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PRÉFACE. 
Jusqu'à présent, les lecteurs de la bibliothèque économique 
avaient à leur disposition trois catalogues imprimés et un quatrième 
manuscrit qui restait déposé au local. L'existence simultanée de ces 
quatre catalogues rendait les recherches fort difficiles, surtout pour 
les personnes peu initiées aux divisions plus ou moins rationnelles 
admises par le bibliothécaire qui se trouvait en fonctions à l'origine 
de nos collections bibliographiques. 
Depuis longtemps donc, la question s'était posée de savoir s'il 
fallait se borner à imprimer le quatrième catalogue ou s'il ne valait 
pas mieux fondre en un seul ces quatre répertoires. 
C'est à ce dernier parti que s'arrêta la Société dans son assemblée 
du 20 décembre 1874. 
Dix années se sont écoulées depuis lors. La bibliothèque s'est 
successivement enrichie des ouvrages de la Société militaire, d'une 
partie des livres de M. Julien Schaller, de M. Philippe de Diesbach 
d'Agy, de M. Marcel Müller du Sonnenberg, de M. le Dr Grausaz 
de Villeneuve, de M. Philippe Gottrau de Pensier, etc., etc., 
sans parler des acquisitions que la Société a faites elle-même. Il a 
fallu examiner, trier toutes ces bibliothèques, mettre de côté ce que 
nous possédions déjà, étiqueter les livres que nous voulions con¬ 
server, les porter dans le catalogue manuscrit. Ce fut là l'œuvre de 
M. Aug. Majeux, bibliothécaire, qui consacra à ce pénible et 
ingrat travail ses veilles, ses labeurs et ses talents et qui y usa sa 
santé. Qu'il reçoive ici le témoignage solennel de la reconnaissance 
de la Société. 
Mais lorsque toutes ces différentes bibliothèques furent placées 
sur les rayons, M. Majeux dut prendre sa retraite et laisser à son 
successeur le soin de pourvoir à la confection du nouveau catalogue. 
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Le bibliothécaire actuel chargea principalement de ce soin M. Nar¬ 
cisse Sermoud, sous-bibliothécaire, à qui revient la plus large part 
dans le travail. 
M. Sermoud commença en juin 1882 à faire le projet du cata¬ 
logue. Il établit les nouvelles subdivisions, mit les titres à la place 
qu'il crut devoir leur assigner et prépara en un mot le manuscrit. 
Lorsque ce long travail fut achevé, il fut soumis à l'examen du 
bibliothécaire. Celui-ci s'imposa principalement pour tâche de revoir 
le projet, sans trop modifier le système établi, et s'attacha surtout à 
mettre de l'uniformité dans la rédaction du texte. 
Nous avons dû respecter les anciennes grandes divisions qui 
avaient été établies par nos prédécesseurs et nous borner à créer des 
subdivisions nouvelles. Sans doute, il aurait été préférable de refondre 
entièrement les divisions et de les établir d'après les lois de la science 
moderne. Mais pour cela, il aurait fallu fermer la bibliothèque, 
pendant au moins deux ou trois ans, ce qui était impossible et 
aurait soulevé d'unanimes réclamations. 
Pendant ce temps, M. Louis Grangier, bibliothécaire-adjoint, 
et le soussigné classaient une intéressante collection qui forme une 
véritable bibliothèque dans la bibliothèque économique. Nous voulons 
parler des brochures. Depuis une vingtaine d'années, il existait 
des milliers d'opuscules politiques, religieux, historiques, scientifiques, 
artistiques, etc., etc., de provenance essentiellement suisse et fri- 
bourgeoise. Nous en avons formé deux grandes collections reliées 
sous le nom de Miscellanea helvetica (D 1277, nos 46 à 106) et 
de Miscellanea frîburgensia (D 1611, n03 1 à 40). Ces deux 
collections comprennent maintenant 146 volumes. 
Espérons que ce nouveau catalogue donnera à la Société écono¬ 
mique une nouvelle impulsion et contribuera à répandre dans la ville 
de Fribourg le goût d'une saine lecture et du travail ! 
Fribourg, le 5 février 1884. 
Jos. SCHKEUWLY, Bibliothécaire. 
APERÇU HISTORIQUE 
SUR 
L'ORIGINE ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 
par l'abbé Ch. ßJEIIY. 
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La Société économique de Fribourg n'est que de trois ans plus 
jeune que la Société suisse d'utilité publique, à laquelle elle se 
rattache par l'identité du but et par les liens d'une commune origine. 
Cette Société naquit à Fribourg sous le régime de l'Acte de Mé¬ 
diation, qui fut marqué dans notre ville par un réveil de la vie 
intellectuelle et littéraire et plus particulièrement encore par l'élan 
imprimé à toutes les œuvres de bienfaisance et d'utilité publique. 
Devenue premier Vorort de la Suisse sous le landammann Louis 
d'Affry, la cité de Berchlold IV de Zsehringen voyait alors affluer 
dans ses murs plusieurs notabilités européennes, telles que le gé¬ 
néral Ney, représentant de la France, les chevaliers de Caamanoz 
et d'Olry, ambassadeurs l'un de l'Espagne, l'autre de Bavière. 
M. Ventura, minisire plénipotentiaire de la République cisalpine, etc. 
Fribourg comptait aussi à cette époque, parmi ses propres citoyens, 
un grand nombre de personnages marquants, théologiens, prédica¬ 
teurs, érudits, hommes de lettres, philosophes et philanthropes. Ces 
différents personnages se rencontraient souvent, soit chez Mesdames 
de Diesbach de la Poyaz ou de Villarding, dans les salons desquelles 
on retrouvait toute l'urbanité et le bon ton qui distinguait l'ancienne 
société française ; soit au Cercle de lecture, qui s'appela plus lard 
Salon littéraire el qui s'est transformé enfin en Grande Société. Ce 
petit cénacle fribourgeois comptait en 1805 juste autant de membres 
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que l'Académie française, dont elle aspirait à faire revivre les tradi¬ 
tions. Ce fut là que l'on conçut le projet de fonder une société qui 
s'occuperait principalement des questions concernant « l'économie 
politique, l'agriculture, le commerce et les secours à donner aux 
pauvres. » 
Ce projet, encore un peu vague, serait demeuré longtemps peut- 
être à l'état d'embryon, sans un voyage que M. Nicolas de Gady et 
le R. Père Girard, cordelier, firent à Zurich, pour assister, en 
septembre 1812, à une réunion générale de la Société suisse d'utiliîé 
publique, dont ils venaient d'être reçus membres. A leur retour de 
Zurich, nos deux compatriotes ne savaient comment exprimer leur 
admiration pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu sur les bords de 
la Limmat : ils résolurent de doter leur propre canton d'institutions 
analogues à celles dont ils avaient étudié le fonctionnement et ap¬ 
précié les bons résultats. On décida donc de créer immédiatement 
une société qui devait s'appeler, suivant les uns, Société des amis 
des pauvres, et, d'après une autre opinion, Société d'utilité publique 
et de prospérité cantonale. Mais le P. Girard, rejetant ces deux 
dénominations qui lui semblaient, l'une trop restreinte, l'autre trop 
prétentieuse, proposa le nom plus court et plus expressif de Société 
économique, de deux mots grecs qui veulent dire règle ou conduite 
de la maison. « C'est notre maison fribourgeoise, ajoutait le savant 
religieux, que nous avons en vue de régénérer de nos réflexions et 
de nos conseils (*) ». 
La tâche d'organiser la nouvelle société fut confiée à celui qui 
l'avait si heureurement baptisée. Le P. Girard, assisté de M. Gady 
et du chanoine Fontaine, se mit immédiatement à l'œuvre et rédigea 
un projet de statuts, qui fut soumis à l'examen de l'assemblée géné¬ 
rale, dans la mémorable séance du 9 janvier 1813, date de la fon¬ 
dation de notre société. Les membres fondateurs étaient au nombre 
de 35, appartenant tous, sauf sept, aux anciennes familles patri¬ 
ciennes qui se distinguaient alors le plus par leur esprit éclairé et par 
leur patriotisme. 
(*) Le nom de Société économique n'était d'ailleurs pas nouveau à Fribourg. 
I] avait déjà été porté en 1763 et 1764 par une association qui s'était donné pour 
mission l'avancement de l'agriculture, des arts et du commerce, et qui publiait 
chaque année le plan ou programme détaillé de son travail, dont nous avons entre 
les mains un exemplaire imprimé chez Hautt. 
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Soulager la misère des pauvres : tel avait été, dans la pensée de 
la plupart des fondateurs, le but principal de la Société économique, 
dont M. Gady disait qu'elle était « fille du Besoin et de la Pitié. » 
Mais ce but ne suffisait pas à l'activité dévorante du P. Girard, qui, 
non content de soulager l'indigence, s'attachait davantage à la pré¬ 
venir et à la détruire dans son germe, en faisant rayonner partout 
le divin flambeau de l'instruction populaire. Pour élargir autant que 
possible la sphère d'activité de la Sociélé économique, le P. Girard 
la divisa en cinq classes ou sections, qui devaient avoir chacune 
leurs réunions particulières et s'occuper tout spécialement : 1° d'éco¬ 
nomie domestique et rurale ; 2° d'industrie, de fabrication et de 
commerce ; 3° de physique et de santé ; 4° d'institutions de charité ; 
5° de morale publique et d'éducation. A ces cinq classes primitives 
on en ajouta, le -14 septembre 1814, une sixième de statistique et 
d'histoire. 
Ce fut en 1813, à l'époque même de sa fondation, que la Société 
économique fit, preuve de la plus grande activité intellectuelle. Elle 
était alors dans toute la ferveur de sa jeunesse, et elle ne tint celte 
année-là pas moins de douze séances générales, fréquentées en 
moyenne par 23 à 30 membres, sans compter les réunions des 
classes, qui durent être très nombreuses, à en juger par la quantité 
et l'importance des travaux présentés. Les années suivantes il y eut 
encore quelques séances où l'on traila différents sujets scientifiques 
ou d'utilité publique. Mais le zèle des sociétaires commençait déjà à 
se refroidir et la Sociélé elle-même eut à se défendre contre de très 
vives attaques auxquelles elle fut en bulle. 
La crise politico-religieuse que notre canton traversa, à la suite de 
l'appel des Ligoriens et des Jésuiles, ne fut guère favorable au mouve¬ 
ment intellectuel et amena, pendant les trois années 1818, 1819 et 
1820, une interruption totale des séances de la Société économique, 
au point que celle-ci parut momentanément dissoute. Mais ce qui 
lui porta surtout un coup fatal, ce fut le départ du P. Girard pour 
Lucerne, à la suite du décret du Grand Conseil, qui, dans sa séance 
du 4 juin 1823, avait supprimé, à la majorité de 79 voix contre 35, 
la méthode d'enseignement mutuel, à laquelle nos écoles avaient été 
redevables pendant quelques années de leur prospérité et de leur 
splendeur. 
Le P. Girard une fois éloigné, la Société économique, semblable 
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à un corps sans âme, tomba dans une profonde léthargie. Elle ne 
s'occupa presque plus que des détails de l'administration, de l'entre¬ 
tien et de l'augmentation de sa bibliothèque. Cette précieuse collection 
de livres, qui n'était dans le principe que l'instrument du progrès 
ou l'accessoire, devint dès lors la chose essentielle et comme la pierre 
angulaire de la Société économique dans l'âge du déclin. 
Si, comme le dit le célèbre historien Heeren, l'histoire d'une 
bibliothèque est une portion notable de l'histoire de l'esprit humain, 
celle de la Société économique sera sans doute intéressante à étudier. 
Elle nous montrera comment la culture intellectuelle s'est développée, 
dans une ville que Cornelius Agrippa dépeignait au XVIe siècle 
comme dépourvue de toute espèce de science et de littérature (Daguet, 
Histoire de la Confédération, torn. I, p. 447). 
La bibliothèque de la Société économique fut formée d'abord par 
des dons volontaires, puis par des achats successifs faits au moyen 
de la finance de réception (16 francs, vieux taux) et des cotisations 
annuelles payées par tous les membres actifs. Parmi les fondateurs 
qui se distinguèrent le plus par leur générosité, nous citerons : 
M. Joseph Uffleger, bibliophile, naturaliste et versificateur, qui fit 
don de 1,000 volumes; MM. Ignace et Nicolas Gady, frères, qui 
donnèrent l'un 3,000 et l'autre 500 volumes, etc. Quelques membres 
honoraires des cantons voisins, MM. de Mullinen, de Berne ; Fellen¬ 
berg, de Holîwyl ; Gaspard Hirzel, de Zurich ; Samuel de Loys, de 
Lausanne, apportèrent aussi leur contingent à la collection naissante. 
C'est ainsi que, dès les premiers jours de son existence, la Société 
économique possédait déjà près de 5,000 volumes, qui furent logés 
provisoirement et durant vingt années dans deux salles du couvent 
des RR. Pères Cordeliers. En 1832, la bibliothèque échangea ce 
local provisoire contre un plus spacieux et plus commode, dans le 
bâtiment des écoles près St-Nicolas, dont le P. Girard avait été 
l'architecte en 1816, et où il avait ménagé trois grandes salles spécia¬ 
lement destinées à la collection des livres de la Société économique. 
Notre bibliothèque, formée de 6,000 volumes en 1832, s'accrut 
peu de temps après d'un ,'grand nombre d'ouvrages, provenant, les 
uns de la Société médicale du canton, les autres d'un legs de 6,000 
francs fait à la ville de Fribourg par feu M. François Duc. Ce 
généreux citoyen avait légué cette somme à sa ville natale pour l'éta¬ 
blissement d'une petite bibliothèque publique, composée exclusive- 
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ment de livres instructifs, historiques, géographiques. Au lieu de 
créer un établissement spécial, pour lequel le legs Duc eût été in¬ 
suffisant, le Conseil communal jugea plus à propos de remettre les 
6,000 francs entre les mains de la Société économique, à charge 
pour celle-ci d'accomplir les intentions du testateur. C'est ce qui se 
fit par une convention spéciale, signée le 20 janvier 1834. D'après 
certaines clauses de cet arrangement, la bibliothèque devait être 
accessible au public, moyennant un prix, d'abonnement qui fut fixé 
à 6 francs par an (vieux taux) pour les habitants de la ville non- 
sociétaires. Pour favoriser l'homme studieux et peu aisé, la Société 
s'engageait en outre à délivrer des cartes d'entrée gratuites aux per¬ 
sonnes qui n'auraient pas les moyens de payer l'abonnement. N'ou¬ 
blions pas d'ailleurs que, d'après une convention antérieure stipulée 
le 26 décembre 1831 et rappelée à l'article 36 des statuts, pour le 
cas où la Société économique viendrait à se dissoudre ou à s'éteindre, 
sa bibliothèque et ses archives seront remises à la ville de Fribourg, 
sous condition expresse que rien n'en soit distrait ni vendu, mais 
que tout soit conservé et demeure bibliothèque publique de la ville 
de Fribourg. 
Lorsqu'il s'était agi, en 1813, de procéder au classement des 
livres de la Société économique, on agita la question de savoir si les 
étiquettes seraient écrites dans la langue allemande, que beaucoup de 
nos anciens magistrats préféraient à tout autre idiôme, et qui fut 
même sur le point de redevenir la langue officielle du canton, en 
1815, comme elle l'avait été avant la révolution de 1798. L'influence 
du P. Girard parvint cependant à faire prévaloir l'usage du français, 
qui déjà à cette époque était parlé par la majorité des habitants de 
Fribourg. La langue française fut donc adoptée soit pour le catalogue 
des ouvrages, soit pour les protocoles de la Société économique. 
Le premier catalogue imprimé de notre bibliothèque parut en 
1836 : il avait été dressé par les soins de M. Jundzill, alors biblio¬ 
thécaire. Un catalogue supplémentaire, rédigé par M. le Dr Volmar, 
parut en 1858, et un nouveau supplément, préparé par MM. Alexis 
Bourqui et Schneuwly, archiviste, en 1868. La bibliothèque elle- 
même fut transportée, en 1859, dans son local actuel au Varis, dont 
la position centrale et les avantages intrinsèques (salles spacieuses et 
bien éclairées) rachètent, comme l'a dit M. Al. Daguet, ce qu'il 
peut y avoir d'étrange au premier abord dans le rapprochement 
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sous le même toit d'un établissement intellectuel et.... d'un abbatoir. . 
— Depuis 1840 jusqu'à nos jours, la bibliothèque s'est considé¬ 
rablement augmentée, soit par des achats successifs pour lesquels la 
Société économique consacre chaque année une somme déterminée, 
soit par de nombreuses et importantes donations. Elle a reçu en 1841 
une quantité de volumes, fruits de la libéralité de M. Albert Feguely, 
ancien syndic de Fribourg, qui depuis plus de vingt ans présidait 
la Société économique. En 1849, le P. Girard fit don de 4,000 
volumes, sa propriété privée qu'il s'était acquise parson travail, 
mais sous la condition expresse que ses confrères, soit dispersés, 
soit vivant en communauté, pourront jouir de sa bibliothèque. Le 
gouvernement français nous gratifia aussi, dès l'année 1845, alors 
que M. de Salvandy était ministre de l'Instruction publique, d'une 
splendide collection de documents inédits concernant l'histoire poli¬ 
tique, scientifique, littéraire et industrielle de la France. Cette 
collection, commencée en 1835, comprend déjà plus de 176 volumes 
in-4 ; tous les régimes qui se sont succédé en France depuis Louis- 
Philippe ont continué à nous l'envoyer à mesure que de nouveaux 
volumes sortaient de presse. Parmi les autres bienfaiteurs de notre 
bibliothèque, citons encore : M. le colonel et archiviste d'Etat Victor 
Daguet, qui légua un millier de volumes, en 1860 ; les Dra Yolmar 
et Berchtold ; M. Mareel Muller du Sonnenberg ; M. le comte Phi¬ 
lippe de Diesbach d'Agy, 899 volumes, en 1873 ; M. Julien Schaller, 
188 volumes ; M. l'ancien chancelier Romain de Werro, mort en 
1866 ; le Dr Crausaz, médecin fribourgeois mort dans le canton de 
Soleure ; MM. Al. Mauron, Aug. Majeux et Schneuwly, bibliothé¬ 
caires, ainsi que la plupart des auteurs et éditeurs fribourgeois, qui 
tous se sont fait un devoir d'offrir à la Société un exemplaire de leurs 
écrits ou de leurs publications périodiques. La bibliothèque possède 
aujourd'hui 7,954 ouvrages, formant de 22 à 23,000 volumes, pour 
lesquels M. l'archiviste Jos. Schneuwly, bibliothécaire actuel, a été 
chargé d'élaborer le présent catalogue ; il a été vaillamment secondé 
dans cette tâche par M. Sermoud, sous-bibliothécaire. 
D'après l'article 23 du règlement, l'entrée des salles où déposent 
les livres est accordée aux seuls sociétaires, à l'exclusion de toute 
autre personne, et les sociétaires aussi sont invités à ne point 
déplacer les volumes de leurs rayons. 
Bien que le soin d'augmenter et de conserver la bibliothèque ait 
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été depuis 1823 le principal souci de la Société économique, il ne 
s'en suit pas toutefois que celle-ci ait élé complètement inactive et 
stérile sous les autres rapports. A plus d'une reprise déjà la ferveur 
des premiers jours s'est réveillée en elle, et, grâce surtout à l'im¬ 
pulsion donnée par ses trois derniers présidents, MM. Maurice de 
Techtermann, Henri Schaller, conseiller d'Etat, et Maximilien Buman, 
docteur, elle a semblé renaître à une vie nouvelle. Mais l'événement 
le plus favorable pour la Société économique fut sa fusion, opérée 
en décembre 1862, avec la section de la Société suisse d'utilité 
publique, fondée à Fribourg cinq ans auparavant, en 1857, par 
M. le professeur Alexandre Daguet. 
Le tableau synoptique et chronologique suivant nous donnera 
une idée de l'activité déployée par la Société économique dans diffé¬ 
rents domaines : 
1. Classe d'agriculture. Différents mémoires sur les moyens 
d'extirper le gramen (chiendent), sur le système des assolements, sur 
la culture du lin et du chanvre furent lus en 1813 par M. Rod. 
Weck et Ch. de Forel. 
La Société économique inspira aussi à un de ses membres les 
plus zélés, à M. Philippe de Diesbach de Belleroche, la pensée de 
transformer en un orphelinat agricole l'antique léproserie de Bour- 
guillon. Ce projet n'ayant pas pu se réaliser, l'école d'agriculture 
fut fondée quand même, en 1814, à la ferme des Rittes, où elle 
prospéra pendant quelques années, grâce aux générosités de M. Dies¬ 
bach, qu'on avait surnommé le Fellenberg fribourgeois. L'établisse¬ 
ment était dirigé par un jeune instituteur nommé Ruffieux, ancien 
élève de Hofwyl, qui entra plus tard sous le nom de P. Théoduie 
dans l'ordre des Chartreux et qui fut pendant quelques années 
chapelain à Rueyres-Treyfayes. 
Le 13 septembre 1830 eut lieu à Römerswyl, sur le domaine de 
M. Philippe Yon der Weid d'Andlau, le premier concours agricole 
fribourgeois. Il se tint sous les auspices de la Société économique, 
qui avait alloué pour cette circonstance cent francs, provenant d'une 
souscription. Un deuxième concours eut lieu en 1831, à l'aide d'un 
subside obtenu par la Direction des finances. 
La Société économique encouragea encore, dans les années 1842 
à 184b, les essais tentés à Fribourg par M. Prat, directeur de l'école 
moyenne, et à Murist par M. le curé Monney, pour introduire dans 
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notre canton la culture du mûrier et l'industrie séricole. Les essais 
tentés à cette époque avaient parfaitement réussi et ont prouvé que 
les vers-à-soie pourraient très bien s'acclimater dans le canton de 
Fribourg. Aujourd'hui l'industrie séricole est à peu près abandonnée 
chez nous, où elle ne compte, à notre connaissance, qu'un seul repré¬ 
sentant sérieux, M. le doyen Carrard, révérend curé de Lully. 
Dans les années 1845-1846, deux mémoires agricoles du plus 
haut intérêt furent encore lus à la Société économique, l'un par 
M. Ph. Von der Weid, l'autre par M. H. Charles de Riaz. — Plus 
tard il se fonda dans notre canton une société spéciale d'agriculture, 
et la Société économique n'eut plus à s'occuper que indirectement 
de cet objet. 
II. Classe d'industrie et de commerce. — En 1813, rapport de 
M. Nicolas Savary sur le commerce et sur la fabrication du fromage. 
Statistique agricole et industrielle, par M. Franz Kuenlin. En 1814 
et 1816, mémoire sur les anciennes manufactures de drap de Fri¬ 
bourg, par M. Savary. Cet-important travail, traduit en allemand 
par M. Kuenlin, a été utilisé en 1841 par M. Alexandre Daguet 
dans sa notice intitulée : Fribourg, centre industriel au Moyen-Age ; 
puis par feu M. Hel. Raemy, qui a publié en 1867, sous les auspices 
de la Société économique, un nouveau mémoire sur ce sujet : L'in¬ 
dustrie à Fribourg, causes de sa décadence et moyens de la relever. 
— En 1882, la Société économique s'est encore occupée de la même 
question. Elle a nommé une commission et a ouvert un concours de 
mémoires manuscrits sur les meilleurs moyens d'introduire ou de 
faire revivre l'industrie à Fribourg. Le résultat de ce concours a été 
publié en 1883. 
III. Classe de physique et de santé. En 1813, rapport sur la 
propagation de la vaccine dans notre canton, par le Dr Romain 
Girard, frère de l'illustre cordelier, jeune médecin plein d'espérance, 
qui mourut victime de son dévouement à l'humanité, en 1814. On 
a encore du même un écrit posthume sur l'usage des bains froids 
chez les Romains. — Qualités et propriétés de l'eau relatives à la 
boisson et à l'agriculture, par l'abbé Vigne. Rapport sur le tremble¬ 
ment de terre ressenti en juin 1813, par le même. — En 1816, 
lettre sur la vaccine, M. Fr. Kuenlin. — Moyens à prendre pour 
la santé des élèves dans les écoles, Dr Prosper Chollet (père du 
syndic actuel). 
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IY. Classe d'institutions de charité. De nombreux discours furent 
prononcés, bien des travaux ont été lus et en partie publiés, dans 
les années 1813 à 1817, par MM. Philippe de Maillardoz, colonel 
Gady, Rsedlé, notaire, Fr. Kuenlin et Romain Werro, qui tous ont 
traité, chacun à leur manière, la question si douloureuse et toujours 
palpitante d'intérêt du paupérisme, de la mendicité et des meilleurs 
moyens de secourir les pauvres. 
En 1880, M. l'abbé Ch. Reemy fui délégué à Genève pour y 
étudier sur place l'organisation du bureau de bienfaisance, dans le 
but d'établir une institution analogue pour la ville de Fribourg. Il 
fut chargé en outre de préparer un rapport qui fut publié, par ordre 
de la Société économique, sous ce titre : Le paupérisme, la mendicité 
et l'assistance publique à Fribourg. 
A la suite de ce rapport et après de longues délibérations, un 
comité d'initiative fut nommé, le 13 mars 1882, par la Société 
économique et fat chargé par elle de faire un appel au public et de 
procéder à la création d'un Bureau de bienfaisance, dans le but de 
venir en aide à la classe indigente, tout en supprimant les abus 
de la mendicité. Ce Comité s'est mis immédiatement à l'œuvre : 
grâce à ses soins et à son zèle, le Bureau s'est définitivement ouvert. 
Il a son siège aux Arcades, n° 4, et il a constamment fonctionné dès 
le 3 juillet de la même année. 
V. Classe d'éducation et de morale. Le P. Girard, assisté du 
chanoine Fontaine, en était l'âme. Ils ont publié l'un et l'autre, 
dans les années 1813 à 1817, de nombreux travaux, se rattachant 
tous à la pédagogie, à l'assistance des pauvres ou à l'organisation des 
maisons de correction. 
VI. Classe de statistique et d'histoire. Cette classe fut ajoutée 
aux précédentes en 1814. Ce fut là que M. le chanoine Fontaine 
donna lecture de son mémoire sur l'instilution des scolarques et de 
sa notice sur Sébastien Werro. 
Le système des classes a subsisté jusqu'à ces derniers temps, mais 
il n'avait plus sa raison d'être, depuis l'établissement d'une foule de 
sociétés spéciales, de médecine, de sciences naturelles, d'agriculture 
et d'histoire, qui toutes sont sorties du sein fécond de la Société 
économique. Aussi l'article concernant les classes a-t-il été supprimé 
lors de la révision des statuts, qui a eu lieu dans l'assemblée générale 
du 16 décembre 1883. 
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En 1881, la Société économique s'est intéressée à la célébration 
du Tir fédéral, qui a eu lieu à Fribourg. Elle s'y est associée par 
un prix d'honneur de cent francs en pièces d'or, et par la prise de 
deux actions de 100 francs chacune. 
La Société économique fait paraître chaque année les Nouvelles 
Etrennes fribourgeoises, almanach des villes et des campagnes, faisant 
suite aux premières Etrennes, publiées de 1806 à 1809, par M. Louis 
Lalive d'Epinay, petit-fils de cette femme si célèbre par son esprit, 
par ses charmes et par ses relations avec les plus grands philosophes 
du siècle dernier, entre autres avec J.-J. Rousseau. M. Louis 
d'Epinay, d'abord mousquetaire, puis conseiller au parlement de 
Navarre, avait épousé, en 1775, Mlle Elisabeth de Boccard et s'était 
fixé dès lors à Fribourg, où il fonda, de concert avec Fr. Kuenlin, 
la première société de musique. Il fut aussi un des fondateurs de la 
Société économique et un des membres les plus zélés de la commission 
générale des secours. Son fils, nommé comme lui Louis d'Epinay, 
publia en 1828, sous ce titre : Pratiques d'agriculture, le résultat 
des expériences qu'il avait faites sur son domaine de Grandfey. Ce 
mémoire ayant été examiné par une commission de neuf membres, 
son auteur obtint le titre de membre honoraire de la Société 
économique. 
La nouvelle série des Etrennes fribourgeoises a commencé en 
1863 et n'a pas discontinué dès lors, sauf une interruption momen¬ 
tanée en 1867 et 1868. Cette utile publication est rédigée par M. le 
professeur L. Grangier, avec le concours de plusieurs écrivains 
nationaux. Par la publication des Etrennes, la Société économique 
contribue à la diffusion des lumières et au développement intellectuel 
dans le canton de Fribourg. 
Puisse l'esprit patriotique et progressif, qui a animé jusqu'à ce 
jour la Société économique, ne se démentir jamais et recevoir sans 
cesse de nouveaux accroissements ! 
STATUTS 
DE LA 
SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE. 
   
I. BUT DE LA SOCIÉTÉ. 
Article 1er. La Société économique et d'utilité publique de 
Fribourg a pour but la prospérité publique sous toutes ses formes. 
Art. 2. La Société cherche à réaliser son but : 
a) En propageant les connaissances utiles et en encourageant 
tout ce qui peut contribuer au développement matériel, 
intellectuel et moral du peuple fribourgeois, soit par des 
conférences publiques, soit, autant que ses revenus le lui 
permettent, par la publication des travaux de ses membres ; 
b) En vouant tous ses soins à l'accroissement et la bonne admi¬ 
nistration de sa bibliothèque ; 
c) En établissant un échange d'idées et de communication avec 
toute Société nationale ou étrangère, analogue de but et de 
tendance. 
Art. 3. La Société s'interdit toute controverse ayant un caractère 
politique ou confessionnel. 
Le Président peut réprimer les infractions à cette règle par un 
rappel à l'ordre et le retrait de la parole. 
II. SOCIÉTAIRES. 
Art. 4. La Société se compose : 
a) des membres actifs ; 
b) des membres honoraires. 
Peut être reçu membre actif de la Société tout citoyen suisse ou 
étranger, majeur, jouissant de ses droits et établi dans le canton 
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depuis un an au moins, s'il remplit du reste les autres conditions 
prévues par les statuts. 
La qualité de membre honoraire peut être exceptionnellement 
conférée à titre gratuit à des personnes du canton ou du dehors, 
auxquelles la Société veut donner un témoignage de considération 
ou de reconnaissance. 
Art. 5. Les membres actifs dont la position n'est plus conforme 
aux dispositions de l'article précédent restent membres de la Société, 
mais perdent le droit d'assister aux assemblées avec voix délibéralive. 
Art. 6. Les membres actifs ont seuls le droit de prendre part 
aux délibérations, votalions et actes concernant la constitution el 
l'administration de la Société. 
Les membres honoraires concourent à toutes les réunions et 
travaux énumérés sous les chiffres a et c de l'article 2. Ils jouissent 
de la bibliothèque et des autres avantages de la Société au même 
titre que les membres actifs. Ils n'ont aucun droit, en cas de disso¬ 
lution de la Société, à l'actif restant, de même qu'ils n'assument 
aucune charge à l'égard de celle-ci. 
Art. 7. Les réceptions se font dans les assemblées générales, 
à la majorité des deux tiers des membres présents, au scrutin secret, 
et sur la présentation et le préavis de la Direction. 
Art. 8. Le candidat admis recevra du secrétaire, avec l'avis de 
sa réception, un exemplaire du catalogue. 
Art. 9. Le candidat qui aura échoué à une première volation 
ne pourra être présenté de nouveau avant l'expiration d'une année. 
Art. 10. Le sociétaire qui veut se retirer de la Société doit en 
aviser le caissier trois mois avant la fin de l'année courante. A ce 
défaut, il sera considéré comme continuant à faire partie de la Société 
pour l'année suivante et il devra payer sa cotisation pour cette 
année suivante. 
Le sociétaire qui, après deux réclamations du caissier, ne paie 
pas la cotisation annuelle, est exclu de la Société. La Direction pro¬ 
nonce cette exclusion. 
Quel que soit le mode de sortie, la finance de réception et la 
cotisation annuelle déjà versée demeurent acquises à la Société. 
Art. 11. L'assemblée générale peut prononcer l'exclusion d'un 
des membres de la Société. 
Elle ne peut le faire que sur la demande du Comité, qui doit 
auparavant avoir entendu le sociétaire que cela concerne. 
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La décision est prise à la majorité des deux tiers des membres 
présents, votant au scrutin secret. 
m. ASSEMBLÉES. 
Art. 12. La Société a des assemblées ordinaires ou périodiques 
et des assemblées extraordinaires ; les unes et les autres sont con¬ 
voquées par la Direction. 
Les cartes de convocation pour chaque assemblée feront mention 
des objets qui y seront traités et devront être remises à domicile au 
plus tard trois jours avant le jour fixé pour la réunion. 
Art. 13. Les assemblées périodiques sont au nombre de quatre, 
et se tiennent en novembre, décembre, janvier et avril. 
Art. 14. La Direction convoque des assemblées extraordinaires 
toutes les fois qu'elle le juge à propos ou lorsque la majorité absolue 
des membres en fait la demande par écrit motivée. 
Art. 15. Le président peut, sur la demande d'un membre, 
introduire dans l'assemblée une personne étrangère à la Société pour 
communication ou éclaircissement sur une des questions prévues 
à l'art. 2. 
Moyennant les mêmes formalités, des membres d'autres Sociétés 
analogues, suisses ou étrangères, en passage à Fribourg, peuvent 
également assister aux réunions. 
Dans aucun cas, la personne ainsi introduite ne prend part aux 
votations ou décisions. 
Art. 16. L'ordre des travaux de chaque séance est fixé comme 
suit : 
1° Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale ; 
2° Communications de la Direction, réceptions, etc. ; 
3° Lectures de mémoires ou autres travaux écrits. Ces lectures 
devront être annoncées à la Direction avant la séance ; 
4° Propositions individuelles. 
Art. 17. Chaque membre a le droit de faire des motions ou 
propositions. Lorsqu'elles sont prises en considération par l'assemblée 
et pour autant qu'il ne s'agit pas de motion d'ordre, leur auteur doit 
les formuler par écrit. Elles sont renvoyées dans la règle à la Di¬ 
rection, pour examen et rapport. Lorsque l'assemblée décide l'ur¬ 
gence, la Direction doit, après délibération préalable, donner son 
préavis séance tenante. 
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Art. 18. Toute révision partielle ou totale des statuts doit être 
votée en principe par les deux tiers des membres présents à l'as¬ 
semblée ; la même majorité est nécessaire pour l'adoption définitive 
des nouveaux statuts. Dans le cours de la discussion par articles, les 
votations ont lieu à la majorité absolue des suffrages. 
Le vote au scrutin secret est obligatoire pour les réceptions, 
exclusions et nominations. Il peut également avoir lieu sur d'autres 
sujets, à la demande du tiers des membres présents. 
IV. DIRECTION. 
Art. 19. A la tête de la Société est placé un comité qui porte le 
nom de Direction ; il est composé de sept membres, savoir : un 
président, deux vice-présidents, un bibliothécaire, un bibliothécaire- 
adjoint, un caissier et un secrétaire. 
Art. 20. Les fondions des membres de la Direction sont gra¬ 
tuites, sous réserve de ce qui est statué à l'art. 25. 
Art. 21. Les membres de la Direction sont élus à l'assemblée 
générale de décembre, au scrutin secret et à la majorité absolue des 
membres présents. 
Art. 22. La durée des fonctions de tous les membres de la 
Direction est de trois ans. Ils sont immédiatement rééligibles. Leur 
renouvellement a lieu par séries annuelles : la première série com¬ 
prend le président, le bibliothécaire-adjoint et le secrétaire ; la 
deuxième, le 1er vice-président et le bibliothécaire, et la troisième, 
le 2me vice-président et le caissier. 
Art. 23, La Direction s'assemble toutes les fois que les besoins 
de la Société l'exigent et que le président ou l'un de ses membres 
l'a demandé. 
Art. 24. La présence de cinq membres suffit pour valider les 
décisions de la Direction. 
Art. 25. La Direction a la compétence de tous les détails et 
exerce toutes les attributions relatives à l'administration de la Société 
et à l'exécution des statuts. Elle prend l'initiative de toutes les 
mesures propres à procurer l'avantage de la Société. 
La Direction déterminera, par un règlement spécial, les fonctions 
et attributions de chacun de ses membres. 
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Elle peut accorder une gratification à tel sociétaire qui, par son 
ordre, aurait exécuté des travaux extraordinaires pour le compte de 
la Société et cela sous réserve de l'approbation de l'assemblée géné¬ 
rale pour les sommes dépassant 50 francs. 
Art. 26. A l'assemblée générale de décembre, le président fait 
un rapport sur la marche et les travaux de la Société pendant l'année 
qui vient de s'écouler. Dans cette même séance, le bibliothécaire 
présente un compte-rendu de la bibliothèque, des acquisitions qui 
ont été faites pendant l'année, des desiderata qu'offre cette impor¬ 
tante institution et cite les dons faits à la Société pendant l'année, 
ainsi que les noms des donateurs. 
V. CAISSE. 
Art. 27. Les fonds dont la Société dispose pour ses dépenses 
en général et pour l'alimentation de la bibliothèque en particulier, 
sont formés : 
a) Par la finance de réception, fixée à 15 francs, y compris la 
remise du catalogue pour les membres actifs ; 
b) Par la contribution annuelle des membres actifs ; cette con¬ 
tribution n'est pas due par les membres absents pendant une 
année entière et qui n'ont pas dans cet. intervalle usé de la 
bibliothèque : 
c) Par la contribution annuelle des abonnés ; 
d) Par les allocations annuelles de l'Etat, de la commune et 
d'autres autorités ou corporations ; 
e) Par les legs et les dons volontaires ; 
f) Par le produit des ventes de doublets et de catalogues. 
Les noms des donateurs sont inscrits dans un registre spécial 
avec l'indication de leurs dons. 
Art. 28. Le caissier perçoit les deniers de la Société et fait 
tous les paiements auxquels il est autorisé par la Direction ou le 
bibliothécaire. Il tient un compte exact des recettes et des dépenses. 
Si l'encaisse excède le chiffre de 200 francs, il est déposé en 
compte courant à la Banque cantonale et les intérêts de ce dépôt 
sont portés à l'actif de la Société. 
A la fin de chaque année, la Direction vérifie les comptes du 
caissier et les soumet, avec son préavis, à l'assemblée générale de 
janvier. 
Art. 29. L'assemblée générale de novembre arrête, sur les 
propositions de la Direction, le taux de la contribution annuelle des 
sociétaires et abonnés, ainsi que le budget des recettes et des dé¬ 
penses pour l'exercice de l'année suivante. 
VI. BIBLIOTHÈQUE. 
Art. 30. La bibliothèque est administrée par la Direction et, 
sous sa surveillance, par le bibliothécaire. 
Ce dernier est secondé dans sa tâche par le bibliothécaire-adjoint. 
Art. 31. Il est établi une commission de cinq membres pour le 
choix des ouvrages destinés à alimenter la bibliothèque. 
Le bibliothécaire est de droit président de la commission des 
livres. Les quatre autres membres sont élus dans l'assemblée géné¬ 
rale de décembre, au scrutin secret et à la majorité absolue des 
suffrages des membres présents. Ils sont nommés pour trois ans et 
sont rééligibles. 
Art. 32. La bibliothèque est ouverte au public, au moins trois 
fois par semaine, aux heures fixées par la Direction ; elle peut être 
fermée pour révision durant un mois chaque année. 
Art. 33. Toute personne honorable domiciliée dans le canton 
peut faire usage de la bibliothèque moyennant le paiement préalable 
de la finance d'abonnement. Le bibliothécaire et le bibliothécaire- 
adjoint sont compétents pour statuer sur les demandes d'abonnement 
dont la durée ne peut être inférieure à 2 mois et qui n'est pas trans¬ 
missible à des tiers. 
Art. 34. L'administration et l'usage de la bibliothèque sont 
l'objet d'un règlement spécial annexé au catalogue. 
L'accès des salles contenant les livres est réservé aux seuls 
membres de la Société. 
VII. ARCHIVES. 
Art. 35. Un local spécial est affecté aux archives confiées au 
secrétaire. 
Celles-ci se composent : 
1° Des protocoles de la Société depuis sa fondation ; 
2° De la correspondance et de toutes les pièces relatives aux 
intérêts de la Société ; 
3° Des travaux écrits et des mémoires remis par les sociétaires. 
vm. DISPOSITIONS FINALES. 
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Art. 36. En cas de dissolution ou d'extinction de la Société, 
la bibliothèque et les archives seront remises à la ville de Fribourg, 
sous condition expresse que rien n'en soit distrait ni vendu, mais 
que tout soit conservé et demeure bibliothèque publique de la ville 
de Fribourg. Un acte en due forme de cet engagement a-été remis 
au Conseil communal. 
Il ne peut être disposé des autres objets ou valeurs appartenant 
à la Société à cette époque qu'ensuite de décision prise par les deux 
tiers des membres actifs. 
Art. 37. Les présents statuts entrent en vigueur dès leur adop¬ 
tion par l'assemblée générale et leur inscription au registre du 
commerce (Gode fédéral des obligations, 716). 
Ils seront aiBchés dans le local ordinaire des réunions et un 
exemplaire en sera remis à chaque sociétaire. 
Ainsi arrêté en assemblée générale à Fribourg, le 16 dé¬ 
cembre 1883. 
Le Président, 
Dr Max. BUMAN. 
Le Secrétaire, 
L. Bourgknecht. 

RÈGLEMENT 
POUE LA 
BIBLIOTHÈQUE. 
Usage de la bibliothèque. 
1. Les personnes admises à jouir de la bibliothèque sont : 
a) Les membres actifs et honoraires ; 
b) Les abonnés ; 
c) Les instituteurs et institutrices des écoles primaires, del'école 
secondaire des filles et de l'orphelinat de la ville de Fribourg, 
cela en considération des subsides alloués par le Conseil 
communal et la Chambre des scolarques. 
2. Pour être abonné, il faut remplir les conditions suivantes : 
a) Avoir été admis par le bibliothécaire ou le bibliothécaire- 
adjoint (art. 33 des statuts) ; 
bj Avoir payé le montant fixé pour l'abonnement entre les 
mains du caissier. Le bibliothécaire ou son adjoint délivrera 
à la personne qui désire jouir de la bibliothèque une carte 
indiquant les nom, prénom, lieu d'origine et domicile de 
celui-ci. Muni de cette carte, quittancée par le caissier, 
l'abonné se fera ouvrir au local de la bibliothèque un cha¬ 
pitre dans le grand livre de sortie ou de distribution. 
3. fl n'est pas délivré d'abonnement pour une durée inférieure à 
deux mois. Il n"est pas transmissible à des tiers (art 33 des statuts). 
4. Les personnes domiciliées hors du canton ne peuvent recevoir 
de livres qu'avec l'autorisation de la Direction et sous la garantie 
signée d'un sociétaire. 
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5. Pour la distribution des livres, la bibliothèque est ouverte 
trois fois par semaine, savoir : le mardi et le jeudi, de 1 heure à 
3 heures de l'après-midi, et le samedi, de 10 h. du matin à midi. 
Si une fêle tombe sur Fun de ces trois jours d'ouverture, la 
bibliothèque reste fermée. 
Toutes les années, la bibliothèque est fermée pendant un mois, 
afin de réunir tous les livres pour la révision annuelle. Cette ferme¬ 
ture doit autant que possible avoir lieu pendant les vacances des 
écoles primaires, secondaires et supérieures et ne pas coïncider avec 
la fermeture de la bibliothèque cantonale. 
Une semaine avant la fermeture, qui devra être annoncée à chaque 
lecteur, on reçoit les livres, mais on n'en délivre plus. 
7. Le leeteur qui ne se sera pas conformé à l'article précédent 
et qui n'aura pas rendu avant la fermeture tous les livres dont il est 
détenteur, sera passible d'une amende de 20 centimes par livre et 
par jour de retard et, en outre, à la réouverture, il se verra refuser 
toute nouvelle livraison jusqu'à ce qu'il se soit exécuté. 
Le bibliothécaire versera le produit de ces amendes entre les 
mains du caissier. 
8. Les livres ne peuvent être demandés et rendus qu'à la biblio¬ 
thèque, aux jours et aux heures de la distribution. 
9. Chaque lecteur, qui vient en personne, s'adresse au sous- 
bibliothécaire et lui indique exactement les livres qu'il désire, avec 
la lettre et le numéro du catalogue. Le sous-bibliothécaire les lui 
remet, après inscription faite au registre sur lequel le lecteur apposera 
sa signature. 
10. La personne qui ne vient pas elle-même recevoir les livres 
qu'elle demande, doit : 
a) Envoyer une demande par écrit, datée et signée, indiquant 
exactement les livres qu'elle désire, avec la lettre et le numéro 
du catalogue : 
b) Prendre toutes les précautions nécessaires pour que les ou¬ 
vrages ne soient pas détériorés par le porteur. 
11. Le nombre de volumes qu'un lecteur peut obtenir est limité 
à quatre, sur lesquels il ne peut y avoir plus de deux volumes de 
revues. Toutefois ce nombre de quatre peut être dépassé en faveur 
de sociétaires occupés d'études littéraires ou scientifiques, qui en ont 
'obtenu l'autorisation écrite du bibliothécaire ou de son adjoint. 
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12. Les livres précieux, manuscrits, dictionnaires, devront être 
consultés à la bibliothèque et ne pourront sortir sans autorisation du 
bibliothécaire. Il en est de même des cartes et gravures, à moins 
qu'elles ne fassent partie intégrante de l'ouvrage que l'on emprunte. 
13. Les revues et autres ouvrages périodiques ne seront prêtés 
que reliés ou cartonnés. Pour les revues de l'année courante, il n'en 
sera confié qu'un volume à la fois et le lecteur ne pourra pas le 
garder plus de 8 jours. Quant à celles des deux années précédentes, il 
n'en sera confié que deux volumes à la fois au même lecteur, comme 
il est dit à l'art. 11 et celui-ci ne pourra le garder que 15 jours. 
14. Aucun livre n'est prêté pour plus d'un mois. A l'expiration 
de ce terme, on peut faire renouveler l'inscription et le garder de 
nouveau pendant le même espace de temps, s'il n'a pas été demandé 
par un autre lecteur. L'inscription ne peut être renouvelée qu'une 
fois. 
15. Le lecteur qui garde un livre au-delà du terme prescrit, est 
averti par le sous-bibliothécaire au moyen d'une lettre non affranchie. 
Si, nonobstant cet avertissement, il ne rend pas les livres empruntés 
dans la huitaine qui suit l'avertissement, le bibliothécaire enverra 
une personne, munie d'une note, pour les prendre à domicile, et le 
contrevenant paiera au messager 50 centimes pour sa peine. S'ils ne 
sont pas rendus, on procède comme s'ils étaient perdus. 
16. Dans des cas particuliers, le bibliothécaire peut prolonger 
les termes fixés à l'art. 15 ; toutefois, celte prolongation ne pourra 
pas dépasser trois mois et encore ne sera-t-elle pas accordée pour des 
ouvrages très en vogue. 
17. Celui qui a perdu ou égaré un livre est tenu à le remplacer 
ou à en payer la valeur. 
18. Toute dégradation, qui par sa nature entraîne la perte du 
livre, oblige celui qui l'a emprunté à le remplacer comme ci-dessus. 
19. Toute dégradation qui n'entraîne pas la perte du livre, oblige 
l'emprunteur à une indemnité, suivant le prix du livre et la nature 
de la dégradation. 
20. Lorsque, selon les articles 17 et 18, un livre doit être rem¬ 
placé, la personne qui est dans cette obligation, doit ou en fournir un 
de même valeur, ou remplacer l'ouvrage en entier de la même édition, 
format et reliure ; on lui remet alors tous les volumes qui restent de 
l'ouvrage, ou si ni l'un ni l'autre de ces remplacements n'est possible, 
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elle doit payer la valeur de l'ouvrage contre la remise qui lui est 
faite des autres volumes. 
21. Sur le rapport du bibliothécaire, la Direction décide : 
a) Du montant de l'indemnité en cas de dégradation ; 
b) Du prix de l'ouvrage qui doit être remplacé. 
Toute personne qui doit une indemnité ou le remplacement d'un 
livre et qui n'exécute pas cette obligation, est privée, jusqu'à ce 
qu'elle se soit exécutée, de la faculté de recevoir des livres de la 
bibliothèque, indépendamment de l'action légale que l'on pourrait 
intenter. 
23. L'accès des salles contenant les livres est réservé aux seuls 
membres de la Société (art. 34 des statuts). 
24. Il est vivement recommandé aux sociétaires de ne point dé¬ 
placer les volumes de leurs rayons et il leur formellement interdit de 
fumer et d'introduire des chiens dans les salles de la bibliothèque. 
Administration de la bibliothèque. 
I. Direction. 
23. La bibliothèque est administrée par la Direction et, sous sa 
surveillance, par le bibliothécaire. Ce dernier est secondé dans sa 
tâche par le bibliothécaire-adjoint (art. 30 des statuts). 
IL Commission des livres. 
26. Il est institué une commission de cinq membres, chargée de 
choisir les ouvrages à acquérir pour l'alimentation de la -bibliothèque 
(arl. 31 des statuts). 
Le bibliothécaire est de droit président de la commission des 
livres. Les quatre autres membres sont élus dans l'assemblée géné¬ 
rale de décembre, au scrutin secret et à la majorité absolue des suf¬ 
frages des membres présents. Ils sont nommés pour trois ans et sont 
réélégibles. 
27. La commission se réunit aussi souvent que son président 
trouve à propos de la convoquer, soit de son chef, soit à la demande 
d'un membre. 
Le bibliothécaire-adjoint assiste avec voix consultative aux séances 
de la commission ; il en est le secrétaire et la présidera en cas 
d'absence du bibliothécaire. 
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28. Elle décide quels sont les livres qui doivent être acquis et 
quelles sont les revues et publications périodiques auxquelles la société 
doit s'abonner, le tout dans les proportions du budget arrêté par la 
Direction et l'assemblée de novembre. 
Le bibliothécaire communique à la Direction, avant la fin du 
mois de décembre, un état des revues et, avant la fin du mois de 
février, la liste des ouvrages à acquérir dans le courant de l'année. 
Toutefois, le bibliothécaire est autorisé, dans les cas d'urgence, 
à acheter des livres d'occasion ou à souscrire à des ouvrages d'un 
intérêt éminemment national, pourvu que le coût ne dépasse pas la 
somme de 20 francs. 
Les sociétaires peuvent inscrire les ouvrages dont ils désireraient 
l'acquisition dans un registre déposé au local de la bibliothèque. 
Cette liste est soumise à la commission des livres, lorsqu'elle fait le 
choix des ouvrages à acheter. 
29. Dans le choix des ouvrages, la commission observera les 
règles suivantes : La bibliothèque économique doit être scientifique 
et littéraire. Elle ne doit renfermer que des livres d'un mérite re¬ 
connu, comme aussi être pourvue des livres essentiels dans chaque 
branche de science et de littérature, en sorte qu'aucune branche ne 
soit négligée. 
III. Le bibliothécaire. 
30. Le bibliothécaire est principalement chargé : 
a) de commander les livres dont l'achat a été décidé par la 
commission et de les faire relier ; 
b) d'inscrire dans le catalogue numérique, dans le catalogue 
systématique et dans le catalogue par noms d'auteurs tous 
les livres qui entrent à la bibliothèque, soit par acquisi¬ 
tions, soit par dons. 
c) d'échanger ou de vendre les doublets, sauf à verser le 
produit de la vente entre les mains du caissier ; 
d) de surveiller la bibliothèque dont il a les clefs ; 
e) de pourvoir à l'impression des catalogues selon les déci¬ 
sions de la Direction ; 
f) d'ordonnancer toutes les dépenses faites pour la biblio¬ 
thèque. 
31. Il a immédiatement sous ses ordres le sous-bibliothécaire. 
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32. Il tient la petite comptabilité de la bibliothèque, rend son 
compte chaque année, au 31 décembre, au caissier, avec pièces 
justificatives. 
33. Chaque année, à l'assemblée de décembre, il présente un 
compte-rendu de la bibliothèque, de la visite annuelle et cite les dons 
faits à la société pendant l'année, avec les noms des donateurs. 
34. En cas d'accident, il se transporte immédiatement à la biblio¬ 
thèque et avise aux moyens de sûreté nécessaires. 
IV. Le bibliothécaire-adjoint. 
33. Le bibliothécaire-adjoint, qui a aussi les clefs de la biblio¬ 
thèque, a pour attributions de remplacer le bibliothécaire, quand il 
fait défaut, et de le seconder dans la révision annuelle et toutes les 
fois que celui-ci réclame son concours. 
V. Le sous-bibliothécaire. 
36. Le sous-bibliothécaire est choisi par la Direction, sur le 
préavis du bibliothécaire. 
37. Il reçoit un traitement de 400 francs. 
38. Il a pareillement les clefs de la bibliothèque et doit assister 
régulièrement aux jours de distribution des livres. En cas d'empê¬ 
chement par maladie où absence, il fait agréer par le bibliothécaire 
une personne propre à le remplacer. 
Hors les jours d'ouverture, il peut, moyennant approbation du 
bibliothécaire, accorder l'entrée de la bibliothèque aux personnes 
étrangères qui désirent la visiter. 
39. Spécialement chargé de la distribution et de la vente des 
livres, il lient avec ordre et exactitude les registres suivants : 
a) Un registre de distribution, dans lequel il ouvre un chapitre 
à chaque lecteur et il inscrit les livres délivrés avec la date 
de la sortie ; une colonne est ménagée pour la signature de 
la personne qui reçoit les livres ou pour y faire mention de 
la demande par écrit, si la personne ne s'est pas présentée 
elle-même ; une autre colonne sert à indiquer la date de la 
rentrée des livres ; une dernière colonne est destinée aux 
observations générales, soit rentrées partielles, dégradations 
ou pertes de livres ; 
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b) Un registre où les ouvrages sortis sont inscrits par ordre 
alphabétique du nom d'auteur ou, s'ils sont anonymes, par 
ordre alphabétique du titre, avec le nom de celui qui les prend 
et sa page au livre de sortie ; 
c) Un registre où sont inscrits les ouvrages entrés à la biblio¬ 
thèque à mesure qu'ils sont reçus ; 
d) Un contrôle des sociétaires et des abonnés. A chaque réception 
de membres de la société, le caissier ou, en cas d'absence, le 
secrétaire avise le sous-bibliothécaire de cette réception. 
e) Un registre destiné à inscrire les noms des donateurs avec 
indication des dons qu'ils ont fait ; 
f) Le registre des desiderata dont il est fait mention à l'art. 28. 
40. Les jours de distribution des livres, le sous-bibliothécaire 
reçoit les livres rendus, délivre les ouvrages demandés et les inscrit 
au fur et à mesure sur le registre des distributions, en faisant signer 
par la partie prenante. Il remet de même les livres que des personnes 
désirent consulter sans les sortir. 
41. Il examine l'état des livres demandés, avant de les remettre, 
et l'état dans lequel ils se trouvent, lorsqu'on les rend. S'il remarque 
quelque dégradation à un livre rendu, il en fait l'observation, en 
prend note sur le registre de sortie et en fait rapport au bibliothé¬ 
caire et celui-ci à la direction, selon l'art. 21. 
42. Il soigne la rentrée des livres, conformément aux différents 
articles relatifs à ce sujet. 
43. Il a soin d'étiqueter les livres nouvellement portés dans les 
catalogues et de les mettre sur les rayons. 
44. Il indique au bibliothécaire les livres qui ont besoin d'être 
réparés ou reliés. 
45. Il est chargé de la convocation de la société, de la direction 
et de la commission des livres, de la transmission des circulaires aux 
retardataires et fait toutes les écritures concernant la bibliothèque 
qui peuvent lui être fixées par le bibliothécaire. 
46. Il pourvoit à ce que le concierge prenne les soins que réclame 
la propreté des locaux et le chauffage de la salle de réception les 
jours de réunion et d'ouverture de la bibliothèque. En cas d'accident, 
il se transporte immédiatement au local, pour concourir avec le 
bibliothécaire aux mesures à prendre. 
47. Dans tout ce qui a rapport à la bibliothèque, il est sous les 
ordres du bibliothécaire. 
Révision de la bibliothèque. 
48. Chaque année, le bibliothécaire-chef procède, avec le bibliothé- 
caire-adjoint et le sous-bibliothécaire, à la révision de la bibliothèque. 
Celte opération importante a pour but de s'assurer : 
a) Si tous les livres inscrits au catalogue numérique existent à la 
bibliothèque, s'ils sont rentrés et s'ils sont rangés à leur place ; 
b) Si tous les livres placés sur les rayons sont inscrits dans les 
trois catalogues numérique, systématique et alphabétique. 
49. Il rend compte de cette vérification à l'assemblée générale 
dans le rapport annuel et, s'il y a des irrégularités, il sera pris des 
mesures pour y remédier. 
Alimentation de la bibliothèque. 
50. La caisse de la société est en même temps celle de la biblio¬ 
thèque ; les sources en sont indiquées à l'art. 27 des statuts. 
51. Le caissier de la société mentionne dans son compte général 
annuel les recettes et les dépenses qui concernent la bibliothèque et 
les soumet chaque année à l'approbation de la Direction et de l'as¬ 
semblée générale de la Société, conformément à l'art 28 des statuts. 
52. Le prix d'abonnement est fixé comme suit : 
Un an, 12 francs ; 
6 mois, 7 » 
4 » 5 » 
3 » 4 » 
2 » 3 » 
Ainsi arrêté en Comité de Direction à Fribourg, le 19 janvier 1884. 
Le président, 
Dr Max. BUMAN. 
Le secrétaire, 
L. Bourgknecht. 
Comités de la Soeiété. 
Direction. 
MM. le Dr Buman, Maximilien, Président de la Société. 
Techtermann, Arthur, lieut.-colonel fédéral, 1erVice-Président. 
Reemy, Charles, curé de Bourguillon, 2me Vice-Président. 
Schneuwly, Joseph, archiviste d'Etat, Bibliothécaire. 
Grangier, Louis, professeur, Bibliothécaire-Adjoint. 
Buman, Eugène, colonel, Caissier. 
Bourgknecht, Louis, chancelier d'Etat, Secrétaire. 
Commissioi\ des livres. 
MM. Schneuwly, Joseph, bibliothécaire, Président. 
Buman, Charles, juge. 
Reynold, Fridolin, ancien chancelier. 
Crausaz, Simon, ingénieur-géomètre. 
Weitzel, Alfred, vice-chancelier. 
Grangier, Louis, bibliothécaire-adjoint, Secrétaire. 
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ 
au 3 Février 1884. 
Année de 
réception. 
1850 Ayer, Cyprien, professeur, à Neuchâtel. 
1867 Ammann, Alfred, inspecteur du trafic S.-O.-S. 
1868 Amagat, professeur, France. 
1872 Aeby, Paul, banquier, à Fribourg. 
1874 Aeby, Stanislas, major, » 
1854 Bise, Placide, professeur, au Locle. 
1857 Broyé, Jean, juge au Tribunal fédéral, à Lausanne. 
1858 Bourqui, Alexis, préfet, à Moral. 
1858 Buman, Max,, docteur, à Fribourg. 
1858 Buman, Charles, juge, # 
1863 Boccard, Roger, rentier, » 
1863 Blanc, Arsène, instituteur, » 
1865 Bovet, Nicolas, curé de Villarsiviriaux. 
1865 Buman, Eugène, colonel, command, de la gend., à Fribourg. 
1867 Berguer, Fidèle, banquier, à Fribourg. 
1870 Bourgknecht, Louis, chancelier, à Fribourg. 
1870 Bielmann, Edouard, avocat, » 
1872 Bise, Narcisse, commissaire-arpenteur, à Bulle. 
1872 Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
1873 Boccard, Hubert, major, » 
1873 Buman, Ernest, administrateur, » 
1873 Boéchat, Pierre, docteur, à Bonfol. 
1874 Boccard, Alphonse, rentier, à Fribourg. 
1875 Bise, Alexandre, commissaire-arpenteur, à Bulle. 
187,5 Birbaum, Joseph, notaire, à Fribourg. 
1876 Bardv, Xavier, buraliste postal, à Fribourg. 
1879 Bise, Modeste, commissaire général, à Fribourg. 
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Année de 
réception. 
1879 Boéchat, Joseph, pharmacien, à Fribourg. 
1879 Bussard, Casimir, commandant, » 
1879 Buclin, Léon, greffier, » 
1879 Berset, Alfred, président du tribunal, à Estavaver. 
1880 Bourgknecht, Léopold, pharmacien, à Fribourg. 
1882 Bugnon, François, dentiste, » 
1882 Berguin, Alphonse, sous-chef de dépôt, » 
1882 Broyé, Jules, avocat, » 
1884 Bise, Emile, licencié en droit, » 
1884 Boccard, Georges, employé à la Banque cantonale, à Fribourg. 
1884 Bornet, Jean, chanoine-recteur, à Fribourg. 
1884 Bürgi, Jacques, notaire, » 
1884 Bovel, Alexandre, étudiant, » 
1884 Blancpain, Paul, brasseur, » 
1884 Broillet, Charles, chirurgien-denliste, à Fribourg. 
1839 Castella, Bodolphe, colonel, à Wallenried. 
1842 Chollet, Joseph, ancien commissaire-géomètre, à Grolley. 
1857 Cuony, Albert, secrétaire de la Comp. S.-O.-S., à Lausanne. 
1858 Castella, Félix, docteur, à Fribourg. 
1859 Chollet, Louis, syndic, « 
1861 Castella, Hubert, en Australie. 
1861 Chollet, Victor, à Menziswyl. 
1863 Cuony, Augustin, notaire, à Fribourg. 
1863 Crausaz, Simon, commissaire-arpenteur, à Fribourg. 
1867 Curty, André, entrepreneur, à Zurich. 
1875 Claraz, Louis, ingénieur, en Corse. 
1876 Christinaz, Jean, gypseur, à Fribourg. 
1881 Castella, Théodore, juge cantonal, à Fribourg. 
1881 Cosandey, Joseph, licencié en droit, » 
1882 Comte, Antoine, négociant, » 
1883 Castella, Louis, colonel, » 
1884 Chardonnens, Charles, négociant, » 
1884 Cardinaux, Louis, secrétaire de direction, à Fribourg. 
1841 Daguet, Alexandre, professeur, à Neuchâtel. 
1848 Diesbach, Amédée, rentier, à Fribourg. 
1862 Ducotterd, Pierre, professeur, » 
1863 Diesbach, Louis, rentier, » 
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Année de 
réception. 
1871 Diesbach, Max, ancien préfet, à Fribourg. 
1874 Déglise, Nicolas, juge cantonal, » 
1883 Dubey, Alfred, commissaire-arpenteur, à Glelterens. 
1883 Daguet, Georges, secrétaire, à Fribourg. 
1870 Esseiva, Pierre, juge cantonal, » 
1879 Eggis, Adolphe, employé à la Banque cantonale, à Fribourg. 
1881 Esseiva, Henri, négociant, à Fribourg. 
1884 Esseiva, Léon, chanoine, » 
■1884 d'Epinay, Louis, secrétaire, » 
1867 Fraisse, Adolphe, architecte, » 
1873 Favre, Pierre, notaire, à Bulle. 
1878 Fragnière, Auguste, ingénieur, à Fribourg. 
1884 Fragnière, Laurent, rédacteur, » 
1884 Fragnière, Etienne, » » 
-1851 Gottrau, Edmond, insp. gén. des forêts, à Granges-s/Marlv. 
1857 Gendre, Frédéric, juge cantonal, à Fribourg. 
1859 Gremaud, Jean, abbé, professeur, » 
1859 Grangier, Louis, professeur, » 
■1859 Gœldlin, Auguste, conseiller communal, à Fribourg. 
1863 Gerster, J. professeur. 
1864 Gottrau, Charles, juge, à Granges-s/Marly. 
1865 Gendre, Alexandre, agent d'affaires, à Fribourg. 
•1867 Gremaud, Am., inspecteur des ponts et chaussées, à Fribourg. 
1869 Girod, Ernest, avocat, à Fribourg. 
1870 Grivel, Louis, directeur de la Caisse d'amortissem., à Fribourg. 
1871 Grivet, Cyprien, avocat, à Fribourg. 
1875 Gendre, Cyprien, banquier, » 
•1875 Glasson, Paul, banquier, » 
•1876 Galley, Léon, maître de gymnastique, à Arras. 
1882 Gardian, Paul, licencié en droit, à Fribourg. 
1882 Glasson, Jules, syndic, à Bulle. 
1882 Girod, Léon, agent d'affaires, à Fribourg. 
1882 Guidi, Philippe, ancien conseiller communal, à Fribourg. 
•1880 Gomy, Georges^ chaudronnier, à Fribourg. 
1883 Galley, Arthur, imprimeur, » 
1884 Gottrau, Ernest, licencié en droit, » 
1828 Hartmann, J.-Th., notaire, » 
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Aimée de 
réception. 
1863 Herzog, Ferdinand, ingénieur, à Genève. 
1874 Hayoz, Jean, docteur, à Guschelmuth. 
1879 Haymoz, Joseph, avocat, à Fribourg. 
1880 Haller, Jean, pasteur, » 
1884 Hartmann, Henri, chimiste, » 
1859 Jaeger, Philippe, professeur, à St-Gall. 
1872 Jacquet, Edouard, rév. cordelier, à Fribourg. 
1879 Kaiser, Adolphe, trésorier d'Etat, » 
1880 Kern, Eugène, lieulenant-colonel, » 
1867 Lenzbourg, Achille, rentier, à Vogelshaus. 
1877 Labastrou, Hubert, libraire, à Fribourg. 
1855 Mauron, Alexandre, Dr, professeur, à Constance. 
1861 Meyer, Jean, ingénieur en chef de la S.-O.-S., à Lausanne. 
1863 Montenach, Raymond, ingénieur, à Buenos-Ayres. 
1868 Marmier, Auguste, avocat, à Estavayer. 
1870 Menoud, François, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
1875 Martin-Wicky, Pierre, imprimeur, » 
1877 Musy, Maurice, professeur, » 
1879 Monney, Charles, receveur d'Etat, » 
1880 Muller, Auguste, capitaine, à Belfaux. 
1883 Montenach, Georges, rentier, à Fribourg. 
1883 Muller, Léon, Directeur de la caisse hypothécaire, à Fribourg. 
1881 Nicolet, Pierre-J., rév. curé, à Mézières. 
1883 Niquille, Casimir, inspecteur forestier, à Fribourg. 
1860 Pittet, Alfred, pharmacien, » 
1864 Pauchard, Olivier, professeur. 
1869 Paschoud, Philippe, employé, à Fribourg. 
1870 Perrier, Emile, procureur général, à Fribourg. 
1875 Piller, Ernest, rentier, » 
1880 Philippona, Pie, rédacteur, » 
1881 Perrier, Charles, négociant, à Estavayer. 
1881 Perriard., Ambroise, chanoine, à Fribourg. 
1882 Pfluger, Romain, négociant, » 
1884 Python, Georges, président du tribunal, à Fribourg. 
1884 Python, Charles, docteur en médecine, » 
1858 Reynold, Antonin, rentier, à Lyon. 
1863 Reynold, Philippe, juge, à Fribourg. 
Année de 
réception. 
1856 Reynold, Fridolin;, rentier, à Fribourg. 
1858 Renevey, J.-Philippe, avocat-notaire, à Fribourg. 
■1859 Raemy, Louis, juge cantonal, » 
1861 Repond, Joseph, commandant, > 
■1865 Raemy, Auguste, capitaine, » 
1873 Reynold, Henry, inspecteur forestier, à Agy. 
1874 Reynold, Pierre, rentier, à Perrolles. 
1863 et 1874 Raemy, Charles, aumônier, à Bourguillon. 
1874 Reynold, Alphonse, capitaine, à Fribourg. 
1879 Repond, Amédée, à Genève. 
1883 Reichten, Franç., agent d'affaires, à Fribourg. 
1884 Raemv, Gabriel, capitaine, à Fribourg. 
1853 Sudan, Jean, commissaire-arpenteur, à Fribourg. 
1859 StöcRlin, Ernest, avocat, » 
1861 Schneuwly, Joseph, archiviste, » 
1863 Schaller, Henry, conseiller d'Etat, » 
1870 Schorderet, Xavier, notaire, » 
1871 Stöcklin, Jules, » 
1872 Soussens, Mamert, rédacteur, » 
1878 Sermoud, sous-bibliothécaire, » 
1877 Schneuwly, Jos., chanoine, » 
1880 Schaller, Jean, docteur, » 
1880 Slajessi, Charles, commissaire des guerres, » 
1882 Sudan, Pierre, avocat, » 
1883 Sallin, Jules, secrétaire trésorier, » 
1883 Scherer, François, sous-archiviste, » 
1883 Sainte Colombe, Rodolphe, rentier, à Matran. 
1860 Techtermann, Arthur, colonel, à Fribourg. 
1865 Tissot, Victor, homme de lettres, à Paris. 
1872 Théraulaz, Alphonse, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
1873 Techtermann, Edouard, agent d'affaires, » 
1879 Tercier, Isidore, registrateur, » 
1881 Thürler, Paul, » 
1883 Techtermann, Max, rentier, » 
1884 Tschopp, Joseph, chanoine, » 
1863 Uldry, Jacques, avocat, » 
1851 Vilmar-Götz, pharmacien, » 
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Année de 
réception. 
1851 Vonderweid, Gh.-Aug., conseiller communal, à Fribourg. 
1859 Vonderweid, Henry, receveur général, à Fribourg. 
1859 Vicarino, Frédéric, rentier, » 
1863 Vicarino, César, ingénieur, à Bâle. 
1869 Vicarino, Alfred, négociant, à Fribourg. 
1872 Vonderweid, Louis, agronome, à Richterswyl. 
1874 Vicarino, Gustave, négociant, à Fribourg. 
1879 Vonderweid, Joseph, juge de paix, à Fribourg. 
1881 Vicarino, François, négociant, » 
1860 Week, Charles, conseiller d'Etat, » 
1866 Weck-Surbeck, François, » 
1864 Wuilleret, Heriry, lieutenant-colonel, » 
1865 Wuilleret, Roger, capitaine, » 
1869 Weitzel, Alfred, vice-chancelier, » 
1871 Weck, Hippolyte, banquier, » 
1872 Wuilleret, Alexandre, greffier, » 
1874 Week, Frédéric, contrôleur, » 
1877 Week, Romain, banquier, » 
1882 Wicht, Félix, abbé. 
1876 Week, Philippe, à Fribourg. 
1883 Wuilleret, Théodore, lieutenant-colonel, à Fribourg. 
1884 Wuilleret, Louis, avocat, » 
1884 Wuilleret, Charles, préfet, » 
1884 Week, Paul, docteur en médecine, » 
Membres honoraires. 
1864 Raemy, Antoine (de Bertigny), à Fribourg. 
1875 Ochsenbein, pasteur. 
1871 de Saussure, Théodore, colonel fédéral, à Genève. 


CATALOGUE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA 
r r 
SOCIETE ECONOMIQUE 
DE FRIBOURG. 
A. 
SCIENCES NATURELLES ET SCIENCES MÉDICALES. 
A. Sciences naturelles. 
a Actes de la Société helvétique des sciences naturelles. 
Années 1819 à 1877. 50 vol. in-8. 
b Geschichte der drei ersten Jahrzehnde der Schweiz. 
Naturforschenden Gesellschaft von J.-J. Siegfried. 
Zürich 1848. 1 Bd in-8. 
c Geschichte der Schweiz. Naturforschenden Gesell¬ 
schaft. zur Erinnerung an den Stiftungstag, den 6. 
October 1865, und zur Feier des fünfzigjährigen 
Jubiläums in Genf am 21, 22 u. 23 Augustmonat 
1865, von J. Siegfried. Zürich 1865. 
d Catalogue des membres de la Société helvétique des 
sciences naturelles ; Statuts et Règlement de dite 
Société; en français et en allemand, 1 vol. in-8. 
e Catalogue des sessions annuelles et des membres de 
la Société helvétique des sciences naturelles. Zurich 
1862. 1 vol. in-8. 
f Verzeichniss der Bibliothek der Schweiz. Naturfor¬ 
schenden Gesellschaft Bern, 1864. 1 Bd in-8 
2 SCIENCES NATURELLES. 
504 Agassiz, L. Nouvelles études et expériences sur les 
Glaciers, leur structure, leur progression et leur action 
physique sur le sol. Paris 1847. 1 vol. in-8 et 1 
atlas in-fol. 
552 Amondieu, J.-L.-A. La minéralogie enseignée en vingt- 
quatre leçons. Paris 1826. 1 vol. in-24. 
294 Aubuisson de Voisins, J.-F. d\ Traité de géognosie ; 
2e édit., continué par Burat. Paris 1828-34. 3 vol. in-8. 
317 Batsch. Botanique pour les femmes et les amateurs des 
plantes, traduit de l'allemand. Paris et Strasbourg 1799. 
1 vol. in-8. 
483 Baumanii, J. Naturgeschichte für Volksschulen. Luzern 
1838. 1 Bd in-8. 
508 — — Naturgeschichte für das Volk, ein Buch für 
Schule und Haus. Luzern 1837. 1 Bd in-8. 
594 Berghaus. a. Physikalischer Atlas. Gotha 1838-49. 1 vol. 
in-fol. oblong. 
— — b. Physikalischer Text. Gotha 1845. 1 Bd in- 
fol. oblong. 
— — c. Physikalischer Atlas. Geographisches Jahr¬ 
buch 1850, in 2 Abth. Gotha. 1 Bd in-4. 
501 Bericht über die Verhandlungen der naturforschenden 
Gesellschaft in Basel vom August 1840 bis Juli 1842. 
Basel 1843. 1 Bd in-8. 
— Berquin. Introduction à la connaissance de la nature. 
Lille 1809. 1 vol. in-24. Voyez I 224. 
305 Bertrand, E. Recueil de divers traités sur l'histoire 
naturelle de la terre et des fossiles. Avignon 1766. 
1 vol. in-4. 
408 — — Essai sur les usages des montagnes avec une 
lettre sur le Nil. Zurich 1754. 1 vol. in-8. 
387 Beudant, F.-S. Traité élémentaire de minéralogie. Paris 
1830-32. 2 vol. in-8. 
419 & — — Minéralogie et Géologie ; cours élémentaire 
d'histoire naturelle à l'usage des collèges, etc. Paris 
1841. 1 vol. in-8. 
559 Bischof, C.-Aug. Kurzer Lehrbegriff kosmologischer und 
anthropologischer Wissenschaften für die Jugend. 
Nürnberg 1796. 1 Bd in-8. 
873 Bischoff, G.-W., Dr. Handbuch der botanischen Termi¬ 
nologie und Systemkunde. Nürnberg 1830. 2 Bde in-4. 
322 Blumenbach, J.-F. Manuel d'histoire naturelle, traduit 
de l'allemand par Artaud. Metz 1803. 2 vol. in-8. 
484 — — Handbuch der Naturgeschichte. Göttingen 1825. 
1 Bd in-8. 
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485 Blumenbach. J.-F. Handbuch der vergleichenden Ana¬ 
tomie. Göttingen 1815. 1 Bd in-8. 
550 — — Ueber den Bildungstrieb. Güttingen 1789. 1 
Bd in-16. 
878 — — Abbildungen naturhistorischen Gegenstände. 
Göttingen 1810. 1 Bd in-8. 
813 Boitard, M. Le cabinet d'histoire naturelle .... avec la 
méthode de classement, l'art d'empailler, etc. Paris 
1821. 2 vol. in-12. 
866 — — Principes de botanique élémentaire. Paris 1835. 
1 vol. in-12. 
327 Bonnet, Ch. Œuvres d'histoire naturelle et de philo¬ 
sophie. Neuchâtel 1779-83. 18 vol. in-8. 
328 — — Contemplation de la nature. Hambourg 1782. 
3 vol. in-12. 
475 — — Contemplation de la nature. Lausanne 1770. 
2 vol. in-8. 
542 — — Considérations sur les corps organisés. Am¬ 
sterdam 1768. 2 tomes in-8 en un vol. 
465 — — Betrachtungen über die Natur, mit den Zusätzen 
der italienischen Uebersetzung des Hrn. Abt Spallan- 
zani, herausgegeben von J.-Dl. Titius. Leipzig 1772. 
1 Bd in-8. 
390 Boubée. Cours abrégé de géologie. Paris 1834. 1 vol. in-8. 
414 — — Tableau de l'état du globe à ses différents 
âges, basé sur l'examen des faits ; résumé synoptique 
du cours de géologie ; 4me édit. Paris. 
856 Bourguet. Lettres philosophiques sur la formation des 
sels et des cristaux, et sur la génération et le méca¬ 
nisme organique des plantes et des animaux, etc. 
Amsterdam 1729. 1 vol. in-12. 
412 Bourqueiioud. Essai sur la flore fribourgeoise ; manuscr. 
in-fol. 
868 Bouvier, Louis. Flore des Alpes de la Suisse et de la 
Savoie. Genève 1878. 1 vol. in-12. 
529 Brard, C.-P. Minéralogie appliquée aux arts. Paris 1821. 
3 vol. in-8. 
339 Brisseau-Mirbel. Histoire naturelle générale et particu¬ 
lière des plantes, ouvrage faisant suite aux œuvres de 
Leclerc, Buffon, et partie du cours complet d'histoire 
naturelle de Sonnini. Paris an X-1806. 18 vol. in-8. 
573 Brochant de Villiers. A.-J.-M. De la cristallisation. Stras¬ 
bourg 1819. 1 vol. in-8. 
391 Buckland, W. La géologie et la minéralogie dans leurs 
rapports avec la théologie naturelle, traduit de l'anglais 
par L. Doyère. Paris 1838. 2 vol. avec planche, in-8. 
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320 BajFon. Histoire naturelle des oiseaux. Paris 1770-86. 
10 vol. gr. in-4. 
537 — — Histoire naturelle des oiseaux. Paris 1770-83. 
9 vol. in-4. 
338 — — Œuvres d'histoire naturelle ; nouvelle édition 
en 40 vol. Berne 1792. 40 vol. in-8. 
555 — — Manuel du naturaliste. Paris 1771. 2 vol. in-12. 
536 — — Supplément à l'histoire naturelle générale et 
particulière, servant de suite à la théorie de la terre 
et d'introduction à l'histoire des minéraux. Paris 1774- 
82. 6 vol. in-4. 
535 Buffon et Daubenton. Histoire naturelle générale et par¬ 
ticulière, avec la description du cabinet du roi. Paris 
1749-67. 15 vol. in-4. 
517 Bulletin de la Société des sciences naturelles de Neu- 
châtel, années 1843 à 1847. Neuchâtel. 4 broch. in-8. 
318 Bulliard. Histoire des plantes vénéneuses de la France. 
Paris 1798. 1 vol. in-8. 
35 — — Dictionnaire élémentaire de botanique. Paris 
1800. 1 vol. in-8. 
566 Burat, Am. Géologie appliquée ; traité du gisement et 
de l'exploitation des minéraux utiles. Paris 1855. 2 vol. 
in-8 avec nombreuses planches. 
51 Burkhardt, J.-G. Grundzüge einer Philosophie der Natur¬ 
geschichte zur bessern Erkenntniss des Schöpfers und 
der Geschöpfe, insbesondere aber der Bestimmung 
und Würde des Menschen. Bern 1791. 1 Bd in-8. 
19 Candolle, Aug.-Pyram de. Regnivegetabilis systema natu- 
rale, sive ordines, genera et species plantarum secundum 
methodi naturalis normas digestarum et descriptarum. 
Paris 1818-21. 2 vol. in-8. 
247 —■ — Physiologie végétale, ou exposition des forces et 
des fonctions vitales des végétaux. Paris 1832. 3 vol. in-8. 
458 — :— Organographie végétale, ou description rai- 
sonnée des organes des plantes. Paris 1827. 2 vol. in-8. 
581 Candolle, Adolphe de. Géographie botanique raisonnée. 
Paris 1855. 2 vol. in-8. 
828 Cariot. l'abbé. Etude des fleurs, Botanique élémentaire, 
descriptive et usuelle. Lyon 1872. 3 vol. in-12. 
459 Charpentier, J. de. Essai sur les glaciers et sur le terrain 
erratique du bassin du Rhône. Lausanne 1841.1 vol. in-8. 
962 Chenanx, J., curé. Petits traités de botanique populaire, 
1 vol. in-12 : 
1. La sauge officinale. Bulle 1871. 
2. La Belladone. Bulle 1872. 
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3. L'Ethuse des jardins. Balle 1873. 
4. La pomme épineuse. Fribourg 1874. 
Dans le même volume et du même auteur : 
5. Le diable et ses cornes, par un Fribourgeois de 
joyeuse humeur. Fribourg 1876. 
6. Le diable et sa queue, par le même. Fribourg 1878. 
560 Choix de curiosités tirées des trésors de la nature, etc., 
traduit de l'anglais. Paris 1822. 1 vol. in-12. 
49 Chomel, P.-J.-B. Abrégé de l'histoire des plantes usuelles. 
Paris 1782. 1 vol. in-8. 
419 Cours élémentaire d'histoire naturelle. Paris 1842. 3 
vol. in-8 : 
a Zoologie, par Milne Edwards. 
b Minéralogie et géologie, par Beudant. 
c Botanique, par A. de Jussieux. 
345 Cnvier. Recherches sur les ossements fossiles des qua¬ 
drupèdes. Paris 1812. 4 vol. in-4. 
323 — — Le règne animal distribué d'après son orga¬ 
nisation. Paris 1817. 4 vol. in-8. 
324 — — Discours sur les révolutions de la surface du 
globe ; 3me édition. Paris 1825. 1 vol. in-8. 
417 — — Histoire des sciences naturelles depuis leur 
origine jusqu'à nos jours chez tous les peuples connus. 
Paris 1841-45. 5 vol. in-8. 
338 b — — Histoire des progrès des sciences naturelles 
depuis 1789 jusqu'à ce jour. Paris 1826. 1 vol. in-8. 
544 — — Die Umwälzungen der Erdrinde in natur- 
wissenchaftlicher und geschichtlicher Beziehung; über¬ 
setzt von J. Nöggerath. Bonn 1830. 2 Bde in-8. 
877 — — Das Thierreich eingetheilt nach dem Bau der 
Thiere als Grundlage ihrer Naturgeschichte und der 
vergleichenden Anatomie. Stuttgart u. Tübingen 1821- 
25. 4 Bde in-8. 
869 Darwin, Charles. De la variation des animaux et des 
plantes sous l'action de la domestication ; trad, de 
l'anglais par J.-J. Moulinié, préface par Carl Vogt. 
Paris 1868. 2 vol. in-8. 
— — — Voyages d'un naturaliste autour du monde, 
fait de 1831 à 1836, trad, de l'anglais par Ed. Barbier. 
Paris 1875. 1 vol. in-8. Voyez E 550. 
522 Delamétherie, J.-C. Considérations sur les êtres organisés. 
Paris 1804. 2 vol. in-8. 
541 — — Théorie de la terre. Paris 1795. 3 vol. in-8. 
553 — — Leçons de minéralogie données au Collège de 
France. Paris 1812. 2 vol. in-8. 
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170 Delessert. Icônes selectae plantarum quas in systemate 
universali, etc., de A.-P. Candolle. Paris 1820. 2 vol. in-4. 
8 De Luc, J.-A. Lettres sur l'histoire physique de la terre, 
adressées à M. le professeur Blumenbach. Paris 1798. 
1 vol. in-8. 
9 — — Traité élémentaire de géologie. Paris 1810. 
1 vol. in-8. 
832 Dematra, le doyen. Essai d'une monographie des rosiers 
indigènes du canton de Fribourg. Fribourg en Suisse 
1818. 1 vol. in-8. 
— — Même ouvrage, avec 11 feuilles herbier: Roses; 
plus, la 10e livraison de la publication intitulée : Les 
Roses, par P.-J. Redouté. Paris 1817. (Le tout dans 
un carton in-folio.) 
551 Demerson, M.-L. La botanique enseignée en vingt-deux 
leçons. Paris 1827. 1 vol. in-4. 
316 Démonstrations élémentaires de botanique. Lyon 1787. 
3 vol. in-8. 
389 a Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Ge¬ 
sellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. 
Zürich 1829-33. Tom I, 1 u. 2 Abtheil., in-4. 
177 Depping, G.-B. Merveilles et beautés de la nature en 
France. Paris 1811. 1 vol. in-12. 
847 Desor, E. Le paysage morainique, son origine glaciaire 
et ses rapports avec les formations plioçènes d'Italie ; 
avec 2 cartes. Paris et Neuchâtel 1875. 1 vol. in-8. 
336 Despréaux. Les leçons de la nature ou l'histoire natu¬ 
relle, la physique et la chimie, présentées à l'esprit 
et au cœur. Genève 1816. 4 vol. in-12. 
332 Dictionnaire botanique et pharmaceutique. Paris 1802. 
2 vol. in-8. 
333 Dictionnaire des merveilles de la nature. Paris 1781. 
2 vol. in-8. 
340 Dictionnaire nouveau d'histoire naturelle appliquée. 
Paris 1816-19. 36 vol. in-8. 
432 Dictionnaire universel d'histoire naturelle, dirigé par 
Ch. d'Orbigni. Paris 1842 à 1849. 12 tomes, gr. in-8, 
avec 3 vol. atlas. 
503 Mrheim, C.-J. Schweizerisches Pflanzen-Idioticon. Ein 
Wörterbuch von Pflanzenbenennungen, etc. Bern 1856. 
1 Bd in-8. 
325 Eitel. Ueber den Bau der Erde in dem Alpengebirge. 
Zürich 1808. 2 Bde in-8. 
442 Eichelberger, J.-F.-A. Naturgetreue Abbildungen und 
ausführliche Beschreibungen aller in-und ausländischen 
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Gewächse, welche die wichtigsten Produkte für Handel 
und Industrie liefern, als naturgeschichtliche Begrün¬ 
dung der merkantilischen Waarenkunde. Zürich 1845. 
1 Bd in-8. 
292 Entomologie helvétique ou catalogue des insectes de la 
Suisse, rangés en français et en allemand, d'après une 
nouvelle méthode. Zurich 1798. 2 vol. in-8. 
547 Fabricius, J.-A. Théologie de l'eau, ou essai sur la bonté, 
la sagesse et la puissance de Dieu, manifestées dans 
la création de l'eau. La Haye 1741. 1 vol. in-8. 
410 Ferber. Lettres sur la minéralogie et sur divers autres 
objets d'histoire naturelle de l'Italie. Strasbourg 1776. 
1 vol. in-8. 
591 Figuier, Ls. Tableau de la nature, ouvrage illustré à 
l'usage de la jeunesse ; gravures et cartes. Paris 1864- 
72. Gr. in-8. 
a La terre avant le déluge. 
b La terre et les mers. 
c Histoire des plantes. 
d Les zoophytes et les mollusques. 
e Les insectes. 
f Les poissons, les reptiles et les oiseaux. 
g Les mammifères. 
h L'homme primitif. 
i Les races humaines. 
h Le lendemain de la mort. 
588 Flourens, P. Histoire des travaux de Georges Cuvier. 
Paris 1858. 1 vol. in-12. 
386 Gavoty et Toulouzan. Essai sur l'histoire de la nature. 
Paris 1815. 3 vol. in-8. 
398 Geoflïoy-St-Hilaire. Notions de philosophie naturelle. 
Paris 1838. 1 vol. in-8. 
852 Gervais, P. Eléments de zoologie. Paris 1871. 1 vol. in-8. 
307 Geschenk für die Jugend. Naturhistorie. Augsburg 
1783. 1 Bd in-4. 
509 Geschichte des Menschen. Ein Anfang zu Funks Natur¬ 
geschichte u. Technologie. Braunschweig 1799.1 Bd in-8. 
316 Gilibert. Démonstrations élémentaires de botanique. 
Lyon 1787. 3 vol. in-8. 
834 Gilliéron, Y. Aperçu géologique sur les Alpes de Fri- 
bourg en général et description spéciale de Montsalvens, 
avec 10 planches, dont une carte géologique. Berne 
1873. 1 vol. in-4. 
850 Grimard, Ed. La plante ; botanique simplifiée. Paris 
1 vol. in-8. 
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436 Hales. La statique des végétaux et l'analyse de l'air, 
expériences nouvelles lues à la Société royale de 
Londres, trad, de l'anglais par M. de Buffon. Paris 
17B5. 1 vol. in-4. 
306 Haller, Ail). Bibliotheca botanica. Tiguri 1771-72. 2 vol. 
in-4. 
567 — — Iter Helveticum et Iter Hercynicum, anni 1738- 
39. Gœtingue 1740. 1 vol. in-4. 
401 Hartmann, G.-L. Helvetische Ichtyologie oder ausführliche 
Naturgeschichte der in der Schweiz sich vorfindenden 
Fische. Zürich 1827. 1 Bd in-8. 
569 Heer, Osw. Recherches sur le climat et la végétation 
du pays tertiaire; traduit par Gandin. Winterthur 1861. 
1 vol. in-8. 
595 a — — Urwelt der Schweiz mit Abbildungen, Tafel 
und Karten. Zürich 1865. 1 Bd in-8. 
6 — — Le monde primitif de la Suisse, traduit de 
l'allemand par Isaac Demole. Genève et Bâle 1872. 
1 vol. in-8. 
822 Hegestschweiler u. Heer. Flora der Schweiz. Zurich 1840. 
1 Bd in-8. 
146 Herbarium vivum. 2 vol. in-fol. 
800 Hochstetter, C.-F. Populäre Mineralogie oder die Fossilien- 
und Gebirgskunde für alle Stände. Reutlingen 1836. 
1 Bd in-8. 
839 Hœfer, Ferd. Histoire de la zoologie depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à nos jours. Paris 1873. 1 vol. 
in-8. 
840 —- — Histoire de la botanique, de la minéralogie et 
de la géologie. Paris 1872. 1 vol. in-12. 
586 Hollard. Etude de la nature. Paris 1853. 4 parties en 
2 vol. in-12. 
587 — — De l'homme et des races humaines. Paris 1853. 
1 vol. in-8. 
295 Holmann, S. Christ. Commentationum, in reg. scient, so- 
cietate inde ab A 1756 recensitarum, sylloge. Gottingae 
1762. 1 vol. in-4. 
444 Huber, P. Recherches sur les mœurs des fourmis indi¬ 
gènes. Paris-Genève 1810. 1 vol. in-8. 
855 Huber et Senebier. Mémoires sur l'influence de l'air et 
de diverses substances gazeuses dans la germination 
de différentes graines. Genève IX (1801). 1 vol. in-8. 
486 Hufeland, C.-W. Ueber die Gleichzahl beider Geschlechter 
im Menschengeschlecht. Berlin 1820. 1 Bd in-8. 
416 Humboldt, A. de. Essai géognostique sur le gisement 
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des roches dans les deux hémisphères. Paris 1828. 
1 vol. in-8. 
562 — — Tableaux de la nature, traduits par Galusky. 
Paris 1851. 2 vol. in-12. 
799 Hundeshagen, J.-Ch. Die Anatomie der Chemismus und 
die Physiologie der Pflanzen. Tübingen 1829.1 Bd in-8. 
160 Ingen-Housz, J. Expériences sur les végétaux, traduit 
de l'anglais. Paris 1780. 1 vol. in-8. 
514 Jacquin, N. J. Anleitung zur Pflanzenkenntniss nach 
Linné's Methode. Wien 1800. 1 Bd in-8. 
400 Jardin des plantes. Description historique et pittoresque 
du muséum de l'histoire naturelle, de la ménagerie, 
des serres, des galeries de minéralogie et d'anatomie 
et de la vallée suisse, par MM. P. Bernard, L. Couailhac, 
Gervais et E. Lemaout. Paris 1842-43. 2 vol. in-8 et 
1 vol. atlas. 
1er tome. Aspect du jardin ; vallée suisse, ménagerie, 
singerie, faisanderie, fosses aux ours et parcs ; école de 
botanique, les carrés, les serres, les galeries ; cabinet 
d'anatomie comparée ; galerie de minéralogie et de 
géologie et galerie de zoologie. 
2me tome. Les oiseaux, les reptiles, les poissons, les 
insectes et les crustacés. 
646 Josse, F. De la chaleur animale et de ses divers rap¬ 
ports. Paris 1801. 1 vol. in-8. 
419 <? Jussieux, A. de. La Botanique ; cours élémentaire 
d'histoire naturelle à l'usage des collèges, etc. Paris 
1842. 1 vol. in-8. 
— Journaux et Revue d'histoire naturelle. Voyez lettre K, 
Ecrits périodiques : 
1. Froriep, Dr. Notizen aus der Natur und Heilhud 
K 135. 
2. — Magazin der Naturforschung, K 46, 47. 
3. — Pommer. Schweiz. Zeitschrift für Natur, etc. ÜT40. 
835 Kirwan, C. de. Flore forestière illustrée ; arbres et ar¬ 
bustes du centre de l'Europe. Paris 1872. 1 vol. in-fol. 
397 La Bêche, H. de. Manuel géologique, traduit de l'anglais 
par Brochant de Villiers. Paris. 1 vol. in-8. 
337 Lacépède. Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares 
et des serpents. Paris 1799. 4 vol. in-12. 
399 — — Les âges de la nature et histoire de l'espèce 
humaine. Paris 1830. 2 vol. in-8. 
405 Lamarck, C. Flore française, ou description succinte de 
toutes les plantes qui croissent naturellement en France, 
Paris an III. 3 vol. in-8. 
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867 Lambert, E. Géologie, à l'usage des lycées, des sémi¬ 
naires et des établissements d'instruction publique. 
Paris 1867. 1 vol. in-12. 
418 Latreille. Cours d'entomologie, ou de l'histoire naturelle 
des crustacés, des arachnides, des myriapodes et des 
insectes. Paris 1881. 1 vol. avec 1 vol. atlas, in-8. 
812 Lebeaud. Manuel de l'herboriste. Paris 1825. 1 vol. in-12. 
545 Leçons, les, de la nature, ou l'histoire naturelle, la 
physique et la chimie présentées à l'esprit et au cœur. 
Paris 1801. 4 vol. in-8. 
407 Lehmann, J.-G. Traité de physique, d'histoire naturelle, 
de minéralogie et de métallurgie. Paris 1759. 3 vol. in-12. 
425 Le Maout. Leçons élémentaires de botanique fondées 
sur l'analyse de 50 plantes vulgaires. Paris 1844. 
1 vol. in-8, atlas colorié. 
546 Lesser, Fr.-Chr. Lithotheologie, das ist natürliche Historie 
und geistliche Betrachtung derer Steine. Hamburg 1735. 
1 vol. in-8. 
548 — — Théologie des insectes ou démonstration des 
perfections de Dieu dans tout ce qui concerne les in¬ 
sectes ; trad, de l'allemand par P. Lyonnet. La Haye 
1742. 2 tomes en un vol. in-8. 
422 Lesson, P. Compléments de Buffon ; 2me édit. Paris 1840. 
2 vol. in-8. 
385 a Link, H.-F. Die Urwelt und das Alterthum, erläutert 
durch die Naturkunde ; 2te Ausgabe. Berlin 1834 et 
1822. 1 Bd in-8. 
b — — Das Alterthum und der Uebergang zur neuern 
Zeit; Fortsetzung der Urwelt und des Alterthums. 
Berlin 1842. 1 Bd in-8. 
507 — — Grundlehren der Anatomie und Physiologie 
der Pflanzen. Göttingen 1807. 1 Bd in-8. 
543 — — Handbuch der physikalischen Erdbeschreibung. 
Berlin 1826-30. 2 Bde in-8. 
437 Lonicerus, Ad. Kreuterbuch, künstliche Conterfeytungen 
der Bäume," Stauden. Hecken, Kräuter, Getreydt, Ge- 
würtze, etc., item von den fürnembsten Gethieren der 
Erde, Vögeln, Fischen und Gewürm, dessgleichen von 
Metallen, Ertze, Edelgesteinen Gummi u. gestandenen 
Säfften. Herausgegeben von Peter Uffenbach. Frankfurt 
a. M. 1630. 1 Bd in-fol. 
38 Loques, de. Les rudiments de la philosophie naturelle. 
Paris 1665. 2 torn, en 1 vol. in-8. 
211 Ludwig. Institutiones historico-physicse regni vegetabilis; 
2me édit. Lipsise 1757. 1 vol. in-8. 
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557 Lyell, Ch. Principes de géologie ou illustrations de cette 
science, traduit de l'anglais sur la 6me édition, sous les 
auspices d'Arago, par M"6 Tullia Meulien. Paris 1843- 
48. 4 vol. in-12 avec figures. 
589 — — L'ancienneté de l'homme prouvée par la géo¬ 
logie. Paris 1864. 1 vol. avec figures et 1 vol. appen¬ 
dice. in-8. 
830 Macé, Jean. Histoire d'une bouchée de pain. Paris. 
1 vol. in-12. 
831 — — Les serviteurs de l'estomac. Paris. 1 vol. in-12. 
326 Macquart. Essais ou recueil de mémoires sur plusieurs 
points de minéralogie. Paris 1789. 1 vol. in-8. 
155 Maillet, de. Telliamed, ou entretiens d'un philosophe 
indien avec un missionnaire français sur la diminution 
de la mer, la formation de la terre, l'origine de l'homme, 
etc. Bâle 1749. 1 vol. in-8. 
597 Mangin, A. Les mystères de l'Océan. Tours 1864. 1 
vol. gr. in-8. 
829 — — Nos ennemis et nos alliés ; études zoologiques. 
Tours 1870. 1 vol. gr. in-8. 
310 Manuel d'herborisation en Suisse et en Valais selon le 
système de Linné. Winterthur 1811. 1 vol. in-8. 
870 Marié-Davy, H. Météorologie générale. Les mouvements 
de l'atmosphère et les variations du temps ; avec 24 
cartes et figures. Paris 1877. 1 vol. in-8. 
463 Mathiolns, P.-A. Neu vollkommenes Kräuterbuch, von 
allerhand Gewächsen der Bäumen, etc., herausgegeben 
von Bernhard Verzascha. Basel 1678. 1 Bd in-8. 
128 Meckel, Albertus. Observationes circa superficiem ani- 
malium internam. Bernse 1822. 1 broch. in-8. 
— Mélanges de médecine et d'histoire naturelle. Voir : 
1° Miscellanea helvetica (brochures) D 1277, vol. 1 à 50. 
2° Miscellanea friburgensia (broch.) D 1611. 
539 Mémoires de mathématiques et de physique présentés 
à l'académie royale des sciences par divers savants 
et lus dans ses assemblées. Paris 1750-53. 4 vol. in-4. 
313 Meissner. Systematisches Verzeichniss der Vögel der 
Schweiz. Bern 1804. 1 Bd in-8. 
538 Mémoires de la société des sciences physiques de Lau¬ 
sanne, les années 1783, 1784, 1785 et 1786. Lausanne 
1784-1789. 2 vol. in-4. 
389 b Mémoires, nouveaux, de la société helvétique des 
sciences naturelles. Neuchâtel et Zurich 1837-82. 28 
vol in-4. 
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961 Meunier, St. Cours élémentaire de géologie appliquée ; 
lithologie pratique. Paris 1872. 1 vol. in-8. 
570 Michelet, J. L'insecte. Paris 1867. 1 vol. in-12. 
290 Miller. Illustratio systematis sexualis Linnseani. Franco- 
furthi 1789. 2 vol. in-8. 
419 a Milne-Edwards. Zoologie; cours élémentaire d'histoire 
naturelle à l'usage des collèges, etc. Paris 1841.1 vol. in-8. 
582 — — Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparée 
de l'homme et des animaux. Paris 1857-72. 10 vol. in-8. 
464 Mohs, Friedr. Leichtfassliche Anfangsgründe der Natur¬ 
geschichte des Mineralreiches, nebst einem Anhange, 
welcher Gleichungen zur Berechnung einfacher und 
zusammengesetzter Krystallgestalten und Beispiele der 
letztern enthält. Wien 1832. 1 Bd in-8. 
874 Moritzi, Alex. Die Pflanzen der Schweiz, ihrem wesen¬ 
tlichen Charakter nach beschrieben und mit Angaben 
über ihren Standort, Nutzen, etc. (Die Cotyledonal- 
pflanzen.) Chur 1832. 1 Bd in-8. 
857 Morthier, P. Flore analytique de la Suisse, vademecum 
du botaniste. Paris et Neuchâtel 1876. 1 vol. in-18. 
590 Muller, Dr Karl. Les merveilles du monde végétal ou 
voyage botanique autour du monde. Paris. 2 vol. in-8. 
173 Muralt, Joh. von. Eidgenössischer Lustgarten, d. i. gründ¬ 
liche Beschreibung aller in den eidgenössischen Landen 
frei aufwachsender Kräuter und Gewachsen. Zürich 
1715. 1 Bd in-8. 
347 Muritli. Le guide du botaniste qui voyage dans le Valais, 
Lausanne 1810, et Seringe. Esquisse d'une monogra¬ 
phie du genre aconitum. 1 vol. in-4. 
554 Mutzl, Sebastian. Die Urgeschichte der Erde und des 
Menschengeschlechtes. Landshut, Mainz, Wien- 1843. 
1 Bd in-8. 
365 Natur, die, ihre Wunder und Geheimnisse, oder die 
Bridgewater-Bücher ; Stuttgart 1836-38. 9 Bde in-8. 
1 Bd. Die menschliche Hand und ihre Eigenschaften, 
von Ch. Bell, a. d. Engl. v. Hauff. 
2 Bd. Chemie, Meteorologie u. verwandte Gegenstände, 
als Zeugnisse für die Herrlichkeit des Schöpfers, von 
W. Prout, a. d. Engl. von Plieninger. 
iDie Erscheinungen und Gesetze des Lebens, oder 
populäre vergleichende Physiologie der Pflanzen- 
und Thierwelt, von Roget, aus dem Engl. von 
Duttenhofer. 
5 Bd. Die Urwelt und ihre Wunder, von Buckland, 
a. d. Engl. von Werner. 
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6 Bd. Die Sternenwelt, als Zeugniss für die Herrlichkeit 
des Schöpfers, von Whewell, a. d. Engl. von Plieninger. 
7 Bd. Die Thierwelt, als Zeugniss für die Herrlichkeit 
des Schöpfers, von Kirby, a. d. Engl. von Oesterlen. 
8 Bd. Der menschliche Körper in seinem Verhältnisse 
zur äusseren Natur, von Kidd, a. d. Engl. von Plieninger. 
9 Bd. Die innere Welt, von Chalmers, a. d. Engl. 
von Plieninger. 
— Natur, das Grosse und Schöne in der. Ein Lesebuch 
zur Belehrung und Erbauung für die Jugend. München 
1825. In-8. Voyez I 149. 
534 a Necker, Nat.-J. Elementa botanica secundum systema 
omologicum seu naturale. Neowede ad Rhenum 1790. 
3 vol. in-8, avec atlas et planches. 
b — — Phytozoologie philosophique dans laquelle 
on démontre comment le nombre des genres et des 
espèces concernant les animaux et les végétaux a été 
limité et fixé par la nature. Neuwied sur le Rhin 1790. 
1 vol. in-8. 
872 Oken. Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände. 
Stuttgart 1833-41. 13 Bde in-8; — und ein Universal 
Register. Stuttgart 1842. 1 Bd in-8. 
793 Ooster, W.-A. Catalogue des céphalopodes fossiles des 
Alpes suisses, avec la description et les figures des 
espèces remarquables ; 6 parties. Zurich, Genève et 
Bâle 1861-63. 2 vol. in-4. 
794 — — Pétrifications remarquables des Alpes suisses. 
Synopsis des Brachiopodes fossiles. Genève et Bâle 
1863. 1 vol. in-4. 
578 Orltigny, Aie. d'. Cours élémentaire de paléontologie et 
de géologie stratégraphiques. Paris 1849-52. 2 tomes 
en 3 vol. in-12 et 1 vol. atlas in-4. 
572 Pallas, P.-S. Naturgeschichte merkwürdiger Thiere, mit 
Kupfern. Berlin-Stralsund 1769. 1 Bd in-4. 
134 Paul. Mémoires de l'académie de Prusse, concernant 
l'anatomie, la physiologie, l'histoire naturelle, etc. 
Paris 1770. 7 vol. in-12. 
311 Perrault. Abrégé d'histoire naturelle pour l'instruction 
de la jeunesse ; imité de l'allemand de Raff. Londres 
1794. 4 vol. in-12. 
519 Pflanzenforscher, die jungen, oder botanische Unter¬ 
haltungen eines Pfarrers mit seinen Kindern, aus dem 
Franz., mit einem pädagogischen Vorwort von Zyro. 
Bern 1836. 1 Bd in-8. 
497 Pictet, F.-J. Traité de paléontologie ou d'histoire 
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naturelle des animaux fossiles, considérés dans leurs 
rapports zoologiques et géologiques ; 2me édit. Paris 
1853-1857. 3 vol. in-8 et atlas gr. in-4. 
357 Pline (Caïus Plinius Secundus). Histoire naturelle trad, en 
français, avec le texte latin. Paris 1771-72.12 vol. in-4. 
108 — — Naturalis historiaeopus; libri 37. Colonise 1524. 
3 vol. in-12. 
533 — — Historiae naturales libri, e castigationibus H. 
Barbari, quam emendatissime editi. Venetiis 1518. 
2 tomes en 1 vol. in-8. 
111 Plumier, Ch. Description des plantes de l'Amérique avec 
leurs figures. Paris 1693. 1 vol. in-fol. 
851 Pozzi, B. La terre et le récit biblique de la création. 
Neuchâtel 1874. 1 vol. in-8. 
848 Pouchet, P.-A. L'univers ; les infiniment grands et les 
infiniment petits ; 3me édit. illustrée de 323 vignettes 
sur bois et de 4 planches en couleur. Paris 1872. 
1 vol. gr. in-8. 
461 Prichard, J.-C. Histoire naturelle de l'homme, compre¬ 
nant des recherches sur l'influence des agents physi¬ 
ques et moraux considérés comme causes des variétés 
qui distinguent entre elles les différentes races hu¬ 
maines, trad, de l'anglais par le D* F. Roulin. Paris 
1843. 2 vol. in-8. 
335 Pluche. Le spectacle de la nature, ou entretiens sur les 
particularités de l'histoire naturelle. Paris 1803. 8 vol. 
in-12. 
797 Quatrefages, A. de. Souvenirs d'un naturaliste. Paris 
1854. 2 vol. in-8. 
796 Quinet, Ed. La création. Paris 1870. 2 tom. en 1 vol. in-8. 
107 Rajus, Joan. Methodusplantarum.Londinil733.1 vol.in-8. 
394 Raspail. Nouveau système de physiologie végétale et 
de botanique. Paris 1837. 2 vol. in-8 avec atlas color. 
411 Razoumowski, 6. de. Histoire naturelle du Jorat et de ses 
environs, et celle des trois lacs de Neuchâtel, de Morat 
et de Bienne. Lausanne 1789. 2 vol. in-8. 
798 Reclus, Elisée. La terre, description des phénomènes 
de la vie du globe. I. Les continents ; II. L'océan, 
l'atmosphère, la vie. Edit, de luxe. Paris 1869-70. 
2 vol. gr. in-8. 
596 Rédarès, J.-M.-M. Manuel de l'herboriste. Paris 1827. 
1 vol. in-24. 
490 Reichenbach. Karl von. Der sensitive Mensch und sein 
Verhalten zum Ode. Stuttgart und Tübingen 1854- 
55. 2 Bde in-8. 
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28 Reil, Job.-Chr. Archiv für die Physiologie; Halle 1795-15. 
12 Bde iix-8. 
477 Reimarns, H.-Saml. Allgemeine Betrachtungen über die 
Triebe der Thiere, hauptsächlich über ihre Kunsttriebe, 
aufs neue durchgesehen, mit Anmerkungen und mit 
einer Einleitung vermehrt durch Joh.-Alb.-Heinrich 
Reimarus; 4 Ausgabe. Hamburg 1798. 1 Bd in-8. 
466 — — Observations physiques et morales sur l'instinct 
des animaux, leur industrie et leurs mœurs, trad, de 
l'allemand par Reneaume de la Tache. Amsterdam 1770. 
2 vol. in-8. 
881 Rendu, Victor. Les animaux de la France, Paris 1875. 
1 vol. in-8. 
827 Rodet, H.-J.-A. Botanique agricole et médicale, ou étude 
des plantes qui intéressent principalement les méde¬ 
cins, les vétérinaires et les agriculteurs. 2me édition, 
revue par C. Baillet, Paris 1872. 1 vol. in-8. 
838 Rodin, H. Les plantes médicinales et usuelles de nos 
champs, jardins, forêts ; description et usage des plantes 
comestibles, suspectes, vénéneuses, employées dans la 
médecine, l'industrie et l'économie domestique ; 117 
vign. Paris 1872. 1 vol. in-12. 
858 Rougemont, Ph. de. Etude de la faune des eaux privées 
de la lumière. Neuchâtel. 1876. 1 vol. in-4. 
860 Rlitimeyer, L. Der Rigi. — Berg, Thal und See ; natur¬ 
geschichtliche Darstellung der Landschaft. Basel 1877. 
1 Bd in-8. 
291 Saint-Hilaire. Exposition des familles naturelles et de 
la germination des plantes. Paris 1805. 2 vol. in-8. 
329 Saint-Pierre, Bernardin de. Etudes de la nature. Paris 
1784. 3 vol. in-12. 
330 — — Etudes de la nature. Paris 1792. 7 vol. in-12. 
331 — — Les harmonies de la nature faisant suite aux 
études de la nature. Paris 1815. 4 vol. in-12. 
467 Sander, H. Ueber das Grosse und Schöne in der Natur. 
Leipzig 1781-82. 4 Bde in-8. 
549 — — Von der Güte und Weisheit Gottes in der 
Natur. Carlsruhe 1780. 1 Bd in-8. 
283 a Scheuchzer. Beschreibung der Naturgeschichten des 
Schweizerlandes. Zürich 1706-08. 3 Th. in 1 Bd in-4. 
b — — Helvetia; historia naturalis oder Naturge¬ 
schichte des Schweizerlandes. Zürich 1716-18. 3 Th. 
in 1 Bd in-4. 
413 Scliinz, Gr.-R. Naturgeschichte und Abbildungen der 
Menschen und Säugethiere. Zürich 1840. 2 Bde in-fol. 
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875 Schubert, G.-H., D*. Ansichten von der Nachseite der 
Naturwissenschaft. Dresden 1827. 1 Bd in-8. 
— — Lehrbuch der Naturwissenschaft für Schulen 
und zum Selbstunterricht. Voyez I 263. 
308 SéneMer. Essai sur l'art d'observer et de faire des 
expériences. Genève 1802. 3 vol. in-8. 
309 — — Rapport de l'air avec les êtres organisés, ou 
traité de l'action du poumon et de la peau des ani¬ 
maux sur l'air, comme celle des plantes sur ce fluide. 
Genève 1807. 3 vol. in-8. 
347 Seringe. Esquisse d'une monographie du genre aco- 
nitum. Genève 1825. 1 vol. in-4. Voir Murith. 
593 Siegfried, J. Die Schweiz, geologisch, geographisch und 
physikalisch geschildert, 1 Band enth. Allgem. Ver¬ 
hältnisse und Jura. Zürich 1851. In-8. 
479 Smellie, William. Philosophie der Naturgeschichte, 
aus dem Engl. übers, mit Zusätzen des Rektor Lichten¬ 
stein, herausgegeben und mit Erläuterungen versehen 
von E.-A.-W. Zimmermann. Berlin 1791. 2 Bde in-8. 
540 Spallanzani. Opuscules de physique animale et végétale, 
traduit de l'italien par /. Sênébier. Genève 1777. 2 
vol. in-8. 
687 — — Expériences pour servir à l'histoire de la géné¬ 
ration des animaux et des plantes, avec adjonctions 
de Sénebier. Genève 1785. 1 vol. in-8. 
321 Spectacle de la nature ou entretiens sur les particula- 
ristes de l'histoire naturelle. Paris 1752. 9 vol. in-12. 
583 Steiger, J. R., Dr. Die Flora des Kantons Luzern, der 
Rigi und des Pilatus. Luzern 1860. 1 Bd in-8. 
424 Studer, B. Lehrbuch der physikalischen Geographie 
und Geologie : P" Gap : Die Erde im Verhältniss zur 
Schwere. II468 Gap : Die Erde im Verhältniss zur Wärme. 
Bern 1844-47 2 Bde in-8. 
565 — — Geologie der Schweiz. Zürich 1851-53. 2 Bde 
in-8 mit Gebirgsdurchschnitten u. geologischer Karte. 
571 — — Geschichte der physischen Geographie der 
Schweiz bis 1815. Bern-Zürich 1863. 1 Bd in-8. 
861 — — Geologie der westlichen Schweizer-Alpen, mit 
einem geologischen Atlas. Heidelberg und Leipzig 
1834. 1 Bd in-8. 
862 — — Beiträge zu einer Monographie der Molasse, 
oder geognostische Untersuchungen über die Steinarten 
und Petrefacten, die zwischen den Alpen und dem Jura 
gefunden werden. Bern 1825. 1 Bd in-8. 
77 Suter. Flora helvetica. Turici 1802. 2 vol. in-12. 
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525 Täuscher, A.-M. Versuch, die Idee einer fortgesetzen 
Schöpfung oder einer fortwährenden Entstehung neuer 
Organismen aus regelmässig wirkenden Naturkräften, 
etc., etc., darzustellen. Chemnitz 1818. 1 Bd in-8. 
849 Thomsen, C. Wyville. Les abîmes de la mer, récit des 
expéditions de draguage des vaisseaux le Porcupine 
et le Lightning en 1868, 69 et 70, traduit par le Dr 
Lortet. Paris 1875. 1 vol. in-8. 
446 Thurmann, J. Essai de phytostatique appliqué à la 
chaîne du Jura et aux contrées voisines, ou étude de 
la dispersion des plantes vasculaires envisagée princi¬ 
palement quant à l'influence des roches soujacentes. 
Berne 1849. 2 vol. in-8. 
482 Treviranns, Ludw.-Chr. Von der Entwiklung des Embryo 
im Pflanzen-Ei. Berlin 1815. 1 Bd in-4. 
34 Trimmer. Introduction familière à la connaissance de la 
nature, traduit de l'anglais. Paris 1784. 1 vol. in-12. 
457 Trog, J.-G. Die essbaren, verdächtigen und giftigen 
Schwämme der Schweiz, nach der Natur gezeichnet 
und gemalt von J. Bergner. 1 Bd in-fol. 
510 Tschudi, F. von. Das Thierleben der Alpenwelt. Natur¬ 
ansichten und Thierzeichnungen aus dem schweize¬ 
rischen Gebirge; 3te Aufl. Leipzig 1856. 1 Bd in-8. 
561 — — Les Alpes, description pittoresque de la nature 
et de la faune alpestres. Berne et Strasbourg 1859.1 vol. 
gr. in-8 avec gravures. 
506 Uebersicht der Verhandlungen der naturforschenden 
Gesellschaft in golothurn. Vierter Bericht vom Ende 
Junius 1827 bis Ende Junius 1829, von J. Straumeyer. 
Solothurn 1830. 1 Bd in-12. 
— Uihlein, J. Unterricht in der Naturwissenschaft für 
Jugend. Voyez I 251. 
314 Valmont-Bomare. Dictionnaire raisonné, universel d'his¬ 
toire naturelle. Lyon 1800. 15 vol. in-8. 
531 Vanberchem-Berthond, J.-P. et Struve, H. Principes de 
minéralogie, ou exposition succinte des caractères 
extérieurs des fossiles, d'après les leçons du Docteur 
Werner. Paris an III (1794). 1 vol. in-8. 
315 Ventenat. Tableau du règne végétal selon la méthode 
de Jussieu. Paris an VII (1798). 4 vol. in-8. 
438 Verzascha, Bernh. Neu vollkommenes Kräuterbuch von 
allerhand Gewächsen der Bäumen, Stauden u. Kräutern, 
die in Teutschland, Italien, Frankreich, etc., herfür- 
kommen, in welchem unzählbare treffliche Artzneyen 
wider alle Krankheiten, sowohl der Menschen als des 
2 
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Viehs, neben ihrem ordentlichen Gebrauch, beschrieben 
werden, etc. Basel 1678. 1 Bd in-fol. 
443 Vicat, P.-R. Histoire des plantes vénéneuses de la 
Suisse, contenant leur description, leur mauvais effet 
sur les hommes et sur les animaux, avec leurs anti¬ 
dotes. Yverdon 1776. 1 vol. in-8. ' 
580 Ville, Georges. Recherches expérimentales sur la végé¬ 
tation. Paris 1857. 1 vol. in-8. 
742 Villefosse, de. Atlas de la richesse minérale. Paris 1838. 
1 vol. gr. in-fol. 
859 Viollet-le-Duc, E. Le massif du Mont-Blanc ; étude sur sa 
constitution géodésique et géologique, sur ses trans¬ 
formations et sur l'état ancien et moderne de ses 
glaciers. Paris 1876. 1 vol. in-8. 
474 Virey, J.-J. Histoire naturelle du genre humain. Paris 
an IX (1800). 2 vol: in-8. 
801 Wangenheim, F.-A-J. von. Beschreibung einiger Nord¬ 
amerikanischen Holz- und Buscharten mit Anwendung 
auf teutsche Forsten. Göttingen 1781. 1 Bd in-12. 
334 Weiumann. Phytanthoza-Ikonographia oder eigentliche 
Vorstellung von Pflanzen, Bäumen, Stauden, Kräutern, 
Blumen, Früchtern und Schwämmen. Regensburg 
1737-45. 4 Bde in-8. 
795 Welter, H. Essai sur l'histoire du café. Paris 1868. 
1 vol. in-8. 
802 Willdenow, C.-L. Grundriss der Kräuterkunde. Berlin 
1810. 1 Bd in-8. 
468 Zimmermann, C.-A.-W. Geographische Geschichte des 
Menschen und der allgemein verbreiteten vierfüssigen 
Thiere, nebst einer zoologischen Weltcharte. Leipzig 
1778-83. 8 Bde in-8. 
B. Sciences médicales. 
614 Abcès, manière d'ouvrir et de traiter les. Paris 1765. 
1 vol. in-12. 
56 Actes de l'Académie C.-R. Joséphine médico-chirurgicale 
de Vienne, traduit du latin par Escudé. Tome I. Mont¬ 
pellier 1792. 1 vol. in-8. 
147 Aegineta, Paulus. Opera medica. Parisiis 1532. 1 vol. 
in-fol. 
638 Alard. Du siège et de la nature des maladies. Paris 
1821. 2 vol. in-8. 
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911 Albers, Dr J.-F.-H. Handbuch der allgemeinen Arznei- 
mitellehre, oder die Lehre von der Arznei- und Heil¬ 
wirkung in Krankheiten. Bonn 1858. 1 Bd in-8. 
251 Alibert, J.-L. Nouveaux éléments de thérapeutique et 
de matière médicale. Paris 1808. 2 vol. in-8. 
682 — — Nouveaux éléments de thérapeutique et de 
matière médicale, 5mo édit. Paris 1826. 3 vol. in-8. 
721 — — Traité des fièvres pernicieuses intermittentes. 
Paris 1809. 1 vol. in-8. 
743 — — Monographie des dermatoses, ou précis théo¬ 
rique et pratique des maladies de la peau. Paris 1832. 
1 vol. gr. in-4. 
186 Allen, J. Abrégé de toute la médecine pratique, trad, 
de l'anglais. Paris 1741. 7 vol. in-12. 
4 Ammon, C.-W. Handbuch der Pferdarzneykunst. Heil¬ 
bronn 1804. 1 Bd in-12. 
39 Anatomie du corps humain avec ses maladies et re¬ 
mèdes pour les guérir. Paris 1684. 1 vol. in-8. 
722 Andral, G. Précis d'anatomie pathologique. Paris 1829. 
2 tomes en 3 vol. in-8. 
32 Andry. Remarques de médecine sur différents sujets. 
Paris 1711. 1 vol. in-12. 
381 Anleitung wie man vor vielen Unglücksfällen verwahrt 
werden könne. St-Gallen 1804. 1 Bd in-8. 
940 Anleitung zur klinischen Untersuchung und Diagnose 
von einem praktischen Arzte. Leipzig 1872. 1 Bd in-8. 
938 a Anton, Dr K.-C. Taschenbuch der bewährtesten Heil¬ 
formeln für äussere Krankheiten, einschliesslich der 
Augen- Ohren- und Zahnkrankheiten. Leipzig 1854. 
1 Bd in-8. 
938 b — — Taschenbuch der Heilformeln für Frauen- 
und Kinderkrankheiten. Leipzig 1857. 1 Bd in-8. 
680 Artis medicse principes : Hippocrates, Aretseus, Alexan¬ 
der, Aurelianus, Celsus, Rhazeus, recensuit et prsefatus 
est Albertus de Haller. Lausannse 1769-74. 11 vol. in-8. 
950 Asliwell, Dr S. Lehrbuch der Krankheiten des weiblichen 
Geschlechts, vom klinischen Standpunkte dargestellt ; 
aus der englischen Auflage bearbeitet von D* H. Holder. 
Stuttgart 1853. 1 Bd in-8. 
936 Assalini, P. Taschenbuch für Wundaerzte und Aerzte 
bei Armeen, aus dem Italienischen übersetzt von Dr 
E. Grossi. München 1816. 1 Bd in-8. 
343 Astruc, Job. De morbis venereis. Lutetiae Parisiorum. 
1740. 2 vol. in-4. 
188 — — Tractatus therapeuticus. Genevae 1743.1 vol. in-8. 
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187 Astruc, Joh. Traetatus pathologicus. Genevse 1743. 1 
vol. iii-8. 
585 Athénée magnétique de Lyon. 1853. 1 vol. in-8. 
395 Anbei'. Traité de philosophie médicale. Paris 1839. 1 
vol. in-8. 
916 Audin-Rivière. La médecine sans le médecin, ou manuel 
de santé. Paris 1828. 1 vol. in-8. 
110 Avicenna. Liber canonis medicinse cum castigationibus 
Andrese Bellunensis. 1 vol. in-fol. 
530 Baader. Conspectus Praxeos medicse, diligenter conscripta 
a Joachimo Raedlé, manuscript in-4. 1773. 
686 Bacher. Recherches sur les maladies chroniques, particu¬ 
lièrement sur les hydropisies. Paris 1766. 1 vol. in-8. 
702 Baillie. Traité d'anatomie pathologique du genre humain; 
traduit de l'anglais par Ferrall. Paris 1803. 1 vol. in-8. 
180 Ballhorn et Stromeyer. Traité de l'inoculation de la 
vaccine. Leipsic et Cologne 1801. 1 vol. in-8. 
921 Bamberger, DrH. Lehrbuch der Krankheiten des Herzens. 
Wien 1857. 1 Bd in-8. 
382 Bandwurm, Beschreibung des, nebst den Mitteln wider 
denselben. Lindau 1783. Broch, in-4. 
612 Barbeirac, C. Medicamentorum constitutio. Lugdini 1756. 
1 vol. in-12. 
634 Barbier, J.-B.-G. Traité d'hygiène appliquée à la théra¬ 
peutique. Paris 1811. 2 vol. in-8. 
388 Barras, J.-P.-T. Traité des gastralgies et des entéralgies, 
ou maladies nerveuses de l'estomac et des intestins. 
Paris et Bruxelles 1829 et 1839. 2 vol. in-8. 
823 Barth et Roger, H. Traité pratique d'auscultation, suivi 
d'un précis de percussion. Paris 1850. 1 vol. in-12. 
935 — — Uber Auscultation. Systematische Darstellung 
der verschiedenen Anwendung dieser Untersuchungs- 
Methode im gesunden und kranken Zustande; aus dem 
Französischen von Ür Puchelt. Stuttgart 1842. 1 Bd in-8. 
109 Barthez, P.-J. Nouveaux éléments de la science de 
l'homme. Paris 1806. 2 vol. in-8. 
898 Barthez, E. et F. Rilliet. Handbuch der Kinderkrank¬ 
heiten, aus dem franz. übertragen von E.-R. Hagen. 
Leipzig 1855-56. 3 Bde in-8. 
717 Baudelocque. L'art des accouchements. Paris 1789. 2 vol. 
in-8. 
737 Baudeiis. Leçons sur le strabisme et le bégaiement. Paris 
1841. 1 vol. in-8. 
880 Bauer, J.-Phil. Der Mensch in Bezug auf sein Geschlecht. 
Reutlingen 1820. 1 Bd in-12. 
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übersetzt von Dr 0. Thamhayn. Berlin 1864. 2 Theil 
in 1 Bd in-8. 
402 Esquirol, E. Des maladies mentales considérées sous 
les rapports médical, hygiénique et médico-légal. Paris 
1838. 2 vol. in-8 avec fig. 
373 Essich, J.-Gt. Anleitung zur Kur aller venerischen Krank¬ 
heiten. Augsburg 1787. 1 Bd in-12. 
368 — — Medizinisches Lexicon. Augsburg 1787. 2 Bde 
in-8. 
117 Ettmnller, Michael. Opera medica theoretico-practica. 
Francofurti a. M. 1708. 3 vol. in-fol. 
502 — — Opera medica. Francfurti ad Mcenum 1696- 
97. 4 vol. in-fol. 
942 Faber, Dr W.-E. von. Anleitung zur gerichtsärtzlichen 
Untersuchung neugeborner Kinder. Stuttgart 1855. 
1 Bd in-8. 
136 Fahre. Traité des maladies vénériennes ; 3me édij,. Paris 
1775. 1 vol. in-8. 
137 Fabricins ab Aquapendeute. Pentateuchos chirurgicum. 
Francofurti 1592. 1 vol. in-8. 
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1 vol. in-12. 
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429 Farmacopeea Ticinese. Lugano 1844. 1 vol. in-12. 
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1 vol. in-8. 
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205 — — Opera medica. Paris 1751. 2 vol. in-12. 
599 Flourens, P. Histoire de la découverte de la circulation 
du sang. Paris 1857. 1 vol. in-12. 
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1 vol. in-8. 
705 — — Traité de médecine légale et d'hygiène publique 
ou de police de santé. Paris 1813. 6 vol. in-8. 
965 Fonssagrives, J.-B. Hygiène et assainissement des villes. 
Paris 1874. 1 vol, in-8. 
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1697. 1 vol. in-8. 
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64 Fouet, Cl. Nouveau système des bains et des eaux de 
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Mannheim 1792. 4 tom. en 2 vol. in-8. 
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934 Fueter, Dr Ed. Ideen über das Wesen und die Hei¬ 
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1836. 1 Bd in-8. 
375 Fuller, Th. Pharmacopœa. Parisiis 1768. 1 vol. in-12. 
237 Galenus, Claudius. De sanitate tuenda. Parisiis 1540. 
1 vol. in-fol. 
576 — — Opera. Basilese 1531. 1 vol. in-fol. 
228 Gardien, C.-M. Traité d'accouchements, de maladies des 
femmes, de l'éducation médicinale des enfants et des 
maladies propres à cet âge. Paris 1807. 4 vol. in-8. 
231 Gariot, J.-B. Traité des maladies de la bouche. Paris 
1805. 1 vol. in-8. 
42 Garnier, P. Nouvelles formules de médecine latines et 
françaises pour le grand Hôtel-Dieu de Lyon. Lyon 
1706. 1 vol. in-12. 
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mulaire pratique. Paris 1838. 1 vol. in-12. 
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493 Giraudeau de St-Gervais. Guide pratique pour guérir sans 
mercure les maladies syphilitiques et les affections pro¬ 
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669 Giraudv, Ch. Traité de thérapeutique générale. Paris 
1816. 1 vol. in-8. 
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tatus. Lugduni Batavorum 1671. 1 vol. in-18. 
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buch. Berlin 1834. 1 vol. in-12. 
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handlung derselben. Leipzig 1841. In-8. 
817 Grisolle, A. Traité élémentaire et pratique de la patho¬ 
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1 Bd in-8. 
37 Grnlingius. De triplici in medicina universalis evacuationis 
genere et in specie. Francofurti et Lipsiae 1671.1 vol. in-4. 
277 — — Hippocrateo-galeno-chymici novi prodomi me- 
dicinse practicae. Lipsise 1665. 1 vol. in-4. 
958 Gnérin, Alph. Eléments de chirurgie opératoire ou Traité 
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126 — — Compendium medicinsepracticge. Amstelœdami 
1743. 1 vol. in-8. 
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1 vol. in-8. 
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1 vol. in-4. 
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Bern 1788. 1 Bd in-4. 
716 Hévin. Cours de pathologie et de thérapeutique chirur¬ 
gicales. Paris 1785. 2 vol. in-8. 
764 Heuvell, C.-G. van den. Tentamen nosologicum. Lugduni 
Batav. 1787. 1 vol. in-8. 
168 Hille, K.-C. Beobachtungen über die asiatische Cholera. 
Leipzig 1831. 1 vol. in-8. 
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1 Bd in-8. 
221 — — Lehrbuch der praktischen Heilkunde. Güttin¬ 
gen 1816. 1 Bd in-8. 
58 Hippocrates. De flatibus liber, ab Alemano commentariis 
illustratus. Parisiis 1557. 1 vol. in-8. 
206 — — Les Aphorismes, rangés par Du four. Paris 
1699. 1 vol. 
685 — — Opuscula aphoristica. Basileae 1748. 1 vol. in-8. 
943 a — — Aphorismes, latin-français, trad. E. Pariset. 
Paris 1816. 1 vol. in-16. 
b — — Pronostics et porrhétiques, latin-français, 
trad. E. Pariset. Paris 1817. 2 vol. in-16. 
273 Hoffmann, F. Medicina consultatoria, etc. Halle 1721. 
1 vol. in-4. 
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948 Hoppe, DT I. Die Dankbarkeit der Kranken. Leipzig 
1864. In-8. 
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Dans le même : 1) Conolly, J. Behandlung der Irren 
ohne mechanischen Zwang, deutsch mitgetheilt von 
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240 Howard. Histoire des principaux lazarets de l'Europe, 
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2 Bde in-12. 
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Paris 1768. 1 vol. in-12. 
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Wien 1847. 2 Bde in-8. 
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Paris 1853. 1 vol. in-8. 
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1 vol. in-8. 
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679 Jaiiiii, J. Mémoires et observations anatomiques sur 
l'œil. Paris 1772. 1 vol. in-8. 
379 Jean, Tli. Neue Idee von der nächsten Ursache des 
Podagras. Breslau 1794. 1 Bd in-8. 
112 Jolinstonns Joh. Idea univers» medicinse practicse. 
Lugduni 1655. 1 vol. in-8. 
11 Jonrdan, Ä.-J.-L. Pharmacopée universelle. Paris 1828. 
2 vol. in-8. 
— Journaux et Revues de médecine. Voyez lettre K, 
Ecrits périodiques: 
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— Brandes. Archiv der Pharmacie. » 55 
— Echo médical de Neuehâtel. » 137 
— Ehrhardt. Medicinisch. Chirurg. Zeitung. » 44 
— Gazette médicale de Paris. » 144 
— Geiger. Magazin für Pharmacie. » 41 
— Gendrin. Journal de médecine, etc. » 37 
— Hufeland. Biblioth. der Heilkunde. » 42, 43 
— Journal de chimie médicale. » 39 
— Journal des connaissances médico- 
chirurgicales. « 136 
— Journal de médecine, pharmacie, etc. • 35 
— Kleinert. Repertorium der medicinisch- 
chirurgischen Journalistik. » 48 
— Deutsche Klinik. » 134 
— Monatschrift, Schweizer., für Medicin. » 139 
— Revue médicale française et étrangère. » 36 
— Rychner. Zeitschrift für Rindviekunde. » 104 
— Aerzliche Gesellsch. der Schweiz. » 50 
— Schweizer. Zeitschrift, für Medicin, etc. » 138 
119 Jncli, K.-W. Handbuch der Pharmazie. München 1809. 
1 Bd in-8. 
346 a — — Pharmacopœa borrusica, oder preussische 
Pharmacopcee. Nürnberg 1808. 1 vol. in-4. 
653 Jurine, L. Mémoire sur l'angine de poitrine. Paris 1815. 
1 vol. in-8. 
40 Jussien. Nouveau traité de la Thériaque. Trévoux 1708. 
1 vol. in-12. 
435 Kaiser, J.-A. Die Heilquelle von Pfaefers. Ghur 1822. 
1 Bd in-12. 
789 — — Die Mineralquelle Tarasp im Unter-Engadin. 
Ghur 1847. 1 Bd in-12. 
836 Kehrer, Dr Fried. Das Blut in seinen krankhaften Ver¬ 
hältnissen. Giessen 1853. 1 Bd in-8. 
116 Keil. Medizinisch-chymisches Handbüchlein. Augsburg 
1756. 1 Bd in-8. 
427 Kerner, J. Die Seherin von Prevorst. Stuttgart und 
Tübingen 1838. 1 Bd in-8. 
605 Kerner, A.Tetras chymiatrica. Ephordiœ 1618.1 vol. in-18. 
120 Klein. Abhandlungen und Versuche über die Ratanhia. 
Stuttgart 1819. 1 Bd in-12. 
944 — — Interpres clinicus. Parisiis 1809. 1 vol. in-16. 
745 Kloaken und Quellwasser-Versorgung der Stadt Bern 
vom sanitarischen Standpunkt aus. Bern 1867. 1 Bd 
in-8. 
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907 Röhler, Dr R. Handbuch der speciellen Therapie ein- 
schliesslich der Behandlung der Vergiftungen. Tübingen 
1867-68. 2 Bde in-8. 
790 Kottmann, Dr J.-K. Ueber die warmen Quellen zu Baden 
im Aargau, oder die Trink- und Badkuren daselbst. 
Aarau 1826. 1 Bd in-12. 
865 Kovâcsy, J. Encyclopedisches Vademecum clinicum, 
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und Pesth 1846. 1 Bd in-12. 
26 Krausen. Abhandlung von der Ableitung und Revulsion 
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724 a Laennec, R.-T.-H. De l'auscultation médiate ou Traité 
du diagnostic des maladies du poumon et du cœur. 
Paris 1819. 2 vol. in-8. 
b — — Traité de l'auscultation médiate et des ma¬ 
ladies des poumons et du cœur; 2™e édit. Paris 1826. 
2 vol. in-8. 
809 La Fosse. Guide du maréchal, ou Connaissance du che¬ 
val et manière de distinguer et de guérir ses maladies, 
avec un traité sur la ferrure. Paris 1822. 1 vol. in-8. 
658 Lagneau, L. Exposé des symptômes de la maladie véné¬ 
rienne. Paris 1812. 1 vol. in-8. 
782 Lallemand, F. Recherches anatomiques et pathologiques 
sur l'encéphale. Paris 1824. 1 vol. in-8. 
344 Lambert. Les commentaires ou les œuvres chirurgica¬ 
les. Marseille 1677. 1 vol. in-4. 
157 Lamure. Recherches sur la cause de la pulsation des 
artères, sur le mouvement du cerveau dans l'homme 
et les animaux trépanés, sur la coënne du sang. Mont¬ 
pellier 1769. 1 vol. in-8. 
224 Landré-Beauvais. Semeiotique ou traité des signes des 
maladies. Paris 1809. 1 vol. in-8. 
912 Lange, Dr E.-W. Beobachtungen am Krankenbette. Kö¬ 
nigsberg 1850. 1 Bd in-8. 
941 Langhans, Daniel. Von den Lastern die sich an der 
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Gesundheit der Menschen selbst rächen u. s. w. Bern 
1773. 1 Bd in-8. 
643 Larroque, J.-B., de. Traité des hémorrhoïdes. Paris 1812. 
1 vol. in-8. 
842 Lassus. Essai ou discours historique et critique sur les 
découvertes faites en anatomie par les Anciens et par 
les Modernes. Paris 1783. 1 vol. in-8. 
769 Lavoisien, J.-F. Dictionnaire portatif de médecine, d'a- 
natomie, de chirurgie, de pharmacie, de chimie, etc. 
Paris 1781. 2 tom. en 1 vol. in-8. 
268 Lausanne, de. Eléments du magnétisme animal ou expo¬ 
sition succinte des procédés, des phénomènes et de 
l'emploi du magnétisme. Paris 1818. 1 vol. in-8. 
86 Lazerme. Tractatus de morbis internis capitis. Amste- 
lodami 1748. 1 vol. in-12. 
88 — — Gurationes morborum. Monspelii 1755. 2 vol. 
in-12. 
804 Lebas, J.-Pli. Pharmacie vétérinaire, chimique, théorique 
et pratique, à l'usage des élèves, des artistes, des pro¬ 
priétaires, etc. Paris 1827. 1 vol. in-8. 
808 Lebeaud. Manuel complet du vétérinaire, contenant la 
connaissance générale des chevaux, etc. ; suivi de l'art 
de l'équitation. Paris 1828. 1 vol. in-12. 
36 Le Bègue, Jos. Quaestio medica an pestis Massiliensis 
à seminio verminoso. Yesontione 1721. 
633 Le Blanc. Œuvres chirurgicales : 1er vol. Méthode d'o¬ 
pérer les hernies ; 2e vol. Précis d'opérations chirur¬ 
gicales. Paris 1779. 2 vol. in-8. 
69 Leclerc. L'appareil commode en faveur des jeunes chi¬ 
rurgiens. Paris 1700. 1 vol. in-8. 
73 — — L'ostéologie exacte et complète. Paris 1706. 
1 vol. in-12. 
75 — — La médecine aisée. Paris 1719. 1 vol. in-12. 
67 Le Dran, H.-F. Observations de chirurgie. Paris 1751. 
2 tom. en 1 vol. in-12. 
689 — — Consultations sur la plupart des maladies qui 
sont du ressort de la chirurgie. Paris 1765. 1 vol. in-8. 
284 Lefèvre, J.-F. Opera. Vesuntione 1737. 1 vol. in-4. 
770 Lefèvre, Am. Recherches médicales sur l'asthme. Paris 
1847. 1 vol. in-8. 
7 Lefrançois. Réflexions critiques sur la médecine. Paris 
1714-15. 2 vol. in-8. 
354 a Lemery. Pharmacopea universale. Venezia 1735. 1 
vol. in-fol. 
b — — Pharmacopée universelle. Paris 1764.1 vol. in-4. 
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154 Leroy. La médecine curative, ou purgation dirigée contre 
la cause des maladies. Paris 1822. 2 tom. en 1 vol. 
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Paris 1844. 1 vol. in-8. 
236 Lesage. Danger et absurdité de la doctrine physiolo¬ 
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1823. 1 vol. in-8. 
771 Leuret, F. Fragments psychologiques sur la folie. Paris 
1834. 1 vol. in-8. 
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1 vol. in-8. 
84 Lettre à un médecin de la province. Besançon 1746. 
1 vol. in-12. 
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169 Licliteiistädt, J.-R. Die asiatische Cholera in Russland 
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203 Lieutaud. Précis de la matière médicale. Paris 1777. 
3 vol. in-12. 
844 — — Précis de la médecine pratique. Paris 1777. 
2 vol. in-8. 
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des principales industries modernes (Complément aux 
Merveilles de la science). Paris. 2 vol. in-8. 
862 Fournier, Ed. LeVieux-Neuf, histoire ancienne des inven¬ 
tions et découvertes modernes. Paris 1877.3 vol. in-12. 
29 Gruner, G.-S. Auserlesene' Sammlung zum Vortheil der 
Staatswirtschaft, der Naturforschung und des Feld¬ 
baues. Basel 1763-69. 2 Bde in-8. 
25 Histoire de l'Académie royale des sciences, avec les 
mémoires de mathématique et de physique. Collection 
suivie depuis l'année 1699 jusqu'en 1753, avec les tables 
des matières. Amsterdam ; 85 vol. in-8. — La suite de 
la même collection depuis 1754 jusqu'en 1788. Paris 
1759-91. 36 vol. in-4. 
843 Hœfer, Ferd. Histoire des mathématiques, depuis leurs 
origines jusqu'au commencement du XIXe siècle. Paris 
1874. 1 vol. in-8. 
488 Kuhlmann, F. Expériences chimiques et agronomiques. 
Paris 1847. 1 vol. in-8. 
316 Laplace. Œuvres. Paris 1843-47. 7 vol. in-4. (Don du 
Ministère de l'instruction publique en France.) 
305 Libri, G. Histoire des sciences mathématiques en Italie 
depuis la renaissance des lettres jusqu'à la fin du 
XVIIe siècle. Paris 1838-41. 4 vol. in-8. 
— Manuel du baccalauréat ès-sciences mathématiques et 
physiques par Sonnet, Saigey et Delafosse. Voir I 218 
(voir aussi I 247). 
26 Mémoires de l'Institut national des sciences et arts pour 
l'an IV de la république ; sciences mathématiques et 
physiques, 1 vol. ; littérature et beaux-arts, 1 vol. ; 
sciences morales et politiques, 1 vol. Paris 1798. 3 
vol. in-4. 
227 Montferrier, A.-S. de. Dictionnaire des sciences mathéma¬ 
tiques pures et appliquées. Paris 1836-40. 3 vol. in-4. 
324 — — Dictionnaire des sciences mathématiques pures 
et appliquées ; 2me édit. Paris 1845. 3 vol. in-4. 
211 Montucla, J.-F. Histoire des mathématiques. Paris 1799- 
1802. 4 vol. in-4. 
177 Musschenbrœck, P. van. Dissertationes physicse et geo¬ 
metric«. Viennae, Pragse et Tergesti 1656. 1 vol. in-4. 
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30 Notices de l'almanach sous:verre des associés, conte¬ 
nant les découvertes, inventions, ou expériences faites 
dans les sciences, les arts, les métiers, etc. Paris 1768. 
1 vol. in-4. 
572 Parville, H. de. Causeries scientifiques, année 1869. 
Paris 1870. 1 vol. in-8. 
307 Poppe, J.-H.-M. Geschichte der Mathematik seit der älte¬ 
sten bis auf die neueste Zeit. Tübingen 1828. 1 Bd in-8. 
469 Procès-verbaux des séances annuelles de la Société 
pour l'avancement des arts (agriculture, industrie et 
commerce, beaux-arts). Genève. Années 1853 à 1857. 
14 broch. in-8. 
48 a Ozanani. Récréations mathématiques et physiques. 
Paris 1750. 4 vol. in-8. 
b — — Même ouvrage. Paris 1778. 4 vol. in-8. 
579 Sonnet, H. Dictionnaire des mathématiques appliquées, 
avec 1900 gravures dans le texte. Paris 1781. 1 fort, 
vol. in-8. 
B. Mathématiques pures. 
Arithmétique, Géométrie, Algèbre, etc. 
372 Aritmetica, breve, tratatto di, ad uso de' fanciulli (auct. 
prof. Corrigi à Pisa). Firenze 1839. 1 vol. in-8. 
1 Barrème. Compte fait ou tarif général, avec lequel on 
peut faire toutes sortes de comptes, etc. Paris 1710. 
1 vol. in-12. 
389 — — L'arithmétique, ou le livre facile pour appren¬ 
dre l'arithmétique de soi-même et sans maître. Lyon 
1782. 1 vol. in-12. 
641 Bergery, C.-L. Géométrie appliquée à l'industrie, à l'u¬ 
sage des artistes et des ouvriers. Paris 1835. 1 vol. in-8. 
314 Bezout. Cours de mathématiques à l'usage des gardes 
du pavillon et de la marine. Paris 1769 à 1793. 6 vol. 
in-8. 
642 Bourdon. Eléments d'arithmétique. Paris 1835.1 vol. in-8. 
51 Burja. Der selbstlernende Algebrist, oder deutliche An¬ 
weisung zur Rechenkunst. Berlin 1786. 2 Bde in-8. 
194 Callet, F. Tables portatives de logarithmes, contenant 
les logarithmes des nombres depuis 1 jusqu'à 108,000. 
Paris 1829. 1 vol. in-8. 
247 Clairaut. Eléments d'algèbre. Paris 1760. 1 vol. in-8. 
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351 Clairant. Eléments de géométrie. Paris 1741. 1 vol. in-8. 
49 Clemms, H.-W. Mathematisches Lehrbuch oder vollstän¬ 
diger Auszug aus allen zur Mathematik gehörigen 
Wissenschaften. Wien 1786. 2 Bde in-8. 
597 Collin. Manuel d'arithmétique démontrée. Paris. 1 vol. 
in-12. 
658 Crausaz. Tablettes techniques usuelles. Fribourg 1849. 
1 vol. in-24. 
308 Dufour, Gr.-H. Géométrie perspective avec ses applica¬ 
tions à la recherche des ombres. Paris et Genève 1827. 
1 vol. in-8. 
333 Elementi di aritmetica con alcune nozioni di geometria 
lineare ad uso delle scuole elementari. Torino 1841. 
1 vol. in-8. 
228 Ergebnisse der trigonometrischen Vermessungen in der 
Schweiz. Zürich 1840. 1 Bd in-4. 
350 a Esseiva, P.-L. Anfangsgründe der Rechenkunst und 
der Algebra, zum Gebrauche der Schulen bei St. Michael 
zu Freiburg in Uechtland. Freiburg 1777.1er Thl. in-8. 
b — — Eléments d'arithmétique et d'algèbre à l'u¬ 
sage du collège de St-Michel à Fribourg en Suisse. 
Fribourg 1788. 1" partie in-8. 
c — — Rudimenta geometrise, trigonometric, planas 
ac sectionum conicarum in usum schol. coll. S. Mi¬ 
chaelis Friburgi Helv. Friburgi Helvet. 1815. 1 vol. in-8. 
312 Euler, Leonh. Vollständige Anleitung zur niedern und 
höhern Algebra, nach der franz. Ausgabe des Hrn. 
de la Grange, mit Anmerkungen und Zusätzen, heraus¬ 
gegeben von J.-P. Grüson. Berlin 1796. 1 Bd in-8. 
181 Lacroix, S.-F. Traité élémentaire d'arithmétique à l'u¬ 
sage de l'Ecole centrale des quatre nations. Paris 1886. 
1 vol. in-8. 
184 — — Eléments d'algèbre à l'usage de l'Ecole centrale 
des quatre nations. Paris 1836. 1 vol. in-8. 
348 — — Complément des éléments d'algèbre à l'usage 
de l'Ecole centrale des quatre nations. Paris 1804. 
1 vol. in-8. 
182 — — Eléments de géométrie à l'usage de l'Ecole des 
quatre nations. Paris 1830. 1 vol. in-8. 
183 — — Essais de géométrie sur les plans et les sur¬ 
faces courbes. Paris 1829. 1 vol. in-8. 
185 — — Traité élémentaire du calcul des probabilités. 
Paris 1833. 1 vol. in-8. 
295 — — Traité élémentaire de calcul différentiel et de 
calcul intégral. Paris 1837. 1 vol. in-8. 
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313 Lacroix, S.-F. Traité élémentaire de trigonométrie rec- 
tiligne et sphérique, et d'application de l'algèbre à la 
géométrie. Paris 1822. 1 vol. in-8. 
489 — — Traité élémentaire de calcul différentiel et de 
calcul intégral. Paris 1861-62. 2 vol. in-8. 
630 Lalande, J. Tables des logarithmes pour les nombres et 
pour les sinus ; édit. stéréot. Paris 1802. 1 vol. in-24. 
343 Le Blond. Abrégé de l'arithmétique et de la géométrie 
de l'officier. Paris 1767. 1 vol. in-12. 
392 — — L'arithmétique et la géométrie de l'officier, 
contenant la théorie et la pratique de ces deux sciences. 
Paris 1767. 2 vol. in-8. 
186 Legen Are, A.-M. Eléments de géométrie. Paris 1823. 1 
vol. in-8. 
877 a Leyssenne, P. La première année d'arithmétique 
(calcul écrit — calcul oral), ouvrage destiné aux écoles 
primaires. Paris 1879. 1 vol. in-12. 
b — — La deuxième année d'arithmétique, à l'usage 
des écoles commerciales, des pensionnats de demoi¬ 
selles et des candidats au certificat d'études primaires. 
Paris 1879. 1 vol. in-12. 
858 Livre d'arithmétique contenant les quatre règles, etc., 
comme aussi les tables de numération et de multipli¬ 
cation, les règles de trois directes composées, à divers 
temps et inverse ou rebourse et autres assez néces¬ 
saires. Manuscrit in-4. 
— Macé, Jean. L'arithmétique du grand-papa. Voir I 262. 
592 Meier, Hirsch. Sammlung von Beispielen, Formeln und 
Aufgaben aus der Buchstabenrechnung und Algebra. 
Berlin 1816. 1 Bd in-8. 
593 — — Auflösungen der in Meier Hirsch's, Sammlung 
von Beispielen enthaltenen Gleichungen u. Aufgaben. 
Zum Selbstunterricht bestimmt von S. Sachs. Berlin 
1821. 1 Bd in-8. 
347 Michelsen. J.-A.-C. Anleitung zur praktischen Rechen¬ 
kunst. Berlin 1785-86. 2 Bde in-8. 
381 — — Vollständigere Forsetzung des Versuchs in so- 
cratischen Gesprächen über die wichtigsten Gegen¬ 
stände der ebenen Geometrie. Berlin 1724. 2 Theile 
in 1 Bd in-8. 
187 Monge, (*. Géométrie descriptive ; 5me édit. augmentée 
d'une théorie des ombres et de la perspective. Paris 
1827. 1 vol. in-4. 
281 Morand, J. Précis élémentaire de mathématiques. Paris 
1839. 2 vol. in-12. 
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596 Moret, Fr. Géométrie pratique et abréviation de tous 
les calculs géométriques.... au moyen de tables numé¬ 
riques portatives. Cubage exact et expéditif. Fribourg 
1867. Broch, in-12. 
494 Moura, Dom Pl. La règle de trois à la portée de tout 
le monde. Fribourg Sse 1862. 1 vol. in-12. 
896 Prat, L. Cours d'arithmétique usuelle et raisonnée, à 
l'usage des élèves de l'Ecole moyenne. 2 part. Fribourg 
1840. 2 vol. in-8. 
371 Reimer, J. Anweisung zur Rechenkunst zur nähern 
Anwendung des matematischen Vortrages derselben 
auf die Geschäfte der Handlung und des bürgerlichen 
Lebens. Hamburg 1776. 1 Bd in-8. 
340 Reyiiaud, A.-A.-L. Traité d'arithmétique à l'usage des 
élèves qui se destinent à l'Ecole polytechnique. Paris 
1811. 2 vol, in-8. 
338 — — Eléments d'algèbre précédés de l'introduction 
à l'algèbre. Paris 1810. 2 vol. in-8. 
593 Sachs, S. Auflösungen der in Meier Hirsch's, etc., ent¬ 
haltenen Gleichungen und Aufgaben. Berlin 1821. 1 
Bd in-8. (Voir Meier Hirsch, B 592). 
416 Schmidt, G.-Gr. Anfangsgründe der Mathematik. Frank¬ 
furt a. M. 1797-98. 2 Th. in 3 Bden in-8. 
646 Sinner, Carl. Die Stereometrie nach Legendre. Bern 
1881. 1 Bd in-8. 
462 Téron. Traité de l'intérêt simple et composé et de l'es¬ 
compte. Genève 1813. 1 vol. in-4. 
379 Troyoii, H. Arithmétique complète et raisonnée avec un 
cours de géométrie pratique. Lausanne 1824.1vol. in-8. 
294 Ulrich, G.-C.-J. Lehrbuch der praktischen Geometrie. 
Göttingen 1832-33. 2 Bde in-8. 
617 Vega, Gr.-Freiherr von. Logarithmisch-trigonometrische 
Tafeln zum Gebrauch der Mathematik eingerichteten 
Tafeln und Formeln. Leipzig 1812. 2 Bde in-4. 
355 Vieth, (J.-U.-A. Erster Unterricht in der Mathematik 
für Bürgerschulen. Leipzig 1815. 1 Bd in-8. 
359 Wolf, Chr. Elementa matheseos universae. Halse-Magde- 
burgicse 1713-15. 2 vol. in-4. 
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C. Mathématiques appliquées. 
A. Astronomie. Mécanique. Géodésie. Arpentage; Génie des ponts 
et chaussées, chemins de fer (votes ferrées), etc. 
855 Alberti, Andre». Duo libri. — Prior : de péspectiva cum 
et praeter arithmeticam inventa. —■ Posterior : de ombra 
ad eam pertinente. Noribergse 1671. 1 vol. in-fol. 
472 Alembert, d'. Recherches sur la précision des équinoxes 
et sur la mutation de l'axe de la terre dans le système 
newtonien. Paris 1749. 1 vol. in-4. 
250 Anatomie du monde sublunaire, etc. Lyon 1707. 1 
vol. in-8. 
195 Auselin, N.-J.-B. Expériences sur la main-d'œuvre de 
différents travaux dépendants du service des ingénieurs 
des ponts et chaussées. Boulogne 1810. 1 vol. in-4. 
886 Appia, P. Eléments dèsphère. Lausanne 1817.1 vol. in-8. 
191 Arago. Leçons d'astronomie. Paris 1886. 1 vol. in-12. 
569 Armengand, aîné. Traité théorique et pratique des mo¬ 
teurs hydrauliques, texte et atlas. Paris 1868. 1 vol. 
in-4 et 1 vol. atlas. 
621 Atlas céleste de Flamstéed, publié en 1776 par J. Fortin, 
3œe édit.,revue et augmentée par Delalande et Michain. 
Paris 1795. 1 vol. in-8. 
— Berchtold, Jos.-Ant., le chanoine. La métrologie de la 
nature, trad, de l'allemand par J.-N. Hubert, chanoine. 
Paris 1847. 1 vol. in-8. Voyez C 536. 
388 Bericht der Schwellen-Gommission über die Aar, Zihl, 
den Murten-,Neuenburger- und Bieler-See. Bern 1816. 
1 Bd in-8. 
663 Bignami, Enea. La percée des Alpes ; trad, de l'italien. 
Paris 1872. 1 vol. in-16. 
822 Boilean, P. Traité de la mesure des eaux courantes, ou 
expériences, observations et méthodes concernant les 
lois des vitesses, le jaugeage et l'évaluation de la force 
mécanique des cours d'eaUj etc. Paris 1854. 1 vol. in-4. 
34 Boscovich. Dissertatio de lunae atmosphaera. Vindobonse 
1766. 1 vol. in-4. 
531 Carnot. Œuvres mathématiques. Essai sur les machines 
en général. Basle 1797. 1 vol. in-8. 
438 Cassini. Tables astronomiques du soleil, de la lune, des 
étoiles fixes et des satellites de Jupiter et de Saturne. 
Paris 1740. 1 vol. in-4. 
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— Chemins de fer. Mélanges. Yoir : 
1° Miscellanea helvetica D 1277, vol. 83 à 85. 3 vol. 
2° Miscellanea friburgensia D 1611. 
188 Christian. Traité de mécanique industrielle à l'usage 
des manufacturiers et des artistes. Paris 1822-25. 4 vol. 
in-4. 
354 Clemm. Die statische Wissenschaften oder die Statik, 
sonst Mechanik, die Hydrostatik, die Aerometrie und 
die Hydraulik. 1 Bd in-8 s. a. 
515 Connaissance des temps, ou des mouvements célestes 
pour 1866, publiée par le Bureau des longitudes. Paris 
1864. 1 vol. in-8. 
845 Coriolis, (*. Traité de la mécanique des corps solides, et 
du calcul de l'effet des machines. Paris 1844. 1 vol. in-4. 
623 Cornuchè, Th.-J. Géodésie pratique, ou l'art de diviser 
les terres, précédée d'un traité sur le calcul des sur¬ 
faces planes et suivi d'un précis sur la cubature des 
solides, etc. Paris 1857. 1 vol. in-12. 
526 Cortambert, E. Eléments de cosmographie, texte et 
planches. Paris 1851. 2 vol. in-18. 
546 Delaistre, J.-R. La science de l'ingénieur où l'on traite 
des chemins, des ponts, des canaux et des acqueducs. 
Lyon 1825. 3 vol. in-4. 
192 — — La science de l'ingénieur divisée en trois par¬ 
ties où l'on traite des chemins, des ponts, des canaux 
et des acqueducs. Paris 1832. 3 vol. in-4. 
240 Delambre. Astronomie théorique et pratique. Paris 1814. 
3 vol. in-4. 
430 Delamiay, Ch. Cours élémentaire d'astronomie. Paris 
1860. i vol. in-12. 
400 Description historique et technique du grand-pont 
suspendu, en fil de fer, à Fribourg en Suisse. Fribourg 
1839. 1 vol. gr. in-8. 
413 Develey, Em. Cours élémentaire d'astronomie. Lausanne 
1833. 1 vol. in-8. 
190 — — Cours élémentaire d'astronomie à la portée de 
tous les lecteurs. Lausanne 1835. 1 vol. in-8. 
— Dacotterd, P. Guide du maître pour l'enseignement du 
calcul d'après la méthode Zsehringer. Voir I 277. 
404 Dnfour, (j.-H. Description du pont suspendu en fil de 
fer, construit à Genève. Genève et Paris 1824. 1 vol. 
in-4. 
570 Dnpuit, J. Traité théorique et pratique de la conduite 
et de la distribution des eaux, texte et atlas de 47 
planches. Paris 1845. 2 vol. in-4. 
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410 Ferguson, J. Astronomie des demoiselles, trad, de l'an¬ 
glais par Quètrin. Paris 1827. 1 vol. in-12. 
230 Francceur, L.-B. Géodésie, ou traité de la figure de la 
terre et de ses parties ; comprenant la topographie, 
l'arpentage, le nivellement, la géomorphie terrestre et 
astronomique, la construction des cartes, la naviga¬ 
tion. Paris 1840. 1 vol. in-8. 
609 Frey, J.-J. Taschenbuch für schweizerische Ingenieurs 
beim Strassen-und Wasserbau, für Besitzer von Was¬ 
serwerken und für Forstbeamte u. Gemeindsvorsteher. 
Zürich 1838. 1 Bd in-12. 
342 Fries, J.-F. Populäre Vorlesungen über die Sternkunde. 
Heidelberg 1813. 1 Bd in-8. 
267 Frisi, R.-P., Barnabite. Traité des rivières et des tor¬ 
rents, augmenté du traité des canaux navigables, trad, 
de l'italien. Paris 1774. 1 vol. in-4. 
235 Garnier. Traité sur les puits artésiens. Paris 1826. 
1 vol. in-4 avec planches. 
657 Girard, le Père. Gosmologia, auctore et prof'essore R. 
P. Grégorio Girard, etc. 3 vol. manuscrit. 1823. 
631 Girault, L. Astronomie simplifiée. Paris 1836.1 vol. in-32. 
508 Guillemin, A. Le Ciel, notions d'astronomie à l'usage 
des gens du monde et de la jeunesse. Paris 1865. 
1 vol. gr. in-8. 
832 — — Les comètes, ouvrage illustré de 78 fig. et 11 
planches. Paris 1875. 1 vol. in-8. 
577 — — Simple explication des chemins de fer. Con¬ 
struction, mécanisme, matériel, exploitation. 111 vi¬ 
gnettes. Paris 1862. 1 vol. in-8. 
67 Guisan, J.-S. Observations sur la construction, l'entre¬ 
tien et l'amélioration des chemins, notamment de ceux 
de traverse. Berne 1800. 1 vol. in-8. 
376 — — Bemerkungen über Erbauung, Verbesserung 
und Unterhaltung der Wege, vorzüglich der Neben¬ 
wege. Den Landbauern Helvetiens gewidmet. Bern 
1800. 1 vol. in-8. 
578 Haton de la Gonpilière, J.-N. Traité des mécanismes 
renfermant la théorie géométrique des organes et celle 
des résistances passives. Paris 1864. 1 vol. in-8. 
847 — — Traité théorique et pratique des engrenages. 
Paris 1861. 1 vol. in-8. 
241 Herscliell, J.-F.-W. Traité d'astronomie, trad, de l'anglais 
par Cournot. Paris 1836. 1 vol. in-12. 
856 Hoefer, Ferd. Histoire de l'astronomie, depuis ses ori¬ 
gines jusqu'à nos jours. Paris 1832. 1 vol. in-16. 
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501 Hoffmann, K.-F. Vollständiger Himmelsatlas. Stuttgart 
1835. 1 Bd in-4. 
— Jacqmin, F. De l'exploitation des chemins de fer. Paris 
1868. 2 vol. gr. in-8. Voir C Econ. pol. n° 630. 
522 Jariez, J. Cours de mécanique industrielle. 2 vol. in-8 
avec atlas. 
193 Lacroix, S.-F. Manuel d'arpentage. Paris 1834.1vol. in-18. 
357 Lambert, J.-H. Cosmologische Briefe über die Einrich¬ 
tung des Weltbaues. Augsburg 1761. 1 Bd in-8. 
196 Laplace, le marquis de. Exposition du système du monde. 
Paris 1836. 2 vol. in-8. 
412 Lefèvre, A. Nouveau traité géométrique de l'arpentage. 
Paris 1803-06. 2 vol. in-8. 
407 Littrow, J.-J. Die Wunder des Himmels, oder gemein- 
fassliche Darstellung des Weltsystems. Stuttgart 1834- 
36. 3 Theile in 1 Bd in-8. 
—■ Macé, Jean. L'arithmétique du grand-papa ; histoire de 
deux marchands de pommes ; 12me édit. Voir I 262. 
101 Maclot, J.-Cli. Mappemonde céleste. Paris 1801. 1 vol. 
in-8. 
369 Manilros, Marc. Astronomicon a Jos. Scaligero ex vetusto 
codice Gemblacensi infinitis mendis repurgatum, ejus- 
dem Scaligeri notae, etc., accesserunt Thomœ Renesi 
et Ismaelis Bullialdi animadversiones. Argentorati 1655. 
1 vol. in-4. 
890 Maupertnis, de. Essai de cosmologie. 1750. 1 vol. in-8. 
— Mélanges sur les chemins de fer. Voyez D 1277. vol. 
83 à 86. 4 vol. et D 1611. 
516 Méthode de lever les plans et les cartes de terre et 
de mer. Paris 1755. 1 vol. in-12. 
825 Morin, Arthur. Mécanique pratique : Hydraulique. Paris 
1865. 1 vol. in-8 
580 — — Résistance des matériaux. Paris 1862. 2 vol. 
in-8. 
585 Morin, A. et Fresca, H. Mécanique pratique : Des ma¬ 
chines à vapeur. Tome l01' : Production de la vapeur. 
Paris 1863. 1 vol. in-8. 
257 Nicholson, J. Le mécanicien anglais, ou description pra¬ 
tique des arts mécaniques de la Grande-Bretagne. Paris 
1842. 2 vol. in-8. 
528 Normalpläne des Oberbaues der bernischen Staatsbahn. 
Grand atlas in-fol. de 29 planches. 
32 Observationes astronomicae ab anno 1717 ad annum 
1752 a patribus societatis Jesu. Pekinii Sinarum factse. 
Vindobonse 1768. 2 vol. in-4. 
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478 Perdoniiet, Aug. Traité élémentaire des chemins de fer. 
Paris 1858-60. 2 vol. gros in-8. 
846 Perronnet. Description des projets et de la construction 
des ponts de Neuilly, Mantes, Orléans et autres ; du 
projet du canal de Bourgogne pour la communication 
des deux mers par Dijon et de celui de la conduite des 
eaux de l'Yvette et de Bièvre à Paris. Paris 1782-83. 
2 vol. gr. in-fol. 
482 Planetenbuch, das grosse neuverbesserte, mit Bildern. 
Ulm 1852. 1 Bd in-8. 
530 Plans et profils pour la construction du viaduc de 
Grandfey. Gr. in-fol. 
189 Poisson, S.-D.Traité de mécanique. Paris 1833. 2 vol. in-8. 
428 Poncelet, J.-V. Traité de mécanique appliquée aux ma¬ 
chines. Liège 1845. 2 vol. in-8. 
84 Poppe. Die Artesischen Brunnen, ihre Beschaffenheit u. 
s. w. Tübingen 1831. 1 vol. in-12. 
271 Puissaut, L. Traité de géodésie, ou Exposition des mé¬ 
thodes trigonométriques et astronomiques, applicables 
à la mesure de la terre et à la construction du canevas 
des cartes topographiques ; S™8 édit. Paris 1842. 2 vol. 
in-4. 
821 Redtenbacher, F. Theorie und Bau der Turbinen. Mann¬ 
heim 1860. 1 vol. in-4 et atlas. 
406 Rockstroh, Dr E. Der gestirnte Himmel oder Anweisung 
zur Kenntniss der Gestirne und der vorzüglichsten 
Sterne. Berlin 1830. 1 Bd kl. in-4 mit Kupfertafeln. 
33 Scherffer, Car. Institutiones astronomiae theoretics. Vin- 
dobonse 1777. 1 vol. in-4. 
353 Schubert, GL-H. Handbuch der Cosmologie. Nürnberg 
1823. 1 Bd in-8. 
256 Schulze, G.-L. Neue astronomische Yersinnlichungs Werk¬ 
zeuge und deren vielseitiger Gebrauch für Lehrer und 
Freunde der astronomischen Wissenschaften. Leipzig 
und Sorau 1823. 1 Bd in-8. 
793 Secchi, le P. A. Le soleil. Paris 1870. 1 vol. in-8. 
529 Simins. Construction des tunnels de Blecklingley et de 
Saltwood, trad, de l'anglais par Eug. Santin. Paris 
1845. 1 vol. in-8. 
525 Système solaire, le, par un officier de marine. Neu- 
châtel et Paris 1859. 1 vol. in-12. 
475 Tieferlegung des Lungern-Sees im Kanton Unterwaiden 
Zürich 1836. 1 Bd in-8. 
588 Weber, M.-M., Freiherr von. Die Schule des Eisenbahn¬ 
wesens, kurzer Abriss der Geschichte, Technik, Admi- 
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nistration und Statistik der Eisenbahnen, mit 97 Abbil¬ 
dungen. Leipzig 1862. 1 Bd in-8. 
840 Weisbach, Jul., Dr Pj. Lehrbuch der theorischen Me¬ 
chanik ; mit den nöthigen Hülfsiehren aus der Analysis 
für dem Unterricht an technischen Lehranstalten sowie 
zum Gebrauche für Techniker ; 5te Auflage mit gegen 
900 Holzstichen. Braunschweig 1870. 1 Bd in-8. 
776 Welperische, neu-vermehrte, Gnomonica, etc., etc. Nürn¬ 
berg 1708. 1 Bd in-fol. 
891 Wunderschöpfung Gottes. Ein nutzbares, neu bearbei¬ 
tetes Sonnen- und Planetenbüchlein, etc. Augsburg 
und Leipzig 1820. 1 Bd in-16. 
b. Sciences et Arts militaires, Marine. 
553 Abrégé de tactique, ou de la Science du héros, par de¬ 
mandes et par réponses. Manuscrit in-4. 
834 Agenda d'état-major à l'usage des officiers-élèves de 
l'école d'artillerie ; 7me édit. Paris 1874. 1 vol. in-12. 
440 Aide-mémoire à l'usage des officiers d'artillerie de France. 
Paris 1819. 2 vol. in-8. 
756 — — portatif à l'usage des officiers d'artillerie. Stras¬ 
bourg 1831. 1 vol. in-12. 
868 — — à l'usage des officiers d'artillerie. Paris 1836. 
1 vol. in-8. 
551 Albiez, P. Extrait des Règlements sur le service des 
troupes dans les places et en campagne, à l'usage des 
officiers, sous-officiers et caporaux d'infanterie. Paris 
1825. Petit in-8. 
687 Allix, J.-A.-F. Système d'artillerie de campagne du lieu¬ 
tenant-général Allix, comparé avec les systèmes du 
comité d'artillerie de France, de Gribeauval et de l'an 
XI. Paris 1827. 1 vol. in-8. 
721 Analyse des principes du tir à la cible s. 1. et s. d. 
637 Aimeukov, M. La guerre de 1870 et le siège de Paris ; 
observations, notes et impressions d'un officier russe 
attaché à l'état-major de l'armée allemande. Paris 1872. 
1 vol. in-12. 
219 a Antoni, Papacino d'. Esame délia polvere. Torino 1765. 
1 vol. in-8. 
b — — Examen de la poudre, trad, de l'italien par 
de Flavigny. Paris 1773. 1 vol. in-8. 
860 Armée, 1', allemande, son organisation, son armement, 
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sa manière de combattre, écrit pour l'instruction du 
peuple allemand par un général prussien, trad, par 
Gunsett et de BouteUler. Paris 1871. 1 vol. in-16. 
873 Armée française, 1', en 1879, par un officier en retraite 
(Trochu). Paris. 1 vol. in-8. 
444 Artillerie-Wissenschaft, handlende von dem Ernst-Feuer- 
Werk s. 1. et a. 1 Bd in-8. 
— Aurelles de Paladines, le général d'. La première armée 
de la Loire. (V. Histoire de France, D 1607.) 
871 Bachelin, A. L'armée suisse, croquis à la plume, avec 
une préface et un appendice de M. le colonel fédéral 
Lecomte, résumant l'organisation militaire suisse ac¬ 
tuelle. Lausanne 1873. 1 vol. in-16. 
62 Bacon. Manuel du jeune officier ou essai sur la théorie 
militaire. Paris 1782. 1 vol. in-8. 
660 Basta, George. Le gouvernement de la cavalerie légère, 
etc. Rouen 1727. 1 vol. in-fol. 
771 a Bericht der zu Revision der militärischen Strafgesetze 
im Dezember 1810 ernannten eydgenössischen Com¬ 
mission. Bern 1812. 1 Bd in-4. 
G Bericht, zweiter, etc. Bern 1816. 1 Bd in-4. 
787 Berichte der Basler Agentur des Internationalen Comité 
in Genf zur Unterstützung verwundeter Krieger 1870- 
71. Basel 1871. 1 Bd in-8. 
688 Berthéas, A. Le moniteur général des sous-officiers 
comptables des régiments d'infanterie. Paris 1840.1 vol. 
in-8. 
737 Beschreibung der Einrichtung und Gebrauchsweise der 
unter dem englischen Namen Shrapnel-shells oder 
Spherical-case-shot bekannten Karteischgranaten und 
der unter dem Namen Gongrevesche oder Brandraketen 
bekannten Kriegsraketen, etc. Leipzig 1838. 1 Bd in-8. 
763 Benrmann, J. de. Traité sur l'infanterie légère, précédé 
d'une notice historique de cette arme. Paris 1836.1 vol. 
in-12. 
17 Bibliothèque militaire, historique et politique. Paris 1760. 
3 vol. in-12. 
443 Bigot. Traité d'artifice de guerre. Paris 1809. 1 vol. in-8. 
— Bismark. Voyez : System der Reuterei. 
799 Blanc, A. Vingt conférences militaires sur la tactique, 
suivies de quelques considérations sur les causes de 
nos revers pendant la dernière guerre. Toulouse 1871. 
1 vol. in-12. 
764 Bomieville, G.-M. Ayral de. Manœuvres à l'usage de l'in¬ 
fanterie. Lille in-12. 
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689 Bormann, Ch. Considérations et expériences sur le tir 
des obus à balle. Paris 1836. 1 vol. in-8. 
251 Bourdé. Manuel des marins, ou dictionnaire des termes 
de marine. A l'Orient 1773. 2 tom. en 1 vol. in-8. 
453 a Brack, F. de. Avant-postes de cavalerie légère. Sou¬ 
venirs. Paris 1844. 1 vol. in-12. 
b — — Avant-postes de cavalerie légère, suivi du Ma¬ 
nuel du service de la cavalerie légère en campagne, par 
le comte de la Roche-Aymon. Breda 1835. 1 vol. in-12. 
752 Brandt, H. von. Grundzüge der Taktik der drei Waffen : 
Infanterie, Kavalerie une Artillerie. Berlin 1842. 1 Bd 
in-12. 
18 Briquet, de. Gode militaire ou compilation des ordon¬ 
nances des rois de France, concernant les gens de 
guerre. Paris 1747. 5 vol. in-12. 
733 Bugeaud. Essai sur quelques manœuvres d'infanterie, 
que l'auteur propose d'ajouter à l'ordonnance. Lyon 
1815. 1 vol. in-8 avec planches. 
789 Bulletin international des Sociétés de secours aux mi¬ 
litaires blessés, publié par le Comité international. 
Genève 1872. 1 vol. in-8. (Voir aussi N" 787, 788, 790.) 
731 Cacault, J. Nouvelles manœuvres de l'infanterie contre 
la cavalerie. Paris an XI (1802). 1 vol. in-8 avec planches. 
791 Campagne d'Italie en 1859, rédigée par la division his¬ 
torique de l'état-major de Prusse ; trad, de l'allemand. 
Paris, Berlin et Turin 1862. 
814 Campagne de 1866, histoire de la, rédigée par la section 
historique du corps royal d'état-major sous la direc¬ 
tion de S. E. le général de Moltke, trad, de l'allemand 
par M. Furcy Raynaud. Paris 1868. 1 vol. in-8. 
387 Carlet de la Rozière. Campagne de M. le maréchal de 
Créquy, en Lorraine et en Alsace, en 1677. Paris 1764. 
1 vol. in-8. 
— Césena, A. de. Campagne de Piémont et de Lombardie 
en 1859. Voir D 1716. 
685 Cessac, de. Guide de l'officier particulier en campagne, 
ou des connaissances militaires nécessaires pendant 
la guerre. Paris 1816. 2 vol. in-8. 
867 — — Le guide des officiers particuliers en campagne, 
ou des connaissances militaires nécessaires pendant la 
guerre aux officiers particuliers. Paris 1785. 2 vol. in-8. 
697 Chambray, marquis de. Œuvres. Paris 1839-40. 5 vol. 
et atlas in-8. 
Tomes I. II et III. Histoire de l'expédition de Russie. 
» IV. Philosophie de la guerre. 
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Tome V : Mélanges. 
» VI : Atlas. 
— Ckaiizy. La deuxième armée de la Loire. Voir D 1608. 
156 Clairac, de. L'ingénieur de campagne, ou traité de la 
fortification passagère. Paris 1757. 1 vol. in-4. 
— Colombier. Code de médecine militaire pour le service 
de terre. Paris 1772. Voir A 260. 
365 Conduite de Mars, nécessaire à tous ceux qui font 
profession des armes, etc., avec des mémoires conte¬ 
nant divers événements arrivés pendant la guerre 
d'Hollande. La Haye 1685. 1 vol. in-12. 
777 Conférences régimentaires en 1869 et 1870 ; avec des 
cartes : 
1. Considérations générales sur l'état militaire de la 
France et des principales puissances étrangères. 
2. Armement nouveau, modifications que la tactique 
doit subir, etc. 
3. L'emploi des chemins de fer à la guerre et la télé¬ 
graphie militaire. 
4. Tactique séparée de la cavalerie. 
5. Campagne d'Allemagne en 1866. 
6. Tactique de l'infanterie prussienne pendant la guerre 
de 1866. 
7. L'emploi de la cavalerie en Allemagne en 1866. 
8. Tactique des trois armes dans la division. 
9. De la géographie de l'Allemagne. 
10. Bibliographie militaire. 
11. De l'organisation militaire de l'Allemagne. 
12. L'artillerie de campagne, son emploi dans la guerre 
d'Allemagne en 1866. 
13. Le rôle de la fortification passagère dans les combats. 
14. Le service de santé en campagne. 
15. La garde nationale mobile. 
16. De quelques récents travaux sur la tactique. 
17. Petite opération d'infanterie à l'usage d'un bataillon 
d'infanterie. 
18. Installation des troupes d'artillerie. 
19. Des fortifications passagères. 
20. Des reconnaissances militaires. 
21. Reconnaissance, défense et attaque des lieux habités. 
22. Reconnaissance, défense et attaque d'un bois. 
23. Reconnaissance, défense et attaque des hauteurs. 
24. Des défilés, des positions militaires et des opéra¬ 
tions détachées. 
794 Conférences sur le tir à l'usage des armées de terre et 
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de mer, par un capitaine instructeur de tir ; avec 
planches. Paris 1859. 1 vol. in-8. 
893 Conseil de guerre privé sur l'événement de Gibraltar 
en 1782, pour servir d'exercice sur l'art des sièges. 
1785. l'vol. in-8. 
262 Costa, Beauregard de. Mélanges tirés d'un portefeuille 
militaire. Turin 1817. 2 vol. in-8. 
442 Danet. L'art des armes. Paris an VI de la République 
(1797). 2 vol. in-8. 
24 Darteilung und Verfassung der Kurpfalz bayerischen 
Armee. Amberg 1804. 1 Bd in-12. 
702 Decker, C. von. Die Artillerie für alle Waffen, in 3 Theilen. 
Berlin, Posen und Bromberg 1826. Iter Theil.: Die 
reine Artillerie. 1 Bd in-8. 
703 — — Die Taktik der drei Waffen : Infanterie, Kaval¬ 
lerie und Artillerie, einzeln und verbunden. Berlin, 
Posen und Bromberg 1828. 
Iter Theil : Die Taktik der einzelnen Waffen enthaltend. 
1 Bd in-8. 
2ter Theil : Die Taktik verbundener Waffen enthaltend. 
1 Bd in-8. 
704 — — Die Gefechtslehre der beiden verbundenen 
Waffen : Kavallerie u. reitende Artillerie, mit 6 Kupfer¬ 
stichen. Berlin 1819. 1 Bd in-8. 
705 — — Geschichte des Geschützwesens und der Ar¬ 
tillerie in Europa, von ihrem Ursprünge bis auf die 
gegenwärtigen Zeiten. Berlin und Posen 1822.1 Bd in-8. 
706 a — — Der kleine Krieg im Geiste der neueren Krieg¬ 
führung. Berlin, Posen und Bromberg 1828. 1 Bd in-8. 
b — — Ansichten Dienst der Brigade-Batterien bei 
einem Armee-Korps im Kriege. Berlin 1839. 1 Bd in-12. 
707 — — Der Preussiche Taschen-Artillerist. Berlin 
1828. 1 Bd in-16. 
708 — — Ueber die Bewaffnung der Fuss-Artillerie mit 
Feuergewehren. Berlin, Posen mid Bromberg 1842. 
1 Bd in-8. 
709 — — Die Schlachten und Hauptgefechte des sieben¬ 
jährigen Krieges. Berlin, Posen und Bromberg 1837. 
1 Bd in-8. 
710 — — Algerien und die dortige Kriegführung. Berlin 
1844. 2 Bde in-8. 
Iter Band : Algerien und dessen Bewohner. 
2ter • Die französische Armee in Algerien. 
711 — — La petite guerre, ou traité des opérations se¬ 
condaires de la guerre, trad, de l'allemand, avec des 
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notes par M. Ravichio de Peretsdorf, suivie de l'in¬ 
struction secrète de Frédéric II. Paris 1827. 3 vol. 
in-32 (dans un étui). 
727 Decker, C. von. Traité élémentaire d'artillerie, à l'usage 
des militaires de toutes les armes, trad, de l'allemand 
avec des notes et des additions relatives à l'artillerie 
française par J. Ravichio de Peretsdorf et A.-P.-F. 
Nancy. Paris 1825. 1 vol. in-8. 
634 Didion, Is. Cours élémentaire de balistique. Paris 1859. 
1 vol. in-4. 
854 Ducrot, A., général. De l'état-major et des différentes 
armes. Paris 1871. 1 vol. in-8. 
310 Dufonr, (j.-H. Cours de tactique. Paris et Genève 1840. 
1 vol. in-8. 
770 — — Mémoire sur l'artillerie des anciens et sur celle 
du moyen-âge. Paris et Genève 1840. 1 vol. in-4. 
309 a — —■ Mémorial pour les travaux de guerre. Genève 
et Paris 1820. 1 vol. in-8. 
b — — Même ouvrage ; 2me édit. 1831. 
839 — — De la fortification permanente. Genève et Paris 
1822. 1 vol. in-4. 
889 — — Instruction sur le dessin des reconnaissances 
militaires, à l'usage des officiers de l'armée fédérale. 
Genève 1828. 1 vol. in-4. 
690 Duhesme. Essai sur l'infanterie légère, ou traité des 
petites opérations de la guerre, à l'usage des jeunes 
officiers, avec cartes et plans. Paris 1814. 1 vol. in-8. 
303 Dumas, Math., le comte. Précis des événements mili¬ 
taires, ou essais historiques sur les campagnes de 1799 
à 1814, avec cartes et plans. Paris et Hambourg 1817- 
26. 19 vol. in-8 et 1 vol. planches in-fol. 
16 Dupain. Les amusements militaires, servant aux sciences 
qui forment les guerriers. Paris 1757. 1 vol. in-8. 
22 DurtuMe, Th. Manuel de l'artilleur. Paris 1793.1 vol. in-8. 
60 Ecole de bataillon, accompagnée des évolutions de ligne. 
Bâle 1801. 1 vol. in-8. 
63 Eléments de la guerre. Paris 1773. 1 vol. in-8. 
852 Elgger, Ch. d', Le service en campagne. Paris, Bruxelles 
et Turin 1874. 1 vol. in-8 avec 4 planches lithogr. 
785 Emploi des chemins de fer en temps de guerre; trad, 
de l'allemand. Paris 1869. 1 vol. in-8. 
741 Espagnac, le baron d'. Essai sur la science de la guerre. 
A la Haye et Paris 1753. 3 vol. in-8. 
21 Essai sur l'usage de l'artillerie dans la guerre de cam¬ 
pagne et celle de sièges. Amsterdam 1771. 1 vol. in-8. 
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884 Etat des Eidgenössischen Stabes. Solothurn 1856-67. 
1 Bd in-8. 
218 Examen critique du militaire français, suivi des prin¬ 
cipes qui doivent déterminer sa constitution, sa disci¬ 
pline et son instruction, par M. le B. D. B  Genève 
1781. 3 vol. in-8. 
700 Exercices des bouches à feu en usage dans la marine. 
Paris 1841. 1 vol. in-8. Première partie : Exercices à 
bord des bâtiments. 
59 a Exerzierreglement für die eidgenössiche Linien und 
leichte Infanterie. Basel 1803. 1 Bd in-8. 
454 b Exerzierreglement für die eidgenössiche Reiterei. 
Luzern 1844. 1 Bd in-12. 
666 Favre, Edmond. L'armée prussienne et les manœuvres 
de Cologne en 1861. Genève 1862. 1 vol. in-8. 
894 Feiss, J., colonel, chef de l'arme de l'Infanterie suisse. 
L'armée suisse. — Edition française par Eug. Kern, 
lieut.-colonel. Paris, Genèveet Neuchâtel 1883.1 vol. in-8. 
256 Feuquières. Mémoires contenant ses maximes sur la 
guerre, et l'application des exemples aux maximes. 
Londres 1775. 4 vol. in-8. 
796 Fischmeister, J. Traité de fortification passagère, d'at¬ 
taque et de défense des postes et retranchements, 
suivi d'un appendice sur les ponts militaires, etc., 
trad, de l'allemand par Rieffel, avec atlas. Paris 1845. 
1 vol. in-8 et atlas in-fol. 
790 Flach, Jac. Strasbourg après le bombardement de 1872 ; 
rapport sur les travaux du Comité de secours. Stras¬ 
bourg 1873. 1 vol. in-8. 
857 Flügel, Dr. Relation über den Gesundheits-Dienst bei 
der eidgenössischen Armee während dem Sonderbunds- 
feldzuge im Oktober und November 1847, etc. Bern 
1849. 1 Bd in-8. 
65 Foissac. Traité théorique et pratique de la guerre des 
retranchements. Strasbourg 1790. 2 vol. in-8. 
681 Foy, le général. Histoire des guerres de la Péninsule 
sous Napoléon, précédé d'un tableau politique et mi¬ 
litaire des puissances belligérantes. Paris 1834. 4 vol. 
in-8 et 1 vol. atlas. 
797 Frédéric-Charles de Prusse, le prince. L'art de combattre 
l'armée française, trad, par W. Reymond. Paris 1870. 
1 vol. in-12. 
327 Gesetz. Militär-Organisation für den Kanton Luzern. 
1817. 1 Bd in-8. 
748 Giezendanner, J.-GL Militär-Etat der schweizerischen 
Eidgenossenschaft. Lichtenstein 1835. 1 Bd in-8. 
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667 Glander, G.-W. Einrichtung und Gebrauch des kleinen 
Gewehres im ganzen Umfange. Hannover 1827. 1 Bd 
in-8. 
714 Gourgaud, le général. Campagne de 1815, ou relation 
des opérations militaires en France et en Belgique, 
pendant les Gent-Jours, écrite à Ste-Hélène. Paris 1818. 
1 vol. in-8. 
517 Grandmaison, de. La petite guerre, ou traité du service 
des troupes légères en campagne. Paris 1756.1 vol.in-12. 
680 Grewenitz, de. Traité de l'organisation et de la tactique 
de l'artillerie, et histoire de cette arme, trad, de l'al¬ 
lemand avec des notes par Ravichio de Peretsdorf. 
Paris 1831. 1 vol. in-8. 
664 Guibert. Essai général de tactique ; nouv. édit. publiée 
par sa veuve, sur les manuscrits et d'après les cor¬ 
rections de l'auteur. Paris s. d. 2 vol. in-4. 
451 Guide, nouveau, des sous-officiers des troupes à cheval, 
de la garde et de la ligne. Paris 1828. 1 vol. in-18. 
786 Guide pour l'instruction tactique des officiers d'infan¬ 
terie et de cavalerie; trad, de l'allemand par L.-A. 
Unger. Paris 1846. 1 vol. in-8. 
370 (Juillet. Les arts de l'homme d'épée ou le dictionnaire 
du gentilhomme; première partie contenant l'art de 
monter à cheval. Paris 1680. In-12. 
457 Gouvion Saint-Cyr. Journal des opérations de l'armée 
de Catalogne en 1808-09. Paris 1821. 1 vol. in-8. 
220 Gnischardt, Cli. Mémoires militaires sur les Grecs et, 
les Romains. Lyon 1760. 2 vol. in-8. 
686 a Handbuch für Schweizer Offiziere, bearbeitet von einem 
gewesenen schweizerischen Stabsoffizier, mit lithogra- 
phirten Tafeln. Bern 1852. 2 Bd in-8. 
b — — Supplementband mit einem lithographirten 
Plan. Zürich 1854. 1 Bd in-8. 
724 Handbuch für k.-k. östereichische Artillerie-Offiziere, 
und Benützung der hinterlassenen Schriften des k.-k. 
Generals-majors in der Artillerie Joseph Freiherrn 
von Smola bearbeitet und herausgegeben von Karl 
und Joseph Freiherrn von Smola. Wien 1839.1 Bd in-8. 
635 Hardegg, Jules de. Science de l'état-major général ; trad, 
par Dekeuwer. Paris 1856. 1 vol. in-12. 
753 Heer-Wesen, der Staaten des deutschen Bundes, Dar¬ 
stellung von einem süddeutschen Offizier. Augsburg 
1839. 1 Bd in-8. 
745 Héricourt, d'. Eléments de l'art militaire. Paris 1756 à 
1758. 6 vol. petit in-8. 
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629 Homme de guerre, le parfait, ou l'idée d'un héros ac¬ 
compli. Amsterdam 1699. 1 vol. in-12. 
677 Hoyer, J.-G. Allgemeines Wörterbuch der Artillerie, mit 
Kupfertafeln. Tübingen 1804-08. 4 Bde in-8, und 1 
Supplement. Stuttgart und Tübingen 1831. 1 Bd in-8. 
668 JacoM, G.-A. Beschreibung des Materials und der Aus¬ 
rüstung der englischen Feld-Artillerie mit 4 Steintafeln. 
Mainz 1835. 1 Bd in-8. 
669 — — der Niederländischen, Feldartillerie, etc. 1836. 
1 Bd in-8. 
670 — — der Französsischen, etc. 1837. 1 Bd in-8. 
671 — — der Würtembergischen, etc. 1837. 1 Bd in-8. 
672 — ■— der Herzoglich Hessischen, etc. 1838. 1 Bd in-8. 
673 — — der Königlich Schwedischen, etc.1840.1 Bd in-8. 
674 — — der Nassauischen, etc. 1839. 1 Bd in-8. 
675 — — der Königl. Bayerischen, etc. 1841. 1 Bd in-8. 
676 — — der K. K. Oesterreichischen. 1843. 1 Bd in-8. 
15 Jeney, de. Le partisan ou l'art de faire la petite guerre 
avec succès. La Haye 1759. 1 vol. in-8. 
556 Instruction pour les capitaines et les quartiers-maîtres 
des troupes fédérales sur la tenue de la comptabilité 
et Tableaux annexes. Zurich 1847. 1 vol. in-12 et 
1 vol. in-4. 
767 — — sur les manœuvres de force de siège à l'usage 
de l'artillerie. Strasbourg 1843. 1 vol. in-12. 
759 -— — militaire du roi de Prusse pour ses généraux, 
trad, de l'allemand. Paris 1821. 1 vol. in-12. 
798 — — pour la lecture des cartes topographiques. 
Paris 1872. 1 vol. in-12. 
742 Instructions sur le faict de la Guerre, extraictes des 
livres de Polybe, Frontin, Végèce, Cornazan, Machia- 
velle et plusieurs autres bons autheurs. A Paris 1553. 
1 vol. in-12. 
205 Jomiiii, lieut.-géuéral. Histoire critique et militaire des 
guerres de la révolution. Paris 1820-24. 15 vol. in-8 
et 1 atlas in-fol. 
206 — — Traité des grandes opérations militaires. 1" 
partie : Histoire des guerres de Frédéric II. Paris 1818. 
3 vol. in-8 et 1 atlas in-fol. 
698 — — Introduction à l'étude des grandes combinai¬ 
sons de la stratégie et de la tactique, notamment au 
Traité des grandes opérations militaires, et observations 
sur les lignes d'observations. Paris 1830. 1 vol. in-8. 
695 a — — Précis politique et militaire de la campagne 
de 1815, pour servir de supplément et de rectification 
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à la « Vie politique et militaire de Napoléon, racontée 
par lui-même. » (Voir B 717.) Paris 1889. 1 vol. in-8. 
695 b Jomini, lient.-général. Atlas portatif pour l'intelligence 
des relations des dernières guerres publiées sans plans, 
notamment pour la « Vie de Napoléon. » Paris. In- 
fol. 1 vol. légendes, 1 vol. atlas. 2 vol. 
696 — — Histoire critique et militaire des guerres de 
Frédéric II, comparées au système moderne ; 8me édit. 
Paris 1818. 8 vol. in-8 et 1 vol. atlas in-fol. 
715 Journal des sciences militaires des armées de terre et 
de mer. Paris 1825-29. 40 vol. in-8 (manquent les 6 
premiers vol.). 
726 Hameke, H.-F. Erläuterungen zu der Sammlung von 
Steindruckzeichnungen, durch welche die Einrichtung 
der materiellen Gegenstände der Preussischen Artillerie 
bildlich dargestellt ist. Berlin 1843. 1 Bd in-8 und 
Atlas. 2 Bde. 
— Klapka. La guerre d'Orient. Voir I) 1580 au mot Klapka. 
694 Laisné, J. Aide-mémoire portatif à l'usage des officiers 
du génie. Paris 1837. 1 vol. in-8. 
713 Lallemand, A. Traité théorique et pratique des opéra¬ 
tions secondaires de la guerre, accompagné d'un atlas 
in-4, contenant 44 plans topographiques avec som¬ 
maires et légendes. Paris 1825. 2 vol. in-8 et 1 vol. 
atlas in-4. 
815 Lalobbe, E. de. Cours de topographie élémentaire à 
l'usage des officiers de l'armée. Paris 1872. 1 vol. in-12. 
755 Lebas, Lucien. Aide-mémoire portatif d'art militaire et 
de fortification. Paris 1884. 1 vol. in-12. 
260 Le Blond. Traité de l'attaque des places. Paris 1762. 
1 vol. in-8. 
19 — — Eléments de fortifications. Paris 1782. 1 vol. 
in-8 avec planches. 
718 Le Bourg, J.-H. Essai sur l'organisation de l'artillerie 
et son emploi dans la guerre de campagne. Paris 1836. 
1 vol. in-8. 
782 Lecomte, Ferd. Guerre de la sécession. Esquisse des 
événements militaires et politiques des Etats-Unis, de 
1861 à 1865. Paris 1866-67. 3 vol. in-8. 
— ■— — Relation historique et critique de la guerre 
franco-allemande en 1870-71. Voir D 1619. 
— — — Guerre d'Orient en 1876-77. Voir D 1713. 
— — — Le général Jomini. Voir D 1261. 
720 Leemann, H. Abriss der Militär-Statistik der Schweiz. 
Bern 1839. 2 Bde in-8. 
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761 Legros, Armand et A.-D. Guide de l'instructeur pour 
l'école du soldat, enseignée en 30 jours. Paris 1844. 
1 vol. in-12. 
636 Le Lonterel. Manuel des reconnaissances militaires. 
Paris 1865. 1 vol. in-8. 
682 — — Manuel encyclopédique et alphabétique de l'of¬ 
ficier d'infanterie. Paris 1825. 1 vol. in-8. 
773 a Lemaire, L.-L. Cours élémentaire de fortification de 
campagne à l'usage des officiers et des sous-officiers. 
Bordeaux 1844. 1 vol. in-8 et atlas in-fol. 
665 Livre de commandements, ou tableaux synoptiques des 
manœuvres de l'infanterie, d'après l'ordonnance du 
l*r Août 1791, par un major d'infanterie. Paris et 
Strasbourg s. d. 1 vol. in-8. 
691 Lloyd, le général. Mémoires militaires et politiques, 
servant d'introduction à l'histoire de la guerre en 
Allemagne en 1756, entre le roi de Prusse et l'impé¬ 
ratrice reine avec ses alliés, traduits et augmentés de 
notes et d'un précis sur la vie et le caractère de ce 
général, par un officier français. Paris an IX (1801). 
1 vol. in-8. 
811 Luttes de l'Autriche en 1866 ; rédigé par l'état-major 
autrichien (section historique), trad, de l'allemand par 
Frantz Crousse. Paris 1868-69. 2 vol. in-8. 
626 Machiavel, Nicolas, citoyen et secrétaire de Florence. 
L'art de la guerre, divisé en 7 livres. Rouen et Paris 
1664. 1 vol. in-12. 
446 Manœuvres des batteries de campagne pour l'artillerie 
de la Garde impériale. Paris 1812. 1 vol. in-12. 
445 Manuel du canonier. Grenoble 1814. 1 vol. in-12. 
768 b Manuel d'administration à l'usage des compagnies, 
ou extrait de l'ordonnance du 19 Mars 1823. Paris 
1824. 1 vol. in-12. 
800 Manuel de connaissances militaires pratiques, utiles à 
MM. les officiers et sous-officiers, par un officier d'état- 
major. Paris 1872. 1 vol. in-8. 
456 Marmont, le maréchal, duc de Raguse. Esprit des insti¬ 
tutions militaires. Paris 1845. 1 vol. in-8. 
760 Massé, J. Carnet du canonier, à l'usage des sous-offi¬ 
ciers et soldats de l'artillerie suisse. Genève 1839. 
1 vol. in-12. 
835 Maximes, conseils et instructions sur l'art de la guerre, 
ou aide-mémoire pratique de la guerre, à l'usage des 
militaires de toutes armes et de tous pays ; 40nie édit., 
augmentée et mise en rapport avec les leçons de la 
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guerre franco-prussienne 1870-71. Paris 1872. i Vol. 
in-12. 
—■ Mélanges militaires. Voir Miscellanea helvetica (broch.) 
D 1277, vol. 56 à 58, 3 vol., et Miscellanea fribur- 
gensia 1611. 
747 Mémoires très fidèles et très exacts des expéditions qui 
se sont faites en Allemagne, en Hollande et ailleurs, 
depuis le traité d'Aix-la-Chapelle jusqu'à celui dë 
Nimègue, etc., par un officier distingué. Paris 1734. 
2 vol. in-8. 
447 Mémorial du canonier. Lille 1814. 1 vol. in-8. 
716 Mémorial topographique et militaire, rédigé au Dépôt 
général de la guerre. Paris an XI-XIII. 6 vol. in-8. 
I. Topographie. Paris, vendémiaire, an XI. 
II. Historique. » brumaire, an XI. 
III. Topographie. » nivôse, an XI. 
IV. Historique. • germinal, an XI. 
V. Topographie. » fructidor, an XI. 
VI. Historique. » prairial, an XIII. 
722 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale suisse, 
concernant l'introduction d'un nouveau fusil d'infan¬ 
terie, et de l'unité de calibre pour toutes les armes à 
feu portatives par l'armée fédérale (du 9 Janv. 1863), 
avec plusieurs rapports et tabelles de tir. 
735 Meunier, le baron. Evolutions par brigades, ou instruc¬ 
tion servant, de développement aux manœuvres de 
ligne, indiquées dans les règlements. Paris 1814. 
1 vol. in-8. 
719 Meyer, Dr Moritz. Lehrbuch der Pyrotechnik, Vollen¬ 
detes Manuscript aus seinem Nachlasse, herausgegeben 
und mit seinem Nachtrage versehen von C. Hoffmann. 
Berlin 1840. 1 Bd in-8. 
59 b Militär-Reglement für den schweizerischen Bundes¬ 
verein. Bern 1804. 1 Bd in-8. 
749 Militär-Katechismus zum Selbstunterricht des Infante¬ 
risten, mit 10 Tafeln. Sursee 1836. 1 Bd in-12. 
765 Mittief, F.-S. Verzeichniss einer vorzüglichen Auswahl 
altern und neuern Schriften aus der gesammten Militär- 
Literatur. Berlin 1823. 1 Bd in-12. 
895 Moynier, Gust. La Croix-Rouge, son passé et son avenir. 
Paris, Genève et Neuchâtel 1882. 1 vol. in-12. 
458 Napoléon-Louis Bonaparte. Manuel d'artillerie à l'usagé 
des officiers d'artillerie de la République helvétique. 
Zurich, Strasbourg et Paris 1836. 1 vol. in-8. 
717 Napoléon, vie politique et militaire de, racontée par lui- 
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même au tribunal de César, d'Alexandre et de Frédéric. 
Paris 1827. 4 vol. in-8. 
779 Napoléon Ier. Maximes de guerre et pensées; 5"" édit. 
Paris 1863. 1 vol. in-16. 
— Niox. Expédition du Mexique 1861-67. Voir D 1756. 
(Histoire de France.) 
405 Noizet-de-St-Paul. Traité complet de fortification. Paris 
1818. 2 vol. in-8 avec 1 vol. atlas oblong. 
693 Mscheler, D. Handbuch des Batteriebaues zum Ge¬ 
brauche der eidgenössischen Artillerie. Zürich 1827. 
1 Bd in-8. 
455 Ordonnance sur l'exercice et les manoeuvres de la ca¬ 
valerie, rédigée par l'ordre du ministre de la guerre. 
Ier vendémiaire an XIII. Paris 1815. 2 vol. in-12, dont 
l'un de planches. 
452 — — sur l'exercice et les évolutions de la cavalerie. 
Paris 1831. 3 vol. in-24. 
750 — — pour régler le service dans les places et dans 
les quartiers, du 1er mars 1768. Paris an XII (1804). 
1 vol. in-8. 
758 — — sur l'exercice et les manœuvres de l'infanterie, 
du 4 mars 1831. Paris 1831-32. 3 vol. in-12. 
Première partie : Ecole du soldat, école de peloton. 
Deuxième » : Ecole du bataillon et instruction pour 
les tirailleurs. 
Troisième » : Evolutions de ligne. 
402 — — pour régler l'exercice et les manœuvres de l'in¬ 
fanterie fribourgeoise. Fribourg en Suisse 1790. 1" et 
2me parties en 1 vol. in-8. 
771 b Ordonnanz über das Materielle der Bewaffnung und 
Ausrüstung der Eidgenössischen Armee, lter Abschnitt : 
Das Grobe Geschütz oder die Artillerie. 1819 s. 1. 
283 Pacini, E. La marine illustrée : arsenaux, navires, équi¬ 
pages, navigation, atterrages, combats. Paris 1844.1 vol. 
gr. in-8. 
699 Piobert, G. Ecole d'application de l'artillerie et du génie. 
Cours d'artillerie. Partie théorique ; avril 1841. 1 vol. 
in-4 lithogr. 
743 Pontis, Mémoires du sieur de, qui a servi dans les 
armées cinquante-six ans, sous les rois Henri IV, 
Louis XIII et Louis XIV. Amsterdam 1749. 2 vol. in-8. 
736 Poumet, Analyse et dissertation relatives à la nouvelle 
artillerie. Paris 1827. 1 vol. in-8. 
441 Prébois. Traité des manœuvres du canon, à l'usage de 
l'artillerie du canton de Vaud. Lausanne 1805.1 vol. in-8. 
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292 Principes de stratégie, développés par la relation de la 
campagne de 1796 en Allemagne ; trad, de l'allemand 
et attribué à l'archiduc Charles. Paris 1818. 3 vol. in-8 
avec 1 atlas, cartes et plans in-fol. 
788 Rapport, premier, de l'Agence internationale de secours 
aux militaires blessés. Genève 1870. 1 vol. in-8. (Voir 
aussi nos 787, 789 et 790.) 
773 b Recueil de théories étrangères sur le maniement du 
sabre, ou l'escrime à cheval ; 2mc partie. Paris 1826. 
1 vol. in-8. 
155 Règlement provisoire sur le service de l'infanterie en 
campagne. Paris 1792. 1 vol. de texte et 1 de planches. 
2 vol. in-fol. 
157 — — concernant l'exercice et les manœuvres de 
l'infanterie. Paris 1791. 1 vol. in-fol. 
439 — — Allgemeines Militär-, für die schweizer. Eid¬ 
genossenschaft v. 1817. Bern. In-4. 
449 — — du 13 mai 1818 sur le service intérieur, la 
police et la discipline des troupes de cavalerie. Paris 
1825. 1 vol. in-32. 
450 — — du 1" mars 1768 sur le service dans les places 
et dans les quartiers. Paris 1825. 1 vol. in-32. 
454 a — — d'exercice pour la cavalerie fédérale (adopté 
en 1843). Lucerne 1844. 1 vol. in-12. 
552 — — d'exercice pour l'infanterie de la Confédération ; 
1823. Berne 1826. 1 vol. in-8. 
554 — — pour l'administration fédérale de la guerre. 
Zurich 1846. 1 vol. in-12. 
555 — — militaire général pour la Confédération suisse, 
du 20 août 1817 ; traduction française. Zurich 1846. 
1 vol. in-12. 
558 — — général de service, du 2 septembre 1847, pour 
les troupes fédérales. Berne. 1 vol. in-12. 
559 — — d'exercice pour les troupes de la Confédération 
suisse, lre, 2m" et 5™e part. Lausanne 1855. 3 vol. in-12. 
560 — — général de service. Changements provisoires 
apportés au service de garde et des avant-postes. Lau¬ 
sanne 1855. 1 vol. in-12. 
561 — — de service. Service intérieur. Aarau 1863. 1 vol. 
in-12. 
766 — — concernant l'exercice et les manœuvres de l'in¬ 
fanterie, du 1er août 1791. Paris 1825. 3 vol. in-12 
(dans un étui). 
Première partie : Ecole du soldat et de peloton. 
Deuxième » : Ecole de bataillon. 
Troisième » : Evolutions de ligne. 
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768 a Règlement sur les réparations, l'entretien et la con¬ 
servation des armes portatives dans les corps, etc. 
Paris 1828. 1 vol. in-32. 
772 — — über die Ausrüstung der zum Bundesbeer zu 
stellenden Laffeten und Kriegsfuhrwerke. Zürich 1831. 
1 Bd in-4. 
751 Revel. Mémoires d'infanterie mise en usage dans la 
Légion du nord. Paris 1817. Broch, in-12. 
— Revue militaire de l'étranger. Voir K 217. 
— Revue militaire suisse. Voir K 219. 
207 Rogniat, lieut.-général. Considérations sur l'art de la 
guerre. Paris 1820. 1 vol. in-8. 
801 Roguet, le général. Insurrections et guerre des barri¬ 
cades dans les grandes villes. Paris 1850. 1 vol. in-18. 
574 Rotli, A. Souvenirs pittoresques de la concentration des 
troupes fédérales suisses en août 1861. Atlas. Dessin 
par E. Adam. In-fol. 
757 a Rudolf, J.-M. Militärische Taschen-Bibliothek für die 
Offiziere u. Unteroffiziere der Eidgenössischen Truppen, 
mit Holzschnitten und Planen. Solothurn 1841-42. 
2 Bde in-12. 
b Même ouvrage. Baden 1846. 1 vol. in-12. 
712 — — Der kleine Krieg im Geiste der neuen Kriegs¬ 
führung, oder Abhandlung über die Verwendung und 
den Gebrauch aller drei Waffen im kleinen Krieg von 
C. von Becker ; bearbeitet zum Gebrauche der Schwei¬ 
zerischen Offiziere. Zürich 1847. 1 Bd in-8. 
784 Riistow, W. Guerre des frontières du Rhin 1870-71, 
trad, de l'allemand par Savin de Larclause ; avec 8 
cartes. Paris 1873. 1 vol. in-8. 
792 — — L'art militaire au XIXe siècle (1792-1867), trad, 
de l'allemand par Savin de Larclause. Paris 1869. 
2 vol. in-8. 
744 Santa-Crux de Marzenado. Réflexions militaires et poli¬ 
tiques, trad, de l'espagnol par M. de Verqy. Paris 1738- 
44. 11 vol. petit in-8. 
739 Sarrazin. Histoire de la guerre d'Espagne et de Por¬ 
tugal de 1807 à 1814. Paris 1814. 1 vol. in-8. 
740 — —■ Histoire de la guerre de la Restauration, depuis 
le passage de la Bidassoa par les Alliés, 7 oct. 1813, 
jusqu'à la loi d'amnistie du 12 janvier 1816. Paris 
1816. 1 vol. in-8. 
732 Saxe, le maréchal, comte de. Mémoires sur l'infanterie 
ou traité des légions, composé sur l'exemple des anciens 
Romains (œuvre posthume). La Haye 1753. 1 vol. in-8. 
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725 a Scharnhorst, G. von. Handbuch für Offiziere in den 
angewandten Theilen des Krieges-Wissenschaften. 
lter Theil : Artillerie. Hanover 1804-06. 2 Bde in-8 
mit Kupfern. 
b — — neue von J.-G. von Hoyer verbesserte und 
vermehrte Auflage. Hanover 1815-20. 3 Bde in-8. 
746 Schauenburg, le général. Instruction concernant les ma¬ 
nœuvres de l'infanterie, donnée par Schauenburg, com¬ 
mandant en chef de l'armée française en Suisse, à 
l'infanterie de la même armée le 12 prairial de l'an 6. 
A M austriebt l'an 1799. 1 vol. petit in-8, avec 4 plan¬ 
ches de figures tracées à la main. 
841 Scherf, W. von. Etudes sur la nouvelle tactique de l'in¬ 
fanterie, trad, de l'allemand par A. Couturier. Paris 
1874. 2 tom. en 1 vol. in-12. 
576 Schmidt, Rod. Le développement des armes à feu et 
autres engins de guerre, depuis l'invention de la poudre 
à tirer, jusqu'aux temps modernes, trad, par E. Volmar. 
Schaffhouse 1870. 1 vol. in-8. 
61 Schiniel, J.-N. Unterricht über den Militärdienst. Aarau 
1806. 1 Bd in-8. 
— Schweizerische Militär-Zeitung. Voir K 218. 
154 Siemienowicz, C. Grand art d'artillerie. Amsterdam 1651. 
1 vol. in-fol. 
885 Soldat, der, als Beistand der Polizei, oder Anleitung zur 
Kenntniss der Garnisonpolizei und der Bestimmung des 
Militärs in Friedens-Zeiten, von einem preuss. Offiziere. 
Weimar 1802. 1 Bd in-8.. 
866 Spectacteur militaire, le. Recueil de science, d'art et 
d'histoire militaires. Années 1829, 39, 40, 41, 42 (vol. 
7 et 27 à 34). Paris. 10 vol. in-8. 
723 Stellungen, die dem Exercitium der Infanterie ange¬ 
messene, in Kupferstich vorgestellt, nach der Veror¬ 
dnung des 2ten März 1790, avec planches signées 
J.-Jacobus Locher. Fribourg 1790-91 s. d. et s. 1. 
754 System der Reuterei (Bismark). Berlin und Posen 1822. 
ï Bd in-12. 
460 Tableau des guerres de la Révolution de 1792 à 1815. 
Paris 1838. 1 vol. in-8. 
729 Tempelhof, General von. Artillerie-Wissenschaft zum 
Gebrauche jedes Offiziers, der sich mit dieser Waffe 
bekannt zu machen wünscht. Zerbst 1808. 1 Bd in-8. 
678 Ternay, le marquis de. Traité de tactique, revu par Fréd. 
Koch. Paris 1832. 2 vol. in-8 et atlas. 
378 Théâtre de la guerre présente en Allemagne, contenant 
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la description géographique des pays où elle se fait 
actuellement; avec un journal historique des opérations 
militaires des armées des puissances belligérantes. Paris 
1758. 1 vol. in-8. 
679 Thiroux. Instruction d'artillerie, à l'usage des élèves 
de l'Ecole militaire de St-Cyr. Paris 1837. 1 vol. in-8. 
448 Thielke, J.-G. Unterricht für die Offiziers, die sich zu 
Feld-Ingenieurs bilden. Leipzig 1795. 1 Bd in-8. 
64 Traité sur la constitution des troupes légères. Paris 
1782. 1 vol. in-8. 
734 — — sur le service de l'infanterie légère en cam¬ 
pagne, trad, de l'allemand par Aie. de Forestier. Paris 
1824. 1 vol. petit in-8. 
738 — — de pyrotechnie militaire, comprenant tous les 
artifices de guerre en usage en Autriche, trad, de 
l'allemand par J. Ravichio de Peretsdorf. Paris 1824. 
1 vol. in-8 avec 1 vol. de planches. 
795 — — des reconnaissances militaires, ou reconnais¬ 
sance et description du terrain au point de vue de la 
tactique, à l'usage des officiers d'infanterie et de cava¬ 
lerie, trad, de l'allemand par L.-A. Unger. Paris 1846. 
1 vol. in-8. 
853 Transports militaires par chemins de fer, Règlement 
général du 1er Juillet 1874. Paris. 1 vol. in-8. 
— Trochu, le génér. L'armée française en 1867.Voir D 1426. 
20 a Yégèce. Institutions militaires. Paris 1743. 1 vol. in-12. 
20 & — — Même ouvrage. Amsterdam 1744. 1vol. in-12. 
769 Vandermeere. Recueil des grandes manœuvres d'armée. 
Bruxelles 1837. 1 vol. oblong. 
842 Verdy du Vernois. Etudes sur l'art de conduire les 
troupes, trad, de l'allemand par A. Masson. Bruxelles 
et Paris. 1874. 3 sections en 1 vol. in-12. 
728 Vigiiau, A. du. Abhandlungen über eine Anzahl der in 
neuerer Zeit wichtigsten, das Studium und die Thätig- 
keit des Militärs vorzugsweise in Anspruch nehmenden 
Gegenstände des Artillerie-Wesens. Mainz 1841. 1 Bd 
in-8. 
246 Wielaud, colonel. Manuel militaire pour l'instruction 
des officiers suisses de toutes armes, ou essai d'un 
système de défense de la Confédération helvétique, 
trad, de l'allemand par F. Kuenlin. Bâle 1826. 1 vol. 
in-8. 
293 — — Geschichte der Kriegsbegebenheiten in Helvetien 
und Rhätien, als Handbuch zum Militärunterricht für 
Schweizeroffiziere aller Waffen. Basel 1827. 2 Bde in-8. 
86 PHYSIQUE ET CHIMIE. 
304 Wieland, Oberst. Handbuch zum Militärunterricht für 
Schweizeroffiziere aller Waffen, als Versuch eines 
Vertheidigungssystems der schweizerischen Eidgenos¬ 
senschaft. Basel 1825. 1 Bd in-8. 
562 Zusammensammlung der Obliegenheiten der einzelnen 
Grade für den innern Dienst. Anhang zum Dienst¬ 
reglement über den innern Dienst von 31 Juli 1863. 
Zürich 1865. 
D. Physique et chimie. 
567 Accum, F. Manuel de chimie amusante, suivi de notes 
intéressantes sur la physique, la chimie, la minéra¬ 
logie, etc., par Sam. Parkes, trad, de l'anglais par 
M.-J. Riffault. Paris 1825. 1 vol. in-12. 
274 Aimé-Martin. Lettres à Sophie sur la physique, la chimie 
et l'histoire naturelle. Paris 1842. 1 vol. in-8. 
— Annales de chimie et de physique. Voir K 33. 
521 Basset, N. Guide pratique de chimie agricole. Paris 1865. 
1 vol. in-8. 
75 Beck, D. Institutiones physicae praelectionibus publicis 
destinât». Salzburgi 1779. Partes duo in 1 vol. 
331 Bergmann. Traité des affinités chimiques ou attractions 
électives; trad, du latin. Paris 1788. 1 vol. in-8. 
846 Berthelot. Traité élémentaire de chimie organique. Paris 
1872. 1 vol. in-8. 
201 Berzelius, J.-J. Traité de chimie, traduit par Jourdan 
et Esslinger. Paris 1829-33. 8 vol. in-8. 
783 Billet, F. Traité d'optique physique. Paris 1858-59. 
2 vol. in-8. 
197 Biot, J.-B. Traité de physique expérimentale et mathé¬ 
matique. Paris 1816. 4 vol. in-8. 
296 — — Précis élémentaire de physique expérimentale. 
Paris 1821. 2 vol. in-8. 
161 Bœrhaave, H. Elementa chemias. Parisiis 1753. 2 vol. 
in-4. 
581 Bolley, P.-A. Manuel pratique d'essais et de recherches 
chimiques appliqués aux arts et à l'industrie, trad, de 
l'allemand sur la 3me édit., et augmentée par L.-A. 
Gautier ; avec 98 figures dans le texte. Paris 1869. 
1 vol. in-8. 
36 Bouguerns. P. Optice de diversis luminis gradibus dime- 
tiendis. Viennœ, Pragse et Tergesti 1762. 1 vol. in-4. 
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175 Bouillon-Lagrange, E.-J.-B. Manuel d'un cours de chimie, 
ou principes élémentaires théoriques et pratiques de 
cette science. Paris 1808. B vol. in-8. 
234 Brard, C.-P. Dictionnaire de physique, de chimie et 
d'histoire naturelle. Paris 1838. 1 vol. in-8. 
512 Bansen, R. Méthodes gazométriques, trad, de l'allemand 
par Schneider. Paris 1858. 1 vol. in-8. 
506 Castillon, A. Récréations physiques, avec vignettes. Paris 
1861. 1 vol. in-18. 
168 Chaptal, J.-A. Eléments de chimie. Paris 1796. 3 vol. 
in-8. 
169 — — Chimie appliquée aux arts. Paris 1807. 4 vol. 
in-8. 
414 Cheppe et Powell. La physique des gens du monde, 
enseignée en vingt leçons. Paris 1827. 1 vol. in-12. 
111 Cours de chimie suivant les principes de Newton et de 
Sthall. Paris 1737. 1 vol. in-12. 
509 Daguin, P.-A. Traité élémentaire de physique théorique 
et expérimentale avec les applications à la météoro¬ 
logie et aux arts industriels. Paris 1861-62. 4 vol. in-8. 
810 Deliérain, P.-P. Cours de chimie agricole. Paris 1873. 
1 vol. in-8. 
203 Desormes, Cl. Manuel de chimie appliquée aux arts. 
Paris 1836. 1 vol. in-8. 
386 Dictionnaire de chimie, contenant la théorie et la pra¬ 
tique de cette science, son application à la physique, 
à l'histoire naturelle, à la médecine et à l'économie 
animale. Paris 1766. 2 vol. in-8. 
202 Dumas. Traité de chimie, appliquée aux arts. Paris 
1828-46. 8 vol. in-8 et 2 vol. atlas in-fol. 10 vol. 
226 — — Leçons sur la philosophie chimique, professées 
au collège de France. Paris 1836. 1 vol. in-8. 
300 Dumas et Boussingault. Essai de statique chimique des 
êtres organisés. Paris 1844. 1 vol. in-8. 
146 Eckhartshauscn. Chimische Versuche über die Radikal¬ 
auflösung der Körper, besonders der Metalle. Regens¬ 
burg 1801. 1 Bd in-8. 
364 Elementa chimise ad usum discipulorum Collegii et 
Convictus Friburgensis Anno 1836-37. 1 vol. in-4. 
224 Essich, J.-Gottf. Chemisches Handbuch für angehende 
Aerzte, Apotheker und andere Liebhaber der Chemie. 
Augsburg 1786. 1 Bd in-12. 
311 Euler, Leonli. Lettres à une princesse d'Allemagne sur 
divers sujets de physique et de philosophie. St-Péters- 
bourg 1768-72. 3 vol. in-8. 
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337 Fischer, E.-G. Physique mécanique, trad, de l'allemand 
avec des notes de Biot. Paris 1806. 1 vol. in-8. 
330 Fortpflanzung der Metalle, Ueber die mögliche, durch 
das analoge Mittel ihrer Anflösung. Berlin 1826. 1 Bd 
in-8. 
171 Fourcroy, A.-F. Philosophie chimique, ou vérités fonda¬ 
mentales de la chimie moderne. Paris 1806.1 vol. in-8. 
172 — — Mémoires et observations de chimie. Paris 
1784. 1 vol. in-8. 
499 Girardin, J. Leçons de chimie élémentaire appliquée 
aux arts industriels. Paris 1860-61. 2 vol. in-8. 
352 Greil, F.-A.-C. Grundriss der Näturlehre, herausgegeben 
von E-G. Fischer. Halle 1808. 1 Bd in-8. 
382 Gruithnisen, Fr. von Paula. Die Naturgeschichte im Kreise 
der Ursachen und Wirkungen, oder die Physik histo¬ 
risch bearbeitet. München 1810. 1 Bd in-8. 
102 Haiiy, l'abbé. Traité élémentaire de physique. Paris 1806. 
2 vol. in-8. 
199 Hervieu, l'abbé. Essai sur l'électricité atmosphérique. 
Paris 1835. 1 vol. in-8. 
280 Hœfer, Dr Ferd. Histoire de la chimie depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à notre époque. Paris 1842-48. 
2 vol. in-8. 
859 — — Histoire de la physique et de la chimie, depuis 
les temps les plus reculés jusqu'à notre époque. Paris 
1872. 1 vol. in-8. 
73 Hoffmann, Fr. Observations physiques et chimiques. 
Paris 1754. 2 vol. in-8. 
839 Imliof, P.-M. Grundriss der öffentlichen Vorlesungen 
über Experimental-Naturlehre. München 1794-95.2 Bde 
in-8. 
110 Khell, Jos. Physica ex recentiorum observationibus ac- 
comodata. Viennse 1754-55. 2 vol. in-4. 
176 Klaproth et "Wolff. Dictionnaire de chimie, trad, de l'alle¬ 
mand par Bouillon-Lagrange et Vogel. Paris 1810-11. 
4 vol. in-8. 
142 La Garaie, de. Chimie hydraulique pour extraire les sels 
essentiels des végétaux,animaux et minéraux, avec l'eau 
pure. Paris 1746. 1 vol. in-8. 
490 La Rive, Alfred de. Traité d'électricité théorique et ap¬ 
pliquée. Paris 1854-58. 3 vol. in-8. 
423 Laurent, Aug. Méthode de chimie. Paris 1854. 1 vol. 
in-8. 
173 Lavoisier. Traité élémentaire de chimie. Paris 1801. 
2 vol. in-8. 
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174 Lavoisier. Opuscules physiques et chimiques. Paris 1801. 
1 vol. in-8. 
492 — — Œuvres publiées par le Ministère de l'Instruc¬ 
tion publique de France (Don du Ministère). Paris 
1862-68. 4 vol. in-4. 
Vol. 1. Traité élémentaire de chimie. — Opuscules 
physiques et chimiques. 
Vol. 2. Mémoires de chimie et de physique. 
Vol. 3 et 4. Mémoires et rapports sur divers sujets 
de chimie et de physique pures ou appliquées 
à l'histoire naturelle, à l'administration et à 
l'hygiène publique. 
409 Liebig, Justus. Chemische Briefe. Heidelberg 1845.1 Bd 
in-12. 
297 — — Traité de chimie organique. Paris 1840-44. 
3 vol. in-8. 
298 — — Chimie organique appliquée à la physiologie 
animale et à la pathologie, trad, par Ch. Gerhardt. 
Paris 1842. 1 vol. in-8. 
872 — — Chimie appliquée à la physiologie végétale et 
à l'agriculture, trad, de l'allemand par Ch. Gerhardt. 
Paris 1844. 1 vol. in-8. 
399 Link, H.-F. Die Grundwahrheiten der neuern Chemie 
nach Fourcroy's Philosophie chimique. Leipzig, Rostock 
und Schwerin 1815. 1 Bd in-8. 
135 Macquer. Dictionnaire de chimie, contenant la théorie 
et la pratique de cette science. Paris 1778. 4 vol. in-8. 
12 Méurdrac, M11" Marie. La chimie charitable et facile, en 
faveur des dames. Lyon 1680. 1 vol. in-12. 
322 Michand, L. La chimie des dames, ou cours de chimie 
élémentaire appliquée aux usages domestiques. Genève 
1851. 1 vol. in-8. 
518 Model. Récréations physiques, économiques et chimi¬ 
ques, trad, par Parmentier. Paris 1774. 2 vol. in-8. 
follet, l'abbé. Leçons de physique expérimentale. Paris 
1749-55. 5 vol. in-8. 
— — Leçons de physique expérimentale ; ' 5me édit. 
Paris 1759-64. 6 vol. in-8. 
57 — — Essai sur l'électricité des corps. Paris 1750. 
1 vol. in-8. 
71 — — L'art des expériences, ou avis aux amateurs 
de la physique sur le choix, la construction et l'usage 
des instruments. Paris 1787. 3 vol. in-8. 
367 — — Recherches sur les causes particulières des phé¬ 
nomènes électriques et sur les effets nuisibles ou avan¬ 
tageux qu'on peut en attendre. Paris 1749. 1 vol. in-12. 
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72 Observations curieuses sur toutes les parties de la 
physique. Paris 1730-37. 3 vol. in-8. 
56 Opoix. Théorie des couleurs et des corps inflammables 
et de leurs principes constituants : la lumière et le feu. 
Paris 1808. 1 vol. in-8. , 
44 Paulian. Dictionnaire de physique ; 8me édit. Nimes 1781. 
4 tomes en 2 vol. 
548 Paupaille, J.-J. Résumé complet de chimie organique, 
avec planches. Paris 1825. 1 vol. in-8. 
429 Payen, A. Précis de chimie industrielle. Paris 1859. 
2 vol. in-8 et 1 vol. atlas. 
225 Peclet, E. Traité élémentaire de physique. Paris 1830- 
38. 2 vol. in-8. 
282 — — Traité de la chaleur considérée dans ses appli¬ 
cations. Paris 1843. 2 vol. in-4 et atlas. 
879 Petzholdt, Alex. Populäre Vorlesungen über Agricultur- 
chemie. Leipzig 1844. 1 Bd in-8. 
415 Pfaff, Dr W. Die Gesammt-Naturlehre für das Volk und 
seine Lohrer (Die Physik). Leipzig und Stuttgart 1834. 
242 Pott, M.-J. Lithogénésie, ou examen chimique des pier¬ 
res et des terres en général, trad, de l'allemand. Paris 
1753. 2 vol. in-12. 
198 Pouillet. Eléments de physique expérimentale et de 
météorologie. Paris 1832. 4 vol. in-8. 
419 Précis de physique, ouvrage d'un homme de lettres 
qui a consulté les meilleurs auteurs. Lausanne 1788. 
1 vol. in-8. 
820 Ramhosson, J. Histoire des météores et des grands phé¬ 
nomènes de la nature. Paris 1869. 1 vol. in-8. 
730 Rasp ail, F.-V. Nouveau système de chimie organique. 
Paris 1838. 3 vol. in-8, avec atlas in-fol. 
74 Regnault, le P. Entretiens physiques d'Ariste et d'Eu- 
doxe, ou physique nouvelle en dialogues. Amsterdam 
1732. 3 vol. in-12. 
170 Riche, C.-A. Considérations sur la chimie des végétaux. 
Avignon 1787. 1 vol. in-8. 
398 Rœssinger, F. Fragment sur l'électricité universelle, ou 
attraction mutuelle. Paris et Genève 1839. 1 vol. in-8. 
869 Schuharth, E.-L. Lehrbuch der theoretischen Chemie. 
Berlin 1827. 1 Bd in-8. 
583 Secchi, le P. L'unité des forces physiques, essai de phi¬ 
losophie naturelle ; édit. originale française, publiée 
sous les yeux de l'auteur par le Dr Deleschamps ; 
avec 56 figures dans le texte. Paris 1869. 1 vol. in-8. 
— Schweigger. Journal für Chemie und Physik. Voir K 84. 
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166 Spielmann, J.-R. Instituts de chimie. Paris 1770. 2 vol. 
in-8. 
70 Sue, P., aîné. Histoire du galvanisme. Paris 1802. 2 vol. 
in-8. 
200 Thenard, L.-J. Traité de chimie élémentaire, théorique 
et pratique, suivi d'un essai sur la philosophie chi¬ 
mique. Paris 1834-36. 5 vol. in-8 et 1 vol. atlas in- 
fol. oblong. 
514 Tyndall, J. La chaleur considérée comme un mode de 
mouvement, trad, de l'anglais par Yabbé Moigno. Paris 
1864. 1 vol. in-18. 
848 — — Le son, trad, de l'anglais par Yabbé Moigno. 
Paris 1869. 1 vol. in-8. 
849 — — La lumière, trad, de l'anglais par l'abbé Moigno. 
Paris 1875. 1 vol. in-8. 
167 Vogel, R.-A. Institutiones chemise. Francofurti et Lipsiai 
1774. 1 vol. in-8. 
138 Walser, H. Institutiones philosophie»;. Physica generalis. 
August. Vindelicor. 1795. 1 vol. in-8. 
139 — — Institutiones philo sophiese. Physica specialis. 
August. Vindelicor. 1796. 1 vol. in-8. 
53 "VVeber, J. Ueber die gemeine und durch Auflösung 
aus Körpern entwickelte Luft. Dillingen 1785.1 Bd in-8. 
58 — — Lehre von den Gesetzen der Electricität und 
von der Anwendung derselben. Landshut 1791. 1 Bd 
in-8. 
88 — — Vorlesungen aus der Naturlehre. Dillingen 
1789. 1 Bd in-8. 
145 — — Physische Chemie. Landshut 1791. 1 Bd in-8. 
2 Werro, Sebast., Friburgensis. Physicorum libri X. Ba- 
silese 1581. 1 vol. in-8. 
584 Wurtz, Ad. Leçons élémentaires de chimie moderne, 
avec fig. dans le texte. Paris 1871. 1 vol. in-8. 
781 — — Dictionnaire de chimie pure et appliquée. Paris 
1869-78. 5 vol. in-8. 
E. Arts et Métiers. 
a. Beaux-Arts. 
563 About, Edin. Voyage à travers l'exposition des beaux- 
arts (peinture et sculpture). Paris 1855. 1 vol. in-8. 
876 Bachelin, A. Iconographie neuchâteloise, ou catalogue 
raisonné des tableaux, dessins, gravures, statues, mé- 
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dailies, cartes et plans relatifs au canton de Neuchâtel. 
Neuchâtel 1878. 1 vol. in-8. 
— Bachelin, A. Les Girardet. Voir D 1441. 
540 Beschreibung der sechs Säulen- Ordnungen und richtige 
Anweisung den Grund und Aufriss zu bearbeiten. 
Celle 1827. 1 Bd in-8. 
"464 Beillé, E. L'acropole d'Athènes. Paris 1853-54. 2 vol. 
gr. in-8 avec 8 planches. 
465 — — Etudes sur le Pêloponèse. Paris 1855. 1 vol. 
gr. in-8. 
582 — — Histoire de l'art grec avant Périclès. Paris 1870. 
'1 vol. in-8. 
861 — — Fouilles et découvertes, résumées et discutées 
en vue de l'histoire de l'art. Paris 1873. 2 vol. in-12. 
Tome 1er : Grèce et Italie. 
» 2m" : Afrique et Asie. 
363 Blaviguac, J.-D. Histoire de l'architecture sacrée du 
IVe au X8 siècle dans les anciens évêchés de Genève, 
Lausanne et Sion. Paris, Londres et Leipzig 1853. 
1 vol. in-8 et 1 vol. in-fol. 
254 Buchotte. Les règles du dessin et du lavis pour les 
plans particuliers, etc. Paris 1743. 1 vol. in-8. 
253 Bullet. L'architecture pratique, qui comprend le détail 
du tûisé et du devis des ouvrages de maçonnerie, 
charpenterie, menuiserie, serrurerie, etc. Paris 1841. 
1 vol. in-8. 
408 — — Architecture, ou le nouveau Bullet de la ville 
et des campagnes, comprenant : 1° méthode de lever 
les plans ; 2° conversion de mesures anciennes en 
mesures nouvelles ; 3° constructions, décorations avec 
leur toisé ; 4° prix des ouvrages de maçonnerie, ser¬ 
rurerie, menuiserie; 5° lois relatives aux bâtiments ; 
6° Commentaires des auteurs, anciens et modernes 
bur Bullet. Paris 1826. 1 vol. in-12. 
547 Catalogue de l'Exposition suisse des Beaux-arts, tenue 
à Fribourg en 1868. Fribourg 1868. 1 vol. in-8. 
306 Cicognara, Leopoldo. Storia délia Scultura dal suo ri- 
sorgimento in Italia sino al Secolo di Napoleone per 
servire di continuazione aile opere di Winckelmann 
e di d'Agincourt. Venezia 1813-18. 3 vol. in-fol. 
880 Clément, Félix. Histoire abrégée des beaux-arts chez 
tous les peuples et à toutes les époques. Paris 1879. 
1 vol. gr. in-8. 
541 Daviler, Sr, A.-C. Anleitung zu der Civil-Bau-Kunst, 
worinnen nebst denen Lebens-Beschreibungen, und 
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den fünf Ordnungen von J. Bar. de Vignola, wie 
auch dessen und des berühmten Mich. Angelo 
wornehmhten Gebäuden, übersetzt und vermehrt von 
B. C. Sturm. Augsburg 1725. 1 Bd in-4. 
543 Derand, Fr. L'architecture des voûtes, ou l'art des 
traits et coupes des voûtes. Paris 1755 ; 3"" édit. 
1 vol. gr. in-fol. avec gravures. 
491 Duviiiage, H. L'architecture rurale. Mézières 1856. 1 vol. 
gr. in-8 avec 76 planches. 
13 Ecole de mignature, par laquelle on peut apprendre à 
peindre sans maître, à faire les plus belles couleurs, 
l'or bruni et l'or coquille. Paris 1766. 1 vol. in-8. 
542 Erasmus, Georg-Caspar. Seülen-Buch oder gründlicher 
Bericht von den fünf Ordnungen der Architectur- 
Kunst. Nürnberg 1667. 1 Bd in-fol. mit Kupfern. 
374 Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gra¬ 
vure, lithographie et architecture des artistes vivants, 
exposés au Musée royal des arts le 4 nov. 1827. 
Paris 1827. 1 vol. in-12. 
403 Francœur, L.-B. Le dessin linéaire, d'après la méthode 
de l'enseignement mutuel. Paris 1819. 1 vol. in-8. 
538 Fétis. La musique mise à la portée de tout le monde. 
Paris 1830. 1 vol. in-8. 
401 Frik, E. Ausführliche Beschreibung von dem Anfang, 
Fortgang, der Vollendung und Beschaffenheit des 
herrlichen und prächtigen Münster-Gebäudes zu Ulm ; 
vermehrt und verbessert herausgegeben von M. G. 
Haffner. Ulm 1777. 1 Bd in-4. 
496 Fuessliii, J.-G. Geschichte der besten Künstler in der 
Schweiz. Zürich 1769-79. 4 Bde mit Anhang in 5 Bde. 
544 Galerie d'antiquités et de curiosités historiques de la 
Suisse, accompagnée d'un texte explicatif; tome 1er. 
Berne 1823-24. 1 vol. in-fol. 
275 Gault de St-Germaiu. Guide des amateurs de tableaux 
pour les écoles allemande, flamande et hollandaise. 
Paris 1841. 2 vol. in-8. 
276 — — Guide des amateurs de peinture ; école ita¬ 
lienne. Paris 1835. 1 vol. in-8. 
216 Gerbert, M. De cantu et musica sacra a prima ecclesiae 
aetate usque ad presens tempus. San-Blasianis 1774. 
2 vol. in-4. 
390 Grohmann, J.-G. Bruchstücke der gothischen Baukunst, 
gesammlet und dem Studium der Baukünstler und 
dem Vergnügen der Liebhaber gewidmet. Leipzig. 
1 Bd. in-4. 
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269 Hedlinger. Œuvres du chevalier de, ou recueil des mé¬ 
dailles de ce célèbre artiste, par Chr. de Meckel. 
Bâle 1776. 1 vol. in-fol. 
278 Hope, Th. Histoire de l'architecture, trad, de l'anglais 
par A. Baron. Bruxelles 1839. 2 vol. in-8. 
66 Kalkbrenner, C. Histoire de la musique. Paris 1802. 
1 vol. in-8. 
527 Kallenbach, G.-G. Chronologie der deutsch-mittelalter¬ 
lichen Baukunst in 86 Tafeln. München 1866.1 Bd in-fol. 
497 Keller, Ferd. Bauriss des Klosters St. Gallen vom Jahr 
820 im Facsimile. Zürich 1844 in einer Kartonmappe, 
kl. in-4. 
503 Lacombe. Dictionnaire portatif des beaux-arts. Paris 
1755. 1 vol. in-12. 
865 La Feillée. Méthode de plain-chant, disposée à l'usage 
des principaux diocèses de France, noté, quant au 
chant figuré, d'une manière plus conforme aux prin¬ 
cipes de la musique par F. D. Agnès. Lyon et Paris 
1823. 1 vol. in-8. 
14 Lecomte, Fl. Cabinet des singularités d'architecture, pein¬ 
ture, sculpture et gravure. Paris 1699-1700. 3 vol. 
in-12. 
290 Le Grand, J.-G. Galerie antique ou collection des chefs- 
d'œuvre d'architecture, de sculpture et de peinture 
antiques. Monuments de la Grèce. Paris 1842. 1 vol. 
in-fol. 
213 Lenoir, Alex. Description historique et chronologique 
des monuments de sculpture réunis au Musée des mo¬ 
numents français. Paris 1803. 1 vol. in-8. 
498 Lenormand, Ch. Beaux-arts et voyages. Paris 1861. 
2 vol. in-8. 
320 Locard, E. Cours de dessin linéaire appliqué aux arts et à 
l'industrie. Paris 1847. 1 vol. texte in-8 et 1 atlas in-fol. 
826 Logge del Vaticano ; 12 feuilles gr. in-fol. représentant 
les fresques de Raphaël aux Loges du Vatican. 1 vol. 
s. d. in-fol. 
237 Mandar. Etudes d'architecture civile, ou plans, éléva¬ 
tions, coupes et détails nécessaires pour élever et 
décorer une maison. Paris 1826. 1 vol. in-fol. avec 
planches. 
— Mélanges ; voir Miscellanea helvetica (broch.) I) 1277, 
vol. 59e. 
— Mélanges fribourgeois. Voir Miscellanea friburgensia 
D 1611. 
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28 Mengs, Raphaël. Œuvres complètes, contenant différents 
traités sur la peinture, trad, de l'italien. Paris 1786. 
2 vol. in 4. • 
539 Miler, Franc. Description nouvelle de la cathédrale de 
Strasbourg et de sa fameuse tour. Strasbourg 1788. 
1 vol. in-12 avec figures. 
383 Musée des thermes et de l'hôtel de Cluny. Catalogue 
et description des objets d'art de l'antiquité, du moyen- 
âge et de la renaissance. Paris 1851. 1 vol. in-8. 
209 Normand, Ch. Recueil varié de plans et de façades 
pour des maisons de villes et de campagnes, des 
monuments et des établissements publics et particu¬ 
liers. Paris 1831. 1 vol. in-fol. 
565 Notice des tableaux, statues, vases, bustes, etc., com¬ 
posant le Musée spécial de l'école française. Versailles 
an X (1801). 1 vol. in-8. 
Dans le même : 
1. Notice des dessins originaux, esquisses peintes, cartons, 
gouaches, pastels, émaux, miniatures et vases étrusques, 
exposés au Musée central des arts ; 2me partie. Paris 
an X (1801). 
2. Notice de plusieurs précieux tableaux recueillis à 
Venise, Florence, Naples, Turin et Bologne, exposés 
dans le grand salon du Musée. Paris an XI (1802). 
3. Explication des tableaux des écoles française, fla¬ 
mande, hollandaise, allemande et italienne, avec un 
supplément pour les tableaux des écoles romaine, 
florentine et vénitienne. 
4. Catalogue d'une collection précieuse et du plus beau 
choix de tableaux des trois écoles, statues, groupes, 
porcelaines, meubles, etc., après la mort de Mme Le 
Rouge. Paris 1818. 
468 Oppermann, C.-A. Nouvelles annales de constructions. 
Paris années 1855-82. 28 vol. gr. in-4. 
510 Peignot, G. Recherches historiques et littéraires sur les 
Danses des morts et sur l'origine des cartes à jouer. 
Paris 1826. 1 vol. in-8. 
808 Perrot, A.-M. Manuel du dessinateur, ou Traité complet 
du dessin ; 3me édit., augmentée par A. Vergnaud. Paris 
18-32. 1 vol. in-12. 
851 Preux, les, et la gravure à Liège en 1444. Liège 1873. 
1 vol. in-18. 
Dans le même : 
1. Lettre de Lombard à Vasari ; notes sur la première 
école de gravure. Liège 1874. 
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2. Les gravures de 1468 ; les armoiries de Charles-le- 
Téraéraire, gravées pour son mariage avec Marguerite 
d'York. Liège 1877. 
277 Quatremère de Quiney. Encyclopédie méthodique. Dic¬ 
tionnaire d'architecture. Paris 1788-1825. 3 vol. in-4. 
780 Rahn, Dr J.-Rudolph. Geschichte der bildenden Künste 
in der Schweiz, von den ältesten Zeiten bis zum 
Schlüsse des Mittelalters ; mit 2 Tafeln und 167 in 
den Text gedruckten Holzschnitten. Zürich 1876. 1 Bd 
in-8. 
— Raphaël. Voir Sanzio. 
— Recueil de chants de la Société de Zofingue. Lausanne 
1865. Voir I 216. 
831 Reymoiid, William. Histoire de l'art. Architecture, sculp¬ 
ture, peinture. Paris et Lausanne s. d. 1 vol. in-8. 
837 Rigaud, J.-J. Renseignements sur les beaux-arts à Ge¬ 
nève. Genève 1876. 1 vol. in-8. 
477 a Rio, A.-F. De l'Art chrétien. Paris 1861-67. 4 vol. in-8. 
b — — Epilogue à l'Art chrétien. Paris 1872. 2 vol. 
in-8. 
897 Rodt, Ed. von. Kunstgeschichtliche Denkmäler der 
Schweiz ; lté serie, 25 Blatt. Bern 1883. 1 Bd in-fol. 
266 Roland Le Virloys, C.-F. Dictionnaire d'architecture 
civile, militaire et navale, antique, ancienne et mo¬ 
derne, etc, Paris 1770-71. 4 vol. in-4. 
89 Rondelet, J. Traité théorique et pratique de l'art de 
bâtir. Paris 1812. 5 vol. in-4 de texte et 1 de planches. 
244 Rousseau, J.-J. Dictionnaire de musique. Paris 1775. 
2 vol. in-8. 
323 Sanzio, Raphaël. Œuvres complètes. Paris 1844. 4 vol. 
in-4. 
238 Schlegel, A.-G. Leçons sur l'histoire et la théorie des 
beaux-arts, trad, de l'allemand par Couturier. Paris 
1830. 1 vol. in-8. 
273 Seroux d'Agincourt, J.-B.-L.-G. Histoire de l'art par les 
monumeuts, depuis sa décadence au IVe siècle jusqu'à 
son renouvellement au XVIe. Paris 1823. 6 vol. in-fol. 
502 Sotto, Is,, del. Le lapidaire du XIVe siècle. Description 
des pierres précieuses et de leurs vertus magiques. 
Vienne 1862. 1 vol. gr. in-8. 
279 Sulzer, J.-G- Allgemeine Theorie der schönen Künste. 
Leipzig 1792-99. 5 Bde in-8. 
319 Töpffer, R. Réflexions et menus propos d'un peintre 
genevois, ou essai sur le beau dans les arts. Paris 
1848. 2 vol. in-12. 
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208 Toussaint, C.-J. Traité de géométrie et d'architecture 
théorique et pratique. Paris 1811-12. 2 vol. in-4 de 
texte et 2 vol. de planches. 
11 Trésor des artistes et des amateurs des arts. Paris 1804. 
3 tomes en 1 vol. in-12. 
507 Yiardot, L. Les musées de l'Europe. Paris 1852-60. 
5 vol. in-18. 
a) Les musées d'Italie. 
b) » de France. 
c) » d'Espagne. 
d) » d'Angleterre, de Belgique, de Hollande 
et de Russie. 
e) » d'Allemagne. 
812 — — Les merveilles de la sculpture. Paris 1869. 
1 vol. in-12. 
813 — — Les merveilles de la peinture. Paris 1869-70. 
2 vol. in-12. 
519 Yiel de Saint-Maux. Première lettre sur l'architecture. 
Bruxelles 1779. 1 vol. in-8. 
270 Vignole moderne, ou traité élémentaire d'architecture, 
gravé par Lucette. Paris 1772. 1 vol. in-4. 
481 Vinci, Léonard de. Traité de la peinture. Paris 1796. 
1 vol. in-8. 
524 Viollet-Le-Duc. Dictionnaire raisonné de l'architecture 
française du XIe au XVI" siècle. Paris 1858-68. 10 vol. 
in-8 (le 8m° est détérioré). 
838 — — Histoire de l'habitation humaine depuis les 
temps préhistoriques jusqu'à nos jours. Paris s. d. 
1 vol. in-8. 
874 — — Histoire d'un hôtel-de-ville et d'une cathédrale. 
Paris s. d. 1 vol. in-8. 
881 — — Histoire d'un dessinateur, comment on apprend 
à dessiner. Paris s. d. 1 vol. gr. in-8. 
391 Vitruve. Les dix livres d'architecture, corrigés et traduits 
en français avec des notes et figures. Paris 1673. 
1 vol. in-fol. 
421 Vitry, U. Le propriétaire architecte, contenant des mo¬ 
dèles de maisons de ville et de campagne, de fermes, 
d'orangeries, portes, puits, fontaines, etc. Paris 1827. 
2 part, en 1 vol. in-4. 
411 Wessenberg, I.-H. Die chrislichen Bilder, ein Beförde¬ 
rungsmittel des christlichen Sinnes. Constanz 1827. 
2 Bde in-8. 
27 a Winkelmann. Histoire de l'art chez les anciens, trad, 
de l'allemand. Paris 1802-03. 3 vol. in-4. 
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b. Arts industriels (Technologie). 
662 Armengaud, aîné. Publication industrielle des machines, 
outils et appareils les plus perfectionnés et les plus 
récents, employés dans les différentes branches de 
l'industrie, etc. Planches des tomes 16 et 17. Paris 
1866-67. 2 vol. in-fol. oblong. 
83 Boner, C. Unterricht über die Anlage der Bohr- oder 
artesischen Brunnen. Münster 1881. 1 Bd in-8. 
— Brard. Minéralogie appliquée aux arts. Voir A n° 529. 
532 Caminologie, ou Traité des cheminées. Dijon 1756. 
1 vol. in-8 avec figures, par F.-P.-H. 
368 Catalogue officiel de la grande exposition des produits 
de l'industrie de toutes les nations. 1851. Rédigé et 
trad, de l'anglais par G.-F. Buncombe et F.-M. Hart¬ 
mann. Londres. 1 vol. in-4. 
474 Catalogue de la 3me exposition de l'industrie suisse à 
Berne, 1857. Berne 1857. 1 vol. in-8. 
898 I. Catalogues de la 4n,e Exposition nationale suisse, tenue 
à Zurich en 1883. 5 vol. in-8 reliés ensemble. 
a) Catalogue officiel général. Zurich 1883. 
b) Officieller Katalog der schw. Landesausteilung. Zurich 
1883. Spezial Katalog der Gruppe 30 : Schule ; 39 : 
Gemeinnützige Gesellschaften ; 40 : Vereinswesen. 
c) lllustriter special Katalog der Gruppe 36 : Karto¬ 
graphie. 
d) Catalogue spécial du groupe 37 : Art contemporain. 
e) Liste officielle des diplômes décernés par le Jury. 
898 II. Guide officiel à l'Exposition par A. Waldner, trad. 
par Th. Droz. Zurich 1883. 1 vol. in-8. 
602 Châtel, A. Notice sur les différents systèmes d'éclai¬ 
rage depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Paris 
1859. 1 vol. in-8. 
422 Chevallier, M.-A. Dictionnaire des altérations et falsifi¬ 
cations des substances alimentaires, médicamenteuses 
et commerciales, avec l'indication des moyens de les 
reconnaître. Paris 1857-58. 2 vol. in-8. 
159 Chomel et Marret. Dictionnaire économique, contenant 
divers moyens d'augmenter son bien et de conserver 
sa santé. Commerey 1741. 4 vol. in-fol. 
259 Coiuteranx. Conférences : pierres, factices, appareil, ma¬ 
chines, béton pour les pièces d'eau, toits incombustibles 
et divers procédés nouveaux. Paris 1808. 1 vol. in-8. 
45 Dictionnaire de l'industrie ou collection raisonnée des 
procédés utiles dans les sciences et dans les arts. 
Paris 1776. 3 vol. in-8. 
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204 Dictionnaire technologique ou nouveau dictionnaire uni¬ 
versel des arts et métiers. Paris 1822-35. 22 vol. in-8 
et 2 vol. de planches in-4. 
883 Eggis, Ad. Procédés et recettes à l'usage de l'amateur 
des sciences, publiés par Le Monde de la science et 
de l'industrie. Année 1881. Paris. 1 vol. in-8. 
232 Evaiis, C. et 0. Guide du meunier et du constructeur 
des moulins, trad, de l'anglais. Paris 1830. 1 vol. in-8 
et 1 atlas in-fol. 
231 Francœur, L.-B. Eléments de technologie. Paris 1833. 
1 vol. in-8. 
818 Figuier, Louis. Les merveilles de l'industrie, ou descrip¬ 
tion des principales industries modernes. Paris. 2 vol. 
gr. in-8. 
511 ftaudry, J. Traité élémentaire et pratique de l'installa¬ 
tion, de la conduite et de l'entretien des machines à 
vapeur. Paris 1861-62. 3 vol. in-8. 
42 Geissler, J.-tî. Repertorium zur Beförderung der Künste 
und Manufakturen. Zittau und Leipzig 1797-98. 2 Bde 
in-8. 
35 Glaser, J.-F. Vortheilhafte und in der Erfahrung ge¬ 
gründete Vorschläge, bei heftigen und geschwinden 
Feuersbrunst sich zu retten. Dresden und Leipzig 
1756. 1 Bd in-4. 
577 Guillemin, Am. Simple explication des chemins de fer. 
Construction, mécanisme, matériel, exploitation. Paris 
1862. 1 vol. in-8. 
433 Hammaim, J.-M.-H. Des arts graphiques destinés à mul¬ 
tiplier par l'impression, considérés sous le double point 
de vue historique et pratique.Genève 1857.1 vol. in-18. 
76 Handbuch für Kunst und Fabrikwesen. Grätz 1803. 
1 Bd in-12. 
158 b Hulot. L'art du tourneur mécanicien ; lre partie. Paris 
1775. 1 vol. in-fol. 
774 Jacquemart, Alb. Histoire de la céramique ; étude des¬ 
criptive et raisonnée des poteries de tous les temps 
et de tous les peuples. Paris 1873. 1 vol. gr. in-8. 
— Journaux et Revues des sciences, arts, manufactures. 
Voir lettre K, Ecrits périodiques : 
— Archives des découvertes et inventions. K 4 
— Armangaud. Publications industrielles. » 160 
— Busch. Almanach der Wissenschaften, 
Künsten, Manufacturen. » 10 
— Le Compilateur des connaissances utiles. » 53 
— Mangeant. Journal de menuiserie. » 161 
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— La Mode. K 78 
— Le Propagateur des connaissances utiles. » 65 
661 Jonsse, M. L'art de charpenterie, corrigé et augmenté 
par M. De La Hire. Paris 1751. 1 vol. in-fol. 
46 Kenntnisse von Eisenwerken besonders von Hütten- 
Schmelz- u. Hammerwerken. Frankfurt 1803.1 Bd in-8. 
8 Kunstkabinet, zum Nutzen und Gebrauch für Künstler 
und Fabrikanten. Ulm 1808-12. 4 Bde in-4. 
321 Manuels-Roret formant une encyclopédie des sciences 
et des arts. Paris 1829-63. 76 vol. in-18 et atlas. 
1. Animaux nuisibles (Destructeur des) à l'agriculture, 
au jardinage, etc., par M. Vérardi. 2 vol. ornés de 
planches. 
2. Architecte des jardins, ou l'art de les composer et 
de les décorer, par M. Boitard. 1 vol. avec atlas. 
3. Architecte des monuments religieux, ou traité d'ar¬ 
chéologie chrétienne, applicable à la restauration et 
à la construction des églises, par M. Schmit. 1 vol. 
avec atlas. 
4. Architecture, ou traité de l'art de bâtir, par M. Tous¬ 
saint, architecte. 2 vol. ornés de planches. 
5. Blanchiment et blanchissage, nettoyage et dégrais¬ 
sage des fils et étoffes, etc., par M. Julia de Fonte- 
nelle. 2 vol. ornés de planches. 
6. Bougies stéariques, et fabrication des acides gras et 
concrets, etc., par M. Malepeyre. 1 vol. orné de 
planches. 
7. Boulanger, négociant en grains, meunier et construc¬ 
teur de moulins, par MM. Benoît, Julia de Fonte- 
nette et F. Malepeyre. 2 vol. avec figures. 
8. Brasseur, ou l'art de faire toutes sortes de bières, 
par M. Vergnaud. 1 vol. 
9. Chamoiseur, pelletier-fourreur, maroquinier, mégis- 
sier et parcheminier, par M. Julia de Fonlenelle. 
1 vol. orné de planches. 
10. Charcutier, ou l'art de préparer et de conserver les 
différentes parties du cochon, par M. Lebrun. 1 vol. 
avec figures. 
11. Charpentier, ou traité simplifié de cet art, par MM. 
Hanus et Biston. 1 vol. orné de 14 planches. 
12. Charron et carrossier, ou l'art de fabriquer toutes 
sortes de voitures, par M. Lebrun. 2 vol. ornés de 
planches. 
— Revue scientifique suisse. 
— Le Technologiste. 
» 207 
» 76 
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13. Chaudronnier, description complète et détaillée de 
toutes les opérations de cet art, tant pour la fabri¬ 
cation des appareils en cuivre que pour ceux, en fer, 
etc., par MM. Jullien et Valerio. 1 vol. avec 16 pl. 
14. Constructions rustiques, ou guide pour les construc¬ 
tions rurales, par M. de Fontenay (ouvrage couronné 
par la Société royale et centrale d'agriculture). 1 vol. 
orné de figures. 
15. Cordier, contenant la culture des plantes textiles, 
l'extraction de la filasse, et la fabrication de toutes 
sortes de cordes, par M. Boitard. 1 vol. orné de fig. 
16. Coupes des pierres, par M. Toussaint, architecte. 
1 vol. avec atlas. 
17. Coutelier, ou l'art de faire tous les ouvrages de cou¬ 
tellerie, par M. Landrin, ingénieur civil. 1 vol. 
18. Décorateur-ornementiste, graveur et peintre en let¬ 
tres, par M. Schmü. 1 vol. avec atlas in-4. 
19. Dessinateur, ou traité complet du dessin, par M. Bou- 
tereau.. 1 vol. avec atlas. 
20. Dorure et argenture électro-chimique, par M. de 
Valicourt. 1 vol. 
21. Electricité, contenant les instructions pour établir les 
paratonnerres et les paragrêles, par M. J. Murray, 
trad, par M. A. Riffault. 1 vol. 
22. Escaliers en bois (Construction des), ou manipulation 
et posage des escaliers ayant une ou plusieurs rampes, 
par M. Boutereau. 1 vol. et atlas. 
23. Ferblantier et lampiste, ou l'art de confectionner en 
fer-blanc tous les ustensiles, par M. Lebrun. 1 vol. 
orné de figures. 
24. Filateur, ou description des méthodes anciennes et 
nouvelles employées pour filer le coton, le lin, le 
chanvre, la laine et la soie, par MM. C.-E. Jullien et 
E. Lorentz. 1 vol. avec 8 planches. 
25. Fondeur sur tous métaux, par M. Launay, fondeur 
de la colonne de la place Vendôme (ouvrage faisant 
suite au travail des métaux). 2 vol. ornés d'un grand 
nombre de planches. 
26. Forges (maître de), ou l'art de travailler le fer, par 
M. Landrin. 2 vol. ornés de planches. 
27. Galvanoplastie, ou traité complet de cet art, conte¬ 
nant tous les procédés les plus récents, par MM. 
Smée, de Valicourt, etc. 1 vol. orné de figures. 
28. Horloger, ou guide des ouvriers qui s'occupent de 
la construction des machines propres à mesurer le 
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temps, par MM. Lenormand et Janvier. 1 vol. avec 
figures. 
29. Ingénieur civil, par MM. Jullien, Lorentz et Schmitz, 
ingénieurs civils. 2 vol. avec un atlas. 
30. Laiterie, ou traité de toutes les méthodes pour la 
laiterie, l'art de faire le beurre, de confectionner les 
fromages, etc., par M. Thièbaud-de-Bemeaud. 1 vol. 
orné de figures. 
31. Limonadier, glacier, chocolatier et confiseur, par 
MM. Cardelli, Lionnet-Clêmandot et Julia de Fonte- 
nelle. 1 gr. vol. 
32. Maçon, plâtrier, paveur, carreleur et couvreur, par 
M. Toussaint, architecte. 1 vol. 
33. Mécanicien-fontainier, pompier et plombier, par MM. 
Janvier et Bision. 1 vol. orné de planches. 
34. Mécanique appliquée à l'industrie. Première partie : 
Statique et Hydrostatique, d'après Moseley, par M. 
Vergnaud. 1 vol. avec figures. — Deuxième partie : 
Hydraulique, par M. Janvier. 1 vol. avec figures. 
35. Menuisier, ébéniste et layetier, par M. Nosban. 2 vol. 
avec planches. 
36. Métaux (travail des), fer et acier manufacturés, par 
MM. Lardner et Vergnaud. 2 vol. 
37. Optique, ou traité complet de cette science, par MM. 
Brewster et Vergnaud. 2 vol. avec figures. 
38. Pâtissier, ou traité complet et simplifié de pâtisserie 
de ménage, de boutique et d'hôtel, par M. Leblanc. 
1 vol. 
39. Peintre en bâtiments, fabricant de couleurs, vitrier, 
doreur, vernisseur et argenteur, par M. Vergnaud. 
1 vol. de 528 pages, orné de figures. 
40. Poëlier-fumiste, indiquant les moyens d'empêcher les 
cheminées de fumer, de chauffer économiquement et 
d'aérer les habitations, les ateliers, etc., par MM. 
Ardenni et Julia de Fontenelle. 1 vol. 
41. Ponts et chaussées. Première partie : routes et che¬ 
mins, par M. de Gayffler, ingénieur des ponts et 
chaussées. 1 vol. avec figures. — Deuxième partie : 
les ponts, acqueducs, etc. 1 vol. avec figures. 
42. Relieur, dans toutes ses parties, contenant l'art d'as¬ 
sembler, de plier, de satiner, de brocher et de dorer, 
par MM. Seb. Lenormand et R. 1 vol. orné de pl. 
43. Sapeur-pompier, ou théorie sur l'extinction des in¬ 
cendies, par M. Paulin, commandant les sapeurs- 
pompiers de Paris. 1 vol. atlas composé de 50 planches, 
faisant connaître les machines que l'on emploie dans 
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ce service, la disposition pour attaquer les feux, les 
positions des sapeurs dans toutes les manœuvres,etc. 
44. Savonnier, ou l'art de faire toutes sortes de savons, 
par M. Tillaye, professeur de chimie industrielle. 
1 vol. orné de figures. 
45. Soierie, contenant l'art d'élever les vers à soie et de 
cultiver le mûrier ; l'histoire, la géographie et la fabri¬ 
cation des soieries, à Lyon, ainsi que dans les autres 
localités nationales et étrangères, par M. Devilliers. 
2 vol. 
46. Tailleur d'habits, contenant la manière de tracer, 
couper et confectionner les vêtements, par M. Vandael, 
tailleur. 1 vol. orné de planches. 
47. Tapissier, décorateur et marchand de meubles, par 
M. Garnier-Audiger, ancien vérificateur du garde- 
meuble de la couronne. 1 vol. orné de figures. 
48. Teinturier, contenant l'art de teindre en laine, soie, 
coton, fil, etc., par M. Vergnaud. 1 vol. avec figures. 
49. Terrassier, par MM. Etienne et Masson. 1 vol. orné 
de 20 planches. 
50. Tisserand, ou description des procédés et machines 
employés pour les divers tissages, par MM. Lorents 
et Jullien. 1 vol. orné de figures. 
51. Tonnelier et boisselier, suivi de l'art de faire les cri¬ 
bles, tamis, soufflets, formes et sabots, par M. Dê- 
sormeaux. 1 vol. avec figures. 
52. Tourneur, ou traité complet et simplifié de cet art, 
d'après les renseignements de plusieurs tourneurs de 
la capitale, par M. de Valicourt. 2 vol. avec planches. 
— Supplément à cet ouvrage (tome 3me). 1 vol. avec 
atlas. 
53. Treillageur et menuisier des jardins, par M. Désor- 
meaux. 1 vol. avec planches. 
54. Vigneron, guide du, ou culture et traitement de la 
vigne, par M. Lebœuf. Paris 1863. 1 vol. in-24. 
596 Marié de l'Isle, E.-B. Manuel complet des marchands de 
bois et de charbons (Roret). Paris 1835. 1 vol. in-12. 
77 Morin-Deriaz, L. Mémoire sur les moulins et sur la meu¬ 
nerie. Genève 1831. 1 vol. in-8. 
87 Müller, F.-C. Vollständige Beschreibung der Sparöfen 
und Heerde in Grafschaft Mark. Weimar 1803. 1 Bd 
in-8. 
418 Nicholson, R. Anweisung zur Kenntniss, Prüfung, An, 
wendung und Verfertigung aller Arten Thermometer- 
Barometer, Hygrometer, Pyrometer, Aräometer, Hydro- 
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meter, etc., mit Abbildungen. Quedlinburg und Leipzig 
1832. 1 Bd in-8. 
133 Nöldeclien, K.-A. Ueber den Anbau der sogennanten 
Runkelrüben u. die mit denselben angestellten Zucker¬ 
versuchen. Berlin und Stettin 1799. 1 Bd in-8. 
47 Oreilli, R. und B. Kunst zu bleichen mit Dampf. Zürich 
1802. 1 Bd in-8. 
79 Parmentier. Manière de faire le pain de pommes de terre 
sans mélange de farine. Neuchâtel 1779. 1 vol. in-8. 
158 a Plumier, le P. Charles. L'art de tourner ou de faire 
toutes sortes d'ouvrages au tour. Lyon 1701. 1 vol. 
in-fol. 
833 Poiré, P. La France industrielle, ou description des in¬ 
dustries françaises ; 432 gravures. Paris 1873. 1 vol. 
in-8. 
315 Poppe, J.-H.-M. Volks-Gewerbslehre oder Technologie 
zur Belehrung und zum Nutzen für alle Stände. Stutt¬ 
gart und Wien 1833-34. 2 Bde in-8. 
84 — — Die artesischen Brunnen, ihre Beschaffenheit, 
u. s. w. Tübingen 1831. 
54 Prévost de St-Lucien. L'art du peintre, doreur, vernis- 
seur et du fabricant de couleurs. Paris 1808.1 vol. in-8. 
886 Rapport sur la participation de la Suisse à l'Exposition 
universelle de Paris en 1867. Berne 1868. 1 vol. in-8. 
844 Salvétat, A. Leçons de céramique professées à l'Ecole 
centrale des arts et manufactures, ou Technologie 
céramique. Paris 1857. 2 vol. in-12. 
31 Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollstän¬ 
dige Beschreibung derselben. Berlin, Stettin u. Leipzig 
1762-75. 13 Bde in-4. 
268 Schlutter, Chr.-A. De la fonte des mines, des fonderies, 
des fabriques de vitriol, de potasse, etc., trad, de l'alle¬ 
mand par Hellot. Paris 1750-53. 2 vol. in-4. 
384 Secrets concernant les arts et métiers. Avignon 1737. 
1er vol. in-8. 
6 Secrets concernant les arts et métiers. Avignon 1801. 
2 vol. in-12. 
5 Soimini et Thiébaut de Berneand. Annuaire de l'industrie 
française, ou recueil des inventions, découvertes et 
perfectionnements dans les arts utiles et agréables ; 
lre année. Paris 1811. 1 vol. in-8. 
878 Testud de Beauregard, F. Révolution industrielle ; nou¬ 
veau mode d'emploi de la vapeur. Senlis 1879.1 vol. in-8. 
55 Tingry. Handbuch für Lackirer. Leipzig 1804-05. 2 Bde 
in-8. 
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692 Traité des feux d'artifices pour le spectacle, par M. F***. 
Paris 1747. 1 vol. in-8. 
229 Ure, A. Philosophie des manufactures, ou économie in¬ 
dustrielle de la fabrication du coton, de la laine, du 
lin et de la soie. Paris 1836. 2 vol. in-12. 
824 Viollet-Le-Dnc. Dictionnaire raisonné du mobilier fran¬ 
çais, de l'époque carlovingienne à la Renaissance. 
Paris 1872-74. 5 vol. in-8. 
362 Watin. L'art du peintre, doreur, vernisseur. Paris 1776. 
1 vol. in-8. 
437 Wild, Fr.-S. Essai sur la montagne salifère du gouver¬ 
nement d'Aigle. Genève 1788. 1 vol. in-8. 
c. Agriculture. Sylviculture. Economie rurale, domestique, etc. 
106 Agronome, dictionnaire portatif du cultivateur. Paris 
1799. 2 vol. in-8. 
598 André, F. Einfachste Forstwirthschafts-Methode mit 
einer auf Abschätzung, Schlageintheilung und Be- 
wirthschaftungs-Plan Forstbetriebs-Regulirung. Prag 
1832. 1 Bd in-4. 
104 Anleitung für Landwirthe über den Weinbau. Zürich 
1800. 1 Bd in-8. 
128 Anleitung zum Gartenbau. Bern 1802. 1 Bd in-8. 
96 Amoreux. Mémoire sur les haies destinées à la clôture 
des prés. Paris 1787. 1 vol. in-8. 
82 Appert. L'art de conserver pendant plusieurs années 
toutes les substances animales et végétales. Paris 1811. 
1 vol. in-8. 
802 Arnsperger und Gebhard. Forstliche Zeitschrift. Garlsruhe 
1838, 39, 41. 3 Hefte in-8. 
288 Art de faire le beurre et les meilleurs fromages, par 
plusieurs savants. 1833. 1 vol. in-8. 
520 Art de former les jardins modernes, ou l'art des jardins 
anglais, traduit de l'anglais. Paris 1771. 1 vol. in-8. 
129 Bastien, J.-F. Calendrier du jardinier, ou journal de 
son travail. Paris 1806. 1 vol. in-8. 
147 Beaunier, St. Traité pratique sur l'éducation des abeilles. 
Vendôme 1806. 1 vol. in-8. 
23 Berger, C.-G. Taschenbuch für Blumenfreunde zur 
Beförderung der Pflanzenkultur. Leipzig 1805. 2 Bde 
in-12. 
651 Berthereau de Girandière. Petit traité élémentaire d'a¬ 
griculture. Orléans 1841. 1 vol. in-12. 
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318 a Bixio, Alex. Maison rustique du XIXe siècle. Journal 
d'agriculture pratique, de jardinage et d'économie 
domestique. 1837 à 1844. 7 vol. 
b — — Maison rustique du XIXe siècle. Paris 1849. 
5 vol. in-8. 
144 Boiiafous, M. De l'éducation des vers à soie. Paris 1827. 
1 vol. in-8. 
41 Boucher, P.-B. Le parfait économe de la ville et de la 
campagne. Paris 1808. 2 vol. in-8. 
888 Bouquet, Robert. Les engrais chimiques et le fumier de 
ferme. Etudes et instructions. Genève 1882.1 vol. in-12. 
301 Boussingault, J.-B. Economie rurale considérée dans 
ses rapports avec la chimie, la physique et la mé¬ 
téorologie. Paris 1843-44. 2 vol. in-8. 
645 Bravy. Culture des arbres fruitiers. Paris. 1 vol. in-12. 
149 Bromwich, B.-J. Der geübte Bienenwärter. Leipzig 1785. 
1 Bd in-8. 
150 Bnchoz. Catalogue des plantes vivaces qu'on peut cul¬ 
tiver en pleine terre pour la décoration des jardins. 
Londres 1786. 1 vol. in-18. 
289 Burger, Pfeil, Rohlwes et Ruffiny. Cours complet d'a¬ 
griculture pratique, trad, de l'allemand par Noirot, 
etc. Dijon 1839. 1 vol. in-4. 
80 Cadet-de-Vaux, A.-A. Mémoire sur la matière sucrée 
de la pomme et sur ses appropriations aux divers 
besoins de l'économie. Paris 1808. 1 vol. in-8. 
81 — — Le ménage, ou l'emploi des fruits dans l'é¬ 
conomie domestique. Paris 1810. 1 vol. in-8. 
385 — — Dissertation sur le café, son historique, ses 
propriétés, et le procédé pour en obtenir la boisson 
la plus agréable, la plus salutaire et la plus écono¬ 
mique. Paris 1806. 1 vol. in-12. 
97 Calvel, E. Traité complet sur les pépinières. Paris 1805. 
3 vol. in-12. 
99 — — Des arbres fruitiers pyramidaux. Paris 1805. 
99 Cabanis. Essai sur les principes de la greffe. Paris 1804. 
656 Celnart, Mme. Manuel d'économie domestique. Paris 
1829. 1 vol. in-12. 
140 Cliabert, P. Traité de l'engraissement des animaux do¬ 
mestiques. Paris 1806. 1 vol. in-8. 
144 Chamboii. Manuel de l'éducation des abeilles. Paris 
1798. 1 vol. in-8. 
107 Christ, J.-L. Goldenes ABC für die Bauern oder das 
Wesentliche der Landwirthschaft. Frankfurt 1797. 
1 Bd in-8. 
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141 Coiiiteraux. Des nouvelles bergeries, de ce qui les 
constitue bonnes et salubres. Paris 1805. 1 vol. in-8. 
587 Compte-rendu de l'exécution du décret du 3 octobre 
1848, relatif à l'enseignement professionnel de l'agri¬ 
culture. Paris 1850-51. 2 vol. in-4. 
648 Cornaz, A. Mémoires sur quelques sujets d'agriculture 
et sur la fondation d'une ferme modèle, etc. Lausanne 
1844. 1 vol. in-8. 
654 Cornaz, G. Les animaux domestiques utiles aux agri¬ 
culteurs. Lausanne 1866. 1 vol. in-12. 
624 Cornuché. Guide pratique du cultivateur et du ménager, 
ou amélioration de la propriété rurale, etc. Paris 1858. 
1 vol. in-12. 
600 Cotta, H. Anweisung zur Forst-Einrichtung und Abs¬ 
chätzung, mit Hülfstafeln. Dresden 1820. 2 Theile in 
1 Bd in-8. 
78 Cotte, L. Leçons élémentaires sur le choix et la con¬ 
servation des graines. Paris 1795. 1 vol. in-12. 
640 Crud, le baron, E.-Y.-B. Economie théorique et prati¬ 
que d'agriculture. Paris 1839. 2 vol. in-8. 
221 Cuisinière bourgeoise suivie de l'office à l'usage de 
tous ceux qui se mêlent de la dépense des maisons. 
Lyon 1802. 1 vol. in-12. 
122 Desfontaines. Histoire des arbres et arbrisseaux qui 
peuvent être cultivés en pleine terre. Paris 1809. 
2 vol. in-8. 
394 Délices de la campagne, suite du jardinier français, 
où est enseigné à préparer pour l'usage de la vie, 
tout ce qui croît sur la terre et dans les eaux. Paris 
1673. 1 vol. in-12. 
127 Dietrich, C.-H. Das Ganze des Gartenbaues. Leipzig 
1808. 1 vol. in-8. 
100 Dubois, L. Du pommier, du poirier et du cerisier. Paris 
1804. 2 tomes en 1 vol. in-12. 
615 — — Cours complet et simplifié d'agriculture et 
d'économie rurale et domestique. Paris 1830-32. 
8 vol. in-12. 
643 Du Breuil,A.Cours d'arboriculture. Paris 1846.1 vol. in-12. 
148 Ducliet. Culture des abeilles. Vevey 1771. 1 vol. in-8. 
633 Dufour, P.-S. Traités nouveaux et curieux du café, du 
thé et du chocolat. Lyon 1685. 1 vol. in-12. 
98 Du Hainel du Monceau. Traité des arbres fruitiers. Paris 
1782. 3 vol. in-8. 
245 — — Traité de la culture des terres. Paris 1753-61. 
6 vol. in-12. 
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112 Du Hamel (lu Monceau. Eléments d'agriculture. Paris 
1762. 2 vol. in-8. 
366 Ecole d'agriculture. Paris 1759. 1 vol. in-12. 
604 Econome de basse-cour, ou recueil d'instruction pour 
élever, nourrir, engraisser tous les animaux de basse- 
cour, etc. Paris 1810. 1 vol. in-12. 
495 Eisner, J.-G. Schäferkatechismus, als Anleitung für 
Schäfer. Prag 1830. 1 Bd in-12. 
613 Erläuterung der Forsteinrichtung durch ein ausgeführtes 
Beispiel. Dresden und Leipzig 1832. 1 Bd in-8. 
361 Essai sur l'amélioration des terres. Paris 1758. 1 vol. 
in-12. 
829 Essai sur l'expression des diverses passions du cheval. 
Paris 1787-88. 1 vol. in-12. 
461 Favre, J.-C. d'Evires. Le vétérinaire campagnard. Ge¬ 
nève 1837-41. 1 vol. in-8. 
— Favre, L. L'habitation, le vêtement, les aliments. Ma¬ 
nuel d'économie domestique à l'usage des écoles (des 
filles). Neuchâtel 1875. 1 vol. Voir I 281. 
373 Fellemberg, Em. Vues relatives à l'agriculture de la 
Suisse et aux moyens de la perfectionner, trad, de 
l'allemand par Ch. Pictet. Genève 1808. 1 vol. in-8. 
653 Figures pour l'almanach du bon jardinier, avec 44 
planches. Paris. 1 vol. in-12. 
806 Forsttechnologie. (Manuscrit de M. Julien Schaller.) 
Roggenbourg 1827. 
105 Forsyth, W. Traité de la culture des arbres fruitiers. 
Paris 1803. 1 vol. in-8. 
40 Gacon-Dufour, Mœa. Recueil pratique d'économie rurale 
et domestique. Paris 1804. 1 vol. in-12. 
134 — — Manuel de la ménagère à la ville et à la 
campagne. Paris 1805. 2 tomes en 1 vol. in-12. 
302 Gasparin, le comte de. Cours d'agriculture. Paris 1843- 
44. 2 vol. in-8. 
115 Genlis, Mme de. Maison rustique pour servir à l'éduca¬ 
tion de la jeunesse, ou retour en France d'une famille 
émigrée. Paris 1810. 3 vol. in-8. 
650 Girardin, J. Des fumiers considérés comme engrais. 
Paris 1847. 1 vol. in-12. 
586 Gourcy, Conrad de. Relation d'une excursion agrono¬ 
mique en Angleterre et en Ecosse, en 1840-41. 
Lyon 1841. 1 vol. in-8. 
151 Grace, de. Lejardinier portatif. Liège 1783. 1 vol. in-12. 
504 Guyot, Dr, J. Culture de la vigne et vinification. Paris 
1864. 1 vol. in-12. 
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612 Hartig, J.-L> Entwurf einer allgemeinen Forst- und Jagd- 
Ordnung mit besonderer Rücksicht auf den preussi- 
schen Staat. Berlin 1838. 1 Bd in-8. 
591 — — Die Forstwissenschaft nach ihrem ganzen Um¬ 
fangen in gedrängter Kürze. Reutlingen 1832. lBd in-8. 
595 — — Anweisung zur Holzzucht für Förster. Cassel 
und Marburg 1818. 1 Bd in-8. 
606 — — Lehrbuch für Förster u. die es werden wollen. 
Stuttgart und Tübingen 1827. 2 Bde in-8. 
607 — — Forstliches und Forstnaturwissenchaftslicb.es 
Conversations-Lexikon. Stuttgart und Tübingen 1836. 
1 Bd in-8. 
608 — — Physicalische Versuch über das Verhältniss 
der Brennbarkeit der meisten deutschen Wald-Baum- 
Hölzer. Herborn 1807. 1 Bd in-8. 
614 — — Anweisung zur Taxation und Beschreibung 
der Forste. Giessen 1819. 2 Bde in-4. 
804 — — Gutachten über die Fragen : Welche Holzarten 
belohnen den Anbau am reichlisten? — und Wie 
verhält sich der Geldertrag des Waldes zu dem des 
Ackers ? Berlin 1833. 1 Bd in-8. 
803 — — Abhandlungen über interessante Gegenstände 
beim Forst- und Jagdwesen. Berlin 1830. 1 Bd in-8. 
805 — — Jahres-Berichte über die Fortschritte der Forst¬ 
wissenschaft und forstlichen Naturkunde im Jahre 1836 
und 1837, etc. Berlin 1837, 38, 39 (4 Heft). 
473 Hausmittel, zum Besten des Bürger- und Bauernstandes. 
Zürich 1814. 1 Bd in-8. 
611 Hohenadel, W. Taschenbuch für Forstmänner. Augsburg 
1828. 1 Bd in-8. 
124 Jardinier solitaire, ou dialogue entre un curieux et un 
jardinier solitaire. Paris 1738. 1 vol. in-12. 
470 Jardinier,le bon. Almanach des années 1825 et 30. Paris. 
2 vol. in-8. 
222 Jourdan le Cointe. La cuisine de santé. Paris 1790. 
3 vol. in-8. 
— Journaux et Revues d'agriculture, sylviculture, écono¬ 
mie domestique. Voir lettre K, Ecrits périodiques : 
— Agriculteur vaudois K 192 
— L'agronome. » 191 
— Alpwirthchaftliche Monatsblätter. » 165 
— Bernische Blätter für Landwirtschaft. » 168 
— Boitard et Noisette. Revue d'agriculture, etc. » 74 
— Bossin et Malepeyre. L'agriculteur praticien. » 75 
llö ARTS ËT MÉTIËRS. 
— Feuille vaudoise d'agriculture et d'écono¬ 
mie générale. K 9 
— Le Forestier pratique pour la Suisse. » 166 
— Forst- und Jagd- Œkonomie. » 173 
— Journal de l'académie d'horticulture. » 57 
— Journal d'agriculture des Pays-Bas. » 174 
— Journal d'agriculture. » 189 
— Journal d'agriculture de la Suisse romande. » 193 
— Revue horticole et vinicole de la Suisse. » 197 
— Moléon. Annales de l'industrie manufactu¬ 
rière, agricole et commerciale, des beaux- 
arts, t . » 6 
90 Kasthofer, Ch. Le guide dans les forêts, ouvrage des¬ 
tiné à l'instruction des campagnards, des propriétaires 
de bois et des préposés des communes rurales, trad, 
de l'allemand. Vevey 1830. 2 vol. in-8. 
92 — — Der Lehrer im Walde. Bern 1828-29. 2 Thle 
in 1 Bd in-8. 
94 — — Bemerkungen über die Wälder und Alpen des 
bernerischen Hochgebirgs. Aarau 1818. 1 Bd in-8. 
620 — — Forstwissenchaftlicher Lehrkurs. 2 Bde in-4. 
(Manuscrits écrits par M. Julien Schaller.) 
807 — — Burgdorf-Wälder. Aufsatz, abgeschrieben im 
Februar 1827. In-4. (Manuscrits de M. Julien Schaller.) 
549 Kaupert, M. Moyens de combattre victorieusement les 
insectes nuisibles à la campagne, et de mettre fin 
aux désastres toujours croissants qu'ils causent à 
l'agriculture. Dijon 1842. 1 vol. in-8. 
536 Keferstein, J.-C.-F. Anleitung zur Landbaukunst. Leipzig 
1791. 1 Bd in-8 mit Kupfern. 
523 Koltz. Traité de pisciculture. Paris 1866. 1 vol. in-12. 
594 König, G. Die Forst-Mathematik mit Anweizung zur 
Forstvermessung, Holzschätzung und Waldverth¬ 
berechnung, nebst Hülftafeln für Forstschätzer. Gotha 
1835. 1 Bd in-8. 
488 Kulilmanii, Fréd. Expériences chimiques et agronomi¬ 
ques. Paris 1847. 1 vol. in-8. 
164 La Quintiiiye, de. Instruction pour les jardins fruitiers 
et potagers. Paris 1756. 2 vol. in-4. 
487 Lavergne, Léonce, de. Essai sur l'économie rurale de 
l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande. Paris 1863. 
1 vol. in-18. 
39 Lemoine, L. Cours complet sur la taille du pêcher et 
autres arbres à fruit. Paris 1803. 1 vol. in-12. 
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513 Liebig, J. de. Lettres sur l'agriculture moderne. Paris. 
1 vol. in-12. 
144 Lombard. Manuel nécessaire au villageois pour soigner 
les abeilles. Paris 1803. 1 vol. in-8. 
109 Lullin, Ch. J.-M. Almanach du cultivateur du Léman. 
Genève 1812-13. 1 vol. in-8. 
136 — — Observations faites sur les bêtes à laine, dans 
les environs de Genève. Genève 1807. 1 vol. in-8. 
137 — — Des prairies artificielles d'été et d'hiver, de la 
nourriture des brebis et de l'amélioration d'une ferme 
dans les environs de Genève. Genève 1819. 1 vol. in-8. 
152 Manuel du jardinier. Paris 1794. 2 vol, in-18. 
123 Maurice et Kirwan. Traité des engrais. Genève 1806. 
1 vol. in-8. 
395 Magazin von ökonomischen Gegenständen u. bewährten 
Hausmitteln, zum nützlichen Gebrauche im gemeinen 
Leben. Augsburg 1795-97. 11 Thle in 2 Bde in-8. 
285 Mathieu de Dombasle. Calendrier du bon cultivateur. 
Paris 1843. 1 vol. in-8. 
550 Mauny de Mornay. Livre du vigneron et du fabricant 
de cidre, de poiré, de cormé et autres vins de fruits, 
suivi de l'hygiène des vignerons par M. L. De la 
Berge. Paris 1838. In-4. 
— Mélanges d'agriculture, etc. Voir Miscellanea helvetica 
D 1277, vol. 51 à 55. 5 vol. 
358 Mémoires et observations recueillies par la Société 
économique de Berne. 1771. 1 vol. in-8. 
375 Mémoire sur les défrichements. Paris 1760. 1 vol. in-8. 
533 Meissner, G.-A. Oekonomisehe Koch-Apparate zur Erspa¬ 
rung Holzes und Vereinfachung der Kochmethode ; 
mit Kupferstichen. München 1820. 1 Bd in-8. 
163 Miller, Phil. Dictionnaire des jardiniers. Paris et Metz 
1789-90. 8 vol. et 2 suppléments par Chazelles. 10 vol. 
in-4. 
619 Millet-Robinet, Mm°. Maison rustique des dames. Paris. 
2 vol. in-8. 
647 Miroudot, Dom. Mémoire sur le ray-grass ou faux-seigle. 
Nancy. 1 vol. in-12. 
605 Mittheilungen über Haus-, Land- und Forstwirthschaft 
für Schweiz. Aarau 1843-53. 5 Bde in-8. 
649 Moll, L. Manuel d'agriculture, spécialement destiné 
aux écoles villageoises et aux cultivateurs du nord-est 
de la France. Nancy 1841. 1 vol. in-12. 
68 Möller. Abhandlung über das gefährliche Haushaltungs¬ 
geschirr des Bleizinns, etc. Paderborn 1802. 1 Bd in-8. 
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69 Morel. Tableau dendrologique, contenant la liste des 
plantes ligneuses indigènes. Lyon 1800. 1 vol. in-8 obi. 
113 Mortimer. Agriculture complète ou l'art d'améliorer les 
terres, trad, de l'anglais. Paris 1765. 4 vol. in-8. 
249 Müller, J.-N. Abbildung u. Beschreibung eines Erdäpfel- 
Schaufelpfluges. Linz 1841. 1 Bd in-8. 
393 Noth- und Hülfsbüchlein oder lehrreiche Freuden- und 
Trauergeschichte der Einwohner zu Mildheim. Gotha 
und Leipzig 1789. 1 Bd in-8. 
93 Onrches, Ch. d'. Aperçu général des forêts. Paris 1805. 
2 vol. in-8. 
618 Pfeil, W. Anleitung zur Behandlung, Benutzung und 
Schätzung der Forsten. Berlin 1830-33. 5 Bde in-8. 
9 Pferdezucht, Reitkunst und Thierarzneykunde. Stutt¬ 
gart 1807. 1 Bd in-8. 
120 Pictet, Ch. Traité des asssolements, ou l'art d'établir 
les rotations des récoltes. Genève 1801. 1 vol. in-8. 
535 — — Faits et observations concernant la race des 
mérinos d'Espagne à laine superfine et les croisements. 
Genève an X (1802). 1 vol. in-8. 
126 Peederle, le baron de. Manuel de l'arboriste et du fores¬ 
tier belges. Bruxelles 1788. 2 vol. in-8. 
360 Prairies artificielles, ou moyen de perfectionner l'agri¬ 
culture dans les terrains secs, etc. Bruxelles et Paris 
1758. 1 vol. in-8. 
109 Pratique d'agriculture par un cultivateur fribourgeois 
(d'Epinay). Fribourg 1828. 1 vol. in-8. 
652 Publications de la Société d'agriculture pour le canton 
de Fribourg. Fribourg 1849. 1 vol. in-8. 
887 Rsemy de Bertigny, Ant. Traité d'agriculture pratique. 
Fribourg 1856. 1 vol. in-8. 
223 Rapport au Landammann et à la diète des 19 cantons 
de la Suisse sur les établissements agricoles de M. Fel¬ 
lenberg à Hofwyl. Genève 1808. 1 vol. in-8. 
493 a — —-au Conseil fédéral sur les forêts des hautes 
montagnes de la Suisse, inspectées dans les années 
1858, 59 et 60. Lausanne 1862. 1 vol. in-8. 
b — — au Conseil fédéral sur les torrents des Alpes 
suisses, inspectés en 1858-63. Lausanne 1865. 1 vol. 
in-8. 
258 Reaumur. Art de faire éclore et d'élever en toute saison 
des oiseaux domestiques de toutes espèces. Paris 1749. 
2 vol. in-12. 
86 Rehm, J.-C.-W. Nützliches Allerlei für Haus- und Feld¬ 
ökonomie. Ulm 1806. 1 Bd in-8. 
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— Revue horticole et viticole de la Suisse romande. Lau¬ 
sanne 1869. 1 vol. in-8. Voir K 197. 
291 Richesse des cultivateurs, ou dialogues entre Benj. 
Jachère et Rich. Trèfle, laboureurs, sur la culture du 
trèfle, de la luzerne et du sainfoin, trad, de l'allemand. 
Paris 1803. 1 vol. in-8. 
103 Board, J.-L. Abrégé du traité théorique et pratique sur 
la culture de la vigne. Paris 1806. 1 vol. in-8. 
■341 Romme, <■}. Annuaire du cultivateur pour la troisième 
année de la République. Paris 1794. 1 vol. in-12. 
165 Rozier, l'abbé. Cours complet d'agriculture pratique, 
d'économie rurale et domestique, et de médecine vété¬ 
rinaire, par ordre alphabétique. Paris 1809. 6 vol. in-8. 
118 — — Nouveau dictionnaire d'agriculture et d'éco¬ 
nomie rurale. Genève 1793. 2 vol. in-4. 
424 Rnfener, A. Traité sur l'art de dompter et de dresser 
les chevaux et les taureaux vicieux et méchants, avec 
gravures. Fribourg 1859. 1 vol. in-8. 
425 — — Die Kunst wie man wilde, stätige und bösartige 
Pferde und Ochsen in einer Stunde bändigen und 
dressiren kann. Freiburg (Schweiz) 1859. 1 Bd in-8. 
426 — — Traité d'hygiène agricole, ou la manière de con¬ 
server la santé des animaux domestiques, de les élever 
et de les engraisser, etc. Fribourg 1858. 1 vol. in-8. 
427 — — Die landwirtschaftliche Gesundheitslehre der 
Haussäugethiere. Freiburg 1860. 1 Bd in-8. 
7 Sammlung nützlicher und bewährter Beiträge zum 
Besten der Stadt-, Haus- und Landwirtschaft. Augs¬ 
burg 1802. 3 Bde in-8. 
125 Sckabol, Robert, l'abbé. La pratique du jardinage. Paris 
1782. 2 vol. in-12. 
603 Scheffold, L. Berichtigung des helvetischen National- 
Rapports über die landwirtschaftlichen Anstalten des 
Herrn E. Fellenbergs zu Hofwyl. Bern 1809. 1 Bd in-8. 
589 Schindler. C. Die Landwirtschaft in Schottland in ihren 
neuesten Fortschritten. Wien 1852. 1 Bd in-8 mit 
vielen Holzschnitten. 
130 Schmidt, C.-F. Der wohlerfahrne Baum-, Küchen- und 
Blumengärtner. Leipzig 1805. 1 Bd in-8. 
131 Schocliei't, F.-D. Der Gärtner aus Erfahrung. Leipzig 
1789. 1 Bd in-8. 
534 Schrank. Katechismus des Geldbaues für den baierischen 
Landmann. München 1785. 1 Bd in-8. 
108 Schwerz, J.-N. Anleitung zur Kenntniss der belgischen 
Landwirtschaft. Halle 1807-08. 2 Bde in-8. 
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286 Schwerz, J.-N. Assolements et culture des plantes de 
l'Alsace, trad, de l'allemand par V. Rendu. Paris 1839. 
1 vol. in-8. 
119 Simoiide, J.-C.-L. Tableau de l'agriculture toscane. Ge¬ 
nève 1801. 1 vol. in-8. 
284 Sinclair, J. L'agriculture pratique et raisonnée, trad. 
de l'anglais par Math. Dombasle. Paris 1825. 2 vol. in-8. 
272 Solleysel, de. Le parfait maréchal, qui enseigne à con¬ 
naître la bonté et la beauté des chevaux, etc. Paris 
1685. 1 vol. in-4. 
778 Tabac, le, et sa culture, trad, de l'allemand par Aug. 
Gœldlin. Fribourg 1864. Broch, in-12. 
121 Tatin, A. Principes raisonnês et pratiques de la culture 
des arbres, des arbrisseaux, etc. Paris 1811. 2 tom. 
en 1 vol. in-8. 
601 Teiuitzer, Joh. Praktische Anleitung zur Vermessung 
und Berechnung aller Rundhölzer. Neuhaus 1842. 
1 Bd in-8. 
117 Thaër, A. Principes raisonnês d'agriculture. Paris et 
Genève 1830-31. 4 vol. in-8 avec atlas in-4. 
162 — — Principes raisonnês d'agriculture, trad, de l'al¬ 
lemand par Crud. Paris 1811-16. 4 tom. en 2 vol. in-4. 
153 Traité complet sur l'éducation des lapins dans les ga¬ 
rennes domestiques et artificielles. Paris 1806. 1 vol. 
in-12. 
132 — — des jardins, ou le nouveau De la Quintinye. 
Paris 1775-88. 4 vol. in-8. 
— Tschudi, Dr Fr. von. Landwirtschaftliches Lesebuch 
für die Schweiz. Jugend. Voir I 223 a. 
— — — Lectures agricoles, dédiées à la jeunesse suisse, 
trad, par quelques membres de la Société économique 
de Fribourg. Voir I 223 b. 
— — — Même ouvrage, édité par M. A. Mauron. Voir 
I 223 c. 
396 Unterricht-, Noth- und Hülfsbüchlein für Bürgers- und 
Bauersleute. Bregenz 1791. 1 Bd in-8. 
616 Verhandlungen der zweiten Versammlung schweize¬ 
rischer Forstwirthe in Aarau im Monat Juni 1844. 
Biel 1844. 1 Bd in-8. 
823 Vianne, Ed. Prairies et plantes fourragères. Paris 1870. 
1 vol. in-8. 
644 Villeroy, Fél. Manuel de l'éleveur de bêtes à cornes. 
Paris 1848. 1 vol. (le second) in-8. 
95 Walberg, Th. Neueste Beobachtungen zur Veredlung des 
Feldbaues u.derForstwissenschaft.Wien 1810.1 Bdin-8. 
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590 Wedekrind, G.-W. Instruction für die Betriebsregulirung 
und Holzertragsschätzung der Forste. Darmstadt 1889. 
1 Bd in-8, mit einem Hefte (in-4) mit Mustern und 
Ertrags tafeln. 
— Welter, H. Essai sur l'histoire du café. Voir A 795. 
344 Werner, J.-E. Katechismus des Kleebaues. Erfurt 1787. 
1 Bd in-8. 
471 Wunderquelle, oder die enthüllten Geheimnisse der 
Natur. Glarus 1835. 1 Bd in-18. 
116 Young, Arth. Le cultivateur anglais, ou œuvres choisies 
d'agriculture et d'économie rurale et politique. Paris 
1800-01. 18 vol. in-8. 
91 Zschokke, U. Der schweizerische Gebirgs-Förster. Basel 
und Aarau 1806. 2 Bde in-8. 
349 Zückert, J.-F. Allgemeine Abhandlung von den Nah¬ 
rungsmitteln. Berlin 1775. 1 vol. in-8. 
d. Arts divers : Equitation. Escrime. Chasse. Jeux, etc. 
382 a Académie universelle des jeux, contenant les règles 
des jeux de quadrille et quintille, de l'hombre à trois, 
du piquet, etc. Paris 1739. 1 vol. in-12. 
b Académie universelle des jeux, avec des instructions 
faciles pour apprendre à les bien jouer. Amsterdam 
1763. 2 vol. in-8. 
482 Apperley, Ch.-J. Nemrod, ou l'amateur des chevaux de 
courses. Paris 1838. 1 vol. in-8. 
459 Atlas d'éqaitation. 1 vol. in-4. 
483 a Aure, le comte d'. Traité d'équitation. Paris 1844. 
1 vol. gr. in-8. 
b — — Traité d'équitation illustré, précédé d'un 
aperçu des diverses modifications et changements ap¬ 
portés dans l'équitation depuis le XVIe siècle, etc., 
suivi d'un appendice sur le jeune cheval, du trot à 
l'anglaise et d'une lettre sur l'équitation des dames. 
Paris 1870. 1 vol. gr. in-8. 
610 Blüthner, W. Das Reitpferd um die Kunst es abzurichten. 
Leipzig 1832. 1 Bd in-12. 
143 Cavendisch, (J. Méthode de dresser les chevaux. Bruxelles 
1694. 1 vol. in-8. 
575 Dn Paty de Clam. La science et l'art de l'équitation, 
démontrés d'après la nature, ou théorie et pratique 
de l'équitation. Londres 1776. 1 vol. in-8. 
116 ARTS ET MÉTIERS. 
892 Hondetot, A. d'. Chasses exceptionnelles. Galerie des 
chasseurs illustres. Paris 1861. 1 vol. in-12. 
627 Jeu de l'hombre. Paris 1709. 1 vol. in-12. 
628 Jeu du trictrac, du revertier, du toute-table, du tourne- 
case, des dames rabattues, du piain et du toc. Paris 
1701. 1 vol. in-12. 
868 Koch, J.-F.-W. Das Damenspiel. Magdburg 1811. 1 Bd 
in-12. 
625 La Vallée, Jos. La chasse à tir en France. Paris 1860. 
1 vol. in-8. 
573 Le Verrier de la Cou ter ie. L'école de la chasse aux 
chiens courants, précédée d'une bibliothèque histo¬ 
rique et critique des théreuticographes. Rouen 1763. 
1 vol. in-8. 
773 b Recueil de théories étrangères sur le maniement du 
sabre, ou l'escrime à cheval ; 2me partie. Paris 1826. 
Dans le même : Instruction pour les flanqueurs. 
830 Wächter, L. Aperçus équestres au point de vue de la 
méthode Baucher. Paris 1862. 1 vol. in-12. 
F. Encyclopédie. 
466 Bonillet, M.-N. Dictionnaire universel des sciences, des 
lettres et des arts. Paris 1861. 1 vol. gros in-8. 
638 Clievigny, de. La science des personnes de la cour, de 
l'épée et de la robe. Amsterdam 1710. 2 vol. in-12. 
639 — — Même ouvrage, augmenté de divers traités par 
M. de Limiers. Paris 1725. 4 vol. in-12. 
265 a Conversations-Lexikon. Real-Encyklopädie, allgemeine 
deutsche für die gebildete Stände. Leipzig 1843-44. 
16 Bde in-8. 
b Conversations-Lexicon der Gegenwart. Leipzig 1838- 
40. 4 tom. in 5 Bden in-8. 
420 Conversations-Lexicon. Rheinisches oder encyklopä- 
disches Wörterbuch für gebildete Stände. Cöln 1837- 
45. 12 Bde in-8. 
210 CoHrtiH. Encyclopédie moderne, ou Dictionnaire abrégé 
des sciences, des lettres et des arts. Paris 1829-32. 
24 vol. et 2 vol. de planches in-8. 
212 Dictionnaire des gens du monde ; historique, littéraire, 
critique, moral, physique, militaire, etc. Paris 1770. 
5 vol. in-12. 
180 Encyclopédie, l'esprit de 1', ou choix des articles les plus 
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curieux de ce grand dictionnaire. Genève 1769. 5 vol. 
in-12 (le 4me vol. manque). 
3 Encyclopédie de pensées, de maximes et de réflexions 
sur toutes sortes de sujets. Paris 1761. 1 vol. in-8. 
4 — — nouvelle portative, ou Tableau général des 
connaissances humaines. Paris 1777. 2 vol. in-8. 
243 — — ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers, par une société de gens de lettres, publié 
par Diderot et d'Alenïbert. Lausanne et Berne 1778- 
81. 36 tom. en 72 vol. in-8 et 3 vol. planches in-4. 
317 — — moderne. Dictionnaire abrégé des sciences, des 
lettres, des arts, de l'industrie, de l'agrieulture et du 
commerce, nouvelle édition publiée par Firmin-Didot 
frères, sous la direction de M. Léon Renier. Paris 
1847-51. 27 vol. de texte et 3 vol. d'atlas. 
480 Ersch und Grub, J.-G. Allgemeine Encyclopädie der 
Wissenschaften und Künste v. genannt. Schriftstellern 
bearbeitet. Leipzig. 130 Bde in-4. 
a) I. Section A-B, 1-73 Bd. A.-Gond. 1818-61 mit 
einem Supplement-Atlas zu 1-14. 
b) II. » H-N, 1-31. H. Junius 1827-55. 
c) in. » O-Z, 1-25. 0. Phyrios 1830-50. 
85 a Etrennes de Minerve aux artistes, ou Encyclopédie 
économique. Paris 1782. 9 part, en 3 vol. 
217 Expillv, l'abbé. La polychographie en 6 parties. Avignon 
1756. 1 vol. in-8. 
37 Kliigel, (t.-S. Encyclopädie oder zusammenhängender 
Vortrag der gemeinnützigsten Kenntnisse. Berlin 1792- 
94. 5 Bde in-8. 
659 Million (un) de faits. Aide-mémoire universel des scien¬ 
ces, des arts et des lettres, par /. Aicard, Desportes, 
etc. Paris 1842. 1 vol. in-8. 
568 Mager, Dr. Lesebuch zur Encyclopädie enthaltend 250 
Abhandlungen und Bruchstücke aus 174 Schriften von 
129 Autoren über Gegenstände aus allen Gebieten der 
Wissenschaft. Zürich 1847. 1 Bd in-4. 
38 Poppe, J.-H.-M. Noth- und Hülfslexikon. Nürnberg 1811- 
15. 3 Bde in-8. 
178 Recueil de planches pour la nouvelle édition du dic¬ 
tionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 
Lausanne 1782-98. 13 vol. in-4. 
118 
c. 
JURISPRUDENCE. 
À. Généralités. 
a. Théorie, Philosophie, Histoire du droit. Dictionnaires. 
Traités généraux. 
118 Agnessean, le chevalier d'. Œuvres complètes, publiées 
par M. Pardessus. Paris 1819. 16 vol. in-8. 
287 — — Œuvres choisies. Paris 1819. 4 vol. in-8. 
439 Bautain, L. Philosophie des lois au point de vue chré¬ 
tien. Paris 1860. 1 vol. in-8. 
482 Belime, W. Philosophie du droit, ou cours d'introduction 
à la science du droit. Paris 1856. 2 vol. in-8. 
112 Bentham, J. Traités de législation civile et pénale, ou¬ 
vrage publié par Dumont de Genève. Paris 1830. 3 vol. 
in-8. 
113 — — Traité des preuves judiciaires, publié par Du¬ 
mont. Paris 1830. 2 vol. in-8. 
114 — — Traité des peines et des récompenses, publié 
par Dumont. Paris 1825-26. 2 vol. in-8. 
210 Blnntschli, J.-C. Psychologische Studien über Staat und 
Kirche. Zürich und Frauenfeld 1844. 1 Bd in-8. 
650 Blot-Lequesiie. De l'autorité dans les sociétés modernes, 
ou examen comparatif du principe révolutionnaire et 
du principe chrétien. Paris 1855. 1 vol. in-8. 
697 Bonnier, Ed.. Traité théorique et pratique des preuves 
en droit civil et en droit criminel. Paris 1873. 2 vol. 
in-8. 
30 Bonstetten, C. von. Ueber Nationalbildung. Zürich 1802. 
2 Bde in-8. 
— Bornet, L. Cours d'instruction civique. Voir I 205. 
2 Brückner, J.-A. Essai sur la nature et l'origine des 
droits, ou déduction des principes de la science phi¬ 
losophique du droit. Leipzig 1818. 1 vol. in-8. 
273 Castilhon, L. Considérations sur les causes physiques 
et morales de la diversité du génie, des mœurs et du 
gouvernement des nations. Bouillon 1770. 3 vol. in-12. 
126 Comte, Ch. Traité de législation, ou exposition des lois 
suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent 
ou restent stationnaires. Paris 1835. 4 vol. in-8. 
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416 Comte, Ch. Traité de la propriété. Bruxelles 1835. 1 vol. 
in-8. 
67 Condorcet, marquis de. Bibliothèque de l'homme public, 
ou analyse raisonnée des principaux ouvrages français 
et étrangers. Paris 1790-92. 14 vol. in-8. 
417 Dalloz. Dictionnaire général et raisonné, ou répertoire 
abrégé de législation, de doctrine et de jurisprudence, 
en matière civile, commerciale, criminelle, administra¬ 
tive et de droit public ; 3me édit., augmentée d'un for¬ 
mulaire général des actes (vol. 8 et 9). Bruxelles 1845-46. 
9 vol. gr. in-8. 
252 Défense de l'esprit des lois. 1 vol. in-4 (sans titre). 
55 Divorce, du, considéré au XIX8 siècle relativement à 
l'état domestique et à l'état public de société. Paris 
1801. 1 vol. in-8. 
216 Duchesue, J.-B., aîné. Du mariage, examen comparatif 
des principes qui le régissent, suivant le code civil 
français, le droit romain, le droit canonique et les 
législations des Etats modernes. Paris 1845. 1 vol. in-8. 
557 Eschbacli. Introduction générale à l'étude du droit. 
Paris 1856. 1 vol. in-8. 
26 Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, 
ou du pouvoir du ministre et du sujet dans la société. 
Paris 1800. 1 vol. in-8. 
579 Falk, N. Juristische Encyclopädie, auch zum Gebrauche 
bei academischen Vorlesungen. Kiel 1821. 1 Bd in-8. 
182 Ferrière, C.-J. de. Dictionnaire de droit et de pratique, 
contenant l'explication des termes de droit, d'ordon¬ 
nances, de coutumes et de pratiques, avec les juri¬ 
dictions de France. Paris 1740. 2 vol. in-4. 
242 Filaagieri, G. Œuvres ; trad, de l'italien. Nouv. édit. 
accompagnée d'un commentaire par Benj. Constant 
et de l'éloge de Filangieri par M. Salfi. Paris 1840. 
3 vol. in-8. 
701 Fnstel de Coiilanges. Histoire des institutions politiques 
de l'ancienne France. Ir° partie : l'empire romain, les 
Germains, la royauté mérovingienne. Paris 1877. 1 vol. 
in-8. 
34 Garve. Sur l'accord de la morale avec la politique. Berlin 
1789. 1 vol. in-8. 
238 Guépiii, A. Philosophie du socialisme, ou étude sur les 
transformations dans le monde et l'humanité. Paris 
1850. 1 vol. in-16. 
722 Gnizot. Histoire des origines du gouvernement représen¬ 
tatif en Europe. Bruxelles 1851. 2 torn, en 1 vol. in-8. 
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388 Haller, C.-L. von. Handbuch der allgemeinen Staaten¬ 
kunde, des darauf gegründeten allgemeinen Staatsrechts 
und der allgemeinen Staatsklugheit nach den Gesetzen 
der Natur. Winterthur 1808. 1 Bd in-8. 
358 Hegel, G.-W.-F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. 
Berlin 1821. 1 Bd in-8. 
241 Hornnng, J. Idées sur l'évolution juridique des nations 
chrétiennes et en particulier sur celle du peuple fran¬ 
çais. Genève 1850. 1 vol. in-8. 
408 Lamennais, F. Le livre du peuple. Porrentruy 1838. 
1 vol. in-8. 
141 Lerminier, E. Introduction générale à l'histoire du droit. 
Paris 1835. 1 vol. in-8. 
142 — — Philosophie du droit. Paris 1853. 1 vol. in-8. 
29 Loen, von. Gedanken zur Verbesserung der mensch¬ 
lichen Gesellschaft. Frankfurt und Leipzig 1752. 1 Bd 
in-8. 
27 Mably, l'abbé. Des droits et des devoirs du citoyen. 
Keü 1789. 1 vol. in-12. 
585 Martens, Gr.-F. Grundriss des Handelsrechts ins beson¬ 
dere des Wechsel- und Seerechts. Göttingen 1820. 
1 Bd in-12. 
228 Merlin. Dictionnaire universel et raisonné de jurispru¬ 
dence, ouvrage de plusieurs jurisconsultes, réduit aux 
objets dont la connaissance peut encore être utile, et 
augmenté : 1° des changements apportés aux lois an¬ 
ciennes par les lois nouvelles, tant avant que depuis 
l'année 1814 ; 2° de dissertations, de plaidoyers et de 
réquisitoires sur les unes et les autres ; 5me édit. Paris 
1827. 18 vol. in-4. 
229 — — Recueil alphabétique des questions de droit 
qui se présentent le plus fréquemment dans les tri¬ 
bunaux ; ouvrage dans lequel l'auteur a fondu et classé 
un grand nombre de ses plaidoyers et réquisitoires, 
avec le texte des arrêts de la cour de cassation qui 
s'en sont ensuivis ; 4me édit. Paris 1827-30. 8 vol. in-4. 
20 Meyer, J.-D. Esprit, origine et progrès des institutions 
judiciaires des principaux pays de l'Europe. Paris 1823. 
5 vol. in-8. 
— Mittermeyer et Zachariä. Zeitschrift für Rechtswissen¬ 
schaft und Gesetzgebung. Voir K 52. 
483 Moil, Rob. von. Encyclopädie der Staatswissenschaften. 
Tübingen 1859. 1 Bd in-8. 
3 Montesquieu. De l'esprit des lois, ou du rapport que 
les lois doivent avoir avec la constitution de chaque 
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gouvernement, les mœurs, le climat, la religion, le 
commerce, etc. Amsterdam 1749. 3 vol. in-12. 
175 Montesquieu. De l'esprit des lois, ou du rapport que les 
lois doivent avoir avec la constitution de chaque gou¬ 
vernement, etc. Genève 1749. 2 vol. in-4. 
105 Müller, von Friedberg, K. Philosophie der Staatswissen¬ 
schaft in Grundsätzen zur gesellschaftlichen Glück¬ 
seligkeit. St-Gallen 1790. 1 Bd in-8. 
499 Oudot, J. Conscience et science du devoir. Paris 1855-56. 
1 vol. m-8. 
570 — — Du droit de famille ; ouvrage publié par Ch. 
Demangeat. Paris 1867. 1 vol. in-8. 
671 Périn, Ch. Les lois de la société chrétienne. Paris 1875. 
2 vol. in-8. 
646 Polier de St-Germain, bourguemaître de la ville de Lau¬ 
sanne. Du gouvernement des mœurs. Lausanne 1785. 
1 vol. in-8. 
464 Pompery, Ed. de. Théorie de l'association et de l'unité 
universelle de C. Fourier. Paris 1841. 1 vol. in-8. 
395 Piittmaim, D.-J.-L.-C. Grundsätze "des Wechsel-Rechts. 
Leipzig 1805. 1 Bd in-8. 
581 Riche-Gardon, L.-P. Doctrine démocratique. Traité des 
devoirs de l'homme et du citoyen. Paris 1850. 1 vol. 
in-8. 
692 Rousseau, J.-J. Discours sur l'origine et les fondements 
de l'inégalité parmi les hommes. Amsterdam 1755. 
1 vol. in-12. 
672 Roux, Léon. Le droit en matière de sépulture, précédé 
d'une étude sur le matérialisme contemporain et les 
funérailles dans l'antiquité et chez les peuples mo¬ 
dernes. Paris 1875. 1 vol. in-8. 
576 Saalfeld, Fr. Grundriss eines Systems des europäischen 
Völkerrechts. Göttingen 1809. 1 Bd in-8. 
555 Stœckhardt. Juristische Propœdeutik oder Vorschule der 
Rechtswissenschaft. Leipzig 1843. 1 Bd in-8. 
71 Stuart, Ct. Tableau des progrès de la société en Europe, 
trad, de l'anglais. Paris 1789. 2 vol. in-8. 
63 Siissmilch, J.-P. Die göttliche Ordnung in den Verände¬ 
rungen des menschlichen Geschlechts, aus der Geburt, 
dem Tode und der Portpflanzung desselben erwiesen. 
Berlin 1775-76. 3 Bde in-8. 
608 Tancreti vetustissimi jurisconsulti ordinis judiciarii trac- 
tatus, etc. Argentorati 1545. 1 vol. in-16. 
390 Vollgraff, D* Karl. Die historisch- staatsrechtlichen 
Grenzen moderner Gesetzgebungen u. was ist objectiv 
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gesetzfähig und dermalen noch gesetzunfähig? Marburg 
1830. 1 Bd in-8. 
627 Wöllstonecraft, Mm° Mary. Défense des droits des femmes; 
ouvrage dédié à M. l'ancien évêque d'Autun (Talleyrand). 
Paris 1792. 2 vol. in-8. 
24 Woyda, C. Der Geist der Rechte des Menschen in seiner 
Anwendung auf die Bedürfnisse unserer Zeit. Leipzig 
1801. 1 Bd in-8. 
545 Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, heraus¬ 
gegeben von F.-C. von Savigny, C.-F. Eichhorn und 
J.-F.-L. Göschen. Berlin 1815-40. Bde 1-4, 6-8, 10 in-8. 
b. Droit nature!. Droit international. Droit public. 
415 Ahrens, H. Cours de droit naturel ou de philosophie du 
droit, d'après l'état actuel de cette science en Alle¬ 
magne. Bruxelles 1838. 1 vol. in-8. 
502 Azeglio, d\ Essai théorique de droit naturel, trad, de 
l'italien. Paris-Tournai 1857. 4 vol. in-8. 
569 Batbie, A. Traité de droit public et administratif. Paris 
1862-68. 7 vol. in-8. 
568 Bluntschli. Le droit international codifié, trad, de l'al¬ 
lemand par M. C. Lardy, et précédé d'une préface par 
M. Ed. Laboulaye. Paris 1870. 1 vol. in-8. 
87 Bnrlamaqni, J.-J. Principes du droit naturel. Genève 
1747. 1 vol. in-4. 
122 a Bnssard, Dr F.-M. Eléments de droit naturel privé. 
Fribourg en Suisse 1836. 1 vol. in-8. 
b — — Droit public interne, écrit selon les dictées 
de M. Bussard. Manuscrit in-4. 
56 Comeiras, D. La voix du sage, ou l'intérêt des peuples 
bien entendu, dans l'exercice du droit de guerre et 
de conquête. Paris 1799. 1 vol. in-8. 
291 Cumberland, R. De legibus naturae, disquisitio philo- 
sophica, etc. Lubecge et Francofurti 1694. 1 vol. in-8. 
268 Droste-Hülshoff, Dr C.-A. von. Lehrbuch des Naturrechtes 
oder der Rechtsphilosophie. Bonn 1831. 1 Bd in-8. 
339 Egger, D.-Fr. Das natürliche öffentliche Recht, nach den 
Lehrsätzen des Freyherrn von Martini vom Staats¬ 
rechte, mit beständiger Rücksicht auf das natürliche 
Privat-Recht des k. k. Hofrathes Fr. Edlen von Zeiller. 
Wien und Triest 1809-10. 2 Bde in-8. 
409 Glinka, Dimitry de. Esquisse d'une théorie du droit 
naturel. Berlin 1835. 1 vol. in-8. 
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388 Gros, D.-K.-H. Lehrbuch der philosophischen Rechts¬ 
wissenschaft oder des Naturrechtes. Tübingen 1822. 
1 Bd in-8. 
185 Grotius, H. Le droit de la guerre et de la paix, nouv. 
trad, par J. Barbeyrac. Bâle 1768. 2 vol. in-4. 
690 Hufelaiid, G. Versuch über den Grundsatz des Natur¬ 
rechts. Leipzig 1785. 1 Bd in-12. 
400 — — Lehrsätze des Naturrechts und der damit ver¬ 
bundenen Wissenschaften. Frankfurt und Leipzig 1795. 
1 Bd in-8. 
387 Hüllmann, K.-D. Staatsrecht des Alterthums. Cöln 1820. 
1 Bd in-8. 
111 Jouffroy, Tli. Cours de droit naturel, professé à la Fa¬ 
culté des lettres à Paris. Paris 1835. 2 vol. in-8. 
206 Kliiber, J.-L. Droit des gens moderne de l'Europe ; avec 
un supplément contenant une bibliothèque choisie du 
droit des gens. Paris 1831. 2 vol. in-8. 
509 Link, A.-A. von. Ueber das Naturrecht unserer Zeit als 
Grundlage des Strafrechtstheorien. München 1829. 
1 Bd in-8. 
197 Martens, Gr.-F. Précis du droit des gens moderne de 
l'Europe, fondé sur les traités et l'usage. Paris 1831. 
2 vol. in-8. 
445 Martini, C.-A. de. Positiones de jure civitatis. Vindo- 
bonse 1779. 1 vol. in-8. 
261 — — De lege naturali ; exercitationes sex. Gonfluentiae 
1781. 1 vol. in-8. 
154 Pfeffel. Abrégé chronologique de l'histoire et du droit 
public d'Allemagne. Paris 1766. 1 vol. in-8. 
28 Pnfendorf. Les devoirs de l'homme et du citoyen, tels 
qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle. Amsterdam 
1718 ; — et Barbeyrac. Discours sur la permission des 
lois. Amsterdam 1716. 1 vol. in-8. 
176 — — Le droit de la nature et des gens, ou système 
général des principes de la morale, de la jurisprudence 
et de la politique, trad, du latin par J. Barbeyrac. 
Bâle 1750. 2 vol. in-4. 
393 Rayneval, Gérard de. Institutions du droit de la nature 
et des gens ; 2m0 édit. Paris 1803. 1 vol. in-8. 
404 Rousseau, J.-J. Principes du droit politique. Amsterdam 
1762. 1 vol. in-8. 
659 Snel], D* W. Naturrecht, herausgegeben von einem 
Freunde des Verewigten. Langnau 1857. 1 Bd in-8. 
246 ScMtzenberger, G.-F. Etudes de droit public. Paris et 
Strasbourg 1837. 1 vol. in-8. 
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178 Vattel, de. Le droit des gens, ou principes de la loi 
naturelle. Londres 1758. 2 vol. in-4. 
276 Wolfius, Christ. Jus naturae methodo scientifica per- 
tractatum. Francofurti et Lipsiae 1740. 9 vol. in-4. 
B. Juri.sjH'Hdence pratique. 
a. Droit romain. 
389 Balduinus, Fr. Constantinus magnus, sive de Constantini 
imperat. legibus ecclesiasticis atque civilibus com- 
mentariorum libri duo. Basileae 1556. 1 vol. in-8. 
172 Böhnicrus, J.-H. Doctrina de actionibus ad praxin ho- 
xiiernam accommodata. Bonnae 1733. 1 vol. in-8. 
99 Codex Teodosianus cum perpetuis commentariis Ja- 
cobi Gothofredi. Lipsiae 1836-41. 6 torn, in-3 vol. in-fol. 
100 Codicis Justiniani ex repetita praelectione libri novem 
priores, etc. Lugduni 1567. 1 vol. in-fol. 
19 Coffinières, M.-A. Analyse des Novelles de Justinien 
conférées avec l'ancien droit français et le code Na¬ 
poléon. Paris 1805. 1 vol. in-12. 
184 Dantoine, J.-B. Les règles du droit civil dans le même 
ordre qu'elles sont disposées au dernier titre du Di¬ 
geste ; trad, en français avec explications et commen¬ 
taires. Lyon 1710. 1 vol. in-4. 
103 Digestum vêtus, Digestum infortiatum, Digestum novum. 
Pandectarum juris civilis. 3 tomi. Lugduni 1566-67. 
3 vol. in-fol. 
191 a Bornât. Les lois civiles dans leur ordre naturel, le 
droit public et legum delectus. Paris 1713. 1 vol. in-fol. 
b — — Les lois civiles dans leur ordre naturel, le 
droit public et legum delectus. Paris 1767. 2 tom. en 
1 vol. in-fol. 
173 Dompierre de Joiiquières, P.-P.-H. Specimen de resti- 
tutionibus in integrum, sive commentarius. Lugduni 
Batav. 1767. 1 vol. in-8. 
189 Espeisses, Ânt. d\ Œuvres, où toutes les plus impor¬ 
tantes matières du droit romain sont méthodiquement 
expliquées et accommodées au droit français. Lyon 
1685. 2 vol. in-fol. 
152 Perrière, C.-J. de. Histoire du droit romain. Paris 
1760. 1 vol. in-12. 
155 — — Nouvelle traduction des Institutes de l'empereur 
Justinien, avec des observations pour l'intelligence du 
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texte, l'application du Droit français au Droit romain 
et la conférence de l'un avec l'autre. Paris 1760. 
6 vol. in-12. 
14 Fieffé-Lacroix. Eléments de la jurisprudence, suivis du 
détail des matières contenues dans le Digeste, le Code 
et les Novelles. Metz 1807. 1 vol. in-8. 
431 Freiesleben, Ch.-H. Corpus juris civilis academicum. 
Coloniae 1789. 2 vol. in-4. 
123 Glück, D.-C.-F. Ausführliche Erläuterung der Pandecten 
nach Hellfeld, ein Commentar. Erlangen 1797-1841. 
42 Bde und 3 Registerbände in-8. 
95 Gothofredns, D. Corpus juris civilis romani. Lipsise 
1705. 1 vol. in-4. 
13 Heineccius, J.-G. Elementa juris civilis secundum ordi- 
nem Pandectarum. Viennas 1779. 2 vol. in-8. 
5 — — Elementa juris civilis secundum ordinem Insti¬ 
tutionum, commoda auditoribus methodo adornata. 
Gcettingse 1806. 1 vol. in-8. 
446 a — — Elementa juris civilis secundum ordinem 
Institutionum, commoda auditoribus methodo adornata. 
Argentorati 1788. 1 vol. in-8. 
b — — Lausanne 1787. 1 vol. in-8. 
639 Hellfeld, Jo.-A. Jurisprudentia forensis secundum Pan¬ 
dectarum ordinem. Jense 1806. 1 vol. in-8. 
314 Hoppius, Joach. Examen institutionum imperialium, etc. 
Francofurti ad Yiadrum 1759. 1 vol. in-4. 
140 Hugo, Gust. Histoire du droit romain ; trad, de l'alle¬ 
mand par Jour dan. Paris 1825. 2 vol. in-8. 
101 Justinianus. Libri quatuor Institutionum. Lugduni 1553. 
1 vol. in-fol. 
419 — — Institutionum libri quatuor. Jense 1631. 1 vol. 
in-24. 
543 — — Institutionum seu primorum juris elemen- 
torum explanatio, accurata a R. Drapier. Pictavii. 1788. 
1 vol. in-8. 
546 Juris romani ante justinianei fragmenta vaticana e codice 
palimpsesto eruit Angelus Maius. Roma: et Berolini 
1824. 1 vol. in-8. 
116 Mackeldey, M.-F. Histoire des sources du droit romain, 
trad, de l'allemand par Poncelet. Paris 1829. 1 vol. 
in-12. 
584 — — Lehrbuch des heutigen römischen Rechts. 
Giessen 1823. 2 torn, in 1 Bd in-8. 
460 Mœliler, F. Pandektenrepertorium nach den Lehr¬ 
büchern von Puchta, von Wangerow und Arndts. 
Schwerin 1856. 1 Bd in-24. 
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657 Olivier. Principes du droit civil romain. Paris 1776. 
2 vol. in-12. 
160 Pacius, Julius. Analysis Institutionum imperalium cum 
selectis. Lugduni 1670. 1 vol. in-8. 
199 Pothier, R.-J. Pandectes de Justinien, mises dans un 
nouvel ordre ; trad, par Bréard-Neuville. Paris 1818-23. 
24 vol. in-8. 
115 Savigny, F.-C. de. Histoire du droit romain au Moyen- 
âge, trad, de l'allemand par Ch. Guenouoc. Paris 1830. 
2 vol. in-8. 
227 — — Traité de droit romain, trad, de l'allemand 
par Ch. Guenoux. Paris 1840-60. 8 vol. in-8. 
402 Schömberg-, C. Précis historique et chronologique sur 
le droit romain, trad, de l'anglais par A.-M.-H. Boulard. 
Paris 1808. 1 vol. in-8. 
386 Thibaut, A.-F.-J. System des Pandekten-Rechts. Jena 
1805. 2 Bde in-8. 
208 Troploug. De l'influence du christianisme sur le droit 
civil des Romains. Paris 1843. 1 vol. in-8. 
4 Troussel. Eléments du droit, ou traduction du premier 
livre du Digeste. Avignon 1771. 2 part, en 1 vol. 
in-12. 
223 Voet, J. Commentarius ad Pandectas. Hagœ-Comitum 
1723. 2 vol. in-fol. 
432 Vorlesung über das römisch- justinianische Recht, Ma¬ 
nuscript in 22 Heften in einem Etui. 
226 Y alter, Ferd. Histoire de la procédure civile chez les 
Romains ; trad, de l'allemand par Ed. Laboulaye. 
Paris 1841. 1 vol. in-8. 
b. Droit féodal. 
530 Lois des Allemannes, des Burgondes (loi Gombète) et 
des Lombards. (Copie latine) manuscrit. 1 vol. in-fol. 
429 Melouius, Joh. Thesaurus juris feudalis civilis et cri- 
minalis novus. Norimbergae 1665. 1 vol. in-folio. 
443 Strykius, Sam. Examen juris feudalis methodo Institu¬ 
tionum. Francofurti ad Viadrum 1751. 1 vol. in-8. 
253 Traité des droits seigneuriaux, sçavoir des différentes 
nature des fiefs, de leur origine et de leurs dépen¬ 
dances, des différentes jurisdictions et des droits qui 
y sont attachés, des censes, des dîmes, etc. Manuscrit. 
1 vol. in-4. 
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607 Veuillot, L. Le droit da Seigneur au Moyen-âge. Paris 
1871. 1 vol. in-12. 
349 Westphalus, loli.-Audr. Questiones feudales, etc. Lipsise 
1719. 1 vol. in-4. 
c. Droit canonique et ecclésiastique. 
85 Amort, E. Elementa juris canonici veteris et moderni. 
Augustse Vindelicorum 1757. 3 vol. in-4. 
398 Barth, Aiit. Vorlesungen über das katholische und 
protestantische Kirchenrecht, etc. Augsburg; 1842. 
2 Bde in-8. 
583 Bcelimer, Gr.-L. Principia juris canonici speciatim juris 
ecclesiastici, etc. Gotting;.» 1802. 1 vol. in-8. 
426 Concordata nationis germanicse intégra. Francofurti et 
Lipsise 1771-73. 2 torn, in 1 vol. in-8. 
348 Corpus juris canonici emendatum et notis illustratum, 
Gregorii XIII. Pont. Max. jussu editum. Libro VII 
Decretalium et Jo. Pauli Lancelotti institutionibus 
adauctum. Accesserunt loci communes uberrimi et 
indices titulorum Canonumque omnium summa dili- 
gentia ac nova methodo concinnati. Colonise Munatianse 
1717. Tomi duo in-4. 
617 Corvinus, Arn. Jus canonicum per aphorismos strictim 
explicatum. Amstelodami (Elzevir) 1663. 1 vol. in-12. 
716 Droste-Hülshoff, C.-A. von. Grundsätze des gemeinen 
Kirchenrechts der Katoliken und Evangelischen, wie 
sie in Deutschland gelten. Münster 1828-33. 2 Bde in-8. 
180 Dwiod de Cliarnaye, F.-I. Traités des prescriptions, de 
l'aliénation des biens de l'église et des dîmes, suivant 
les droits civil et canon, la jurisprudence du royaume 
et les usages du comté de Bourgogne. Paris 1753. 
1 vol. in-4. 
209 a Dupin. Manuel du droit public ecclésiastique français. 
Paris 1844. 1 vol. in-12. 
b — — Réfutation des assertions de M. de Monta- 
lembert dans son manifeste catholique, et défense des 
articles catholiqnes du concordat. Paris 1844. 1 vol. 
in-18. 
324 — — Traité de l'autorité ecclésiastique et de la 
puissance temporelle. Revu et augmenté par l'abbé 
Dinouart. Paris 1768. 3 vol. in-8. 
410 Eglise nationale de Genève dans ses rapports avec 
l'Autorité civile. Genève 1837. 1 vol. in-8. 
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396 Ehrsam, Jos. Das Placetum Regium. Eine Abhandlung. 
Luzern 1841. 1 Bd in-8. 
286 Escheitmayer, C.-A. Grundlinien zu einem allgemeinen 
kanonischen Recht. Tübingen 1825. 1 vol. in-8. 
347 Febrouins, J. De statu Ecclesige et légitima potestate 
Romani Pontificis liber singularis. Bullioni 1763.1 vol. 
in-4. 
295 Fénélon, F. Sur les libertés gallicanes. Avignon 1790. 
1 vol. in-8. 
190 Fevret, Ch. Traité de l'abus et du vrai sujet d'appel¬ 
lations qualifiées de ce nom d'abus. Lyon 1689.2 tom. 
en 1 vol. in-fol. 
201 Freiesleben, C.-H. Corpus juris canonici academicum. 
Colonise 1757. 2 vol. in-4. 
281 Geschichte des kanonischen Rechtes bis auf die Zeiten 
des falschen Jsidoris. Halle 1778. 1 Bd in-8. 
572 Goyhenèche, l'abbé. Cours élémentaire de droit cano¬ 
nique à l'usage des séminaires. Paris s. d. 1 vol. in-8. 
582 Héricourt, d'. Les lois ecclésiastiques de France dans 
leur ordre naturel, et une analyse des livres du droit 
canonique conférés avec les usages de l'Eglise galli¬ 
cane. Paris 1756. 1 vol. in-fol. 
330 Histoire du droit public ecclésiastique français. Londres 
1750. 2 vol. in-8. 
407 Juris Canonici Elementa ad jurisprudentiam comitatus 
Burgundise accommodata. Yesuntione 1784.1 vol. in-8. 
670 Larrière. Préservatif contre le schisme, ou questions 
relatives au décret du 27 Novembre 1790. Paris 1791. 
1 vol. in-8. 
626 Liberté des cultes et des concordats. Paris 1818. 1 vol. 
in-12. 
Dans le même : 
1. Lettre à M. F. Lullin-de-Châteauvieux, en réponse 
à son écrit sur le commerce des Suisses avec la 
France par Alex. L. Prévost. Genève 1822. 16 pages. 
2. Extraits de lettres écrites pendant la traversée de 
Spithead à Sainte-Helène et durant quelques mois 
de séjour dans cette île. Paris 1817. 
3. Du concordat sous les rapports politiques. Paris 
1817. 42 pages. 
381 Longner, Ign. Darstellung der Rechtsverhältnisse der 
Bischöfe in der oberrheinischen Kirchenprovinz. Tü¬ 
bingen 1840. 1 Bd in-8. 
662 Mémoire politico-critique où l'on examine s'il est de 
l'intérêt de l'Eglise et de l'Etat d'établir pour les 
jurisprudence pratique. 129 
Calvinistes du Royaume une nouvelle forme de se 
marier, etc. 1756. 1 vol. in-8. 
382 Michaelis, J.-D. Abhandlung von den Ehegesetzen Moisis. 
Frankfurt und Leipzig 1786. 1 Bd in-8. 
640 Michl, Ant. Kirchenrecht für Katholiken und Protes¬ 
tanten mit Hinsicht auf die baierischen Landes-Gesetze. 
München 1816. 1 Bd in-8. 
143 Montlosier, le comte de. Mémoire à consulter sur un 
système religieux et politique, tendant à renverser la 
religion, la société et le trône. Paris 1826. 1 vol. in-8. 
144 — — Dénonciation aux cours royales, relativement 
au système religieux et politique signalé dans le mé¬ 
moire à consulter. Paris 1826. 1 vol. in-8. 
145 — — Les jésuites, les congrégations et le parti prêtre 
en 1827. Mémoire à M. le comte de Villèle. Paris 1827. 
1 vol. in-8. 
289 Nachet, J. De la liberté religieuse en France, ou essai 
sur la législation relative à l'exercice de cette liberté. 
Paris 1846. 1 vol. in-8. 
280 Pfaffen, Chr. Math. Academische Reden über das so 
wohl allgemeine als auch teutsche protestantische 
Kirchenrecht. Tübingen 1742. 1 Bd in-8. 
534 Philipps, (j. Du droit ecclésiastique dans ses principes gé- 
• néraux; trad, par YabbéCrouzet. Paris 1850-51.3 vol. in-8. 
162 Pradt, de. Les quatre concordats, suivis de considé¬ 
rations sur le gouvernement de l'Eglise en général, 
et sur l'Eglise de France en particulier, depuis 1815. 
Paris 1818. 3 vol. in-8. 
156 Recueil des principales décisions sur les dîmes, les 
portions congrues et les droits et charges des curés 
primitifs. Paris 1730. 1 vol. in-8. 
337 Rieger, P.-J. Institutionum jurisprudentise ecclesiaticse 
Pars I. Principia juris ecclesiastici communis ejusque 
adminicula continens. Vindobonse 1771. 1 vol. in-8. 
361 Sarpi, Fra Paolo. Traité des bénéfices. Amsterdam 1690. 
1 vol. in-12. 
718 Sauter, J.-A. Fundamenta juris ecclesiastici catholi- 
corum. Rotwilse 1825-26. 2 vol. in-8. 
294 Stephani, H. Ueber die absolute Einheit der Kirche 
und des Staates. Wiirzburg 1802. 1 Bd in-8. 
12 Zallinger, J.-A. Institutiones juris ecclesiastici maxime 
pravati, ordine Decretalium. Augustae Vindelicorum 
1792-93. 5 vol. in-8. 
25 — — Institutiones juris naturalis et ecclesiastici pu- 
blici. Augustae Vindelicorum 1784. 2 vol. in-8. 
9 
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d. Droit pénal (principes généraux). 
544 Archiv des Criminal- Rechts, herausgegeben von G.-A. 
Kleinschrod, C.-G. Konopak, und C.-J.-A. Mittermaier. 
Halle 1816-29. 6 Bde in-8. 
262 Beccaria. Traité des délits et des peines, trad, de l'ita¬ 
lien. Paris 1773. 1 vol. in-8. 
22 — — Traité des délits et des peines, trad, de l'italien. 
Neuchâtel 1797. 1 vol. in-8. 
451 Chanvean, A. et Fanstin-Hélie. Théorie du code pénal. 
Paris 1861-63. 6 vol. et 1 vol. appendice in-8. 
435 Criminal- Recht. Vorlesung über das, von Dr Schnell. 
Manuscript. 1 Bd in-4. 
23 Dralet. Traité des délits, des peines et des procédures, 
en matières d'eaux et forêts. Paris 1810. 1 vol. in-12. 
89 Eckartshansen. Handbuch für Kriminalrichter. München 
1792. 1 Bd in-12. 
556 Frank, Ad. Philosophie du droit pénal. Paris 1864. 
1 vol. in-12. 
479 Lacas, Ch. Du système pénal et du système répressif 
en général, et de la peine de mort en particulier. 
Paris 1827. 1 vol. in-8. 
202 -— — Recueil des débats des assemblées législatives 
de la France sur la peine de mort. Paris 1831. 1 vol. in-8. 
478 Mittermaier, Dr. E.-J. Die Todesstrafe. Heidelberg 1862. 
1 Bd gr. in-8. 
484 Osenhriiggen, Dr. E. Gasuistik des Criminalrechts. Schaff- 
hausen 1854. 1 Bd in-8. 
523 Peine de mort, la. Débats du Grand Conseil du canton 
de Fribourg, Février 1868. Fribourg 1868. 1 vol. in-8. 
580 Peine de mort. Lettre de l'auteur du concours ouvert 
à Genève en 1826, en faveur de l'abolition de la peine 
de mort. Genève 1827. 1 vol. in-8. 
214 Rossi, P. Traité de droit pénal. Paris et Genève 1829. 
3 vol. in-8. 
559 b — — Traité de droit pénal, avec introduction par 
Fauslin-Hélie. Paris 1872. 2 vol. in-8. 
124 Saint-Edme, B. Dictionnaire de la pénalité dans toutes 
les parties du monde. Paris 1824-28. 5 vol. in-8. 
e. Droit français. 
* 
566 Anthoine de St-Joseph. Concordance entre les lois hypo¬ 
thécaires étrangères et françaises. Paris 1847.1 vol. in-8. 
571 «BatMe. Révision du code Napoléon. Paris 1866.1vol. in-8. 
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1 Bernardi. De l'origine et des progrès de la législation 
française, ou histoire du droit public et privé de la 
France. Paris 1816. 1 vol. in-8. 
181 Bornier, Ph. Conférences des ordonnances de Louis XIV, 
avec les anciennes ordonnances du royaume, le droit 
écrit et les arrêts. Paris 1719. 2 vol. in-4. 
18 Code civil, contenant la série des lois qui le composent 
avec leurs motifs. Paris 1803-04. 3 vol. in-8. 
334 — — de commerce, suivi d'une table analytique des 
matières. Paris 1808. 1 vol. in-8. 
343 — — de procédure civile, avec les motifs présentés 
au Corps législatif par les orateurs du Conseil d'Etat. 
Paris. 1 vol. in-24. 
437 — — pénal. Paris 1810. 1 vol. in-18. 
265 — — d'instruction criminelle, suivi des motifs, etc., 
avec une table alphabétique et raisonnée, etc. Paris 
1809. 1 vol. in-12. 
17 Codes, les cinq, de l'empire français. Paris 1812. 1 vol. 
in-16. 
45-3 — — français, les trente-cinq. Nancy 1842. 1 vol. in-18. 
698 Dejeau, Oscar. Traité des expertises en matières civiles, 
administratives et financières ; manuel des experts. 
Paris et Bordeaux 1873. 1 vol. in-8. 
696 Delsol, J.-J. et Ch. Lescœur. Explication élémentaire du 
code civil, mise en rapport avec la doctrine et la juris¬ 
prudence. Paris 1878. -3 vol. in-8. 
109 Dujai'din-Sailly. Code des douanes de l'empire français. 
Paris 1810. 1 vol. in-4. 
179 Du Perrier, Scip. Questions notables du droit. Toulouse 
1684. 1 vol. in-4. 
21 Ferrière. C.-J. de. Nouvelle introduction à la pratique, 
contenant les termes de pratique, de droit et de cou¬ 
tumes, avec les juridictions de France. Bruxelles 1739. 
2 vol. in-8. 
525 Ferrière, Claude. La science parfaite des notaires, ou le 
moyen de faire un parfait notaire. Paris 1684.1 vol. in-4. 
707 Grlasson, E. Eléments du droit français, considéré dans 
ses rapports avec le droit naturel et l'économie poli¬ 
tique. Paris 1875. 2 vol. in-12. 
551 Guide général en affaires, ou Recueil complet des mo¬ 
dèles de tous les actes que l'on peut passer sous seing- 
privé, etc., par une société de gens d'affaires. Dijon 
et Paris 1827. 1 vol. in-12. 
456 Giiilgot, J.-B. et P.-E. Traité du contentieux pour les 
douanes de terre. Pontarlier 1840. 1 vol. in-8. 
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549 Manuel du Praticien, et Traité complet de la science 
du droit mise à la portée de tout le monde, avec les 
formules de tous les actes, par M. D., avocat à la 
Cour royale. Paris 1825. 1 vol. in-12. 
661 Mémoire sur les corvées. Construction et entretien des 
routes de France. 1785. 1 vol. in-8. 
691 Papon, Jean. Secrets du troisième et dernier notaire. 
Lyon 1578. 1 vol. in-fol. 
379 Peyré, J.-F.-A. Lois des Franks, contenant la loi salique 
et la loi ripuaire. Paris 1828. 1 vol. in-8. 
117 Pothier, B.-J. Œuvres, contenant les traités du droit 
français, publiées par Merlin et Rondonneau. Paris 
1830-31. 8 vol. in-8. 
75 Recueil des édits, déclarations et arrêts donnés depuis 
1678 jusqu'à 1682. Paris 1682. 1 vol. in-18. 
— Revue historique de droit français et étranger. Voir £"132. 
15 Rouvier, G. Le code Napoléon, considéré dans ses rap¬ 
ports avec l'ordre social et avec la législation dont il 
fait partie. St-Péterbourg 1816. 1 vol. in-8. 
351 Sirey, Duvergier et de Villeneuve. Jurisprudence du 
XIXe siècle. Paris 1821. 1 vol. in-4. 
418 Thieriet. Code des faillites et banqueroutes, ou Recueil 
des travaux préparatoires de la loi du 28 mai 1838 
mise en conférence avec le code de commerce de 1807. 
Paris 1840. 1 vol. in-8. 
247 Toullier. C.-B.-M. Le droit civil français suivant l'ordre 
du code. Ouvrage dans lequel on a tâché de réunir la 
théorie à la pratique, continué et complété par J.-B. 
Duvergier ; 6me édit. Paris s. d. 7 vol. in-8. 
243 Troplong. Le droit civil expliqué suivant l'ordre des 
articles du code, depuis et y compris le titre de la 
vente. Paris 1834-52. 18 vol. in-8. 
1. de la vente ; 2 vol. 
2. des privilèges et hypothèques ; 4 vol. 
3. de la prescription ; 2 vol. 
4. du contrat de société civile et commerciale ; 2 vol. 
5. du prêt. 
6. du dépôt et du séquestre et des contrats aléatoires. 
7. du mandat. 
8. du cautionnement et transactions. 
9. de la contrainte par corps. 
10. du nantissement. 
11. de l'échange et du louage ; 2 vol. 
350 Visme, F.-B. de. La science parfaite des notaires, ou le 
parfait notaire ; contenant les ordonnances, arrêts et 
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règlements rendus touchant la fonction des notaires, 
tant royaux qu'apostoliques. Nouv. édit., revue sur 
celle de Cl.-Jos. de Ferrière. Paris 1772. 2 vol. in-4. 
f. Droit suisse. 
1. DROIT FÉDÉRAL. 
186 Acte de médiation fait par le Premier Consul de la 
République française et Constitutions des 19 cantons 
suisses. S. 1. 1803. 1 vol. in-fol. 
508 Annuaires de la Confédération suisse 1851-73. Berne. 
17 vol. in-8. 
66 Balthasar. Gedanken und Fragmente zur Geschichte 
des gemeineidsgenössischen Rechtes. Luzern 1783. 
1 Bd in-8. 
299 Bluntsclili, J.-C. Das Volk und der Souverän im All¬ 
gemeinen betrachtet und mit besonderer Rücksicht auf 
die schweizerischen Verhältnisse. Zürich 1831.1 Bdin-8. 
436 Bluutschli, Dr. Geschichte des schweizer. Bundesrechts 
von den ersten ewigen Bünden bis auf die Gegenwart. 
Zürich 1849-52. 2 Bde in-8. 
— Bourqui, Alexis. Notions sur la constitution politique 
du pays. Voir I 275. 
— Brochures suisses. Voir Miscellanea helvetica, D 1277. 
319 Biieller, P.-M. Tractatus von der Freiheit, Souverainitet 
und Independenz der löblichen dreizehen Orthen der 
Eidgenossschaft sowohl aus denen Rechten selbsten, 
und vilen bewehrten Auetoribus und Rechtsgelehrten, 
als andren authentischen Documentas probirt und be¬ 
wiesen. Baden 1689. 1 Bd in-12. 
196 a Bulletin des lois et décrets du Corps législatif de la 
République helvétique. Lausanne 1798-1802. 6 vol. in-8. 
b ■— — des arrêtés et proclamations du Directoire 
ou Pouvoir exécutif de la République helvétique. Lau¬ 
sanne 1799-1801. 2 vol. in-8. 
76 a — — officiel de la Chambre administrative du 
canton de Fribourg, contenaut les délibérations de cette 
Chambre, les Décrets du Corps législatif et les Arrêtés 
du Directoire exécutif de la République helvétique. 
Fribourg 1798-1801. 4 vol. in-8. 
331 Bundesverfassungen, die sieben, der schweizerischen 
Eidgenossenschaft von 1798 bis 1815. Volksgeschich- 
liche und staatsrechtliche Grundlage zur unumgänglich 
nothwendigen Bundesreform. Mit einer Einleitung von 
Troxler. Zürich 1838. 1 Bd in-8. 
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705 Code fédéral des obligations du 14 juin 1881 ; édition 
officielle. Berne 1881. 1 vol. in-8. 
282 Constitution fédérale, texte officiel de la, et des XXV 
constitutions cantonales en vigueur. Fribourg, Genève 
et Paris 1856. 1 vol in-8. 
689 Dabs, Dr J. Le droit public de la Confédération suisse, 
exposé pour le peuple. Neuchâtel et Genève 1878-79. 
2 vol. in-8. 
591 Feuille fédérale de la Confédération suisse, de 1848 à 
1870. Berne. 66 vol. in-8. 
399 Handbuch des schweizer. Staatsrechts (texte français 
et allemand). Aarau 1815. 1 Bd in-12. 
629 ïïenke, Ed. Das öffentliche Recht der schweizer. Eid¬ 
genossenschaft und der Kantone der Schweiz. Aarau 
1824. 1 Bd in-8. 
132 — — Droit public de la Suisse ; trad, de l'allemand. 
Genève et Paris 1825. 1 vol. in-8. 
633 Jneichen, Ad. Leichtfassliche Statts- Lehre für das 
Schweizervolk und seine Schulen. Bern 1855. 1 Bd 
in-12. 
463 Kaiser, S. Schweizeriches Staatsrecht in 3 Büchern. 
St-Gallen 1858-60. 3 Bde in-8. 
59 Leu, J.-J. Eidgenössisches Stadt- und Land-Recht, darin 
der XIII und zugewandten löbl. Stadt und Orten der 
Eydgenosschaft Stadt- und Land-Gesetze. Zürich 1727- 
46. 4 Bde in-4. 
469 Leuthy, J.-J. Handbuch der Schweiz. Handels-, Gewerbs¬ 
und Niederlassungsverhältnisse. Zürich 1847. 2 Bde 
in-8. 
548 Loi fédérale du 27 août 1851 sur la justice pénale pour 
les troupes fédérales. 1 vol. in-8. 
399 Manuel du droit public de la Suisse (texte français et 
allemand). Aarau 1815. 1 vol. in-12. 
647 Meister, L. Abriss des eydgenössischen Staatsrechtes 
überhaupt nebst dem besondern Staatsrechte jedes 
Kantons und Orts. St-Gallen 1786. 1 Bd in-8. 
— Mélanges de jurisprudence suisse. Voir Miscellanea hel¬ 
vetica (broch.), D 1277, vol. 1 à 45 et 60-61. 
355 Mémorial des séances de l'Assemblée fédérale, session 
ordinaire de juillet et août 1853. Berne 1853-54. 2 tom. 
en 1 vol. in-4. 
60 Miszellen, eidgenössische politische. Manuscript.l Bdin-4. 
547 Muiizinger, Dr W. Motifs du projet de code de commerce 
suisse, trad, de l'allemand par Marc Dufraisse. Zurich 
1865. 1 vol. in-8. 
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553 a Protocole des délibérations de la Commission chargée 
par la Diète fédérale, de la révision du Pacte fédéral 
du 7 août 1815. 1 vol. in-4. 
b — — des délibérations de la Commission chargée 
par le Conseil national suisse de la révision de la 
Constitution fédérale du 12 septembre 1848. Berne 1871. 
1 vol. in-4. 
188 Pündte, Verkumniss u. Contracten aller der 13 Orthen, 
sammt der zuverwandten Pundt, auch der Könige 
von Frankreich Frieden und Vereinigung, Erbeynung 
Oesterych und Burgundi. Manuscript. 1 vol. in-fol. 
11 Recueil de lois, arrêtés, proclamations, traités, notes 
ministérielles et pièces diverses qui ont paru dès 
l'origine de la révolution helvétique jusqu'à la fin de 
l'année 1798 ; le tout pour servir à l'histoire de la 
révolution. Lausanne 1799. 2 vol. in-8. 
702 — — des lois fédérales entrées en vigueur ensuite 
de l'adoption de la Constitution fédérale de 1874. Berne 
1875-79. 2 vol. in-12. 
592 a — — officiel des pièces concernant le droit public 
de la Suisse, des décrets et arrêtés de la diète et des 
concordats en vigueur, ainsi que des traités conclus 
entre la Confédération suisse et d'autres Etats. Neu- 
châtel 1832, Zurich 1834 et Berne 1841. 3 vol. in-8. 
b — — officiel des pièces concernant le droit public 
de la Suisse, etc., depuis l'introduction de la nouvelle 
Constitution fédérale du 12 Septembre 1848. Berne 
1848-53. 3 vol. in-8. 
320 Réflexions d'un Suisse sur le projet de Constitution 
helvétique imprimé à Bâle. 1 vol. in-8. 
593 Sammlung, offizielle, der das schweizerische Staatsrechts 
betreffenden Aktenstücke, etc. Zürich 1820-49. 3 Bde 
in-4. 
638 Schlatter, F. Reehts-Kalender der schweizerischen 
Eidgenossenschaft enthaltend die für den Verkehr 
wichtigsten Vorschriften des Civil und Privatsrechts, 
die Organisation der Justiz- und Verwaltungsbehörden 
u. das Verzeichniss der praktizirenden Rechtsanwälte. 
Zürich 1874. 1 Bd in-8. 
65 Schweiz, die ehemahlige und gegenwärtige, in Rück¬ 
sicht ihrer politischen und militärischen Lage. Zürich 
und Bern 1804. 1 Bd in-8. 
205 Snell, Dr L. Handbuch des schweizerischen Staatsrechts. 
Zürich 1837-45. 2 Theil. in 4 Bde in-8. 
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215 a Stettier, F. Das Bundesstaatsrecht der schweizerischen 
Eidgenossenschaft vor dem Jahre 1798. Bern und 
St-Gallen 1844. 1 Bd in-8. 
& — — Das Bundesstaatsrecht der schweizerischen 
Eidgenossenschaft, gemäss den Entwicklungen seit 
dem Jahre 1798 bis zur Gegenwart. Bern und St-Gallen 
1847. 1 Bd in-8. 
477 Temme, J.-D.-H. Lehrbuch des schweizerischen Straf¬ 
rechts nach den Strafgesetzbüchern der Schweiz. 
Aarau 1855. 1 Bd in-8. 
497 Ullmer, Dr R.-J. Die staatsrechtliche Praxis der Schweiz. 
Bundesbehörden aus den Jahren 1848-63. Zürich 
1862-66. 2 Bde in-8. 
470 — — Le droit public suisse ou jurisprudence des 
arrêts des autorités fédérales suisses, trad, de l'alle¬ 
mand par E. Borel. Neuchâtel 1864-67. 2 vol. in-8. 
2. PROIT DES CANTONS. 
251 Berichte über die Verwaltung des Staatsrathes von 
Freiburg während den Jahren 1837 bis und mit 1843. 
Freiburg in der Schweiz. 1 Bd in-8. 
94 Berner. Bürger-Punkten. (1702). 1 Bd in-fol. 
— Brochures de jurisprudence fribourgeoise. Voir D 1611 
Jurisprudence. 
719 Blumer, J.-J. Staats- und Rechtsgeschichte der Demo¬ 
kratien oder der Kantone Uri, Schwyz, Unterwaiden, 
Glarus, Zug und Appenzell. St. Gallen 1850-59. 2 Theile 
in 3 Bden in-8. 
254 Boyve, J.-F. Remarques sur les lois et statuts du pays 
de Vaud. Neuchâtel 1756. 2 tom. en 1 vol. in-4. 
76 a Bulletin officiel des séances de la Chambre admi¬ 
nistrative du canton de Fribourg contenant les déli¬ 
bérations de cette Chambre, les décrets du Corps lé¬ 
gislatif et les arrêtés du Directoire exécutif de la Ré¬ 
publique helvétique. Fribourg 1798-1800. 4 vol. in-8. 
b — — officiel des lois, décrets, arrêtés et autres 
actes publics du gouvernement du canton de Fribourg. 
Fribourg 1803-82. 51 vol. in-8 et 3 vol. de Répertoires. 
219 a — — des séances du Grand Conseil du canton 
de Fribourg de 1834 à 1848. Fribourg. 14 vol. in-8. 
b — — officiel des séances du Grand Conseil du 
canton de Fribourg de 1849 à 1882. Fribourg. 34 vol. 
in-4. 
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92 Bargrechten und Pundtnüssen der Stadt Freyburg im 
Uechtland. 1 vol. in-fol. 
369 Chorgricht-Satzung für die drei gemeine Aemter Murten, 
Grandson und Tscherlitz. Bern 1757. 1 Bd in-4. 
433 Givil-Recht, Ueber das bernische. Vorlesungen von Dr 
Schnell. Bern 1807-08. Manuscript. 1 Bd in-4. 
434 Civil-Recht. Von dem Dinglichen oder Sachen-Recht 
und von dem persönlichen Rechte. Vorlesungen von 
D* Schnell. 2 Bde kl. in-4. Manuscript. 
76 d 2. Civilgesetzbuch für den Kanton Freiburg. Frei¬ 
burg 1835-49. 5 Theile in 1 Bd in-8. 
d 2. Civilgesetzbuch des Kantons Freiburg. Dritter 
Theil, 2te Auflage. Freiburg 1879. 1 Bd in-8. 
m 2. Civilprocessordnung des Kanton Freiburg 1849. 
1 Bd in-8. 
d 1. Code civil du canton deFribourg. Fribourg 1834-49. 
5 parties en 4 vol. in-8. 
el. — — rural du canton de Fribourg. Livre pre¬ 
mier. Fribourg 1880. 1 vol. in-8. 
f 1. — — de la discussion des biens pour le canton 
de Fribourg. Fribourg 1838 et 1851. 2 vol. in-8. 
g 1. — — de commerce du canton de Fribourg. 
Fribourg 1849. 1 vol. in-8. 
hi. — — forestier du canton de Fribourg. 1850. 
1 vol. in-8. 
h 2. — — forestier du canton de Fribourg 2me édit. 
Fribourg 1858. 1 vol. in-8. 
il. — — pénal du canton de Fribourg. Fribourg 
1849. 1 vol. in-8. 
i 3. — — pénal da canton de Fribourg. Fribourg 
1873. 1 vol. in-8. 
k 1. — — de procédure pénale du canton de Fri¬ 
bourg. 1840. 1 vol. in-8. 
k 3. — — de procédure pénale pour le canton de 
Fribourg. Fribourg 1850. 1 vol. in-8. 
k 5. — — de procédure pénale pour le canton de 
Fribourg. Fribourg 1873. 1 vol. in-8. 
ml. — — de procédure civile du canton de Fri¬ 
bourg. Fribourg 1849. 1 vol. in-8. 
224 b — — civil du canton de Vaud. Lausanne 1820. 
1 vol. in-8. 
c — — de procédure civile du canton de Vaud. 
Lausanne 1825. 1 vol. in-8. 
d — — de procédure pénale du canton de Vaud. 
Lausanne 1836. 1 vol. in-8. 
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734 Comptes généraux de l'Etat de Fribourg de 1870 à 
1882. Fribourg 1871-83. 1 vol. in-fol. 
455 Comptes-rendus de l'administration du Gonseil d'Etat du 
canton de Fribourg. Fribourg 1833, 34 à 38, 39 à 43, 
48 à 54, 56 à 81. Fribourg. 33 vol. in-8. 
695 — — des administrations bourgeoisiales de la ville 
de Fribourg 1876-77. Fribourg 1879. in-4. 
76 b 2. Constitution et lois organiques de la ville et ré¬ 
publique de Fribourg. Fribourg 1816. 1 vol. in-8. 
303 Coup-d'œil sur le compte présenté par Berne contre 
le canton de Vaud. Lausanne 1814. 1 vol. in-8. 
542 Cours notarial. Formulaires d'actes notariaux où les 
modèles sont précédés de la définition de chaque 
espèce d'actes. Fribourg 1822. Manuscrit in-fol. 
177 Goutumier du pays de Vaud 1753. Manuscrit in-4. 
192 — — du pays de Vaud. Manuscrit in-fol. 
260 — — du pays de Vaud. Manuscrit. 2 vol. in-8. 
539 — — du Païs de Vaud. (Manuscrit du 17me siècle). 
In-fol. 
529 — — du Païs de Vaud, pour les Bailliages de Rue, 
Romont, Ghâtel-St-Denis, Montagnie, Vuipens,Farvagnie, 
Surpierre, Attallans, Vauruz, Vuissens, St-Aubin, Vad- 
dens, Prévondavaux, Vallon, Delley et Portalban, publié 
le 15 juin 1650. 1 vol. manuscrit in-fol. 
256 — — nouveau de la ville et de tout le bailliage de 
Grandson, etc. Yverdon 1780. 1 vol. in-8. 
193 — — d'Estavayer de l'année 1671. Manuscrit in-fol. 
340 — — de Gruyères de l'année 1587. 2 exempl. ma¬ 
nuscrits, l'un in-4, l'autre in-8. 
76 b 3. Décrets relatifs à l'organisation définitive du canton 
de Fribourg. Fribourg 1817. 1 vol. in-8. 
b 9. Dekrete bettreffend die endliche Organisation des 
Kantons Freiburg. Freiburg 1817. 1 Bd in-8. 
531 Définitions ou explications des termes du droit con¬ 
sacrés à la pratique judiciaire du Païs de Vaud ; 2me 
édit. Lausanne 1766. 1 vol. in-12. 
327 Du canton de Vaud et de la ville de Berne, de leurs 
rapports entr'eux et avec la Suisse en 1814. 1814. 
1 vol. in-8. 
9 Edit de pacification de 1782. Genève 1782. 1 vol. in-8. 
76 & 1. Etat des noms de famille des bourgeois et habi¬ 
tants du canton de Fribourg. Fribourg 1852. 1 vol. 
in-8. 
e 2. Feldpolizei-Ordnung des Kantons Freiburg, ltes 
Buch. Freiburg 1880. 1 Bd in-8. 
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354 Fellenberg, E. Fünf Sendschreiben an die Mitglieder 
des Grossen Raths der Republik Bern. Bern 1835-36. 
1 Bd in-4. 
76 h 3. Forstgesetz des Kantons Freiburg. Freiburg 1858. 
1 Bd in-8. 
f 2. Geldstagsordnung für den Kanton Freiburg. Frei¬ 
burg 1851. 1 Bd in-8. 
467 Gendre, P., lient, civil. Principes de la formalité civile 
du canton de Fribourg. 1827. 1 vol. in-12 et 1 vol. 
in-4 manuscrits. 
76 k 4. Gesetzbuch über das Verfahren in peinlichen 
Rechtssachen für den Kanton Freiburg. 1850. 1 Bd 
in-8. 
C 2. Gesetz über das Hypotekenwesen für den Kanton 
Freyburg. Freyburg 1832. 1 Bd in-8. 
420 Golay, D.-Gr. Manuel du notaire et de l'homme d'affaires 
d'après la législation vaudoise. Lausanne 1858. 1 vol. 
in-12. 
84 Gouvernement, du, de Berne. S. 1. 1793. 1 vol. in-16. 
428 Grichts-Satzung der Stadt Bern. Bern 1615. 1 Bd in-fol. 
421 Handbuch des theoretischen und praktischen Notariats, 
mit besonderer Hinsicht auf die Gesetze des Kantons 
Bern. Bern 1815. 1 Bd in-8. 
76 g k2. Handelsgesetzbuch des Kantons Freiburg. 1850. 
1 Bd in-8. 
93 Handveste der Stadt Bern. Manuscript. 1602.1 Bd in-fol. 
259 Hoheitsrechte, historisch-staatsrechtliche Beleuchtung 
der, des Standes Graubünden, in Angelegenheiten des 
Bisthums Chur ; 2te Aufl. Ghur 1835. 1 Bd in-8. 
703 Landbrief der Statt Fryburg. 1449. (Extraits,) 
680 Lardy, C. Les législations civiles des cantons suisses en 
matière de tutelle, de régime matrimonial quant aux 
biens et de succession, avec 12 cartes chromolithogr. 
Paris 1877. 1 vol. in-8. 
720 Lehr, Ernest. La Handfeste de Fribourg dans l'Uecht- 
land de l'an 1249 ; textes latin, français et allemand, 
traduction, commentaire, glossaire, étude comparative 
sur le droit des trois villes kybourgeoises de Fribourg, 
Thoune et Berthoud au XIIIme siècle. Lausanne 1880. 
1 vol. in-8. 
76 c 1. Loi sur les hypothèques du canton de Fribourg. 
Fribourg 1832. 1 vol. in-8. 
76 f 1. Loi sur la discussion des biens dans le canton de 
Fribourg. Fribourg 1838. 1 vol. in-8. 
250 Loi sur la procédure civile du canton de Genève, suivie 
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de l'exposé des motifs par P.-F. Bellot ; 2me édit., 
revue et augmentée par Schaub, Odier et Mallet. 
Paris 1837. 1 vol. in-8. 
526 Lois et Statuts de la Ville et Advoyerie de Morat, trad. 
de l'original allemand pour l'usage de la seigneurie 
de Lugnorre. 1736. 1 vol. manuscrit in-4. (Gompar. 
avec l'allemand C n° 527.) 
471 Marro, Chr. Répertoire des connaissances usuelles en 
matière de législation civile et pénale. Fribourg 1855. 
1 vol. in-8. 
— Mélanges de jurisprudence suisse et fribourgeoisei Voir 
1° Miscellanea helvetica (broch.), D 1277, vol. 1 à 45 
et 60-61, et 2° Miscellanea friburgensia I) 1611 Juris¬ 
prudence. 
352 Munizipal-, Burgermeister- und Geldstag Ordnungen 
von Freiburg. Les loix municipales éditales et les or¬ 
donnances du bourguemaître de Fribourg. Fribourg. 
Manuscrit. 1 vol. in-fol. 
466 Municipal-, Geltstag- und Bürgermeisterordnungen der 
Stadt und Respublic Freyburg. Manuscrit, avec un 
répertoire alphabétique raisonné de l'archiviste Daguel. 
1 vol. 
540 Municipal-Ordnung, allgemeine Mandaten u. Bauordnung 
(mit Repertorium des H. Archivars Daguet) der Stadt 
Freyburg. 1 Bd in-fol. ; manuscrit. 
541 Municipale oder Stattrecht der löblichen Statt Lucern. 
Lucern 1706. 1 Bd in-4. 
174 Olivier, Gabr. Cours ou explication du coutumier du 
pays de Vaud, où l'on rapporte les loix de Lausanne, 
etc. Lausanne 1708. 1 vol. in-4. 
187 Ordnungen, teutsche, meiner gnädigen Herren vundt 
Oberen hiesiger Stadt Freiburg im Uchtland aus den 
Original von Wort zu Wort gezogen. 1662. Manuscrit. 
1 vol. in-fol. 
527 Ordnungen und Statuten der Stadt und Landvogtei von 
Murten. 1735. Manuscrit. 1 vol. in-4. (Gompar. avec le 
français C n° 526.) 
462 Ordonnance du bourgmeister, copiée pour l'usage de 
noble J.-N. Gottrau, seigneur de Billens, bourgmeister, 
en 1774. Manuscrit. 1 vol. in-fol. 
632 Quisard, P. Der Commentaire Coustumier des Waadt- 
landes. 1 Bd in-8. 
375 Ra>dlé, Jos.-Mc. Instructions sur le notariat. Manuscrit. 
1 vol. in-4. 
732 Rapports du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 
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sur l'administration de la justice dans les années 1849 
à 1881 (les rapports de 1855, 56 et 57 n'ont pas été 
faits). Fribourg 1853-82. 24 cahiers en 1 vol. in-8. 
731 Rapports généraux administratifs et relevés statistiques 
du service médical à l'hospice de Marsens dans les an¬ 
nées 1875-81, Fribourg 1877-82. 6 cahiers en 1 vol. in-8. 
323 — — du Conseil d'Etat au Grand Conseil de Neu¬ 
châtel sur sa gestion et l'exécution des lois pendant 
l'exercice de 1852. Neuchâtel 1853. 1 vol. in-8. 
251 Rechenschafzhoftsberichte über die Verwaltung des 
Staatsrathes des Kantons Freiburg in Jahren 1837-43, 
1856-63, 1866, 68-82. Freiburg 1838-83. 23 Bde in-8. 
264 Rechenschaftsbericht des kleinen Rathesan den grossen 
Rath des Standes Solothurn über das Rechnungsjahr 
1833-34. Solothurn. 1 vol. in-8. 
194 Recueil de diverses chartes concernant Fribourg. 1429- 
1589. Manuscrit. 1 vol. in-fol. 
377 — — d'anciennes ordonnances constitutionnelles pour 
le canton de Fribourg. Manuscrit. 1 vol. in-fol. 
10 — — des mandats de leurs Souveraines Excellences 
de la ville et république de Fribourg. Manuscrit. 2 vol. 
in-8. 
528 a — — de formules servant à faciliter l'introduction 
du nouveau système hypothécaire du canton de Fri¬ 
bourg. Fribourg 1834. 1 vol. in-4. 
224 a — — des lois, décrets et autres actes du gouver¬ 
nement du canton de Vaud et des actes de la diète 
helvétique qui concernent ce canton. Lausanne 1803- 
43. 40 tom. en 23 vol. in-8. 
195 — — authentique desloix et actes du gouvernement 
de la république de Genève des années 1814 jusqu'à 
1843. Genève 1816-43. 29 vol., avec les tables décen¬ 
nales de 1814 jusqu'à 1834, in-8. 
495 Registre des signalements commencé en août 1804 
(Département de Police de Fribourg). 1 vol. in-12. 
76 & 4. Répertoire des matières contenues dans le bulletin 
des lois du canton de Fribourg de 1803 à 1831. Fri¬ 
bourg 1833. 1 vol. in-8. 
6 5. — — général du bulletin officiel des lois du 
canton de Fribourg de 1803 à 1859. Fribourg 1861. 
1 vol. in-8. 
& 6. — — alphabétique des volumes 13 à 45 du 
bulletin des lois 1860-76. Fribourg 1877. 1 vol. in-8. 
b 7. Sammlung der Gesetze, Dekrete, Beschlüsse und 
anderer öffentlichen Verhandlungen der Regierung des 
Kantons Freiburg. Freibürg 1803-82. 51 Bde in-8. 
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528 b Sammlung von Formeln zu leichterer Einführung 
des neuen Hypotheken-Systems im Kanton Freiburg. 
Freiburg 1834. 1 Bd in-4. 
93 Satzungen und Ordnungen der Stadt Bern. Manuscript 
von 1602. 1 Bd in-fol. 
638 Schlatter, F. Rechts-Kalender der schweizer. Eidge¬ 
nossenschaft (und der Kantone). Zürich 1874. 1 Bd in-8. 
8 Schiiell, Dr S.-L. Gesetzbuch über das gerichtliche Ver¬ 
fahren in Civil-Bechtsachen für die Stadt und Republik 
Bern. Bern 1822. 1 Bd in-8. 
422 — — Handbuch des Givil-Processes mit Hinsicht 
auf die Gesetze Berns. Bern 1810. 1 Bd in-8. 
423 a — — Handbuch des Civilrechtes mit besonderer 
Hinsicht auf die Gesetze des Kantons Bern. Bern 1811. 
1 Bd in-8. 
b — — Theoretisch-praktischer Commentar über 
das positive Civilrecht des Kantons Bern, lter Theil : 
Eigentliches Recht. Bern 1811. 1 Bd in-8. 
731 Schnell, J. Rechtsquellen des Kantons Freiburg (Extrait 
der Rechtsquellen und alte schweizerische Rechts- 
litteratur et tirage à part de la Zeitzchrift für Schweiz. 
Recht XXI, 3). 
532 Seigneux, Fr. Introduction à la pratique du barreau 
dans les Cours de justices qui sont régies par le Plait 
général. Lausanne 1774. 1 vol. in-8. 
413 Segesser, D1 A.-Ph. Rechtsgeschichte der Stadt und 
Republik Lucern. Lucern 1850-58. 4 Bde in-8. 
218 Sessions du Grand Conseil du canton de Vaud de 1829 
à 1844. Lausanne. 14 vol. in-8. 
90 Staats-Interesse der Eidgenossen in Absicht auf das 
Fürstenthum Neuenburg und Vallendis. St. Gallen 
1789. 1 Bd in-8. 
76 & 8. Staatsverfassung und organische Gesetze der 
Stadt und Republik Freyburg.Freyburg in der Schweiz 
1816. 1 Bd in-8. 
96 Stadtsatzung von Bern, älteste, aus Befehl der Re¬ 
gierung zusammengetragen durch Hans von Rütti. 
Manuscript. 1 Bd in-fol. 
217 Stettier, Fr. Staats- und Rechtesgeschichte des Kantons 
Bern, von den ältesten geschichtlichen Zeiten bis zu 
Einführung der Verfassung vom Juli 1831. Bern und 
St. Gallen 1845. 1 Bd in-8. 
76 i 2. Straf-Gesetzbuch des Kantons Freiburg. Freiburg 
1849. 1 Bd in-8. 
i 4. Strafgesetzbuch für den Kanton Freiburg. Freiburg 
1873. 1 Bd in-8. 
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76 k 2. Strafprocessordnung für den Kanton Freiburg. 
Freiburg 1840. 1 Bd in-8. 
k 4. Strafprocessordnung für den Kanton Freiburg. 
Freiburg 1850. 1 Bd in-8. 
k 6. Strafprocessordnung für den Kanton Freiburg. 
Freiburg 1878. 1 Bd in-8. 
554 Tableau alphabétique des notaires du canton de Fri- 
bourg antérieurs au 31 décembre 1868, indiquant le 
lieu de dépôt de leurs registres, et dressé par Jos. 
Schneuwly, archiviste. Fribourg 1869. 1 vol. in-4. 
219 c Tagblatt, amtliches, der Sitzungen des grossen Rathes 
des Kantons Freiburg von 1850 bis 1882. Freiburg. 
33 Bde in-4. 
461 Temme, J.-D.-H. Anleitung zur Givilprocesspraxis. Schaff¬ 
hausen 1855. 1 Bd in-8. 
376 Verhandlungen des grossen Räthes von Freiburg 
1726-49. Manuscript in-4. 
668 Verhandlungen des Grossen Rathes des Kantons Bern 
über die Bisthumsangelegenheit, vom 26 März 1873 
und 13 Januar 1874. Bern. 1 Bd in-8. 
366 Verordnung für die Zuchthäuser der Stadt Bern. Bern 
1789. 1 Bd in-8. 
221 Versuch einer Einleitung zu den Geschichten des ber- 
nerischen Staatsrechts. Bern 1780: 1 Bd in-8. 
76 & 2. Verzeichniss der Familien-Namen der Bürger und 
Einwohner des Kantons Freiburg. Freiburg 1852. 
1 Bd in-8. 
269 Walther, G. Geschichte des bernerischen Stadtrechts. 
1 Bd Ursprung der Stadtrechte. Bern 1794. 1 Bd in-8. 
g. Droit étranger. 
430 Aller dess heilig, römisch-Reichs gehaltener Reichstag 
Ordnung, Satzung und Abschied, sammt k. k. Cons- 
titutionen. Mainz 1615. 1 Bd in-fol. 
61 Anpreisung der Landesverordnung I. K. K. apostol. 
Majestät, wie es mit dem Hexenprozesse zu halten 
sey. München 1767. 1 Bd in-4. 
86 Anquetil Duperron. Législation orientale en Turquie, en 
Perse et dans l'Indostan. Amsterdam 1778. 1 vol. in-4. 
459 Bauer, Dr Ant. Anleitung zur Griminalpraxis. Göttingen 
1837. 1 Bd in-8. 
493 Bliunblacher, Dr Clir. Commentarius in peinliche Halsge¬ 
richtsordnung. Salzburg 1694. 1 Bd in-4. 
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476 Blnntschli, Dr. Deutsches Privatrecht. München 1853-54 
2 Bde in-8. 
62 Bürgerliches Gesetzbuch, allgemeines. Wien 1786. 1 Bd 
in-8. 
97 b Carpzovins, B. Practica nova rerum criminalium im- 
perialis saxonica. Lipsiae 1789. 1 vol. in-fol. 
454 Code civil pour les Etats de S. M. le roi de Sardaigne. 
Paris-Genève 1887. 1 vol. in-18. 
97 a — — criminel de l'empereur Charles V, vulgai¬ 
rement appelé la Caroline. Zoug 1743. 1 vol. in-fol. 
403 — — criminel de l'empereur Charles V, vulgaire¬ 
ment appelé la Caroline. Bienne 1767. 1 vol. in-8. 
98 Gonstitutio criminalis Theresiana, oder d. röm. kaiserl. 
zu Hungarn und Böheim, etc., königl. apostol. Maj. 
Mar. Theresia peinliche Gerichtsordnung. Wien 1769. 
1 Bd in-fol. 
618 Corvinns, Joli. Arn. Enchiridium seu institutiones im¬ 
périales, insertis latioribus materiis, theoricè et practicè 
digeste, et explicate per erotemata. Amsterodami 
(Elzevir) 1664. 1 vol. in-12. 
619 — — Elementa juris civilis ; accesserunt partitiones 
regularum utriusque juris Germ. Gousinii. Amsterodami 
(Elzevir) 1664. 
Dans le même : Corvinus, Arn. Jus canonicum per 
aphorismos strictim explicatum. Amstelodami (Elzevir) 
1663. 1 vol. in-12. 
392 Feuerbach, Dr Ans. Ritter von. Lehrbuch des gemeinen 
in Deutschland gültigen peinlichen Rechts. Stuttgart 
1835. 1 Bd in-8. 
62 Gesetzbuch, allgemeines, bürgerliches. Wien 1786.1 Bd 
in-8. 
550 Gönner, Dr N.-T. von. Entwurf eines Civil Gesetzbuchs 
über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen 
Rechtssachen. Erlangen 1815. 1 Bd in-8. 
16 Instruction donnée par Catherine n, impératrice de 
Russie, à la commission établie pour travailler à la 
rédaction d'un nouveau code de lois. Lausanne 1769. 
1 vol. in-8. 
481 Klüber, J.-L. Œffentliches Recht des teutschen Bundes 
und der Bundesstaaten. Frankfurt 1831, 2 Abth. g. 
in 1 Bd in-4. 
586 Koch, J.-Clir. Hals- oder Peinliche Gerichtsordnung 
Kaiser Carls V etc., etc. Marburg 1824. 1 Bd in-8. 
380 Lassberg, D'F.-L.-A. Freiherr von. Der Schwabenspiegel 
oder schwäbisches Land- und Lehenrechtbuch. Tü¬ 
bingen 1840. 1 Bd in-8. 
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588 Martin, D. Chr. Lehrbuch des teutschen gemeinen 
bürgerlichen Processes. Heidelberg. 1824. 1 Bd in-8. 
589 — — Lehrbuch des teutschen gemeinen Criminal- 
Processes. Göttingen 1820. 1 Bd in-8. 
444 Meister, D.-G.-J.-F. Principia juris criminalis germanicae 
communis. Gcettingse 1792. 1 vol. in-8. 
578 Mittermaier, Dr C.-J.-A. Grundsätze des gemeinen 
deutschen Privatrechts mit Einschluss des Handels- 
Wechsel- und Seerechts. Landshut 1826. 1 Bd in-8. 
644 — — Handbuch des peinlichen Processes mit bes¬ 
tändiger vergleichender Darstellung des gemeinen 
deutschen Rechts, und der Bestimmungen der franzö¬ 
sischen, österreichischen, preussischen undbaierischen 
Criminalgesetzgebung. Heidelberg 1810-12. 3 Bde in-8. 
645 — — Anleitung zur Vertheidigungskunst in Cri- 
minal-Processe. Landshut 1814. 1 Bd in-8. 
198 Oertel, Fr. Mar. Die Staatsgrundgesetze des deutschen 
Reiches. Leipzig 1841. 1 Bd in-8. 
441 Quistorps, J.-E. von. Grundsätze des deutschen pein¬ 
lichen Rechts. Deutschland 1796. 2 Bde in-8. 
43 Schnhkrafft. Beiträge zur Beförderung des Gewerbfleisses 
und des bürgerlichen Wohlstandes der Deutschen. 
Pforzheim 1809. 4 Bde in-8. 
385 Selchow, J.-H.-C. Geschichte der in Deutschland gelten¬ 
den fremden und einheimischen Rechte. Göttingen 
1790. 1 Bd in-8. 
512 Strafgesetzbuch für das Königreich Baiern. München 
1813. 1 Bd in-8. 
6 Strykius, Sani. Introductio ad praxin forensem caute 
instituendam cum collegio practico. Wittebergse et 
Servestge 1753. 1 vol. in-4. 
384 Tafinger, W.-({. Encyclopädie und Geschichte der 
Rechte in Deutschland. Tübingen 1800. 1 Bd in-8. 
h. Plaidoyers, Procès, Causes célèbres, Tribunaux, etc. 
n * 
468 Ayer, C. Les procès de presse à Fribourg en 1858. 
Fribourg 1858. 1 vol. in-12. 
— Berryer. Plaidoyers. Voir H littérat. N° 1096. Paris 
1876-78. 4 vol. in-8. 
397 Besdel, P.-F. Abrégé des causes célèbres et intéres¬ 
santes. Paris et Liège 1788. 1 vol. in-12. 
50 Causes célèbres et intéressantes avec les jugements qui 
10 
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les ont décidées, rédigées par M. Richer. Amsterdam 
1772-81. 18 vol. et 4 vol. rédigés par de La Ville, 
1799 ; en tout 22 vol. in-12. 
— Même ouvrage. La Haye 1747-51. 22 vol. in-12. Voir D 
1275. 
125 Causes célèbres du XIXe siècle, par une société d'a¬ 
vocats et de publicistes. Paris 1826-28. 8 vol. in-8. 
a Causes politiques. 4 vol. — b Causes criminelles. 
4 vol. 
— Causes fribourgeoises. Voir D 1611. Jurisprudence. 
B68 Damiens. Pièces originales et procédures du procès fait 
à Robert François Damiens. Paris1757. 4 vol. in-24. 
— Dandolo, C.-T. La Signora di Menza e le Streghe del 
Tirolo, process! famosi del secolo XVIP. Milano 1855. 
1 vol. in-8. Voir D 1301. 
440 Dupin. Jésus devant Caïphe et Pilate. Réfutation du 
chap, de M. Salvador intitulé : Jugement et con¬ 
damnation de Jésus. Paris 1840. 1 vol. in-24. 
110 Escher, H. Geschichtliche Darstellung und Prüfung der 
über die denunzirté Ermordung des Herren Schultheiss 
Keller verführten Criminal-Prozedur. Aarau 1826. 
1 Bd in-8. 
— Journal des tribunaux ; revue de jurisprudences fédé¬ 
rale et cantonale, années 1878-81. Voir K 220. 
714 Kaplan-Wirzische Rechtshandel, der, beleuchtet von 
einem Nicht-Juristen. Solothurn 1854. 1 Bd in-8. 
603 Mirés, J. A mes juges. Ma vie et mes affaires. Paris 
1861. 1 vol. in-8. 
183. Patru. Plaidoyers et œuvres diverses. Paris 1681. 
1 vol. in-4. 
161 Procédure criminelle instruite au châtelet de Paris sur 
la dénonciation des faits arrivés à Versailles dans la 
journée du 6 octobre 1789. Paris 1790. 2 vol. in-8. 
367 Procès Fualdès et divers écrits y relatifs. 2 vol. in-8 
(incomplet). 
636 Procès politique relatif aux événements du 22 août 
1864, à Genève. Compte-rendu des débats. Genève. 
1 vol. in-8. 
704 Processo di Stabio, sui fatio del 22 octobre 1876. 
Tribunale delle assese. Bellinzona 1880. 1 fort vol. 
in-8. 
401 Schmidt, Dr J.-L. Praktisches Lehrbuch von gericht¬ 
lichen Klagen und Einreden. Frankfurt und Leipzig 
1786. 2 Bde in-8. 
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452 Servan. Œuvres choisies, partie du barreau. Limoges 
1818. 2 vol. in-8. 
510 Sincerns Germanus. Yade mecum juridicum, oder der 
sich selbst rathende Advocat, etc. Basel 1766. 1 Bd 
in-8. 
C. Politique et administration. 
Traités généraux. Traités de paix, Congrès. Constitution, etc. 
Droit administratif. 
425 Acte de médiation fait par le premier Consul. Lau¬ 
sanne 1807. 1 vol. in-24. (Gompar. avec n° 186.) 
599 Algérie, 1', et son organisation en royaume. Paris et 
Alger 1852. 1 vol. in-8. 
427 Alletz, Ed. De la démocratie nouvelle, ou des mœurs 
et de la puissance des classes moyennes en France. 
Paris 1838. 2 vol. in-8. 
37 Antidote au congrès de Rastadt, ou plan d'un nouvel 
équilibre politique en Europe. Londres 1798.1 vol. in-8. 
726 Aristote. Politique, trad, par Barth. St-Hilaire. Paris 
1837. 2 vol. in-8. 
727 — — Die Politik, übersetzt von Ch. Garve, heraus¬ 
gegeben und mit Abhandlungen begleitet von G.-G. 
Fulleborn. Breslau 1799-1802. 2 Bde in-8. 
51 Aspect de la France. Paris 1799. 1 vol. in-8. 
220 Autriche, de 1', et de son avenir. Paris 1843. 1 vol. in-8. 
307 Bail. Des juifs au dix-neuvième siècle, ou considérations 
sur leur état civil et politique en Europe, suivies de 
la notice biographique des juifs anciens et modernes, 
qui se sont illustrés-dans les sciences et les arts. 
Paris 1816. 1 vol. in-8. 
38 Barrère, B. De la pensée du gouvernement républicain. 
France 1797. 1 vol. in-8. 
514 Battur, P.-B. Traité de droit politique et de diplomatie. 
Paris 1822. 2 vol. in-8. 
129 Beauinout, («. de. L'Irlande sociale, politique et religieuse. 
Bruxelles 1839. 2 vol. in-12. 
391 Beck, J.-S. Grundsätze der Gesetzgebung. Leipzig 1806. 
1 Bd in-8. 
119 Bentham, J. Tactique des assemblées législatives, suivies 
d'un traité des sophismes politiques, publiée par Du- 
mont. Paris 1822. 2 vol. in-8. 
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106 Bielfeld, de. Institutions politiques. A la Haye 1760. 
2 vol. in-4. 
157 — — Institutions politiques. Leide 1767-72. 3 torn, 
en 4 vol. in-8. 
147 Bigiion. Les cabinets et les peuples depuis 1815 jusqu'à 
la fin de 1822. Paris 1822. 1 vol. in-8. 
503 Block, M. Dictionnaire de la politique. Paris 1863-64. 
2 vol. in-8. 
449 Bluntschli, Dr. Allgemeines Staatsrecht geschichtlich 
begründet. München 1852. 1 Bd in-8. 
685 — — Théorie générale de l'Etat, trad, de l'allemand 
et précédé d'une préface par Armand de Riedmatten. 
Paris 1877. 1 vol. in-8. 
699 — — La politique ; trad, et précédé d'une préface 
par Armand de Riedmatten. Paris 1879. 1 vol. in-8. 
159 Bodiu. Les six livres de la République. Paris 1579. 
1 vol. in-8, 
614 Bonald, D. De la justice divine en France, des causes 
qui la provoquent et des moyens de la détourner. 
Genève 1832. 1 vol. in-8. 
130 a Bonaparte, N.-L. Des idées napoléoniennes. Paris 
1839. 1 vol. in-18. 
b Même ouvrage. Bruxelles 1839. 1 vol. in-8. 
— Bornet, Lonis. Cours gradué d'instruction civique, ma¬ 
nuel de l'école, de la famille et du citoyen. Voir I 
n° 205. (Voir aussi Schmidt et Bornet 1 258). 
— Bonrqni, Alexis. Notion sur la constitution politique du 
pays à l'usage des Ecoles du canton de Fribourg. 
Voir I 275. 
332 Brandes, E. Politische Betrachtungen über die franzö¬ 
sische Revolution. Jena 1790. 1 Bd in-8. 
318 — — Ueber einige bisherige Folgen der französischen 
Revolution, in Rücksicht auf Deutschland. Hanover 
1792. 1 Bd in-8. 
— Brochures politiques fribourgeoises. Voir D 1611. His¬ 
toire et politique. 
552 Bromme, Fr. Die Verfassungen der Vereinigten Staaten 
von Nord-Amerika, der Freistaaten Pensylvania und 
Texas, der Königreiche Belgien und Norwegen, die 
Bundesverfassung der Schweiz und die englische 
Verfassung. Stuttgard 1848. 1 Bd in-8. 
54 Bruguière, J.-T. Nécessité de la paix et moyens de la 
rendre durable, dédié au général Bonaparte. Paris 
1799. 1 vol. in-8. 
300 Bnrke, Ed. Lettres à un membre de la chambre des 
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communes du Parlement d'Angleterre sur les négo¬ 
ciations de paix ouvertes avec le Directoire. Paris, s. d. 
1 vol. in-8. 
667 Callières, de. De la manière de négocier avec les sou¬ 
verains, de l'utilité des négociations, du choix des 
ambassadeurs, etc. Bruxel (sic) 1716. 1 vol. in-12. 
365 Capitulation générale pour les troupes, que les can¬ 
tons catholiques de Suisse et l'abbé de St-Gall ont au 
service de S. M. Très-Chrétienne, du 8 nov. 1764, et 
règlement particulier du louable canton de Fribourg 
en Suisse relatif au dit service du 26 juin 1765. Fri¬ 
bourg 1765. 1 vol. in-16. 
717 Castiglione, il comte Baldessor. Il libro del cortegiano. 
In Yinegia 1552. 1 vol. in-12. 
304 Chateaubriand, le vicomte de. De la monarchie selon 
la charte. Paris 1816. 1 vol. in-8. 
520 — — Réflexions politiques sur quelques écrits du 
jour et sur les intérêts de tous les Français. Paris 
1814. 1 vol. in-8. 
211 Cherbuliez, A.-E. De la démocratie en Suisse. Paris 
1843. 2 vol. in-8. 
353 Compte administratif de l'exercice 1826, compte de la 
gestion 1827 et budget de l'exercice 1828 de la ville 
de Paris. Paris 1828. 1 vol. in-8. 
148 Congrès de Vienne, recueil de pièces officielles, rela¬ 
tives à cette assemblée, des déclarations qu'elle a 
publiées, des protocoles de ses délibérations et de ses 
principaux mémoires qui lui ont été présentés, rangé 
par ordre chronologique. Paris 1816-18. 6 vol. in-8. 
341 Constant, Benjamin, de. De la responsabilité des mi¬ 
nistres. Paris 1815. 1 vol. in-8. 
641 Cours de politique constitutionnelle. Bruxelles 1837. 
1 vol. in-8. 
622 Constitutions des Treize Etats-Unis d'Amérique. Phi¬ 
ladelphie 1783. 1 vol. in-8. 
151 Constitution donnée de sa propre volonté par S. S. le 
Pape Pie VII aux Etats romains, le 6 juillet 1816 ; 
trad, de l'original. Paris 1816. 1 vol. in-8. 
139 Cormenin. Droit administratif. Paris 1840. 2 vol. gr. in-8. 
658 Darstellung des Fürstenbundes. Leipsig 1788.1 Bd in-12. 
301 Delacroix. Des moj'ens de régénérer la France et 
d'accélérer une paix durable avec ses ennemis. Paris 
1797. 1 vol. in-8. 
519 Delalot, Ch. Constitution et lois fondamentales de la 
monarchie française. Paris 1814. 1 vol. in-8. 
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73 Delisle de Sales, J. De la paix de l'Europe et de ses 
bases. Paris 1800. 1 vol. in-8. 
676 Demoliiis, Edm. Le mouvement communal et municipal 
au Moyen-âge, essai sur l'origine, le développement 
et la chute des libertés publiques en France. Paris 
1875. 1 vol. in-12. 
612 Détail de la France sous le règne présent. A Brusselle 
1712. 2 tom. en 1 vol. in-12. 
660 Discours à lire au Conseil, en présence du Roi, par 
un ministre patriote, sur le projet d'accorder l'état 
civil aux protestants. 1787. 1 vol. in-8. 
537 Dubs, J. La démocratie suisse dans son développement ; 
trad, par F. Kohn. Genève 1868. 1 vol. in-8. 
643 Eléments de la politique, ou recherche des vrais prin¬ 
cipes de l'économie sociale. Londres 1773. 6 vol. in-8. 
35 Eloge du gouvernement monarchique, ou exposition 
des principes et des faits qui démontrent la nécessité 
de rétablir la royauté en France. Londres 1800. 1 vol. 
in-8. 
322 Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale 
avec la politique, trad, du grec de Nicoclès. Zurich 
1765. 1 vol. in-8. 
513 Epplen, J.-F.-X. Ueber das Princip der deutschen 
Territorialverfassung. Frankfurt a. M. 1803. 1 Bd in-8. 
631 Equilibre social, de 1', en France. Introduction. Paris 
1873. 1 vol. in-8. 
263 Erlach, R.-L. d'. Précis des devoirs du souverain. 
Lausanne 1791. 1 vol. in-8. 
313 Essai sur la nature de l'autorité, par un Docteur de 
Sorbonne. Paris 1816. 1 vol. in-8. 
69 Ewald, J.-L. Ueber Revolutionen, ihre Quellen und 
Mittel dagegen. Berlin 1793. 1 Bd in-12. 
598 Excellence, de 1', du gouvernement monarchique en 
France, et de la nécessité de s'y rallier. Paris 1797. 
1 vol. in-8. 
374 Extract und verba formalia aus underschiedlichen 
Pündten von den fünf Orthen in dem Pundt de A° 
1251. Manuscript in-4. 
290 Ferguson, A. Versuch über die Geschichte der bürger¬ 
lichen Gesellschaft, aus dem Engl. Leipzig 1768. 1 Bd 
in-8. 
249 Fiquelmond, le comte de. Lord Palmerston, l'Angleterre 
et le continent. Bruxelles 1852-53. 2 vol. in-8. 
163 Fiévée, J. Correspondance politique et administrative 
commencée au mois de mai 1814. Paris 1815-18. 
15 parties en 5 vol. in-8. 
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485 Fischel, Ed. La Constitution d'Angleterre ; exposé his¬ 
torique et critique, trad, de l'allemand par Vogel. 
Paris 1864. 2 vol. in-8. 
558 Franqueville, Charles de. Les institutions politiques, 
judiciaires et administratives de l'Angleterre. Paris 
1864. 1 vol. in-8. 
267 Garve, Chr. Ueber den Charakter der Bauern und ihr 
Verhältniss gegen die Gutsherren und gegen die Re¬ 
gierung. Breslau 1796. 1 Bd in-8. 
274 Ganthey, L.-F.-F. Des droits et des devoirs des citoyens 
vaudois, ou Essai d'instruction civique. Lausanne 1840. 
1 vol. in-8. 
70 Görres, J. Teutschland und die Revolution, s. 1. 1819. 
1 Bd in-8. 
590 Grövell, Dr M.-C.-F.-B. Ueber höhere, geheime und 
Sicherheits-Polizei. Sondershausen und Nordhausen 
1820. 1 Bd in-12. 
234 Guizot. De la Démocratie en France. (Janvier 1849). 
Paris 1849. 1 vol. in-8. 
674 Haller, Charles-Louis de. Restauration de la science 
politique, ou théorie de l'état social naturel. Paris 
1824-75. 6 vol. in-8. 
522 — — Ueber die Constitution der spanischen Cortès. 
Bern 1820. 1 Bd in-8. 
642 — — Restauration der Staats-Wissenschaft, oder 
Theorie des natürlich-geselligen Zustands der Chimäre 
des künstlich-bürgerlichen entgegengesetzt. Winterthur 
1820-25. 6 Bde in-8. 
412 Haxthausen, Aug. von. Ueber den Ursprung und die 
Grundlagen der Verfassung in den ehemals slavischen 
Ländern Deutschlands und des Herzogthums Pommern. 
Berlin 1842. 1 Bd in-8. 
338 Heideureich, K.-H. Versuch über die Heiligkeit des 
Staats und die Moralität der Revolutionen. Leipzig 
1794. 1 Bd in-8. 
245 Hepp, G.-Ph. Essai sur la théorie de la vie sociale et 
du gouvernement représentatif, pour servir d'intro¬ 
duction à l'étude de la science sociale ou du droit et 
des sciences politiques. Paris 1833. 1 vol. in-8. 
284 Herrenschwand, P.-J. Du vrai gouvernement des peu¬ 
ples de la terre, ou adresse à ceux qui gouvernent 
comme à ceux qui sont gouvernés. Paris 1802. 1 vol. 
in-8. 
724 Hobbes, Th. Elementa philosophica de Cive ; edit, nova ; 
Lausanne 1782. 1 vol. in-8. 
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411 Hottinger, Dr J.-J. Aristocratie und Démocratie in der 
alten Zeit, Kirche und Staat in der neuen. Zürich 
1843. 1 Bd in-8. 
561 Huber-Saladin, J. Les petits Etats et la neutralité con¬ 
tinentale dans la situation actuelle de l'Europe, avec 
2 cartes. Paris 1866. 1 vol. gr. in-8. 
664 Hnmé. Discours politiques, trad, de l'anglais. Paris 
1754. 2 vol. in-12. 
490 Idée du prince et de son ministre tracée avec la li¬ 
berté d'un patriote. Francfort et Leipzig 1760. 1 vol. 
in-8. 
107 Intérêts, des, véritables de la patrie. Paris 1764. 1 vol. 
in-12. 
Dans le même : 
Caraccioli. Le véritable Mentor, ou l'Educateur de la 
noblesse. Paris 1768. 1 vol. in-12. 
677 Jannet, Claudio. Les Etats-Unis contemporains, ou les 
mœurs, les institutions et les idées depuis la guerre 
de sécession. Paris 1876. 1 vol. in-12. 
498 Kaiser, Simon. Grundsätze schweizerischer Politik. Ites 
Heft. 1866. 2 Bde in-8. 
81 Klüber. Acten des Wiener-Gongresses in den Jahren 
1814 und 1815. Erlangen 1815-18. 8 Bde in-8. 
82 — — Staatsarchiv des teutschen Bundes. Erlangen 
1816-17. 2 Bde in-8. 
72 Kotzbue. Vom Adel-Bruchstück eines grösseren histo¬ 
risch-philosophischen Werkes über Ehre und Schande, 
Ruhm und Nachruhm aller Völker, aller Jahrhunderte. 
Leipzig 1792. 1 Bd in-8. 
310 Laborde, Alex. de. Au roi et aux chambres, sur les 
véritables causes de la rupture avec Alger et sur 
l'expédition qui se prépare. Paris 1830. 1 vol. in-8. 
373 Labonlaye, Ed. Etudes contemporaines sur l'Allemagne 
et les pays slaves. Paris 1856. 1 vol. in-12. 
474 — — L'Etat et ses limites, suivi d'essais politiques. 
Paris 1863. 1 vol. in-8. 
325 Lacretelle aîné. Sur le dix-huit Brumaire. A Sieyès et 
à Bonaparte. Paris an VIII (1799). 1 vol. in-8. 
605 Lagny, Germain de. Le knout et les Russes. Mœurs et 
organisation de la Russie. Paris 1853. 1 vol. in-12. 
675 Le Play et Delaire. La constitution de l'Angleterre, con¬ 
sidérée dans ses rapports avec la loi de Dieu et les 
coutumes de la paix sociale, précédée d'aperçus som¬ 
maires sur la nature du sol et l'histoire de la race. 
Tours et Paris 1875. 2 vol. in-12. 
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146 Lettres, nouvelles, provinciales, ou lettres écrites par un 
provincial à un de ses amis sur les affaires du temps. 
Paris 1825. 1 vol. in-8. 
362 Lettres sur le Dannemarc. Genève 1758. 1 vol. in-16. 
610 Lois du roy Minos, ou continuation du 4me livre des 
Avantures de Télémaque. Amsterdam 1716.1 vol. in-12. 
225 Lolme, J.-L. de. Constitution d'Angleterre, ou état du 
gouvernement anglais, comparé avec la forme répu¬ 
blicaine et avec les autres monarchies de l'Europe. 
Genève 1793. 2 vol. in-8. 
606 Lourdoueix. H. de. Le dernier mot de la révolution. 
— M. Proudhon réfuté. — Exposé critique du fourié¬ 
risme. Paris 1853. 1 vol. in-12. 
623 Machiavelli, i discorsi di Niccolô, sopra la prima deca 
di Tito-Livio publicati da A. Buttura. Parigi 1825. 
2 vol. in-24. 
624 — — Il Principe. Parigi 1834. 1 vol. in-24. 
521 Monier. Considérations sur les bases fondamentales du 
projet de constitution. Lyon 1814. 1 vol. in-8. 
74 Malet du Pan. Betrachtungen über die Natur der französ. 
Revolution,. übersetzt von Schaz. Leipzig 1794. 1 Bd 
in-8. 
649 Malte-Brun. Traité de la légitimité, considérée comme 
base du droit public de l'Europe chrétienne. Paris 
1825. 1 vol. in-8. 
79 Man'lover. Considérations sur la paix générale, mises 
en français par Maubert-Gouvest. S. 1.-1762. 1 vol. in-8. 
120 Martens, (t.-F. de. Recueil de traités d'alliance, de paix, 
de trêve, de neutralité, etc., et plusieurs autres actes 
servant à la connaissance des relations étrangères des 
puissances et Etats de l'Europe. Göttingue 1817-31. 
22 vol. in-8. 
— Mélanges de politique et d'administration. Voir : 1° 
Miscellanea helvetica (broch.), B 1277, vol. 1 à 45 et 
72 à 82 ; 2° Miscellanea friburgensia, B 1611. 
315 Monarchie prussienne, de l'intérêt de la, dans les con¬ 
jonctures actuelles, en janvier 1796, avec l'examen des 
intérêts politiques de l'Angleterre, de la Hollande, de 
l'Allemagne et des Etats du Nord ; de la constitution 
monarchique en France ; de la possibilité et de l'uti¬ 
lité de la changer ; des moyens de changer l'ancien 
régime. Allemagne 1796. 1 vol. in-8. 
52 Monneron, Fréd. Essai sur les nouveaux principes poli¬ 
tiques. Lausanne 1800. 1 vol. in-8. 
285 Moralpolitik, Vorlesungen über die wichtigsten Gegen- 
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stände der, mit besonderer Hinsicht auf die deutsche 
Konstitution und die jetzige grosse Völkergährung in 
Europa. 1795. 1 Bd in-8. 
652 Mounier. Adolphe, ou principes élémentaires de politi¬ 
que et résultats de la plus cruelle des expériences. 
Londres 1795. 1 vol. in-8. 
342 Necker. Compte-rendu au roi. Paris 1781. 1 vol. in-8. 
165 — — De l'administration des finances de la France. 
Paris 1784. 3 vol. in-8. 
80 — — De l'administration de M. Necker, par lui- 
même. 1795. 1 vol. in-8. 
164 — — Du pouvoir exécutif dans les grands Etats. 
S. 1. 1792. 3 vol. in-8. 
47 — — Dernières vues de politique et de finance. Paris 
an X (1802). 1 vol. in-8. 
150 Neutralité, de la, de la Suisse et des moyens de la 
maintenir, trad, de l'allemand. Genève et Paris 1823. 
1 vol. in-8. 
715 O'Mahony. Souvenirs politiques. Avignon 1831. 1 vol. 
in-12. 
36 Opinions politiques du citoyen Sieyès et de sa vie 
comme homme public. Paris 1798. 1 vol. in-8. 
688 Pascaud, Henri. De l'organisation communale et muni¬ 
cipale en Europe, aux Etats-Unis et en France. — 
Etude de législation comparée, d'histoire et de droit 
administratif. Paris 1877. 1 vol. in-8. 
298 Payley, M. Grundsätze der Moral und Politik, aus dem 
Engl. mit Anmerkungen und Zusätzen von Oarve. 
Frankfurt und Leipzig 1788. 2 Bde in-8. 
725 Platon. La République, ou dialogue sur la justice. Paris 
1762. 2 vol. in-8. 
669 Politique d'un philosophe chrétien, ou considérations 
adressées aux hommes de foi. Paris 1842. 1 vol. in-8. 
288 Pradt, de. De la révolution actuelle de l'Espagne et de 
ses suites. Paris et Rouen 1820. 1 vol. in-8. 
305 — — Petit catéchisme à l'usage des Français, sur les 
affaires de leur pays. Paris et Roiien 1820. 1 vol. in-8. 
336 — — Congrès de Panama. Paris 1825. 1 vol. in-8. 
335 — — Parallèle de la puissance anglaise et russe, 
relativement à l'Europe, suivi d'un aperçu sur la Grèce. 
Paris 1823. 1 vol. in-8. 
329 Principes du droit politique, mis en opposition avec 
ceux de J.-J. Rousseau sur le contrat social, par M. 
L***. 1794. 1 vol. in-8. 
651 Principes du gouvernement françois, les vrais, démon- 
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très par la raison et par les faits, par un François. 
Genève 1782. 1 vol. in-8. 
91 Privilèges des Suisses, ensemble ceux accordés aux 
villes impériales et anséatiques, et aux habitants de 
Genève, résidant en France. Yverdon 1770. 1 vol. in-4. 
604 Proudhon, P.-J. La fédération et l'unité en Italie. Paris 
1862. 1 vol. in-12. 
153 Réponse aux principales questions qui peuvent être 
faites sur les Etats-Unis de l'Amérique. Lausanne 1795. 
2 vol. in-8. 
204 Rohmer, Th. Lehre von den politischen Parteien ; Erster 
Theil : Die vier Parteien. Zürich und Frauenfeld 1844. 
1 Bd in-8. 
559 a Rossi, P. Cours de droit constitutionnel, recueilli par 
A. Porée. Paris 1866-67. 4 vol. in-8. 
594 Rousset, J. Les intérêts présens des puissances de 
l'Europe, fondez sur les traitez conclus depuis la Paix 
d'Utrecht inclusivement, et sur les preuves de leurs 
prétentions particulières. A la Haye 1733-36. 4 vol. 
in-4. 
507 Riittimami. Das nordamerikanische Bundesstaatsrecht, 
verglichen mit den politischen Einrichtungen der 
Schweiz ; lter Theil. Zürich 1867. 1 Bd in-8. 
359 Saint-Marcel, Léon de. De la monarchie avec la Charte. 
Paris 1816. 1 vol. in-8. 
613 Saint-Pierre, l'abbé de. Ouvrages de morale et de poli¬ 
tique. Rotterdam 1738-40. 14 tomes en 13 vol. in-12. 
302 Salvandy, N.-A. de. Le ministère et la France. Paris 
1824. 1 vol. in-8. 
168 Sarpi, Paul. Le prince de Fra-Paolo, ou conseils poli¬ 
tiques adressés à la noblesse de Venise ; trad, de 
l'italien. Berlin 1751. 1 vol. in-12. 
— Schmitt et Bornet. Essai d'instruction morale et civique. 
Manuel du citoyen français. Voir I 258. 
311 Sesmaisons, comte de. Une révolution doit avoir un terme. 
Paris 1816. 1 vol. in-8. 
492 Silhon. Le ministre d'Etat avec le véritable usage de la 
politique moderne. Paris 1634. 1 vol. in-4. 
133 Simonde de Sismondi, J.-C.-L. Etudes sur les sciences 
sociales, comprenant : 1" partie : Etudes sur les con¬ 
stitutions des peuples libres, 1 vol. — 2rn,i partie : 
Etudes sur l'économie politique, 2 vol. Paris 1836-38. 
3 vol. in-8, 
394 — — Forschungen über die Verfassungen der freien 
Völker. Uebersetz und mit Anmerkungen begleitet von 
Aug. Schäfer. Frankfurt a. M. 1837. 1 Bd in-8. 
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828 Sittengesetz, über das, in Bezug auf Staat. Eine Replie 
auf die in der Revision critischer Journale und Zei¬ 
tungen befindliche Recension der Schrift : Freyh. von 
Moser und Schlötzer über die oberste Gewalt im Staate. 
Meissen 1795. 1 Bd in-8. 
203 Staatslexicon, oder Encyclopädie der Staatswissenscha¬ 
ften, von Rotték und Welcher. Altona 1834-43. 15 Bde 
in-8, sammt Registerband. 
— Supplemente. Altona 1846-48. 4 Bde in-8. 
723 Steffens, H. Carricaturen des Heiligsten. Leipzig 1819-21. 
2 Bde in-8. 
333 Système continental, sur le, et sur ses rapports avec 
la Suède. Hambourg 1813. 1 vol. in-8. 
518 Tableau politique de l'Europe depuis la bataille de 
Leipzig, gagnée le 18 octobre 1813. Londres 1813. 
1 vol. in-8. 
648 Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société 
civile, démontrée par le raisonnement et par l'histoire, 
par M. de B***. 1796. 3 vol. in-12. 
309 Theremin, Ch. De l'état présent de l'Europe et de l'accord 
entre la légitimité et le système représentatif. Paris 
et Bruxelles 1816. 1 vol. in-8. 
266 Tieftrunk, J.-H. Ueber Staatskunst und Gesetzgebung, 
zur Beantwortung der Frage : Wie kann man gewalt¬ 
samen Revolutionen am besten vorbeugen, oder sie, 
wenn sie da sind, am sichersten heilen? Berlin 1791. 
1 Bd in-8. 
128 Tocqueville, A. De la démocratie en Amérique. Paris 
1838-40. 4 vol. in-8. 
721 Traité de paix entre le Roy, le Roy de la Grande- 
Bretagne et les Etats Généraux des Provinces-Unies 
des Pays-Bas, conclu à Aix-la-Chapelle, le 18 octobre 
1748. Paris 1750. 1 vol. in-4. 
53 Turreau, E., le général. Aperçu sur la situation poli¬ 
tique des Etats-Unis d'Amérique. Paris 1815.1 vol. in-8. 
378 Ussières, H. de. Cyrus et Milto, ou la république. Ge¬ 
nève 1796. 1 vol. in-8. 
296 Versuch einer staatsrechtlichen Theorie von den teut- 
schen Reichskreisen überhaupt, und dem schwäbischen 
insbesondere. Kempten 1787-89. 2 Bde in-8. 
257 Weher, H.-B, von. Grundzüge der Politik, oder philo¬ 
sophisch-geschichtliche Entwickelung der Hauptgrund¬ 
sätze der innern und äussern Staatskunst. Tübingen 
1827. 1 Bd in-8. 
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D. Economie politique et Sciences sociales. 
a. Traités généraux, Histoire, Dictionnaires, Mélanges. 
653 Aggazini, M. La science de l'économie politique, ou 
principes de la formation, du progrès et de la déca¬ 
dence de la richesse, etc. Paris 1822. 1 vol. in-8. 
560 Baudrillard, H. Manuel d'économie politique. Paris 1865. 
1 vol. in-12. 
573 — — Eléments d'économie rurale, industrielle, com¬ 
merciale. Paris 1867. 1 vol. in-8. 
200 Blanqni, aîné. Histoire de l'économie politique en Eu¬ 
rope, depuis les Anciens jusqu'à nos jours. Paris 1842. 
2 vol. in-8. 
683 Block, M. Traité théorique et pratique de statistique. 
Paris 1878. 1 vol. in-8. 
170 Bonstetten, Ch.-V. de. Pensées sur divers objets de bien 
public. Paris et Genève 1815. 1 vol. in-8. 
730 Bovet-Bolens. L'avenir économique de la Suisse. Genève 
1883. 1 vol. in-8. 
316 Candolle-Boissier, de. Examen de quelques questions 
d'économie politique, sur les blés, la population, le 
crédit public et les impositions. Genève et Paris 1816. 
1 vol. in-8. 
207 Cherbuliez, A.-E. Riche ou pauvre. Exposition succinte 
des causes et des effets de la distribution actuelle des 
richesses sociales. Paris et Genève 1840. 1 vol. in-8. 
450 — — Précis de la science économique et de ses prin¬ 
cipales applications. Paris 1862. 2 vol. in-8. 
567 Chevalier, M. Cours d'économie politique fait au collège 
de France. Paris 1855-66. 3 vol. in-8. 
438 Cibrario, le chevalier L. Economie politique du Moyen- 
âge, trad, par Barneaud. Paris 1859. 2 vol. in-8. 
232 Collection des principaux économistes. Paris 1840-48. 
16 vol. in-8. 
Tome Ier. Economistes financiers du XVIIIe siècle. 
Vauban : Projet d'une dîme royale. — Boisguillebert : 
Détail de la France, Factum de la France, opuscules 
divers. — J. Law : Ses œuvres complètes. — Melon : 
Essai politique sur le commerce. — Dutot : Réflexions 
politiques sur les finances et le commerce ; avec des 
notices sur chaque auteur, des commentaires et des 
notes explicatives, par Eug. Daire. 
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Tome II. Physioerates. — Quesnay. — Dupont de 
Nemours. — Mercier de la. rivière. — L'abbé Baudeau. 
— Le trosne ; avec une introduction sur la doctrine 
des Physioerates, des notices biographiques sur cha¬ 
que auteur, des commentaires et des notes par Eug. 
Baire ; en 2 vol. 
Tomes III et IV. Œuvres de Turgot. Nouvelle édi¬ 
tion, classée par ordre de matières, avec les notes de 
Dupont de Nemours ; augmentée de lettres inédites, 
des questions sur le commerce, du Lit de justice tenu 
à Versailles pour l'enregistrement des édits sur l'abo¬ 
lition de la corvée et des jurandes, et d'observations 
et de notes nouvelles, par Eug. Baire et H. Bussard, ; 
et précédée d'une notice sur la vie et les ouvrages 
de Turgot, par Eug. Baire; 2 vol. 
Tomes V et VI. Adam Smith. Recherches sur la na¬ 
ture et les causes de la richesse des nations, traduc¬ 
tion de G. Garnier, entièrement revue et corrigée, et 
précédée d'une notice biographique, par Blanqui, de 
l'Institut, avec les commentaires de Buchanan, G. 
Gamier, Mac Culloch, Malthus, J. Mill, Ricardo, 
Sismondi ; augmentée de notes inédites, de J.-B. Say, 
et d'éclaircissements historiques, par Blanqui ; 2 vol. 
Tomes VII et VIII. Malthus. 
Tome 1er. Essai sur le principe de la population, 
trad, de l'anglais, par P. et G. Prévost, de Genève, 
précédé d'une introduction par Rossi, pair de France, 
membre de l'Institut, et d'une notice biographique par 
Ch. Comte, accompagné des notes de l'auteur et des 
traducteurs, et de nouvelles notes par Joseph Gamier. 
Tome 2e. Principes d'économie politique considérés 
sous le rapport de leur application pratique, suivis des 
définitions en Economie politique ; avec des remarques 
inédites de J.-B. Say, une introduction et des notes 
explicatives et critiques, par Maurice Monjean. 
Tome IX. J.-B. Say. Traité d'économie politique, ou 
simple exposition de la manière dont se forment, se 
distribuent et se consomment les richesses ; 6"" édifc., 
revue par Horace Say. 
Tomes X et XI. J.-B. Say. Cours complet d'économie 
politique pratique, ouvrage destiné à mettre sous les 
yeux des hommes d'Etat, des propriétaires fonciers 
et des capitalistes, des savants, des agriculteurs, des 
manufacturiers, des négociants, et en général de tous 
les citoyens, l'économie des sociétés ; 2me édit., revue 
et augmentée de notes par Horace Say ; 2 vol. 
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Tome XII. J.-B. Say. Œuvres diverses : Catéchisme 
d'économie politique. — Fragments et opuscules iné¬ 
dits. — Correspondance générale. — Olbie. — Petit 
volume. — Mélanges de morale et de littérature ; pré¬ 
cédées d'une notice historique sur la vie et les travaux 
de l'auteur, avec des notes par Ch. Comte, E. Daire 
et Horace Say. 
Tome XIII. Ricardo. Œuvres. Principes de l'économie 
politique et de l'impôt, trad, par Conslancio et Aie. 
Fonteyraud, augmentées des notes de J.-B. Say, de 
nouvelles notes et de commentaires, par MaUhus, Sis- 
mondi, Rossi, Blanqui, etc., et précédées d'une notice 
biographique sur la vie et les travaux de l'auteur, par 
Aie. Fonteyraud. 
Tomes XIV et XV. Mélanges. 
Tome 1er. David Hume. Essai sur le commerce, le 
luxe, l'argent, l'intérêt de l'argent, les impôts, le crédit 
public, etc. — Forbonnais : Principes économiques. 
— Condillac : Le commerce et le gouvernement. — 
Gondorcet : Mélanges d'Economie politique. — Lavoisier 
et Lagrange : De la richesse territoriale du royaume de 
France. — Essai d'arithmétique politique. — Franklin : 
La science du bonhomme Richard et autres opuscules. 
Avec des notices sur chaque auteur, et des notes 
explicatives, par Eug. Daire et G. de Molinari. 
Tome 2e. Necker : Sur la législation et le commerce 
des grains. — Galiani : Dialogues sur le commerce des 
grains. — Montyon : Quelle influence ont les diverses 
espèces d'impôts sur la moralité, l'activité et l'in¬ 
dustrie des peuples. — Bentham : Défense de l'usure ; 
précédées de notices historiques sur chaque auteur ; 
avec commentaires et notes explicatives par G. de 
Molinari. 
32 Considérations sur les richesses et le luxe. Amsterdam 
1787. 1 vol. in-8. 
169 Conversations sur l'économie politique, dans lesquelles 
on expose les éléments de cette science. Genève et 
Paris 1817. 1 vol. in-8. 
486 Corbière, l'abbé. L'économie sociale au point de vue 
chrétien. Paris 1863. 2 vol. in-8. 
448 Dictionnaire de l'économie politique, contenant l'expo¬ 
sition des principes de cette science, etc., publié sous 
la direction de Ch. Coquelin et Guülaumin. Paris 1854. 
2 vol. gr. in-8. 
222 Droz, Jos. Economie politique, ou principes de la science 
des richesses. Paris 1829. 1 vol. in-8. 
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414 Durean de la Malle. Economie politique des Romains. 
Paris 1840. 2 vol. in-8. 
— Economiste, le nouvel. Voir K 126. 
58 Ganilh, M.-Ch. La théorie de l'économie politique de la 
France et de l'Angleterre. Paris 1815. 2 vol. in-8. 
271 Herrenschwand. Du vrai gouvernement de l'espèce hu¬ 
maine. Paris 1803. 1 vol. in-8. 
— Journal des Economistes, Revue de la science écono¬ 
mique et de la statistique. Voir K 172. 
292 Meergraffen, M.-F. Versuch einer wahren Verbesserung 
zur Glückseligkeit eines Staats ; über die vier wich¬ 
tigsten Gegenstände als des Erdenbaues und Land¬ 
wirtschaft, der Polizey, Cameral- und Commerden- 
Wissenschaften. Bamberg, Frankfurt und Leipzig 1765. 
1 Bd in-8. 
— Mélanges d'économie politique, industrie, commerce. 
Voir Miscellanea helvetica (broch.), D 1277, vol. 1 à 
45 et 62 à 71, et Miscellanea friburgensia, D 1611. 
506 Morean de Jonnès. Eléments de statistique. Paris 1847. 
1 vol. in-12. 
616 Owen, R. A New Viewo of Society : or, Essays on the 
formation of the human Character preparatory to the 
developement of a plan for gradually ameliorating the 
condition of mankind. London 1818. 1 vol. in-8. 
473 Perrin, Ch. De la richesse dans les sociétés chrétiennes. 
Paris 1861. 2 vol. in-8. 
281 Proudhon, P.-J. Qu'est-ce que la propriété f 1er Mémoire : 
Recherches sur le principe du droit et du gouverne¬ 
ment. 2mo Mémoire : Lettres à M. Blanqui sur la pro¬ 
priété. Paris 1848. 2 vol. in-12. 
563 Baonx, Ed. Philosophie économique. — Des sociétés 
mutuelles de consommation, de leurs avantages éco¬ 
nomiques, hygiéniques et moraux et de leurs résultats. 
Lausanne 1858. 1 vol. in-12. 
678 Rapet, J.-J. Manuel de morale et d'économie politique 
à l'usage des classes ouvrières. Paris 1858. 1 vol. in-8. 
134 Reynier, L. De l'économie politique et rurale des Perses 
et des Phéniciens. Genève 1819. 1 vol. in-8. 
135 — — De l'économie politique et rurale des Egyptiens 
et Carthaginois. Genève 1823. 1 vol. in-8. 
136 — — De l'économie politique et rurale des Grecs. 
Genève 1825. 1 vol. in-8. 
137 — — De l'économie politique et rurale des Arabes 
et des Juifs. Genève 1820. 1 vol. in-8. 
138 — — De l'économie politique et rurale des Celtes, 
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Germains et autres peuples du nord et du centre de 
l'Europe. Genève 1818, 1 vol. in-8. 
127 Ricardo, D. Des principes de l'économie politique et 
de l'impôt ; trad, de l'anglais par F.-S. Constancio, 
avec des notes par J.-B. Say. Paris 1885, 2 vol. in-8. 
562 Rondelet, Ant. Du spiritualisme en économie politique. 
Paris 1860, 1 vol. in-12. 
472 Roscher, G. Principes d'économie politique ; trad, par 
Wolawski. Paris 1857, 2 vol. in-8. 
213 Rossi, P. Cours d'économie politique. Paris 1843, 2 vol. 
in-8. 
235 Saint-Simon. Œuvres. Paris 1841, 1 vol. in-8. 
49 Say, J.-B. Traité d'économie politique, ou simple expo¬ 
sition de la manière dont se forment, se distribuent 
et se consomment les richesses. Paris 1819, 2 vol. in-8. 
121 — — Cours complet d'économie politique pratique. 
Paris 1828-29, 6 vol. in-8. 
48 Simonde de Sismoudi. Nouveaux principes d'économie 
politique ou de la richesse dans ses rapports avec la 
population. Paris 1819, 2 vol. in-8. 
133 — — Etudes sur les sciences sociales, comprenant: 
lre partie : Etudes sur les constitutions des peuples 
libres, 1 vol. — 2"" partie : Etudes sur l'économie 
politique ; 2 vol. Paris 1836-38, 3 vol. in-8. 
39 Smith, Adani. Recherches sur la nature et les causes 
de la richesse des nations ; trad, de l'anglais par 
Blavet. Paris 1800-01, 4 vol. in-8. 
233 Thiers, A. De la propriété. Paris 1848, 1 vol. in-8. 
b. Population, Subsistance, Paupérisme, Systèmes pénitentiaires, 
Prisons, Etablissements et Sociétés de bienfaisance, 
d'utilité publique, Francs-Maçons, etc. 
346 b Actes de la Société suisse d'utilité publique. Les rap¬ 
ports des séances des années 1835, 36, 37, 38, 40 et 
42. 5 vol in-8. 
637 Actes de la Société suisse pour la réforme pénitentiaire, 
réunie à Neuchâtel le 27 mai 1872 ; 5me session. Neu- 
châtel 1872. 
Dans le même : 
1. Causes préventives chez les femmes ; mémoire par 
MUa Lina Beck-Bernard. 1872. 
2. Rapport du Comité de la Société suisse pour la 
réforme pénitentiaire. 1872. 
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3. Etat actuel des prisons et de la réforme péniten¬ 
tiaire en Suisse ; rapport, par le Dr Guillaume. 1872. 
104 Ami des hommes, ou traité de la population. Avignon 
1762, 6 parties en 3 vol. in-8. 
372 Anbanel, M.-C. Mémoire sur le système pénitentiaire, 
accompagné de plans et de devis de prisons, d'après 
le système panoptique, par Vaucher-Crêmieux. Ge¬ 
nève 1837, 1 vol. in-8. 
713 Baron, A. Le paupérisme, ses causes et ses remèdes. 
Paris 1882, 1 vol. in-8. 
687 Berchtold-Beaupré, Dr. Isis, ou l'initiation maçonnique. 
Fribourg (Suisse) 1859, 1 vol. in-12. 
465 Bulletin de la Société genevoise d'utilité publique. Tomes 
I, II, III et IV. Genève 1858-64. 
489 — — d'utilité publique de la Suisse romande. Lau¬ 
sanne 1862-76, 2 vol. gr. in-8 et 3 cah. du IIIme. 
240 Buret, E. De la misère des classes laborieuses en An¬ 
gleterre et en France. Bruxelles 1842, 2 tom. en 1 vol. 
in-12. 
480 Cherbuliez, A.-E. Etudes sur les causes de la misère. 
Paris 1853, 1 vol. in-12. 
230 Chevalier, Mich. Lettres sur l'organisation du travail, 
ou études sur les principales causes de la misère et 
sur les moyens proposés pour y remédier. Paris 1848, 
1 vol. in-12. 
83 Cunningham et Buxton. Notes sur les prisons de la Suisse 
et sur quelques-unes du continent de l'Europe ; moyens 
de les améliorer. Genève 1828, 1 vol. in-8. 
131 Degérando, le baron. De la bienfaisance publique. Bru¬ 
xelles 1839, 2 vol. in-8. 
239 Duchâtel, T. De la charité dans ses rapports avec l'état 
moral et le bien-être des classes inférieures. Paris 1829, 
1 vol. in-8. 
255 Enquête sur le paupérisme dans le canton de Vaud, 
et rapport au Conseil d'Etat. Lausanne 1841,1 vol. in-8. 
279 Essai sur la police générale des grains, sur leur prix 
et sur les effets de l'agriculture. Berlin 1655, 1 vol. 
in-12. 
297 — — sur la manière la plus sûre d'établir un système 
de police des grains. S. 1. 1772, 1 vol. in-12. 
272 — — sur la Franc-Maçonnerie, ou but essentiel et 
fondamental de cette société. Latomopolis, l'an de la 
V.-. L.-. 5788, 2 vol. in-8. 
357 Fellenberg, Em. Beleuchtung einer weltgerichtlichen 
Frage an unsern Zeitgeist. Bern 1830, 1 Bd in-8. 
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248 Francs-Maçons écrasés, les. Suite du livre intitulé : 
L'ordre des Francs-Maçons trahi, trad, du latin. Am¬ 
sterdam 1778, 1 vol. in-12. 
— Friedrich, Dr G. Der Freimaurerbund und die jesuitisch- 
hierarchische Propaganda. Voir D 1183. 
625 Gemeinnützige Schweizer, der. 3 Bde in-8. 
666 Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemein¬ 
nützigen in Basel : 
a) Geschichte der Gessellschaft. 97tes Jahr 1873. 
Basel 1874. 
b) Jubelfeier der Gesellschaft am 2 und 3 April 1877. 
Basel 1877, 1 Bd in-8. 
c) Die Gesellschaft zur Beförderung des Guten und 
Gemeinnützigen in Basel während der ersten hun¬ 
dert Jahren ihres Bestehens.— Festschrift zur Säku¬ 
larfeier im Auftrage des Vorstandes verfasst von Dr 
Aug. von Miashowski. Basel 1877, 1 Bd in-4. 
635 Ginouvier, J.-F.-T. Tableau de l'intérieur des prisons 
de France. Paris 1824, 1 vol. in-8. 
283 Grellet-Wammy. Manuel des prisons, ou exposé histo¬ 
rique, théorique et pratique du système pénitentiaire. 
Paris et Genève 1838-39, 2 vol. in-8. 
64 Hache, M.-F. Causes de l'indigence et de l'immoralité. 
Paris 1807, 2 vol. in-8. 
44 Howard, J. Etat des prisons, des hôpitaux et des mai¬ 
sons de force, trad, de l'anglais. Paris 1788, 2 vol. in-8. 
— Journal des prisons, écoles, hospices. Voir K 70. 
— — de la Société vaudoise d'utilité publique.Voir K9 c. 
45 Kuffstein, F. Ueber den Nutzen der Arbeits-Anstalten. 
Wien 1795, 1 Bd in-12. 
700 Ladame, Dr. Les orphelinats de la Suisse et des prin¬ 
cipaux pays de l'Europe, avec un aperçu historique ; 
rapports présentés à la Commission de surveillance 
de l'institution Borel. Paris, Neuchâtel et Genève 1879, 
1 vol. in-8. 
728 Lauvergne, H. Les forçats considérés sous le rapport 
physiologique, moral et intellectuel, observés au bagne 
de Toulon. Paris 1841, 1 vol. in-8. 
171 Lettres de cachet, des, et des prisons d'Etat. Ham¬ 
bourg 1782, 2 vol. in-8. 
371 Loge centrale des véritables Francs-Maçons, ou lettres 
d'un philosophe du Nord à Mmo la princesse de N.... 
Paris 1802, 1 vol. in-12. 
31 Malthas, J.-R. Essai sur le principe de la population, 
trad, de l'anglais. Paris et Genève 1809, 3 vol. in-8. 
164 G. JURISPRUDENCE. 
457 Modeste, V. Du paupérisme en France. Paris 1858, 
1 vol. in-8. 
458 Moniiier, Alex. Histoire de l'assistance publique dans 
les temps anciens et modernes. Paris 1857, 1 vol. 
gr. in-8. 
41 Morton-Eden. Etat des pauvres, ou histoire des classes 
travaillantes de la société en Angleterre. Paris 1800, 
1 vol. in-8. 
356 Naville, F.-M.-L. De la charité légale, de ses effets, de 
ses causes, et spécialement des maisons de travail, et 
de la proscription de la mendicité. Paris 1836, 2 tom. 
in-8. 
694 Niederer, G. Statistique du paupérisme en Suisse pen¬ 
dant l'année 1870. 1 vol. oblong. 
496 Ochseiibein, General. Die Branntweinfrage und die Land¬ 
wirtschaft. Bern 1864, 1 Bd in-8. 
237 Parent-Duchatelet, A.-J.-B. De la prostitution dans la 
ville de Paris, considérée sous le rapport de l'hygiène 
publique, de la morale et de l'administration. Paris 
1837, 2 vol. in-8. 
565 Petitpierre, Alpli. Un demi-siècle de l'histoire économi¬ 
que de Neuchâtel (1791-1848). Neuchâtel 1871, 1 vol. 
in-8. 
533 Rapport de l'Administration communale de la Ville 
de Fribourg au sujet de l'établissement d'un orphe¬ 
linat. Fribourg 1868, 1 vol. in-8. 
535 — — de la Commission chargée d'étudier la question 
du paupérisme dans le canton de Fribourg (M. Henri 
Schaller, rapporteur). Fribourg 1868, 1 vol. in-4. 
564 — — présentés au Conseil général de l'Asile des 
aveugles de Lausanne pour les années 1850, 51 et 52. 
Lausanne 1853, 1 vol. in-8. 
656 Seel, H. Der Armenfreund oder Dienstkundiger Weg¬ 
weiser in den Gebiethen der Armen- und Kranken¬ 
pflege. Augsburg und Leipzig 1821, 1 Bd in-8. 
693 Société helvétique de bienfaisance à Paris. Comptes- 
annuels de 1859 à 1878. Paris, 2 vol. in-8. 
682 Société suisse, la, pour l'assurance du mobilier contre 
l'incendie, fondée sur la mutualité, et ses travaux 
pendant 50 ans. Berne 1877, 1 vol. in-8. 
494 Sur la législation et le commerce des grains, par J. 
Necker. Paris 1775, 1 vol. in-8. 
517 Thiers, L.-A. Rapport général présenté au nom de la 
Commission de l'assistance et de la prévoyance pu¬ 
bliques. Paris 1850, 1 vol. in-8. 
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846 a Verhandlungen der schweizerischen gemeinnützigen 
Gesellschaft. Die Berichte von den Jahren 1810-59. 
Zürich, etc., 24 Bde in-8. (Siehe die Folge unter dem 
Titel: Zeitschrift für Gemeinnützigkeit.) 
587 Vogt, J.-J. Das Armenwesen und die diessfälligen 
Staatsanstalten. Bern 1853, 3 Bde in-8. 
108 Vogth, le baron de. Tableau historique de l'institut pour 
les pauvres de Hambourg. Genève et Paris 1809, 1 vol. 
in-8. 
516 Weber, Dr P.-B. Staatswirtschaftlicher Versuch über das 
Armenwesen. Göttingen 1807, 1 Bd in-8. 
346 c Zeitschrift, schweizerische, für Gemeinnützigkeit. 
Organ der schweizer, gemeinnützigen Gesellschaft. 
Zürich 1862-82, 22 Bde in-8. 
654 Zyro, F.-F. Antipauperismus, oder principielle Organi¬ 
sation aller Lebens-Verhältnisse zu Unterstützung der 
Bedürftigen, etc. Bern 1851, 1 vol. in-12. 
c. Organisation sociale, Colonisation, Esclavage, Ouvriers, etc. 
500 Audiganne, A. Les ouvriers d'à présent et la nouvelle 
économie du travail. Paris 1865, 1 vol. in-8. 
601 Cabet. Voyage en Icarie. Paris 1848, 1 vol. in-8. 
167 Colonies, de l'état et du sort des, des anciens peuples. 
Yverdon 1779, 1 vol. in-8. 
729 Hennequin, Am. Etudes sur l'anarchie contemporaine. 
■— Le communisme et la jeune Allemagne en Suisse. 
Paris 1850, 1 vol. in-12. 
679 Lefort, J. Etudes sur la moralisation et le bien-être des 
classes ouvrières. Intempérance et misère. Paris 1875, 
1 vol. in-8. 
501 Le Play, F. La réforme sociale en France. Paris 1866, 
2 vol. in-8. 
634 — — L'organisation du travail selon la coutume des 
ateliers et la loi du décalogue. Paris 1871, 1 vol. in-12. 
684 — — Les ouvriers européens. Tours 1877-78. 
Tome I. La méthode d'observation. 
II. Les ouvriers de l'Orient. 
» III. Les ouvriers du Nord. 
» IV. Les ouvriers de l'Occident (populat. stables). 
» V. Les ouvriers de l'Occident (popul. ébranlées). 
VI. Les ouvriers de l'Occident (populations dés¬ 
organisées). 
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505 Moynier, G. Les institutions ouvrières de la Suisse. 
Genève-Paris 1867, 1 vol. in-8. 
77 Pradt, de. Les trois âges des colonies, ou de leur état 
passé, présent et à venir. Paris 1801-02, 3 vol. in-8. 
317 Simonde de Sismondi. L'intérêt de la France à l'égard 
de la traite des nègres ; 3m8 édit. contenant de nou¬ 
velles réflexions sur la traite des nègres. Genève, 
Paris et Londres 1814, 1 vol. in-8. 
236 Villermé. Tableau de l'état physique et moral des ou¬ 
vriers employés dans les manufactures de coton, de 
laine et de soie. Paris 1840, 2 vol. in-8. 
244 Vogt, J.-J. Die Hebung des Handwerkerstandes. Bern 
1850, 1 Bd in-12. 
d. Finances, Crédit public, Impôts, Banque, Bourse, Commerce, 
Industrie, Monnaies, Poids et Mesures, Transports 
(Chemin de fer. Canaux), etc. 
42 Beansobre, de. Introduction générale à l'étude de la 
politique, des finances et du commerce. Amsterdam 
1765, 2 vol. in-12. 
575 Behr, D* Wil. Jos. Die Lehre von der Wirthschaft 
des Staats, oder pragmatische Theorie der Finanz¬ 
gesetzgebung und Finanz Verwaltung. Leipzig 1822, 
1 Bd in-8. 
536 BercMold, Jos.-Antoine. La métrologie de la nature, 
trad, de l'allemand par J.-N. Hubert. Paris 1847, 
1 vol. in-8. (Poids et mesures.) 
277 Bettange. Traité des monnaies, contenant des instruc¬ 
tions pour la partie des monnayes, etc. Avignon 1760, 
2 vol. in-12. 
293 Boulainvilliers, de. Mémoires présentés à M. le duc 
d'Orléans, contenant les moyens de rendre ce royaume 
très-puissant, et augmenter considérablement les re¬ 
venus du Roy et du peuple. La Haye et Amsterdam 
1727, 2 tom. en 1 vol. in-12. 
— Chemins de fer. Mélanges. Voir Miscellanea helvetica, 
D 1277, vol. 83 à 86, 3 vol. et Miscellanea friburgensia, 
D 1611. 
68 Commerce, le, de la Hollande dans les 4 parties du 
monde : par l'auteur des intérêts des nations de 
l'Europe, etc. Amsterdam 1763, 3 vol. in-12. 
706 Considérations sur les finances d'Espagne. Dresde 1753, 
1 vol. in-12. 
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488 Conrcelle-Senenil, J.-G. Traité des entreprises indus¬ 
trielles, commerciales et agricoles, ou manuel des 
affaires. Paris 1857, 1 vol. in-8. 
475 — — Traité théorique et pratique des opérations de 
banque. Paris 1864, 1 vol. in-8. 
344 Coyer. La noblesse commerçante. Londres 1756, 1 vol. 
in-12. 
158 Dictionnaire du citoyen, ou abrégé historique, théorique 
et pratique du commerce. Amsterdam 1762, 2 tom. 
en 1 vol. in-8. 
447 Dictionnaire du commerce et des marchandises. Paris 
1839, 2 vol. in-4 avec cartes. 
491 Essai sur l'état du commerce d'Angleterre. Londres 
1755, 2 vol. in-12. 
681 Fichte, J.-G. Der geschlossene Handelsstaat. Ein phi¬ 
losophischer Entwurf als Anhang zur Rechtslehre und 
Probe einer künftig zu liefernden Politik. Tübingen 
1800, 1 Bd in-8. 
364 Flügel, 6. Th. Der vornehmsten Handelsplätze in 
Europa erklärte Gourszettel, nebst andern zu den 
Wechselgeschäften dienlichen Nachrichten. Frankfurt 
a. M. 1773, 1 Bd in-12. 
46 Gentz, F. Essai sur l'état actuel de l'administration des 
finances et de la richesse nationale de la Grande- 
Bretagne. Londres et Hambourg 1800, 1 vol. in-8. 
370 Gonzenltach, Dr A. von. Darstellung der Handelsver¬ 
hältnisse zwischen der Schweiz und Frankreich, 
während des Jahres 1840. Bern 1842, 1 Bd in-4. 
360 Herrenschwand. Discours sur le commerce extérieur 
des nations de l'Europe. Londres 1787, 1 vol. in-8. 
166 Ivernois, S.-Fr., d'. Napoléon administrateur et finan¬ 
cier. Paris et Genève 1814, 1 vol. in-8. 
630 Jacqmin, F. De l'exploitation des chemins de fer ; le¬ 
çons faites en 1867 à l'Ecole impériale des ponts et 
chaussées. Paris 1868, 2 vol. gr. in-8. 
686 Leroy-Beaulieu, P. Traité de la science des finances. 
Paris 1877, 2 vol. in-8. 
88 Letronne. Considération générale sur l'évaluation des 
monnaies grecques et romaines, et sur la valeur de 
l'or avant la découverte de l'Amérique. Paris 1817, 
1 vol. in-4. 
712 Macé de Richebourg. Essai sur la qualité des monnaies 
étrangères et sur leurs différents rapports avec les 
monnaies de France, suivi de tables indiquant la va¬ 
leur des monnaies, etc. Paris 1764, 1 vol. in-fol. 
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406 Meyer, Joh.-Rnd. de Joseph. Theoretische Einleitung 
in die praktische Münzwissenschaft, und eine genaue 
Prüfung und Kenntniss des Goldes und Silbers, etc. 
Solothurn 1776, 1 Bd in-4. 
595 Mirecourt, Eug. de. La Bourse, ses abus et ses mystères. 
Paris 1858, 1 vol. in-8. 
577 Nebenius. Der öffentliche Credit. Garlsruhe und Baden 
1820, 1 Bd in-8. 
504 Parieu, Esquiron de. Traité des impôts. Paris 1866-67, 
4 vol. in-8. 
710 Poids et mesures, instruction sur les, républicaines, 
déduites de la grandeur de la terre, uniformes pour 
toute la République et sur les calculs relatifs à leur 
division décimale, par la commission temporaire des 
poids et mesures républicaines. Paris an II de la 
République, 1 vol. in-8. 
487 Proudhon, P.-J. Manuel du spéculateur à la Bourse. 
Paris 1857, 1 vol. in-12. 
278 Ramel, Afo.-L. Système métrique, ou instruction abré¬ 
gée sur les nouvelles mesures. Ghaux-de-Fonds 1808, 
1 vol. in-8. 
573 Rapports annuels de la Banque cantonale fribourgeoise, 
de 1851 à 1882. I-XXXII. Fribourg 1852-83, 1 vol. in-4. 
736 — — annuels de la Caisse hypothécaire du canton 
de Fribourg de 1854 à 1882. I-XXVHI. Fribourg 1856- 
83, 1 vol. in-4. 
737 — — annuels de la Caisse d'amortissement de la 
dette publique du canton de Fribourg de 1868 à 1882. 
I-XV. Fribourg 1869-83, 1 vol. in-4. 
663 Réflexions politiques sur les finances et le commerce. 
La Haye 1754, 2 vol. in-12. 
306 Réformateur, le. Paris 1756, 1 vol. in-8. 
609 Ricard, S. Traité général du commerce. Amsterdam 
1781, 2 vol. in-4. 
78 Sabatier. Tableaux comparatifs des dépenses et des con¬ 
tributions de la France et de l'Angleterre. Paris 1805, 
1 vol. in-8. 
708 Savary, des Braslous, J. Dictionnaire universel de com¬ 
merce. Paris 1748, 3 vol. in-fol. 
709 a Savary des Bruslons, Jacques et Philémon-Louis. Diction¬ 
naire universel de commerce, d'histoire naturelle et 
des arts et métiers. Genève 1750, 4 vol. in-fol. 
b — — Le parfait négociant, ou Instruction générale 
pour ce qui regarde le commerce, etc. Genève 1752, 
2 tom. en 1 vol. in-fol. 
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212 Schmitts. D. Bibliothèque suisse du commerce et de 
l'industrie ; suivie d'un résumé de philosophie. Por- 
rentruy 1840, 1 vol. gr. in-8. 
270 Sonnenfels, J. von, Grundsätze der Polizei, Handlung 
und Finanzwissenschaft. 1 Theil. Wien 1770,1 Bd in-8. 
711 Férou, aîné. Instruction sur le système de mesures et 
poids uniformes par toute la République française. 
Genève an X, 1 vol. in-8. 
Ë. Mélanges. 
621 Amonronx, J.-A. Rome, Paris, Turin. — Cassons les 
vitres ! — avec un appendice contenant : 
1° Prophéties et révélations touchant la Papauté, la 
France et l'Italie. 
2° Encyclique de Pie IX ; 
3° Encyclique de Grégoire XVI. Paris 1865, 1 vol. in-8. 
149 Comte et Dnnoyer. Le Censeur européen, ou examen 
de diverses questions de droit public, et de divers 
ouvrages littéraires et scientifiques, considérés dans 
leurs rapports avec les progrès de la civilisation. 
Paris 1817-19, 12 vol. in-8. 
597 (Hrardin, Emile de. Le spectre noir. (Questions de 
presse.) Paris 1864, 1 vol. in-8. 
345 L'Homme désintéressé. Bruxelles 1760, 1 vol. in-12. 
308 Laharpe, J.-F. Du fanatisme dans la langue révolu¬ 
tionnaire, ou de la persécution suscitée par les bar¬ 
bares du dix-huitième siècle contre la religion chré¬ 
tienne et ses ministres. Paris 1797, 1 vol. in-8. 
326 Lettre de sir Walter Scott et Réponse du général 
Gourgaud. Paris 1827, 1 vol. in-8. 
363 Polonais, 5,000,000 de, forcés par la czarine Catherine, 
les czars Paul, Alexandre, et récemment Nicolas, 
d'abjurer leur foi religieuse. Eclaircissement sur la 
question des Grecs-Unis, sous le rapport statistique, 
historique et religieux ; par P. B  Paris et Stras¬ 
bourg 1845, 1 vol. in-24. 
574 Recueil de lettres adressées aux Archives de la Société 
de la Paix par son président (Sellon). Genève 1832, 
1 vol in-8. 
40 Rnmford, B. comte de. Essais politiques, économiques 
et philosophiques. Genève 1799, 2 vol. in-8. 
57 Sellon, de. Observations sur l'ouvrage intitulé : Néces¬ 
sité du maintien de la peine de mort, etc. Genève 
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1881. — Réflexions sur les observations de M. le 
général Laharpe sur le précis historique de Seigneux. 
Mai 1832. — Quelques réflexions. Mai 1832. — Recueil 
de lettres adressées aux archives de la Société de la 
Paix par son président. Mars 1832. 
596 Univers, 1', jugé par lui-même, ou études et documents 
sur le journal Y Univers, de 1845 à 1855. Paris 1856, 
1 vol. in-8. 
600 Varia. — Morale, politique, littérature. De l'éducation 
politique de la France ; — réformes militaires ; — 
l'Eglise sous l'ancien régime ; — Mirabeau. — Liberté 
de la presse. Nancy et Paris 1863, 1 vol. in-12. 
602 Veuillot, L. Le lendemain de la victoire, vision. Paris 
1850, 1 vol. in-12. 
611 — — La légalité, dialogue philosophique. Paris 1852, 
1 vol. in-12. 
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D. 
HISTOIRE. 
A. Introduction. 
a. Etude de l'histoire, Philosophie de l'histoire, Dictionnaires 
historiques; ouvrages généraux, etc. 
972 Adelnug. Versuch einer Geschichte der Gultur des 
menschlichen Geschlechts. Leipzig 1782, 1 Bd in-8. 
729 Bayle. Dictionnaire historique et critique ; 3m' édit. 
Rotterdam 1715, 3 vol. in-fol. 
1836 Bibliothek der Geschichte der Menschheit. Leipzig 
1780-84, 6 Bde in-8. 
634 Boiinegarde, de. Dictionnaire historique et critique, 
tiré des dictionnaires de Bayle et Chaufepié. Lyon 
1771, 4 vol. in-8. 
922 Bonillet, M.-îî. Dictionnaire universel d'histoire et de 
géographie contenant : 1° l'histoire proprement dite ; 
2° la biographie universelle ; 3° la mythologie ; 4° la 
géographie ancienne et moderne ; 9"" édit. augmentée 
d'un nouveau supplément. Paris 1851,1 vol. gr. in-8. 
1781 Chastellux, marquis de. De la félicité publique, ou 
Considérations sur le sort des hommes aux différentes 
époques de l'histoire. Bouillon 1776, 2 vol. in-8. 
773 Danuon, P.-C.-F. Cours d'études historiques. Paris 
1842-46, 14 vol. in-8. 
1419 Depping, (l.-B. Aperçu historique sur les mœurs et 
coutumes des nations. Paris 1842, 1 vol. in-16. 
267 Desmarais, C. Le temps présent, ou essais sur l'histoire 
de la civilisation au XIXe siècle. Paris 1826, 1 vol. in-8. 
278 Dictionnaire universel, historique, critique et biblio¬ 
graphique ; 9me édit. Paris 1810-12, 20 vol. in-8. 
1821 Fischer, F.-Ch.-J. Sitten und Gebräuche der Europäer 
im V und VI Jahrhundert. Frankfurt a. d. Oder 1784, 
1 Bd in-8. 
1062 Galleti, J.-G.-A. Lehrbuch für den Schulunterricht in 
der Geschichtskunde. Gotha 1816, 1 Bd in-8. 
3 Gotch, M.-A. Geschichte der Cultur des Menschenge¬ 
schlechts im allgemeinen und jeder einzelnen welthis¬ 
torischen Völker insbesondere. Wien 1803,3 Bde in-8. 
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4 Guide de l'histoire, commencé par M. D...., avocat, 
continué et mis au jour par J.-Fer. Née de la Ro¬ 
chelle. Paris 1803, 3 vol. in-8. 
1831 Herder, J. G. Ideen zur Philosophie der Geschichte 
der Menschheit ; mit einer Einleitung von H. Luden. 
Leipzig 1812, 2 Bde in-8. 
1832 — — Idées sur la philosophie de l'histoire de 
l'humanité ; trad, de l'allemand par Ed. Quinet. Paris 
1834, 3 vol. in-8. 
41 Jselin, J. Ueber die Geschichte der Menschheit; 
2te Aufl. Zurich 1770, 2 Bde in-8. 
1666 — — Geschichte der Menschheit. Basel 1779, 2 Bde 
in-8. 
1657 Juigné-Broissinière, D. de. Dictionnaire théologique, 
historique, poétique, cosmographique et chronologi¬ 
que, etc. 7*" édit. Paris 1668, 1 vol. in-4. 
1116 Kaltschmid, J.-A. Allgemeine geschichtliche Betrach¬ 
tungen über den Entwicklungsgang des Menschen¬ 
geschlechtes zur vernünftig geordneten Freiheit. — 
Als zeitgemässe Einleitung in das Studium der Welt¬ 
geschichte für alle Stände. Rotweil 1834, 1 Bd in-8. 
279 Ladvocat, abbé. Dictionnaire historique portatif. Paris 
1755, 2 vol. in-12. 
1420 Lasaulx, E. von. Studien des classischen Alterthums. 
Regensburg 1854, 1 Bd in-4. 
708 Leiiglet Du Fresnoy, abbé. Méthode pour étudier l'his¬ 
toire, avec un catalogue des principaux historiens, 
etc. Paris 1735-41, 12 vol. in-8. 
— Lévi, D. Esquisses historiques, ou Cours méthodique 
d'histoire. Voir I 242. 
1035 Lexicon, historisch u. geographisches, neu-vermehrtes, 
allgemeines, in welchem das Leben und die Thaten 
der Patriarchen, etc., der Kayser, Könige, etc., zu¬ 
sammengezogen ; 3te Aufl. Basel 1742-44, 6 Bde in-fol. 
— Maury, L.-F.-A. La terre et l'homme, ou aperçu his¬ 
torique de géologie, de géographie et d'ethnologie 
générales, pour servir d'introduction à l'histoire 
universelle. Voir E 429. 
1585 Meiner», G. Grundriss der Geschichte der Menschheit. 
Lemgo 1785, 1 Bd in-8. 
2 Merkel, ft. Sammlöng von Völkergemälden, nebst 
einem Versuche über Geschichte der Menschheit. 
Lübeck 1800, 1 Bd in-8. 
17 Mensel, J.-Ct. Der Geschiehtforscher. Halle 1775-79, 
7 Bde in-8. 
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636 Michelet. Introduction à l'histoire universelle, suivie 
du discours d'ouverture prononcé à la Faculté des 
Lettres. Paris 1834, 1 vol. in-8. 
1112 Moncbablon, E.-J. Dictionnaire abrégé d'antiquités. 
Paris 1760, 1 vol. in-12. 
449 Moréri. Grand dictionnaire historique, ou mélange 
curieux de l'histoire sacrée et profane. Bâle 1731-45, 
6 vol. et 3. vol. supplément in-fol. 
6 Pnffendorf, le baron de. Introduction à l'histoire gé¬ 
nérale et politique de l'univers, complétée par Bruzen 
de la Martinière. Amsterdam 1735-43, 10 vol. in-8. 
1833 Rongemont, Fréd. de. Le peuple primitif ; sa religion, 
son histoire et sa civilisation. Genève et Paris 1855, 
2 vol. in-12. 
658 Roujoux, P. O. de. Essai d'une histoire des révolutions 
arrivées dans les sciences et les beaux-arts, depuis 
les temps héroïques jusqu'à nos jours. Paris 1811, 
3 vol. in-8. 
639 Roux-Ferrand, H. Histoire des progrès de la civilisa¬ 
tion en Europe depuis l'ère chrétienne jusqu'au 
XIXe siècle. Paris 1833-41, 6 vol. in-8. 
1293 Riihs, Fred. Entwurf einer Propädeutick des histo¬ 
rischen Studiums. Berlin 1811, 1 Bd in-8. 
557 Schlégel, F. Philosophie de l'histoire, trad, de l'alle¬ 
mand par l'abbé LecJiat. Paris 1836, 2 vol. in-8. 
316 Ségur, J.-A. de. Les femmes, leur condition et leur 
influence dans l'ordre social, chez différents peuples 
anciens et modernes. Paris 1803, 3 vol. in-12. 
1577 Wendeborn, G.-F.-A. Vorlesungen über die Geschichte 
des Menschen und seine natürliche Bestimmung. 
Hamburg 1807, 1 Bd in-16. 
1337 Zeller, J. Entretiens sur l'histoire (antiquité et Moyen- 
âge). Paris 1865, 1 vol. in-18. 
b. Chronologie, Généalogie, Héraldique, Diplomatique, 
Numismatique, Archéologie. 
1788 Abschilderung und Abschrift aller der Figuren, 
Wappen und Gemälde nebst Aufschriften welche in 
der Schlacht-Capelle bei Sempach gemalt zu sehen. 
Luzern 1826, 1 Bd in-4. 
1800 Adler, Dr W. Die Grabhügel, Ustrinen u. Opferplätze 
der Heiden im Orlagau und in den schaurigen 
Thälern des Sorbitzbaches. Saalfeld 1837, 1 Bd in-8. 
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1791 Allard, P. Rome souterraine, résumé des découvertes 
de M. de Rossi dans les catacombes romaines et en 
particulier dans le cimetière de Calliste, par J. Spencer 
Northcote et W.-R. Browlow, trad, de l'anglais 
avec des éditions et des notes par Paul AUard, 
et précédé d'une préface par M. de Rossi. Paris 
1777, 1 vol. gr. in-8. 
1786 Armoriai du canton de Fribourg, par le P. Apollinaire 
(Dellion), capucin, avec la collaboration de A. de Man- 
drot, L'-colonel fédéral. Neuchâtel 1865, 1 vol. in-4. 
1031 Apianus Petrus et Amantius Barth. Inscriptiones sacro- 
sanctse vetustatis, non illae quidem Romanae, sed 
totius fere orbis summo studio ac maximis impensis 
terra marique conquisitae feliciter incipiunt. In- 
golstadii 1534, 1 vol. in-fol. 
1813 Ars scutaria. Viennse Austrise 1733, 1 vol. in-8. 
1808 Baudelot de Dairval. L'utilité des voyages, qui con¬ 
cerne la connaissance des médailles, inscriptions, 
statues, dieux lares, peintures anciennes, etc. Paris 
1693, 2 vol. in-8. 
1794 Blavignac, J.-D. La cloche. Etudes sur son histoire 
et sur ses rapports avec la société aux différents 
âges, précédées d'une notice sur l'auteur par Y abbé 
Fleur y. Genève 1877, 1 vol. in-8. 
1809 — —■ Histoire des enseignes d'hôtelleries, d'au¬ 
berges et de cabarets. Genève 1879, 1 vol. in-8. 
1769 Boissier, 6L Promenades archéologiques. Rome et 
Pompéï. Paris 1880, 1 vol. in-16. 
950 Boniface, A. Analyse chronologique de l'histoire an¬ 
cienne, jusqu'à la chute de l'empire romain en 
occident. Paris 1830, 1 vol. in-16. 
1785 Bonstetten, le Baron de. Recueil d'antiquités suisses. 
Berne, Paris et Leipzig 1855, 1 vol. in-fol. 
1799 Catalogue des monnaies nationales de France, collec¬ 
tion de M. J. Rousseau. Paris 1861, 1 vol. in-8. 
1806 — — d'une collection de médailles des rois et 
des villes de l'ancienne Grèce, lre partie, Europe. 
Paris 1862, 1 vol. in-24. 
1810 Chavannes, E. Le Trésor de l'église cathédrale de 
Lausanne, documents accompagnés de notes histo¬ 
riques. Lausanne 1873, 1 vol. in-8. 
1815 Chérin, L.-N.-H. Abrégé chronologique d'édits, décla¬ 
rations, règlements, arrêts et lettres-patentes des 
rois de France de la 3me race, concernant le fait de 
noblesse, précédé d'un discours sur l'origine de la 
noblesse, etc. Paris 1788, 1 vol. in-12. 
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1392 Chronica vetustiora latinorum scriptorum, et prsemisso 
Eusebii chronico (copie manuscrite de l'édition de 
Padoue de 1787, avec répert. alphabét. par l'archi¬ 
viste Daguet à Fribourg). 1 vol. in-fol. 
1345 Desor, E. Les palafittes ou habitations lacustres du 
lac de Neuchâtel. Paris 1865, 1 vol. in-8. 
— Didron. Iconographie chrétienne. Voir : Documents 
inédits sur l'histoire de France, D 827, torn. 22e. 
1787 Escher, Alb. Schweizerische Münz- und Geldgeschichte 
von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Bern 
1881, lter Bd in-8. 
1093 Estavayer, le baron J.-L. d'. Histoire généalogique de 
la maison de Joux, corrigée, augmentée et enrichie 
par C.-D. de Montbèliard.Ylesançon 1843, 1 vol. in-8. 
1113 Friedleben, Dr Th. Lehrbuch der Chronologie, oder 
Zeitrechnung und Kalenderwesen ehemaliger und 
jetziger Völker. Frankfurt a. M. 1840, 1 Bd in-12. 
1790 Fumagalli, Angelo. Delle instituzioni diplomatiche. 
Milano 1802, 2 vol. in-4. 
1802 Gatterer, J. Ch. Grundriss der Numismatik. Göttingen 
1773, 1 Bd in-8. 
1792 Gaultier, Ad. Les armoiries et les couleurs de la 
Confédération et des cantons suisses. Genève et Bâle 
1878, 1 vol. in-8. 
1797 Grasse, Dr J.-G.-Th. Handluch der alten Numismatik 
von den ältesten Zeiten bis auf Constantin den 
Grossen. Leipzig 1854, 1 Bd Text und 1 Bd Miinz- 
kupfer, 2 Bde in-8. 
1793 Hagenbuch, Joh.-Casp. Tessarakostologion turicense 
sive inscriptio antiqua ex qua Turici sub imp. ro¬ 
manis stationem quadragesimse Galliarum fuisse pri- 
mum innotescit, commentario illustrata. Turici 1747. 
1804 Haller, T.-L. Enumeratio numismatum veterum grse- 
corum atque romanorum quae extant in scriniis 
Bibliothecse publ. Bernensis. Bernae 1789, 1 Bd in-8. 
1803 Haller, G.-E. von. Schweizerisches Münz- und Me- 
daillenkabinet ; mit Kupfern. Bern 1780-81, 2 Bde in-8. 
1801 Héi'icart, de Thury. Description des catacombes de 
Paris. Paris 1815, 1 vol. in-8. 
1508 Imhof, J.-G. Recherches historiques et généalogiques 
des Grands d'Espagne. Amsterdam 1707, 1 vol. in-12. 
1390 Inscription cunéiforme du Musée de Zurich. Texte 
et traduction par M. J. Qrivel, Directeur de la Caisse 
d'amortissement à Fribourg, 1 vol. in-4. 
1812 Jobert, le Père Louis. La science des médailles, avec 
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des remarques historiques et critiques. Paris 1739, 
2 vol. in-12. 
1148 Keysler, J.-G. Àntiquitates selectse septentrionales et 
celticse, etc., etc. Hanno verse 1720, 1 vol. in-8. 
1824 Lagrèze, (r.-B. de. Pompéï, les Catacombes, l'Alhambra ; 
étude à l'aide des monuments de la vie païenne à 
son déclin, de la vie chrétienne à son aurore, de la 
vie musulmane à son apogée. Paris 1872, 1 vol. in-8. 
1643 Le Blant, Edm. Manuel d'épigraphie chrétienne d'après 
les marbres de la Gaule, accompagné d'une biblio¬ 
graphie spéciale. Paris 1869, 1 vol. in-12. 
1292 Lefranc, E. Tableau chronologique de l'histoire uni¬ 
verselle. Paris 1838, 1 vol. in-8. 
1796 Lehr, E. Essai sur la numismatique suisse. Lausanne. 
1875, 1 vol. in-8. 
613 Lenglet Dû Fresnoy. Tablettes chronologiques de 
l'histoire universelle, depuis la création du monde 
jusqu'à 1743. Paris 1744, 2 vol. in-24. 
11 — — Tablettes chronologiques de l'histoire uni¬ 
verselle, sacrée et profane, ecclésiastique et civile, 
publiées par J. Picot. Genève 1808, 3 vol. in-8. 
1697 Lenormant, Franç. Les premières civilisations ; études 
d'histoire et d'archéologie. Paris 1874, 2 vol. in-12. 
460 Le Sage, comte de Las Cases. Atlas historique, gé¬ 
néalogique, chronologique et géographique. Paris 
s. d., 1 vol. gr. in-fol. 
— Letronne. Considérations générales sur l'évaluation 
des monnaies grecques et romaines et sur la valeur 
de l'or avant la découverte de l'Amérique. Paris 
1817, 1 vol. in-4. Voir C 88. 
1805 Manuel héraldique, ou clef de l'art du blason. Li¬ 
moges 1816, 1 vol. in-8. 
1811 Menestrier, le Père C.-F. Méthode abrégée des principes 
héraldiques. Lyon 1661, 1 vol. in-18. 
1814 — — Nouvelle méthode raisonnée du blason pour 
l'apprendre d'une manière aisée. Bordeaux 1698, 
1 vol. in-12. 
1340 Mommsen, Th. Die römische Chronologie bis auf Cäsar. 
Berlin 1859, 1 Bd in-8. 
1807 Maller, Carl-Ottfried. Nouveau manuel d'archéologie 
ou traité sur les antiquités grecques, étrusques, ro¬ 
maines, égyptiennes, indiennes, etc., trad, par Nic- 
card. Paris 1841, 2 tom. en 3 vol. in-24 et atlas oblong. 
1156 Panzer, Fried. Bericht über mehrere in der Umgegend 
von Würzburg ausgegrabene Alterthümer. Würzburg 
1832, 1 Bd in-8. 
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1367 Orellio, J.-G. Inscriptiones Helvetise collectée et expli- 
catse. Turici 1844, 1 vol. in-4. 
1248 Origo et genealogia glor. comitum de Habsburg mo- 
nasterii Murensis ord. S. Benedicti in Helvetia 
fundatorum. Gonstancise 1651, 1 vol in-12. (D. Tschudi). 
662 Petavins, Dion. Rationarium temporum. Colonise 1720, 
3 vol. in-8. 
1884 Pierret, Th. Manuel d'archéologie religieuse. Paris 1864, 
1 vol. in-8. 
1798 Poey-d'Avant, P. Catalogue des monnaies françaises 
et étrangères, composant la collection de M. Norblin. 
Fontenay-le-Comte 1855, 1 vol. in-8. 
1795 Promptuaire des médailles des plus renommées per¬ 
sonnes qui ont été depuis le commencement du 
monde, avec briève description de leurs vies et faicts. 
Lyon 1553, 1 vol. in-4. 
1663 Richer, A. Nouvel abrégé chronologique de l'histoire 
des empereurs. Paris 1754, 2 vol. in-12. 
1825 Sadeler, Aegid. Vestigi delle antichita di Roma, Tivoli, 
Pozzvolo et altri luochi. Praga 1606, 1 vol, in-fol. 
oblong. 
1789 Spon, Dr. Recherches curieuses d'antiquité, contenues 
en plusieurs dissertations sur des médailles, bas- 
reliefs, statues, mosaïques et inscriptions antiques. 
Lyon 1683, 1 vol. in-4. 
457 Suicer, J.-H. Chronologia helvetica, res gestas Helve- 
tiorum ad nostra usque tempora indicans, etc. Tiguri 
1735, 1 vol. in-fol. 
— Viollet-Le-Duc. Dictionnaire raisonné du mobilier fran¬ 
çais, de l'époque carlovingienne à la Renaissance. 
Paris 1872-74, 5 vol. in-8. Voir B 824. 
1552 Znrlauhen, le baron de. Tables généalogiques des illus¬ 
tres maisons d'Autriche et de Lorraine, et leurs al¬ 
liances avec l'auguste maison de France. Paris 1770, 
1 vol. in-8. 
B. Histoire générale. 
a. Histoire universelle. 
1036 Alter, die sieben, der Welt ; gr. in Fol. (fehlt der 
Anfang und die Ende). 
1459 Anquetil. Précis de l'histoire universelle. Paris 1801, 
12 vol. in-8. 
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798 Becker, K.-Fr. Weltgeschichte ; 7te Ausgabe, heraus¬ 
gegeben von J. W. Lœbell, mit Fortsetzungen von 
J. G. Wollmann, und R. A. Menzel. Berlin 1836-38, 
14 Theile in 7 Bden gr. in-8. 
1143 Berardier, l'ahbe. Précis de l'histoire universelle. Paris 
1766, 1 vol. in-8. 
1614 Bréant, A. Histoire universelle. Paris 1844-45,3 vol. in-8. 
527 Brotonne, F. de. Histoire de la filiation et des migra¬ 
tions des peuples. Paris 1837, 2 vol. in-8. 
1 Bossnet. Discours sur l'histoire universelle. Paris 1764, 
1 vol. in-12. 
985 Bossnet, J.-B. Einleitung in die allgemeine Geschichte 
der Welt, bis auf Kayser Garin den Grossen. Uebersetzt 
von J. A. Gramer. Leipzig 1757-72, 6 Bde in-8. 
856 Cantn, César. Histoire universelle, trad, par Eugène 
Aroux et Piersilvestro Leopardi. Paris 1843-49, 
19 vol. in-8. 
1072 Dittniar, Dr Heinr. Die Geschichte der Welt vor und 
nach Christus, mit Rücksicht auf die Entwicklung 
des Lebens in Religion und Politik, Kunst und 
Wissenschaft, Handel und Industrie der welthisto¬ 
rischen Völker. Heidelberg 1846-56, 4 Thle in 5 Bden. 
21 I)aport dn Tertre. Histoire des conjurations, conspi¬ 
rations et révolutions célèbres tant anciennes que 
modernes. Paris 1754-60, 10 vol. in-12. 
1075 Eichhorn, J.-G. Weltgeschichte. Göttingen 1804, 2 Thle 
in 3 Bden in-8. 
723 Forestns, Ant. S.-J. Historische Welt-Cart, das ist: 
Ordentliche Beschreibung der vier grössesten Reich 
der Welt, etc. Augsburg 1716-22, 6 Bde in-fol. 
1319 Frendenfeld. Tableau analytique de l'histoire univer¬ 
selle en 3 cahiers. Fribourg (Suisse), lithogr. 1842, 
1 vol. in-4. 
902 Gervinns, G.-G. Einleitung in die Geschichte des 
neunzehnten Jahrhunderts. Leipzig 1853, 1 vol. in-8. 
8 Gin, P.-L.-C. Discours sur l'histoire universelle depuis 
Charlemagne, faisant suite à celui de Bossuet. Paris 
1802, 2 vol. in-12. 
521 Heeren, A.-H.-L. Historische Werke. Göttingen 1821-26, 
15 Bde in-8. 
522 Heeren und Ukert. Geschichte der europäischen Staa¬ 
ten. Hamburg und Gotha, in-8. 
a Geschichte von Portugal, von Schäfer. 1836-54, 
5 Bde. 
b Geschichte von Frankreich, im Revolutionszeitalter, 
von Wachsmulh. 1840-44, 4 Bde u. 1 Registerband. 
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c Geschichte Polens, von RœpeU Dr et J. Caro 
1840-69, 3 Bde. 
d Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, 
von J. W. Einkeisen. 1840-63, 7 Bde. 
e Geschichte Deutschlandes, von 1806-30-42, von 
Bülau, 1 Bd. 
f Geschichte von Spanien, von F.- W. Lembke und 
Schäfer. 1831-61, 3 Bde. 
g Geschichte von Frankreich, von E.-A. Schmidt. 
1835-48, 4 Bde. 
h Geschichte des russischen Staates, von Ph. Strahl 
und E. Herrmann. 1832-66, 7 Bde. 
i Geschichte von Ostreich, von J. Mailath. 1834-50, 
5 Bde und 1 Regirsterband. 
k Geschichte des preussischen Staats, von O.-A.-H. 
Stemel. 1830-54, 5 Bde. 
I Geschichte von England, von J.-M. Lappenberg 
und Pauli. 1834-58, 5 Bde. 
m Geschichte Schwedens, von E.-G. Geiger und 
F. F. Carlson. 1832-55, 4 Bde. 
n Geschichte der Teutschen von J.-C. Pfist er. 1829-35, 
5 Bde. 
o Geschichte der Niederlande von N. G. van Kämpen. 
1831-33, 2 Bde. 
p Geschichte des Kurstaates und Königreiches Sa¬ 
chsen von C.-W. Böttiger. 1830-73, 3 Bde. 
q Geschichte von Dänemark, von F.-C. Dahlmann. 
1840-43, 3 Bde. 
r Geschichte der italienischen Staaten von Dr Hein¬ 
rich Leo, 1829-32, 5 Bde. 
830 Heune, Dr. Allgemeine Geschichte von der Urzeit bis 
auf die heutigen Tage. Schaffhausen 1845-46,2 Bücher 
des Iten Bdes in-8. 
1726 Himly, Aug. Histoire de la formation territoriale des 
Etats de l'Europe centrale. Paris 1876, 2 vol. in-8. 
461 Histoire universelle depuis le commencement du monde 
jusqu'à présent, trad, de l'anglais. Amsterdam et 
Leipzig 1742-73, 36 vol. in-4. 
1098 Kortüm, Dr Fr. Enstehungsgeschichte der freistädtischen 
Bünde im Mittelalter und in der neueren Zeit. Zürich 
1827, 1 Bd in-8. 
800 Le Bas, Ph. Histoires. 
1. Précis d'histoire ancienne depuis l'origine des em¬ 
pires jusqu'à l'établissement de la domination 
romaine. Paris 1838, 2 vol. in-12. 
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2. Précis d'histoire romaine, depuis la fondation de 
Rome jusqu'à la chute de l'empire d'Occident. 
Paris 1840, 1 vol. in-12. 
3. Précis d'histoire du moyen-âge, depuis l'invasion 
de l'empire romain jusqu'à la formation du sys¬ 
tème d'équilibre des Etats européens. Paris 1839, 
1 vol. in-12. 
4. Précis d'histoire des temps modernes, depuis la 
formation du système d'équilibre des Etats eu¬ 
ropéens jusqu'à la Révolution française. Paris 1842, 
2 vol. in-12. 
5 Leçons, les, de l'histoire, ou lettres d'un père à son 
fils sur les faits intéressants de l'histoire universelle. 
Paris 1802-12, 11 vol. in-8. 
980 Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte bis auf 
gegenwärtige Zeit, nach der Erdbeschreibung auf 
der Landkarte. Augsburg 1803, 1 vol. in-8. 
960 Limean de Boisjermain. Cours d'histoire universelle, 
petits éléments. Paris 1768, 2 vol. in-8. 
1689 Magnenat, J. Abrégé d'histoire générale destiné à l'en¬ 
seignement secondaire. Lausanne 1874, 1 vol. in-16. 
— Manry, L.-F.-A. La terre et l'homme, ou Aperçu his¬ 
torique de géologie, de géographie et d'ethnologie 
générales, pour servir d'introduction à l'histoire uni¬ 
verselle. Voir E 429. 
1221 Mélanchton, Ph. et Casparo Pencero. Chronicon cario- 
nis.... ab exordio mundi, usque ad Carolum V im- 
peratorem. Bernse 1601, 1 vol. in-18. 
1447 Mensel, J.-G. Anleitung zur Kenntniss der europäischen 
Staatengeschichte. Leipzig 1816, 1 Bd in-8. 
7 Millot, l'abbé. Eléments d'histoire générale. Neuchâtel 
1775-1811, 11 vol. in-8 et in-12. 
10 Mnller, Jean de. Histoire universelle, trad, de l'allemand 
par J.-G. Hess. Paris et Genève 1813-17, 4 vol. in-8. 
9 — — Allgemeine Geschichte, besonders der euro¬ 
päischen Menschheit. Tübingen 1811, 3 Bde in-8. 
963 Miiller, D* J.-K. Lehrbuch der allgemeinen Weltge¬ 
schichte zum Gebrauche der studirenden Jugend. 
Bamberg und Würzburg 1809, 1 Bd in-8. 
1022 Offerhans, L. Compendium historise universalis, in quo 
res sacrse et profanse inde a prima rerum origine ad 
seculum a nato Christo decimum octavum in orbe et 
ecclesia gestse exhibentur, etc., recensuit et historiam 
seculi a C. N. XVIII adjecit J.-M. Schrœckh. Lipsiae 
1778, 2 vol. in-8. 
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791 Pölitz, K.-H.-L. Die Weltgeschichte für gebildete Leser 
und Studierende. Leipzig 1830, 4 Bde in-8. 
999 Hemer, J.-A. Darstellung der historischen Welt durch 
alle Jahrhunderte. Berlin und Stettin 1801, 1 Bd in-8. 
1408 Résumé de l'histoire universelle. Strasbourg, 1 vol. 
in-8. 
1318 Riancey, H. et Ch. Histoire du monde depuis la créa¬ 
tion jusqu'à nos jours. Paris 1838-40, 4 vol. in-8. 
12 Rottek, Dr Carl von. Allgemeine Geschichte, vom An¬ 
fang der historischen Kenntniss bis auf unsere Zeiten. 
Freiburg 1824-43, 11 vol. in-12. 
1099 — — Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände 
bis 1831. Stuttgart 1831-33, 4 Bde in-8. 
1588 Saint-Victor, J.-B. tie. De l'origine et de la nature du 
pouvoir, ou étude sur l'histoire universelle. Paris et 
Lyon 1840, 6 vol. in-8. 
1227 Schnitzler, J.-H. Atlas historique et pittoresque, ou 
histoire universelle disposée en tableaux synoptiques, 
embrassant à la fois les faits politiques, religieux, 
littéraires et artistiques, et illustrée de cartes et 
planches. Strasbourg 1860, 3 tom. en 1 vol. gr. in-4. 
929 Schröckh, J.-M. Lehrbuch der allgemeinen Weltge¬ 
schichte zum Gebrauche bei.dem ersten Unterrichte 
der Jugend. Berlin und Stettin 1795, 1 Bd in-8. 
375 Thon, Jacq.-Aug. de. Histoire universelle, avec la suite 
par Nie. Rigauli, les mémoires de la vie de l'auteur, 
etc. Bâle 1742, 11 vol. in-4. 
1482 Tursellin, le P. Histoire universelle, trad, du latin. 
Amsterdam 1708, 3 vol. in-12. 
849 L'Univers. Histoire et description de tous les peuples, 
avec gravures. Paris, 72 vol. in-8. 
1. Allemagne, par Ph. Le Bas; 1839-41, 2 vol. 
2. Angleterre, Ecosse et Irlande, par Galibert et Cl. 
Pellé ; 1842-44, 4 vol. 
3. Etats de la Confédération germanique pour faire 
suite à l'hist. gén. de l'Allemagne, par Ph. Le Bas ; 
1842, 1 vol. 
4. Belgique et Hollande, par Van Hasselt ; 1844, 1 vol. 
5. Danemark, par J.-B. Eyries et continué par Chop- 
pin ; 1846, 1 vol. 
6. Espagne, par Jos. Lavallée et Ad. Guèroult ; 1844, 
1 vol. 
7. Espagne, continuée jusqu'à nos jours, par J. La¬ 
vallée; îles Baléares et Pithyuses, par Fr. Lacroix; 
Sardaigne, par de Grégory ; Corse, par de Friess 
de Colonna ; 1850, 1 vol. 
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8. France. Annales historiques de la France, par 
Ph. Le Bas; 1840-48, 2 vol. 
9. France. Dictionnaire encyclopédique de France, 
par Ph. Le Bas ; 1840-45, 12 vol. texte et 3 vol. 
planches. 
10. Grèce ancienne, par Pouqueville ; 1843, 1 vol. 
11. La Grèce, depuis la conquête romaine jusqu'à nos 
jours, par Brunet de Presle et Alex. Blanchet ; 
1860, 1 vol. 
12. Iles de la Grèce, par Louis Lacroix ; 1853, 1 vol. 
13. Italie ancienne, par Duruy Filon, Lacroix, et Ya- 
noshy. I™ partie : Annales. Il™ partie : Institutions, 
mœurs et coutumes ; 1840-45, 2 vol. 
14. Italie, par Artaud, comprenant la Sicile, par le 
chevalier De La Salle; 1842, 1 vol. 
15. Pologne, par Ch. Forster; 1840, 1 vol. 
16. Portugal, par Ferd. Denis; 1846, 1 vol. 
17. Russie et Sibérie, par Chopin ; Grimée et Provin¬ 
ces asiatiques, Gircassie et Géorgie, par C. Famin, 
et Arménie, par Boré ; 1840-42, 2 vol. 
18. Provinces danubiennes et roumaines, par Chopin 
et A. Ubicini ; Bosnie, Servie, Herzégovine, Bul¬ 
garie, Slavonie, Illyrie, Croatie, Dalmatie, Monté¬ 
négro, Albanie, par Chopin; Valachie, Moldavie, 
Bukovine, Transylvanie, Bessarabie, par A. Ubi¬ 
cini; 1856, 1 vol. 
19. Suède et Norvège, par Ph. Le Bas; 1838, 1 vol. 
20. Suisse et Tyrol, par Ph. de Golbéry ; 1839, 1 vol. 
21. Turquie, par J.-M. Jouannin et J. Van Gaver ; 
1843, 1 vol. 
22. Villes Anséatiques, par Roux de Rochelle ; 1844, 
1 vol. 
23. a Egypte ancienne, par Champollion-Figeac ; 1839, 
1 vol. 
23. b Egypte, depuis la conquête des Arabes jusqu'à 
la domination française, par Marcel ; sous la 
domination française, par Amédée Ryme ; sous la 
domination de Méhémet-Ali, par P. et H. ; 1848. 
24. Afrique ancienne, par d'Avezac ; Carthage, par 
Dureau de la Malle et J. Yanoshi; Numidie et 
Mauritanie, par L. Lacroix; Afrique chrétienne 
et domination des Vandales en Afrique, par J. Ya- 
noski ; 1844, 1 vol. 
25. Algérie, par Rozet et Carette; Etats Tripolitains, 
par le Dr Ferd. Hoefer ; Tunis, par le Dr L. Frank, 
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revu et accompagné d'un précis historique, par 
J. Marcel; 1856. 
26. Sénégambie et Guinée, par Amédëe Tardieu ; 1847, 
1 vol. 
27. Nubie, par S. Chèrubini; Abyssinie, par Noël 
Desvergers; 1847, 1 vol. 
28. Afrique australe, Cap de Bonne-Espérance, Congo, 
etc. Afrique orientale, Mozambique, Monomotapa, 
Zanguebar, Gallas, Cordofan, etc. Afrique centrale, 
D arfour, Soudan, Bornou, Tomb ouetou, Grand-Dés er t 
de Sahara, Empire du Maroc, par F. Hœfer ; 1848. 
2-9. Iles de l'Afrique : Malte, Açores, Madère, Canaries, 
Cap-Vert, Fernando-Po, Ascension, Sainte-Hélène, 
Bourbon, de France, Madagascar, Comores, Ami- 
rantes, Socotora, îles de la mer Erythrée, etc., par 
d'Avezac; 1848. 
30. Asie-Mineure. 
Tome I. Asie-Mineure, depuis les temps les plus 
anciens jusqu'à la bataille d'Ancyre, en 1402, par 
Ph. Le Bas; 1863, 1 vol. 
Tome II. Asie-Mineure, description géographique, 
historique et archéologique des provinces et des 
villes de la Chersonèse d'Asie, par Charles Texier; 
1862, 1 vol. 
31. Chaldée, Assyrie, Médie, Babylonie, Mésopotamie, 
Phénicie, Palmyrène, par Ferd. Hœfer; 1852,1 vol. 
32. Syrie ancienne, par J. Yanoshy ; Syrie moderne 
et histoire des croisades, par Jul. David; 1848, 
1 vol. 
33. Palestine, par S. Münk; 1845, 1 vol. 
34. Arabie, par Noël Desvergers et Jomard ; 1847, 
1 vol. 
35. Perse, par L. Dubeux; 1841, 1 vol. 
36. Inde, par Dubois de Jancigny et X. Raymond; 
1845, 1 vol. 
37. Japon, Inde, Indo-Chine, Empire Birman ou Ava, 
Siam, Annam ou Cochinchine, Péninsule* Malaise, 
etc., Ceylan, par Dubois de Jancigny ; s. d., 1 vol. 
38. Chine, par G. Pauthier ; 1844, 1 vol. 
39. Chine moderne, ou description historique, géogra¬ 
phique et littéraire de ce vaste empire, par G. 
Pauthier et Bazin; 1853, 1 vol. 
40. Tartarie, Beloutschistan, Boutan, Népal et Afga¬ 
nistan, etc., par Dubeux, Valmont et X. Raymond ; 
1848, 1 vol. 
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41. Etats-Unis d'Amérique, par Roux de Rochelle; 
1845, 1 vol. 
42. Mexique, Téxas et Guatémala, par De La Renau- 
dière; Pérou, par F. Lacroix; 1843, 1 vol. 
43. Brésil, par Ferd. Denis; Colombie et Guyanes, 
par César Famin ; 1838, 1 vol. 
44. Iles de l'Océan, par Bory de Saint-Vincent ; 1839, 
1 vol. 
45. Chili, Paraguay, Uruguay, Buenos-Ayres, par César 
Famin; Patagonie, Terre-de-Feu et Archipel des 
Malouines, par F. Lacroix ; Iles diverses des trois 
Océans et Régions circompolaires, par Bory de 
Saint- Vincent et F. Lacroix ; 1 vol. 
46. Histoire des Antilles et des Colonies françaises, 
espagnoles, anglaises, danoises et suédoises, par 
E. Regnault. Suite des Etats-Unis, depuis 1812 
jusqu'à nos jours, par E. Regnault et J. Labaume. 
Possessions anglaises dans l'Amérique du Nord, 
par F. Lacroix. Les Californies, l'Orégon et les 
possessions russes en Amériques, etc., etc. ; 1849, 
1 vol. 
47. Océanie, ou cinquième partie du monde; revue 
géographique et ethnographique de la Malaisie, de 
la Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie, 
par G.-L. Domeny de Rienzi ; 1836-38, 3 vol. 
764 Yerronius, Sebast. Chronica ecclesiae et monarchiarum a 
condito mundo. Friburgi in Helvet. 1599, 1 vol. in-4. 
1266 Wernike, Dr C. Geschichte der Welt. Berlin 1858-62, 
5 Bde in-8. 
b. Histoire ancienne. 
1341 Ampère, J.-J. Histoire romaine à Rome. Paris 1863-64, 
4 vol. in-8. 
758 Arbanère, E.-G. Analyse de l'histoire romaine. Paris 
1840, 4 vol. in-8. 
759 — — Analyse de l'histoire asiatique et de l'histoire 
grecque. Paris 1835, 2 vol. in-8. 
675 Arrianus Mcomedensis. De rebus gestis Alexandri Magni 
régis Macedonum libri octo ; Barthol. Facio inter¬ 
prété. Basilese 1558, 1 vol. in-8. 
268 Bailly. Lettres sur l'Atlandide de Platon, et sur l'an¬ 
cienne histoire de l'Asie. Londres 1779, 1 vol. in-8. 
471 Bouillet, N. Dictionnaire classique de l'antiquité sacrée 
et profane. Paris 1828, 2 vol. in-8. 
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1222 Bussière, J. de. Flosculi historiarum in areolas suas 
distributi. Lugduni 1688, 1 vol. in-12. 
679 Csesar, Caïus-Julius. Opera. Londini 1744, 2 vol. in-24. 
1088 — — Commentarii de bello gallico et civili acce- 
dunt libri de bello Alexandrino Africano et Hispaniensi 
ex recensione Frane. Oudendorpii. Norimbergae 1801, 
2 vol. in-16. 
467 — — Les Commentaires, trad, par Le Dèist de Bo- 
tidoux. Paris 1809, 5 vol. in-8. 
779 Capeflgue. Histoire philosophique des Juifs, depuis la 
décadence des Machabées jusqu'à nos jours. Paris 
1833, 1 vol. in-8. 
1285 Champagny, Frantz de. Les Césars. Bruxelles 1853-54, 
2 vol. in-8. 
1455 Coeffeteau. Histoire romaine, depuis le commencement 
de l'empire d'Auguste jusqu'à celuy de Constantin- 
le-Grand. Paris 1623, 1 vol. in-fol. 
606 Crevier. Histoire des empereurs romains, depuis Au¬ 
guste jusqu'à Constantin. Paris 1749-55, 12 vol. in-12 
(manque le 8mo). 
1201 Cornélius Nepos, latin et français, avec notes histori¬ 
ques, géographiques et antiques. Paris 1759, 1 vol. 
in-12. 
726 Cuspinianns, loan. De Cœsaribus atque imp. romanis, 
opus insigne. Francofurthi 1601. 
Dans le même : 
1. Austria cum omnibus ejusdem dem marchionibus, 
ducibus, archiducibus, etc. Francofurti 1601. 
2. De Consulibus Romanorum commentarii. Franco¬ 
furti 1601. 
1184 Darstellung der geschichtlichen Ereignisse am Rhein 
von Julius Cäsar bis auf den Verfall der römischen 
Macht. Freiburg im Breisgau s. d., 1 Bd in-8. 
880 Diodore de Sicile. Bibliothèque historique, trad, du 
grec par A.-F. Miot. Paris 1834-38, 7 vol. in-8. 
882 Dion Cassius. Histoire romaine, trad, en français, avec 
des notes critiques, historiques, etc., et le texte en 
regard, par E. Gros. Paris 1845-50, 3 vol. in-3. 
1269 Dionysus Halicarnass. Antiquitatum sive originum ro- 
manorum libri 6. Lugduni 1555, 1 vol. in-24. 
1122 Droysen, Geschichte Alexanders des Grossen. 
Hamburg 1833, 1 Bd in-8. 
1729 Durny, Victor. Histoire romaine jusqu'à l'invasion des 
Barbares. Paris 1876, 1 vol. in-12. 
1132 Eichhorn, J.-Godofr. Historia Italise ex ipsis veterum 
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scriptorum grascorum narrationibus contexta. Lipsise 
1812, 2 vol. in-8. 
951 Eutropius. Brevarium historiae romanes ; ad optimorum 
librorum fidem adcuravit C.-H. Weise. Lipsiae 1843, 
1 vol. in-24. 
976 — — Brevarium romanse historiae ad Valentem Au- 
gustum ab urbe condita ad illius usque et fralris 
Valentiniani tempora deductum. Mit beigefügter Er¬ 
klärung worinnen die Historie kürzlich erläutert, etc., 
etc., durch Hieronim. Stettier. Bernae 1742, 1 Bd in-8. 
331 Fléchier. Histoire de Théodose-le-Grand. Paris 1749, 
1 vol. in-12. 
676 Floras, L.-Annœus. Rerum romanarum libri IV ; Cl. 
Salmasius addidit Lucium Ampelium nunquam ante- 
hac editum (Elzevir). Lugd. Bat. 1638, 1 vol. in-12. 
1376 Foulon, N. Histoire élémentaire philosophique et poli¬ 
tique de l'ancienne Grèce. Paris 1801, 2 vol. in-8. 
1076 Franke, Dr H. Zur Geschichte Trajan's und seiner 
Zeitgenossen. Güstrow 1837, 1 Bd in-8. 
1727 Friedländer, L. Mœurs romaines du règne d'Auguste 
à la fin des Antonins, trad, par Ch. Vogel. Paris 
1865-74. 4 vol. in-8. 
1733 Fustel de Coulanges. La cité antique ; Etude sur le 
culte, le droit, les institutions de la Grèce et de 
Rome. Paris 1876, 1 vol. in-12. 
33 Gibbon, E. Histoire de la décadence et de la chute 
de l'empire romain, trad, de l'anglais par F. Guizot. 
Paris 1812, 13 vol. in-8. 
1457 — — Histoire de la décadence et de la chute de 
l'empire romain, abrégée et réduite par Adam, trad, 
par P.-C. Briand. Paris 1807, 3 vol. in-8. 
43 Goguet, A.-J. De l'origine des lois, des arts et des 
sciences ; et de leurs progrès chez les anciens peu¬ 
ples. La Haye 1758, 6 vol. in-12. 
1784 b— — De l'origine des lois, des arts et des 
sciences, et de leurs progrès chez les anciens peu¬ 
ples. Paris 1758, 3 vol. in-4. 
1783 a — — Untersuchungen von dem Ursprung der 
Gesetze, Künste und Wissenschaften, wie auch 
ihrem Wachsthum bei den alten Völkern ; übers, a. 
d. Franz. von G.-E. Haniberger. Lemgo 1760-62, 
3 Thle in 1 Bd in-4. 
1339 Grote, G. Histoire de la Grèce depuis les temps les 
plus reculés jusqu'à la fin de la génération contem¬ 
poraine d'Alexandre-le-Grand, trad, de l'anglais par 
A.-L. de Sadous. Paris 1864-67, 19 vol. in-8. 
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879 Heeren, A.-H.-L. De la politique et du commerce des 
peuples de l'antiquité ; trad, de l'allemand par W. 
Such.au et A. Schütte. Paris 1830-44, 7 vol. in-8. 
29 b Héliogabale, ou esquisse morale de la dissolution 
romaine sous les empereurs. Paris 1802, 1 vol. in-8. 
26 Herodotus Halicarnas. Historiarum libri IX Musarum 
nominibus inscripti ; gr. et lat., opera F.- V. Reizii 
et Schœferi. Lipsiae 1807-13, 2 vol. in-8. 
881 — — Histoire, suivie de la vie d'Homère, trad, 
par A.-F. Miot. Paris 1822, 3 vol. in-8. 
1214 Historici XIII in unum vol. collecti cum Erasmi et 
Egnatii annot. Basileae 1533. 
1 fol. 9 cont. Julius Capitolinus. 
Caius Suetonius Tranquillus. Vulcatius Gallicanus. 
Aelius Spartianus. Flavius Vopiscus. 
Aelius Lampridius Sex. Aurelius Victor. 
Trebellius Pollio. Joan.-Bapt. Egnatius. 
Herodianus Politiano. Am. Marcellinus. 
Pomponius Letus. Dion Cassius. 
1567 Huet. Histoire du commerce et de la navigation des 
anciens. Paris 1716, 1 vol. in-8. 
429 Josephus, Flavius. Opera quse ad nostram astatem per- 
venerunt omnia ; de antiquitatibus judaicis lib. XX 
cum vita autoris ab ipso conscripta de bello judaico 
lib. VII. — Contra Apionem libri II. — de imperio 
rationis, sive de Macchabseis lib. I. Francof. a. M. 1584, 
1 vol. in-fol. 
24 b — — Histoire des Juifs, trad, sur l'original grec 
par Arnauld d'Andilly. Bruxelles 1705, 5 vol. in-8. 
438 — — Histoire des Juifs, trad, sur l'original grec 
par Arnauld d'Andilly. Amsterdam 1681, 1 vol. 
in-fol. avec figures en taille douce. 
943 — — Histoire des Juifs, trad, par Arnauld d'Andilly. 
Paris 1680, 3 vol. in-8. 
1082 — — Geschichte des jüdischen Krieges oder vom 
Untergang des jüdischen Volkes und seiner Hauptstadt 
Jerusalem. Aus dem Griechischen neu übersetz, he¬ 
rausgegeben von A.-F. GfrÖrer, mit geographischen 
und historischen Erläuterungen von Willi Hoffmann. 
Stuttgard und Leipsig 1836, 2 Th. in 1 Bd in-8. 
1107 Kraft, Fr.-C. Handbuch der Geschichte von Altgriechen¬ 
land. Leipzig 1821, 1 Bd in-8. 
1079 Kortüm, Dr Frieder. Römische Geschichte von der 
Urzeit Italiens bis zum Untergang des abendländischen 
Reichs, übersichtlich und mit Beziehung auf die 
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Quellen für den Privat- und Lehrgebrauch. Heidelberg 
1843, 1 Bd in-8. 
32 Le Bean. Histoire du Bas-Empire. Msestricht 1780-87, 
24 vol. in-12. 
955 — — Histoire du Bas-Empire en commençant à 
Constantin-le-Grand. Paris 1757-1811, 27 vol. in-24. 
1530 Le Noble. Epicaris, ou l'histoire secrète de la conju¬ 
ration de Pison contre Néron. (Suite des histoires 
secrètes des plus fameuses conspirations). Paris 1698, 
1 vol. in-12. 
1154 Leo, Dr Heinr. Vorlesungen über die Geschichte des 
jüdischen Staats. Reutlingen 1829, 1 Bd in-8. 
785 Mérimée, P. Etudes sur l'histoire romaine: I. Guerre 
sociale. II. Conjuration de Catilina. Paris 1844, 
2 vol. in-8. 
552 Micali, J. L'Italie avant la domination des Romains. 
Paris 1824, 4 vol. in-8, avec atlas. 
637 Michelet, J. Histoire romaine. Paris 1833, 2 vol. in-8. 
45 Montesquieu. Considérations sur les causes de la gran¬ 
deur et de la décadence des Romains. Amsterdam 
1760, 1 vol. in-12. 
1320 Müller, D.-K.-O. Geschichten hellenischer Stämme und 
Städte, lter Bd, Orchomenos und die Minyer 2 ter 
Bd, lté Abth. und 2te Abth. die Dorier. Breslau 
1820-44, 3 Bde in-8. 
1314 Negri, C. Memorie storico-politische sugli antichi Greci 
e Romani. Torino 1864, 1 vol. in-8. 
470 Niebuhr, Histoire romaine, trad, de l'allemand 
par P.-A. de Qolbèry. Paris 1830-40, 7 vol. in-8. 
427 Polybe. Histoire ; trad, du grec par Born Vincent 
Thuillier, bénédictin, avec commentaires et notes 
par de Folard. Paris 1727-30, 6 vol. in 4. avec cartes 
et plans. 
617 Prideaux, H. Histoire des Juifs et des peuples voisins, 
depuis la décadence des royaumes d'Israël et de Juda 
jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Trad, de l'anglais. 
Paris 1732, 6 vol. in-12. 
917 Püttmannus, J.-L.-E. Historiae Auguste scriptores sex : 
Ael. Spartianus, Vulc. Gallicanus, Jul. Capitolinus, 
Trebell. Pollio, Ael. Lampridus, Flav. Vopiscus. 
Lipsise 1774, 1 vol. in-8. 
31 Quinte Curce. De la vie et des actions d'Alexandre- 
le-Grand, trad, par Vaugelas. Lyon 1761, 2 vol. in-12. 
13 Remer, J.-A. Handbuch der altern Geschichte von 
der Schöpfung der Welt bis auf die grosse Völker¬ 
wanderung. Braunschweig 1802, 1 vol. in-8. 
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1735 Riquier, A. Histoire romaine. Paris 1872, 1 vol. in-18. 
19 Rollin, Ch. Histoire ancienne des Egyptiens, des 
Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des 
Mèdes et des Perses, des Macédoniens et des Grecs. 
Amsterdam 1739-40, 14 vol. in-8. 
607 — — Histoire romaine, depuis la fondation de 
Rome jusqu'à la bataille d'Actium, continuée par 
Crevier. Paris 1738-48, 16 vol. in-24. 
28 a — — Histoire romaine depuis la fondation de 
Rome jusqu'à la bataille d'Actium. Paris 1769-81, 
16 vol. in-12. 
469 Salluste. Œuvres, trad, nouvelle par Bureau de 
Lamalle. Paris 1823, 1 voi. in-8. 
462 — — Histoire de la république romaine, dans le 
cours du VIIe siècle, trad, par de Brosses. Dijon 1777, 
3 vol. in-4. 
678 Sallustius, Caius Crispns. Opera. Londini 1744, 1 vol. 
in-12. 
1167 Scheiffele, A. Jahrbücher der römischen Geschichte. 
Nordlingen 1844-47, 1 Bd in-4. 
884 Schlosser, Fr.-Chrét. Histoire universelle de l'antiquité ; 
trad, de l'allemand par P.-A. de Golbery. Paris 1828, 
3 vol. in-8. 
806 Simonde de Sisiuondi, J.-C.-L. Histoire de la chute de 
l'empire romain et du déclin de la civilisation, de 
l'an 250 à l'an 1000. Paris 1835," 2 vol. in-8. 
1483 Suétone. Histoire des empereurs romains, avec leurs 
portraits en tailles douces. Paris 1700, 1 vol. in-12. 
644 — — Histoire des empereurs romains, trad, par 
de Oolbetn/. Paris 1830, 3 vol. in-8. 
29 a Tacitus. Cornelius Opera. 1595. 
932 — — Opera, recognovit, emendavit, supplements 
explevit Gabr. Brotier. Mannheimii 1780-81, 5 .vol. 
in-8. 
1220 — — De situ, moribus et populis Germanise, li- 
bellus, et C. Velleü Paterculi historian Rom. libri 
duo. Ingolstadii 1609, 1 vol. in-24. 
30 — — les œuvres de, trad, par d'Ablancourt. Am¬ 
sterdam 1670. 
468 — — trad, par Bureau de Lamalle, avec les sup¬ 
pléments de Brotier, trad, par Noél. Paris 1827, 
6 vol. in-8. 
749 — — Annales, en latin et en français; trad, re¬ 
vue et corrigée par J.-H. Botteville. Paris 1793, 
4 vol. in-12. 
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750 Tacite. Histoires, en latin et en français, avec des 
notes sur le texte, par J.-H. Dotteville. Paris 1792, 
2 vol. in-12. 
1487 — — avec des notes politiques et historiques, etc., 
par Amelot de la Houssaie. La Haye 1692,2 vol. in-12. 
1353 — — trad, avec notes par Amelot de la Houssaie. 
Amsterdam 1716, 3 vol. in-12. 
722 Tilleinont, Leiiain de. Histoire des empereurs et des 
autres princes qui ont régné durant les six premiers 
siècles de l'Eglise, etc. Paris 1720-38, 6 vol. in-4. 
941 Titus Livus. Historiarum aburbe condita, libri qui su- 
persunt XXXV ; recens uit et notis accommodatis 
illustravit J.-B.-L. Crevier. Parisiis 1747-48, 6 vol. 
in-8. 
466 — — Histoire romaine, trad, nouvelle par Dureau 
de Lamalle et Noël. Paris 1824, 17 vol. in-8. 
953 — — historiarum ab urbe condita. Hallae 1777, 
3 vol. in-12. 
459 Römische historien aus Tito-Livio gezogen. Meyntz 
1533, 1 Bd in-fol. (ohne Titel). 
1235 Thierry, Am. Récits de l'histoire romaine au Ve siècle. 
Paris 1860, 1 vol. in-8. 
1129 Thirlwall, Coimop. Geschichte von Griechenland, über¬ 
setz aus dem Englichen von Haymann. Bonn 1839-40, 
2 Bde in-8. 
883 Thucydide. Histoire de la guerre du Péloponnèse ; 
trad, française par Ambr. Firm. Didot, avec des 
observations par de Brussy et Ambr. Finn. Didot. 
Paris 1833, 4 vol. in-8. 
1161 Turpin. Histoire du gouvernement des anciennes ré¬ 
publiques. Paris 1769, 1 vol. in-12. 
674 Valerius Maximus. Factorum dictorumque memorabilium 
libri novem, praeterea Gaii Titii, in decimum librum 
hujus operis epitome, etc. Moguntiae 1546,1 vol. in-12. 
1039 — — dictorum ac factorum memorabilium tam 
Romanorum quam externorum collectanea, cum 
Oliverii Arzignanensis commentario, et Jodoci Badii 
Ascensii familiarissima ac plane dilucida expositione, 
adjectis quatuor et viginti exemplis, etc. Lutecie 
1517, 1 vol. in-fol. 
673 Vellerns Paterculus. Historia romana accurante St. And. 
Philippe. Lutetiae-Parisiorum 1746, 1 vol. in-18. 
28 b Vertot, abbé de. Histoire des révolutions de la ré¬ 
publique romaine. Paris 1786, 3 vol. in-12. 
1234 a Wallon, H. De l'esclavage dans les colonies pour 
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servir d'introduction à l'histoire de l'esclavage dans 
l'antiquité. Paris 1847, 1 vol. in-8. 
b Wallon, H. Histoire de l'esclavage dans l'antiquité. 
Paris 1847, 3 vol. in-8. 
27 Xénophon. La Cyropédie, ou l'histoire de Cyrus, trad, 
du grec par Charpentier. Amsterdam 1761, 1 vol. 
in-8. 
c. Histoire du Moyen-Age. 
771 Des Michels, C.-O. Histoire générale du Moyen-Age. 
Paris 1835-37, 2 vol. in-8. 
1730 Duruy, Victor. Histoire du Moyen-Age, depuis la chute 
de l'Empire d'Occident jusqu'au milieu du XVe siècle. 
Paris 1877, 1 vol. in-12. 
739 Hallam, H. L'Europe au Moyen-Age, trad, de l'anglais 
par A. Borghers et P. Dudouit. Paris 1837, 4 vol. in-8. 
989 Kortiiin, Dr Per. Geschichte des Mittelalters. Bern 
1836, 2 Bde in-8. 
1518 Maiinbourg, le P.-L. Histoire des croisades pour la 
délivrance de la Terre-Sainte. Paris 1677, 4 vol. in-12. 
948 — — Histoire de la décadence de l'empire après 
Charlemagne et des différends des empereurs avec 
les papes au sujet des investitures et de l'indépen¬ 
dance. Paris 1680, 2 vol. in-12. 
34 Micliaud, Jos. Histoire des croisades. Paris 1825-29, 
6 vol. in-8. 
1816 Michelet, J. Les croisades (1095-1270). Paris, 1 vol. in-8. 
1218 Rehni, Dr Fr. Handbuch der Geschichte des Mittelalters, 
lter Bd, 3ter Bd in 2 Abth. und 4ter Bd in 3 Abth. 
Kassel 1821-39, 6 Bde in-8. 
14 Reiner, J.-A. Handbuch der mittlern Geschichte, von 
der Gründung der jetzigen europäischen Staaten 
bis auf die Kirchenverbesserung. Braunschweig 1801, 
1 Bd in-8. 
770 Ruelle et Hnillard-Bi'éholles. Histoire générale du 
Moyen-Age. Paris 1842-43, 2 vol. in-8. 
d. Histoire moderne. 
1025 Alison, Archibald. Histoire de l'Europe depuis le com¬ 
mencement de la révolution française en 1789 jus¬ 
qu'à nos jours. Bruxelles 1855-56, 7 vol. in-8. 
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464 Ancillon, Fr. Tableau des révolutions du système 
politique de l'Europe depuis le 15e siècle. Paris 1828, 
4 vol. in-8. 
624 Bachaumont. Mémoires secrets tirés des archives des 
souverains d'Europe. Amsterdam 1765-84, 50 vol. 
in-24. 
1281 Caiitn, C. Histoire de cent ans — 1750 à 1850 — trad, 
de l'italien par A. Renée. Paris 1860-62, 4 vol. in-12. 
763 Capefigue, J.-B.-H.-K,. L'Europe pendant la révolution 
française. Paris 1848, 4 vol. in-8. 
640 — — L'Europe pendant le Consulat et l'Empire 
de Napoléon. Paris 1840, 10 vol. in-8. 
847 — — L'Europe depuis l'avènement du roi Louis- 
Philippe, pour faire suite à l'histoire de la Restau¬ 
ration. Paris 1845-46, 10 vol. in-8. 
1041 — — La Société et les gouvernements de l'Europe 
depuis la chute de Louis-Philippe jusqu'à la prési¬ 
dence de Louis-Napoléon Bonaparte. Paris 1849, 
tom. 1er, in-8. 
1731 Duruy, Victor. Histoire des temps modernes depuis 
1453 jusqu'à 1789. Paris 1875, 1 vol. in-12. 
1144 Flathe, Dr L. Geschichte der neueren Zeit. Leipzig 
1839, 1 Bd in-8. 
198 Georgel, abl)é. Mémoires pour servir à l'histoire des 
événements de la fin du XVIII" siècle, depuis 1760- 
1810. Paris 1817-18, 6 vol. in-8. 
465 Guizot, F.-P.-G. Cours d'histoire moderne. Paris 1828-32, 
6 vol. in-8. 
869 Hagen, Dr K. Geschichte der neuesten Zeit vom 
Sturze Napoleons bis auf unsere Tage. Braunschweig. 
1850, 1 Bd in-8. 
1826 Jonsserandot, L. La civilisation moderne ; cours pro¬ 
fessé à l'Académie de Lausanne. Paris et Neuchâtel 
1875, 1 vol. in-16. 
1580 Klapka, G. La guerre d'Orient en 1853 et 1854, jus¬ 
qu'à la fin de juillet 1855. Esquisse historique et 
critique des campagnes sur le Danube, en Asie et 
Crimée. Genève 1855, 1 vol. in-8. 
745 Lapoimeraye. Histoire des rivalités et des luttes de la 
France et de l'Angleterre depuis le Moyen-Age jus¬ 
qu'à nos jours. Paris 1842-43, 2 vol. in-8. 
1117 Ludwig, C.-F.-E. Geschichte der letzten fünfzig Jahre. 
Altona 1834-37, 5 Bde in-8. 
336 Masenius, J. soc. Jes. Anima historiœ hujus temporis, in 
juncto Caroli V et Fernandi I. Colonise 1709,1 vol. in-4. 
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1243 a Menzel, W. Geschichte der letzten 40 Jahre 1816-56. 
Stuttgard 1857, 2 Bde in-8. 
b — — Geschichte der neuesten Zeit 1856-60. 
Stuttgard 1860, 1 Bd in-8. 
638 Michelet, J. Précis de l'histoire moderne. Paris 1840, 
1 vol. in-8. 
1699 Mignet, F.-A.-A. Rivalité de François Ier et de Charles- 
Quint. Paris 1875, 2 vol. in-8. 
595 Pradt, de. L'Europe et l'Amérique depuis le congrès 
d'Aix-la-Chapelle. Paris et Rouen 1821, 2 vol. in-8. 
596 — — L'Europe et l'Amérique en 1821. Paris et 
Rouen 1822, 2 vol. in-8. 
597 — — L'Europe et l'Amérique en 1822-23. Paris 
1824, 2 vol. in-8. 
599 — — Du congrès de Vienne. Paris 1815, 2 vol. in-8. 
600 — — L'Europe après le congrès d'Aix-la-Chapelle, 
faisant suite au congrès de Vienne. Paris 1819,1vol. in-8. 
1594 Priorato, Gaaldo Galleazzo. Historia universale delle 
guerre suxesse nell'Europa dall'anno 1630 sino all'anno 
1640. Geneva 1642, 1 vol. in-8. 
873 Räumer, Fr. von. Geschichte Europas seit dem Ende 
des XV Jahrhunderts. Bd I-VII. Leipzig 1832-50, 
8 Bde in-8. 
15 Reiner, J.-A. Handbuch der neuern Geschichte, von 
der Kirchenverbesserung bis auf den Frieden von 
Amiens, und die Veränderungen in Deutschlands 
Constitution im Jahre 1802. Braunschweig 1803, 
1 Bd in-8. 
16 — — Handbuch der neuesten Geschichte, vom 
Jahre 1740 bis auf den Frieden von Amiens und 
die Veränderung in Deutschlands Constitution im 
Jahre 1802. Braunschweig 1803, 1 Bd in-8. 
1725 Rousset, C. Histoire de la guerre de Crimée. Paris 
1877, 2 vol. in-8 et 1 vol. atlas. 
1118 Schlosser, F.-C. Geschichte des achtzehnten Jahrhun¬ 
derts und des neunzehnten bis zum Sturz des fran¬ 
zösischen Kaiserreichs. Heidelberg 1836-48, 7 Thl. 
8 Bde in-8. 
1452 — — Geschichte des XVIII Jahrhunderts. Heidel¬ 
berg 1823, 2 Abth. in 1 Bd in-8. 
1267 Segesser, Dr Ant.-Ph. von. Studien und Glossen zur 
Tagesgeschichte. Luzern 1859-66, 3 Bde in-8. 
975 Snrius, Lanrentius Carthnsianus. Commentarius rerum 
in orbe gestarum ab anno M D (1500) usque in 
annum LXXIIII (1574). Colonise 1574, 1 vol. in-12. 
13 
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1327 Tocqueville, A. de. L'ancien régime et la Révolution. 
Paris 1860, 1 vol. in-8. 
670 Yarack, comte de. Mémoires contenant ce qui s'est 
passé de plus intéressant en Europe, depuis 1700 
jusqu'au dernier traité d'Aix-la-Chapelle du 18 octobre 
1748. Amsterdam 1751, 2 vol. in-8. 
37 Vocabulaire pour l'intelligence de l'histoire moderne. 
Paris 1803, 1 vol. in-8. 
861 Waldbnrger, J. Das Revolutionsjahr 1848, oder die 
denkwürdigen Ereignisse in Europa vom Sonder¬ 
bundskrieg bis zur Gründung der römischen Re¬ 
publik. Bern 1849, 2 Bde in-8. 
588 Wraxall, W. Mémoires historiques de mon temps, 
contenant des particularités remarquables sur les 
souverains et les personnes les plus célèbres de 
l'Europe pendant une grande série du XVIIIe siècle, 
trad, de l'anglais. Paris 1817, 2 vol. in-8. 
1322 Zeller, J. L'année historique ; années 1860-63. Paris 
1860-63, 4 vol. in-18. 
1446 Zschokke, H. Prometheus. Für Liecht'und Recht. Aarau 
1832-33, 3 Bde in-8. 
G. Histoire des Etats modernes, 
a. Europe. 
I. Histoire suisse. 
1. HISTOIRE DE LA CONFÉDÉRATION. 
1) Histoire générale. 
157 Acta, eidgenössische, Vertrag, Frieden und Bündnisse. 
— Historisch-politische Beschreibung des Anno 1713 
unternommenen Regierungs-Reformations-Ges chäfts 
zu Zürich. Manuscript, 1 Bd in-4. 
439 Acta und Handlungen, betreffend gemeiner Eidgenos¬ 
senschaft exemption, und was deren, durch die Kam¬ 
mer zu Speyer, darwider vorgenommener Turbationen 
halb, sowohl bei den westphälischen Friedens-Trak¬ 
taten, als am kaiserl. Hoof und anderstwo negocirt 
und verrichtet worden. 1651, 1 Bd in-fol. 
56 Alt, le baron et avoyer d'. Histoire des Helvétiens 
connus aujourd'hui sous le nom de Suisses, ou traité 
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sur leur origine, leurs guerres, leurs alliances et leur 
gouvernement. Fribourg 1749-53, 10 vol. in-8. 
1321 Amiet, J. Gulturgeschichtliche Bilder aus dem Schweiz. 
Yolks- und Staatsleben zur Blüthezeit des franzö¬ 
sischen Einflusses auf die Aristocratien der Schweiz. 
St. Gallen 1862, 1 Bd in-18. 
394 Arrêté définitif de la Commission de liquidation de la 
Suisse. Berne 1804, 1 vol. in-fol. 
805 Balthasar, P. Kurzer historischer Entwurf der Frei¬ 
heiten und der Gerichtsbarkeit der Eidgenossen in 
sogen, geistlichen Dingen ; oder de Helvetiorum ju- 
ribus circa sacra. Rapperswyl 1833, 1 Bd in-8. 
836 Banuwart. Abrégé élémentaire de l'histoire suisse, trad, 
de l'allemand par le coadjuteur Fr. Aéby. Fribourg 
et Genève 1846, 1 vol. in-8. 
1403 Baumgartner, J. Die Schweiz in ihren Kämpfen und 
Umgestaltungen von 1830 bis 1850. Zürich 1853-66, 
4 Bde in-8. 
79 Beck, J.-C. Einleitung zur den helvetischen Geschichten 
bis auf das Jahr 1768. Zürich 1768, 1 Bd in-8. 
1557 a Bellefroid, le P. S.-J. Histoire de l'Helvétie depuis 
son origine jusqu'à nos jours (octobre 1834). Fribourg 
en Suisse, 1 vol. in-8 authographié. 
b — — Résumé de l'Histoire de Suisse depuis l'ori¬ 
gine des Helvétiens jusqu'à nos jours. Fribourg, 
1 vol. in-4 autographié. 
416 Beschreibung, kurze, der fünf katholischen Orten der 
Eidgenossenschaft Luzern, Uri, Schwyz, Unterwaiden 
und Zug u. s. w. Manuscript, 1 Bd in-fol. 
420 Bullinger, Heiurich. Historia gemeiner löblichen Eid¬ 
genossenschaft 1568. Manuscript, 1 Bd in-fol. 
1371 Burgener. Die Wallfahrtsorte der katholischen Schweiz. 
Ingenbohl 1864, 2 Bde in 1 Bd in-8. 
89 Capitulation militaire entre la France et la Suisse du 
4 vendémiaire, an 12 de la république française, ou 
du 27 septembre 1803. Berne 1804, 1 vol. in-4. 
81 Cart, J.-J. De la Suisse avant la révolution et pendant 
la révolution, des bases essentielles à son gouverne¬ 
ment futur et à son indépendance. Lausanne 1802, 
1 vol. in-8. 
1330 Cérésole, V. La République de Venise et les Suisses. 
Venise 1864, 1 vol. in-8. 
51 Christmaim, M.-C.-D. Einleitung in die helvetische Ge¬ 
schichte zum Gebrauche der Jugend. Tübingen 1778, 
1 Bd in-8. 
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1587 a Crétineau-Joly, J. Histoire du Sonderbund. Paris 
1850, 2 vol. in-8. 
b — — Histoire du Sonderbund. Fribourg 1850, 
2 tom. en 1 vol. in-12. 
1226 a Daguet, Alexandre. Histoire de la nation suisse, 
d'après les principaux écrivains nationaux et quel¬ 
ques sources originales. Fribourg 1852-53, 2 vol. in-8. 
b — — Histoire de la Confédération suisse depuis 
les premiers temps jusqu'à 1860 ; 5me édit. Neuchâtel 
et Paris 1861, 1 vol. in-8. 
c — — Histoire de la Confédération suisse ; 7me 
édit., refondue et considérablement augmentée. Ge¬ 
nève, Bâle, Lyon et Paris 1879-80, 2 vol. gr. in-8. 
1671 — — Histoire abrégée de la Confédération suisse, 
à l'usage des écoles et des familles. Lausanne 1874, 
1 vol. in-12. 
1672 — — Abrégé de l'histoire de la Confédération suisse, 
à l'usage des écoles primaires ; 5me édit. Neuchâtel 
1875, 1 vol. in-12. 
— — — Jubilé de la bataille de Morat. Les guerres 
de Bourgogne et le rôle des Suisses dans la politi¬ 
que européenne. Fribourg 1876, broch. de 20 pages 
in-8. (Voir D 1714.) 
1676 Dufour, le général G.-H. Campagne du Sonderbund et 
événements de 1856, précédé d'une notice biographi¬ 
que, avec cartes et portrait. Neuchâtel, Genève et 
Paris 1876, 1 vol. in-8. 
1209 Deforniiner, J. Die Erlebnisse der Schweizerkompagnie 
in Venedig, mit Plan von Venedig. Zürich u. Frauen¬ 
feld 1849, 1 Bd in-8. 
443 Eidgenössische politische Negociationen 1641-98. Ma¬ 
nuscript in-fol. 
1356 Esclier, I)* H. Erinnerungen seit mehr als 60 Jahren. 
Zürich 1866, 2 Bde in-12. 
1777 Esseiva, P. Fribourg, la Suisse et le Sonderbund. — 
1846-61. Fribourg 1882, 1 vol. in-8. 
925 Etat général des officiers suisses au service du roi, 
année 1792. Manuscrit in-8. 
391 Faber, E.-F. Vierzig politische Tabellen über die XIII 
Cantonen löbl. Eidsgenossenschaft deroselben zuge- 
wendten Orte und Unterthanen ; aus dem Französi¬ 
schen übersetz. Basel 1756, 1 Bd in-fol. 
49 Favay, G. Abrégé de l'histoire des Helvétiens connus 
aussi sous le nom de Suisses. Lausanne et Paris 1801, 
1 vol. in-12. 
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1649 Fleury, C. Francs-Comtois et Suisses. Besançon 1869, 
1 vol. in-12. 
66 Fragmente wichtiger Schweizerscenen von dem alten 
Zürcherkrieg an bis jetzt, in Verbindung mit Moral, 
oder Geschichte der Kirchenreformation vom Jahr 
1414-1532 zu dem dreissig jährigen Krieg, nebst einer 
Abhandlung über die ersten Buchdruckreien unserer 
Schweiz. Zug 1791-92, 2 Bde in-8. 
526 Frickard, Thiiriiig, Stadtschreiber zu Bern. Beschrei¬ 
bung des Zwingherrenstreites daselbst im Jahr 1470 ; 
neue Ausgabe von E. von Rodt. Bern 1837, 1 Bd in-8. 
1087 Fuchs, Ild. Die mailändischen Feldzüge der Schweizer. 
St-Gallen 1810-12, 2 Bde in-16. 
48 Fiisslin, J.-C. Staats- und Erdbeschreibung der schwei¬ 
zerischen Eidgenossenschaft Schaffhausen 1770-72, 
4 Bde in-8. 
384 Geschäfte, französische, mit der Eidgenossenschaft ; 
von 1658-1730. Manuscript in-4. 
50 Geschichte der Schweiz. Leipzig 1800-04, 2 Bde in-12. 
80 — — kurze, der Schweiz. Zürich 1791, 1 Bd in-8. 
383 — — eidgenössische, von 1528-32. Manuscript, 2 
Thle in-8. 
934 — — der Schweiz, kurze ; der luzernerischen Schul¬ 
jugend gewidmet. Luzern 1829, 1 Bd in-8. 
736 Gingins-La-Sarraz, F. de. Lettres sur la guerre des 
Suisses contre le duc Charles-le-Hardi. Dijon 1839, 
1 vol. in-8. 
1049 Gioberti, V. La Suisse, Pie IX et les Jésuites. Extraits 
traduits du Gesuita moderno, avec des observations 
par F. Pescantini. Lausanne 1847, 1 vol. in-8. 
342 Girard, F., abbé. Histoire abrégée des officiers suisses 
qui se sont distingués aux services étrangers dans 
des grades supérieurs. Fribourg (Suisse) 1781-82, 
3 vol. in-8. 
562 — — Tableaux historiques de la Suisse. Garouge 
1802, 1 vol. in-8. 
1120 Glutz-Blozheim, R. Geschichte der Eidgenossen, vom 
Tode des Bürgermeisters Waldmann bis zum ewigen 
Frieden mit Frankreich. Zürich 1816, 1 Bd in-8. 
1084 Golbery, Ph. von. Geschichte und Beschreibung der 
Schweiz und Tyrols, a. d. Franz. Stuttgart 1840, 
1 Bd in-8. 
366 Göldlin von Tieifenau, F. -B. Versuch einer urkundlichen 
Geschichte des drey Waldstätte-Bundes, oder der 
ältesten freyen Verfassung und Verbindung der drey 
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Gantone Uri, Schwyz und Unterwaiden als Grund¬ 
lage der schweizerischen Eidgenossenschaft. Zürich 
1808, 1 Bd in-8. 
54 Haller, Fr.-Ludw. Darstellung der merkwürdigsten 
Schweizerschlachten vom Jahre 1298-1499 nach den 
Grundsätzen der Strategie und Taktik. Constanz 1826, 
1 Bd in-8. 
83 Haller, Carl-Ludw. Geschichte der Wirkungen und 
Folgen des östereichischen Feldzuges in die Schweiz, 
ein historisches Gemälde der Schweiz, vor, während 
und nach ihrer versuchten Wiederbefreyung. Weimar 
1801, 2 Thle in 1 Bd in-8. 
1722 — — Histoire de la révolution religieuse, ou de la 
Réforme protestante dans la Suisse occidentale. Paris 
1888, 1 vol. in-12. 
67 Hauptepochen der Schweiz. Geschichte für Schulen 
und Liebhaber. Luzern 1805, 1 Bd in-8. 
1401 Herminjard, A.-L. Correspondance des réformateurs 
dans les pays de langue française (1512-40). Genève 
et Paris 1866-83, 6 vol. gr. in-8. 
1050 Herrenschwand, von. Denkschrift des gewesenen eid¬ 
genössischen Obersten, über seine militärischen Ver¬ 
handlungen als Gommandirender der zweiten Division 
der eidgenössischen Truppen im Spätjahre 1813, als 
Vertheidigung gegen die wieder ihn ausgestreuten 
Beschuldigungen und als Beitrag zur Geschichte der 
Ereignisse dieses Zeitpunkts. Bern 1814, 1 Bd in-8. 
1535 Histoire des dernières guerres de la Suisse et de la 
Haute-Allemagne, contenant les Ligues, suivie de 
plusieurs explications sur leurs Loix et Mœurs. Am¬ 
sterdam 1775, 2 vol. in-12. 
59 Historie der Eidgenossenschaft. S. 1. 1768, 3 Bde in-8. 
1655 Hodler, J. Geschichte des Schweizervolkes. Bern 1865- 
69, 2 Bde in-8. 
84 Höpfner, A. Ueber die Ursachen des Verfalls des eid¬ 
genössischen Bundes, die Fehler und Vorzüge der 
neuen helvetischen Constitution, nebst einem Ver¬ 
suche ein Bundessystem mit einer Zentralregierung 
zu vereinigen. Zürich und Leipzig 1801, 1 Bd in-8. 
837 Hottinger, J.-J. Vorlesungen über die Geschichte des 
Unterganges der schweizerischen Eidgenossenschaft 
der dreizehn Orte und der Umbildung derselben in 
eine helvetische Republik. Zürich 1844, 1 Bd in-8. 
1121 — — Geschichte der Eidgenossen während der 
Zeiten der Kirchentrennung. Zürich 1825-29,2 Bde in-8. 
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1765 Hottinger, J.-J. Historie der Reformation in der Eid¬ 
genossschaft, etc. Zürich 1708, 1 Bd in-4. 
160 Instrumentum pacis das ist: Friedens-Schluss zwischen 
beyden löbl. Evangelischen Vor-Orten Zürich und 
Bern an einem, und den 5 löbl. Gathol. Orten Luzern, 
Ury, Schwyz, Unterwaiden und Zug an dem andern 
Theil. Bern 1712, 1 Bd in-4. 
839 Kopp, J.-E. Geschichte der eidgenössischen Bünde 
1273-1336. Mit Urkunden. Leipzig, Berlin und Basel 
1845-82, 8 Bde in-8. 
1604 Kabalski, N.-A. Mémoires sur l'expédition des réfugiés 
polonais en Suisse et en Savoie dans les années 
1833-34. Paris 1836, 1 vol. in-8. 
1411 Lang, Casp. Theologisch-historicher Grund-Riss der 
alt und jeweiligen christlichen Welt bey Abbildung 
der alten und heutigen christlich-katholichen Hel¬ 
vetia. Einsidlen 1692, 2 Bde in-fol. 
45 b Lauffer, J. Genaue und umständliche Beschreibung 
helvetischer Geschichte. Zürich 1736-39, 19 Bde in-8. 
148 Lavater, J.-K. Nachgelassene merkwürdige Briefe und 
Aufsätze betreffend die Geschichte und Lage des 
Vaterlandes während d. Revolution ; herausgegeben 
von G. Gessner. Zürich 1801, 1 Bd in-8. 
1755 Lütolf, A. Die Glaubensboten der Schweiz vor St. 
Gallus. Luzern 1871, 1 Bd in-8. 
367 Mallet, P.-H. Histoire des Suisses ou Helvétiens, de¬ 
puis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 
Genève 1803, 4 vol. in-8. 
804 — — Esquisse des événements qui ont amené et 
opéré la dissolution de la Confédération helvétique. 
Lausanne 1803, 1 vol. in-8. 
46 May de Romaiiimotier. Histoire militaire de la Suisse 
et celle des Suisses dans les différents services de 
l'Europe. Lausanne 1788, 8 vol. in-8. 
622 — — Histoire militaire des Suisses dans les diffé¬ 
rents services de l'Europe. Berne 1772, 2 vol. in-24. 
77 Meister, L. Helvetische Revolutionsgeschichte seit dem 
Jahre 1789, bis zur Erneuerung des helvetisch-fran¬ 
zösischen Bundes. Zürich 1798, 1 Bd in-12. 
1378 — — Ueber den Gang der politischen Bewegungen 
in der Schweiz. Jänner, Februar. Zürich 1798, 1 Bd 
in-8. 
68 Meyer von Knonau, Ludw. Handbuch der schweizeri¬ 
schen Eidsgenossenschaft. 1826-29, 2 Bde in-8. 
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1714 Morat et la Guerre de Bourgogne. Mélanges, com¬ 
prenant : 
1. Charles le Téméraire, Romancero historique par 
H. Fréd. Âmiel. Neuchâtel et Genève 1876. 
2. Die Burgunderschlachten, dramatische Dichtung 
in drei Volksschauspielen, von Aug. Feierabend. 
Bern 1876. 
3. Guerre de Bourgogne, batailles de Grandson et de 
Morat, etc. par le colonel Ferd. Perrier. Fribourg 
1876. 
4. Morat et Charles le Téméraire par Charles Hoch. 
Neuchâtel, Paris et Genève 1876. 
5. Le Tilleul de Morat, nouvelle historique par Th. 
Bénis. Fribourg 1876. 
6. Les guerres de Bourgogne et le rôle des Suisses 
dans la politique européenne, par Alex. Daguet. 
Fribourg 1876. 
7. Fête de Morat, compte-rendu par le colonel Ferd. 
Perrier. Fribourg 1876. 
8. Die Burgundisch. Hystorie, eine Reim-Chronik von 
Hans-ErhaH Tusch, 1477, etc., herausgegeben von 
Edmund Wendling u. August Stöber. Colmar 1876. 
9. L'Alsace à Morat, étude historique avec pièces 
inédites par P. Ristelhuber. Paris 1876. 
700 a Müller, Joh. von. Geschichten der Schweizer. Boston 
1780, Leipzig 1786, 1. u. 2. Buch, in-8. 
b — — Geschichten schweizerischer Eidgenossen¬ 
schaft, fortgesetzt von Glutz Blotzheim, J.-J. Hot¬ 
tinger, L. Vuillemin und Monnard. Leipzig und 
Zürich 1825-51, 14 Bde in-8. 
47 a — — Histoire des Suisses, trad, de l'allemand par 
P.-H. Mallet. Lausanne et Paris 1795-1803,12 vol. in-8. 
523 — — Histoire de la Confédération suisse, continuée 
par Glouiz Blotzheim et Hottinger, trad, de l'alle¬ 
mand par Ch. Monnard et L. Vuillemin. Paris, 
Lausanne et Genève 1837-51, 18 vol. in-8. 
550 Müller, von FrietLberg, C. Schweizerische Annalen, 
oder die Geschichte unserer Tage seit dem Julius 
1830. Zürich 1832-39, 8 Bde in-8. 
1618 Mülinen, Eg. Fried, von. Helvetia sacra, oder Reihen¬ 
folge der kirchlichen Obern und Oberinnen in den 
ehemaligen und noch bestehenden innerhalb dem 
gegenwärtigen Umfange der schweizerischen Eidge¬ 
nossenschaft gelgenen Bisthümern, Collegialstiften 
und Klöstern. Bern 1858-61, 2 vol. oblongs. 
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937 Hünch, Ernst. Bilibald Pirkheimers Schweizerkrieg 
und Ehrenhandel mit seinen Feinden zu Nürnberg. 
Nebst Biographie u. kritischem Schriftenverzeichniss. 
Basel 1826, 1 Bd in-8. 
710 Mscheler, D. Geschichte des Sehweizerlands. Hamburg 
1842, 1 Bd in-8. 
1644 Niisclieler, A. Die Gotteshäuser der Schweiz. Zürich 
1864-73, 3 Bde in-8. 
1688 Ochsenbein, (i.-F. Die Urkunden der Belagerumg und 
Schlacht von Murten, im Auftrage des Festcomité's 
auf die vierte Säkularfeier am 22 Juni 1876. Freiburg 
1876, 1 Bd in-8. 
1707 — — Die Murtenschlacht am 10,000 Rittertag 1476 
auf den 22 Juni 1876 dem Volke erzählt. Freiburg 
1876, 1 Bd in-8. 
— — — (Voir à K 203 Sonntagsblatt du Bund de 1874, 
n0B 40 à 50, une étude intéressante sur les guerres 
de Bourgogne. 
70 a Pellis, M.-A. Eléments de l'histoire de l'ancienne 
Helvétie et du canton de Vaud. Lausanne 1806, 
2 vol. in-8. 
— Perrier, colonel. Guerre de Bourgogne. Batailles de 
Grandson et de Morat, simple récit accompagné de 
notes. Fribourg 1876, 1 vol. in-16. Voir D 1714. 
Dans le même : 
Fête de Morat, compte-rendu général par le même. 
1104 Pipitz, F.-E. Die Grafen von Kyburg. Leipzig 1839, 
1 Bd in-8. 
72 Plantin, J.-B. Abrégé de l'histoire générale de Suisse, 
avec une description particulière du païs des Suisses ; 
de leurs sujets et de leurs alliez. Genève 1666, 
1 vol. in-8. 
1005 Propst, J. Die Geschichte der ersten Schwyzer, er¬ 
zählt für das liebe Schweizervolk und seine Schulen. 
Sursee 1831, 1 Bd in-8. 
895 a — — Die Schweizergeschichte für das Schweizer¬ 
volk und seine Schulen. Baden 1844, .1 Bd in-8. 
b — — Die Schweizer-Geschichte für das Schwei¬ 
zervolk und seine Schulen. Baden 1852, 1 Bd in-8. 
787 (Cliquerez, A. Combat de St-Jacques sur la Birse. Bâle 
1844, 1 vol. in-8. 
1208 — — Jean de Vienne ou l'Evêché de Bâle au 
XIVe siècle. Porrentruy 1836, 1 vol. in-8. 
1305 — — Monuments de l'ancien Evèché de Bâle. 
Topographie d'une partie du Jura oriental et en 
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particulier du Jura bernois. Epoques celtique et ro¬ 
maine. Porrentruy 1864, 1 vol. in-8. 
450 Rahn, Joh.-Heinr. Eidtgenössische Geschichten ; von 
dem Anfang des helvetischen Namens bis auf 1707. 
Manuscript, 4 Bde in-fol. 
73 — — Eidtgenössische Geschichte-Beschreibung das 
ist Kurzer Begriff aller in den löblichen XIII und 
zugewandten Orthen der Eidtgenossschaft, etc., vor¬ 
gegangenen Sachen. Zürich 1690, 1 Bd in-8. 
682 Raoul, Rochette. Histoire de la Révolution helvétique, 
de 1797 à 1803. Paris 1823, 1 vol. in-8. 
1373 Rilliet, Alb. Les origines de la Confédération suisse. 
Histoire et légende. Genève et Bâle 1868, 1 vol. in-8. 
1764 — — Le rétablissement du catholicisme à Genève 
il y a deux siècles. Genève 1880, 1 vol. in-8. 
62 Rovéréa. Précis de la révolution de la Suisse, de Berne 
en particulier. 1798, 1 vol. in-8. 
850 Rudolf, J.-M., major. Die Kriegsgeschichte der Schweizer 
seit Gründung des Schweizerbundes bis zum ewigen 
Frieden mit Frankreich. Baden 1847, 1 Bd in-8. 
1159 Scherr, Dr J. Schweizerspiegel für das Schweizervolk. 
Schaffhausen 1843, 1 Bd in-12. 
442 Schilling, Diebold. Beschreibung der burgundischen 
Kriegen. Und einicher anderer in der Schweiz, etc., 
um selbige Zeit vorgefallenen Begebenheiten. Bern 
1743, 1 Bd in-fol. 
1752 Schneuwly, Jos. chanoine. Notions élémentaires d'his¬ 
toire suisse à l'usage des écoles primaires. Fribourg 
1879, 1 vol. in-12. 
64 Simler, Jos. Respublica Helvetiorum, hoc est Exacta 
tum communis totius Helvetise et singulorum pago- 
rum, Politise : tum rerum ab inito, fœdere gestarum, 
descriptio. Tiguri 1608, 1 vol. in-8. 
1123 Snell, Dr Ludw. Dokumentirte pragmatische Erzählung 
der neuern kirchlichen Veränderungen so wie der 
progressiven Usurpationen der römischen Kurie in 
der katholischen Schweiz bis 1830. Sursee 1833, 
1 Bd in-8. 
1603 Sommerlatt, C.-Y. de. Historique des troubles qui ont 
agité la Suisse depuis 1830 à 1833 inclusivement, 
trad, par Zurich 1834, 1 vol. in-8. 
393 Sprengen, Joh.-Jak. Ehren- und Siegsmahl der Zweif¬ 
hundert Eidsgenossen, welche den 26. Augstm, 1444 
in der Schlacht bey St-Jakob vor Basel, geblieben, 
etc. Basel 1748, 1 Bd in-4. 
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1690 Strickler, Dr Joli. Lehrbuch der Schweizergeschichte 
für höhere Schulen, zugleich vaterländisches Lesebuch 
für alle Stände. Zurich 1874, 1 Bd in-8. 
1449 Tardent, David. Histoire très abrégée de l'Helvétie ou 
de la Suisse. A Lausanne 1809, 1 vol. in-32. 
751 Tillier, Ant. von. Geschichte der helvetischen Re¬ 
publik. Bern 1843, 3 Bde in-8. 
829 — — Geschichte der Eidgenossenschaft während 
der Herrschaft der Vermittlungsakte, von der Ein¬ 
führung im Frühjahr 1803 bis zu ihrer Auflösung 
in den letzten Tagen des Jahres 1813. Zürich 1845-46, 
2 Bde in-8. 
854 — — Geschichte der Eidgenossenschaft während 
der sogenannten Restaurationsepoche, vom Anfange 
des Jahres 1814 bis zur Auflösung der ordentlichen 
Tagsatzung von 1830. Bern u. Zürich 1848, 3 Bde in-8. 
915 — — Geschichte der Eidgenossenschaft während 
der Zeit des sogeheissnen Fortschrittes, von dem 
Jahre 1830 bis zur Einfuhrung der neuen Bundes¬ 
verfassung im Herbste 1848. Bern 1854-55, 3 Bd in-8. 
838 — — Histoire de la république helvétique, depuis 
sa fondation en 1798 jusqu'à sa dissolution en 1803, 
trad, de l'allemand par A. Cramer. Genève et Paris 
1846, 2 tom. en 1 vol. in-8. 
1612 Trouillat, J. Monuments de l'histoire de l'ancien 
évêché de Bâle. Porrentruy 1852-54, 2 vol. in-8. 
318 Tscliudi, Egidius, von Glarus. Leben und Schriften 
nach dessen eigenen Handschriften. St. Gallen 1805, 
1 Bd in-8. 
403 Ulrich, Job.-Gasp. Sammlung jüdischer Geschichten, 
welche sich mit diesem Volk in dem 13 und folgen¬ 
den Jahrhunderten bis auf 1760 in der Schweiz 
zugetragen. Basel 1768, 1 Bd in-4. 
1779 Vaucher, P. Esquisses d'histoire suisse. Lausanne 1882, 
1 vol. in-8. 
1073 Vögelm, J.-Conr. Geschichte der schweizer. Eidge¬ 
nossenschaft. Zürich 1827-38, 2 Thle in 3 Bden in-8. 
57 Voss, Ch.-Dl. Geschichte Helvetiens bis auf die jetzige 
Zeit. Halle und Leipzig 1805, 1 Bd in-8. 
1678 Vulliemin, L. Histoire de la Confédération suisse, des 
plus anciens âges à notre temps. Lausanne 1875-76, 
2 vol. in-16. 
146 Walther, Cr. Critische Prüfung der Geschichte von 
Ausrottung des Zäringischen Stamms durch Vergif¬ 
tung zweier Söhnen Berchtolds V. Bern 1765,1 Bd in-8. 
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71 Watteville, Alex.-Louis, de. Histoire de la Confédéra¬ 
tion helvétique et abrégé chronologique de l'histoire 
de la nation jusqu'à l'année 1664. Yverdon 1748, 
2 vol. in-8. 
65 — — Geschichtsbeschreibung des helvetischen Bun¬ 
des aus dem franz. übersetzt von Ulrich Freuden¬ 
bergen. Biel 1754, 1 Bd in-8. 
47 b Zschokke, H. Des Schweizerlandes Geschichten für 
das Schweizervolk. Aarau 1822, 1 Bd in-8. 
c — — Des Schweizerlands Geschichte für das 
Schweizervolk. Aarau 1849, 1 Bd in-16. 
576 — — Histoire de la nation suisse, trad, de l'alle¬ 
mand par Ch. Monnard. Aarau, Genève et Paris 1823, 
1 vol. in-8. 
108 — — Geschichte vom Kampf und Untergang der 
schweizerischen Berg- und Waldkantonen, besonders 
des alten eidsgenössischen Kantons Schweiz. Bern 
und Zürich 1801, 1 Bd in-8. 
109 — — Histoire de la destruction des républiques 
démocratiques de Schwitz, Uri et Unterwaiden, trad, 
de l'allemand par Briatte. Paris et Berne 1802, 
1 vol. in-8. 
981 — — Histoire de la lutte et de la destruction des 
républiques démocratiques de Schwytz, Uri et Un¬ 
terwaiden, trad, de l'allemand. Genève et Paris 1823, 
1 vol. in-8. 
82 — — Historische Denkwürdigkeiten der helveti¬ 
schen Staatsumwältzung. Winterthur 1803-05, 3 Bde 
in-8. 
96 et 610 Zur Lauben, le baron de. Histoire militaire des 
Suisses au service de la France, avec pièces justifi¬ 
catives. Paris 1751-53, 8 vol. in-8. 
2) Documents, Alliances, Chroniques, Antiquités, etc. 
414 Abschiede, unterschiedliche, und Verhandlungen be¬ 
treffend die Religion zu Grandson und Tscherlitz. 
Manuscript in-fol. 
733 I. Abschiede. Amtliche Sammlung der altern eidge¬ 
nössischen Abschiede. Herausgegeben auf Anordnung 
der Bundesbehörden unter der Direction der eidge¬ 
nössischen Archivaren Josef-Karl Krütli und Jakob 
Kaiser. 
Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeiträume : 
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a 1291-1420. Band I. lté Auflage. Lucern 1889, 1 Bd 
in-4. 
b 1245-1420. Band I. In 2ter Auflage bearbeitet von 
Ant.-PMl. Segesser. Lucern 1874, 1 Bd in-4. 
c 1421-1477. Band II. Bearbeitet von Ant.-Phil. Se¬ 
gesser. Lucern 1863, 1 Bd in-4. 
d 1478-1499. Band III, Abtheilung 1. Bearbeitet von 
Ant.-Phil. Segesser. Zürich 1858. 1 Bd in-4. 
e 1500-1520. Band III. Abtheilung 2. Bearbeitet von 
Ant.-Phil. Segesser. Lucern 1869, 1 Bd in-4. 
f 1521-1528. Band IV, Abtheilung 1 a. Bearbeitet von 
Joh. Strickler. Brugg 1873, 1 Bd in-4. 
g 1529-1582. Band IV, Abtheilung 1 b. Bearbeitet von 
Joh. Strickler. Zürich 1876, 1 Bd in-4. 
h 1533-1540. Band IV, Abtheilung 1 c. Bearbeitet von 
Karl Deschwanden. Lucern 1878, 1 Bd in-4. 
i 1541-1548. Band IV, Abtheilung 1 d. Bearbeitet von 
Karl Deschwanden. Lucern 1882, 1 Bd in-4. 
k 1549-1555. Band IV, Abtheilung 1 c. Bearbeitet von 
Karl Deschwanden. Einsiedlen 188... 1 Bd in-4. 
(In Vorbereitung.) 
I 1556-1586. Band IV, Abtheilung 2. 1 und 2. Be¬ 
arbeitet von Josef-Karl Krütli. Bern 1861, 2 Bde 
in-4. 
m 1587-1617. Band V, Abtheilung 1. 1 und 2. Bear¬ 
beitet von Josef-Karl Krütli und Jakob Kaiser. 
Bern 1872, 2 Bde in-4. 
n 1618-1648. Band V, Abtheilung 2. 1 und 2. Bear¬ 
beitet von Jakob Vogel und Daniel-Albert Fechter. 
Basel 1875, 2 Bde in-4. 
o 1649-1680. Band VI, Abtheilung 1. 1 und 2. Bear¬ 
beitet von Johan-Adam Pupikofer u. JakobKaiser. 
Frauenfeld 1867, 2 Bde in-4. 
p 1681-1712. Band VI, Abtheilung 2. 1 und 2. Bear¬ 
beitet von J.-B. Kälin. Einsiedeln 1882, 1 Bd in-4. 
q 1712-1743. Band VII, Abtheilung 1. Bearbeitet von 
Daniel-Albert Fechter. Basel 1860, 1 Bd in-4. 
r 1744-1777. Band VII, Abtheilung 2. Bearbeitet von 
Daniel-Albert Fechter. Basel 1867, 1 Bd in-4. 
s 1778-1798. Band VIII, Bearbeitet von Gerold Meyer 
von Knonau. Zürich 1856, 1 Bd in-4. 
733 II. Abschiede der eidgenössischen Tagsatzungen vom 
Jahr 1808 bis Ende des Jahrs 1813. 
a Repertorium. Bern 1843, 1 Bd in-4. 
b Urkunden zum Repertorium. Bern 1843, 1 Bd in-4. 
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733 III. Abschiede. Amtliche Sammlung der neuem eid¬ 
genössischen Abschiede. Herausgegeben auf Anord¬ 
nung der Bundesbehörden unter der Leitung des 
eidgenös. Archivars Jakob Kaiser : 
Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tag¬ 
satzungen aus den Jahren 1814 bis 1848. Rearbeitet 
von Wilhelm Fetscherin. Bern 1874-76, 2 Bde in-4. 
377 Alliance des Etats fédérés et notamment du canton 
de Zurich. Manuscrit in-4. 
815 Alterthümer, celtische, zu Erläuterung der ältesten 
Geschichten und Verfassung Helvetiens. Bern 1783, 
1 Bd in-8. 
147 Ambassade du maréchal de Bassompierre en Suisse 
l'an 1625. Cologne 1744, 2 vol. in-8. 
151 Ambassadeurs de France envoyés en Suisse depuis 
le règne da roi Louis XI. Manuscrit, 1 vol. in-12. 
397 Annotations, vieilles, de la Suisse et pays de Yaud, 
tirées des vieux fragmens de parchemin. Manuscrit 
du XVIIe siècle, 1 vol. in-fol. 
1410 Archivfür die schweizerischen Reformations-Geschichte 
herausgegeben auf Veranstaltung des Schweiz. Pius¬ 
vereins. Solothurn 1868-76, 3 Bde in-8. 
390 Bernet, Fr. Helvetien in seinen wesentlichsten ökono¬ 
mischen, politischen, kirchlichen Beziehungen und 
Hauptrevolutionen, tabellarisch dargestellt. St. Gallen 
1789, 1 Bd in-fol. 
417 Beschreibung, kurze, des Krieges der fünf alten Orten 
in der Eidgenossenschaft Luzern, Uri, Schweiz, Unter¬ 
waiden und Zug, wider die fünf evangelischen Ohrt 
Zürich, Bern, Basel, Solothurn, Schaffhausen. Ma¬ 
nuscript in-fol. 
385 Bochnt, Loys de'. Mémoires critiques pour servir 
d'éclaircissement sur divers points de l'histoire an¬ 
cienne de la Suisse et sur les monuments d'anti¬ 
quité qui la concernent. Lausanne 1747-49, 3 vol. in-4. 
418 Bündnisse und Verträge der Eidgenossenschaft. Ma¬ 
nuscript, 1 Rd in-fol. 
1254 Bündnisse, die, und Verträge der helvetischen Nation. 
Bern 1737, 1 Bd in-4. 
1404 Brossi, I)r J.-B. Die Kelten und Alt-Helvetier, ein 
Beitrag zur ältesten Geschichte der Schweiz. Solothurn 
1851, 1 Bd in-8. 
95 Bullinger, Heinr. Ghronick. Manuscript. 4 Bde in-4. 
1391 Ghronica oder Beschreibung der alten Eidgenossischen 
Geschichten, Schlachten und Thaten von dem Jahr 
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des Gnade 1320 biss an dem Jahr 1430, fürnämlich 
aber betreffend Bern und Freyburg, etc., fürgestellt 
durch Nikiaus Kaltsch von Milhusen vnd anderen 
Auetoren, 1 Bd Manuscript in-fol. 
Dans le même : 
Alte Schlachten von der Morgarten-Schlacht biss an 
der Fiilmerger Schlacht 1656. 
— Friden, Kriegs und Standts Sachen welche sich 
in dissem armen, unglickseligen streitenden 17. 
Seculo zugetragen in den Eidgenossischen standt. 
— Vieilles annotations de la Suisse et du Pays de 
Vaud. 
1010 Denkmale des Geschmacks, der Sitten u. Gebräuche 
der alten Schweizer. Zürich 1792, 1 Heft in-4. 
1042 Ehren-Spiegel, eidgenössisch-schweizerischer Regi¬ 
ments : oder kurzer Entwurf der Regierung, und 
Staats-Ordnung Hochlobl. XIII Gantonen mit dero 
verbündeten Orthen und Landvogteyen ; wie auch 
deroselben gewessten und jetzigen Haubteren und 
Regenten, etc., etc. Zug 1706, 1 Bd in-4. 
456 Etterlin, P. Kronika von der löblichen Eidgenossen¬ 
schaft, ihr Herkommen und sust seltzam Stritten 
und Geschichten, zum zweiten Mal herausgegeben 
von Joh.-Jac. Sprengen. Basel 1752, 1 Bd in-fol. 
— Galerie d'antiquités et de curiosités de la Suisse, ac¬ 
compagnée d'un texte explicatif. Berne 1823-24. 
Tome 1" in-fol. Voir B 544. 
1205 Geizer, D' H. Die zwei ersten Jahrhunderte der 
Schweizergeschichte von der Stiftung der Bünde bis 
zur Reformation. Basel 1840, 1 Bd in-8. 
1706 Generalrepertorium der Acten des helvetischen Cen¬ 
traiarchivs in Bern (12 April 1798 bis 8 März 1803). 
Bern 1876, 1 Bd in-8. 
1137 Grundsätze zur Beurtheilung der Verfassung und Sitten 
der alten Helvetier vor der römischen Herrschaft. 
Bern 1781, 1 Bd in-8. 
91 Gmllimanus, Franiescns. De rebus Helvetiorum, sive 
antiquitatum libri V.Friburg. Aventic. 1598,1 vol. in-4. 
95 Haller. Chronik. Manuscript, 4 Bde in-4. 
437 — — Zusammengeschriebene Sachen von 1581 bis 
1588. Manuscript, 1 Bd in-fol. 
761 Henne, J.-A. Schweizerchronik in vier Büchern, aus 
den Quellen untersucht und dargestellt. Bern und 
St. Gallen 1840, 1 Bd in-8. 
85 Histoire de la négociation des ambassadeurs envoyez 
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au duc de Savoye par les cantons évangéliques l'an¬ 
née 1686. s. 1. 1690, 1 vol. in-12. 
743 Kopp, J.-C. Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen 
Bünde. Luzern 1835, 1 Bd in-8. 
392 Lettre d'un magistrat catholique du canton de.... à un 
magistrat réformé du canton de...., concernant le re¬ 
nouvellement de l'alliance avec la France. Berne 1776, 
1 vol. in-4. 
55 Meister, Leonhard. Helvetische Geschichte während der 
zwei letztern Jahrtausende oder von Casars bis zu 
Bonapartes Epoche. Leipzig und St-Gallen 1801-15, 
5 Bde in-8. 
90 Moser, Joli.-Jak. Die gerettete völlige Souveraineté der 
löbl. schweitzerischen Eidgenossenschaft,, od. gründl. 
Beweis dass in dem westphälischen Frieden von dem 
H. Römischen Reich der Eidgenossenschaft nicht nur 
die Exemtion von der Jurisdiction der Reichs-Gerichte, 
sondern auch die völlige Souveraineté und Indepen- 
denz von gemeldtem Römischem Reich, etc., zu¬ 
gestanden worden seye. Tübingen 1731, 1 Bd in-4. 
421 Pundtbuch, darin auch allerley Verträg, Verkomnissen, 
Frieden und Abredungen vergriffen sind. 1251-1553. 
Manuscript in-fol. 
446 Pündtnussen, Burg- und Landrecht. Manuscript in-fol. 
1703, 3 Thle in 1 Bd. 
86 Reflexionunpartheyische über die eydtgnossische mit 
Frömbden Fürsten vnd Königen Allianzen, in welcher 
weitaussehende, wegen ungleicher der Pündtnuss 
Ausslegungen, gefährliche gegen der Eydtgenoss- 
schaft Prätensionen examiniert werden. S. 1. 1674, 
1 Bd in-18. 
1240 Regesten der Archive in der schweizerischen Eidge¬ 
nossenschaft. Auf Anordnung der schweizerischen 
Geschichtsforschenden Gesellschaft herausgegeben. 
Chur 1848-52, 1 Bd in-4. 
87 Sammlung der vornehmsten Bündnussen, Verträgen, 
Vereinigungen, etc., welche die Cron Franckrych mit 
loblicher Eydgenossschaft und dero Zugewandten, 
etc., auffgerichtet. Bern 1732, 1 Bd in-8. 
156 — — eidgenössischer Bündten und Verträgen de 
anno 1466-1690. Manuscript, 1 Bd in-4. 
1329 Schilling, Diebold. Schweizer-Chronik mit lith. Abbild. 
Luzern 1862, 1 Bd in-4. 
788 Schlacht bei St. Jakob an der Birs 1444. Gedicht. 
Zürich 1844, 1 Bd in-4. 
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788 Schlacht, die, bei St. Jakob in den Berichten der 
Zeitgenossen, Säcularschrift der historischen Gesell¬ 
schaft zu Basel. Basel 1844, 1 Bd in-4. 
1646 Schmidt. Recueil d'antiquités trouvées à Avenches, à 
Culm et en d'autres lieux de la Suisse. Berne 1760, 
1 vol. in-4. 
75 Schweizer Chronik, kleine, Bern 1795,1801-1804, 3 Bde 
in-12. 
63 Simler, Jos. Regiment gemeiner loblicher Eydgenoss- 
schaft. Zürich 1577, 1 Bd in-12. 
380 — — Regiment der lobl. Eydgenossschaft. Zwey 
Bücher I. Eine kurtzgefasste politische Historie der 
helvetisch-eydgenössischen Sachen. II. Beschreibung 
der Eydgenossen-Friedens- und Kriegs-Uebungen, 
etc., mit Anmerkungen u. bis auf jetzige Zeiten fort¬ 
gesetzt von Hans-Jac. Leu; 2te Aufl. Zürich 1735, 
1 Bd in-4. 
556 Souvenirs des révolutions de la Suisse pendant les 
40 dernières années, de 1798 à 1838. Lausanne 1839, 
2 vol. in-8. 
1273 Sporschil, J. Die Schweizer-Chronik mit 25 Stahl¬ 
stichen, von Opiz. Leipzig 1840, 1 Thl in 2 Bden in-8. 
445 Stettier, Michael. Schweizer Chronic : das ist gründ¬ 
liche und wahrhafte Beschreibung der fürnehmsten 
Jahrsgeschichten, welche sich bei löblicher Eydgenoss¬ 
schaft seyt etlich hundert Jahren her verloffen. Bern 
1626-27, 2 Bde in-fol. 
1737 Strickler, Dr J. Actensammlung zur schweizerischen 
Reformationsgeschichte in den Jahren 1521-32, im 
Anschluss an die gleichzeitigen eidgenössischen Ab¬ 
schiede. Zürich 1878-81, 4 Bde in-8. 
76 Stumpfen, Joli. Schwytzer-Chronica, auss der grossen 
in ein Handbüchle zusamengezogen. Zürych 1554, 
1 Bd in-12. 
448 — — Schweyzer-Chronick, das ist Beschreibunge 
gemeiner Eydgnoschafft Stetten, Landen, Völcker und 
dero chronickwirdigen Thaaten. Zürich 1606, 13 Bü¬ 
cher in 2 Thle in-fol. 
1037 — — Gemeiner loblicher Eidgnoschafft Stetten, 
Landen und Volkeren Chronik, wirdiger Thaaten 
Beschreibung, etc. Zürich 1548, gr. in-fol. 
457 Snicerus, Joan.-Henr. Chronologia helvetica, res gestas 
Helvetiorum ad nostra usque tempora, etc. Tiguri 
1735, 1 vol. in-fol. 
451 Thesaurus historiae helveticse, continens lectissimos 
14 
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scriptores, qui per varias aetates reipublicœ, etc., fata 
et res gestas explicarunt et illustrarunt. Tiguri 1735, 
1 vol. in-fol. 
88 Traité historique et politique des alliances avec la 
France et les XIII cantons, depuis Charles VII jus¬ 
qu'à présent. Paris 1733, 1 vol. in-8. 
1399 — — d'alliance entre le Roi de France et le Prince- 
Evêque de Bâle 1780. Pourrentruy, 1 vol. in-fol. 
431 Tschudi, Aegidius. Ghronicon helveticon, oder gründ¬ 
liche Beschreibung der merkwürdigsten Begegnussen, 
etc., loblicher Eidgenossschaft, herausgegeben von 
Joh.-Rud. Iselin. Basel 1734-36, 2 Thle in-fol. 
1656 Urkunden Sammlung aus der neuern Schweizergeschi¬ 
chte. lter Bd. Bern 1866, 1 Bd in-8. 
381 Versuch schweizerischer Annalium mit Beisezung der 
Jahren, Monaten und Tagen aus den Autoribus. 
Vaterland. Geschichten also zusammengetragen, dass 
sie als Fasti helvetici zum Gebrauch der Schriften 
über Schweizergeschichten, etc., dienen können. 1752, 
manuscript in-4. 
436 Verzeicnus der ersten Pündten der Eydtgenoschaft. 
Manuscript in-fol. 
154 Vorstellung, allgemeine, deren von hocher mit der 
Eydgnoschafft allierten Potentaten u. Königen Ambas- 
ciatoren Eydgenössischen Standts-Versamlung über- 
gebnen Memorialien u. s. w. 1691, 1 Bd in-4. 
139 Waldkirch, Joh.-Rud. von. Einleitung zu der Bunds¬ 
und Staatshystoria der hochlöbl. eydgenoss. Orten. 
Basel 1757, 2 Thle in-8. 
368 Walther, 6. Versuch über die älteste Geschichte Hel- 
vetiens. Bern 1784, 1 Bd in-8. 
868 Zellweger, J.-C. Geschichte der diplomatischen Ver¬ 
hältnisse der Schweiz mit Frankreich von 1698 bis 
1784 ; 1er Bd, lte und 2te Abth. St-Gallen und Bern 
1848-49, 3 Bde in-8. 
3) Publications de Sociétés et revues sur l'histoire suisse. 
162 Almanach, helvetischer, die Jahrgänge 1799 bis 1822 
incl. (fehlt der Jahrgang von 1803). Zürich, 23 Bde in-24. 
730 Archiv für schweizerische Geschichte, herausgegeben 
auf Veranstaltung der allgem. geschicht-forschenden 
Gesellschaft der Schweiz. Zürich 1843-76, 20 Bde 
in-8. Siehe die Folge : Jahrbuch für Schweiz. Geschichte. 
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— Bibliothek, helvetische, zu den Geschichten des Schwei¬ 
zerlandes. Voir K 23. 
165 Calender, helvetischer. Die Jahrgänge 1780-98. Zürich, 
19 Bde in-24. 
789 a Conservateur suisse, ou recueil complet des étrennes 
helvétiennes. Lausanne 1813-29, 11 vol. in-12 (man¬ 
quent les vol. 11 et 13). 
b Etrennes nationales, faisant suite au Conservateur 
suisse, ou mélanges helvétiques d'histoire, de biogra¬ 
phie et de bibliographie, recueillis par E.-H. Gaullieur. 
Lausanne 1845, 1 vol. in-12. 
973 Etrennes helvétiennes et patriotiques pour l'an 1820. 
Genève et Paris 1820, 1 vol. in-12. 
53 Balthaser, J.-A. Helvetia Denkwürdigkeiten für die 
22 Freistaaten der Schweiz. Eidgenossenschaft. Zürich 
1823-33, 8 Bde in-8. 
58 Geschichtsforscher, schweizerischer. I-XIÜ Bde. Bern 
1812-46, 12 Bde (Es fehlt der 12ter Band). 
813 Geschichtsfreund, der.— Mittheilungen des historischen 
Vereins der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unter¬ 
waiden und Zug. Einsiedeln 1843 83, 38 Bde in-8. 
1708 Jahrbuch für schweizerische Geschichte. Jahrg. 1876- 
82. Zürich, 7 Bde in-8. 
1365 a Indicateur d'histoire et d'antiquités suisses. Tome II. 
Il™*, 12mo, 13ne et 14°" années. Zurich 1865-69, 2 vol. 
in-8. 
b — — d'histoire suisse, publié par la Société géné¬ 
rale d'histoire suisse. Nouvelle série. 1870-83. Soleure 
1870-83, 4 vol. in-8. 
152 Meister und Hofmeister. Helvetischer Staatsalmanach, 
1800 und 1801. Bern, 2 Bde in-16. 
702 Mémoires et documents, publiés par la Société d'his¬ 
toire de la Suisse romande. Lausanne 1838-83, 38 vol. 
in-8. 
Tome Ier. Mémoire sur le Rectorat de Bourgogne, 
par Fr. de Gingins-La-Sarraz. 1838. 
Statuts de Pierre, comte de Savoie, sur la 
procédure et les notaires dans le comté de 
Savoie. 
Notice historique sur le comté et les premiers 
comtes de Gruyères, par P.-J. Bridel, pasteur. 
Notice sur un monument sépulcral du XIVme 
siècle découvert à Romainmotier, par Fr. 
de Gingins-La-Sarraz. 
Recueil historique sur l'origine de la vallée 
du Lac-de-Joux, par J.-D. Nicole. 1840. 
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Tome II. Essai sur l'origine et le développement des li¬ 
bertés des Waldstsetten, par Hisely. 1839. 
Recherches critiques sur l'histoire de Guil¬ 
laume Tell, par J.-J. Hisely. 1843. 
» III. Recherches sur le couvent de Romainmotier 
et ses possessions, par Fr. de Charrière. — 
Gartulaire de Romainmotier, publié par Fr. 
de Gingins-La-Sarraz. 1841. 
» IV. Le Mireour du monde. Manuscrit du XIVe 
siècle, reproduit avec des notes, par F. Cha- 
vannes. 1845. 
» V. 1. Recherches sur les sires de Cossonay et 
sur ceux de Prangins, par L. de Charrière. 
1845. 
2. Chronique de la ville de Cossonay, par 
L. de Charrière. 1847. 
» VI. Cartulaire du Chapitre de Notre-Dame de 
Lausanne, rédigé par le prévôt Conon d'Esta- 
vayer 1228-42. 1851. 
» VII. 1-2. Recueil de chartes, statuts et documents 
concernant l'ancien évêché de Lausanne, 
par de Gingins-La-Sarraz et F. Forel. 1846. 
2 vol. 
» VIII. Mélanges. Coup-d'œil sur les études et les 
publications de la Société d'histoire de la 
Suisse romande, par L. Yulliemin. — Re¬ 
cherches sur le prieuré de St-Pierre et de 
St-Paul de Cossonay, par L. de Charrière. 
— Episodes des guerres de Bourgogne 1474- 
76, par Fr. de Gingins-La-Sarraz. — Pièces 
relatives au régiment d'Ernst et particuliè¬ 
rement à la retraite en armes du capitaine 
Sterki en 1792, recueillies par L. Yulliemin. 
1849. 
T„ / Histoire du comté de Gruyère, suivie d'un 
* ' j cartulaire (voir tomes XXII et XXIII), et 
yt i précédée d'une introduction, par J.-J. Hi- Ai
- ( sely. 1851-57. 
» XII. Cartulaires de la chartreuse d'Oujon et de 
l'abbaye de Hautcrêt, par J.-J. Hisely, — et 
cartulaire de l'abbaye de Montheron, par 
Fr. de Gingins-La-Sarraz. 1854. 
» XIII. Mélanges. Nouveau coup-d'œil sur les publi¬ 
cations de la Société d'histoire de la Suisse 
romande de 1849 à 1853. — Chronique de 
Marius, par Jean Richly. — Le prieuré et 
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la commune de Baulmes, par L. de Charrier e. 
— Quelques éclaircissements sur l'histoire 
des sires de Cossonay et de Prangins par 
L. de Charrier e. (Voir tome V). — Mé¬ 
moires sur les monnaies des pays voisins 
du Léman, par Rod. Blanchet. 1853. 
Tome XIV. Recherches historiques sur les acquisitions 
des sires de Montfaucon et de la maison 
de Chàlons dans le Pays-de-Vaud, par Fr. 
Gingins-La-Sarraz. 1857. 
» XV. Les fiefs nobles de la baronnie de Cos¬ 
sonay, étude féodale, par L. de Charrière. 
1858. Voir tome XXVI. 
» XVI. Essai sur la féodalité, introduction au droit 
féodal du pays de Vaud, par Ed. Sécretan. 
1858. 
» XVII. Habitations lacustres des temps anciens et 
modernes, par F. Troyon, XVII planches, 
380 figures. 1860. 
» XVIII. Mélanges. Nécrologes des églises cathédra¬ 
les de Lausanne et de Sion et de l'église 
de Granges, suivis de chartes sédunoises 
et d'un catalogue des évêques de Sion, par 
Vabbé J. Oremaud. — Âvouerie, vicomté, 
mestralie et majorie de Vevey au XIIe et 
XIII" siècle, par F. de Gingins-La-Sarraz. 
1863. 
» XIX. Régeste soit répertoire chronologique de 
documents relatifs à l'histoire de la Suisse 
romande, par F. Forel, première série, dès 
les premiers temps jusqu'à l'an 1316. 1862. 
» XX. Histoire de la cité et du canton des Eques¬ 
tres, suivie de divers autres opuscules, par 
Fr. de Gingins-La-Sarraz. 1865. 
» XXI. Glossaire du patois de la Suisse romande, 
par le doyen Bridel, avec un appendice, 
par L. Favrai. 1866. 
» XXII et XXIII. Monuments de l'histoire du comté 
de Gruyères et d'autres fiefs de la maison 
souveraine de ce nom, rassemblés par J.-J. 
Hisely et publiés par l'abbé J. Gremaud. 
Lausanne 1867-69, 2 vol. in-8. 
» XXIV. Mélanges. — Le premier royaume de Bour¬ 
gogne, par E. Sécretan. — Les Sires de 
la Tour, mayors de Sion, par L. de Charrière. 
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— Le vidomnat de Morges, par L. de 
Charrière. Lausanne 1868. 
Tome XXV. Monuments de l'antiquité dans l'Europe 
barbare, suivis d'une statistique des an¬ 
tiquités de la Suisse occidentale et d'une 
notice sur les antiquités du canton de 
Vaud, par F. Troyon. Lausanne 1868. 
» XXVI. Mélanges. Les fiefs nobles de la baronnie 
de Gossonay, par L. de Charrière (sup¬ 
plément au tome XV). — Observations 
relatives au Mémoire intitulé : Les sires 
de la Tour, mayors de Sion, par L. de 
Charrière. — Les dynastes d'Aubonne, 
par L. de Charrière. — Les premiers 
seigneurs de Mont, par L. de Charrière. 
Lausanne 1870. 
» XXVII. Chartes communales du Pays de Vaud 
de 1214 à 1527, par F. Forel. Lausanne 
1872. 
» XXVIII. Mélanges. Les dynastes de Mont, par 
L. de Charrière. — Comptes de la Ville 
inférieure de Lausanne (1475-76), par 
E. Chavannes. — Les dynastes de la 
Sarraz, par L. de Charrière. Lausanne 
1873. 
■ XXIX à XXXIII. Documents relatifs à l'histoire 
du Vallais, recueillis et publiés par Yàbbè 
J. Gremaud. 
Tome 1er de l'an 300 à 1255. 
» 2e » 1255 à 1300. 
» 3e » 1300 à 1330. 
» 4e ■ 1331 à 1350. 
• 5" . 1351 à 1375. 
» XXXIV a. Mélanges. Notice sur l'abbaye de Bel- 
levaux, par E. Chavannes. — La Baron¬ 
nie de Rolle et Mont-le-Vieux. — De 
l'origine de la maison de Gumoens, par 
L. de Charrière, supplément au Mémoire 
intitulé : Les Sires de la Tour, mayors 
de Sion, par L. de Charrière. — Mé¬ 
moire sur les associations de citoyens 
romains, etc., par Ch. Morel. Procès- 
verbaux de 1867 à 1876 et Catalogue des 
membres en 1876. Lausanne 1877. 
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Tome XXXIV b. Mélanges. Lausanne 1879. 
1. Notice biographique sur Louis de 
Gharrière, par G. de Charrière. 
2. Notice sur le milliaire de Vich, par 
Ch. Morel. 
3. Histoire monétaire de Lausanne (1394- 
1476), fragment par A. Morel-Fatio. 
4. Nécrologe de la Chartreuse de la Lance, 
précédé d'une notice historique et suivi 
de document, publié par Yàbbè J. 
Gremaud. 
» XXXV. Mélanges. Histoire monétaire de Lausanne 
(1476-1588), fragment par A. Morel-Fatio. 
— Extraits des manuaux du Conseil de 
Lausanne (1383-1511), publiés et annotés 
par E. Chavannes. — Histoire monétaire 
de Lausanne, Aymon de Cossonay (1355- 
1375), fragment par A. Morel-Fatio. — 
Un traité d'alliance au XIVe siècle, par 
Ch. Le Fort. — Les stalles d'église du 
XVe et du XVIe siècles, en Suisse, par 
H.-O. Wirz. Lausanne 1881. 
» XXXVI. Mélanges. Histoire monétaire de Lausanne 
(1273-1354), fragment par A. Morel-Fatio. 
— Extraits des manuaux du Conseil de 
Lausanne (1512-36), publiés et annotés 
par E. Chavannes. Lausanne 1882. 
1400 Mercure suisse, le (de la 1" moitié du XVIIe siècle) ; 
1 vol. in-8. 
927 Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zü¬ 
rich. Zürich 1841-83, 21 Bde in-4. 
Ier Vol. 1841. 33 planches. 
1. Tombeaux celt, au Burghœlzli, Zurich, par Ferd. 
Keller. 
2. Edifices romains à Kloten, Zurich, par Ferd. Keller. 
3. Fouilles sur l'Uetliberg et le Lindenhof à Zurich. 
Anciennes armes en bronze, etc., par Ferd. Keller. 
4. Cathédrale de Zurich : Ite partie. Histoire, par 
S. Vögelin. 
5. Idem. IIe partie. Architecture, par Ferd. Keller. 
6. Cloître de la cathédrale de Zurich, par S. Vögelin. 
7. Les plus anciennes monnaies de Zurich, par H. 
Meyer. 
8. Poèmes de J. Hadloub, poète du XIIIe siècle, par 
L. Etimuller. 
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9. Tombeaux de Bel-Air près Gheseaux sur Lausanne, 
par F. Troyon. 
IIe Vol. 1844. 29 planches. 
1. Fondation du couvent de Cappel et histoire des 
barons d'Eschenbach, par H. Escher. 
2. Histoire des îles d'Ufenau et de Lutzelau sur le 
lac de Zurich, par Ferd. Keller. 
3. Les deux plus anciennes chroniques de la ville 
de Zurich, par L. Ettmüller. 
4. Six lettres et un poème du XIIIe siècle, par L. 
Ettmüller. 
5. Inscriptiones Helvetiae, par Gasp. Orelli. 
6. Trois tumulus dans une forêt près de Bâle, par 
W. Vischer. 
7. Armes et instruments de l'époque helvétique, par 
Ferd. Keller. 
8. Bracelets et agrafes antiques, par F. Troyon. 
9. La Bataille de Grandson, par F. Dubois. 
10. Les anciennes bannières des cantons primitifs, 
par C.-F. Lusser, A. de Reding et Beschwanden. 
11. Anciennes chansons guerrières suisses, par L. 
Ettmüller. 
12. Monuments de l'ancien évêché de Bâle, par A. 
Quiquerez. 
13. Fac-similé d'une lettre de Nicolas de Flue, de 
l'année 1482, par G. Meyer de Knonau. 
14. Remarques sur l'architecture de la cathédrale de 
Zurich, par Ferd. Keller et S. Vögelin. 
IIIe Yol. 1845-47. 22 planches. 
1. Histoire du couvent de Cappel, par S. Vögelin. 
2. Monnaies bractéates de la Suisse, par H. Meyer. 
3. Alberti de Bonstetten descriptio Helvetiae. 
4. Décorations et peintures dans une maison de 
chanoines à Zurich. Tombeaux et tumulus helvé¬ 
tiques, par Ferd. Keller. 
5. Remarques générales sur les anciennes sépultures 
en Suisse, par Ferd. Keller. 
6. Ekkehardi benedictiones ad mensas (X6 siècle). 
Diplôme de docteur de Félix Hemmerlin. Bijoux 
d'or et symboles chrétiens à Lunnern, par Ferd. 
Keller. 
IVe Vol. 1846. 
Chronique de Gérold d'Edlibach, par Martin Usteri. 
V" Vol. 1852. 58 planches. 
Monuments de Neuchâtel, par F. Dubois. 
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VIe Vol. 1848-49. 28 planches 
1. Origine et signification des armoiries, par Fr. de 
Wyss. 
2. Necrologium de l'abbaye de Reichenau, par Ferd. 
Keller. 
3. Etymologie et explication des noms de lieux du 
canton de Zurich, par H. Meyer. 
4. Histoire et description du château de Rapperswyl, 
par Ferd. Keller. 
5. Chronique de Rapperswyl jusqu'en 1388, par L. 
Eitmüller. 
VIIe Vol. 1850-53. 37 planches. 
1. Etui pour la parure d'une fiancée, du XIVe siècle. 
1850, par L. Ettmütter. 
2. Formules et lettres diverses du IXe siècle, par 
Fr. de Wyss. 
3. Miniatures et écritures de manuscrits irlandais, 
par Ferd. Keller. 
4. Etablissement celtique à Ebersberg, Zurich, par 
G. Escher de Berg. 
5. Antiquités étrusques dans la Suisse, par A. Jahn. 
6. Histoire des Légions XI et XXI, par H. Meyer. 
7. Fortifications celtiques près de Schafft ouse, par 
Ferd. Kéller, 
8. Alphabets étrusques d'inscriptions et de monnaies, 
par Th. Mommsen. 
VIII« Vol. 1851-58. 
Histoire de l'abbaye de Zurich, 12 planches, par 
G. de Wyss. 
IXe Vol. 1853-56. 23 planches. 
lrs Partie. 
Sceaux des villes des 13 anciens cantons suisses. 
1. Zurich. 2. Berne, par E. Schulthess. 
3. Lucerne, Uri, Schwyz et Unterwald. 
4. Zug, Grlaris, Bâle, Fribourg, Soleure. 
5. Schaffhouse et Appenzell, par Ferd. Keller. 
Um» partie. 
1. La Suisse sous la domination romaine, par Th. 
Mommsen. 
2. La famille des Winkelried de Stans, par F. de 
Liebenau. 
3. Habitations lacustres. 1er rapport. 2 édit., par 
Ferd. Keller. 
4. Hospices de St-Lazare du canton de Zurich, par 
A. Nüscheler. 
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X' Vol. 1854. 
Inscript, confœderationis helveticae latinae. 2 cartes, 
par Th. Mommsen. 
XIe Vol. 1856-57. 38 planches. 
1. Invasion des Sarrasins en Suisse, par Ferd. Keller. 
2. La main votive, bronze romain d'Aventicum, par 
H. Meyer. 
3. Monnaies de la Bourgogne transjurane, par Rod. 
Blanchet. 
4. Diptyque du Consul Areobindus, par S. Vögelin, 
Remarques sur la chevalerie, par L. Ettmüler. 
5. Histoire du château de Habsbourg, par G.-H. de 
Krieg. 
6. Tapisserie de Sion du XIVe siècle, par Ferd. Keller. 
7. La Cathédrale de Coire. 
XIIe Vol. 1858-60. 16 planches. 
1. Calendrier en bois du XVe siècle, par H. Runge. 
2. Deniers et bractéates de la Suisse, par H. Meyer. 
3. Habitations lacustres. Deuxième rapport, par Ferd. 
Keller. 
4. Le mont Pilate et St-Dominique, par H. Runge. 
5. Adjurations et bénédictions en usage dans les 
jugements de Dieu, par H. Runge. 
6. Documents historiques de l'époque Carlovingienne 
à St-Gall, par E.-L. Bummler. 
7. Etablissements romains dans la Suisse orientale, 
par Ferd. KeUer. 
XIIIe Vol. 1858-62. 28 planches. 
I" Partie. 
1. Sceaux des villes et des cantons suisses : de St-Gall, 
par D' Wartmann; des Grisons, par A. de Sprecher; 
d'Argovie, par Pl. Weissenbach ; de Thurgovie, 
par J.-A. Pupikofer. 
2. Armoriai de Genève, par J. Massé. 
3. Armoiries et sceaux du canton du Valais, par 
De Bons. 
4. Armoriai du canton de Vaud, par De Mandroi. 
5. Sigilli del cantone Ticino, par Péri. 
6. Sceaux historiques du canton de Neuchâtel, par 
G. de Wyss. lime partie> 
1. Le comte de Wernher de Homberg. 1860, par 
G. de Wyss. 
2. Recherches sur les restes d'animaux dans les 
habitations lacustres, par Rütimeyer. 
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3. Habitations lacustres. Troisième rapport, par Ferd. 
Keller. 
4. Routes romaines dans les Alpes de la Suisse, par 
H. Meyer. 
XIV6 Vol. 1861-63. 36 planches. 
1. Habitations lacustres. Quatrième rapport, par Ferd. 
Keller. 
2. Le Couvent de Ruti (canton de Zurich), par 
F.-Sal. Vogélin. 
3. Recherches sur les antiquités d'Yverdon, par L. 
Rochat. 
4. Antiquités romaines de Vindonissa, par Otto Jahn. 
5. Vitraux de l'ancien couvent de Wettingen, par 
W. Lubhe. 
6. Habitations lacustres. Cinquième rapport, par Ferd. 
XV" Vol. 1863-66. 43 planches. 
1. Monnaies gauloises trouvées en Suisse, par H. Meier. 
2. Etablissements romains dans la Suisse orientale. 
2e partie, par F. Keller. 
3. Statistique des établissements romains dans la 
Suisse orientale, par F. Keller. 
4. Les anciens poêles de la Suisse, par W. Lübke. 
5. 1er Supplément aux Inscriptiones confœderationis 
helveticae latinas de Th Mommsen, par F. Keller 
et H. Meyer. 
6. Les Fresques de Constance da XIVe siècle, par 
L. Ettmüüer. 
7. Habitations lacustres. Sixième rapport, par Ferd. 
K.QHct*. 
XVIe Vol. 1867-70. 46 planches. 
I" Partie. 
Aventicum Helvetiorum, par C. Bursian. 
Il"*' Partie. 
1. La Mosaïque d'Orbe, par C. Bursian. 
2. Histoire du château de Kybourg, par J.-A. Pupikofer. 
3. Monuments helvétiques : I. Lieux de refuge, par 
Ferd. Keller. 
4. Description du château de Kybourg, par M. Pfau 
et G. Kinkel. 
xvn* Vol. 1870-72. 33 planches. 
1. Les Tumulus d'Allenluften, Berne, par E. de Fel¬ 
lenberg et A. Jahn. 
2. Grandson et deux églises de l'ordre de Cluny 
dans la Suisse occidentale, par J.-R. Rahn. 
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3. Monuments helvétiques : II. Pierres à écuelles, 
par Ferd. Keller. 
4. Notices sur les forges primitives dans le Jura, par 
A. Quiquerez. 
5. Le château de Mammertshofen (canton de Thur- 
govie) et deux autres tours mégalithiques suisses, 
par G. Meyer v. Kn. 
6. Peintures romanes dans l'église de Zillis (Grisons), 
par J.-R. Rahn. 
7. Les antiques de Zurich, par 0. Benndorf. 
XVIII« Vol. 1872-75. 22 planches. 
1. Les retranchements des villes et vallées dans la 
Suisse orientale, par A. Nttscheler. 
2. Les églises de l'Ordre de Giteaux dans la Suisse, 
par J.-R. Rahn. 
3. Les monuments alémanniques dans la Suisse, 
par G. Meyer v. Kn. 
4. Ornements héraldiques d'une maison noble de 
Zurich, par H. Zeller- Wertmüller. 
5. Découverte d'un abri de l'époque du renne en 
Suisse, par A. Heim. 
6. Caverne près de Schafïhouse. Etude sur l'homme 
primitif, par H. Karsten. 
7. Caverne sépulcrale près de Schafïhouse, par de 
Mandach. 
8. Histoire de la colonie romaine de Nyon, par 
.T.-,T. Mutter. 
XIXe Vol. 1875-77. 38 planches. 
1. Cavernes à ossements, dite Kesslerloch, près de 
Thayngen (canton de Schafïhouse), par C. Merk. 
2. Les monuments alémanniques dans la Suisse, 
par G. Meyer v. Kn. 
3. Etablissements lacustres. Septième rapport, par 
V. Gross. 
4. Vie de Saint-Notker de St-Gall, par G. Meyer v. Kn. 
XXe Vol. 1878-80. 27 planches. 
1" Partie. 
î. Jeunesse et vie privée de Jean Waldmann, par 
C. Dändliker. 
2. Les vitraux de la rosace de la cathédrale à Lau¬ 
sanne, par J.-R. Rahn. 
3. Etablissements lacustres. Huitième rapport, par 
Ferd. Keller. 
lime partje- 
1. Danse macabre de Holbein à Coire, par F.-Sal. 
Vögelin. 
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2. Les Zuricois au tir de Strasbourg en 1576, par 
Dr Bächtold. 
XXIe Vol. 1881. 
1. Les peintures du Moyen-Age de la Suisse italienne, 
par J.-R. Rahn. 
2. Les mêmes. II. partie, par J.-R. Rahn. 
3. Le château de Vufflens, par A. Burchhardt. 
4. L'église d'Oberwinterthur et ses peintures mu¬ 
rales, par J.-R. Rahn. 
1294 Morell, Karl. Die helvetische Gesellschaft. Winterthur 
1868, 1 Bd in-8. 
1758 Quellen zur Schweizer Geschichte, herausgegeben 
von der allgem. Geschichtforschenden Gesellschaft 
der Schweiz. 
Iter Band. Thüring Frickarts Twingherren Streit, 
herausgegeben durch G. Studer. 
Berner Chronik 1421-70 von Bendicht Tschachtlan 
nebst den Zusätzen des Diebold Schilling, heraus¬ 
gegeben durch G. Studer. — Johannis Gruyere 
narratio belli ducis Sabaudise et Bernensium contra 
Friburgenses 1447-48, herausgegeben durch P. Ni¬ 
colaus Rœdlé. Basel 1877, 1 Bd in-8. 
IT" Band. Les dépêches de Jean-Baptiste Padavino, 
secrétaire du conseil des X, envoyé de la républi¬ 
que de Venise, écrites pendant son séjour à Zurich 
1607-08. Bâle 1878, 1 vol. in-8. 
1168 Neujahrs-Blatt, der bernischen Jugend gewidmet. 
Bern 1841-50, 1 Bd in-4. 
Jahrgang 1841. Die burgundischen Kriege. 
» 1842. Der Schwabenkrieg 1499. 
» 1843. Die Jetzergeschichte zu Bern 1507. 
*> 1844. Die italienischen Kriege 1511-25. 
1
 1846. Die Eroberung der Waadt 1536. 
» 1847. Die Zeiten nach der Eroberung der 
Waadt 1536-67. 
» 1850. Der Bauernkrieg 1653. 
Voir aussi n°" 1394 à 1397. 
2. HISTOIRE DES GANTONS. 
1) Zurich, Berne, Lucerne. 
157 Beschreibung des A01713 unternommenen Regierungs- 
reformationsgeschäffts zu Zürich. 1 Bd. Manuscript, 
1 Bd in-4. 
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458 Beschreibung des Wädenschweiler Kriegs und ihrer 
Rebellion Anno 1646. Manuscript, 1 Bd in-4. 
441 Beschreibung, historische, politische, des A° 1713 
unternommenen Reformationsgeschäffts. Manuscript, 
1 Bd in-fol. 
1014 Bluntschli, H.-H. Memorabilia tigurina, oder Merk¬ 
würdigkeiten der Stadt u. Landschaft Zürich, etc., etc. 
3te Ausgabe. Zürich 1742, 1 Bd in-4. 
1074 Blnntschli, Dr J.-C. Staats- und Rechtsgeschichte der 
Stadt und Landschaft Zürich. Zürich 1838-39, 2 Bde 
i -8. i 
1312 — — Geschichte der Republik Zürich. Zürich 1847, 
2 Bde in-8. 
1822 Breitinger, J.-J., prof. Zuverlässige Nachricht von dem 
Alterthum der Stadt Zürich und von einer neuen 
Entdeckung merkwürdiger Antiquitäten einer bisher 
unbekanten Stadt in der Herschafft Knonau. Zürich 
1741, 1 Bd in-4. 
440 Bullinger, M.-Heinrich. Gründliche und eigentliche 
Beschreibung von den Tigurinern, der Stadt Zürich 
u. gemeiner löblichen Eidgenossenschaft. Manuscript. 
4 Thle in 3 Bden in-fol. 
434 Geschichte der Züricher Bürgermeister seit 1336 bis 
1678. Handschrift, 1 Bd in-fol. 
978 Geschichte der Stadt Zürich, für die Realschulen. 
Zürich 1774, 1 Bd in-8. 
966 — — der politischen Bewegungen im Kanton 
Zürich vom Jahr 1795. Stäfa 1798, 1 Bd in-8. 
435 Geschlechter-Buch der Stadt Zürich. Manuscript mit 
gemalten Wappen 1713, 1 Bd in-fol. 
422 Haller, Joh. Von den Tigurinern und der Stadt Zü¬ 
rich, wie auch andern eidtgenössischen Saehen, 
geistlichen und weltlichen Händeln. Manuscript, 
2 Bde in-fol. 
379 Handbuch, darin kurz begriffen sind, alle die Ge¬ 
schichten so sich verlauffen hand von Anfang der 
Stadt Zürich bis auf Kaiser Garolum den fünften ; 
ausgezogen aus einer Chronik vom Jahr 1511. Ma¬ 
nuscript, 1 Bd in-4. 
98 Harkommen, Namen und Alter der Stadt Zürich. 
Von dem geistlichen Stand. Manuscript, 1 Bd in-4. 
395 Hohenbaum, van der Meer, Pater Moritz. Geschichte der 
tausendjährigen Stiftung des Gotteshauses Rheinau 
u. s. w. Donaueschingen 1778, 1 Bd in-fol. 
401 Meyer, C., Mahler. Kurtze Beschreibung der uralt- 
weitberühmten Statt Zürich sampt den Wappen der 
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edlen und bürgerlichen Geschlectern. Zürich 1674, 
1 Bd in-fol. 
97 Miscellanea tigurina, édita, inedita, vetera, noya, theo- 
logica, historica, etc. Zurich 1722-24, 3 vol. in-8. 
376 Ordonnances et règlements de Zurich. Manuscrit, 1 vol. 
in-4. 
408 Pfrunden-Buch oder ordenliche Beschreibung aller 
geistlichen Pfründen in der Statt und Landtschafft 
Zürich, etc. Wie es in der Cantzlei verzeichnet 
abgeschriben Joh.-Jak. Hirtzel. Manuscript, 1 Bd in-fol. 
409 — — weltliches, der Statt Zürich 1741. Manuscript, 
2 Bde in-fol. 
421 Puntnüssen, Einigungen, Richtungen und Vertrag der 
Statt Zürich und gemeiner Eydgnosschaft 1251-1553. 
Manuscript, 1 Bd in-fol. 
159 Tableaux historiques et politiques des anciens gou¬ 
vernements de Zurich et de Berne, et des époques 
les plus intéressantes de l'histoire de la Suisse. Paris 
1810, 1 vol. in-8. 
413 Varia, contenant: Réforme à Zurich. — Dernière 
guerre de Kappel. — Réponse de Glarus aux 5 can¬ 
tons catholiques. — Panégyriques de Bourg-maîtres 
de Zurich de 1336 à 1618, 1 vol. in-fol. 
399 Wädenschwyller und Knonauer Aufruhr. Manuscript, 
1 vol. in-fol. 
378 Zürchersche politisch-historische Fakta. Manuscript, 
1 vol. in-4. 
101 Anslielm, Valerius, gennant Rüd. Berner-Chronik von 
Anfang der Stadt Bern bis 1526, herausgegeben von 
E. Stierlin und F.-K. Wyss. Bern 1825-33, 6 Bde 
in-8. 
105 Apologia einer Statt Bern, d. i. Wahrhafte Widerle¬ 
gung und Gegenbericht wider dess Bischoffen von 
Pruntrut, Diseurs, betreffende das münsterthalische 
Burgrecht, die Religions-Enderung im Münsterthal 
und byelischen Tauschhandel. Bern 1615, 1 Bd in-4. 
104 Betrachtungen über die Ursachen der Grösse der 
Stadt Bern. Manuscript, 1 vol. in-8. 
107 Biel, die Stadt, nach ihrer Uranlage und ächten 
ursprünglichen Verfassung, 1795, s. 1. 1 Bd in-8. 
1173 Binder, C.-W. Geschichte der Stadt und Landschaft 
Biel in ihrem Zusammenhange mit der Geschichte 
der Eidgenossenschaft. Biel 1834, 3 Bde in-24. 
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936 Dotationsgeschichte oder Beiträge zur politischen und 
Finanzmoral des Patriziats, von 1798 bis zum Do¬ 
tationsvergleiche von 1841. Bern 1851, 1 Bd in-8. 
1773 Erlach, R. von. Bernischen Kriegsgeschichte des Jahres 
1798. — Sammlung meist ungedruckter Aktenstüke 
mit einem Plan und einer Karte nach Original- 
Zeichnungen aus damaliger Zeit. Bern 1881,1 Bd in-8. 
1711 Fontes rerum bernensium. Bern's Geschichtquellen 
von der vorhelvetischen Zeit bis 1299. Bero 1877-80, 
3 Bde in-8. 
102 Fragmens historiques de la ville et république de 
Berne. Neuchâtel 1737-59, 2 vol. in-8. 
961 Cllur, J. Roggwyler Chronik, oder historiseh-topogra- 
phisch-statistische Beschreibung von Roggwyl. Zo¬ 
fingen 1835, 1 Bd in-8. 
106 Handveste der Stadt Thun im Ganton Bern von der 
Gräfin Elisab. v. Kyburg Anno 1264 ertheilt. Bern 
1779, 1 Bd in-4. 
799 Herzog, Dr C. Geschichte des Berner-Volkes, von Berns 
Entstehung bis auf unsere Zeit. Bern 1844, 1 Bd in-8. 
402 Justinger, Conrad. Bernerchronik. Manuscript, 1 Bd 
in-fol. 
99 — — Bernerchronik, herausgegeben von E. Stierlin 
und J.-R. Wyss. Bern 1819, 1 Bd in-8. 
1425 — — Die Berner-Ghronik, nebst vier Beilagen : 
1. Cronica de Berns. 2 Gonflictus Laupensis. 3. Die 
anonyme Stadt-Chronik od. der Königshofen-Justinger. 
4. Anonymus Friburgensis ; herausgegeben von D' 6. 
Studer. Berne 1871, 1 Bd in-8. 
1172 Kohli, F.-J. Versuch einer Geschichte der Landschaft 
Saanen. Bern 1827, 1 Bd in-8. 
1304 Lauterburg, Ludwig. Berner Taschenbuch. Bern 1852 
bis 1861, 10 Bde in-12. 
1835 Lebmann, H.-L. Das Bisthum Basel, der Zankapfel 
zwischen Frankreich und der Schweitz. Leipzig 1798, 
1 Bd in-12. 
997 Matériaux pour servir à l'histoire de la séparation 
des biens de la ville de Berne d'avec les propriétés 
de l'Etat, effectuée de 1798 à 1804. Genève 1836, 
1 vol. in-8. 
967 Messmer, B.-L. Der Inselspital in Bern. Bern 1825, 
1 Bd in-8. 
1181 Stettier, Fr. Versuch einer Geschichte des deutschen 
Ritterordens im Kanton Bern. Bern 1842, 1 Bd in-8. 
1719 Tagebuch, merkwürdiges als zuverlässiges, eines 
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erfahrnen Offiziers aus dem Kanton Bern, über den 
Feldzug von 1712, und wie seine Hohe Oberkeit 
ihne belohnet. Gedrukt 1788. (Fanklauser, colonel et 
banneret de Berthoud.) 
536 Tillier, Ant. von. Geschichte des eidgenössischen Frei¬ 
staates Bern. Bern 1838-40, 6 Bde (deren 1 Sachre¬ 
gister von Dt Gr au ff"), in-8. 
100 Tschachtlan, Bendicht. Berner-Chronik von dem Jahre 
1421 bis in das Jahr 1466, herausgegeben von E. 
Stierlin und J.-lt. Wyss. Bern 1820, 1 Bd in-8. 
1413 Vautrey, L. Histoire du collège de Porrentruy (1590- 
1865). Porrentruy 1866, 1 vol. in-8. 
1017 Wehren, Chr. Der Amtsbezirk Laupen, ein statistisch¬ 
historisch-topographischer Versuch. Bern 1840, 1 Bd 
in-8. 
1357 Wattenwyl von Diesbach, Ed. von. Geschichte der Stadt 
und Landschaft Bern während des 13 und 14 Jahr¬ 
hunderts. SchafThausen u. Bern 1867-72, 2 Bde in-8. 
1244 Wurstemberger, J.-L. Geschichte der alten Landschaft 
Bern. Bern 1862, 2 Bde in-8. 
971 Darstellung, Fortsetzung der documentirten, der jüng¬ 
sten Vorfälle im Gotteshause St. Urban in Beziehung 
auf die von demselben durch seinen Abt abgefor¬ 
derte Rechnungsablage, verbunden mit der dadurch 
veranlassten Geschichte des Herrn Mousson, eidg. 
Kanzlers, mit der Regierung des Kantons Luzern. 
Luzern 1809, 1 Bd in-8. 
1398 Frischhann Theiüg, der Held von Irnis. Ein Neujahrs¬ 
geschenk für die luzernerische Jugend. Luzern 1829, 
1 Bd in-4. 
143 Mémoires pour servir à l'histoire du différend entre 
le Pape et le canton de Lucerne à l'occasion du 
bannissement des terres de Lucerne, du nommé 
An-der-Matt, curé d'Udlingenschwyl ; par un curé 
de ce même canton. A. L*** 1727, 1 vol. in-8. 
114 Schnider, J.-X. Geschichtê der Entlibucher. Luzern 
1781, 2 Bücher in 1 Bde in-8. 
— Segesser, Dr A.-Ph. Rechtsgeschichte der Stadt und 
Republik Lucern. Lucern 1850-58, 4 Bde in-8. Voir 
C 413. 
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2) üri, Schwytz, Unterwald, Glaris, Zug, 
803 Lusser, Dr F. Leiden u. Schicksale der Urner, während 
der denkwürdigen Revolutionszeit, vom Umsturz der 
alten Verfassung im Jahre 1798, bis zu deren Wieder¬ 
herstellung im Jahre 1803. Altorf 1845, 1 Bd in-8. 
1295 Lusser I)r Carl-Fr. Geschichte des Kantons Uri, von 
seinem Entstehen als Freistaat bis zur Verfassungs- 
aenderung vom 5 Mai 1850. Schwytz 1862, 1 Bd in-8. 
112 Ehrenkranz, dreifacher, St. Meinradi, dasistEinsidliche 
in drey Theile verfasste Chronik, worinnen entworfen 
wird : erstlich der Ursprung und Aufnam, der von 
Christo dem Herren eigenhändig eingeweyhten U. L. 
Frauen-Capell ; zweitens der Anfang und Wachsthum 
des einsidlichenfiirstlichen Benediktiner Gotteshauses 
Einsiedeln ; drittens über 800 bewehrteste und auserle¬ 
senste Wunderwerk. Einsiedeln 1739, 1 Bd in-12. 
1095 Fassbind, Tli. Geschichte des Kantons Schwytz. Schwytz 
1832-38, 5 Bde in-8. 
1630 Gauthier, Adol. La République de Gersau. Genève 
et Bâle 1868, broch. in-8. 
110 Libertas Einsidlensis, oder begründter Bericht und 
Beweiss, dass das fürstliche Gotteshaus Einsiedlen 
in freyem Standt gestiftet, noch jemal einem Lan¬ 
desherrenunterworfen, sondermit seinen selbstaignen 
Gerichten, Regalien, Ober- und Landts-Herrlichkeit 
versehen, gemesst und billich noch seyn solle, s. 1. 
1640, 1 Bd in-4. 
1605 Régnier, Jos. Chronique d'Einsiedlen (Notre-Dame- 
des-Ermites). Paris 1837, 1 vol. in-8. 
1080 Businger, Jos. Die Geschichten des Volkes von Unter¬ 
waiden ob und nid dem Wald, von dessen friihester 
Abkunft an bis auf unsere Zeiten, mit Hinsicht 
auf die Geschichten seiner Nachbarn von Ury und 
Schwytz. Luzern 1827-28, 2 Bde in-8. 
1263 Gut, Fr. Jos. Der Ueberfall in Nidwaiden im Jahre 
1798, in seinen Ursachen und Folgen. Stanz 1862, 
1 Bd in-8. 
113 Versuch, kleiner, einer besondern Geschichte des Frey¬ 
staats Unterwaiden ob und nid dem Kernwalde. 
Luzern 1789-91, 2 Bde in-8. 
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1484 AeMi, Joh. Pet. Geschichte des Landes Glaris mit 
theilweiser Hinsicht auf die Geschichte der gesammten 
Eidsgenossenschaft. Glaris 1831, lter Thl (mehr ist 
nicht erschienen), 1 Bd in-8. 
116 Trümpi, Chr. Neuere Glarner-Chronick, begreift in 
sich : I. Genaue Beschreibung des Stands und Lands 
Glarus ; II. Kurzer Abriss der älteren Geschichten 
des Stands u. Lands Glarus ; III. Neuere Geschichten 
des Staats und Lands Glarus. Winterthur 1774, 
1 Bd in-8. 
115 Tschudi, Joh. Heinr. Beschreibung des lobl. Orths und 
Landes Glarus, etc., samt einem Anhang von dem 
Toggenburger Geschafft. Zürich 1714, 1 Bd in-8. 
78 Versuch der zugerischen Jugend die Thaten ihrer 
allgemeinen und besondern Vorväter, etc.. bekannt 
zu machen. Zug 1785-86, 1 Bd in-8. 
3) Fribourg, Soleure. 
1427 Almanach ou Annuaire officiel du canton de Fribourg, 
les années 1792, 98, 1820, 21, 22, 25, 26, 27 à 34, 36, 
37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51 à 53, 62, 63, 
64 et 66. 33 vol. in-16 et in-8. 
1786 Armoriai historique du canton de Fribourg par le 
P. Apollinaire (Deillon), capucin, avec la collabora¬ 
tion du colonel Mandrot. Neuchâtel 1865, 1 vol. in-4. 
1454 Alt, baron d'. Hors d'œuvres, manuscrit, 2 vol. in-fol. 
1067 Archives de la Société d'histoire du canton de Fri¬ 
bourg. Fribourg 1850-82, 3 vol. in-8. 
790 Berchtold, Dr Jean. Histoire du canton de Fribourg. 
Fribourg 1841-52, 3 vol. in-8. 
790 b — — Histoire du canton de Fribourg. Fribourg 
1841, le 1er vol. accompagné de notes manuscrites 
de l'auteur, 1 vol. in-4. 
1029 — — Friburgensia. Manuscrit, 3 vol. in-4. 
1012 — — Fribourg et Genève, ou précis des relations 
de ces deux Etats jusqu'à la rupture de leur alliance. 
Fribourg 1855, 1 vol. in-8 (Tirage à part). 
— — — Anciennes chroniques fribourgeoises. — Frag¬ 
ments de littérature fribourgeoise au XVe siècle. — 
Notice historique sur la bourgeoisie de Fribourg. — 
Supplément à l'histoire des sorcières dans le canton 
de Fribourg. — Fribourg et Genève, ou précis des 
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relations de ces deux Etats jusqu'à la rupture de leur 
alliance. (Voir Archives de la Société d'histoire du 
canton de Fribourg, D 1067, vol. I et II.) 
874 Blavignac, J.-D. Comptes de dépenses de la construc¬ 
tion du clocher de Saint-Nicolas à Fribourg en 
Suisse, de 1470 à 1490. Paris 1858, 1 vol. in-8. 
— Brochures fribourgeoises. Voir Mélanges fribourgeois, 
D 1611. 
812 Castella, Fr.-Ign. Chronique de Gruyère. Manuscrit 
in-fol. du XVIIe siècle. 
410 Chronik der Städte Freyburg und Bern. Manuscript 
in-fol vom Ende des XVten Jahhrunderts. 
727 Chronique de Fribourg, précédée d'un roman de Gri- 
sel, Griselidis. Manuscrit in-fol. du XVe siècle. 
— Daguet, Dr Alex. Coup-d'ceil sur l'ancien droit fribour¬ 
geois. — Etudes biographiques pour servir à l'histoire 
littéraire de la Suisse et à celle du canton de Fri¬ 
bourg au XVe et XVIe siècles. — (Voir Archives de 
la Société d'histoire du canton de Fribourg, D 1067, 
vol. I et II.) 
899 b Délibérations du Conseil national suisse sur la pé¬ 
tition que le Comité nommé par l'assemblée popu¬ 
laire de Posieux a adressée à l'Assemblée fédérale 
suisse, concernant la situation du canton de Fribourg. 
Berne 1852, 1 vol. in-8. 
— Dey, Joseph, abbé. Recherches sur la Séquanie, l'Hel- 
vetie et la Rauracie. — Notice sur la reine Berthe 
et sa famille. (Voir Archives du canton de Fribourg, 
D 1067, vol. I.) 
1033 Descendance et Généalogie de la noble, ancienne et 
généreuse maison d'Estavayé. Manuscrit in-fol. sur 
parchemin, avec miniatures. 
118 a Engelhard, Joh.-Fr.-Ludwig. Der Stadt Murten Chro¬ 
nik und Bürgerbuch. Bern 1828, 1 Bd in-8. 
118 b — — Statistisch-historisch-topographische Dar¬ 
stellung des Bezirks Murten. Bern 1840, 1 Bd in-8. 
163 Etrennes fribourgeoises, les années 1806, 07, 08 et 09. 
Fribourg en Suisse 1806-09, 4 vol. in-12. 
164 — — aux fonctionnaires publics du canton de 
Fribourg pour l'an 1810, par Y abbé F. Girard. Fri¬ 
bourg 1810, 1 vol. in-12. 
— — — fribourgeoises, nouvelles, publiées par Louis 
Grangier, prof., de 1865 à 1884. Voir K 155, Ecrits 
périodiques. 
863 Fontaine, Charles-Aloyse, chanoine. Notice historique 
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sur la Chambre des Scolarques de la ville de Fribourg. 
depuis son origine jusqu'au XIX0 siècle, continuée 
jusqu'à nos jours, avec une notice biographique sur 
le chanoine Fontaine, par le Dr Berchtold. Fribourg 
1850, 1 vol. in-8. 
1393 Fragment historique relatif à Berchtold IV et à 
Berchtold V de Zsehringen et traité historique sur 
les constitutions de Fribourg ainsi que sur la cham¬ 
bre secrète. Manuscrit, 1 vol. in-fol. 
407 Freiburgische Geschichten, alte. Manuscript in-fol. 
— Gremaud, Jean, abbé. Notice historique sur la ville 
de Bulle. (Voir Archives de la Société d'histoire du 
canton de Fribourg, D 1067, vol. III.) 
— — — Voir Hisely, Schmitt, et Mémorial de Fribourg. 
823 Généalogie de la maison illustre des nobles chevaliers 
et puissants seigneurs barons d'Estavayé, par Clai- 
rambault, avec notes en manuscrit et l'article sur 
la maison d'Estavayé, contenu dans le dictionnaire 
de la noblesse, par de Lachenaye-des-Bois et Badiez. 
1 vol. in-4. • 
702 Hisely, J.-J. Histoire du comté de Gruyère, précédée 
d'une introduction. Lausanne 1851-57, 3 vol. in-8 
formant les tomes IX, X et XI des Mémoires et 
Documents de la Société d'histoire de la Suisse 
romande. 
702 Hisely, J.-J. et J. Gremaud. Monuments de l'histoire 
du comté de Gruyère et d'autres fiefs de la maison 
souveraine de ce nom. Lausanne 1867-69, 2 vol. 
in-8 formant les tomes XXII et XXIII des M. D. R. 
728 Instructions données à M. Jean-Dan1 Montenach, de 
1626 à 1658. Manuscrit, 2 vol. in-fol. 
1539 Jésuites, les, du collège St-Michel à Fribourg en 
Suisse 1834 (opuscules divers). Lausanne et Fribourg 
1834, 1 vol. in-8. 
— Knenlin, F. Dictionnaire historique du canton de Fri¬ 
bourg. Voir E 5, Géographie. ]*• 3 B i 
826 Lenzbourg, Bern., seigneur abbé d'Hauterive. Anecdotes 
fribourgeoises, et notes intéressantes pour servir à 
l'histoire particulière du canton et de la ville de 
Fribourg, tirées de divers auteurs, chroniques et ma¬ 
nuscrits, depuis l'an 407 de J.-G. jusqu'en 1787 avec 
supplément. Manuscrit, 1 vol. in-fol. 
1740 Marro, C. Chronique du canton de Fribourg. Fribourg 
1878, 1 vol. in-12. 
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1611 Mélanges fribourgeois ou Miscellanea friburgensia, réu¬ 
nis dans 40 vol. in-8, in-4 et in-fol., contenant des bro¬ 
chures et opuscules relatifs au canton de Fribourg : 
1. Sciences naturelles et médicales. 1815-82, in-8. 
2. » » » 177..-1881, in-fol. 
3. Sciences exactes. I. 1778-1864. 
4. Agriculture, sylvic., économie rurale. II. 1809-79. 
5. Sciences exactes. III. Militaire 1764-1869. 
6. » » IV. Beaux-Arts 1817-74. 
7. Jurisprudence. I. 1750-1852, in-8. 
8. » II. 1853-1882, in-8. 
9. • III. 1686-1859, in-4. 
10. » IV. 1744-1879, in-fol. 
11. » Econ. politique, utilité publique, 
commerce et industrie,V.1807-83. 
12. » Assist, publ., hospices, hôpitaux, 
orphelinats, VI. 1841-80. 
13. Société économique de Fribourg. 1813-67. 
14. Société de secours mutuels de la ville de Fribourg. 
15. Sociétés diverses, statuts. 
16. Chemins de fer. Construction, exploitation. 
» I. 1853-1856. 
17. » II. 1857-1859. 
18. > III. 1860-1864. 
19. » IV. 1864-1872. 
20. » V. 1872-1878. 
21. • VI. 1878-1883. 
22. Histoire et politique. I. 1681-1799, in-8. 
23. » » II. 1800-1817, in-8. 
24. « » III. 1818-1829, in-8. 
25. » » IV. 1830-1834, in-8. 
26. ■  V. 1835-1843, in-8. 
27. » » VI. 1844-1847, in-8. 
28. » » VII. 1847-1851, in-8. 
29. • » VIII. 1852-1856, in-8. 
30. » » IX. 1857-1883, in-8. 
31. » » X. XVIe siècle à 1879, in fol. 
32. Biographies fribonrgeoises. XI. 1749-1880, in-4. 
33. Villes de Fribourg, Bulle et Romont. 1803-83, iu-8. 
34. Ville de Fribourg. 1803-1883, in-fol. 
35. Géographie. 1850-1882, in-8. 
36. Philosophie. 1815-1865, in-8. 
37. Religion. I. 1763-1845, in-8. 
38. » II. 1846-1877, in-8. 
39. » III. XVIe siècle. 1877, in-4. 
40. Littérature. 
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— Mélanges scolaires fribourgeois, voir I 230, Pédagogie, 
n°s 18-23. 
845 Mémoire adressé à la haute Diète par l'Etat de Fri- 
bourg, sur la question litigieuse entre cet Etat et 
celui de Vaud, au sujet de la souveraineté du lac 
de Morat. Fribourg en Suisse 1845, 1 vol. in-fol. 
— — — Contre-mémoire du canton de Vaud sur la 
question de souveraineté du lac de Morat. Lausanne 
1846, 1 vol. in-fol. 
— Mémorial de Fribourg. Voir K 141, Ecrits périodiques. 
— Meyer, Meiiirad, curé. Histoire de la commanderie et 
de la paroisse de St-Jean, à Fribourg. — Visites 
pastorales de l'évêque Georges de Saluces. — Henry, 
abbé de Haucrest, et ses homélies. — Miscellanea 
paterniacensia. — Notice historique sur la biblio¬ 
thèque cantonale de Fribourg, trad, par Aug. Majeux. 
— Correspondances et documents relatifs à la guerre 
de Fribourg et de la Savoie, en 1447 et 1448. (Voir 
Archives de la Société d'histoire du canton de Fri¬ 
bourg, D 1067, vol. I et II.) 
412 Montenach, Niki. Freiburgische Chronik von 1452 bis 
1570 und von 1613 bis 1663. Manuscrit in-fol. 
1407 Motifs de l'établissement d'un séminaire à Fribourg 
en Suisse, pour le diocèce de Lausanne, imprimés 
par ordre de Mgr d'Odet d'Orsonnens. Fribourg 
1797, broch. in-12. 
1775 Notice sur les Bas-Reliefs commémoratifs placés à 
l'Hôtel cantonal de Fribourg le 22 décembre 1881. 
Fribourg 1881, 1 vol. in-8. 
1774 Ochsenbein, (î.-F. réf. Pfarrer. Aus dem Schweizerischen 
Volksleben des XV Jahrhunderts. — Der Inqui- 
sitionsprozess wider die Waldenser zu Freiburg i. U. 
im Jahre 1430. Bern 1881, 1 Bd in-8. 
914 a et b Raemy de Bertigny, Héliod. Friburgum Helve- 
tiorum Nuythonise. Chronique fribourgeoise du XVIIe 
siècle, publiée, trad, du latin, annotée et augmentée 
de précis historiques, par H. Rœmy. Fribourg en 
Suisse 1852, 1 vol. in-8. 
1409 Rsemy de Bertigny, Ant. Mémoires pour servir à l'his¬ 
toire du canton de Fribourg durant les 70 dernières 
années, 1796 à 1866. Fribourg 1869, 1 vol. in-8. 
549 Recueil diplomatique du canton de Fribourg depuis 
l'année 1177 à l'année 1444 publié par Romain 
Werro, Dr Jean Berclitold, chanceliers, /. Gremaud, 
abbé, Meinrad Meyer, curé, Jacques Chalton, abbé, 
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François Chassot et Joseph Schneuioly, archivistes. 
Fribourg 1839-77, 8 vol. in-8. 
1837 Schaller, Henry de, cous. d'Etat. Histoire des troupes 
suisses au service de France sous le règne de Na¬ 
poléon I"; 2me édit. illust. Lausanne 1883, 1 vol. 
in-8. (Tirage à part.) 
— — — Histoire des troupes suisses au service de 
France sous le règne de Napoléon Ier. (Voir Archives 
de la Société d'histoire du canton de Fribourg, D 1067, 
vol. III.) 
— Schmitt, Martin, le P. Ligorien, et l'abbé J. Gremand. 
Mémoires historiques sur le diocèse de Lausanne. 
Voir K 141, vol. V et VI. 
— — — Schmitt, Martin, le P. Ligorien. Dissertations 
sur l'évêque Salutaris. — Essai historique sur l'ab¬ 
baye de St-Jean de Gerlier. (Voir Archives de la So¬ 
ciété d'histoire du canton de Fribourg, D 1067, vol. I.) 
— Sinner, Dr G.-R.-L. de. Essai d'une bibliographie his¬ 
torique de Fribourg. — (Voir Archives de la Société 
d'histoire du canton de Fribourg, D 1067, vol. I.) 
1827 Thorin, J.-H. Notice historique sur Villard-sous-Mont. 
Fribourg 1876, 1 vol. in-8. 
1828 — — Neirivue et son pèlerinage. Fribourg 1876, 
1 vol. in-8. 
1829 — — Notice historique sur Grandvillard. Fribourg 
1878, 1 vol. in-8. 
1780 — — Notice historique sur Gruyère. Fribourg 1881, 
1 vol. in-8. 
1782 1. Tir fédéral de Fribourg en 1881 (30 Juillet au 10 
août). Recueil des programmes, règlements, plans, 
vues, enfin de toutes les pièces relatives à cette fête 
nationale. 1 fort carton avec onglet, in-fol. 
2. Catalogue des prix et des primes obtenus par les 
tireurs et les sociétés de tir. Fribourg 1881, 1 vol. in-8. 
1624 Tocsin fribourgeois, le, pour être entendu de la ville 
et de la campagne, poème avec des notes histori¬ 
ques, etc., par un citoyen inspiré par la patrie. Fri¬ 
bourg en Suisse, mars 1783, 1 vol. in-18. 
899 a Verhandlung des schweizerischen Nationalrathes 
über die Petition des von der Volksversammlung 
von Posieux ernannten Komite's an die schweize¬ 
rische Bundesversammlung betreffend die Zustände 
des Kantons Freiburg. Bern 1852, 1 Bd in-8. 
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1778 Amiet, J.-J. Solothurn im Bunde der Eidgenossen. 
Urkundliche Darstellung auf der vierhundertjährigen 
Erinnerungstag, 22 Dez. 1481. Solothurn 1881, 1 Bd 
in-8. 
1174 Buchegg. Die reichsfreie Herrschaft, ihre Grafen und 
Freiherren, und die Landgrafschaft Klein-Burgund, 
urkundlich bearbeitet als Beitrag zur altern Geschichte 
der Städte Bern und Solothurn und ihrer Besitzungen. 
Bern 1840, 1 Bd in-8. 
45 a Haffner, H.-F. Der kleine Solothurner, allgemeiner 
Schauplatz historischen Geistes, auch weltlicher 
vornehmsten Geschichten und Händeln, welche sich 
vom Anfange der Welt bis auf gegenwärtige Zeit 
in Helvetien u. s. w. zugetragen. Solothurn 1666, 
1 Bd in-4. 
4) Bale, Schaffonse, Appenzell. 
424 Abhandlung von dem Ursprünge und Alterthume der 
mehrern und mindern Stadt Basel, wie auch der 
raurachischen und baselischen Kirche. Basel 1756, 
1 Bd in-4. 
1770 Basel im vierzehnten Jahrhundert. Geschichtliche Dar¬ 
stellungen zur fünften Säcularfeier des Erdbebens 
am St. Lucastage 1356. Basel 1856, 1 Bd in-8. 
126 b Baslerisches Bürgerbuch, enthaltend alle in der 
Stadt Basel eingebürgerten Geschlechter nebst Anzeige 
ihres Ursprungs, Bürgerrechts- Aufnahme, sowie ihrer 
ersten Ansiedler und beachtenswerthen Personnen, 
welche aus denselben zum Dienste des Staats, der 
Kirche und der Wissenschaften, hervorgegangen sind. 
Basel 1819, 1 Bd in-8. 
765 Beiträge zur vaterländischen Geschichte ; herausge¬ 
geben von der historischen Gesellschaft zu Basel. 
Basel 1839-60, 7 Bde in-8. 
938 Burchhard, K. Geschichte der baslerischen Gesellschaft 
zu Beförderung des Guten und Gemeinnützigen 
während der ersten fünfzig Jahre ihres Bestehens. 
Basel 1827, 1 Bd in-8. 
370 Gross, Joh. Kurze Basler- Chronik : oder Summarischer 
Begriff aller denkwürdigen Sachen und Händeln u. 
s. w. so sich in und bei der Stadt Basel zugetragen. 
Basel 1624, 1 Bd in-8. 
1817 — — Urbis Basil, epitaphia et inscriptiones omnium 
templorum, curiae, academ. et alliar. sedium public, 
Basilese 1623, 1 vol. in-8. 
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1344 Heussler, A. Verfassungsgeschichte der Stadt Basel 
im Mittelalter. Basel 1860, 1 Bd in-8. 
126 a Latz, M. Chronik von Basel, oder die Hauptmomente 
der baslerischen Geschichte. Basel 1809, 1 Bd in-8. 
1166 — — Geschichte des Ursprungs und der Entwick¬ 
lung der kirchlichen Reformation zu Basel. Basel 1814, 
1 Bd in-8. 
1176 — — Kurze Geschichte und Beschreibung des Kan¬ 
tons Basel. Liestal 1834, 1 Bd in-8. 
1396 Neujahrsblatt für Basels Jugend. Basel 1841, in-4. 
1818 Vischer, Dr V. Geschichte der Universität Basel, von 
1460 bis 1529. Basel 1860, 1 Bd gr. in-8. 
411 Wurstisen, Chr. Bassler-Ghronick, darinn alles, was 
sich in obern teuschen Landen, nicht nur in der 
Statt und Bistumbe Basel, vom ihren Ursprung her, 
etc., sonder auch der Eidtgnossschafft, Burgund, 
Elsass u. s. w. wahrhaftig beschrieben. Basel 1580, 
1 Bd in-fol. 
1430 Erinnerungen aus der Geschichte der Stadt Schaff- 
hausen. Schaffhausen 1855 und 1836, 2 Bändchen 
in 1 Bde in-12. 
1395 Neujahrsgeschenk für die Jugend des Kantons Schaff¬ 
hausen. Schaffhausen 1832, in-4. 
117 Walser, Gr. Neue Appenzeller-Chronik, oder Beschrei¬ 
bung des Gantons Appenzell, der innern und aus- 
sern Rhoden. St. Gallen 1740, 1 Bd in-8. 
998 Wegelin, K. Neue Beiträge zur Geschichte des soge¬ 
nannten Appenzellerkrieges vom Jahr 1405 bis 1408. 
St. Gallen und Bern 1844, 1 Bd in-8. 
1241 Zellweger, J.-C. Geschichte des appenzellischen Volkes. 
Trogen 1830-40, 3 Thle in 4 Bden in-8. 
1242 — — Urkunden zur Geschichte des appenzellischen 
Volkes 797-1481. Trogen 1831-33, 3 Bde in-8. 
1372 — — Der Kanton Appenzell. Land, Volk und dessen 
Geschichte. Trogen 1868, 1 Bd gr. in-8. 
5) Saint-Gall, Grisons, Tessin. 
1451 Baumgartner, (j.-J. Geschichte des schweizerischen 
Freistaates und Kantons St. Gallen. Zürich und Stutt¬ 
gart 1868, 2 Bde in-8. 
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415 Beschwerden, fürstlich-St.-Gallische, zum Rechtstand 
wider den Landrath und Landleute im Toggenburg. 
Manuscript in-fol. 
120 Geschichte, kurze, der Stadt und Republik St. Gallen. 
St. Gallen 1781, 1 Bd in-8. 
121 — — des Rheinthals, nebst topographisch-statisti¬ 
schen Beschreibung dieses Landes. St. Gallen 1805, 
1 Bd in-8. 
1429 Hartmann, (x.-L. Geschiche der Stadt St. Gallen. St. 
Gallen 1818, 1 Bd in-8. 
141 Informatio, gründliche, von den Toggenburger Frei¬ 
heiten und Gerechtigkeiten und daher mit dem Herrn 
Abten von St-Gallen entstandenen Irrungen, s. 1. 1713, 
1 Bd in-4. 
1066 — — gründliche, von den Toggenburger Freiheiten 
und daher mit den Herren Abten von St-Gallen ent¬ 
standenen Irrungen, s. 1. 1713, 1 Bd in-fol. 
1431 Neef, Aug. Chronik oder Denkwürdigkeiten der Stadt 
und Landschaft St. Gallen, mit Inbegriff der damit 
in Verbindung stehenden appenzellischen Begeben¬ 
heiten. Zürich und St. Gallen 1867, 1 Bd in-4. 
389 Schriften und Akten, so während dem Secretariat 
im Kloster St. Gallen anno 1713 verfertigt worden. 
Manuscript in-fol. 
119 Species facti cum summaria causse deductione in 
Sachen der Reichs lehenbahren Graffschafl Toggen¬ 
burg. St. Gallen 1710. — Rettung der Ehren und 
Rechten der hochen und Ehren-Personen, Ständen 
und Gemeinen, absonderl. der fürstl. Stüfift und Gotts¬ 
haus St. Gallen durch Widerlag der Schmach-Schrift 
so in Truck aussgangen unter dem Namen : « Wahr¬ 
hafftiger und grundtlicher Entwurff. » worauff das 
entzwüschen dem fürstl. Stüfft St. Gallen und der 
Landtschafft Toggenburg nunmehro lange Zeit ob- 
geschwebte Streit-Geschäfft eigentlich beruhwe. St. 
Gallen 1710, 1 Bd in-4. 
398 Toggenburger-Krieg. Manuscript in-fol. 
1698 Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen, Jahr 700-920 ; 
bearbeitet von D" H. Wartmann. Zürich 1863-66, 
2 Theile in 1 Bd in-4. 
1023 Weidmann, Frantz. Geschichte des ehemaligen Stiftes 
und der Landschaft St. Gallen unter den zween letzten 
Fürstäbten von St. Gallen, besonders während den 
Jahren der helvetischen Revolution bis zur Aufhebung 
des Stiftes. St. Gallen 1834, 1 Bd in-8. 
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1024 Weidmann, Frantz. Geschichte der Bibliothek von St. 
Gallen seit ihrer Gründung, um das Jahr 830 bis auf 
1841. St. Gallen 1841, 1 Bd in-8. 
1175 Wegelin, Karl. Die Pfarrkirche St. Laurenzen von ihrem 
Ursprünge an bis auf unsere Zeiten. Ein dokumentirter 
Beitrag zur Beleuchtung der Kirchen- und Reforma¬ 
tionsgeschichte der Stadt St. Gallen. St. Gallen 1832, 
1 Bd in-8. 
144 Zollikofer, R. Der Osten meines Vaterlandes oder die 
Kantone St. Gallen und Appenzell im Hungerjahre 
1817. St. Gallen 1818, 1 Bd in-8. 
1238 Archiv für die Geschichte der Republik Graubünden, 
herausgegeben von Th. von Mohr. Ghur 1853-58, 
6 Bde in-8. 
I. Bd. 1. Fortsetzung von Inwalta's Denkwürdigkeiten. 
2. Beitrag z. Charakteristik bündnischer Staats¬ 
männer des 16. Jahrhunderts. 3. Lienard Glar- 
ners Erzählung von der Zerstörung des Klosters 
St- Nicolaus in der Stadt Ghur Anno 1653. 4. 
Mémoires sur les Grisons par Ulyss. de Salis- 
Marschlins, 1767. 5. Ulr. Campell's zwei Bücher 
rätischer Geschichte, ltes Buch. 
II. Bd. Ulr. Gampell's, zwei Bücher rätischer Geschi¬ 
chte. 2tes Buch. 
III. Bd. Fortsetzung Sprecher von Bernegg, J.-U.-D. 
Geschichte der Kriege und Unruhen von 1618- 
45, lter Thl. 
IV. Bd. id. id. 2ter Thl. 
V. Bd. Ulysses v. Salis-Marscklins. Denkwürdigkeiten. 
VI. Bd. J.-U. von Salis-Seewis. Gesammelte Schriften. 
2 Abtheilungen. 
1239 Codex diplomaticus ad historiam Rhseticam, heraus¬ 
gegeben von Th. und Conr. von Mohr. Chur 1848- 
61, 3 Bde in-8. 
125 Grundriss der Geschichte gemeiner drei Bündten- 
Lande. s. 1. 1773, 1 Bd in-8. 
124 Lehmann, H.-L. Die Republik Graubünden historisch- 
geographisch-statistisch dargestellt. Magdeburg 1797- 
99, 2 Bde in-8. 
1839 Moor, C. von. Historisch-chronologischer Wegweiser 
durch die Geschichte Currätiens in der Republik 
Graubünden. Ghur 1873, 1 Bd in-8. 
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122 Sprecher, F. Historische Beschreibung von denen Un¬ 
ruhen u. Kriegen, so in denen hochlöbl. rhätischen 
Landen vor Jahren entstanden, etc. Schaffhausen 1703, 
1 Bd in-4. 
1838 Sprecher, J.-A. von. Geschichte der Republik der drei 
Bünde (Graubünden) im achtzehnten Jahrhundert. 
Chur 1872-75, 2 Bde in-8. 
801 Zschokke, Heiur. Die drei ewigen Bünde im hohen 
Rätien ; historische Skizze. Zürich 1798, 1 Bd in-8 
1387 Zurlanben, le baron de. Mémoires et lettres de Henri, 
duc de Rohan, sur la guerre de la Valteline (1621- 
37). Genève 1758, 3 vol. in-12. 
6) Argovie, Thurgoyie. 
1069 a Klöster, die aargauischen, und ihre Ankläger. Eine 
Denkschrift an alle Eidgenossen und alle Freunde 
der Wahrheit und Gerechtigkeit, s. 1. 1841, 1 Bd in-4. 
b Suppression des couvents d'Argovie, mémoire sur 
la, adressé aux Etats confédérés, trad, de l'allemand. 
Delémont 1841, 1 vol. in-4. 
1070 Suppression des couvents d'Argovie, affaire de la. 
Saint-Malo 1842, 1 vol. in-8. 
1432 Brunnemann, Dr Karl. Die Befreiung der Landschaft 
Thurgau im Jahre 1798. — Der Kanton Thurgau 
unter der Helvetik 1798-1803. Amrisweil 1861, 1 Bd 
in-8. 
423 Bericht, gründlicher, von der Landgrafschaft Thurgau. 
Wann und wie sie an die Eidgenossen gekommen. 
Manuscript in-4. 
123 Compendium und gründlicher Bericht und Ordnungen 
die Landgrafschaft Thurgau zu regieren. Manuscript 
in-8. 
1768 Kuhn, K. Thurgovia sacra II. Geschichte der katho¬ 
lischen kirchlichen Stiftungen des Kantons Thurgau. 
lte Liefer. Fischingen. — 2te Liefer. Ettingen und 
Kreuzlingen. Frauenfeld 1876-79, 1 Bd in-8. 
1394 Neujahrsblatt, der aargauischen Jugend geweiht von 
der Bezirksgesellschaft für vaterländische Cultur 1819, 
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 und 1829. 1 Bd in-4. 
1224 Zeerleder, B., von Steinegg. Wunn und Weide, ein 
Versuch urkundlicher Forschung, Bruchstück aus der 
Geschichte der Freiherrn von Rosenegg. Frauenfeld 
1841, 1 Bd in-24. 
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7) Vaud, Vallais. 
1435 Blanchet, R. Lausanne dès les temps anciens. Lau¬ 
sanne 1863, 1 vol. in-8. 
— Bulletin officiel. Voir Peuple vaudois. 
816 Cart, J.-Jaq. Lettres à Bernard de Muralt, trésorier du 
pays de Vaud, sur le droit public de ce pays et sur 
les événements actuels. Paris 1793, 1 vol. in-8. 
1810 Chavannes, E. Le trésor de l'église cathédrale de Lau¬ 
sanne. Lausanne 1873, 1 vol. in-8. 
137 Chroniques, ou histoire curieuse composée de diverses 
pièces des choses plus considérables arrivées au pays 
de Vaud. Lausanne 1672, 1 vol. in-8. 
400 Cronicques du pais de Vaulx. Manuscrit in-fol. du 
XVIe siècle. 
128 Documens relatifs à l'histoire du pays de Vaud dès 
1293 à 1750. Genève 1817, 1 vol. in-8. 
1197 Estavayer, Conon d'. Cartulaire du chapitre de N. D. 
de Lausanne 1228-42. Lausanne 1851, 1 vol. in-8. 
1093 Estavayer, J.-L., le baron d'. Histoire généalogique de 
la maison de Joux. Besançon 1843, 1 vol. in-8. 
155 Fontaine, Cli.-Al., l'abbé. Dissertation historique et cri¬ 
tique pour fixer l'époque de l'entrevue du pape Gré¬ 
goire X et de l'empereur Rodolphe de Habsbourg à 
Lausanne, pendant laquelle s'est fait le sacre de la 
cathédrale de cette ville. Fribourg en Suisse 1791, 
1 vol. in-8. 
793 Gingins de la Sarraz, Fr. de. Annales de l'abbaye du 
Lac-de-Joux, depuis sa fondation jusqu'à sa suppres¬ 
sion en 1536. Lausanne 1842, 1 vol. in-8. 
1204 Hisely, J.-J. Cartulaire de l'abbaye de Hautcrêt. Lau¬ 
sanne 1852-53, 1 vol. in-8. 
127 Histoire du pays de Vaud, par un Suisse. Lausanne 
1809, 1 vol. in-8. 
825 Laharpe, Fr.-Cés. de. Essai sur la Constitution du pays 
de Vaud ; lie partie. Paris 1796, 1 vol. in-8. 
1003 — — Observations sur l'ouvrage intitulé : Précis 
historique de la révolution du canton de Vaud, publié 
à Lausanne en 1831. Lausanne 1832, 1 vol. in-8. 
1721 Martignier, D. Vevey et ses environs dans le Moyen- 
Age. Lausanne 1862, 1 vol. in-8. 
1068 Matile, G.-A. Chronica Lausannensis chartularii. Novi- 
castri 1840, 1 vol. in-8. 
702 Mémoires et documents de la Société d'histoire de la 
Suisse romande. Lausanne 1838-83, 38 vol. in-8. 
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149 Monod, Henry. Mémoires, renfermant les détails de sa 
conduite dans la révolution qui a fait de ce pays un 
des cantons de la Suisse, les principaux événements 
auxquels il a pris part, et la comparaison de ce qui 
est avec ce qui était. Paris 1805, 2 vol. in-8. 
824 Mulinen, Nic.-Fr. de. Recherches historiques sur les 
anciennes assemblées des Etats du Pays de Yaud. 
Berne 1797, 1 vol. in-8. 
567 Olivier, J. Le canton de Vaud, sa vie et son histoire. 
Lausanne 1887, 2 vol. in-8. 
643 — — Etudes d'histoire nationale : le major Davel ; 
Voltaire à Lausanne ; la Révolution helvétique. Lau¬ 
sanne 1842, 1 vol. in-8. 
1606 Oyez, F. Souvenirs des bords du Rhône en 1847-48. 
Payerne 1848, 1 vol. in-12. 
1402 Peuple vaudois, Bulletin officiel du canton de Vaud 
(nos 1 à 26), Courrier de tous les jours, et Bulletin 
officiel (n08 27 à 74), Journal du Corps législatif et 
Bulletin officiel (nos 1 à 22). Lausanne, du 1er février 
au 25 mai 1798, 1 vol. in-8. 
129 Seignenx, G.-H. de. Précis historique de la révolution 
du canton de Vaud et de l'invasion de la Suisse en 
1798. Lausanne 1831, 2 vol. in-8. 
1198 Verdeil, A. Histoire du canton de Vaud. Lausanne 
1849-50, 2 vol. in-8. 
1709 — — Mémoires de Pierrefleur, grand banneret 
d'Orbe, où sont contenus les commencements de la 
réforme dans la ville d'Orbe et au Pays de Vaud 
1530-61. Lausanne 1856, 1 vol. in-8. 
1632 Vulliemin, L. Chillon, étude historique. Lausanne 1863, 
1 vol. in-12. 
794 Boccard, M. Histoire du Vallais, avant et sous l'ère 
chrétienne jusqu'à nos jours. Genève 1844,1 vol. in-8. 
891 Furrer, P.-Sigismund. Geschichte von Wallis. Sitten 
1850, 1 Bd in-8. 
— Gremand, J., abbé. Documents relatifs à l'histoire du 
Vallais (308-1375). (Voir 702, Mémoires et Documents 
de la Société d'histoire de la Suisse romande. Tomes 
XXIX à XXXIII.) 
565 Rilliet de Constant. Une année de l'histoire du Vallais. 
Genève 1841, 1 vol. in-8. 
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8) Neuchâtel, Genève. 
130 Abrégé chronologique de l'histoire du comté de Neu¬ 
châtel et Yalangin depuis l'an 1035 jusqu'en 1787. 
En Suisse 1787, 1 vol. in-8. 
131 Boyve, J.-E. Recherches sur l'indigénat helvétique de 
la principauté de Neuchâtel et Yallangin. Neuchâtel 
1778, 1 vol. in-8. 
913 Boyve, Jonas. Annales historiques du comté de Neu¬ 
châtel et Valangin depuis Jules César jusqu'en 1722, 
précédés d'un avant-propos et d'une notice biogra¬ 
phique sur l'auteur, par Oonzalve Petitpierre. Neu¬ 
châtel 1854-58, 5 vol. in-8. 
740 Chambrier, F. de. Histoire de Neuchâtel et Valangin, 
jusqu'à l'avènement de la maison de Prusse. Neu¬ 
châtel 1840, 1 vol. in-8. 
1297 Enthousiasme de la Suisse pour la cause de Neu¬ 
châtel, avec illustrations et cartes. Souvenir pour le 
peuple suisse et son armée. Fribourg (Suisse) 1858, 
1 vol. gr. in-8. 
564 Guinand, U. Fragments neuchâtelois, ou essai histo¬ 
rique sur le droit public neuchâtelois, sur la domi¬ 
nation prussienne et sur les événements de 1830 à 
1832. Lausanne 1833, 1 vol. in-8. 
134 handling, N.-H. Historische Nachricht von der Graf¬ 
schaft Neuschatel und Valangin, worinnen die Ursa¬ 
chen angegeben werden, warum Se. königl. Maj. von 
Preussen Anno 1707 davon in die Possession gesetzt 
worden. Frankfurt und Leipzig. — Preussisches Neu¬ 
burg und dessen Gerechtsame abgefasset durch Peter 
v. Hohenhard. Teutschenthal 1708, 1 vol. in-8. 
1748 Henry, A. Histoire abrégée du canton de Neuchâtel. 
Locle et Neuchâtel 1878, 1 vol. in-8. 
1687 Jennet, l'abbé F. Essai historique sur l'abbaye de 
Fontaine-André, canton de Neuchâtel (Suisse). Locle 
1865, 1 vol. in-18. 
1191 Matile, 6. Aug. Histoire de la seigneurie de Valangin 
jusqu'à sa réunion à la Directe en 1592. Neuchâtel 
1852, 1 vol. in-8. 
828 — — Monuments de l'histoire de Neuchâtel, pu¬ 
bliés par les ordres et aux frais de S. M. Frédéric- 
Guillaume IV, roi de Prusse, prince souverain de 
Neuchâtel et Valangin. Neuchâtel 1848, 1 vol. in-fol. 
133 Mémoire qui établit que les corps et communautés 
de cet état, sont en droit de demander le rétablis- 
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sement de la régie et l'abolition des fermes, intro¬ 
duites en 1748. Neuchâtel 1767, 1 vol. in-8. 
— Petitpierre, Alph. Un demi-siècle de l'histoire écono¬ 
mique de Neuchâtel 1791-1848. Voir C 565. 
132 Recueil de diverses pièces concernant les franchises 
et libertés des peuples de la principauté de Neuchâtel 
et Valangin. Neuchâtel 1762, 1 vol. in-8. 
1609 Archives de la Société de l'Arquebuse. Documents 
historiques recueillis par Sigism. Couîau, capit. fé¬ 
déral. Genève 1872, 1 vol. in-4. 
186 Berenger. Histoire de Genève depuis son origine jus¬ 
qu'à nos jours. 1772-73; 6 vol. in-12. 
1654 Blavignac, J.-D. Etude sur Genève depuis l'antiquité 
jusqu'à nos jours. Genève 1872, 2 vol. in-12. 
896 Bonnivard, Fr. de. Les Chroniques de Genève. Genève 
1831, 2 tom. en 4 vol. in-8. 
1754 Du Bois, Melly, Ch. La Seigneurie de Genève et ses 
relations extérieures (1720-49). Genève et Bâle 1880, 
1 vol. in-16. 
1668 Edit de pacification de 1782 (relatif à l'histoire de 
Genève). 
741 Fazy, J. Essai d'un précis de l'histoire de la répu¬ 
blique de Genève, depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à nos jours. Genève 1838, 1er vol. in-8 (le 2e 
n'a pas paru). 
138 a 1. Fragments historiques sur Genève avant la Ré¬ 
formation, tirés d'un ancien registre latin du conseil 
de cette ville de 1409 à 1536, par le baron F.-Th.-L. 
de Grenus. Genève 1823, 1 vol. in-8. 
b 2. Fragments biographiques et historiques extraits 
des registres du conseil d'état de la république de 
Genève de 1535 à 1792, par le baron F.-Th.-L. de 
Grenus. Genève 1815, 1 vol. in-8. 
1412 a Galiffe, J.-B.-G. Genève historique et archéologique. 
Genève 1869, 1 vol. in-4. 
b — — Genève historique et archéologique (sup¬ 
plément). Genève 1872, 1 vol. in-4. 
1538 — — Bezanson Hugues, libérateur de Genève. His¬ 
torique de la fondation de l'indépendance genevoise. 
Genève 1859, 1 vol. in-8. 
1772 — — Le refuge italien de Genève aux XVIe et XVIIe 
siècles. Genève 1881, 1 vol. in-8. 
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872 Gaudy-le-Fort. Promenades historiques dans le canton 
de Genève. Genève et Paris 1849, 2 tom. en 1 vol. 
in-12. 
419 Genfer-Acten ab Anno 1742-44. Manuscript in-fol. 
153 Genfisch-savoyisch- und piindtnerische Sachen. Ma¬ 
nuscript in-8. 
365 Geschichte der neuesten genferischen Unruhen, und 
Waffenergreifung der Bürgerschaft vom Hornung 
1781. Mannheim 1782, 1 Bd in-8. 
135 Grenus et Desoimaz. Correspondance, ou état politique 
et moral de la république de Genève, où se trouvent 
quelques détails sur la neutralité helvétique, etc. 
Genève 1794, 3 vol. in-8. 
219 Ivernois, d'. Des révolutions de France et de Genève. 
Londres 1795, 1 vol. in-8. 
870 — — Tableau historique et politique des révolu¬ 
tions de Genève dans le XVIIIe siècle. Genève 1850, 
1 vol. in-8. 
1147 Journal de ce qui s'est passé d'intéressant à Genève 
à la fin de 1767 et au commencement de 1768. Ge¬ 
nève 1781, 1 vol. in-8. 
1379 Jussie, sœur Jeanne de. Relation de l'apostasie de 
Genève. Paris 1682, 1 vol. in-8. 
795 Magnin. Histoire de l'établissement de la Réforme à 
Genève. Paris 1844, 1 vol. in-8. 
987 Mallet, G. Genève et les Genevois. Genève et Paris 
1814, 1 vol. in-12. 
1674 Paris, J.-M. Le Jubilé de la Réformation célébré à 
Genève le 21 août 1735. Genève 1870, 1 vol. in-8. 
138 b Picot, J. Histoire de Genève. Paris 1811, 3 vol. in-8. 
864 Pictet, de Sergy, A.-P.-J. Genève, origine et dévelop¬ 
pement de cette république, de ses lois, de ses mœurs 
et de son industrie. Genève 1847, 2 vol. in-8. 
865 Rilliet, Alb. Histoire de la restauration de la répu¬ 
blique de Genève. Genève 1849, 1 vol. in-8. 
1323 Roget, Améd. Les Suisses et Genève, ou l'émancipa¬ 
tion de la communauté genevoise au XVIe siècle. 
Tome Ier 1474-1532. Genève 1864, 1 vol. in-8. 
1691 — — Histoire du peuple de Genève depuis la Ré¬ 
forme jusqu'à l'Escalade. Genève 1870-78, 5 vol. in-8. 
425 Spon. Histoire de Genève, rectifiée et augmentée par 
d'amples notes, avec les actes et autres pièces servant 
de preuves à cette histoire. Genève 1730, 2 vol. in-4. 
74 Staat der schweitzerschen Eidgenossen und ihrer 
Verbündeten, worunter auch die république Genève. 
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984 Tableau historique et politique des révolutions de 
Genève dans le XVIIIe siècle. Genève 1782 (compar. 
avec 870), in-8. 
1739 Turretini et Grivel. Archives de Genève, inventaire 
des documents contenus dans les portefeuilles his¬ 
toriques et les régistres des Conseils avec le texte 
inédit de diverses pièces de 1528 à 1541. Genève 
1877, 1 vol. in-8. 
3. MÉLANGES D'HISTQIRE SUISSE, DICTIONNAIRES, ETC. 
1653 Barzœus, Jean. Heroum Helvetiorum epistolas. Fri- 
burgi H. 1657, 1 vol. in-12. 
1422 (ionzenliacli, Dr A. de. La Suisse et la Savoie consi¬ 
dérées dans leurs relations de neutralité, trad, de 
l'allemand. Lausanne 1860, 1 vol. in-8. 
1207 a Guillaume Tell, fable danoise. 1760, 1 vol. in-12. 
542 Haller, (J.-E. Bibliothek der Schweizergeschichte. Bern 
1785-88, 7 Bde in-8. 
142 Hottinger. Altes und Neues aus der gelehrten Welt. 
Zürich 1717, 1 Bd in-8. 
161 Leu, H.-J. Allgemeines helvetisches, eidgenössisches 
oder schweizerisches Lexicon und Supplement dazu 
von H.-J. Holzhalb. Zürich 1747-65 und 1786-95, 
26 Bde in-4. 
61 Mélanges helvétiques des années 1782-96. Lausanne 
1787-97, 4 vol. in-12. 
1277 Mélanges d'histoire suisse, ou Miscellanea helvetica, 
108 vol. de brochures, opuscules, etc., in-8, in-4 et 
in-fol. dont suit le détail : 
1er vol. 1712-1761. 15e vol. 1813-1827. 
2 » 1765-1767. 16 » 1815-1829. 
3 » 1765-1772. 17 1821-1830. 
4 » 1775-1777. 18 » 1822-1831. 
5 » 1773-1778. 19 » 1822-1831. 
6 » 1778-1779. 20 )) 1802-1831. 
7 » 1777-1780. 21 » 1804-1831. 
8 » 1779-1780. 22 J> 1523-1626. 
9 » 1780-1781. 23 » 1653-1669. 
10 » 1781-1782. 24 » 1672-1698. 
11 » 1782-1783. 25 » 1710-1714. 
12 » 1782-1783. 26 » 1705-1710. 
13 » 1784-1786. 27 » 1698-1705. 
14 2 1764-1828. 28 » 1713-1720. 
36 
87 
38 
46' 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
1). HISTOIRË. 
vol. 1715-1729. 39" vol. 1822-1851. 
9 1729-1737. 40 9 1835-1849. 
9 1633-1757. 41 9 1814-1849. 
9 1761-1771. 42 » 1815-1848. 
» 1770-1777. 43 » 1814-1831. 
» 1777-1779. 44 9 1792-1851. 
9 1779-1783. 45a 9 1813-1822. 
» 1575-1735. 45& 9 1696-1772. 
» 1741-1777. 45c 9 1772-1785. 
9 1778-1786. 
vol. in-8 Sciences naturelles et méd. 1. 1802-1836. 
> in-8 9 » 9 2. 1836-1841. 
9 in-8 » 9 9 3. 1841-1851. 
» in-8 9 » 9 4. 1857-1877. 
9 in-4 9 9 9 5. 1836-1879. 
9 in-8 Agric., sylvic., écon. rurale. 1. 1773-1826. 
» in-8 » » 9 2. 1829-1838. 
9 in-8 9 9 y> 3. 1838-1848. 
9 in-8 9 » 9 4. 1849-1863. 
9 in-8 » 9 9 5. 1863-1880. 
9 in-8 Science et art militaire. 1. 1816-1856. 
» in-8 9 » 2. 1855-1863. 
9 in-8 9 B 3. 1863-1871. 
» in-8 Beaux-Arts. 1. 1855-1882. 
» in-8 Jurisprudence. 1. 1801-1847. 
9 in-8 9 2. 1845-1882. 
9 in-8 Econ. polit., industr., com. 1. 1800-1818. 
» in-8 9 9 9 2. 1818-1829. 
9 in-8 9 9 9 3. 1831-1836. 
» in-8 9 T> » 4. 1836-1842. 
9 in-8 )) » S 5. 1845-1851. 
J> in-8 » » P 6. 1852-1856. 
T> in-8 9 9 > 7. 1857-1861. 
9 in-8 9 9 » 8. 1861-1866. 
» in-8 » B » 9. 1866-1881. 
9 in-4 9 » 9 10. 1828-1874. 
9 in-8 Politique et administration. 1. 1738-1798. 
J» in-8 » 9 2. 1798-1802. 
9 in-8 » 9 3. 1802-1814. 
9 in-8 » 9 4. 1814-1831. 
9 in-8 9 9 5. 1832-1841. 
9 in-8 9 » 6. 1843-1847. 
9 in-8 9 9 7. 1847-1851. 
9 in-8 V 8. 1852-1855. 
9 in-8 » 9 9. 1856-1860. 
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81e vol. in-8 Politique et administrât. 10. 1860-1865. 
82 » in-8 » » 11. 1862-1882. 
83 » in-8 Chemins de fer. 1. 1846-1852. 
84 » in-8 » 2. 1852-1853. 
85 » in-8 » 3. 1855-1862. 
86 » in-4 » 4. 1862-1878. 
87 » in-8 Histoire suisse. 1. 1784-18*49. 
88 > in-8 » 2. 1849-1854. 
89 D in-8 » 3. 1857-1873. 
90 » in-8 » 4. 1866-1872. 
91 • in-4 » 5. 1702-1883. 
92 » in-8 Biographie. 1. 1821-1850. 
93 » in-8 » 2. 1854-1871. 
94 » in-8 Voyages, géogr., statistique. 1. 1823-1843. 
95 » in-8 » » » 2. 1843-1860. 
96 » in-8 » » » 3. 1860-1874. 
97 » in-8 Théologie, religion. 1. 1800-1816. 
98 » in-8 » » 2. 1816-1831. 
99 » in-8 » » 3. 1832-1835. 
100 » in-8 » » 4. 1835-1847. 
101 » in-8 » » 5. 1847-1853. 
102 » in-8 » » 6. 1856-1875. 
103 T) in-8 Pédagogie. 1. 1787-1835. 
104 » in-8 » 2. 1835-1876. 
105 9 in-4 » 3. 1866-1876. 
106 » in-8 Mélanges. 1. 1797-1870. 
742 Montolien, Isabelle de. Les châteaux suisses, anciennes 
anecdotes et chroniques, avec gravures. Paris 1835, 
3 tom. en 1 vol. in-8. 
1207 b Schutzschrift für Wilhelm Tell, aus dem Französi¬ 
schen. Zürich 1860, 1 Bd in-12. 
69 Schweiz, die, in ihren Ritterburgen und Bergschlös¬ 
sern historisch dargestellt von vaterländischen Schrift¬ 
stellern. Ghur 1830, 3 Bde in-8. 
— Sinner, L. von. Bibliographie der Schweizergeschichte 
oder systematisches und theilweise beurtheilendes 
Verzeichniss der seit 1786 bis 1851 über die Ge¬ 
schichte der Schweiz, von ihren Anfängen an bis 
1798 erschienenen Bücher. Bern und Zürich 1851. 
Voir H 387. 
52 Stierlin, E. Schweizerischer Ehrenspiegel. Bern 1813, 
1 Bd in-8. 
158 Varia. Allerlei nachrichtliche und bedenkliche Schrif¬ 
ten. Manuscript in-4. 
382 — — Frankreich und die Schweiz belangend. Ma¬ 
nuscript in-4. 
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II. Histoire de France. 
1. HISTOIRE GÉNÉRALE DE FRANCE. 
1071 Aemilius, P. De rebus gestis Francorum a Pharamundo 
I rege usque ad Garolum VIII, libri X. — Joan. Tilii 
cbronicon de regibus Francorum a Faramundo usque 
ad Franciscum I. Basilese 1601, 1 vol. in-fol. 
1110 Berthault, P. Florus gallicus, sive rerum a veteribus 
Gallis bello gestarum epitome. Lugduni 1671, partes 
duo in 1 vol. in-12. 
890 Bonnechose, Emile de. Histoire de France, depuis l'ori¬ 
gine jusqu'à la révolution de 1848. Paris 1848, 2 vol. 
in-8. 
478 Capefigue. Histoire constitutionnelle et administrative 
de la France depuis la mort de Philippe-Auguste. 
Paris 1833, 4 vol. in-8. 
1290 Carné, le comte L. de. Les fondateurs de l'unité fran¬ 
çaise. Paris 1856, 2 vol. in-8. 
1363 — — Monarchie française au XVIIIe siècle. Paris 
1859, 1 vol. in-8. 
1364 — — Etudes sur l'histoire du gouvernement repré¬ 
sentatif en France de 1798 à 1848. Paris 1855, 2 vol. 
in-8. 
620 Chalons. Histoire de France. Paris 1741, 3 vol. in-24. 
1228 Colau, P. La gloire de la France dans l'élite de ses 
rois. Paris 1828, 1 vol. in-12. 
172 Dampmartin, A.-H. La France sous ses rois ; essai his¬ 
torique sur les causes qui ont préparé et consommé 
la chute des 3 premières dynasties. Paris 1810, 5 vol. 
in-8. 
169 Daniel, le P. G. de la c. de Jésus. Histoire de France 
depuis l'établissement de la monarchie française dans 
les Gaules, avec cartes. Amsterdam 1742,16 vol. in-12. 
216 Dictionnaire historique des mœurs, usages et coutumes 
des Français. Paris 1767, 3 vol. in-12. 
1361 Doniol, H. Histoire des classes rurales en France. Paris 
1865, 1 vol. in-8. 
188 Dupplessis-Mornay, de. Mémoires et correspondance pour 
servir à l'histoire de la réformation et des guerres 
civiles et religieuses en France depuis 1571-1623 ; 
édition précédée des mémoires de madame de Mornay, 
sur la vie de son mari, écrits par elle-même pour 
l'instruction de son fils. Paris 1824, 10 vol. in-8. 
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1366 Duruy, V. Introduction générale à l'histoire de France. 
Paris 1865, 1 vol. in-8. 
1728 — — Histoire de France. Paris 1877, 2 vol. in-12. 
1584 Ferroni, Arnoldus. De rebus gestis Gallorum libri qua¬ 
tuor, ad historiam Pauli Aemilii additi. Parisiis 1549, 
1 vol. in-12, 
Dans le même : 
I. Ghronicon de regibus Francorum, à Pharamundo 
usque ad Henricum II. Parisiis 1548. 
II. Turcicarum rerum commentarius Pauli Jovii, etc..., 
ex italico latinus factus Francisco Nigro Bussianate 
interprete. Parisiis 1539. 
III. Commentarius captse urbis (Romse), ductore Carolo 
Borbonio, etc. — Huic adjecta sunt poematia duo : 
Carolus, sive Vienna austriaca. — Garolus sive 
Tunete Anastasii. — De origine Turcarum, Joan. 
Baptistaa Egnatii Veneti libellus Parisiis, 1539. 
— Fustel de Conlaiiges. Histoire des institutions politiques 
de l'ancienne France. Voir C 701, Jurisprudence. 
171 Gaillard. Observations sur l'histoire de France de MM. 
Velly, Villaret et Garnier. Paris 1806, 4 vol. in-12. 
217 — — Histoire de la rivalité de la France et de 
l'Angleterre. La première partie en 3 vol., la seconde 
en 4 vol., la troisième manque. Paris 1771-74, 7 vol. 
in-12. 
1596 Gallia, sive de Francorum régis dominiis et opibus 
commentarius. Lugduni Batav. (Elzevir) 1629, 1 vol. 
in-12. 
738 Guizot, (i. Essai sur l'histoire de France, pour servir 
de complément aux observations sur l'histoire de 
France de Vabbé de Mably. Paris 1841, 1 vol. in-8. 
166 Henault, président. Nouvel abrégé chronologique de 
l'histoire de France. Paris 1761, 2 vol. in-12. 
1522 Histoire de France, avec les figures des roys depuis 
Pharamond jusques au roy Louis XIII, à présent 
régnant, avec ce qui s'est passé entre les maisons 
de France et d'Autriche depuis l'an 1589. Troyes 
1619, 1 vol. in-8. 
480 Lacretelle, Ch. Histoire de France pendant les guerres 
de religion. Paris 1822, 4 vol. in-8. 
173 — — Histoire de France pendant le XVIIIe siècle. 
Paris 1808-26, 14 vol. in-8. 
737 Lombard. Tableaux synoptiques de l'histoire de France 
depuis l'invasion des Franks dans les Gaules jus¬ 
qu'en 1834. Paris 1834, 1 vol. in-fol. oblong. 
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1686 Mably, l'abbé de. Observations sur l'histoire de France, 
nouv. édition continuée jusqu'au règne de Louis XIV 
et précédée de l'éloge historique de l'auteur par 
Yabbé Brizard. Kehll 1789, 4 vol. in-12. 
918 Marchangy, de. Tristan le voyageur, ou la France au 
XIVe siècle. Paris 1825-26, 6 vol. in-8. 
768 Michelet, Jules. Histoire de France. Paris 1835-74, 
17 vol. in-8. 
1" vol. Les races. 
2e » Les provinces, et de l'an 1000 à 1270. 
3e » De l'an 1270 à 1380. 
4e • De 1380 à 1422. 
5e » De 1422 à 1461. 
6" » Louis XI et Charles-le-Téméraire, 1461 à 1483. 
7e » XVIe siècle. Renaissance. 
8" » » Réforme. 
9e » » Guerres de religion. 
10" » » La Ligue et Henri IV. 
11e • XVHe siècle. Henri IV et Richelieu. 
12e » » Richelieu et la Fronde. 
13e » » Louis XIV et la Révocation de 
l'édit de Nantes. 
14° » » Louis XIV et le duc de Bourgogne. 
15' » XVIIIe siècle. La Régence. 
16e » » Louis XV. 1724-57. 
17e » » Louis XV et Louis XVI. 
1680 — — Œuvres posthumes. Histoire du XIXe siècle. 
Paris 1875, 3 vol. in-8. 
1er vol. Directoire. Origine des Bonaparte. 
2e » Jusqu'au 18 Brumaire. 
3e • Jusqu'à Waterloo. 
1692 Monnier, Francis. Vercingétorix et l'indépendance gau¬ 
loise. Religion et institutions celtiques. Paris 1875, 
1 vol. in-16. 
544 Monteil, A.-A. Histoire des Français des divers Etats 
aux cinq derniers siècles. Paris 1828-44, 10 vol. in-8. 
603 Odoards, A.-E.-Nic., des, Fantin. Histoire de France de¬ 
puis la mort de Louis XIV jusqu'à la paix de Ver¬ 
sailles en 1783. Paris 1789, 8 vol. in-12. 
1734 Perrens, F.-T. La démocratie en France au Moyen- 
Age, histoire des tendances démocratiques dans les 
populations urbaines au XIVe et au XVe siècles. Paris 
1875, 2 vol. in-18. 
167 Picot, J. Histoire des Gaulois. Genève 1804, 3 vol. 
in-8. 
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1496 Poujoulat, J.-J.-F. Histoire de France depuis 1814 jus¬ 
qu'au temps présent. Paris 1865-67, 4 vol. in-8. 
594 Pradt. La France, l'émigration et les colons. Paris 
1824, 2 vol. in-8. 
1028 Ranke, L. Histoire de France, principalement pendant 
le XVIe et le XVIIe siècle, trad, par J.-J. Porchat. 
Paris 1854-56, 3 vol. in-8. 
1537 Respublica sive Status regni Galliae diversorum auto- 
rum. Lugduni Batav. (Elzevir) 1626, 1 vol. in-12. 
1472 Saint-Remy de. Mémoires contenant ce qui s'est passé 
de plus mémorable en France depuis l'établissement 
de la monarchie. La Haye 1701, 2 vol. in-12. 
522 g Schmidt, E.-A. Geschichte von Frankreich. Hamburg 
1835-48, 4 Bde in-8. 
1278 Sibeit, Gauthier de. Variations de la monarchie fran¬ 
çaise, dans son gouvernement politique, civil et mi- 
taire. Paris 1765, 4 vol. in-12. 
174 Simonde de Sismondi, J.-C.-L. Histoire des Français. 
Paris 1821-31, 44 vol. in-8. 
752 — — Précis de l'histoire des Français (le 3me vol. 
par Ed. Robinet). Paris 1839-44, 3 vol. in-8. 
175 Soulavie, J.-L., l'aîné. Histoire de la décadence de la 
monarchie française. Paris 1803, 3 vol. in-8 avec 1 vol. 
de tableaux in-4. 
479 Thibeaudeau, A.-C. Histoire de la France et de Napo¬ 
léon Bonaparte de 1799 à 1815. Paris 1834-35, 10 vol. 
in-8. 
168 Thierry, Am. Histoire des Gaulois depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à la soumission de la Gaule 
à la domination romaine. Paris 1828, 3 vol. in-8. 
753 — — Histoire de la Gaule sous l'administration 
romaine. Paris 1840-42, 2 vol. in-8. 
553 Thierry, Aug. Récits des temps mérowingiens. Paris 
1840, 2 vol. in-8. 
559 — — Lettres sur l'histoire de France. Paris 1839, 
1 vol. in-8. 
897 — — Essai sur l'histoire de la formation et des 
progrès du Tiers-Etat, suivi de deux fragments du 
Recueil des monuments inédits de cette histoire. 
Bruxelles 1853, 1 vol. in-12. 
170 Velly, Yillaret et Garnier. Histoire de France depuis 
l'établissement de la monarchie. Paris 1761-99, 33 vol. 
in-12. 
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2. HISTOIRE DES ANCIENNES PROVINCES, DES 
DÉPARTEMENTS, VILLES, ETC. 
1776 Aubertin, Ch. Recherches sur les drapeaux de l'an¬ 
cienne province de Bourgogne. Beaume 1881, 1 vol. 
in-8. 
1415 Bastille dévoilée, la, ou recueil de pièces authentiques 
pour servir à son histoire, 3me livraison. Paris 1789, 
1 vol. in-12. 
1131 Beaulieu. Recherches archéologiques et historiques 
sur le comté de Dachsbo.urg, aujourd'hui Dabo (an¬ 
cienne province d'Alsace). Paris 1836, 1 vol. in-8. 
426 Béguillet. Description historique de Paris et de ses 
plus beaux monuments ; pour servir d'introduction 
à l'histoire de Paris et de la France. Paris et Dijon 
1779, 1 vol. in-4. 
1216 Chevalier, Fr.-F. Mémoires historiques sur la ville et 
seigneurie de Poligny, avec des recherches relatives 
à l'histoire du comté de Bourgogne. Lons-le-Saulnier 
1767-69, 2 vol. in-4. 
947 Delandine, A.-F. Tableau des prisons à Lyon, pour 
servir à l'histoire de la tyrannie de 1793 et 1794. 
Paris 1797, 1 vol. in-12. 
235 Germanes, de, abbé. Histoire des révolutions de Corse. 
Paris 1771, 2 vol. in-12. 
774 Gollut, L. Mémoires historiques de la république Sé- 
quanoise et des princes de la Franche-Comté de 
Bourgogne. Dijon 1647, 1 vol. in-fol. 
1101 Graf, Math. Geschichte der Stadt Mühlhausen und 
der Dörfer Illzach und Modenheim. Mähihausen 
1819-22, 4 Theile in 2 Bden in-12. 
1362 Hanauer, l'abbé. Constitution des campagnes de l'Alsace 
au Moyen-Age. Colmar 1864, 1 vol. in-8. 
1830 Jaus sin. Mémoires historiques, militaires et politiques 
sur les principaux événements arrivés dans l'isle et 
le royaume de Corse depuis le commencement de 
l'année 1738, jusqu'à la fin de l'année 1741, avec 
l'histoire naturelle de ce pays-là, etc. Lausanne 
1758-59, 2 vol. in-12. 
1553 Linguet. Mémoires sur la Bastille. Londres 1783, 
1 vol. in-8. 
1428 Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille 
avec une planche représentant la Bastille au moment 
de la prise. Paris 1789, 3 vol. in-8. 
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1421 Moline de Saint-Yon. Histoire des Comtes de Toulouse. 
Paris s. d., 4 vol. gr. in-8. 
725 Nostradamus, César. Histoire et chronique de Provence, 
etc., Lyon 1614, 1 vol. in-fol. 
724 Paradin de Cuysaulx, Guill. Annales de Bourgogne. 
1566, 1 vol. in-fol. 
354 Paris, Versailles et les provinces au XVIII' siècle. 
Paris et Lyon 1809, 2 vol. in-8. 
193 Pujoulx, J.-B. Paris à la fin du XVIIIe siècle. Paris 
1801, 1 vol. in-8. 
218 Saintfoix, de. Essais historiques sur Paris. Paris 1767, 
5 tomes en 2 vol. in-12. 
1094 Strolel, A.-W. Vaterländische Geschichte des Elsasses, 
fortgesetzt von D* L.-H. Engelhardt. Strassburg 
1841-49, 6 Bde in-8. 
3. HISTOIRE PARTICULIÈRE DE LA FRANCE SOUS CHAQUE RÈGNE. 
1) Des premiers temps de la monarchie jusqu'à Louis XIII. 
176 Barante, de. Histoire des ducs de Bourgogne de la 
maison de Valois de 1364 à 1477. Paris 1824 et 1826, 
13 vol. in-8. 
1354 Bassompierre, maréchal de. Mémoires. Amsterdam 1723, 
4 vol. in-18. 
282 a Brantôme, Mémoires contenant les vies des dames 
galantes de son temps. Leyde 1699, 2 vol. in-12. 
b — — Mémoires contenant les vies des dames illus¬ 
tres de France de son temps. Leyde 1699,1 vol. in-12. 
C Œuvres, avec des remarques historiques et critiques. 
La Haye 1740, 15 vol. petit in-12. (Les vol. II et III 
manquent.) 
301 Bury, de. Histoire de la vie de Henri IV, roi de 
France et de Navarre. Paris 1766, 4 vol. in-12. 
362 a Campion, Henri de. Mémoires sur le règne de 
Louis XIII et les 11 premières années de celui de 
Louis XIV. Paris 1807, 1 vol. in-8. 
766 Capeflgue. Hugues Gapet et la troisième race jusqu'à 
Philippe-Auguste. Paris 1839, 4 vol. in-8. 
792 — — François Ier et la Renaissance, 1515-47. Paris 
1845, 4 vol. in-8. 
472 — — Histoire de Philippe-Auguste. Paris 1829, 
4 vol. in-8. 
474 — — Histoire de la Réforme, de la Ligue et du 
règne de Henri IV. Paris 1834-35, 8 vol. in-8. 
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475 Capefigue. Richelieu, Mazarin, la Fronde et le règne de 
Louis XIV. Paris 1835-36, 8 vol. in-8. 
956 Cayet. Mémoires, contenant l'histoire de la guerre, 
sous le règne de Henri IV, depuis l'an 1589 jusqu'à 
la paix de Vervins en 1598, et les événements les 
plus intéressants arrivés sous son règne, etc. Paris 
an II, tomes 2, 3, 4, 5 et 6, in-8. 
1505 Cheverny, de. Mémoires d'Estat, sous le règne des 
roys Henry III et Henry IV. Paris 1664, 2 vol. in-12. 
1467 Choisy, l'abbé de. Histoire de Philippe de Valois et 
du roi Jean. Amsterdam 1688, 1 vol. in-12. 
1142 Commentariorum de statu Religionis et Republicse 
in regno Galliae partes quatuor regibus Henrico H, 
Francisco II et Carolo IX, s. 1. 1572-75, 1 vol. in-8. 
388 Comiues, Philippe de. Mémoires où l'on trouve l'his¬ 
toire des rois de France Louis XI et Charles VIII, 
édition publiée par Godefroy et l'abbé Lenglei Bu 
Fresnoy. Londres 1747, 4 vol. in-4. 
1352 Comminei Philippi, Beschreibung der Thaten Ludovici 
XI und Garoli VIII, in die deutsche Sprache vertirt 
durch M.-S. Oswald. Göln 1593, 1 Bd in-12. 
297 Dnclos. Histoire de Louis XI. Amsterdam 1746, 3 vol. 
in-12. 
1090 Ettendorf, J. Die Karolinger und die Hierarchie ihrer 
Zeit. Essen 1838, 2 Theile in 1 Bd in-8. 
611 Esprit de la Ligue, ou histoire politique des troubles 
de la France pendant les XVIe et XVIIe siècles. 
Paris 1770, 3 vol. in-8. 
1126 Esprit d'Henry IV, ou anecdotes les plus intéressantes, 
etc., de ce prince. Paris 1770, 1 vol. in-8. 
573 Genlis, la comtesse de. Histoire de Henri-le-Grand. Paris 
1815, 2 vol. in-8. 
669 — — Mademoiselle de Lafayette, ou le siècle de 
Louis XIII. Paris 1813, 1 vol. in-8. 
1465 Grammont, le maréchal de. Mémoires donnés au public 
par le duc de Grammont son fils. Paris 1716, 2 vol. 
in-12. 
648 Henri IV et les Jésuites. Paris 1818, 1 vol. in-8. 
1125 Histoire de France et des choses mémorables adve¬ 
nues aux provinces étrangères durant sept années 
de paix. Du règne du roy Henri IV, par P. Matthieu. 
Leyden 1608, 1 vol. in-8. 
1349 Histoire de la mort déplorable d'Henri IV, roi de 
France, etc., avec panégyrique. Paris 1612,1 vol. in-12. 
1529 Histoire de Henry II, duc de Montmorency. Amster¬ 
dam 1699, 1 vol. in-8. 
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1284 Joinville, Jean, sire de. Mémoires ou histoire de St- 
Louis, publiée par Francisque Michel. Paris 1859, 
1 vol. in-12. 
1424 Kirk, J.-F. Histoire de Charles-le-Téméraire, duc de 
Bourgogne, trad, de l'anglais par Ch. Flor O'Squarr. 
Paris 1866, 3 vol. in-8. 
1274 La Rocbefoncanlt, duc de. Mémoires. Paris 1804, 1 vol. 
in-12. 
721 Le Fébvre. Mémoires contenant la vie de Bertrand Du- 
Guesclin, connétable de France. Paris 1693,1 vol. in-4. 
1700 Legeay, U. Histoire de Louis XI, son siècle, ses 
exploits comme dauphin, ses dix ans d'administra¬ 
tion en Dauphiné, ses cinq ans de résidence en 
Brabant et son règne, d'après les titres originaux, 
les chroniques contemporaines et tous les témoi¬ 
gnages les plus authentiques. Paris 1874, 2 vol. in-8. 
1591 Lettres du roy Louis XII et du cardinal George 
d'Amboise. Brusselle 1712, 4 vol. in-12. 
1625 Lnssan, Mlle de. Histoire du règne de Louis XI. Paris 
1755, 6 vol. in-12. 
1485 Le Wassor, M. Histoire du règne de Louis XIII. 
Amsterdam 1700-11, 13 vol. in-12. 
718 Maimbonrg. Histoire de la Ligue. Paris 1683, 1 vol. in-4. 
810 Mettayer, P. Histoire de Louys XI, roy de France, et 
des choses mémorables advenues en l'Europe du¬ 
rant vingt-et-deux années de son règne. Paris 1620, 
1 vol. in-4. 
203 a Mémoires d'Anne de Gonzagues, princesse Palatine. 
Londres 1786, 1 vol. in-8. 
1501 Mémoires de la duchesse de Nemours contenant ce 
qui s'est passé en France pendant la guerre de Paris 
jusqu'en 1652. Amsterdam 1738, 1 vol. in-12. 
1478 Motteville, Mme de. Mémoires pour servir à l'histoire 
d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII. Amsterdam 
1723, 5 vol. in-12. 
1512 Kovailles et La Valette, duc de. Mémoires. Amsterdam 
1702, 1 vol. in-12. 
1456 Ossat, cardinal d\ évêque de Baveux. Lettres conte¬ 
nant tout ce qui s'est passé à Rome en sa négocia¬ 
tion comme Protecteur de la France, durant le règne 
de Henri-le-Grand. Rouen 1643, 1 vol. in-4. 
1479 — — Lettres, avec des notes historiques et politiques 
de Amelot de la Houssaie. Amsterdam 1708,5 vol. in-12. 
321 Perefixe, Hardouin de, archev. de Paris. Histoire du 
roi Henri-le-Grand. Paris 1679, 1 vol. in-12 (Elzévir). 
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1195 Poirson, A. Histoire du règne de Henri IV. Paris 1856, 
2 tomes en 3 vol. in-8. 
1268 Pontis. Mémoires du sieur de, officier des armées du 
roy de France. Amsterdam 1694, 1er vol. in-18. 
— Même ouvrage. Voir B 743. 
1498 Richard, l'abbé. Histoire de la vie du R. Père Joseph 
Leclerc du Tremblay, capucin. Paris 1702, 2 vol. 
in-12. 
762 Rodt, E. von. Die Feldziige Karls des Kühnen, Herzogs 
von Burgund. Schaffhausen 1843-44, 2 Bde in-8. 
1387 Rohan, duc de. Mémoires et lettres sur la guerre de 
la Valteline, publiées par le baron de Zur-Lauben. 
Genève 1758, 3 vol. in-12. 
184 Sully, Maximilieu de Bethuue, duc de. Mémoires ou éco¬ 
nomies royales d'état, domestiques, politiques et mi¬ 
litaires de Henri-le-Grand. Amsterdam 1725, 12 vol. 
in-18. 
835 — — Mémoires, mis en ordre avec remarques par 
M. L. D. L. D. L. Londres 1778, 8 vol. in-12. 
977 Thomas. Eloge de Maximilien de Bethune, duc de 
Sully. 1763, 1 vol. in-8. 
1562 Véritez françoises, les, opposées aux calomnies espa¬ 
gnoles, ou réfutation des impostures contenues en 
la Déclaration imprimée à Bruxelles sous le nom 
du Cardinal Infant, par un gentilhomme de Picardie. 
Beau vais 16-37, 1 vol. in-12. 
1348 Villeroy, de. Mémoires d'Etat. Paris 1623, 1 vol. in-8. 
1326 Wallon, H. Jeanne d'Arc. Paris 1860, 2 vol. in-8. 
1704 — — Saint-Louis et son temps. Paris 1875,2 vol. in-8. 
2) Règne de louis XIV, Louis XV, Louis XVI. 
1347 Aubery. Des justes prétentions du roy sur l'empire. 
Paris 1667, 1 vol. in-4. 
1514 Aunoy, comtesse d'. Nouvelles ou mémoires historiques 
(1672 à 1679). Lyon 1693, 2 vol. in-12. 
1763 Beruis, François-Joacliim de Pierre, cardinal de. Mé¬ 
moires et lettres (1715-1758), publiés d'après les ma¬ 
nuscrits inédits, par Fréd. Masson. Paris 1878, 2 vol. 
in-8. 
585 Bertrand-Moleville, A.-P. de. Mémoires particuliers pour 
servir à l'histoire de la fin du règne de Louis XVI. 
Paris 1816, 2 vol. in-8. 
1460 Berwick, maréchal de. Mémoires écrits par lui-même. 
Paris 1778, 2 vol. in-12. 
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651 Besenval, le baron de. Mémoires. Paris 1805-06, 3 vol. 
in-8. 
1313 Boulogne, abbé. Eloge de Louis, dauphin de France, 
père du roi. Paris 1781, 1 vol. in-8. 
672 Brienne, comte de. Mémoires contenant les événements 
les plus remarquables du règne de Louis XIII et de 
celui de Louis XIV, jusqu'à la mort du cardinal 
Mazarin. Amsterdam 1720, 2 vol. in-8. 
1414 Cagliostro. Pièces relatives à l'affaire du fameux collier. 
(Voir aussi n° 223.) 
181 Campagnes des maréchaux de France de 1703 à 1746. 
Amsterdam 1762-77, 28 vol. in-12. 
1140 Campagne du maréchal de Villars, an 1712. Paris 
1713, 1 vol. in-12. 
767 Capefigue. Philippe d'Orléans, régent (1715-23). Paris 
1838, 2 vol. in-8. 
690 — — Louis XIV, son gouvernement et ses relations 
diplomatiques avec l'Europe. Paris 1837-38, 6 vol. in-8. 
755 — — Louis XV et la Société du XVIIIe siècle. Paris 
1842, 4 vol. in-8. 
782 — — Louis XVI, son administration et ses relations 
diplomatiques avec l'Europe. Paris 1844, 4 vol. in-8. 
1475 Colbert, Testament politique de Messire Jean-Baptiste, 
où l'on voit tout ce qui s'est passé sous le règne 
de Louis-le-Grand jusqu'en l'année 1684. La Haye 
1694, 1 vol. in-12. 
209 Correspondance de Louis-Phil.-Jos. d'Orléans avec 
Louis XVI, la reine, Montmorin, etc. Paris 1800, 
1 vol. in-8. 
546 Droz, J. Histoire du règne de Louis XVI, pendant les 
années où l'on pouvait prévenir ou diriger la Révo¬ 
lution française. Paris 1839, 2 vol. in-12. 
1497 Du Buisson. La vie du vicomte de Turenne. La Haye 
1688, 1 vol. in-12. 
619 Esprit de la Fronde, ou histoire politique et militaire 
des troubles de la France pendant la minorité de 
Louis XIV. Paris 1772-73, 5 vol. in-24. 
222 Etat militaire de la France, pour l'année 1766. Paris, 
1 vol. in-12. 
178 Fastes, les, de Louis XV. Londres 1787, 2 vol. in-12. 
276 Ferrand, A. Eloge historique de Mad. Elisabeth de 
France, suivi de plusieurs lettres de cette princesse. 
Paris 1814, 1 vol. in-8. 
177 Francheville, de. Le siècle de Louis XIV. Amsterdam 
1765, 3 vol. in-12. 
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1701 Gtaillardin, Casimir. Histoire du règne de Louis XIV, 
récits et tableaux. Paris 1871-76, 6 vol. in-8. 
1" partie. La France politique, religieuse, littéraire, 
sous Mazarin ; vol. 1 et 2. 
2me » L'époque de puissance et de gloire sous 
Colbert et Louvois ; vol. 3 et 4. 
3™e • La décadence : Guerres de la seconde coali¬ 
tion et de la succession d'Espagne; vol. 5 et 6. 
— treillis, Mad. de. La duchesse de la Vallière. Paris 1804, 
2 vol. in-12. Voir H 145. 
699 — — Madame de Maintenon, pour servir de suite 
à l'histoire de la duchesse de la Vallière. Paris 1806, 
1 vol. in-8 (le 2me manque). 
1102 Geschichte der Marquisinn von Pompadur. Aus dem 
Englischen. London 1759, 1 Bd in-8. 
1664 Gourville, de. Mémoires concernant les affaires aux¬ 
quelles il a été employé par la cour, depuis 1642 
jusqu'en 1698. Paris 1724, 2 vol. in-12. 
707 Gouvernement, du, des mœurs et des conditions en 
France avant la Révolution, avec le caractère des 
principaux personnages du règne de Louis XVI. 
Hamburg 1795, 1 vol. in-8. 
1564 Guerre d'Espagne, la, de Bavière et de Flandre, ou 
Mémoires du marquis D***. Cologne 1708, 2 vol. in-12. 
290 Hamilton, Ant. Mémoires du comte de Grammont. 
Londres 1776, 2 vol. in-12. 
298 Histoire de Louis XVI, précédée d'un aperçu sur le 
gouvernement de France depuis Louis XIV jusqu'à 
nos jours. Hambourg 1802, 2 vol. in-12. 
1566 — — de Louis de Bourbon II du nom, prince de 
Condé. Cologne 1695, 1 vol. in-12. 
1626 — — du cardinal de Polignac. Paris 1680, 2 vol. 
in-12. 
685 Hue, Fr. Dernières années du règne et de la vie de 
Louis XVI. Paris 1814, 1 vol. in-8. 
1470 Joly, Gui. Mémoires contenant l'histoire de la régence 
d'Anne d'Autriche et des premières années de la 
majorité de Louis XIV, jusqu'en 1666, etc. Amsterdam 
1738-39, 2 tom. en 1 vol. in-12. 
180 Journal de la cour de Louis XIV. Paris 1807, 1 vol. 
in-12. 
373 La Hode, de. Histoire de la vie et du règne de Louis 
XIV. Francfort et Bâle 1740-43, 6 vol. in-4. 
1683 Larrey, de. Histoire de France sous Louis XIV. Rot¬ 
terdam 1719-22, 9 vol. in-12. 
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1521 Lettres de Louis XIV aux princes de l'Europe, à ses 
généraux, à ses ministres, etc., recueillies par Rose, 
avec des remarques historiques par Morelly. Paris 
et Francfort (en foire) 1755, 2 vol. in-12. 
1556 a Lettres, mémoires et négociations particulières du 
chevalier d'Eon, ministre plénipotentiaire de France 
en Angleterre. Londres 1764, 1 vol. in-8. 
b Pièces relatives aux lettres, mémoires et négocia¬ 
tions particulières du chevalier d'Eon, etc. Londres 
1764, 1 vol. in-8. 
1486 Limiers, H.-P. de. Histoire du règne de Louis XIV. 
Amsterdam 1717, 7 vol. in-12. 
1515 Louvois. Testament politique. Cologne 1695,1 vol. in-12. 
1188 Ludewigs des XIV, Königes in Frankreich, wunder¬ 
würdiges Leben. Cölln 1708, 2 Bde in-8. 
892 Ludwig des XVI. Pragmatische Uebersicht der Lebens¬ 
und Todesscenen, mit seinem Schattenrisse. Braun¬ 
schweig 179B, 1 Bd in-8. 
1524 Marana. Les événements les plus considérables du 
règne de Louis-le-Grand, trad, de l'italien. Paris 1690, 
1 vol. in-12. 
196 Marmontel. Régence du duc d'Orléans. Paris 1805, 
2 vol. in-12. 
1659 Manpéon, de. Journal historique de la Révolution opérée 
dans la Constitution de la monarchie française. Lon¬ 
dres "1775, 3 vol. in-8. 
1519 Mazarin, le cardinal. Lettres, où l'on voit le secret de 
la négociation de la Paix des Pyrénées et la relation 
des conférences qu'il a eues pour ce sujet avec Dom 
Louis de Haro, ministre d'Espagne. Amsterdam 1692- 
94, 2 vol. in-12. 
215 Maximes et pensées de Louis XVI et d'Antoinette, 
avec des notes secrettes sur différens grands person¬ 
nages. Hambourg 1802, 1 vol. in-8. 
1474 Mémoires de M. L. C. D. R. (le comte de Rochefort), 
contenant ce qui s'est passé de plus particulier sous 
le ministère du cardinal de Richelieu et du cardinal 
de Mazarin, avec plusieurs particularitez du règne de 
Louis-le-Grand. La Haye 1691, 1 vol. in-12. 
488 — — du cardinal de Retz, de Guy Joli et- de la 
duchesse de Nemours. Paris 1828, 5 vol. in-8. 
1015 — — de Louis XIV, écrits par lui-même, composés 
pour le grand Dauphin, etc., mis en ordre et publiés 
par J.-L.-M. de Gain-Montagnac ; lre partie. Paris 
1806, 1 vol. in-8. 
D. histoire:. 
302 Mémoires du marquis de Feuquière, lieutenantrgénéral 
des armées du roi. Londres 1775, 4 vol. in-12. 
223 — — pour le fameux collier, recueil de pièces di¬ 
verses. 1785-86, 2 vol. in-12. 
1558 Millot, l'abbé. Mémoires politiques et militaires pour 
servir à l'histoire de Louis XIV et de Louis XV; 
2me édit., augmentée de quelques observations sur 
cet ouvrage par de Voltaire. Lausanne et Yverdon 
1778, 6 vol. in-12. 
1287 Monnier, Francis. Le chancelier d'Aguesseau. Paris 
1860, 1 vol. in-8. 
185 Montpensier, Mademoiselle de. Mémoires. Londres 1746, 
7 vol. in-12. 
970 — — Mémoires de Mlle de Montpensier, écrits par 
elle-même, revus, corrigés et mis en ordre par A.-L. 
de Boissi. Paris 1806, 4 vol. in-12. 
1575 Mnsset, Paul de. Madame la duchesse de Berry. Bru¬ 
xelles 1840, 1 vol. in-12. 
1571 Priorato Gualdo, Galleazzo. Histoire du ministère du 
cardinal Jules Mazarin, trad, de l'italien. La Haye 
1681, 2 vol. in-12. 
299 Proyart, abbé. Louis XVI et ses vertus aux prises avec 
la perversité de son siècle. Paris 1808, 4 vol. in-8. 
345 Raguenet, abbé. Histoire du vicomte de Turenne. Am¬ 
sterdam 1788, 1 vol. in-12. 
1155 Reboulet, Dr. Histoire du règne de Louis XIV. Avignon 
1746, 9 vol. in-12. 
1462 Retz, cardinal de. Mémoires contenant ce qui s'est passé 
de remarquable en France pendant les premières 
années du règne de Louis XIV. Amsterdam 1731, 
4 vol. in-12. Voir aussi n° 488. 
524 Richelieu, L.-F. Armand du Plessis. Vie privée du ma¬ 
réchal de Richelieu. Paris 1791, 3 vol. in-8. 
840 — — Correspondance particulière et historique du 
maréchal, duc de, en 1756, 57 et 58, avec M. Paris 
Du Verney, conseiller d'Etat, suivie de mémoires 
relatifs à l'expédition de Minorque en 1756, et pré¬ 
cédée d'une notice historique sur la vie du maréchal. 
Londres 1789, 2 vol. in-8. 
186 Rohan, duc de. Mémoires sur les choses advenues en 
France depuis la mort de Henri-le-Grand jusqu'à 1629. 
Amsterdam 1665, 2 vol. in-12. 
1638 Rousset, Cam. Histoire de Louvois et de son admi¬ 
nistration politique et militaire. Paris 1872, 4 vol. 
in-8. 
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1194 Saint-Simon, le duc de. Mémoires complets et authen¬ 
tiques sur le siècle de Louis XIV et la Régence, 
collationnés sur le manuscrit original par Chèruel et 
précédés d'une notice par Ste-Beuve. Paris 1856-58, 
20 vol. in-8. 
386 Saint-Simon, marquis de. Histoire de la guerre des Alpes 
ou campagne de 1744. Amsterdam 1770, 1 vol. in-4. 
591 Sallier, Guy-Marie. Annales françaises, depuis le com¬ 
mencement du règne de Louis XVI jusqu'aux Etats- 
Généraux (1774-89). Paris 1813, 1 vol. in-8. 
187 Sonlavie, J.-L., l'aîné. Mémoires historiques et politi¬ 
ques du règne de Louis XVI, depuis son mariage 
jusqu'à sa mort. Paris 1801, 6 vol. in-8 avec portraits. 
1165 — — Suite des mémoires du maréchal, duc de 
Richelieu. Paris 1791, 1 vol. in-8. 
197 Tessé, de, maréchal de France. Mémoires et lettres. 
Paris 1806, 2 vol. in-8. 
1219 Teutschmuth, Ch. Der französische Attila, Ludovicus XIV, 
und dessen Schand-, Brand-, Greul- und Mordthaten. 
s. 1. 1690, 1 Bd in-24. 
1469 Traité de paix entre les Couronnes de France et 
d'Espagne, avec le contract du roy très chrestien. 
Paris 1660, 1 vol. in-12. 
609 Turenne, Histoire du vicomte de. Paris 1773, 4 vol. in-12. 
284 Villars, maréchal et duc de. Vie écrite par lui-même 
et publiée par Anquetil. Paris 1784, 4 vol. in-12. 
1569 Vie de Jean-Baptiste Colbert, ministre d'Etat sous 
Louis XIV. Cologne 1695, 1 vol. in-12. 
1592 — — de Madame de Maintenon, pour servir de 
suite à ses lettres. Genève 1753, 1 vol. in-12. 
615 — — privée de Louis XV, ou principaux événe¬ 
ments, particularités et anecdotes de son règne. Lon¬ 
dres 1781, 4 vol. in-12. 
1350 — — de Louis XVI, par M. Londres 1790, 1 vol. 
in-18. 
292 — — privée de Louis XVI, roi de France. Londres 
1800, 1 vol. in-12. 
3) Révolution, Empire, Restanration. 
712 Abrantès, la duchesse d'. Mémoires ou souvenirs his- 
riques sur Napoléon, la Révolution, le Directoire, le 
Consulat, l'Empire et la Restauration. Paris 1831-35, 
18 vol. in-8. 
1179 Ader. Geschichte des Feldzuges der Franzosen in 
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Aegypten und Syrien unter Bonaparte's Anführung. 
Aus dem Franz. Quedlinburg und Leipzig 1827, 1 Bd 
in-12. 
1710 Almanach des prisons, ou anecdotes sur le régime 
intérieur de la Conciergerie, du Luxembourg, etc., 
sous la tyrannie de Robespierre, avec les chansons, 
couplets qui y ont été faits. Paris l'an III de la Ré¬ 
publique (1795), 1 vol. in-24. 
210 Alliance des Jacobins de France avec le ministère 
anglais. Paris 1808, 1 vol. in-8. 
1048 Arbaud Jouques, le marquis d'. Troubles et agitations 
du département du Gard en 1815, contenant le rap¬ 
port du rév. Perrot au comité des ministres non 
conformistes d'Angleterre, sur la prétendue persé¬ 
cution des protestants en France, et sa réfutation. 
Paris 1818, 1 vol. in-8. 
1745 Ardant, Louis. Histoire de Napoléon ; détails sur sa 
famille, sa naissance, son éducation, son mariage, 
ses conquêtes, ses généraux, son exil et sa mort. 
Paris 1835, 1 vol. in-12. 
195 Bailly, J.-S. Mémoires d'un témoin de la Révolution. 
Paris 1804, 3 vol. in-8. 
888 Barante, de. Histoire de la Convention nationale. 
Bruxelles 1851-53, G vol. in-8. 
225 Barthélémy. Mémoires historiques et diplomatiques, 
depuis le 14 juillet jusqu'au 30 prairial (1799). s. 1. 
1799, 1 vol. in-8. 
41 Baruel, abbé. Mémoires pour servir à l'histoire du Jaco¬ 
binisme. Hambourg 1798-99, 5 vol. in-8. 
230 — — Histoire du clergé pendant la Révolution 
française. Londres 1801, 2 vol. in-12. 
769 Barère, B. Mémoires, publiés par Hip. Carnoi et David 
(d'Angers). Paris 1842-44, 4 vol. in-8. 
531 Bausset, L.-F.-J. Mémoires anecdotiques sur l'intérieur 
du palais de Napoléon I, sur celui de Marie-Louise, 
etc. Paris 1829, 4 vol. in-8. 
568 Beauchamp, Alph. de. Histoire de la campagne de 1814- 
15, et de la restauration de la monarchie française. 
Paris 1815-17, 2 parties en 4 vol. in-8. 
994 Bernis, René, comte de. Précis de ce qui s'est passé 
en 1815 dans les départements du Gard et de la 
Lozère, et réfutation de plusieurs des pamphlets qui 
ont défiguré ces événements. Paris 1818, 1 vol. in-8. 
205 Berthre de Bournisseaux, P.-V.-J. Précis historique de 
la guerre civile de la Vendée. Paris 1802, 1 vol. in-8. 
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541 Bignon. Histoire de France, depuis le 18 Brumaire 
jusqu'à la paix de Tilsit. Paris 1829-88, 10 vol. in-8. 
859 Blanc, L. Histoire de la Révolution française. Paris 
1847-62, 12 vol. in-8. 
1642 Boiteau, Paul. Etat de la France en 1789. Paris 1861, 
1 vol. in-8. 
935 Bonaparte. Mémoires de Lucien Bonaparte, écrits par 
lui-même. Paris 1836, tom. 1er in-8. 
689 Bonaparte peint par lui-même dans sa carrière mili¬ 
taire et politique, par M. E..... Paris 1814, 1 vol. in-8. 
199 Bouillé, marquis de. Mémoires sur la Révolution fran¬ 
çaise. Londres 1797, 2 vol. in-8. 
579 Bourrienne. Mémoires sur Napoléon, le Directoire, le 
Consulat, l'Empire et la Restauration. Paris 1829, 
10 vol. in-8. 
538 Boutourlin, colonel. Histoire militaire de la campagne 
de Russie en 1812. Paris 1824, 2 vol. in-8 avec atlas 
in-fol. 
1617 Briefwechsel des Grafen Montvallat, oder Erinnerungen 
an die französische Emigration von 1792 bis 1797, 
herausgegeben von W*** M***. Zurich 1868, 1 Bd 
in-12. 
203 b Brumaire, le 18, ou tableau des événements de cette 
journée. Paris 1799, 1 vol. in-8. 
711 Cabet. Histoire populaire de la Révolution française 
de 1789-1830. Paris 1839-40, 4 vol. in-8. 
191 Calonne, de. De l'état de la France, présent et à venir. 
Paris 1790, 1 vol. in-8. 
701 Campagne, dernière, de l'armée franco-italienne, sous 
les ordres d'Eugène Beauharnais, en 1813-14. Paris 
1817, 1 vol. in-8. 
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1634 Téuot et Dubost. Les suspects en 1858; étude histo¬ 
rique sur l'application de la loi de sûreté générale. 
Paris 1869, 1 vol. in-8. 
1426 Trochtt. L'armée française en 1867. Paris 1867,1 vol. in-8. 
776 Villerei. Histoire de 1840 et de 1841. Annuaire histo¬ 
rique et politique. Paris 1841-42, 2 vol. in-12. 
4. COLLECTIONS DE DOCUMENTS ET MÉMOIRES RELATIFS 
A L'HISTOIRE DE FRANCE, CHRONIQUES, ETC. 
630 Collection universelle des Mémoires particuliers relatifs 
à l'histoire de France. Londres 1785-91, 67 vol. in-8 
(le 64™e manque). 
Tome 1-2. Joinville, Jean, sire de. Mémoires, ou His¬ 
toire de Louis IX; avec une Notice sur 
l'auteur et ses mémoires. Généalogie de la 
maison de Joinville. — Observations sur les 
Mémoires de Joinville, par Charles du Fresne, 
sieur du Cange. — Dissertation sur l'Histoire 
de St-Louis. — Extraits des manuscrits 
arabes relatifs à St-Louis. — Liste des che¬ 
valiers qui accompagnèrent St-Louis en 
Terre-Sainte. 
» 8-4. Anciens Mémoires du XIVe siècle, sur la 
vie et les exploits de Bertrand Du Guesclin 
(XIVe siècle). 
» 5. Fin des Mémoires de Du Guesclin ; liste 
des chevaliers qui l'accompagnèrent dans 
ses expéditions. — Mémoires sur la vie de 
Charles V, par Christine de Pisan. — Mé¬ 
moires de Pierre de Fenin, écuyer et pan- 
netier de Charles VI (XIVe et XVe siècles). 
• 6. Mémoires du bon Messire Jean le Mamgre, 
dit de Boucicaut, maréchal de France. 
» 7. Mémoires sur la Pucelle d'Orléans. — Mé¬ 
moires du Connétable de Richemont. — Mé¬ 
moires du capitaine Florent, sire d'Illiers 
(XIVe et XVe siècles). 
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Tome 8-9. Mémoires d'Olivier de la Marche. — Mé¬ 
moires de Jacques Du Clercq (XVe siècle). 
» 10-12. Mémoires de Philippe de Commines 
(XV" siècle). 
• 13. Mémoires de Jean de Troye, greffier de 
l'Hôtel-de-Ville de Paris (XVe siècle). 
» 14. Mémoires de Guillaume de Villeneuve. — 
Mémoires de La Trêmoitte. — Mémoires du 
chevalier Bayard (XVe et XVIe siècles). 
» 15. Continuation des Mémoires de Bayard. 
» 16. Mémoires du maréchal de Fleuranges. — 
Mémoires de Louise de Savoye (XVIe siècle). 
» 17-21. Mémoires de Martin et Guillaume du 
Bellay (XVIe siècle). 
» 22-25. Mémoires de Biaise de Montluc, maréchal 
de France (XVIe siècle). 
» 26-27. Fin des Mémoires de Montluc. — Mé¬ 
moires de Gaspard de Tavannes, maréchal 
de France (XVIe siècle). 
» 28. Fin des Mémoires de Tavannes. — Mémoire 
du maréchal de Vieilleville. 
» 29-32. Continuation des Mémoires du maréchal 
de Vieilleville. 
» 33. Fin des Mémoires du maréchal de Vieille- 
ville. — Mémoires du sieur François de 
Boivin, baron du Villars. 
» 34-36. Continuation des Mémoires de François 
de Boivin, baron du Villars. 
» 37. Fin des Mémoires de Boivin, baron du 
Villars. — Mémoires de François de Rabutin 
(XVIe siècle). 
» 38-39. Continuation des Mémoires de François 
de Rabutin. 
» 40. Mémoires de Bertrand de Salignac, seigneur 
de La Mothe-Fénélon. — Mémoires de Gas¬ 
pard de Coligny, amiral de France. — Mé¬ 
moires de Monsieur de La Chastre. — Mé¬ 
moires de Guillaume de Rochechouart, 
maître d'hôtel de Charles IX. 
» 41. Mémoires de Jean de Mergey, gentilhomme 
champenois. — Mémoires de Michel de Ca- 
stelnau. 
» 42-45. Continuation des Mémoires de Castelnau. 
» 46. Fin des Mémoires de Castelnau. — Mémoires 
d'Achille Gamon, avocat et consul d'Annonai. 
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— Mémoires de Jean Philippi, président en 
la Cour des Aydes de Montpellier. 
Tome 47. Mémoires de François de la Noue. — Mé¬ 
moires de Henri, duc de Bouillon. 
» 48. Continuation des Mémoires du duc de 
Bouillon. 
» 49. Fin des Mémoires du duc de Bouillon. — 
Mémoires de Guillaume de Saulx, seigneur 
de Tavannes, lieutenant-général au duché 
de Bourgogne. 
» 50-51. Mémoires de Philippe HurauU de Che- 
verny, chancelier de France, etc. 
» 52. Fin des Mémoires de Philippe Hurault de 
Chevemy. — Mémoires de Marguerite de 
Valois, reine de France et de Navarre. 
» 53. Mémoires de Jacques-Auguste de Thou, con¬ 
seiller d'Etat et président à mortier au 
parlement de Paris. 
» 54. Fin des Mémoires de Thou. — Mémoires 
de Mathieu de Merle. — Mémoires de Jean 
Choisnin, secrétaire de Montluc, évêque de 
Valence. 
» 55-60. Mémoires de Pierre- Victor-Palma Cayet. 
» 61. Mémoires de Jacques Pape, seigneur de 
St-Auban en Dauphiné. — Mémoires d'Etat 
par de Villeroy, conseiller d'Etat et secrétaire 
des commandements des rois Charles IX, 
Henri III, Henri IV et Louis XIII. 
» 62. Suite des Mémoires de Villeroy. — Mémoires 
de Charles de Valois, duc d'Angoulème. 
» 63-65. Testament et codicilles de Pierre de 
Bourdeille, seigneur de Brantôme, et Vie 
de François de Bourdeille, son père. — Les 
dames illustres. — Les dames galantes. 
» 66-67. Table générale des matières de la Col¬ 
lection universelle des Mémoires particuliers 
relatifs à l'histoire de France. 
827 Collection de documents inédits sur l'histoire de 
France, publiés par les soins du ministère de l'in¬ 
struction publique (don du gouvernement français). 
Paris 1835-84, 165 vol., dont 163 in-4 et 2 grd in-fol. 
1-2. Rapport au roi et au ministère et pièces relatives 
à la collection. Paris 1839, 1 vol. in-4. 
18 
D. HisTomÈ. 
Pe Série. Histoire politique. 
3. Documents historiques inédits tirés des collections 
manuscrites de la Bibliothèque royale et Archives 
ou des Bibliothèques des départements, publiés 
par Champottion-Figéac. 1841-48, 4 vol. 
4. Chronique du Religieux de St-Denis, contenant le 
règne de Charles IV, de 1380 à 1422, publiée en 
latin et traduite par L. Bellaguet. 1889-52, 6 vol. 
5. Chronique des ducs de Normandie, par Benoit, 
trouvère anglo-normand du XII8 siècle, publiée 
d'après un manuscrit du Musée britannique, par 
Francisque Michel. 1836-44, 3 vol. 
6. Chronique de Bertrand du Guesclin, par Cuvélier, 
trouvère du XIVe siècle, publiée par E. Charrière. 
1839, 2 vol. 
7. Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires 
de France au XVI" siècle, recueillies et traduites 
par M.-N. Tommaseo. 1838, 2 vol. 
8. Négociations relatives à la succession d'Espagne sous 
Louis XIV, ou correspondances, mémoires et actes 
diplomatiques concernant les prétentions et l'avé- 
nement de la maison de Bourbon au trône d'Es¬ 
pagne, accompagnés d'un texte historique et pré¬ 
cédés d'une introduction, par Mignet. 1835-42, 4 vol. 
9. Mémoires militaires relatifs à la succession d'Es¬ 
pagne sous Louis XIV, extraits de la correspon¬ 
dance de la cour et des généraux, par le lieutenant- 
général de Vault, revus, publiés et précédés d'une 
introduction par le lieutenant-général Pelet. 1835- 
62, 11 vol. avec 2 atlas in-fol. 
10. Collection des cartulaires : 
a Cartulaire de l'abbaye de Saint-Père de Chartres, 
par Guérard. 1840, 2 vol. 
b Cartulaire de l'abbaye de St-Bertin, par Guérard. 
— Appendice au cartulaire de l'abbaye de St- 
Bertin, publié par F. Morand. 1867, 1 vol. 
c Cartulaire de l'église Notre-Dame de Paris. 1850, 
4 vol. 
d Cartulaire de l'abbaye de Savigny, suivi du petit 
cartulaire de l'abbaye d'Ainay, par Bernard; 
I™ partie : Cartulaire de Savigny. — IIms partie : 
Cartulaire d'Ainay. 1853, 2 vol. 
e Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu en Limousin, 
publié par Beloche. 1859, 1 vol. 
f Cartulaire de l'abbaye de St-Victor de Marseille, 
publié par Guérard. 1857, 2 vol. 
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10. g Cartulaire de l'abbaye de Redon en Bretagne, 
publié par A. de Courson. 1858, 1 vol. 
h Cartulaires de l'église de Grenoble, dits de St- 
Hugues, publiés par Jules Marion. 1869, 1 vol. 
11. Papiers d'Etat du cardinal de Granvelle, d'après 
les manuscrits de la Bibliothèque de Besançon, 
publiés sous la direction de Ch. Weiss. 1841-52, 
les tomes I à IX. 
12. Procès des Templiers, publiés par (Jules) Michelet. 
1841-51, 2 vol. 
13. Archives de la ville de Reims, par Varin. 
a Archives administratives ; collection de pièces 
pouvant servir à l'histoire des institutions dans 
l'intérieur de la cité. 1839-48, 3 tomes en 5 vol. 
b Archives législatives ; collection de pièces iné¬ 
dites pouvant servir à l'histoire des institutions 
de la cité. I™ partie : Coutumes. 1 vol. — Im¬ 
partie : Statuts. Tomes I, II et IV. 
c Table générale des matières, par Amiel. 1853,1 vol. 
14. Histoire de la Croisade contre les hérétiques al¬ 
bigeois, écrite en vers provençaux par un poète 
contemporain, trad, et publiés par C. Fauriel. 
1837, 1 vol. 
16. Négociations, lettres et pièces diverses relatives au 
règne de François II, tirées du portefeuille de Sé¬ 
bastien de l'Aubespine, évêque de Limoges, par 
Louis Paris. 1841, 1 vol. 
17. Procès-verbaux des Etats-Généraux de 1593, par 
Aug. Bernard. 1842, 1 vol. 
18. Règlements sur les arts et métiers de Paris, ré¬ 
digés au XIII" siècle, et connus sous le nom du livre 
des métiers d'Etienne Boileau, publié pour la pre¬ 
mière fois en entier d'après les manuscrits de la 
bibliothèque du roi et des archives du royaume 
avec des notes et une introduction, par J.-B. Dep- 
ping. 1837, 1 vol. 
20. Lettres de rois, reines et autres personnages des 
corps de France et d'Angleterre, depuis Louis VII 
jusqu'à Henri IV, tirées des archives de Londres 
par Breguigny et publiées par Champollion-Figéac. 
Tome Ier, de l'année 1162 à l'année 1300. — Tomerll, 
de l'année 1301 à 1515. 1839-47. 
21. Journal des Etats-Généraux de France tenus à 
Tours en 1484, sous le règne de Charles VIII, ré¬ 
digé en latin par Jehan Masselin, publié et traduit 
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pour la première fois sur les manuscrits inédits 
de la Bibliothèque du roi, par A. Bernier. 1835,1 vol. 
23. Les Olim, ou registres des arrêts rendus par la 
cour du roi sous les règnes de St-Louis, de Phi- 
lippe-le-Hardi, de Philippe-le-Bel, de Louis-le-Hutin 
et de Philippe-le-Long, publiés par le comte Beu- 
gnot. 1839-42, 4 vol. Tome Ier, 1254-73. — Tome II, 
1274-1318.— Tome III, Impartie: 1299-1311; 
IIme partie : 1312-18. 
24. Paris sous Philippe-le-Bel, d'après des documents 
originaux et notamment d'après un manuscrit con¬ 
tenant le rôle de la taille imposée sur les habitants 
de Paris en 1292, publié par H. Gérard. 1837,1 vol. 
25. Correspondance d'Henri d'Escoubleau de Sourdis, 
archevêque de Bordeaux, augmentée des ordres, 
instructions et lettres de Louis XIII et du cardinal 
de Richelieu à M. de Sourdis, concernant les opé¬ 
rations des flottes françaises de 1636 à 1642, et 
accompagnée d'un texte historique, de notes et 
d'une introduction sur l'état de la marine en France 
sous le ministère du cardinal de Richelieu, par 
Eugène Sue. 1839, 3 vol. 
26. Recueil des lettres-missives de Henri IV, publié 
par Berger de Xivrey. 1843-76, 9 vol. 
27. Procès-verbaux des séances du conseil de régence 
du roi Charles VIII pendant le mois d'août 1484 à 
janvier 1485, publiés d'après les manuscrits de la 
Bibliothèque royale, par A. Bernier. 1836, 1 vol. 
28. Négociations diplomatiques entre la France et 
l'Autriche durant les 30 premières années du XVIe 
siècle, publiées par Le Glay. 1845, 2 vol. 
29. Captivité du roi François Ier, par Aimé Cham- 
pollion-Figéac. 1847, 1 vol. 
30. Négociations de la France dans le Levant, ou cor¬ 
respondances, mémoires et actes diplomatiques des 
ambassadeurs de France à Constantinople, et des 
ambassadeurs envoyés ou résidents à divers titres 
à Venise, Raguse, Rome, Malte et Jérusalem, en 
Turquie, Perse, Géorgie, Crimée, Syrie, Egypte, etc., 
et dans les Etats de Tunis, d'Alger et de Maroc, 
par E. Charrière. 1848-60, 4 vol. 
31. Recueil des monuments inédits de l'histoire du 
Tiers-Etat en France, par Augustin Thierry. 1850- 
70, 4 vol. 
32. Li Livres de Jostice et de Plet, par Rapeti, avec 
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un. glossaire des mots hors d'usage, par B. Cha- 
baitte. 1850, 1 vol. 
33. Correspondance administrative sous le règne de 
Louis XIY, par G.-B. Depping. 1850-55, 4 vol. 
34. Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'Etat 
du cardinal de Richelieu, recueillis et publiés par 
Avenel. 1853-77, 8 vol. 
37. Histoire de la guerre de Navarre en 1276 et 1277, 
par Guillaume Anelier de Toulouse, publiée par 
Francisque Michel. 1856, 1 vol. 
38. Privilèges accordés à la couronne de France par le 
St-Siége, publiés d'après les originaux conservés aux 
Archives et à la Bibliothèque impériale. 1855, 1 vol. 
39. Négociations diplomatiques de la France avec la 
Toscane, documents recueillis par G. Canestrini, 
publiés par Abel Desjardins. 1859-75, 5 vol. 
40. Journal d'Olivier Lefèvre d'Ormesson et Extraits 
des Mémoires d'André Lefèvre d'Ormesson, publiés 
par Chêruel. Tome Ier, 1643-50. Tome IIme, 1661-72. 
1860-62, 2 vol. 
41. Mémoires de Nicolas-Joseph Foucault, publiés et 
annotés par F. Baudry. 1862, 1 vol. 
42. Le Mistère du siège d'Orléans, publié d'après le 
manuscrit unique conservé à la bibliothèque du 
Vatican, par F. Guessard et E. de Certain. 1862, 
1 vol. 
43. Mémoires de Claude Haton, contenant le récit des 
événements accomplis de 1553 à 1582, principale¬ 
ment dans la Champagne et la Brie, publiés par 
F. Bourquelot. 1857, 2 vol. 
44. Négociations, lettres et pièces relatives à la confé¬ 
rence de Loudun, publiés par M. Bouchittè. 1862, 
1 vol. 
46. Les familles d'Outre-Mer, de Du Gange, publiées 
par E.-G. Rey. 1869, 1 vol. 
47. Etudes sur les monuments de l'architecture mili¬ 
taire des croisés en Syrie et dans l'île de Chypre, 
par G. Bey. 1871, 1 vol. 
48. Lettres du cardinal Mazarin. Tome Ier, de décembre 
1643 à juin 1644. Tome IIme, de juillet 1644 à dé¬ 
cembre 1647. 1862-79, 2 vol. 
50. Mandements et actes divers de Charles V (1364- 
1380), publiés ou analysés par Léopold Delisle. 
1874, 1 vol. 
51. Mélanges historiques. Choix de documents. Tome I" 
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contenant : Vie de Saint-Berlin en vers. — Vie et 
office de Saint-Dié. — Définitions du chapitre de 
Cluny en 1323. — Lettres de Jean de Witt. — 
Lettres de Balzac. 1873, 1 vol. 
Tome IIme contenant : Pouillé du diocèse de Gahors. 
— Livre de Guillaume Le Maire. — Première vie 
de Saint-Bertin, en vers. — Lettres de Bossuet à 
Daniel Huet. — Traité d'Alger de 1694. — Extrait 
sur l'administration de l'argenterie, menus plaisirs 
et affaires de la chambre du roi en 1784.1877, 1 vol. 
Tome IIIme contenant : Commerce et expéditions 
militaires de la France et de Venise au Moyen- 
Age. — Testaments enregistrés du Parlement de 
Paris sous le règne de Charles IV. — Maximes 
d'Etat et fragments politiques du cardinal de Riche¬ 
lieu. 1880, 1 vol. 
52. Tables chronologique et alphabétique des quatre 
volumes publiés de 1841 à 1848. 1874, 1 vol. 
54. Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny (802-907), 
formé par Aug. Bernard, complété, révisé et publié 
par Alexandre Bruel. 1876-80, 2 vol. 
61. Mémoires des intendants sur l'état des Généralités. 
Tome I", Mémoire de la Généralité de Paris, publié 
par A-M. de Boislisle. 1881. 
62. Lettres de Catherine de Médicis, publiées par le 
comte Hector de la Ferrière. Tome I", 1533-63. 
1880. 
Ilme Série. Lettres et sciences. 
15. Livres des rois, les quatre, trad, en français du 
XIIe siècle, suivis d'un fragment des moralités sur 
Job, et d'un choix de sermons de Saint-Bernard, 
publiés par Le Roux de Lincy. 1841, 1 vol. 
19. Ouvrages inédits d'Abélard, pour servir à l'histoire 
de la philosophie scolastique en France, par Vict. 
Cousin. 1836, 1 vol. 
35. L'éclaircissement de la langue française, par J. 
Palsgrave, suivi de la grammaire de Giles du Guez, 
par F. Qènin. 1852, 1 vol. 
45. Li livres dou Trésor, par Brunetto Latini, publié 
d'après les manuscrits, par P. Chabaüle. 1863,1 vol. 
55. Rapports sur le service des Archives de la Biblio¬ 
thèque nationale et des Missions pendant l'année 
1876. 1876, 1 vol. 
56. Le livre des Psaumes, ancienne traduction française 
publiée pour la première fois d'après les manuscrits 
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de Cambridge et de Paris, par Francisque Michel. 
1876, 1 vol. 
58. Lettres de Jean Chapelain, de l'Académie française, 
publiées par Ph. Tamizey de Larroque. Tome I", 
septembre 1632 à décembre 1640, 1 vol. 
III"" Série. Archéologie. 
22. Iconographie chrétienne. Histoire de Dieu, par 
Didron. 1848, 1 vol. 
36. Architecture monastique, par Alb. Lenoir. 1852-56, 
3 parties en 2 vol. 
49. Inscriptions de la France, du Ve au XVIIIe siècle, 
recueillies et publiées par F. de Guilhermy. 1873- 
79, 4 vol. 
53. Recueil de diplômes militaires, publié par Léon 
Renier; I" livraison. 1873, 1 vol. 
57. Etude sur les sarcophages chrétiens antiques de 
la ville d'Arles, par Edmond Le Blant ; dessins de 
Pierre Fritet. 1878, 1 vol. 
59. Inventaire du mobilier de Charles V, roi de France, 
publié par Jules Labarte. 1879, 1 vol. 
60. Comptes des bâtiments du roi sous le règne de 
Louis XIV, publiés par Jules Guiffrey. Tome I", 
Colbert 1664-80. 1881, 1 vol. 
1283 Froissart. Chroniques. Paris 1859, 1 vol. in-12. 
846 Guizot. Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de 
France, depuis la fondation de la monarchie française 
jusqu'au XIIIe siècle. Paris 1834-35, 31 vol. in-8. 
Introduction. — Considérations sur les Gaulois, les 
Francs et les Français, par Bourdon de Sigrais. 
— Fragments sur l'histoire de France, par Aug. 
Trognon. 1834. 
1. Mémoires de Grégoire de Tours. Tome I". 1823. 
2. Mémoires de Grégoire de Tours. Tome II. — Chro¬ 
nique de Frédégaire. — Vie de Dagobert I". —• 
Vie de St-Léger. — Vie de Pepin-le-Vieux. 1823. 
3. Annales d'Eginhard. — Vie de Charlemagne, par 
Eginhard. — Des faits et gestes de Charlemagne, 
par un moine de St-Gall. — Vie de Louis-le-Dé- 
bonnaire, par l'Astronome. — Histoire des dissen¬ 
tions des fils de Louis-le-Débonnaire, par Nithard. 
1824. 
4. Faits et gestes de Louis-le-Pieux, par Ermold-le- 
Noir. — Annales de St-Bertin et de Metz. 1824. 
5. Histoire de l'église de Rheims, par Frodoard. 1824. 
6. Abbon, siège de Paris. — Chronique de Frodoard. 
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— Chronique de Raoul Glaber. — Vie du roi Ro¬ 
bert, par Helgaud. — Poëme d'Adalbéron sur le 
règne de Robert. 1824. 
7. Vie de Bouchard, comte de Melun. — Fragments 
sur l'histoire des Français. — Chronique de Hugues 
de Fleury. — Procès-verbal du sacre de Philippe I. 
— Histoire du monastère de Vézelai, par Hugues 
de Poitiers. 1825. 
8. Vie de Louis-le-Gros, par Suger. — Vie de Suger, 
par Guillaume. — Vie de Louis-le-Jeune. — Vie 
de Charles-le-Bon, par Galbert. 1825. 
9. Histoire des Croisades, par Guiberl de Nogent. — 
Vie de Guibert de Nogent, par lui-même. 1825. 
10. Suite de la vie de Guibert de Nogent. — Vie de 
St-Bernard, par Guillaume de St-Thierri, etc. 1825. 
11. Rigord, Vie de Philippe-Auguste. — Guillaume- 
le-Breton. — Vie de Philippe-Auguste. — Vie de 
Louis VIII. — Nie. de Bray, Faits et gestes de 
Louis VIII. 1825. 
12. La Philippide, poëme par Guïllaume-le-Breton. 
1825. 
13. Chronique de Guillaume de Nangis. 1825. 
14. Histoire de la guerre des Albigeois, par Pierre de 
Vaulx-Cernay. 1824. 
15. Histoire de la guerre des Albigeois. — Chronique 
de Guillaume de Puy-Laurens.— Des gestes glorieux 
des Français, de l'an 1202 à l'année 1311. 1824. 
16-17-18. Histoire des Croisades, par Guillaume de 
Tyr. 1824. 
19. Continuation de l'histoire des croisades par Guil¬ 
laume de Tyr, par Bernard-le-Trésorier. 1824. 
20. Histoire des croisades, par Alb. d'Aix. Tome Ier. 
1824. 
21. Histoire des croisades, par Alb. d'Aix. Tome IIme. 
— Histoire des Francs qui ont pris Jérusalem, par 
Rainaud d'Agiles. 1824. 
22. Histoire des croisades, par Jay de Vitry. 1825. 
23. Histoire de Tancrède, par Raoul de Caën. — His¬ 
toire de la première croisade, par Robert-le-Moine. 
1825. 
24. Histoire des croisades, par Foulcher de Chartres. 
— Histoire de la croisade de Louis VII, par Odon 
de Deuil. 1825. 
25-26-27-28. Histoire de Normandie, par Orderic Vital. 
1825-27. 
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29. Histoire des Normands, par Guillaume de Jumiège. 
— Yie de Guillaume-le-Conquérant, par Guillaume 
de Poitiers. 1826. 
30. Table générale et analytique. 1835. 
III. Histoire d'Italie. 
1476 Amelot de la Houssaie. Histoire du gouvernement de 
Venise. Amsterdam 1695, 3 vol. in-12. 
1542 Balleydier, Alph. Histoire de la révolution de Rome ; 
tableau religieux, politique et militaire des années 
1846 à 1850 en Italie. Paris 1851, 2 vol. in-8. 
495 Botta, Ch. Histoire d'Italie de 1789 à 1814. Paris 1824, 
5 vol. in-8. 
1716 Cesena, Amédée de. Campagne de Piémont et de Lom- 
bardie en 1859, avec grav. et plans, etc. Paris I860, 
1 vol. in-8. 
444 Chronique de Savoie, extraite pour la plupart de l'his¬ 
toire de Guillaume Paradin. Genève 1602,1 vol. in-fol. 
497 Colletta, général. Histoire du royaume de Naples depuis 
Charles YII jusqu'à Ferdinand IV, de 1734 à 1825, 
trad, de l'italien par Lefebvre. Paris 1835, 4 vol. in-8. 
1325 Consalvi, le cardinal. Mémoires, avec une introduction 
et des notes, par Crêtineau-Joly. Paris 1864,2 vol. in-8. 
1600 Contareni, Casparis. De Republica Venetorum libri V. 
Lugduni Ratav. (Elzevir) 1628, 1 vol. in-12. 
1301 Dandolo, C.-T. La Signora di Manza e le Streghe del 
Tirolo, processi famosi del secolo XVII. Milano 1855, 
1 vol. in-8. 
496 a Darn, P. Histoire de la république de Venise. Paris 
1826, 8 vol. in-12. 
b — — Histoire de la république de Venise. Paris 
1819, 7 vol. in-8. 
1549 Deftrauz, Louis. La paix de Villafranca et les confé¬ 
rences de Zurich. Paris 1859, 1 vol. in-8. 
862 Del Vecchio, B. Die Relagerung Roms, geschichtliche 
Erzählung. Genf 1849, 1 Bd in-12. 
374 Denina, Carlo. Delle Rivoluzioni d'Italia. Torino 1769- 
70. 3 vol. in-4. 
259 Du Cerceau, le père. Conjuration de Nicolas Gabrini dit 
de Rienzi, tyran de Rome en 1347. Paris 1797, 3 vol. 
in-12. 
1211 Flegler, A. Das Königreich der Longobarden in Italien. 
Leipzig 1851, 1 Bd in-8. 
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522 r Geschichte der italienischen Staaten, von Dr Leo. 
Hamburg 1829-32, 5 Bde in-8. 
1548 Gouvernement temporel des papes, jugé par la diplo¬ 
matie française. Paris 1862, 1 vol. in-8. 
463 Gnichardin, Frs. Histoire des guerres d'Italie (1490- 
1534), trad, de l'italien. Londres 1738, 3 vol. in-4. 
1038 Gnichenon, Sam. Histoire généalogique de la royale 
maison de Savoie ; nouvelle édition. Turin 1778-80, 
5 vol. in-fol. 
1463 Histoire de la ligue faite à Cambray entre Jules II, 
pape, Maximilien I, empereur, Louis XII, roi de 
France, Ferdinand V, roi d'Aragon, et tous les prin¬ 
ces de l'Italie contre la république de Venise. La 
Haye 1710, 2 tom. en 1 vol. in-12. 
1555 Hoffstetter, G. von. Tagebuch aus Italien mit Karten, 
Tafeln, Planen und Croquis. Zürich und Stuttgart 
1851, 1 Bd in-8. 
1124 Italiens Schicksale seit 1789 bis Ende 1831. Leipzig 
1832, 1 Bd in-8. 
1484 Mailly, le chevalier de. Histoire de la république de 
Gênes, depuis 464 de la fondation de Rome jusqu'en 
1695. Paris 1697, 3 vol. in-12. 
257 Mémoires pour servir à l'histoire des dernières révo¬ 
lutions de Naples. Paris 1803, 1 vol. in-8. 
1477 Nani, Bapt. Histoire de Venise. Paris 1679-80, 4 vol. 
in-12. 
583 Orloff, Grég. Mémoires historiques, politiques et litté¬ 
raires sur le royaume de Naples, publiés avec des 
notes et additions par Amaury Duval. Paris 1819-21, 
5 vol. in-8. 
909 Pepe, G., le général. Histoire des révolutions et des 
guerres d'Italie en 1847, 48, 49. Paris 1850, 1 vol. 
in-8. 
1210 Pisacare, C. Der Krieg in Italien 1848-49, aus dem 
Italienischen übersetzt von A. Klossmann, mit 2 
Karten. Ghur 1852, 1 Bd in-8. 
1202 Promis, D.-C. Documenti, sigilli e monete appartenenti 
alla storia della monarchia di Savoia. Torino 1833, 
1 vol. in-8. 
1051 Révolution piémontaise, de la. Paris 1821, 1 vol. in-8. 
608 Saint-Marc, de. Abrégé chronologique de l'histoire 
d'Italie, depuis l'an 476 jusqu'en 1254. Paris 1761-69, 
5 vol. in-8. 
260 Saint-Réal, l'abbé de. Conjuration des Espagnols contre 
Venise. Paris 1797, 1 vol. in-12. 
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256 Simonde de Sismondi, J.-C.-L. Histoire des républiques 
italiennes du Moyen-Age. Paris 1809-18, 16 vol. in-8. 
807 — — Histoire de la renaissance de la liberté en 
Italie, de ses progrès, de sa décadence et de sa 
chute. Paris 1832, 2 vol. in-8. 
616 Targe. Histoire générale d'Italie depuis la décadence 
de l'empire romain jusqu'au temps présent. Paris 
1774-75, 4 vol. in-12. 
1641 Ulloa, le général. Guerre de l'indépendance italienne 
en 1848 et 1849. Paris 1859, 2 vol. in-8. 
1466 Yarillas, de. Les anecdotes de Florence, ou l'histoire 
secrète de la maison de Médicis. La Haye 1685, 1 vol. 
in-12. 
1695 Villari, Pasquale. Jérôme Savonarole et son temps, 
d'après de nouveaux documents, trad, de l'italien par 
Gust. Qruyer. Paris 1874, 2 vol. in-12. 
IV. Histoire d'Espagne et de Portugal. 
1574 Aubussoii, G. d'. La défense du droit de Marie-Thérèse 
d'Autriche, reine de France, à la succession des cou¬ 
ronnes d'Espagne. Paris 1699, 1 vol. in-12. 
498 Bigland, John. Histoire d'Espagne, depuis la plus an¬ 
cienne époque jusqu'à la fin de l'année 1809, trad, 
de l'anglais et continuée jusqu'à l'époque de la res¬ 
tauration de 1814, par le comte Mathieu Dumas. 
Paris 1823, 3 vol. in-8 et atlas. 
1000 Cevallos, de. Exposition des faits et des trames qui 
ont préparé l'usurpation de la couronne d'Espagne, 
et des moyens dont l'empereur des Français s'est 
servi pour la réaliser, trad, de l'espagnol, s. 1. 1809, 
1 vol. in-8. 
1568 Défense du droit de la maison d'Autriche à la suc¬ 
cession d'Espagne et vérification du partage du lion 
de la fable dans les conséquences de l'intrusion du 
duc d'Anjou. Cologne 1703, 1 vol. in-12. 
253 Ferreras, Jean de. Histoire générale d'Espagne, trad, 
de l'espagnol par d'HerrniUy. Amsterdam 1751,10 vol. 
in-4. 
1473 FlécMer. Histoire du cardinal Ximenès. Paris 1693, 
2 vol. in-12. 
501 Godoy, don Manuel. Mémoires du Prince de la paix, 
trad, en français par J.-G. d'Esmenard. Paris 1836, 
4 vol. in-8. 
255 Hermilly, d'. Histoire du royaume de Majorque et de 
ses annexes. Maastricht 1777, 1 vol. in-4. 
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1523 Histoire de Ferdinand-Alvarez de Tolède, premier du 
nom, duc d'Albe. Paris 1698, 2 vol. in-8. 
522 f Lembke und Schäfer. Geschichte von Spanien. Ham¬ 
burg 1831-44, 2 Bde in-8. 
1334 Mareillac, L. de. Aperçu sur la Biscaye, les Asturies 
et la Galice. Paris 1807, 1 vol. in-8. 
254 a Orléans, Jos. d', de la comp. de Jésus. Histoire des 
révolutions d'Espagne. Paris 1734, 3 vol. in-4. 
1533 Politique, la, du cardinal Portocarero découverte, suivie 
de trois entretiens de Colbert avec Bouin sur le par¬ 
tage de la monarchie d'Espagne. Madrid 1709, 1 vol. 
in-12. 
589 Pradt. Mémoires historiques sur la révolution d'Es¬ 
pagne. Paris 1816, 1 vol. in-8. 
545 Ranke, L. Histoire des Osmanlis et de la monarchie 
espagnole pendant les XVI" et XVII0 siècles, trad, 
de l'allemand par J.-B. Haiber. Paris 1839,1 vol. in-8. 
1743 Rigel, Fr.-X. Der siebenjährige Kampf auf der pyre- 
näischen Halbinsel vom Jahre 1807 bis 1814. Rastatt 
1819, 1 Bd in-8. 
1027 Rosseenw St-Hilaire. Histoire d'Espagne, depuis les 
premiers temps historiques jusqu'à la mort de Fer¬ 
dinand VII. Paris 1844-79, 14 vol. in-8. 
— Sarrazin. Histoire de la guerre d'Espagne et de Por¬ 
tugal de 1807 à 1814. Voir B 739. 
522 a Schäfer, Heinr. Geschichte von Portugal. Hamburg 
und Gotha 1836-54, 5 Bde in-8. 
500 Toréno, comte de. Histoire du soulèvement de la guerre 
et de la révolution d'Espagne. Paris 1835-38, 5 vol. 
in-8. 
254 b Vertot. Révolutions de Portugal. Paris 1773, 1 vol. 
in-12. 
875 Viardot, L. Histoire des Arabes et Mores d'Espagne, 
traitant de la constitution du peuple arabe-espagnol, 
de sa civilisation, de ses mœurs et de son influence 
sur la civilisation moderne. Paris 1851, 2 vol. in-8. 
1823 — — Etudes sur l'histoire des institutions, de la 
littérature, du théâtre et des beaux-arts en Espagne. 
Paris 1835, 1 vol. in-8. 
V. Histoire de Belgique et de Hollande. 
1771 Gachard. Histoire politique et diplomatique de Pierre- 
Paul Rubens. Bruxelles 1877, 1 vol. in-8. 
1232 Gerlache, E.-C., baron de. Histoire des Pays-Bas de 
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1814 à 1880, précédée d'un coup-d'œil sur les révo¬ 
lutions religieuses dès XVIe et XVIIIe siècles et suivie 
d'un essai sur l'histoire de la Belgique de 1830 à 
1839. Bruxelles 1859, 3 vol. in-8. 
1490 Histoire de l'archiduc Albert, gouverneur général et 
prince souverain de la Belgique. Cologne 1698, 
1 vol. in-12. 
522 o Kampen, N.-G. van. Geschichte der Niederlande. Ham¬ 
burg 1831-33, 2 Bde in-8. 
— Lamarqne, le général. Vie militaire du prince d'Orange 
Maurice de Nassau, second stathouder. Voir D 566 
g». v0] 
1217 Loyens, H. Brevis et succincta synopsis rerum maxime 
memorabilium bello et pace gestarum ab Lotharingiae, 
Brabantiae et Limburgi ducibus. 1267-1633. Bruxellis 
1672, 1 vol. in-4. 
258 Raynal, l'abl)é. Histoire du stadhouderat, depuis son 
origine jusqu'à présent. La Haye 1749, 1 vol. in-8. 
1582 Sande, Joh. van den. Belgicarum historiarum epitome, 
etc., ab anno 1566 ad 1648. 
661 Strada, Famianus, S.-J. Histoire de la guerre de Flan¬ 
dre, trad, du latin, par P. du Ryer. Grenoble 1663, 
3 parties en 5 vol. in-12. 
271 — — De bello belgico decades duae, ab excessu 
Caroli V, usque ad initium prsefecturae Alexandri, 
Farnesii, Parmae, Placentiseque ducis ad annum 1678 
continuatse. Francofurti a. M. 1699, 1 vol. in-4. 
1130 Warnkönig, L.-A. Flandrische Staats- und Rechtsge¬ 
schichte bis zum Jahr 1805.Tübingen 1835-39,3 Theile 
in 5 Bden in-8. 
VI. Histoire d'Angleterre. 
694 Bonaparte, Louis. Histoire du parlement anglais, depuis 
son origine en l'an 1234 jusqu'en l'an VII de la 
République française, suivie de la grande Charte. 
Paris 1820, 1 vol. in-8. 
993 Chas, J. Tableau historique et politique de la dissolu¬ 
tion et du rétablissement de la monarchie anglaise 
depuis 1625 jusqu'en 1702. Paris an VIII (1799-1800), 
1 vol. in-8. 
1534 Conduite, la, de son altesse le prince et duc de Marl- 
borough, dans la présente guerre, trad, de l'anglais. 
Amsterdam, 1712, 1 vol. in-8. 
1494 — — du comte de Gallowoy, en Espagne et en Por¬ 
tugal, trad, de l'anglais. Roterdam 1711, 1 vol. in-12. 
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612 Du Port du Tertre. Abrégé chronologique de l'histoire 
d'Angleterre. Paris 1751, 3 vol. in-8. 
848 Courson, Aurélien de. Histoire des peuples bretons 
dans la Gaule et dans les îles britanniques, langue, 
costumes, mœurs et institutions. Paris 1846, 2 vol. 
in-8. 
249 Fiévée. Lettres sur l'Angleterre. Paris 1802,1 vol. in-8. 
1705 Gauthier, Jules. Histoire de Marie Stuart. Paris 1875, 
2 vol. in-8. 
857 Goldsmith, Olivier. Histoire d'Angleterre, continuée 
jusqu'en 1815 par Ch. Coote, et jusqu'à nos jours 
par le traducteur Alexandrine Aragon. Paris 1840, 
4 vol. in-8. 
1629 (Mmaldi, St. A synopsis of English History ; 2me édit. 
London 1871, 1 vol. in-8. 
886 (iruizot, F.-P.-G. Histoire de la révolution d'Angleterre, 
depuis l'avènement de Charles I jusqu'à sa mort. 
Bruxelles 1850, 2 vol. in-8. 
1270 Haller, Alb. voit. Alfred, König der Angel-Sachsen. 
Frankfurt und Leipzig 1774, 1 Bd in-8. 
250 Hartmann, A. L'esprit agitateur de la Grande-Bretagne. 
Lausanne 1802, 1 vol. in-8. 
1526 Histoire de Guillaume III, roi d'Angleterre, d'Ecosse, 
de France et d'Irlande, prince d'Orange. Amsterdam 
1703, 2 vol. in-8. 
1531 — — delà conqueste d'Angleterre par Guillaume II, 
duc de Normandie. Paris 1701, 1 vol. in-12. 
1559 — — du ministère du chevalier Robert Walpool. 
Amsterdam 1764, 3 vol. in-12. 
252 — — succinte de la succession à la couronne de la 
Grande-Bretagne, depuis le commencement de la 
monarchie jusqu'à présent, trad, de l'anglais, s. 1.1714, 
1 vol. in-12. 
1599 History of England, on a plan recommended by the 
Earl of Chesterfield, by the Rev. M. Cooper. Nürn¬ 
berg and New-Jork s. d. 1 vol. in-12. 
246 Hume, David. Geschichte von Grossbritanien aus dem 
Englischen. Frankenthal 1787-88, 20 Bde in-8. 
832 — — Histoire d'Angleterre, depuis l'invasion de 
Jules-César jusqu'à l'avènement de Henri VII, trad, 
de l'anglais par Mad. Bebt. Amsterdam 1765, 6 vol. 
in-12. 
833 — — Histoire de la maison de Stuart sur le trône 
d'Angleterre. Londres 1766, 6 vol. in-12. 
489 Hume, Smollett, Adolphus et Aikin. Histoire d'Angle- 
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terre, depuis l'invasion de Jules-César jusqu'en 1820, 
trad, de l'anglais par Campmon. Paris 1825-27, 21 vol. 
in-8. 
1439 Jeudy-Dugour, A. Histoire d'Olivier Cromwell. Paris 
l'an III (1794-95), 2 torn, en 1 vol. in-12. 
522 l Lappenberg und Pauli. Geschichte von England. Ham¬ 
burg und Gotha 1834-58, 5 Bde in-8. 
628 Leland, Th. Histoire d'Irlande, depuis l'invasion de 
Henri II. Maestrich 1779, 7 vol. in-12. 
1461 Leti, Greg. La vie d'Elisabeth, reine d'Angleterre ; 
édition augmentée du véritable caractère d'Elisabeth 
et de ses favoris, par Robert Nauton. Amsterdam 
1703, 2 vol. in-12. 
490 Lingard, J. Histoire d'Angleterre, depuis la première 
invasion des Romains, trad, de l'anglais par le baron 
de Roujoux. Paris 1833-35, 14 vol. in-8. 
491 — — Preuves de l'histoire d'Angleterre, trad, de 
l'anglais par le baron de Roujoux. Paris 1833, 1 vol. 
in-8. 
492 — — Justification de l'histoire d'Angleterre, trad. 
de l'anglais par le baron de Roujoux. Paris 1827, 
1 vol. in-8. 
1086 Macaulay, Th.-B. Die Geschichte Englands seit dem 
Regierungsantritte Jakob II, übersetzt von Friedrich 
Bülau. Leipzig 1849, 2 Bde in-8. 
1328 — — Histoire d'Angleterre : 1° depuis l'avènement 
de Jacques II ; 2° règne de Guillaume III. Paris 1861, 
7 vol. in-8. 
272 Macaulay, le R. P. Kenneth. Histoire de Saint-Kilda, 
trad, de l'anglais. Paris 1782, 1 vol. in-12. 
Dans le même : 
1. Relation du nouvel archipel septentrional, etc., 
par J. von StœJûin. 
2. Récit des aventures de quatre voyageurs russes 
jetés dans l'île déserte du Spitzbergen, etc., par 
P.-L. Le Roy. 
493 a Mac-Intosh, James. Histoire d'Angleterre, trad, par 
A.-J.-B. Defauconpret. Paris 1832-33, 4 vol. in-8. 
320 Marsolier, de. Histoire de Henri VII, roi d'Angleterre. 
Paris 1757, 1 vol. in-12. 
593 Mémoires de Lady Hamilton, ambassadrice d'Angle¬ 
terre à la cour de Naples, ou choix d'anecdotes sur 
cette femme célèbre. Paris 1816, 1 vol. in-8. 
1491 — — du chevalier de Saint-George. Cologne 1713, 
1 vol. in-12. 
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1488 Mémoires de la dernière révolution d'Angleterre, con¬ 
tenant l'abdication de Jacques II, l'avènement de 
Guillaume III, etc. La Haye 1702, 2 vol. in-12. 
992 Millon, C. Histoire de la révolution et de la contre- 
révolution d'Angleterre. Paris an VII (1798-99), 1 vol. 
in-8. 
1744 Montague, lady. Œuvres contenant sa vie, sa corres¬ 
pondance avant son mariage, avant et durant l'am¬ 
bassade en Turquie, et pendant les deux voyages 
qu'elle a faits en Italie depuis cette ambassade, etc., 
trad, de l'anglais, etc. Paris 1804, 3 vol. in-12 (le 1" 
manque). 
493 c Moore, Thomas. Histoire d'Irlande, trad, par A.-J.-B. 
Defauconpret. Paris 1835, 1 vol. in-8. 
247 Orléans, d', de la comp. de Jésus. Histoire des révo¬ 
lutions d'Angleterre. Paris 1750, 4 vol. in-12. 
1324 Prévost-Paradol. Elisabeth et Henri IV, 1595-98. Paris 
1863, 1 vol. in-8. 
248 Plutarque anglais. Traduction. Paris 1785-86, 12 vol. 
in-8. 
627 Raynal, l'abbé. Histoire du parlement d'Angleterre. 
Londres 1748, 1 vol. in-12. 
1572 Relation véritable de la mort cruelle et barbare de 
Charles I, roi d'Angleterre, arrivée à Londres le 
8 février 1649, avec la harangue faite par sa Majesté 
sur l'échafaud. Paris 1792, 1 vol. in-8. 
1291 Rémnsat, Charles de. L'Angleterre au XVIIIe siècle. 
Paris 1856, 2 vol. in-8. 
1282 —■ — Channing, sa vie et ses œuvres. Paris 1861, 
1 vol. in-12. 
494 Robertson, W. Histoire d'Ecosse, trad, de l'anglais par 
Suard, Morellet et Campenon. Paris 1835, 3 vol. in-8. 
772 Ronjoux, Tailor et Nodier. Histoire pittoresque d'An¬ 
gleterre, avec vignettes, gravures et cartes. Paris 
1839, 3 vol. in-8. 
1684 Rnssell, le comte John. Mémoires et souvenirs (1813-78), 
trad, de l'anglais par Ch. Bernard-Derosne. Paris 
1876, 1 vol. in-8. 
493 b Scott, Walther. Histoire d'Ecosse, trad, par A.-J.-B. 
Defauconpret. Paris 1833-35, 3 vol. in-8. 
1563 Soupirs de l'Europe, les, à la vue du projet de paix 
contenu dans la harangue de la reine de la Grande- 
Bretagne à son parlement, du 6/17 juin 1712  
1712, 1 vol. in-12. 
1247 Southey, Rob. Nelsons Leben, aus dem Englischen. 
Stuttgart 1837, 1 Bd in-8. 
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664 Steele, R. Œuvres diverses sur les affaires de la 
Grande-Bretagne, trad, de l'anglais. Amsterdam 1715, 
8 tom. en 1 vol. in-8. 
1106 Sudendorf, Dr H. Die Welfen-Urkunden des Tower zu 
London und des Exchequer zu Westminster. Han¬ 
nover 1844, 1 Bd in-8. 
1694 Thackeray. Les quatre Georges ; études sur la cour 
et la société anglaises (1704-1830), trad, de l'anglais 
par Le Foyer, précédé d'une préface par Prévost- 
Paradol. Paris 1869, 1 vol. in-12. 
558 Thierry, Aug. Histoire de la conquête de l'Angleterre 
par les Normands. Paris 1838, 4 vol. in-8 avec atlas. 
1111 Vie d'Anne Stuart, reine de la Grande-Bretagne, de 
France et d'Irlande, trad, de l'anglois. Amsterdam 
1716, 1 vol. in-12. 
294 — — d'Olivier Cromwel. Amsterdam 1703, 2 vol. 
in-12. 
885 Villemain, A.-F. Histoire de Cromwell, d'après les 
mémoires du temps et les recueils parlementaires. 
Bruxelles 1851, 1 vol. in-8. 
1458 Walpole, R. Rapport du Comité secret nommé par la 
Chambre basse du Parlement de la Grande-Bretagne 
pour faire l'examen des livres et papiers qui roulent 
sur les négociations de la dernière paix, etc. Am¬ 
sterdam 1715, 1 vol. in-8. 
1464 Walsingliain. Mémoires et instructions pour les am¬ 
bassadeurs, ou lettres et négociations sous Elisabeth, 
reine d'Angleterre. Amsterdam 1717, 2 tom. en 1 vol. 
in-12. 
VII. Histoire d'Allemagne, de Prusse et d'Autriche. 
1660 Abrégé chronologique de l'histoire et du droit public 
d'Allemagne. Paris 1754, 1 vol. in-8. 
1134 Baiiotti, J.-N. von. Geschichte der Grafen von Monfort 
und von Werdenberg. Ein Beitrag zur Geschichte 
Schwabens, Graubündtens, der Schweiz und der 
Voralbergs. Belle-Vue, bei Constanz 1845, 1 Bd in-8. 
1636 Barthold, F.-W. Geschichte der deutschen Städte und 
des deutschen Bürgerthums. Leipzig 1850-51, 3 Thle 
in 1 Bd in-8. 
1416 Bethmann-Holhveg, M.-A. von. Ueber die Germanen vor 
Völkerwanderung. Bonn 1850, 1 Bd in-8. 
919 Berlin au printemps de l'année 1848. s. 1. ni d., 1 vol. 
in-8. 
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1200 Binder, Dr W. Fürst Clemens Metternich und sein 
Zeitalter. Schaffhausen 1845, 1 Bd in-8. 
920 Boldenyi, J. La Hongrie ancienne et moderne, histoire, 
arts, littérature, monuments. Paris 1851, 1 vol. in-8. 
522 p Böttiger und Flathe. Geschichte des Kurstaates und 
Königreiches Sachsen. Hamburg 1830-73, 3 Bde in-8. 
329 Bourdais, S.-F. Portrait de Frédéric-le-Grand, tiré des 
anecdotes de sa vie. Lausanne 1788, 1 vol. in-12. 
1186 Broix, J.-G. Erinnerungen an das alte berühmte Tol- 
biacum, die jetzige Stadt Zülpich. Neuss 1842, 1 Bd 
in-8. 
522 e Bülau, Fr. Geschichte Deutschlands von 1806 bis 
1830. Hamburg 1842, 1 Bd in-8. 
387 Bünau, H. von. Genaue und umständliche deutsche 
Kayser- u. Reichs-Historie. Leipzig 1728-43, 4 Bde in-4. 
819 Burckhardt, Wilh. Gebhard Lebrecht von Blücher, 
preussischer Feldmarschall und Fürst von Wahlstatt, 
nach Leben, Reden und Thaten geschildert. Stuttgart 
1835, 1 Bd in-8. 
1766 Busch, I)r M. Le comte de Bismark et sa suite pen¬ 
dant la guerre de France 1870-71, trad, de l'allemand. 
Paris 1879, 1 vol. in-12. 
1171 Biisching, Dr. Caractère de Frédéric II, roi de Prusse, 
trad, de l'allemand par A-S. d'Arnex. Berne 1788, 
2 parties en 1 vol. in-8. 
760 Capefigue. Charlemagne. Paris 1842, 2 vol. in-8. 
818 Chauber, Theob. Friedrich der Grosse, König von Preus- 
sen. Sein Leben und Wirken, nebst einer gedrängten 
Geschichte des siebenjährigen Krieges. Stuttgart 1834, 
1 Bd in-8. 
1103 Gontzen, M.-Th. Geschichtschreiber der sächsichen Kai¬ 
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de la Grèce. Paris 1825, 4 vol. in-8. 
1583 Ricaut. Histoire de l'état présent de l'Empire ottoman, 
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etc., trad, de l'anglais par Briot. Amsterdam 1671, 
1 vol. in-12. 
1565 Ricant. Histoire de l'Empire ottoman jusqu'à l'an 
1704, trad, de l'anglais. La Haye 1709, 1 vol. in-12. 
555 Eizo Jacovaky Neroulos. Histoire moderne de la Grèce, 
depuis la chute de l'empire d'Orient. Genève 1828, 
1 vol. in-8. 
522 d Zinkeisen, J.-W. Geschichte des osmanischen Reiches 
in Europa. Hambourg und Gotha 1840-63, 7 Bde in-8. 
b. Histoire d'Asie, Afrique, Amérique, Océanie. 
70 b Analyse de l'histoire philosophique et politique des 
établissemens et du commerce des Européens dans 
les deux Indes. Leyde 1775, 1 vol. in-8. 
1661 Anecdotes américaines, ou histoire abrégée des prin¬ 
cipaux événements arrivés dans le Nouveau-Monde, 
depuis sa découverte jusqu'à présent. Paris 1776, 
1 vol. in-8. 
1406 Assassination, the, of Abraham Lincoln, late President 
of the United States of America and the Attempted 
Assassination of William H. Seward, and Frederick 
H. Seward. Washington 1867, 1 vol. in-4. 
1342 Bancroft, 6. Histoire des Etats-Unis, depuis la dé¬ 
couverte du continent américain, trad, de l'anglais 
par M110 Gaiti de Gamond. Paris 1861-64, 9 vol. in-8. 
270 Botta, Ch. Histoire de la guerre de l'indépendance 
des Etats-Unis de l'Amérique, trad, de l'italien par 
L. de Sevelinges. Paris 1812-13, 4 vol. in-8. 
6 Bruzen La Martinière. Introduction à l'histoire de l'Asie, 
de l'Afrique et de l'Amérique. Amsterdam 1735, 2 vol. 
in-8. (Le 6me et le 7me de l'Introd. à l'hist. gén. et 
pol. de l'Univers, par Puffendorf.) 
1303 Chaix, Paul. Histoire de l'Amérique méridionale au XVI" 
siècle, 1" partie : Pérou. Genève 1853, 2 vol. in-12. 
1702 Comte de Paris, le. Histoire de la guerre civile en Amé¬ 
rique. Paris 1874-83, 6 vol. in-8 et 1 atlas in-fol. 
1438 Cortambert, L. et F. de Tranaltos. Histoire de la guerre 
civile américaine, 1860-65, avec portraits, cartes et 
plans. Paris 1867, 2 vol. in-8. 
1081 Eisner, Heinr. Befreiungskampf der nordamerikanischen 
Staaten, mit den Lebensbeschreibung der vier be¬ 
rühmtesten Männer derselben : Washington, Franklin, 
Lafayette und Kosciusko. Stuttgard 1835, 1 Bd in-8. 
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540 Franklin, W. Temple. Mémoires sur la vie et les 
écrits de Benj. Franklin, publiés par son petit-fils. 
Paris 1818, 2 vol. in-8. 
371 G rosier, l'abbé. Histoire générale de la Chine, ou an¬ 
nales de cet empire, trad, du Tong-Kien-Kang-Mou par 
le P. de Moyriac de Mailla. Paris 1777-83, 12 vol. in-4. 
924 W aiguës, de. Le Ghou-king, un des livres sacrés des 
Chinois, qui renferme les fondements de leur an¬ 
cienne histoire, les principes de leur gouvernement 
et de leur morale. Paris 1770, 1 vol. in-4. 
1662 Histoire et commerce des colonies anglaises dans 
l'Amérique septentrionale. Londres 1755, 1 vol. in-8. 
1506 — — nouvelle d'Abissinie ou d'Ethiopie, tirée de 
l'histoire latine de Ludolf. Paris 1684, 1 vol. in-8. 
— Lecomte. Guerre de la sécession. Esquisses des évé¬ 
nements militaires et politiques des Etats-Unis, de 
1861 à 1865. Voir B 782. 
20 Marcy, l'abbé. Histoire moderne des Chinois, des Ja- 
ponnais, des Indiens, des Persans, des Arabes, des 
Turcs, des Grecs, des Africains, des Russiens et 
des Américains, pour servir de suite à l'histoire an¬ 
cienne de Rollin. Paris 1775-76, 18 vol. in-8. 
614 Marigiiy. l'abbé de. Histoire des Arabes sous le gou¬ 
vernement des califes. Paris 1750, 4 vol. in-12. 
372 Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, 
les mœurs, les usages, etc., des Chinois, par les 
missionnaires de Pékin. Paris 1776-91, 15 vol. in-4. 
266 Michaud, J. Histoire de l'empire de Mysore, sous les rè¬ 
gnes d'Hyder-Aly et Tippoo-Saïb. Paris 1801,2 vol. in-8. 
1044 Pradt, de. Pièces relatives à St-Domingue et à l'A¬ 
mérique. Paris et Bruxelles 1818, 1 vol. in-8. 
1045 — — Congrès de Panama. Paris 1825, 1 vol. in-8. 
1046 — — Les trois derniers mois de l'Amérique mé¬ 
ridionale et du Brésil. Paris 1817, 1 vol. in-8. 
598 — — Des colonies et de la révolution actuelle de 
l'Amérique. Paris 1817, 2 vol. in-8. 
604 Raynal, G.-T. Histoire philosophique et politique des 
établissements et du commerce des Européens dans 
les deux Indes. Genève 1780, 10 vol. in-12. 
705 — — Tableau et révolutions des colonies anglaises 
dans l'Amérique septentrionale. Amsterdam 1781, 
2 vol. in-12. 
1628 — — Histoire philosophique et politique des isles 
françoises dans les Indes occidentales. Lausanne 
1784, 1 vol. in-8. 
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277 Rengger et Longchamp, D™. Essai historique sur la 
révolution du Paraguay et le gouvernement dicta¬ 
torial du docteur Francia. Paris 1827, 1 vol. in-8. 
626 Robertson. Histoire de l'Amérique, trad, de l'anglais. 
Maestricht 1780, 4 vol. in-12. 
510 — — Histoire d'Amérique, trad, de l'anglais par 
Suard, Morellet et Campenon. Paris 1835, 4 vol. in-8. 
709 Robertson, W. Recherches historiques sur la connais¬ 
sance que les anciens avaient de l'Inde, etc., trad, 
de l'anglais. Paris 1792, 1 vol. in-8. 
605 Richer. Histoire moderne des Chinois, Japonais, In¬ 
diens, Persans, Turcs, Russiens, etc. Paris 1754-78, 
30 vol. in-12. 
273 Solis, Ant. de. Histoire de la conquête du Mexique, 
ou de la nouvelle Espagne, par Fernand Gortez, 
trad, de l'espagnol. Paris 1730, 2 vol. in-8. 
295 Tott, baron de. Mémoires sur les Turcs et les Tar- 
tares. Amsterdam 1785, 3 vol. in-8. 
283 Turpin. Histoire de la vie de Mahomet, législateur de 
l'Arabie. Paris 1773, 2 vol. in-12. 
275 Vega, dit l'Ynca, (iarcillasso de la. Histoire des Incas, 
rois du Pérou, trad, de l'espagnol par J. Boudoin. 
Amsterdam 1715, 2 vol. in-8. 
554 Washington. Vie et correspondance, trad, par Guizot. 
Paris 1840, 6 vol. in-8 avec atlas. 
1133 Wilhelmi, K. Island, Huitramannaland, Grönland und 
Vinland, oder der Norrmänner Leben auf Island und 
Grönland und deren Fahrten nach Amerika, schon 
über 500 Jahre vor Columbus, mit einer Karte. 
Heidelberg 1842, 1 Bd in-8. 
274 Zarate, Aug. Histoire de la découverte et de la conquête 
du Pérou, trad, de l'espagnol. Paris 1716, 2 vol. in-8. 
D. Histoire ecclésiastique. 
— Alzog, D* J. Universalgeschichte der christlichen Kirche. 
Mainz 1850, 2 Bde in-8. Voir G 503. 
— Anecdotes chrétiennes, par l'auteur du Mentor des 
enfants. Lyon 1802, 2 vol. in-12. Voir G 40. 
330 — — dé notre saint père le pape Pie VI, concer¬ 
nant son voyage à Vienne. Rome 1791, 1 vol. in-8. 
— Auctores historise ecclesiastic®. Eusebii Pamphili Csesa- 
riensis lib. IX. Ruffini Presseteri libr. duo, item, ex 
Theodorico episcopo Cyrensi, Sozomeno et Socrate 
Histoire ecclésiàstiquë. 3Ô3 
Constantinopolitan. lib. XII. Basile® 1528,1 vol. in-fol. 
Voir G 483. 
— Auctores historise ecclesiasticse. Eusebii Pamphili Caesa- 
riensis lib. IX. Rufïini Presbyteri lib. duo, item ex 
Theodorico episcopo Cyrensi, Sozomeno et Socrate 
Constantinopolitan. lib. XU ; his accesserunt Nicephori 
ecclesiastica historia, Victoris episcopi libri III de 
persecussione vandalica, Theodoriti libri V. Basileae 
1539, 1 vol. in-fol. Voir G 484. 
— Baronins, C. Annales ecclesiastici ex XII tomis, edit. 
Spondani. Moguntiae 1614, 1 vol. in-fol. Voir G 174. 
— — — Martyrologium romanum ad novam kalendarii 
rationem et Ecclesise restitutum, Gregorii XIII jussu 
editum. Venetiis 1587, 1 vol. in-4. Voir G 166. 
— Benson, D.-George. Geschichte der ersten Pflanzung 
der christlichen Religion, wie sie in der Geschichte 
der Apostel und in ihren Briefen enthalten ist. Halle 
1768, 1 Bd in-4. Voir G 189. 
23 a Béranlt-Bercastel, l'abM de. Histoire de l'Eglise. 
Paris 1778-90, 24 vol. in-12. 
— — — Histoire de l'Eglise, continuée jusqu'à Léon XII, 
par Pélier de la Croix. Paris 1830, 12 vol. in-8. 
Voir G 478. 
25 Berruyer, I.-J. Histoire du peuple de Dieu, depuis son 
origine jusqu'à la naissance du Messie. Paris 1742, 
10 vol. in-12. 
428 — — Histoire du peuple de Dieu, depuis son ori¬ 
gine jusqu'à la naissance du Messie. Paris 1734, 7 
parties en 8 vol. in-4. 
809 Besson. Mémoires pour l'histoire ecclésiastique des 
diocèses de Genève, Tarantaise, Aoste et Maurienne. 
Nancy (Annecy) 1759, 1 vol. in-4. 
525 Bianchi-éiovini, A. Biographia de frà Paolo Sarpi, teo- 
logo et consultore di stato délia republica Veneta. 
Zurigo 1836, 2 vol. in-8. 
— Bibliothèque de Philotée. Relation abrégée de l'apôtre 
du Ghablais, extraite d'un ouvrage intitulé : Triomphe 
de la Croix en Ghablais, par les travaux apostoliques 
de St-François de Sales. Lyon 1836, 2 vol. in-12. 
Voir G 182. 
— Bingham, Jos. Origines sive antiquitates ecclesiasticse, 
ex lingua anglicana in latinam vertit J.-II. Grischo- 
vius, accedit prefatio J.-F. Buddei. Halge 1724-29, 
Tom. X, vol. 5, in-4. Voir G 315. 
304 Biographia venerab. servi Dei Bartholomsei Holzhauser. 
Bamberg 1799, 1 vol. in-8. 
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293 Blanchard. Précis historique de la vie et du pontificat 
de Pie VI. Londres 1800, 1 vol. in-12. 
— Böhmer, Wilh. Die socialen Verhältnisse der christlichen 
Kirche alter Zeit. Breslau 1836,1 Bd in-8. Voir G 465. 
— Boost, J.-A. Geschichte der Reformation und Revolu¬ 
tion von Deutschland (von 1517 bis 1844). Augsburg 
1844-45, 2 Bde in-8. Voir G 586. 
— Broglie, Alb. de. L'Eglise et l'empire romain au IV" 
siècle. Paris 1856-59, 4 vol. in-8. Voir G 479. 
871 Bungeiier, L.-F. Histoire du concile de Trente. Paris 
1847, 2 vol. in-12. 
— Bunsen, C.-C.-J. Hippolytus und seine Zeit. Anfange 
und Aussichten des Ghristenthums und der Mensch¬ 
heit. Leipzig 1852-53, 2 Bde in-8. Voir G 488. 
1370 Burgener, P.-Laurenz. Helvetia sancta, oder Leben und 
Wirken der heiligen, seligen und frommen Personnen 
des Schweizerlandes. Einsiedeln 1860-62, 3 Bde in-8. 
1011 Basinger, J. Bruder Klaus und sein Zeitalter, oder die 
Lebens- und Zeitgeschichte des sei. Nikiaus von Fliie 
aus Unterwaiden. Luzern 1827, 1 Bd in-8. 
— Ganisius, le bienheureux, proposé à l'imitation des 
fidèles. Romont 1868, 1 vol. in-8. Voir G 537. 
1359 Cantu, César. La Réforme en Italie et les hérétiques 
d'Italie. Discours historiques, trad, de l'italien par 
Anicet Digard et Edmond Martin. Paris 1867-70, 
5 vol. in-8. 
1" vol. Les Précurseurs. 
2e » La Réforme en Italie et le Concile de Trente. 
3° » Les hérétiques d'Italie. Suites du Concile de 
Trente. 
4" » » » L'hérésie scientifique. 
5e » » » L'hérésie dans la Ré¬ 
volution. 
— Capefigue. Saint-Bernard, abbé de Clair vaux, et les 
abbayes de Cluny et de Citeaux. Paris 1866, 1 vol. 
in-12. Voir G 542. 
844 Caradeuc de la Chalotais, L.-R. de. Compte-rendu des 
constitutions des Jésuites, suivi de l'arrêt du parle¬ 
ment de Bretagne. Lausanne 1818, 1 vol. in-12. 
322 Carracioli. La vie du pape Clément XIV (Ganganelli). 
Paris 1775, 1 vol. in-12. 
355 Carron, l'abbé. Le modèle des prêtres, ou vie de J. 
Brydayne, missionnaire. Paris 1803, 1 vol. in-12. 
430 Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peu¬ 
ples du monde, représentées par des figures dessinées 
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et gravées par Bernard Picard, le texte rédigé par 
une société de gens de lettres. Amsterdam 1788, 
4 vol. in-fol. 
784 Chateaubriand, de. Vie de Rancé. Paris 1843, 1 vol. in-8. 
Ill Chronique d'Einsiedeln, ou histoire de l'abbaye prin- 
cière, de la sainte chapelle et du pélérinage de Notre- 
Dame des Hermites. Einsiedeln 1787, 1 vol. in-8. 
1448 Godice del sacro militare ordine gerosolimitano, rior- 
dinato per comandamento del sacro generale capitolo 
celebrato nel anno 1776 sotto gli auspici dal gran 
Maestro fra Emanuele de Rohan. In Malta 1782-83, 
2 vol. in-fol. 
1040 Collin de Plancy. Dictionnaire infernal, ou bibliothèque 
universelle sur les êtres, les personnages, les livres, 
les faits et les choses, qui tiennent aux apparitions, 
à la magie, au commerce de l'enfer, etc. Paris 1825- 
26, 4 vol. in-8. 
1384 Correspondance authentique de la cour de Rome avec 
la France, depuis l'invasion de l'Etat romain jusqu'à 
l'avènement du Souverain-Pontife, s. 1. 1809, 1 vol. 
in-12. 
528 Creuzer, Fr. Religions de l'antiquité, considérées prin¬ 
cipalement dans leurs formes symboliques et mytho¬ 
logiques, trad, de l'allemand par Guigniaut. Paris 
1825-39, 5 vol. de texte et 2 vol. de planches in-8. 
1358 Dautier, Alph. Les monastères bénédictins d'Italie. 
Souvenirs d'un voyage littéraire au-delà des Alpes. 
Paris 1866, 2 vol. in-8. 
1054 Denkschrift über das Verfahren des römischen Hofs 
bei der Ernennung des General-Vikars Freiherrn von 
Wessenberg zum Nachfolger im Bisthum Gonstanz 
und zu dessen Verwesser, und die dabei von Sr. 
Königl. Hoheit dem Grossherzog von Baden genom¬ 
menen Massregeln. Garlsrahe 1818, 1 Bd in-8. 
1374 Dey, J.-J. Histoire de sainte Adélaïde, impératrice. 
Tableaux du Xe siècle. Paris et Genève 1862, 1 vol. 
in-12. 
1610 Documents historiques, critiques, apologétiques concer¬ 
nant la Compagnie de Jésus. Paris 1827-30, 3 vol. in-8. 
— Döllinger, J.-J.-I. Paganisme et Judaïsme, ou intro¬ 
duction à l'histoire du christianisme. Bruxelles 1858, 
4 vol. in-8. Voir G 492. 
— Dudiiig, Cl.-Ant. Status seu epocha ecclesise aventi- 
censis, nunc lausannensis. Friburgi 1724, 1 vol. in-8. 
Voir G 255. 
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— Eléments de l'histoire ecclésiastique, par l'auteur du 
nouveau dictionnaire historique (Feller ?). Caen 1787, 
2 vol. in-12. Voir G 475. 
1160 Ellendorf, J. Der Primat der römischen Päpste. Darm¬ 
stadt 1841-46, 8 Thle in 1 Bd. 
1251 Ettmiiller, Ludwig. Pfaffentrug und Bürgerzwist oder 
die Kölner Erzbischöfe Konrad von Hochstetten 1240- 
61 und Engelbert von Falkenburg, 1261-72. Nach 
der Ghronika der hilliger stat van Cöllen von 1499. 
Zürich und Winterthur 1842, 1 Bd in-8. 
325 Entrevues, les, du pape Ganganelli (Clément XIV) 
servant de suite aux lettres du même auteur. Anvers 
1778, 1 vol. in-12. 
650 Essai historique sur la puissance temporelle des papes. 
Paris 1818, 2 vol. in-8. 
24 c Fleury. Les mœurs des Israélites. Paris 1681, 1 vol. 
in-12. 
660 — — Les mœurs des Israélites. Bruxelles 1777, 
1 vol. in-12. 
— — — Histoire du christianisme (connue sous le 
nom d'ecclésiastique), continuée jusqu'à la fin du 
XVIIIe siècle. Paris 1836-37, 6 vol. in-8. Voir G 150. 
— — — Histoire ecclésiastique. Paris 1758-71, 36 vol. 
in-12. Voir G 154. 
— — — Discours sur l'histoire ecclésiastique. Paris 
1764, 1 vol. in-12. Voir G 162. 
1138 Fontaine, Ch.-Al., l'abbé. Dissertation historique et cri¬ 
tique pour fixer l'époque de l'entrevue du pape Gré¬ 
goire X et de l'empereur Rodolphe de Habsbourg à 
Lausanne. Fribourg (Suisse) 1791, 1 vol. in-8. 
1083 Friedländer, l)r Gottl. Beiträge zur Reformationsge¬ 
schichte. Sammlung ungedruckter Briefe des Reuchlin, 
Beza und Bullinger, nebst einem Anhange zur Ge¬ 
schichte der Jesuiten. Berlin 1837, 1 Bd in-8. 
— Fuchs, G.-D. Bibliothek der Kirchenversammlungen 
des 4ten und 5ten Jahrhunderts in Uebersetzungen 
und Auszügen aus ihren Akten und andern dahin 
gehörigen Schriften. Leipzig 1780-84, 4 Bde in-8. 
Voir G 384. 
1026 Gaberei, J. Histoire de l'Eglise de Genève, depuis le 
commencement de la Réformation jusqu'en 1815. 
Genève 1853-62, 3 vol. in-8. 
— (Jelpke, Dr E.-F. Kirchengeschichte der Schweiz unter 
der Römer-Burgunder- und Allemanen-Herrschaft. 
Bern 1856-61, 2 Bde in-8. Voir G 578. 
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995 Geschichte der von A.-J.-G. Nuntiaturen Deutschlands. 
s. 1. 1790, 1 Bd in-8. 
1018 — — pragmatische, des Hildebrandismus, aus ächten 
und zuverlässigen Quellen gezogen, und zur Beleuch¬ 
tung aller finstern Gegenden in unserm deutschen 
Vaterlande, aufgestellt von einem katholischen Geist¬ 
lichen. Leipzig 1787, 2 Bde in-8. 
1119 Gfrörer, A.-F. Kritische Geschichte des Urschriften¬ 
thums. Philo und die jüdisch-alexandrinische Theo¬ 
sophie. Stuttgart 1835, 2 Bde in-8. 
— Gorini, J.-M. Sauv. Défense de l'Eglise contre les er¬ 
reurs historiques de MM. Guizot, Thierry, Miehelet, 
Ampère, Quinet, Fauriel, Aimé-Martin, etc. Paris 1864, 
4 vol. in-8. Voir G 513. 
454 Graveson, A. de. Historia ecclesiastica veteris et novi 
Testamenti. Auguste Vind. et Wiraeburgi 1751-56, 
3 vol. in-fol. 
572 Grégoire, ancien évêque de Blois. Essai historique sur 
les libertés de l'Eglise gallicane et des autres Eglises 
de la catholicité. Paris 1818, 1 vol. in-8. 
1157 Gregoire, F. Rom und seine Päpste, aus dem Franzö¬ 
sischen. Stuttgart 1833, 1 Bd in-8. 
1279 Guettée, alibé. Histoire des Jésuites. Paris 1858-59, 
3 vol. in-8. 
— — — Histoire de l'Eglise de France, composée sur 
les documents originaux et authentiques. Paris 1856, 
12 vol. gr. in-8. Voir G 480. 
340 Guillimanus, Eranciscus. De episcopis argentinensibus 
liber commentarius. Friburgi Brisgovise 1608,1 vol. in-4. 
1560 Gnillon, M.-N.-S., prêtre. Parallèle des révolutions. Paris 
1792, 1 vol. in-8. 
396 Hartmannns, Christophor. Annales heremi Dei parte 
matris monasterii in Helvetia ordinis S. Benedicti, 
antiquitate, religione, frequentia, miraculis toto orbe 
celeberrimi. Friburg. Brisgovise 1612, 1 vol. in-fol. 
— Hédouville, comte de. Les sept âges de l'Eglise, ou in¬ 
troduction à la lecture de la révélation de S. Jean. 
Lyon et Paris 1837, 1 vol. in-8. Voir G 552. 
1759 Hefele, Dr Ch.-J. Le cardinal Ximenès et l'Eglise d'Es¬ 
pagne à la fin du XVe siècle et au commencement 
du XVIe, pour servir à l'histoire critique de l'Inqui¬ 
sition, trad, par les abbés Sisson et Crampon. Lyon 
et Paris 1869, 1 vol. in-8. 
— Henke, H.-P.-C. Allgemeine Geschichte der christlichen 
Kirche nach der Zeitfolge. Braunschweig 1793-97, 
4 Bde in-8. Voir G 385. 
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1598 Histoire-anecdote de la cour de Rome, la part qu'elle 
a eue dans l'affaire de la succession d'Espagne, la 
situation des autres cours d'Italie et beaucoup de 
particularités de la dernière et de la précédente guerre 
de ce païs-là. Cologne 1704, 1 vol. in-12. 
177 Histoire de la vie des Saints, des Pères et des Mar¬ 
tyrs, sous la direction des abbés Juste et Caillau. 
Paris 1840, 4 vol. in-8. 
959 — — véritable des Momiers de Genève, suivie d'une 
notice sur les Momiers du canton de Vaud, par un 
témoin oculaire. Lyon 1824, 1 vol. in-8. 
647 — — abrégée des Jésuites et des missionnaires 
pères de la foi. Paris 1820, 2 vol. in-8. 
306 — — civile, politique et religieuse de Pie VI, par un 
Français catholique romain. Avignon 1800, 1 vol. in-8. 
39 — — générale de la naissance et des progrès de 
la Compagnie de Jésus, s. 1. 1761, 4 vol. in-12. 
1158 Hock, Dr C.-F. Gerbert oder Papst Sylvester II. Wien 
1837, 1 Bd in-8. 
— Hottinger, J.-J. Helvetische Kirchen-Geschichten. Zü¬ 
rich 1708-29, 4 Bde in-4. Voir G 487. 
1637 Hiibner, le baron de. Sixte-Quint. Paris 1870, 3 vol. in-8. 
923 Hng, J.-L. Untersuchungen über den Mythos der be¬ 
rühmten Völker der alten Welt, vorzüglich der Grie¬ 
chen, dessen Entstehen, Veränderungen und Innhalt. 
Freiburg 1823, 1 Bd in-4. 
1056 Hugo, P. Soc. Jes. Nicolai de Rupe anachoretse sub- 
silvani in Helvetia vita ac res gestae. Friburgi Hel- 
vetiorum 1636, 1 vol. in-12. 
747 Harter, Fréd. Histoire du pape Innocent III et de ses 
contemporains, trad, de l'allemand par de St-Chêron 
et Haiber. Paris 1838, 3 vol. in-8. 
1007 Jésuites, les, condamnés par leurs maximes et par 
leurs actions, publié par un catholique fribourgeois. 
Berne 1838, 1 vol. in-8. 
1375 Jeunet, l'abbé. Vie de saint Guillaume, chanoine de 
Neuchâtel (1196-1231). Locle 1857, 1 vol. in-4. 
1092 Jovius, Paul, Bischoff zu Nuceria. Das Leben Bapsts 
Leonis, des zehenden dieses Namens, etc., verdeutschet 
durch Georg Kle. 1584, 1 Bd in-4. 
335 Juissano, J.-B. La vie de St. Charles Borromée, trad, 
de l'italien par le père Cloiseault, prêtre de l'oratoire. 
Lyon 1685, 1 vol. in-4. 
1550 Laliarpe, J.-P. Du fanastisme dans la langue révolu¬ 
tionnaire, ou persécution suscitée par les Barbares 
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du XVIIIe siècle contre la religion chrétienne et ses 
ministres. Paris 1797, 1 vol. in-8. 
94 Lands-friedliche Sachen ; Anno 1695. Golligiert 3 Bde. 
Manuscript. 
455 Lang, (Jaspar. Historisch-theologischer Grundriss der 
alt- und jeweiligen christlichenWelt. Einsiedlen 1692, 
2 Thle in-fol. 
341 Leben des Ehrwürdigen patris Ganisii, soc. Jes. Theolog. 
aus dem Lateinischen. Dilingen 1621, 1 Bd in-4. 
344 — — H. Einsidels und Märtyrers S. Meinradts. 
Freyburg 1687, 1 Bde in-8. 
1141 — — Clemens des XIV, römischen Papstes. Berlin 
und Leipzig 1774, 1 Bd in-8. 
22 Le Bret, J.-F. Magazin zum Gebrauche der Staaten- 
und Kirchengeschichte vornehmlich des Staatsrechts 
katholischer Regenten in Ansehung ihrer Geistlichkeit. 
Ulm 1771-80, 7 Bde in-8. 
1622 Légende dorée, la, des prêtres et des moines, dévoi¬ 
lant leurs ruses et leurs finesses, publiée par Jacques 
Loyseau. Plancy et Paris 1852, 1 vol. in-12. 
310 Le Grand, Jean-Claude. La vie de St-Bernard de 
Menthon. Fribourg en Suisse 1745, 1 vol. in-12. 
323 Lettres du pape Clément XIV (Ganganelli), précédées 
de la vie de ce pontife. Liège 1776-77, 3 vol. in-12. 
324 — — nouvelles intéressantes du pape Clément XIV, 
suivies d'un nouveau précis de la vie de ce pontife. 
Paris 1788, 1 vol. in-12. 
518 Lingard, J. Les antiquités de l'église anglo-saxonne, 
trad, de l'anglais par Cumberworth fils. Paris 1828, 
1 vol. in-8. 
499 Llorente, J.-A. Histoire critique de l'Inquisition d'Es¬ 
pagne, depuis son établissement jusqu'au règne de 
Ferdinand VII. Paris 1818, 4 vol. in-8. 
642 Maillard de Chambure, C.-H. Règles et statuts secrets 
des Templiers, précédés de l'histoire de l'établisse¬ 
ment, de la destruction et de la continuation mo¬ 
derne de l'ordre. Paris 1840, 1 vol. in-8. 
713 Maimbonrg, L. Traité historique de l'établissement et 
des prérogatives de l'Eglise de Rome et de ses évê- 
ques. Paris 1685, 1 vol. in-4. 
714 — — Histoire du schisme des Grecs. Paris 1686, 
1 vol. in-4. 
715 — — Histoire, de l'arianisme depuis sa naissance 
jusqu'à sa fin, avec l'origine et le progrès de l'hê- 
résie des Sociniens. Paris 1673, 2 vol. in-4. 
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716 Maimbottrg, L. Histoire du luthéranisme. Paris 1680, 
1 vol. in-4. 
717 — — Histoire du calvinisme. Paris 1682,1 vol. in-4. 
719 — — Histoire du pontificat de Saint Grégoire-le- 
Grand. Paris 1686, 1 vol. in-4. 
720 — ■— Histoire du pontificat de Saint Léon-le-Grand. 
Paris 1687, 1 vol. in-4. 
949 — — Histoire de l'hérésie des iconoclastes et de 
la translation,,de l'empire aux Français. Paris 1679, 
2 vol. in-12. 
1389 Maistre, J. de. Lettres d'un gentilhomme russe, sur 
l'Inquisition espagnole. Paris 1822, 1 vol. in-8. 
516 Marchettns, J. Kritik über die Geschichte und Ab¬ 
handlungen des Herren Abts Fleury mit einem 
Anhange über dessen Fortsetzer. Augsburg 1789, 
2 Bde in-8. 
942 Marsolier, l'abbé. Vie abrégée de la bienheureuse 
mère de Chantai, fondatrice de l'ordre de la Visita¬ 
tion. Paris 1752, 1 vol. in-8. 
1723 Martigny, l'abbé. Dictionnaire des antiquités chré¬ 
tiennes. Paris 1877, 1 vol. gr. in-8. 
— Mélanges religieux. Voir Miscellanea helvetica D 1277, 
vol. 96 à 101, 6 vol. et Mélanges fribourgeois D 1611. 
— Mémoires pour servir à. l'histoire du différend entre 
le Pape et le canton de Lucerne, à l'occasion du 
bannissement du curé Andermatt, par un curé de 
ce canton. Lucerne 1727, 1 vol. in-8. Voir G 517. 
867 Merle d'Aubigné, J.-H. Histoire de la réformation du 
XVIe siècle. Paris et Genève 1848, 4 vol. in-8. 
1100 Möhrlen, Ch. Geschichte der Waldenser, von ihrem Urs¬ 
prung an bis auf unsere Zeit. Basel 1844, 1 Bd in-8. 
— Mörikofer, J.-C. Bilder aus dem kirchlichen Leben 
der Schweiz. Leipzig 1864, 1 Bd in-8. Voir G 511. 
— Moshemius, J.-Laur. Institutiones historise christianise 
antiquioris. Helmstadii 1737, 1 vol. in-8. Voir G 471. 
— — — Institutiones historias christianise recentioris. 
Helmstadii 1741, 1 vol. in-8. Voir G 472. 
990 Münter, F. Die Christin im heidnischen Hause vor 
den. Zeiten Constantin's des Grossen. Kopenhagen 
1828, 1 Bd in-8. 
38 Murr, C.-G. von. Geschichte der Jesuiten in Portugal, 
unter der Staatsverwaltung des Marquis von Pombai. 
Nürnberg 1787-88, 2 Bde in-8. 
1097 Pabsthum, das, im Widerspruch mit Vernunft, Moral 
und Christenthum, nachgewiesen in seiner Geschichte 
von Antiromanus. Stuttgart 1838, 3 Bde in-8. 
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931 Plessing, J.-F. Ueber Golgatha und Christi Grab. Ein 
historisch-kritischer Versuch mit einem Grundriss 
von der Gegend und Stadt des heutigen Jerusalems. 
Halle 1789, 1 Bd in-8. 
315 Potter, de. Vie et mémoires de Scipion de Ricci, évé- 
que de Pistoie et Prato. Paris 1826, 4 vol. in-8. 
649 Pradt, de. Du jésuitisme ancien et moderne. Paris 
1825, 1 vol. in-8. 
— Preisswerk, S.-L. Orient ancien et moderne, pour servir 
à l'explication des Saintes-Ecritures ; 2' année. Paris 
et Lyon 1843, 1 vol. in-8. Voir K 61. 
954 Raderus, Pat. M. Apostolicus religionis eatholicœ pro- 
pugnator Petrus Ganisius, S. J., etc. Viennse 1687, 
1 vol. in-12. 
— Reemoud, Floriuioiid de. L'histoire de la naissance, 
progrez et décadence de l'hérésie de ce siècle, divisée 
en huict livres. Rouen 1622, 1 vol. in-4. Voir G 580. 
1280 Rauke, Leop. Die römischen Päpste, ihre Kirche und 
ihr Staat im XVI und XVII Jahrhundert. Berlin 
1844-45, 3 Bde in-8. 
539 — — Histoire de la papauté pendant les XVIe et 
•i XVIIe siècles, trad, de l'allemand par J.-B. Haïber. 
Paris 1838, 4 vol. in-8. 
756 Ratisbomie, M.-Th., l'abbé. Histoire de saint Bernard. 
Paris 1843, 2 vol. in-8. 
1001 Reformationsgeschichte des Schweizerlandes für den¬ 
kende Leser beider Bekenntnisse von M.-S. Burgdorf 
1847, 1 Bd in-8. 
— Rielicrins, Edm. Historia conciliorum. Colonise 1583, 
3 vol. in-8. Voir G 285. 
314 Roscoe William. Vie et pontificat de Léon X, trad, 
de l'anglais par P.-F. Henry. Paris 1808, 4 vol. in-8. 
— Roseniniiller, J.-G. Historischer Beweis der Wahrheit 
der christlichen Religion. Hildburghausen 1789, 1 Bd 
in-8. Voir G 280. 
1077 Rothensee, Dr. Der Primat des Papstes in allen chri¬ 
stlichen Jahrhunderten. Mainz 1836-38, 3 Bde in-8. 
— Rousselot, l'abbé. La vérité sur l'événement de la 
Salette, du 19 sept. 1846, ou Rapport à Mgr l'évêque 
de Grenoble sur l'apparition de la Ste Vierge à 
deux petits bergers de la Salette (Isère). Grenoble 
1848, 1 vol. in-12. Voir G 555. 
24 a Royauraont. Histoire du vieux et du nouveau Testa¬ 
ment. Lyon 1738, 1 vol. in-12. 
786 Rachat, Abraham. Histoire de la réformation de la 
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Suisse, édition avec appendice par Vulliemin. Nyon, 
Paris et Lausanne 1835-88, 7 vol. in-8. 
817 Saint-Priest, Alex. de. Histoire de la chute des Jésuites 
au XYHIe siècle (1750-82). Paris 1844, 1 vol. in-8. 
928 Sarpi, Fra Paolo. Histoire du concile de Trente, trad, 
par Amelot de la Houssaie. Amsterdam 1699,1 vol. in-4. 
1187 Schatz, Dr W. Chronicon Halberstadense, ab anno 
780 ad annum 1209. Halberstadt 1839, 1 Bd in-4. 
1369 Scherer, Graf Theodor. Helden und Heldinnen des 
christlichen Glaubens und der christlichen Liebe aus 
dem Schweizerland. Schaffhausen 1857, 1 Bd in-8. 
910 Schmidt, C. Histoire et doctrine de la secte des Ca¬ 
thares ou Albijeois. Paris et Genève 1849, 2 vol. in-8. 
— Séguin, Eng. Vie du Bienheureux Père Ganisius. Paris 
1864, 1 vol. in-12. Voir G 622. 
822 Siegrist, Georg. Bruder Klaus, oder des seligen Ni¬ 
kolaus von der Flüe lehrreiche und wundervolle 
Lebensgeschichte. Luzern 1843, 1 Bd in-8. 
698 Simon, H. Vie politique et privée du Souverain Pon¬ 
tife Pie VII. Paris 1823, 1 vol. in-12. 
1315 Simrock, K. Handbuch der deutschen Mythologie mit 
Einschluss der nordischen. Bonn 1864, 1 Bd in-8. 
40 Sommier, J.-C. Histoire dogmatique du St-Siége. Nancy 
1716, 1 vol. in-8. 
601 Spittler, L.-T. Grundriss der Geschichte der christlichen 
Kirche bis auf unsere Zeit herab fortgeführt von 
Dr G.-J. Plank. Reutlingen 1814, 1 Bd in-8. 
1108 — — Geschichte des Papstthums, mit Anmerkun¬ 
gen, herausgegeben von D1 J. Gurlitt, erneuer und 
vervollständigt von D' H.-C.-G. Paulus. Wien 1828, 
1 Bd in-8. 
— Stolherg, Fr.-Leop., Graf zn. Geschichte der Religion 
Jesu Christi ; 15 Bde und 2 Bde Register, in-8. 
Hamburg 1811-25. — Die Fortesetzung von Friedr. 
v. KerzBd 16-40 sammt Register in-8. Mainz 1822-44. 
Voir G 176. * 
— — — Geschichte der Religion Jesu Christi. Sitten 
und Solothurn 1817-19, 15 Bde in-8. Voir G 389. 
453 Stumpfen, des grossen gemeinen Concilium, zu Con- 
stanz gehalten, kurze doch gründlichere und voll¬ 
kommene dann vor nie in Teutsch gesähene Be- 
schrybung, und täglich von einer Session zu der 
andern in geistlichen und wältlichen Sachen darin 
darneben gehandelt ist. 1541. Folio. 
1750 Tappert, P. Dionys-Maria. Der heilige Bruno, Stifter 
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des Karthäuser-Ordens, in seinem Leben und Wirken. 
Luxemburg 1872, 1 Bd in-8. 
23 b Tillemont, Lenain de. Mémoires pour servir à l'his¬ 
toire ecclésiastique des six premiers siècles. Bruxelles 
1706-30, 10 tom. en 30 vol. in-12. 
— — — Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiasti¬ 
que des six premiers siècles. Paris 1701-12, 16 vol. 
in-4. Voir G 165. 
831 Tiron, l'abbé. Histoires et costumes des ordres reli¬ 
gieux et militaires. Bruxelles 1845, 2 vol. gr. in-8. 
1537 Truillot, J.-B. Histoire de tous les conciles généraux. 
Lyon 1697, 1 vol. in-12. 
1021 Tzschirner, DrH.-G. Der Fall des Heidenthums, heraus¬ 
gegeben von C- W. Niedner. Leipzig 1829,1 Bd in-8. 
1581 yn saint prêtre, ou notice historique sur la Vie, les 
Miracles et les Travaux apostoliques du vénérable 
curé d'Ars. Metz 1852, 1 vol. in-12. 
851 Urkunden zur Geschichte des reorganisirten Bisthums 
Basel. Aarau 1847, 1 Bd in-8. 
988 Versuch einer pragmatischen Geschichte der Staats¬ 
rechtlichen Kirchenverhältnisse der schweizerischen 
Eidgenossen. Als Vorbereitung zu den neueren Deut¬ 
schen u. schweizerischen Bisthums-Angelegenheiten. 
Germanien 1816, 1 Bd in-8. 
834 Vertot, l'abbé de. Histoire des chevaliers hospitaliers 
de St-Jean de Jérusalem, appeliez depuis chevaliers 
de Rhodes et aujourd'hui chevaliers de Malte. Paris 
1727, 5 vol. in-12. 
1500 — — Origine de la grandeur de la Cour de Rome, 
et de la nomination aux évêchés et aux abbayes de 
France. La Haye 1737, 1 vol. in-12. 
— Veyssière la Croze, Math. Historische Beschreibung 
des Zustandes der christlichen Religion in Ethiopien 
und Armenien, aus dem Franz. übers, von Aldinor. 
Dantzig 1740, 1 Bd in-8. Voir G 386. 
945 Vie du pape Sixte V, trad, de l'italien de Gregorio 
Leti. La Haye 1717, 2 vol. in-12. 
1055 — — et miracles de saint Nicolas, archevêque de 
Myre, trad, de l'italien. Fribourg en Suisse 1711, 
2 tom. en 1 vol. in-8. 
311 — — du révérend père Ganisius, de la Gomp. de 
Jésus. Paris 1707, 1 vol. in-8. 
1757 Villefranche, J.-M. Pie IX, sa vie, son histoire, son 
siècle. Lyon 1878, 1 vol. in-8. 
309 Vita sancti Stanislai Kostka, s. J. Dilingas 1727,1 vol. in-8. 
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1264 Voigt, Dr Georg. Enea Silvio de' Piccolomini als Papst 
Pius der Zweite, und sein Zeitalter. Berlin 1856-63, 
3 Bde in-8. 
757 — — Histoire de Grégoire VII et de son siècle, 
trad, de l'allemand par Jœger. Paris 1842, 1 vol. in-8. 
926 Vnlliemin, L. Le Chroniqueur, recueil historique et 
journal de l'Helvétie romande, renfermant le récit 
de la réformation de ce pays et celui de sa réunion 
à la Suisse dans les années 1535 et 1536. Lausanne 
1836, 1 vol. in-8. 
1089 Weber, C.-Jul. Das Papstthum und die Päpste. Stuttgard 
1834, 3 Bde in-8. 
1109 Wessenlberg, J.-H. von. Die grossen Kirchenversamm¬ 
lungen des XV und XVI Jahrhunderts. Gonstanz 
1840, 4 Bde in-8. 
352 Wunder, etc., u. übernatürliches Leben des vielsèeligen 
Bruder Clausen von Underwalden. Luzern 1732, 
1 Bd in-4. 
E. Biographie. 
a. Biographie universelle. 
433 Allgemeines Künstlerlexicon, oder kurze Nachricht von 
dem Leben u. den Werken der Maler, Bildhauer, Bau¬ 
meister, Kupferstecher, Kunstgiesser, Stahlschneider, 
etc. Zürich 1779-1818, 5 Thle in-fol. 
1489 Bezanson, 0. de. Histoire des princes illustres qui, 
par leur piété et leurs belles actions, ont mérité le 
surnom de Grand. Paris 1699, 1 vol. in-12. 
512 Biographie universelle, ancienne et moderne, rédigée 
par une société de gens de lettres et de savants. 
Paris 1811-62, 85 vol. in-8. 
1741 — — universelle et portative des contemporains, 
ou dictionnaire historique des hommes vivants et 
des hommes morts depuis 1788 jusqu'à nos jours, 
etc., publié sous la direction de Rabbe, Vieilh de 
Boisjolin et Sainte-Preuve. Paris 1836, 1 vol. in-8. 
1751 Botteau, Anne-Marie. Recueil de notices historiques 
N
 sur les femmes remarquables, depuis la création 
jusqu'à nos jours. Strasbourg s. d., 1 vol. in-8. 
1332 Cassian, Dr H. Materialien für den biographischen 
Geschichtsunterricht, enthaltend Geschichte des Alter¬ 
thums, des Mittelalters und der neueren Zeit. Chur 
1856-59, 2 Bde in-8. 
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631 Dictionnaire historique, ou histoire abrégée de tous 
les hommes qui se sont fait un nom, etc., par une 
société de gens de lettres. Paris 1779, 6 vol. in-8. 
285 Félibien. Entretiens sur les vies et sur les ouvrages 
des plus excellents peintres anciens et modernes 
avec la vie des architectes. Trévoux 1725, 5 vol. in-12. 
582 Feller, F.-X. de. Dictionnaire historique des hommes 
qui se sont fait un nom, etc., depuis le commence¬ 
ment du monde jusqu'à nos jours. Besançon et Paris 
1832-33, 13 vol. in-8. 
1651 Figuier, Louis. Vies des savants illustres, depuis l'an- 
tiquités jusqu'au XIXe siècle, avec l'appréciation som¬ 
maire de leurs travaux. Paris 1870-72, 3 vol, in-8. 
1" vol. Antiquité. 
2e » Moyen-Âge. 
3e * Renaissance. 
362 b Niceron. Mémoire pour servir à l'histoire des hommes 
illustres dans la république des lettres avec un ca¬ 
talogue raisonné de leurs ouvrages. Paris 1729-40, 
41 vol. in-8. 
b. Biographie ancienne. 
328 Biographien der berühmtesten Römer und Römerinnen 
in historisch-dramatischen Darstellungen, vom Ver¬ 
fasser Scipio des Afrikaners. Wien 1800, 1 Bd in-8. 
281 Blount, Charles. Vie d'Apollonius de Tyane, par Phi¬ 
lostrate, trad, de l'anglais. Amsterdam 1779,4 vol. in-12. 
1640 Boissier, Gaston. Gicéron et ses amis ; étude sur la 
société romaine du temps de César. Paris 1870, 
1 vol. in-12. 
333 Cornelius, Népos. Les vies des grands capitaines, trad, 
en français avec le texte latin. Lyon 1775,1 vol. in-12. 
677 — — Excellentium imperatorum vitse. Londini 1744, 
1 vol. in-12. 
930 Dacier. La vie de Pythagore, ses symboles, ses vers 
dorez et la vie d'Hiéroclès. Paris 1706, tome 1", 
1 vol. in-8. 
618 Histoire de Gicéron, tirée de ses écrits et des monu¬ 
ments de son siècle. Paris 1749, 4 vol. in-12. 
1423 Lasaulx, E. von. Des Sokrates Leben, Lehre und Tod, 
nach den Zeugnissen der Alten. München 1857, 
1 Bd in-8. 
432 Plutarque. Vie des hommes illustres, grecs et romains, 
trad. d'Amyot. 1594, 1 vol. in-fol. 
280 — — Le même ouvrage. Genève 1642, 2 vol. in-8. 
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513 Plutarqne. Vie des hommes illustres, trad, de Ricard. 
Paris 1834, 8 vol. in-8. 
1034 — — Gheronei et Aemilii Probi, illustrium virorum 
vitse cum suo indice diligenter recognitse. Parrhisiis 
1514, 1 vol. in-fol. 
1063 — — Vie de César (texte grec), suivie de la com¬ 
paraison d'Alexandre et de César, avec un choix de 
notes en français, par Grégoire. Paris, 1 vol. in-12. 
986 Plutarchs von Chäronea Lebensbeschreibung der 
berühmten Männer übersetzt von J.-Christoph Kind. 
Leipzig 1745-54, 8 Bde in-8. 
633 Serail de la Tonr. Histoire de Scipion l'Africain et 
d'Epaminondas, pour servir de suite aux hommes 
illustrés de Plutarque. 1752, 2 tom. en 1 vol. in-12. 
570 Savérien. Histoire des philosophes anciens jusqu'à la 
renaissance des lettres, avec leurs portraits. Genève 
1772, 5 vol. in-12. 
334 Zapf. Gallerie der alten Griechen und Römer. Augs¬ 
burg 1801, 1 Bd in-8. 
c. Biographie moderne. 
I. Biographie moderne générale. 
653 Biographie moderne, ou galerie historique, civile, mi¬ 
litaire et judiciaire. Paris 1815, 2 vol. in-8. 
1623 — — des contemporains. 3 vol. in-18. 
Vol. I. 1. Lamartine ; 2. Victor Hugo ; 3. Jules Janin; 
4. Alex. Dumas ; 5. George Sand, par de Mirecourt. 
Paris 1854-57. 
Vol. H. 1. Jérôme Bonaparte ; 2. Le prince Napoléon 
Bonaparte ; 3. Histoire édifiante et curieuse de M. A. 
Thiers par Satan ; 4. Le marquis del Caretto ; 5. 
Mazzini ; 6. Le maréchal Pélissier ; 7. Le général de 
Pimodan, par Hip. Castille. Paris 1848-60. 
Vol. III. 1. Hippolyte Castille ; 2. Méry ; 3 et 4. Louis 
Veuillot ; 5. Le père Enfantin ; 6. Eugène de Mire- 
court, par E. de Mirecourt, F. Mondhuy et Hip. 
Castille. Paris 1854-59. 
802 Capefigne. Les diplomates européens. Paris 1843-47, 
3 vol. in-8. 
666 Custine, R. de. Les Bourbons de Göritz et les Bour¬ 
bons d'Espagne. Paris 1839, 1 vol. in-8. 
1496 Espion, 1', dans les cours des princes chrétiens, ou 
Lettres et Mémoires d'un envoyé secret de la Porte 
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dans les cours de l'Europe, etc., trad, de l'anglais. 
Cologne 1717, 6 vol. in-12. 
974 Exposé succint de la contestation qui s'est élevée 
entre Hume et Rousseau, avec les pièces justificatives. 
Londres 1766, 1 vol. in-8. 
744 Galerie des contemporains, par un homme de rien. 
Paris 1840-42, 10 vol. in-8 (manque le 10me vol.). 
668 Levis, de. Souvenirs et portraits, 1780-89. Paris 181S, 
1 vol. in-8. 
1218 Macaulay. Essais historiques et biographiques, trad, de 
l'anglais par G. Guizol. Paris 1860-62, 2 vol. in-8. 
778 Mignet. Notices et mémoires historiques. Paris 1843, 
2 vol. in-8. 
898 — — Notices historiques ; 3me édit. Bruxelles 1853, 
2 vol. in-8. 
533 Sarrut, G. et B. Saint-Edme. Biographie des hommes 
du jour. Paris 1835-38, 4 parties en 8 vol. gr. in-8. 
571 Savérien. Histoire des philosophes modernes. Paris 
1762-73, 8 vol. in-12. 
1509 Temple, le chevalier. Mémoires de ce qui s'est passé 
dans la chrétienté depuis le commencement de la 
guerre en 1672 jusqu'à la paix conclue en 1679. 
Amsterdam 1708, 1 vol. in-12. 
1196 Vapereau, G. Dictionnaire universel des contemporains. 
Paris 1858, 1 gr. vol. in-8. 
IL Biographie moderne particulière. 
1. SUISSES. 
1441 Bachelin, A. Les Girardet. Une famille d'artistes neu- 
châtelois. Neuchâtel 1870, 1 vol. in-8." 
358 a Balthasar, von. Lobrede auf H. Albrecht von Haller. 
Basel 1778, 1 Bd in-8. 
905 Biographie de Henri Pestalozzi. Lausanne 1853, 1 vol. 
in-8. 
906 — — de Albert de Haller. Paris 1845, 1 vol. in-8. 
1615 Blöäch, E. Eduard Blösch u. dreissig Jahre bernischer 
Geschichte. Bern 1872, 1 Bd in-8. 
1257 Bruchstücke aus den Ruinen meines Lebens. Aarau 
1820, 1 Bd in-12. 
1288 Candolle, Aug.-Pyramus de. Mémoires et souvenirs. 
Paris et Genève 1862, 1 vol. in-8. 
1753 Cramer, F.-A. et Naville-Rigaud, J.-A. Jean-Jacques 
Rigaud, ancien premier syndic de Genève ; notice 
biographique. Genève 1879, 1 vol. in-8. 
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1298 Daguet, Alex. Jost Alex, ou histoire des souffrances 
d'un protestant fribourgeois de la fin du XVI" siècle, 
racontée par lui-même. Genève 1864 (typ. ant.), 1 vol. 
in-8. 
1633 — — Les barons de Forell, ministres d'Etat à 
Dresde et à Madrid (1768-1815). Lausanne 1872,1 vol. 
in-8. 
327 Epoques raisonnées sur la vie d'Albert de Haller. 
Leipzig 1778, 1 vol. in-8. 
907 Essai sur la vie de Jean-Gaspard Lavater. Lausanne 
1844, 1 vol. in-8. 
1246 Fetscherin, B.-R. Der Process des am 5ten März 1640 
vor dem Rathhause in Bern enthaupteten Teusch- 
Seckelmeisters Johannes Frischherz. Zürich und Bern 
1849, 1 Bd in-8. 
1368 Fischer, E.-F. Erinnerung an Nikiaus Rudolf von 
Wattenwyl. Bern 1867, 1 Bd in-8. 
808 Freymond, J.-J. L'aveugle du Jorat, ou mémoires d'un 
officier vaudois atteint de cécité. Lausanne s. d., 1 vol. 
in-8. 
1648 Galerie suisse. Biographies nationales, publiées avec le 
concours de plusieurs écrivains suisses, par Eug. Se- 
crêtan. Lausanne 1873-80,3 vol. in-8 (parus jusqu'ici). 
1300 Gassler, F. Abhandlung über Guillimanus Leben und 
Schriften. Wien 1783, 1 Bd in-18. 
291 Gessuer, Georg. Lavaters Lebensbeschreibung. Winter- 
thur 1802-03, 3 Bde in-8. 
563 Girard, F., abbé. Guillaume d'Avenches et Antoine 
Saliceto. Etrennes fribourgeoises. 1802, 1 vol. in-12. 
1747 Grandpierre, L. Mémoires politiques. Neuchâtel 1877, 
1 vol. în-8. 
92 Grasser, J.-J. Schweizerisches Heldenbuch, darin die 
denkwürdigsten Thaten u. Sachen gemeiner löblichen 
Eidgenossenschaft u. s. w. Basel 1625, 1 Bd in-4. 
1020 Grenus. Notices biographiques sur Jacques, Théodore, 
Pierre, Gabriel et Jean-Louis Grenus, successivement 
citoyens de Genève dès 1620 à 1782, accompagnées 
d'anciennes anecdotes somptuaires et de matériaux 
inédits, relatifs aux troubles politiques de 1737 et à 
Jean-Jacques Rousseau. Genève 1849, 1 vol. in-8. 
1652 Guimps, Roger de. Histoire de Pestalozzi, de sa pensée 
et de son œuvre. Lausanne 1874, 1 vol. in-8. 
968 Haller, Fr.-Lndw. Leben des Herrn Robert Scipio von 
Lentulus, weiland Generallieutenant in königl. preuss. 
Diensten. Bern 1787, 1 Bd in-8. 
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351 Herrliberger, D. Schweizerischer Ehrentempel. Basel 
1748, 1 Bd in-4. 
877 Herzog, J.-J. Œcolampade, le réformateur de Bale, 
trad, de l'allemand par A. de Mestral. Neuchâtel 1848, 
1 vol. in-8. 
344 History vom Leben und Sterben, dess H. Einsidels 
und Martyrs S. Meinradts. Freiburg in der Eydgno- 
schafift 1587, 1 Bd in-4. 
1746 Jeanneret et Bonhote. Biographie neuchàtêloise. Locle 
1863, 2 vol. in-8. 
1620 Jnnod, L. Farel, réformateur de la Suisse romande. 
Neuchâtel et Paris 1865, 1 vol. in-12. 
145 Lavater, Joh.-Kaspard. Freymüthige Briefe über das 
Deportationswesen und seine eigene Deportation nach 
Basel, nebst mancherley Beylagen, Urkunden und 
Anmerkungen. Winterthur 1800-01, 2 Bde in-8. 
1261 Lecomte, Ferd. Le général Jomini, sa vie et ses écrits. 
Lausanne 1860, 1 vol. in-8. 
348 Lutz, M. Nekrolog denkwürdiger Schweizer aus dem 
achtzehnten Jahrhunderten. Aarau 1812, 1 Bd in-8. 
361 — — Moderne Biographien, oder kurze Nachrichten 
von dem Leben und Wirken interessanter Männer 
unserer Zeit, welche sich in der Schweiz ausgezeichnet 
haben. Lichtensteig 1826, 1 Bd in-8. 
350 Meister, L. Helvetiens berühmte Männer. Zürich 1799, 
2 Bde in-8. 
1316 — — Helvetiens berümhte Männer. Zürich 1782-86, 
3 Bde in-8. 
343 — — Berühmte Züricher. Basel 1782, 2 Bde in-8. 
349 — — Portraits des hommes illustres de la Suisse, 
trad, de l'allemand. Zurich 1792, 1 vol. in-8. 
— Mélanges de biographie suisse. Voir Miscellanea hel¬ 
vetica D 1277, vol. 92 et 93 et Misceltanea fribur- 
gensia D 1611. 
317 Mémoires historiques concernant le général d'Erlach, 
pour servir à l'histoire de la fameuse guerre de 30 
ans et des règnes de Louis XIII et Louis XIV. 
Yverdon 1784, 4 vol. in-8. 
900 — — d'un artisan de Porrentruy, écrits par lui- 
même. Porrentruy 1852, 1 vol. in-8. 
1761 Meyer, Bernard Ritter von. Erlebnisse des Bernard 
Ritter von. Meyer, weiland Staatschreiber und Tag- 
satzungs-Gesandter des Gantons Luzern, etc., etc., 
herausgegeben von dessen Sohn. Wien und Pesth 
1875, 2 Bde in-8. 
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748 Meyer von Kuoiiau, (S. Die Schweizer heldinnen. Zürich 
1834, 1 Bd in-fol. mit Lithogr. 
1712 Montet, Alb. de. Dictionnaire biographique des Gene¬ 
vois et des Vaudois qui se sont distingués dans leur 
pays ou à l'étranger, par leurs talents, leurs actions, 
leurs œuvres littéraires ou artistiques, etc. Lausanne 
1877-78, 2 vol. in-8. 
731 Mörikofer, J.-C. Landammann Anderwert nach seinem 
Leben und Wirken. Ein Beitrag zur Geschichte des 
Kantons Thurgau. Zürich und Frauenfeld 1842, 1 Bd 
in-8. 
1673 Mfilinen, E.-Fr. von. Prodromus einer schweizerischen 
Historiographie, in alphabetischer Reihenfolge die 
Historiker aller Gantone und aller Jahrhunderte 
umfassend. Bern 1874, 1 Bd in-8. 
— — — Helvetia sacra. Voir D 1618. 
551 Mnralt, C. von. Hans von Reinhard, Bürgermeister des 
eidgenössischen Standes Zürich, und Landammaun 
der Schweiz. Zürich 1839, 1 Bd in-8. 
814 Museum virorum lucernatum fama et meritis illustrium, 
quorum imagines ad vivum depictae visuntur. Lucernse 
1777, 1 Bd in-8. 
357 Nachricht von dem Leben und Berrichtungen Joh. 
Hallers des Helfers zu Schweitz, Zweysimmen und 
Thun, wie auch Joh. Hallers des Sohns, Pfarrers zu 
Augsburg und Bern. Zur Erheiterung der Kirchen¬ 
geschichten des XVI Jahrhunderts. Bern 1742, 1 Bd 
in-8. 
307 Necker. In Briefen an Herrn Iselin in Basel. 1782, 
1 Bd in-12. 
991 Notice sur la vie et les travaux de J.-A. Galiffe, G. G., 
avec quelques extraits de ses correspondances et 
autres pièces justificatives, par J.-B.-G. G. Genève 
1856, 1 vol. in-8. 
1309 Pabst, K.-R. Theodor Müllers Jugendleben in Mecklen¬ 
burg und Jena. Aarau 1861-63, 3 Thle in 1 Bd in-8. 
855 Planta, Vincenz von. Joh. Friedrich von Tscharners 
Leben und Wirken, nebst einer Zugabe aus dessen 
schriftlichem Nachlasse. Chur 1848, 1 Bd in-8. 
1289 Platter, Th. La vie de, écrite par lui-même. Genève 
1862, 1 vol. in-8. 
1586 Rsemy, Héliod. Le Bienheureux Pierre Ganisius, prêtre 
de la Compagnie de Jésus, fondateur du collège de 
Fribourg. Fribourg en Suisse 1865, 1 vol. in-12. 
1064 Reding, Theod. Lebensgeschichte des Freiherrn von 
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Biberegg, General-Kapitains des Fürstenthums und 
der Armee von Katalonien. Luzern 1817, 1 Bd in-8. 
1717 Rösselet, Souvenirs d'Abraham, lieutenant-colonel au 
service de France, publiés par R. de Steiger. Neu- 
châlel 1857, 1 vol. in-8. 
305 Rousseau, J.-J. Les Confessions, suivies des Rêveries 
d'un promeneur solitaire et de la correspondance. 
Genève 1782-90, 10 vol. in-12. 
1059 — — Les Confessions, suivies des Rêveries d'un 
promeneur solitaire. Genève 1782, 2 vol. in-16. 
853 Rovéréa, F. de. Mémoires écrits par lui-même et publiés 
par C. de Tavel, avec une préface par C. Monnard. 
Berne, Zurich et Paris 1848, 4 vol. in-4. 
1647 Sainte-Beuve. Le général Jomini. Paris 1869, 1 vol. 
in-12. 
1307 Schläpfer, J. Erlebnisse und Beobachtungen eines 
brittisch-schweizerischen Legionärs in England und 
Orient. Murten 1859, 1 Bd in-8. 
359 Senebier, J. Mémoire historique sur la vie et les écrits 
de Horace Bénédict de Saussure. Genève 1800, 1 vol. 
in-8. 
1310 Simonde de Sismondi, J.-C.-L. de. Fragments de son 
journal et correspondance. Genève 1857, 1 vol. in-8. 
1233 Steinlen, A. Etude biographique et littéraire : Charles- 
Victor de Bonstetten. Lausanne 1860, 1 vol. in-12. 
933 Usteri, P. Denkrede auf Joh.-Heinr. Rahn. Ziirich 1812, 
1 Bd in-8. 
1493 Vie de Messire Jean d'Aranthon d'Alex, évêque de 
Genève. Lyon 1697, 1 vol. in-8. 
1299 Vogel, J. Schweizergeschichtliche Studien : 
1° Joh. Miiller's Freundschaftsbund mit Carl-Victor 
von Bonstetten; 
2° Mémoires de Fréd.-Gésar de Laharpe ; 
3° David Ulrich, Staatsanwalt des Kantons Zürich. 
Bern 1864, 1 Bd in-12. 
1265 Vulliemin, L. Un magistrat suisse : Aug. Pidou, lan- 
damman du canton de Vaud. Lausanne 1860, 1 vol. 
in-8. 
1631 — — Le doyen Bridel. Lausanne 1855, 1 vol. in-8. 
360 Weissenbach, J.-A. La vie du bienheureux Nicolas de 
Fliie, trad, de l'allemand. Einsidlen 1794, 1 vol. in-8. 
732 Werro, Rom. Notice sur la vie et les écrits de Sébastien 
Werro, prévôt et curé de Fribourg au XVIe siècle. 
Fribourg 1841, 1 vol. in-8. 
996 Wirz, A.-H. Leben Herrn Hans-Caspar Hirzeis, Ar- 
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chiaters und Stifters der Hiilfsgesellschaft in Zürich. 
Zürich 1818, 1 Bd in-4. 
1237 Wolf, Dr R. Biographien zur Kulturgeschichte der 
Schweiz. Zürich 1858-62, 4 Bde in-8. 
353 Woltmann, K.-L. von. Johann von Müller. Berlin 1810, 
1 Bd in-8. 
1675 Zehuder, Josephine, geb. Stadlin. Pestalozzi. Idee und 
Macht der menschlichen Entwikelung. Gotha 1875, 
lter Bd in-8. 
1445 Zschokke, H. Eine Selbstchau. Aarau 1842, 2 Bde in-8. 
Voir F 132. 
2. FRANÇAIS. 
529 a Andryane, A. Mémoires d'un prisonnier d'Etat au 
Spielberg. Paris 1837-38, 4 vol. in-8. 
b — — Souvenirs de Genève, complément des mé¬ 
moires d'un prisonnier d'Etat. Paris 1839, 2 vol. in-8. 
1006 Anecdotes inédites pour faire suite aux mémoires de 
Mme d'Epinay, précédées de l'examen de ces mémoires. 
Paris 1818, 1 vol. in-8. 
1669 Argenson, d'. Essais dans le goût de ceux de Monta¬ 
gne, composés en 1736. Amsterdam 1785, 1 vol. in-8. 
530 Arnault, A.-Y. Souvenirs d'un sexagénaire. Paris 1833, 
4 vol. in-8. 
1296 Artaud de Montor. Histoire de la vie et des travaux 
politiques du comte d'Hauterive, comprenant des 
actes de la diplomatie française, depuis 1784 jusqu'en 
1830. Paris 1839, 1 vol. in-8. 
623 Bachaumont. Mémoires secrets pour servir à l'histoire 
de la république des lettres en France, depuis 1762 
jusqu'à nos jours. Londres 1780-88, 32 vol. in-24 
(manquent le 2e et le 31° vol.). 
1019 a Bausset, L.-F. de. Histoire de Fénélon, composée 
sur les manuscrits originaux. Paris 1808, 3 vol. in-8. 
1650 Beslay, Charles. Mes souvenirs 1830-1848-1870. Paris 
1873, 1 vol. in-8. 
1546 Biographie des représentants du peuple à l'Assemblée 
nationale constituante. Paris 1848, 1 vol. in-12. 
1635 — — complète des représentants du peuple à l'As¬ 
semblée nationale, avec leurs adresses dans Paris. 
Paris 1848, 1 vol. in-8. 
300 Bonneval, de, comte et pacha à trois queues. Mémoi¬ 
res. Paris 1806, 2 vol. in-8. 
404 Bouhours, le P. S.-J. Histoire de P. d'Aubusson-la- 
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Feuillade, grand maître de Rhodes. Paris 1806, 1 vol. 
in-4. 
1495 Bussy-Ralmthi, Roger, comte de. Mémoires. Paris 1704, 
3 vol. in-12. 
1499 — — Discours à ses enfants sur le bon usage des 
adversitez et les divers évènemens de sa vie. Paris 
1694, 1 vol. in-12. 
858 Chateaubriand. Mémoires d'outre-tombe. Paris 1849-50, 
12 vol. in-8. 
364 Oollini, Alexandre. Mon séjour auprès de Voltaire. 
Paris 1807, 1 vol. in-8. 
602 b Conséquences médiates des révélations privées de 
Mme de Lalive d'Epinay. Paris 1818, 1 vol. in-8. 
1260 Goppet et Veimar. Mme de Staël et la grande duchesse 
Louise, par l'auteur des souvenirs de Mme Récanner. 
Paris 1862, 1 vol. in-8. 
1547 Corps politiques de l'Etat, les grands. Biographie com¬ 
plète des membres du Sénat, du Conseil d'Etat et 
du Corps législatif, par un ancien député. Paris 1852, 
1 vol. in-12. 
1703 Desnoiresterres, Oust. Voltaire et la société au XVIIIe 
siècle. Paris 1871-76, 8 vol. in-8. 
1er vol. Jeunesse de Voltaire; 2° Voltaire à Cirey; 
3" Voltaire à la cour ; 4e Voltaire et Frédéric ; 5e Vol¬ 
taire aux Délices ; 6" Voltaire et J.-J. Rousseau ; 7° 
Voltaire et Genève ; 8e Voltaire, son retour et sa mort. 
287 Dumourier, C.-F., général. Vie privée et politique, écrite 
par lui-même. Hambourg 1795, 5 vol. in-12. 
841 Eloges de Mad. Geoffrin, contemporaine de M™0 du 
Deffand, par M. Morellet, Thomas et d'Alembert, 
suivis de lettres de Mme Geoffrin et à Mme Geoffrin, 
et d'un essai sur la conversation. Paris 1812, 1 vol. in-8. 
602 a Epinay, Mad. d'. Mémoires et correspondances. Paris 
1818, 3 vol. in-8. 
921 Fastes de la Légion d'honneur. Biographie de tous 
les décorés, accompagnée de l'histoire législative et 
réglementaire de l'ordre, par Lievyns, Ver dot et Bêgat. 
Paris 1842-47, 5 vol. in-8. 
1437 Foisset. Vie du R. P. Lacordaire. Paris 1870, 2 vol. in-8. 
1679 Haussonville, le vicomte d'. Sainte-Beuve, sa vie et ses 
œuvres. Paris 1875, 1 vol. in-16. 
1532 Heince et Bignon. Vies, actions, devises et éloges des 
hommes illustres françois, etc., que feu le cardinal 
de Richelieu a fait peindre dans son palais cardinal. 
Paris 1667, 1 vol. in-12. 
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201 Lally-Tolendal. Mémoires ou 2Je lettre à ses commettans. 
s. 1. 1790, 1 vol. in-8. 
1061 Leguaï de Prémoutval, A.-P. Mémoires. La Haye 1749, 
1 vol. in-8. 
1417 Lepan. Vie politique, littéraire et morale de Voltaire. 
Paris 1825, 1 vol. in-12. 
1019 b Lettre à M. de Bausset, pour servir de supplément 
à son histoire de Fénélon. Paris 1809, 1 vol. in-8. 
982 Louvet, J.-B. Quelques notices pour l'histoire et le 
récit de mes périls depuis le 31 mai 1793. Paris an III 
(1794-95), 1 vol. in-8. 
965 Mauson, Mad. Mémoires explicatifs de sa conduite dans 
le procès de l'assassinat de M. Fualdès. Paris 1818, 
1 vol. in-8. 
289 Marmontel. Mémoires d'un père pour servir à l'instruc¬ 
tion de ses enfans. Paris 1804, 4 vol. in-12. 
1528 Mémoires de la vie de Jacques-Auguste de Thou. Am¬ 
sterdam 1713, 1 vol. in-12. 
313 — — et lettres pour servir à l'histoire de la vie 
de Mlle de l'Enclos. Rotterdam 1751, 1 vol. in-12. 
Dans le même : 
La vie de Socrate, trad, de l'anglois. Amsterdam 1751, 
1 vol. in-12. 
182 Moutluc. Commentaires de Messire Biaise de Montluc, 
maréchal de France (1521-72). Paris 1594, 1 vol. in-8. 
1418 Neuhaus, C. Le docteur Pugnet. Berne et Zurich 1847, 
1 vol. in-8. 
1016 Ouvrard, G.-J. Mémoires sur sa vie et ses diverses 
opérations financières. Paris 1826-27, le 2me et le 3ms 
vol. in-8. 
645 Paris, Versailles et les provinces au XVIIImt siècle, 
anecdotes sur la vie privée de plusieurs ministres, 
évêques, magistrats, etc. Paris et Lyon 1809, 2 vol. 
in-8. 
1510 Perrault. Les hommes illustres qui ont paru en France 
pendant ce siècle, augmenté des Eloges de Messieurs 
Arnauld et Pascal. Paris 1698, 1 vol. in-12. 
979 Roland, la citoyenne. Appel à l'impartiale postérité, 
ou recueil des écrits qu'elle a rédigés pendant sa 
détention. Paris s. d., 1 vol. in-8. 
534 Ségur, comte de. Mémoires, ou souvenirs et anecdotes. 
Paris 1827, 3 vol. in-8. 
656 Senac de Meilhan. Portraits et caractères de person¬ 
nages distingues de la fin du XVIIIe siècle. Paris 
1813, 1 vol. in-8. 
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668 Siècles, les trois, de notre littérature, ou tableau de 
l'esprit de nos écrivains depuis François Ier jusqu'en 
1772, par Sabotier de Castres. Amsterdam 1773, 
3 vol. in-12. 
303 Tableau philosophique de l'esprit de M. de Voltaire. 
Genève 1771, 1 vol. in-8. 
337 Vie de Monsieur Descartes. Paris 1691, 2 vol. in-4. 
671 — — de Louis Balbe-Berton de Grillon, surnommé 
le Brave. Paris 1757, 2 vol. in-12. 
308 — — de Voltaire. Genève 1786, 1 vol. in-8. 
3. ALLEMANDS, ANGLAIS, ITALIENS, ETC. 
514 Alfléri, Victor. Vie écrite par lui-même et trad, de 
l'italien. Paris 1809, 2 vol. in-8. 
903 — — Mémoires, écrits par lui-même et trad, de 
l'italien, par Ant. de Latour. Paris 1840, 1 vol. in-12. 
1627 Alvarez, Baltasar, e S. J. Vita à Ludooico de Ponte 
ejusdem societatis hispanicè édita et a Car. Bovio 
ex ead. Societate latinè reddita. Antverpiae 1670, 
1 vol. in-4. 
1262 Beck, D1' Jos. Freiherr J. Heinrich von Wessenberg 
sein Leben und Wirken. Freiburg 1862, 1 Bd in-8. 
1308 Bovet, Félix. Le comte de Zinzendorf. Paris 1860 
2 vol. in-8. 
319 Bronner, Fr.-Xaver. Leben von ihm selbst beschrieben. 
Zürich 1810, 3 Bde in-8. 
777 Cellini Benvenuto. Mémoires, trad, de l'italien par L. 
Leclanchê. Paris 1843, 1 vol. in-12. 
1589 Cleveland. Le philosophe anglois, ou histoire de Mon¬ 
sieur Cléveland, fils naturel de Cromwell, écrite par 
lui-même. Amsterdam 1776, 4 vol. in-8. 
1440 Compendio délia vita, e delle gesta di Giuseppe Bal¬ 
samo, denominato il conte Cagliostro. Roma 1791, 
1 vol. in-8. 
1450 Conrtet, V. Notice sur Pétrarque, avec une pièce iné¬ 
dite de Mirabeau sur la Fontaine de Vaucluse. Paris 
1835, 1 vol. in-12. 
326 Dugald-Stewart. Essais historiques sur la vie et les 
ouvrages de William Robertson, trad, de l'anglais 
par J.-G. Ymbert. Paris 1806, 1 vol. in-8. 
944 Dulon, der blinde Flötenspieler, Leben und Meinungen, 
von ihm selbst bearbeitet. Herausgegeben von C.-M. 
Wieland. Zürich 1807-08, 2 Bde in-8. 
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1135 Francke, Dr H. Arnold von Brescia und seine Zeit, 
nebst einem Anhang über die Stiftung des Paraklet 
bei Nogent an der Seine. Zürich 1825, 1 Bd in-8. 
356 Gotter, F.-W. Zum Andenken der Frau von Buchwald. 
Gotha 1790, 1 Bd in-8. 
964 Hanhart. Erinnerungen an Fr .-Aug. Wolf. Ein Beitrag 
zu seiner Lebensgeschichte mit angefügten Belegen 
und litterarischen Nachweisungen. Basel 1825, 1 Bd 
in-8. 
1252 Heim. Merkwürdige Geschichte des Lebens und der 
Schicksale John Newton's. Bielefeld 1848, 1 Bd in-8. 
911 Lalouel, H. Les orateurs de la Grande-Bretagne, depuis 
le règne de Charles Ier jusqu'à nos jours, précédés 
d'une lettre de M. de Cormenin. Paris 1841, 2 vol. in-8. 
312 Relation des malheurs et de la captivité du capitaine 
David Woodard et de quatre de ses compagnons, 
dans l'île de Gélébès. Paris 1805, 1 vol. in-8. 
1886 Sailer, J.-M. Aus Fenebergs Leben. München 1814, 
1 Bd in-8. 
1715 Strack, Jos. Die Generale der österreichischen Armee. 
Wien 1850, 1 Bd in-8. 
820 Sylvio Pellico da Saluzzo. Meine Gefängnisse, Denk¬ 
würdigkeiten. Le mie Prigioni, memorie. Mes prisons, 
mémoires. Stuttgart 1837, 1 vol. in-4. 
358 b Valentin, L. Notice historique sur le Dr Jenner, 
auteur de la découverte de la vaccine. Nancy 1824, 
1 vol. in-8. 
1593 Vie de Frédéric, baron de Trenck, trad, de l'allemand 
par Le Tourneur. Berlin 1788, 3 vol. in-12. 
— Viehoff, H. Gœthe's Leben. Stuttgart 1847-54, 4 Bde 
in-8. Voir H 736. 
F. Mélanges historiques. 
665 Amelot de la Honssaye. Mémoires historiques, politi¬ 
ques, critiques et littéraires. Amsterdam 1722, 2 vol. 
in-12. 
1333 Anecdotes des républiques. Paris 1771, 2 vol. in-8. 
1377 Anreden an die helvetisehe Geselschaft; lter Theil. 
Basel 1763-74, 1 Bd in-12. 
1275 Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements 
qui les ont décidées, recueillies par Gayot de Pitaval. 
La Haye 1747-51, 22 vol. in-12. 
NB. Le même ouvrage, Amsterdam 1772-81, est à 
voir à C Jurisprudence, n° 50. 
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1749 Du Camp, M. Histoire et critique ; études sur la révo¬ 
lution française. — Souvenirs de voyage. — Lettres 
à M. le ministre de l'instruction publique. Paris 1877, 
1 vol. in-8. 
1183 Friederich, Dr 0. Der Freimaurerbund u. die jesuitisch- 
hierarchische Propaganda. Darmstadt 1838, 1 Bd in-8. 
1223 Histoires choisies des auteurs profanes, trad, en fran¬ 
çais. Bâle s. d., 1 vol. in-12. 
1271 — — choisies des auteurs profanes, trad, en fran¬ 
çais avec latin à côté. Paris 1822, 2 vol. in-12. 
150 Hottiugerus, J.-Heinr. Dissertationum miscellanearum 
Pentas. Tiguri 1654, 1 vol. in-8. 
44 Le Ragois. Instruction sur l'histoire de France et sur 
l'histoire romaine. Paris 1777, 1 vol. in-12. 
515 Mercier. Fragmens politiques et d'histoire. Paris 1792, 
3 vol. in-8. 
843 Raynal, l'abbé. Anecdotes historiques, militaires et po¬ 
litiques de l'Europe, depuis l'élévation de Charles- 
Quint au trône de l'empire jusqu'au traité d'Aix-la- 
Chapelle en 1748. Amsterdam 1753-54, 2 vol. et 
suppl. in-8. 
560 Thierry, Aug. Dix ans d'études historiques. Paris 1839, 
1 vol. in-8. 
1335 Vallerange, P. Le panlatinisme, confédération gallo- 
latine et celto-gauloise. Alliance fédérative de la France, 
la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, 
la Grèce, etc. Paris s. d., 1 vol. in-8. 
1544 Veuillot, Louis. La guerre et l'homme de guerre. Paris 
1855, 1 vol. in-12. 
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E. 
GÉOGRAPHIE, VOYAGES, STATISTIQUE. 
A. Géographie. 
Traités de Géographie, Dictionnaires, Atlas, Cartes. 
— Abrégé de géographie de la Suisse à l'usage des 
écoles primaires. Vevey 1837. Voir I 256. 
396 Année géographique, 1', revue annuelle des voyages 
de terre et de mer, ainsi que des explorations, mis¬ 
sions, relations et publications diverses relatives aux 
sciences géographiques et ethnographiques. I'8 série: 
par Vivien de Saint-Martin, et plus tard par Maunoir 
et Duveyrier, 1876 et suiv. Paris 1862-78,16 vol. in-8. 
166 Atlas antiquus Danvillianus. Norimbergse 1784, 1 vol. 
gr. in-fol. 
417 — — général. (Melchior Tavernier.) Paris 1637, 
1 vol. in-fol. 
566 — — représentant le développement de l'industrie 
et du commerce de la Suisse dans la période de l'an 
1770 jusqu'à l'an 1870, dressé à la demande de la 
Commission suisse pour les Expositions addition¬ 
nelles de Vienne par le D1 H. Wartmann. Winter- 
thur 1873, 8 planches in-fol. 
168 — — géographique (de 47 planches) 1 vol. gr. in-fol. 
330 — — de toutes les parties connues du globe ter¬ 
restre, dressé pour l'histoire philosophique et poli¬ 
tique des établissements et du commerce des Euro¬ 
péens dans les deux Indes. 1 vol. in-4. 
279 — — no vus Reipublicœ helveticse XX Mappis com- 
positus, Sumtibus Homannianis Heredibus. Norim- 
bergge 1769, 1 vol. in-fol. 
512 — — de la Suisse en 1822. Zurich, 1 vol. in-4. 
333 — — de la monarchie prussienne. Londres 1788, 
1 vol. in-fol. 
423 — — des cartes des Pays-Bas et des frontières de 
France, avec un recueil des plans de villes, sièges 
et batailles, etc. Bruxelles 1712, 1 vol. in-fol. 
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13.3 Atlas des enfans, ou nouvelle méthode pour apprendre 
la géographie ; texte et cartes. Lyon 1774, 1 vol. in-12. 
428 Ayer, C. Manuel de géographie statistique. Genève 1861, 
1 vol. in-8. 
14 Balbi, A. Abrégé de géographie, rédigé sur un plan 
nouveau. Paris 1834, 1 vol. in-8. 
290 b — — Introduction à l'Atlas ethnographique du 
globe. Paris 1826, 1 vol. in-8. 
a — — Atlas ethnographique du globe, ou clas¬ 
sification des peuples anciens et modernes d'après 
leurs langues. Paris 1826, 1 vol. in-fol. 
300 Berghans, H. und H. Rebau. Bibliothek der Länder- und 
Völkerkunde, nach den neuesten politischen Gestaltun¬ 
gen, für die reifere Jugend und den gebildeten deutschen 
Bürgern. Stuttgard 1849, 3 Bde in-8. 
I. Theil : Allgemeine Geographie, von Rébau. 
II. » Staatenkunde oder Politische Geographie, 
von Berghaus. 
III. » Grundlinien der Ethnographie,von Berghaus. 
458 a Bergbaus, Herrn, und Stulpnagel. Atlas der Eisen¬ 
bahnen in Deutchland, Belgien, Elsass, der Schweiz 
und Ober-Italien. Gotha 1859, 1 vol. oblong. 
6 — —• Même ouvrage. Gotha 1861. 
343 Blanc, Dr L.-Gottfr. Handbuch des Wissenswürdigsten 
aus der Natur und Geschichte der Erde und ihrer 
Bewohner. Halle 1833-34, 3 Bde in-8. 
319 Boniface, A. Géographie élémentaire descriptive, ou 
leçons graduées de géographie ; 1" et 2e cours. Paris 
1833-34, 2 vol. in-8. 
568 Bonne, Rigob. Atlas (sans titre, ni date, mais publié 
dans les années 1777 et 1778) 140 cartes, 1 vol. in-4. 
160 Brazen La Martinière. Grand dictionnaire géographique 
et critique. Venise 1737, 10 vol. in-fol. 
335 Buffier, le P. Géographie universelle, exposée dans 
les différentes méthodes qui peuvent abréger l'étude et 
faciliter l'usage de cette science. Paris 1754, 1 vol. in-12. 
9 Buscbing. Géographie universelle, abrégée et retouchée 
par Berenger. Lausanne 1776-82, 12 vol. in-8. 
594 Cammerer, A.-A. Handbuch der neuesten Erdkunde, 
dem Unterrichte und den Freunden dieser Wissenschaft 
geweihet. Kempten 1838, 1 Bd in-8. 
465 Garte physique et politique de l'Europe. Paris 1843 
(dans un étui). 
474 — — physique et routière de la France, dressée 
par A.-R. Fresnin, 1858. 
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510 Carte de la Suisse où sont les treize cantons, leurs 
alliés et leurs sujets, etc., publié par François Grasset 
à Lausanne, dédiée à S. E. Mgr. Albert Fred. d'Erlach. 
1769. 
492 Clavier, Pli. de. Introduction à la géographie univer¬ 
selle, trad, du latin. Paris 1642, 1 vol. in-8. 
70 Cameiras, Y. Le géographe, manuel. Paris 1803, 1 vol. 
in-12. 
431 Cortambert, E. Eléments de géographie physique. Texte 
et planches. Paris 1849, 1 vol. in-12. 
420 Coulon, L. Les rivières de France, description géogra¬ 
phique et historique du cours et débordement des 
fleuves, rivières, etc., avec un dénombrement des villes, 
ponts, passages, batailles qui ont été données sur leurs 
rivages et autres curiosités. Paris 1644, 2 vol. in-12. 
441 Cours de géographie ancienne et moderne, suivi des 
éléments de l'astronomie. Fribourg en Suisse, 1830, 
1 vol. in-8. 
159 Description des quatres parties du monde: les empi¬ 
res, royaumes, états, et républiques, villes capitales, 
nations et habits des peuples divers. Paris, 1 vol. 
in-fol. avec beaucoup de planches. 
158 Dictionnaire géographique universel, par une société de 
géographes. Paris 1823-33, 10 tom. en 20 vol. 
376 — — géographique et descriptif du canton de Vaud. 
Vevey 1827, 1 vol. in-12. 
4 — — historique, politique et géographique de la 
Suisse. Genève 1788, 3 vol. in-8. 
7 — — historique, topographique et militaire de tous 
les environs de Paris. Paris 1816, 1 vol. in-12. 
422 — — géographique, historique et politique de la 
Suisse. Genève et Lausanne 1776, 2 vol. in-8. 
6 Echard, L. Dictionnaire géographique portatif, trad, de 
l'anglais par Vosgien. Amsterdam 1770, 2 vol. in-12. 
317 — — Dictionnaire géographique portatif, ou des¬ 
cription des républiques, royaumes, provinces, villes, 
etc., trad, de l'anglais par C. Vosgien. Lausanne et 
Berne 1795, 1 vol. in-8. 
405 Egger, A. Géographie de la Suisse, trad, de l'allemand 
d'Etlin. Fribourg (Suisse) 1862, 1 vol. in-8. 
— Engelhard, Dr J.-F.-L. Statistisch-historisch-topogra¬ 
phische Darstellung des Bezirks Murten. Voir D 118 b. 
323 FaM, J.-E. Abriss der natürlichen Erdkunde, inson¬ 
derheit Geistik in ausführlicher Darstellung. Nürnberg 
1800, 1 vol. in-8. 
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182 Fäsi, J.-C. Genaue und vollständige Staats- und Erd¬ 
beschreibung der ganzen helvetischen Eidgenossen¬ 
schaft. Zürich 1768, 4 Bde in-8. 
379 France, la, description géographique, statistique et to¬ 
pographique : Alsace, Haut-Rhin et Bas-Rhin, par 
Guadet et Bufau. Paris 1834, 2 parties en 1 vol. in-8. 
320 Galletti, J.-G.-'A. Geographisches Elementarbuch. Gotha 
1804, 1 Bd in-8. 
326 Geografia descrittiva esposta ai giovinetti. Pisa 1842, 
1 vol. in-8. 
— Géographie du canton de Fribourg; édition de 1875. 
Voir I 266. 
11 — — élémentaire de la République française, par 
demandes et réponses. Paris 1799, 1 vol. in-12. 
583 — — militaire de l'empire d'Allemagne, trad, de 
l'allemand par E.-X.-H. Ruhierre. Paris 1875,1vol.in-8. 
242 Girard, le Père G. Explication du plan de Fribourg 
en Suisse, dédié à la jeunesse de cette ville pour lui 
servir de première leçon de géographie. Lucerne 1827, 
1 vol. in-8. 
— Globe, le. Journal de la Société de géographie de Ge¬ 
nève. Voir K 158. 
286 Hoffmann, K.-F.-V. Die Erde und ihre Bewohner, ein 
Hand- und Lesebuch für alle Stände. Stuttgart 1838, 
1 Bd in-8. 
289 Humboldt, A. de. Cosmos, essai d'une description physi¬ 
que du monde, 3 vol. trad, par Faye et le 4* par 
Galushy, Paris 1847-59, 4 vol. in-8. 
442 — — Atlas zu Cosmos, Volks-Ausgabe, in 42 colo- 
rirten Tafeln, herausgegeben von Traugott Bromme. 
Stuttgart 1861, 1 Bd in-fol. (oblong). 
1 Joly, le Père J.-R. La géographie sacrée et les monu¬ 
ments de l'Histoire-Sainte. Paris 1784, 1 vol. in-4. 
599 a Kaltbrunner, D. Manuel du voyageur. Zurich 1879, 
1 vol. in-8 (géographie, géologie, etc). 
b — — Aide-Mémoire du voyageur ; notions géné¬ 
rales de géographie mathématique, physique, politi¬ 
que, de géologie, etc. Zurich 1881, 1 vol. in-8. 
513 Karte vom Laufe des Rheins von Basel bis Rotterdam. 
5 Kuenlin, F. Dictionnaire géographique, statistique et his¬ 
torique du canton de Fribourg. Fribourg 1832,2 vol. in-8. 
260 Laborde, L. de. Commentaire géographique sur l'Exode 
et les Nombres. Paris 1841, 1 vol. in-fol. 
8 La Croix, l'abbé de. Géographie moderne. Paris 1786, 
2 vol. in-12. 
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294 Lelewel, J. Géographie du Moyen-Age, accompagnée 
d'atlas et de cartes dans chaque volume. Bruxelles 
1852, 3 vol. in-8. 
238 Lenglet du Fresaoy, l'abbé. Méthode pour étudier la 
géographie. Paris 1768, 10 vol. in-12. 
572 Lewald, A. Atlas zur Kunde fremder Welttheile. Leipzig 
und Stuttgart 1836, 4 Bde in-8. 
222 Lexicon von Schwaben, geographisches, statistisches, 
topographisches. Ulm 1791-92, 2 Bde in-8. 
280 Löwenberg, J. Historisch-geographischer Atlas zu den 
allgemeinen Geschichtswerken von C. von Rottech, 
Pölitz und Becher ; in 50 colorirten Blättern, Freiburg 
im Breisgau 1839, 1 Bd in-fol. 
64 Lutz, M. Hand-Lexikon des Schweizerlandes. Aarau 
1827-35, 5 Bde in-12. 
433 — — Dictionnaire géographique et statistique de la 
Suisse, nouvelle édition par A. de Sprecher, trad, de 
l'allemand; revu pour ce qui concerne la Suisse ro¬ 
mande par J.-L. Moratel. Lausanne 1859-61, 2 vol. in-8. 
10 Malte-Brun. Précis de la géographie universelle, nou¬ 
velle édition publiée par Huot. Paris 1831-37, 12 vol. 
in-8 et 1 vol. atlas. 
447 — — Précis de la géographie universelle, ou des¬ 
cription de toutes les parties du monde, etc., avec 
gravures. Paris 1861, 3 vol. in-8. 
— Malten, von. Bibliothek der Weltkunde. Voir K 81. 
293 Manuel topographique de la Suisse, contenant une liste 
alphabétique de toutes les communes suisses, rangées 
par cantons et districts, de leur population (les con¬ 
fessions séparées), avec l'indications des chefs-lieux 
des cantons et des districts, puisée dans des docu¬ 
ments officiels. Berne et Zurich 1851, 1 vol. in-8. 
507 Martignier, D.-A. et de Crousaz. Dictionnaire historique, 
géographique et statistique du canton de Yaud. Lau¬ 
sanne 1867, 1 vol. in-8. 
396 Maunoir et Duveyrier. L'année géographique. Voir Année 
géographique, etc. 
429 Maury, L.-F.-A. La terre et l'homme, ou Aperçu histo¬ 
rique de géologie, de géographie et d'ethnologie gé¬ 
nérales. Paris 1857, 1 vol. in-12. 
315 Meissner, F. Lehrbuch der Erdbeschreibung, nach 
Gaspari bearbeitet. Bern 1806, 1 Bd in-8. 
— Mélanges de Geographie, voyages et statistique. Voir 
Miscellanea helvetica D 1277, vol. 1 à 45 et 94 à 96, 
3 vol., et Miscellanea friburgensia D 1611. 
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353 Mendelsohn, Dr G.-B. Das germanische Europa. Zur 
geschichtlichen Erdkunde. Berlin 1836, 1 Bd in-8. 
344 Meyer, Dp J. Die Erde in ihrem Verhältniss zum 
Sonnensystem und als planetarisches Individuum, 
oder Versuch einer astronomischen und physikalischen 
Geographie. Zürich 1847, 1 Bd in-8. 
418 Meyer. Allgemeiner Atlas der Welt, mit vielen Städte¬ 
plänen, 1842-53, 1 Bd in-fol. 
311 Millar, G.-H. Entwurf einer physikalischen Erdbesch¬ 
reibung, aus dem Engl. übersetz von J.-Q. Geissler. 
Dresden 1788, 1 Bd in-8. 
331 Munsterns, Sebast. Cosmograpliia universalis. Basilese 
1554, 1 vol. in-fol. 
162 Ortelins, Abr. Atlas universel des 4 parties du monde, 
avec texte. Anvers 1572, 1 vol. in-fol. 
462 Pinkerton, J. Abrégé de la géographie moderne. Paris 
1806, 1 vol. in-8. 
372 Plan de la Ville et Faubourg de Paris divisé en ses 
48 sections, décrété par l'Assemblée nationale le 22 
juin 1790 et sanctionné par le Roi. 1792 (dans un étui). 
278 Poinponiins Mela. De situ orbis libri très ad optimas 
editiones collati, prsemittitur notitia litteraria, accedit 
index. — Rufus Festus Avienus. Descriptio orbis terrse 
et ora maritima. — Priscianus Prixianus. Periegesis 
e Dionysio. — Claudiius Rutiliius Numatianus. Itinera- 
rium. — Vibius Sequester. De fluminibus, fontibus, 
lacubus, nemoribus, paludibus, montibus, gentibus, quo- 
rom apud poëtas mentio fit. Argentorati 1809,1 vol. in-8. 
448 Pütz, W. Charakteristiken zur vergleichen den Erd- 
und Völkerkunde. Köln 1859-60, 2 Bde in-8. 
579 Reclus, Elisée. Nouvelle géographie universelle. La 
terre et les hommes : 
I. L'Europe méridionale (Grèce, Turquie, Roumanie, 
Serbie, Italie, Espagne et Portugal). Paris 1876, 
1 fort vol. gr. in-8. 
II. La France avec un très grand nombre de cartes, 
vues et types. Paris 1877, 1 vol. gr. in-8. 
III. L'Europe centrale (Suisse, Autriche-Hongrie, Alle¬ 
magne). Paris 1878, 1 vol. gr. in-8. 
IV. L'Europe du Nord-Ouest (Belgique, Hollande, Iles 
Britanniques). Paris 1876, 1 vol. gr. in-8. 
V. L'Europe Scandinave et russe. Paris 1880, 1 vol. 
gr. in-8. 
VI. L'Asie russe. Paris 1881, 1 vol. gr. in-8.. 
VII. L'Asie orientale. Paris 1882, 1 vol. gr. in-8. 
VIII. L'Inde et l'Indo-Ghine. Paris 1883, 1 vol. gr. in-8. 
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302 a Ritter, C. Die Erdkunde im Verhältniss zur Natur 
und zur Geschichte des Menschen, oder allgemeine, 
vergleichende Geographie. Berlin 1822-59, 19 Thle in 
21 Bden: 
1. Theil : erstes Buch, Afrika. 1822. 
2. • : zweites Buch, Asien. Band 1. Der Norden 
und Nord-Osten von Hoch-Asien. 1832. 
3. » : zweites Buch, Asien. Band 2. Der Nord- 
Osten und der Süden von Hoch-Asien. 1833. 
4. • : zweites Buch, Asien. Band 3. Der Süd- 
Osten von Hoch-Asien. 1834. 
5. » : zweites Buch, Asien. Band 4, erste Ab¬ 
theilung. Die indische Welt. 1835. 
6. • : zweites Buch, Ost-Asien. Band 4, zweite 
Abtheilung. Die indische Welt. 1836. 
7. » : drittes Buch, West-Asien. Band 5. Ueber- 
gang von Ost- nach West-Asien. 1837. 
8. » : drittes Buch, West-Asien. Band 6, erste 
Abtheilung. Iranische Welt. 1838. 
9. » : drittes Buch, West-Asien. Band 6, zweite 
Abtheilung. Iranische Welt. 1840. 
10. » : drittes Buch, West-Asien. Band 7, erste 
Abtheilung. Das Stufenland des Euphrat- 
und Tigrissystems. 1843. 
11. » : drittes Buch, West-Asien. Band 7, zweite 
Abtheilung. Das Stufenland des Euphrat- 
und Tigrissystems. 1844. 
12. » : drittes Buch, West-Asien. Band 8, erste 
Abtheilung. Die Halbinsel Arabien. 1846. 
13. » : drittes Buch, West-Asien. Band 8, erste 
Abtheilung. Fortsetzung der Halbinsel Ara¬ 
bien. 1847. 
14. » : drittes Buch, West-Asien. Band 8, zweite 
Abtheilung, erster Abschnitt. Die Sinai- 
Halbinsel. 1848. 
151 » : drittes Buch, West-Asien. Band 8, zweite 
Abtheilung, zweiter Abschnitt, erste Ab¬ 
theilung. Palästina und Syrien. 1850. 
152 » : drittes Buch, West-Asien. Band 8, zweite 
Abtheilung, zweiter Abschnitt, zweite Ab¬ 
theilung. Palästina und Syrien. 1851. 
16. » : drittes Buch, West-Asien. Band 8, zweite 
Abtheilung, zweiter Abschnitt, zweiter Ab¬ 
theilung. Fortsetzung. Palästina und Syrien. 
1852. 
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171 Theil : erste Abtheilung drittes Bach, West-Asien. 
Band 8, zweite Abtheil., dritter Abschnitt. 
Syrien. 
172 » : zweite Abtheilung, drittes Buch, West- 
Asien. Band 8, zweite Abtheilung, dritter 
Abschnitt, Schluss. Syrien. 1855. 
Namen- und Sachverzeichniss zu Ritters 
Erdkunde von Asien, bearbeitet von J.-L. 
Ideler und G.-Fr.-H. Müller ; zu Band 2 bis 
11 des ganzen Werkes 2 Bde. 1841-49. 
18. » : drittes Buch, West-Asien. Band 9. Klein- 
Asien, erster Theil. 1858. 
302 b ßitter, C. Namen- und Sach-Verzeichniss zu C. Ritter's 
Erdkunde von Asien von G.-F.-H. Muller. Berlin 1849, 
2 Bde in-8. 
403 — — Allgemeine Erdkunde. Vorlesungen an der Uni¬ 
versität zu Berlin gehalten, herausgegeben von H.-A. 
Daniel. Berlin 1862, 1 Bd in-8. 
404 — — Europa. Vorlesungen an der Universität zu 
Berlin gehalten, herausgegeben von H.-A. Daniel. 
Berlin 1863, 1 Bd in-8. 
430 Roagemont, F. de. Précis d'ethnographie, de statistique 
et de géographie historique, ou Essai d'une géographie 
de l'homme. Neuchâtel 1835-37,- 2 vol. in-12. 
324 Schmöger, F. von. Lesebuch der Kosmographie oder 
Weltbeschreibung. Regensburg 1827, 1 Bd in-8. 
463 Simencourt, de. Géographie enseignée en 36 leçons, à 
l'usage des maisons d'éducation et des gens du monde. 
Paris 1828, 1 vol. in-12. 
334 Spruner, K. von. Historisch-geographischer Hand-Atlas 
zur Geschichte des Staaten Europa's, vom Anfang des 
Mittelalters bis auf die neueste Zeit. Gotha 1846, 1 Bd 
in-fol. 
261 Strabo. Geographicorum commentarii Basilese 1523. 
Dans le même : 
Pompoiiius Mela. De orbis situ libri très. Basilese 1522. 
378 Uehlinger, J. Geographie der Schweiz fiir die Schule 
und das Haus. Aarau 1851, 1 Bd in-8. 
523 Vivien de Saint-Martin. Histoire de la géographie et des 
découvertes géographiques, depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours. Paris 1873, 1 vol. gr. in-8 et 
atlas in-fol. 
— — — L'Année géographique. Voir Année géographi¬ 
que, etc. 
185 Von der Weid, Petrus-Franciscns. Incliti cantonis Fri- 
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burgensis tabula. 1668. (Carte du canton de Fribourg 
dans un étui.) 
13 Walckeuaer, E.-A. Cosmologie, ou description générale 
de la terre, considérée sous ses rapports astronomi¬ 
ques, physiques, historiques, politiques et civils. Paris 
1816, 1 vol. in-8. 
551 Wallotton-Anbert, P.-F.Vallorbes, esquisse géographique, 
statistique et historique. Lausanne 1875, 1 vol. in-8. 
424 Weber, H. Neues vollständiges Orts-Lexicon der Schweiz. 
Herausgegeben von Fbik und Comp. Zürich 1862, 
1 Bd in-8. 
262 Wcerl, Dr J. Karte der Schweiz ; Atlas in-Folio. Frei¬ 
burg (Breisgau). 
B. Voyages et descriptions géographiques. 
a. Histoire des voyages. Voyages autour du monde. Voyages 
dans différentes parties du monde. 
194 Arago, J. Souvenirs d'un aveugle, voyage autour du 
monde. Paris 1840, 4 vol. in-8 avec fig. 
60 Acerbi, J. Voyage au Cap-Nord par la Suède, la Fin¬ 
lande et la Laponie, trad, de l'anglais par J. Lavallêe. 
Paris 1804, 3 vol. in-8 et 1 atlas in-4. 
295 Back, capitaine. Voyage dans les régions arctiques, à 
la recherche du capitaine Ross en 1834 et 1835, et 
reconnaissance du Thlew-ee-Ghoh, maintenant grande 
rivière Back, trad, par P. Cazeaux. Bruxelles 1852, 
2 tom. en 1 vol. in-12. 
3 Barrow, J. Voyage à la Cochinchine, par les îles de 
Madère, de Ténériffe et du cap Vert, le Brésil et l'île 
de Java, avec la relation d'un Voyage au pays des 
Boushonauas, dans l'Afrique australe, trad, de l'anglais 
par Malte-Brun. Paris 1807, 2 vol. et 1 atlas in-8. 
34 — — Abrégé chronologique, ou histoire des décou¬ 
vertes faites par les Européens dans les différentes 
parties du monde, trad, de l'anglais par Targe. Paris 
1766, 12 vol. in-12. 
522 Beauvoir, de. Voyage autour du monde. Paris 1872, 
1 vol. gr. in-8. 
32 Berenger. Collection de tous les ouvrages faits autour 
du monde par les différentes nations de l'Europe. 
Paris 1795, 9 vol. in-8 avec fig. 
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487 Blanchard, P. Aventures les plus curieuses des voya¬ 
geurs. Paris 1817, 4 vol. in-12. 
308 Bode, J.-E. Beschreibung und Gebrauch einer auf den 
Horizont von Berlin entworfenen neuen Weltkarte, in 
zwei Hemisphären. Berlin 1793, 1 Bd in-8. 
562 Bremer, MUe. Abrégé des voyages dans l'Ancien et le 
Nouveau-Monde, par Mlle R. du Pugei. Palestine et 
Turquie. Paris s. d., 1 vol. in-16. 
499 Chambrier, de. Un peu partout : De Neuchâtel au Bos¬ 
phore. Paris 1872, 1 vol. in-12. 
425 Charton, Ed. Voyageurs anciens et modernes, ou choix 
des relations de voyages les plus intéressantes et les 
plus instructives, depuis le Ve siècle avant Jésus-Christ 
jusqu'au XIXe siècle. Paris 1854-57, 4 torn, en 2 vol. 
in-8. 
27 Chateaubriand, P.-A. de. Itinéraire de Paris à Jérusalem 
et de Jérusalem à Paris. Paris 1811, 3 vol. in-8. 
550 Darwin, C. Voyages d'un naturaliste autour du monde, 
fait de 1831 à 1836, trad, de l'anglais par Ed. Barbier. 
Paris 1875, 1 vol. in-8. 
22 Delaporte, l'abbé. Le voyageur français, ou Connaissance 
de l'ancien et du nouveau monde. Paris 1793-95,42 vol. 
in-12. 
298 Delessert, E. Voyage dans les deux Océans, atlantique 
et pacifique, 1844 à 1847. Paris 1848, 1 vol. gr. in-8. 
310 Deping. Voyages d'un étudiant dans les cinq parties 
du monde. Paris et Lyon 1822, 2 vol. in-8. 
255 Dumont d'Urville. Voyage pittoresque autour du monde, 
résumé général des voyages de découvertes de Ma¬ 
gellan, Tasman, Anson, etc. Paris 1834-35, 2 vol. gr.in-8. 
265 Eyriès. Abrégé des voyages modernes depuis 1780 jus¬ 
qu'à nos jours. Paris 1822-24, 14 vol. in-8. 
309 Forster, J.-R. Bemerkungen über Gegenstände der 
physischen Erdbeschreibung, Naturgeschichte u. sitt¬ 
lichen Philosophie, auf seiner Reise um die Welt ge¬ 
sammelt. Uebersetzt und mit Anmerkungen vermehrt 
von G. Förster. Berlin 1783, 1 Bd in-8. 
543 Haves, S.-J. Perdus dans les glaces, trad, de l'anglais 
par L. Renard. Paris 1872, 1 vol. in-8. 
521 Hübner, le baron de. Promenade autour du monde. 
1871. Paris 1873, 2 vol. in-8. 
426 Jnrien de la Graviere. Souvenirs d'un amiral. Paris 1860, 
2 vol. in-12. 
— Kaltbrnnner, D. Manuel du voyageur. Voir Géographie 
599 a. 
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î 
— b Kaltbrunner, D. Aide-mémoire du voyageur. Voir 
Géographie 599 b. 
181 Lafond, Gab. Quinze ans de voyage autour du monde. 
Paris 1840, 2 vol. in-8. 
589 Lamartine, A. de. Nouveau voyage en Orient. Paris 
1877, 1 vol. in-18. 
486 Legnat, F. Voyages et avantures de François Léguât 
et de ses compagnons en plusieurs isles désertes des 
Indes orientales. Londres 1710, 2 vol. in-12. 
264 Le Guillou, E. Voyage autour du monde de L'Astrolabe 
et de La Zélée, sous les ordres du contre-amiral 
Dumont d'Urville pendant les années 1837, 38, 39 et 40, 
mis en ordre par J, Arago. Paris 1842, 2 vol. in-8. 
33 Malte-Brun. Annales des voyages, de la géographie et 
de l'histoire. Paris 1809-14, 24 vol. in-8. 
549 Marmier, Xav. En pays lointains. Paris 1876,1 vol. in-8. 
172 Marmont, duc de Raguse. Voyages en Hongrie, en Tran¬ 
sylvanie, dans la Russie méridionale, en Grimée, à 
Constantinople, dans quelques parties de l'Asie-Mineure, 
en Syrie, en Palestine et en Egypte. 1834-35. Paris 
1837, 4 vol. in-8. 
526 Mayne-Reid. Les jeunes esclaves, trad, par E. Allouard. 
Paris s. d., 1 vol. in-12. 
527 — — Les naufragés de l'île Bornéo, trad, par Mme 
Burée. Paris 1872, 1 vol. in-12. 
554 — — Le désert d'eau dans la forêt. Paris s. d., 1 vol, 
in-12. 
555 — — La sœur perdue. Paris 1874, 1 vol. in-12. 
556 — — Les deux filles du squatter. Paris s. d., 1 vol. 
in-12. 
557 — — Les planteurs de la Jamaïque. Paris 1875, 
1 vol. in-12. 
558 — — Les chasseurs de girafes, trad, par E. Allouard. 
Paris s. d., 1 vol. in-12. 
559 — — William le mousse, trad, par E. Allouard. 
Paris s. d., 1 vol. in-12. 
12 Mémoires géographiques, physiques et historiques sur 
l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Yverdon 1767, 6 vol. in-8. 
188 Michaud et Poujoulat. Correspondance d'Orient. 1830-31. 
Paris 1833-35, 7 vol. in-8. 
540 Mon premier voyage en mer, trad, et adapté de l'an¬ 
glais. Paris s. d., 1 vol. gr. in-8. 
77 Nouvelles des missions orientales reçues à Rome depuis 
1794 jusqu'en 1807. Lyon 1808, 1 vol. in-12. 
285 Pagès, F. Nouveau voyage autour du monde, en Asie, 
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en Amérique et en Afrique en 1788, 89 et 90, précédé 
d'un Voyage en Italie et en Sicile en 1787. Paris 1797, 
3 vol. in-8. 
58 Pallas. Voyages dans plusieurs provinces de l'empire 
de Russie et dans l'Asie septentrionale, trad, de l'al¬ 
lemand par Gauthier de la Peyronie. Paris an II de 
la République (1793-94), 8 vol. in-8 et 1 atlas in-4. 
587 Payer, J. L'expédition du Tegetthoff, voyage de décou¬ 
vertes aux 80e et 83' degrés de latitude nord, trad, 
de l'allemand par J. Oourdault. Paris 1878, 1 vol. 
gr. in-8. 
531 Pinto, Fernand Mendez. Les voyages advantureux, fidel- 
lement traduits du portugais par le sieur Bernard 
Figuier. Paris 1645, 1 vol. in-4. 
216 Ramsay. Les voyages de Cyrus, avec un discours sur 
la Mythologie. Paris 1727, 2 tom. en 1 vol. in-12. 
493 Relation d'un voyage du pôle arctique au pôle antarc¬ 
tique par le centre du monde. Amsterdam 1721, 1 vol. 
in-16. 
197 a — — des voyages entrepris par ordre de Sa Ma¬ 
jesté britannique et successivement exécutés par le 
commodore Byron, le capitaine Carteret, le capitaine 
Wallis et le capitaine Cook, trad, de l'anglais. Paris 
1789, 8 vol. in-8. 
199 Ross et Parry. Voyage vers le pôle arctique dans la 
baie de Baffin fait en 1818. Paris 1819, 1 vol. in-8. 
414 Russel-Killough, H. Seize mille lieues à travers l'Asie 
et l'Océanie, voyage exécuté pendant les années 1858-61. 
Paris 1864, 2 vol. in-12. 
584 Tyson, le capit. Le glaçon du Polaris. Aventures ra¬ 
contées d'après les publications américaines, par W. 
de Fonvielle. Paris 1877, 1 vol. in-16. 
578 b — — Aventures racontées par Fonvielle. Paris 
1877, 1 vol. in-12. 
515 Verne, Jules. Le pays des fourrures. Paris, 2 vol. in-12. 
516 — — Cinq semaines en ballon, voyage de décou¬ 
verte en Afrique par trois Anglais. Paris, 1 vol. in-12. 
517 — — Vingt mille lieues sur les mers. Paris, 2 vol. 
in-12. 
518 — — Voyage au centre de la terre. Paris, 1 vol. in-12. 
519 a — — De la terre à la lune, trajet direct en 97 
heures. Paris, 1 vol. in-12. 
b —■ — Autour de la lune (2e partie de : De la terre 
à la lune). Paris, 1 vol. in-12. 
520 — — Le tour du monde en 80 jours. Paris, 1 vol. in-12. 
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534 Verne, Jules. Le Chancellor, journal du passager J.-R. 
Razallon. — Martin Paz. Paris, 1 vol. in-12. 
537 — — Le Docteur Ox. — Maître Zacharius. — Un 
drame dans les airs. — Un hivernage dans les glaces. 
— Quarantième ascension française au Mont-Blanc. 
Paris 1874, 1 vol. gr. in-8 illustré. 
Dans le même : 
Le tour du monde en 80 jours, illustré. 
538 — — Une ville flottante. — Les forceurs de blocus. 
Paris, 1 vol. gr. in-8 illustré. 
Dans le même : 
Aventures de trois Russes et de trois Anglais. Paris, 
1 vol. gr. in-8 illustré. 
539 — — Les enfants du capitaine Grant. Paris, 1 vol. 
gr. in-8 illustré. 
544 — — L'île mystérieuse. Paris, 1 vol. gr. in-8 illustré. 
545 — — Voyages et aventures du capitaine Hatteras. 
Paris, 1 vol. gr. in-8 illustré. 
570 — — Les Indes noires. Paris, 1 vol. in-12. 
574 — — Hector Servadac. Voyages et aventures autour 
du monde solaire. Paris, 1 vol. gr. in-8 illustré. 
575 — — Michel Strogofï. Moscou-Irkousk. Paris, 2 vol. 
in-12. 
593 — — Un capitaine de quinze ans. Paris, 2 vol. in-12. 
601 — — Les tribulations d'un Chinois en Chine. Paris, 
2 vol. in-12. 
602 — — Les cinq cents millions de la Begum, suivi 
de : Les Révoltés de la « Bounty ». Paris, 1 vol. in-12. 
609 — — La maison à vapeur, voyage à travers l'Inde 
septentrionale. Paris, 2 vol. in-12. 
610 — — Un hivernage dans les glaces. Paris, 1 vol. 
in-18. 
611 — — La Jangada, huit cents lieues sur l'Amazone. 
— — De Rotterdam à Copenhague, par Paul Verne. 
Paris, 2 vol. in-12. 
614 — — L'école de Robinson. Paris, s. d., 1 vol. in-8. 
615 — — Le rayon vert. Paris, 1 vol. in-8 illustré. 
616 — — Kéraban le Têtu. Paris, 1 vol. in-8 illustré. 
514 — — Histoire des grands voyages et des grands 
voyageurs : 
1° Découverte de la terre. Paris s. d., 2 vol. in-12. 
2° Les navigateurs du XVIIIe siècle. Paris, 2 vol. in-12. 
3° Les voyageurs du XIXe siècle. Paris s. d., 2 vol. in-12. 
197 b Voyage dans l'hémisphère austral et autour du 
monde par J. Cook, avec la relation du capitaine 
Fourneaux et celle de Forster. Paris 1792, 6 vol. in-8. 
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197 c Voyage, troisième, de Cook, ou voyage à l'Océan- 
Paciiique, trad, de l'anglais. Paris 1819, 4 vol. in-8. 
135 — — d'un missionnaire de la Compagnie de Jésus, 
en Turquie, en Perse, en Arménie, en Arabie et en 
Barbarie. Paris 1730, 1 vol. in-12. 
276 Walhen, A. Mœurs, usages et costumes de tous les 
peuples du monde, d'après des documents authenti¬ 
ques et les voyages les plus récents. Bruxelles 1843-44, 
4 vol. gr. in-8, gravures coloriées. 
139 Werro, S. Itenerarium von den säligen Reise gegen 
Rom und Jerusalem im Jahr 1581. Manuscript, 1 Bd in-4. 
561 Wogan, le baron de. Du Far-West à Bornéo. Paris 
1873, 1 vol. in-16. 
b. Voyages en Europe. 
1) Voyages dans les divers pays de l'Europe, 
228 Archenliolz, J.-W. von. England und Italien. Leipzig 
1786, 2 Bde in-8. 
233 Bemerkungen eines Reisenden durch Deutschland, 
Frankreich, England und Holland, in Briefen an seine 
Freunde. Altenburg 1775, 3 Bde in-8. 
54 Bonstetten, Ch.-V. de. Voyage sur la scène des six 
derniers livres de l'Enéide, suivi de quelques observa¬ 
tions sur le Latium moderne. Genève 1802, 1 vol. in-8. 
532 Boscovich, l'abate R.-G. Giornale di un viaggio da 
Constantinopoli in Polonia, con una sua relazione 
delle rovine di Troja. Bassano 1784, 1 vol. in-8. 
146 Bonrrit. Nouvelle description des glaciers, vallées de 
glace et glaciers qui forment la grande chaîne des 
Alpes de Savoye, de Suisse et d'Italie. Genève 1787, 
3 vol. in-8. 
413 Deschanel, E. A pied et en wagon. Paris 1862,1 vol. in-12. 
374 Dnrheim, C.-J. Hypsométrie de la Suisse et des Etats voi¬ 
sins. Sammlung trigonometrischer oder barometrisch¬ 
bestimmter absoluter Höhen der Schweiz und ihrer 
nähern Umgebungen. Bern 1850, 1 Bd gr. in-8. 
80 Dutens. Itinéraire des routes les plus fréquentées, ou 
Journal d'un voyage aux villes principales de l'Eu¬ 
rope. Paris 1782, 1 vol. in-12. 
113 Fischer, J.-C. Tagebuch einer Reise über Paris nach 
London u. einigen Fabrikstädten Englands vorzüglich 
in technologischer Hinsicht. Aarau 1826, 1 Bd in-12. 
15 Gelegenheit und heutiger Zustand des Herzogthums 
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Savoyen und F iirstenthums Piémont. Nürnberg 1690, 
1 Bd in-4. 
363 Geramb, M.-J. von. Reise von La Trappe nach Rom. 
Aus dem Französischen übersetzt von J- W. Thum. 
Augsburg 1839, 1 Bd in-8. 
369 Guide du voyageur par le Bade, le Wurtember g, la Ba¬ 
vière, la Suisse, le Tyrol, le Salzbourg, la Bavière rhénane 
et l'Alsace. Heidelberg 1836, 2 torn, en 1 vol. in-12. 
53 Hugi, F.-J. Naturhistorische Alpenreise, vorgelesen der 
naturforschenden Gesellschaft in Solothurn. Solothurn 
1830, 1 Bd in-8. 
306 Itinéraire descriptif, ou description routière, géographi¬ 
que, historique et pittoresque de la France et de l'Italie. 
1" partie : région du sud-est. Paris 1817, 1 vol. in-8. 
479 Jordan, C. Yoiages historiques de l'Europe. Paris 1694-98, 
7 vol. in-12. 
410 Jottrand, L. D'Anvers à Gênes, par les Pays rhénans, 
la Suisse, la Savoie et le Piémont, et retour par 
Marseille et le sud-est de la France. — Etudes diverses. 
Bruxelles 1854, 1 vol. in-12. 
104 Kotzbne, A. von. Erinnerungen von einer Reise aus 
Liefland nach Rom und Neapel. Berlin 1805, 3 Bde in-12. 
117 Lettres sur la route de Genève à Milan par le Simplon, 
écrites en 1809. Paris 1810, 1 vol. in-12 
307 — — sur les Anglois et les François et sur les 
voiages. 1725, 1 vol. in-8. 
440 Léouzon-le-Duc, S. La Baltique. Paris 1855, 1 vol. in-8. 
580 Liégeard, Stephen. A travers l'Engadine, la Valteline, 
le Tyrol du Sud et les lacs de l'Italie supérieure. 
Paris 1877, 1 vol. in-12. 
511 Marmier, X. Les voyages de Nils à la recherche de 
l'idéal. Paris 1869, 1 vol. in-8. 
229 Marschall, J. Reisen durch Holland, Flandern, Deut¬ 
schland, Dänemark, Schweden, Russland, Polen und 
Preussen, in den Jahren 1768-70. Danzig 1773-75, 
3 Büch. 1 Bd in-8. 
406 Montaigne, Michel de. Journal de voyages en Italie, 
par la Suisse et l'Allemagne, en 1580 et 81. Rome et 
Paris 1774, 1 vol. in-4. 
100 Moore, J. Tableau de la société et des mœurs en France, 
en Suisse et en Allemagne. La Haye 1781, 2 vol. in-12. 
36 — — Voyages en France, en Suisse et en Allemagne, 
trad, de l'anglais. Paris 1806, 2 vol. in-8. 
401 Moré, J.-L. Fragments d'un album de voyages. Paris 
et Genève 1839, 2 vol. in-24. 
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204 Nicolai, F. Beschreibung einer Reise durch Deutsch¬ 
land und die Schweiz im Jahre 1781. Berlin und 
Stettin 1783, 2 Bde in-8. 
571 Osenbruggeu, Ed. Der Gotthard und das Tessin mit 
den oberitalischen Seen. Basel 1877, 1 Bd in-8. 
332 Panorama von Europa. Leipzig 1837, 2 Bde in-fol. 
530 Pâris, J.-M. De Genève à Constantinople et à Vienne. 
Genève 1873, 1 vol. in-12. 
72 Reichard. Itinéraire de poche de l'Allemagne et de la 
Suisse, avec les routes de Paris et Pétersbourg. Franc¬ 
fort 1809, 1 vol. in-12. 
377 Reise, meine, über den Gotthard nach den borromäischen 
Inseln und Mailand, und von da zurück über das 
Val Formazza, die Grimsel und das Oberland. Im 
Sommer 1801. Stuttgart 1803, 1 Bd in-8. 
301 Saint-Marc-Girardin. Souvenirs de voyages et d'études. 
Paris 1852, 2 vol. in-12. 
59 Saussure, H.-B. de. Voyages dans les Alpes, précédé 
d'un essai sur l'histoire naturelle des environs de 
Genève. Neuchâtel 1786-96, 8 vol. in-8. 
268 Töpfer, R. Voyage en zigzag, ou Excursion d'un pen¬ 
sionnat en vacances dans les cantons suisses et sur 
le revers italien des Alpes. Paris 1844, 1 vol. gr. in-8. 
92 et 312 Tschudi, Gilg. (Aeg.). Die uralt wahrhafftig Alpisch 
Rhetia, sampt dem Tract anderen. Alpgebirgen, nach 
Plinii, Ptolemei, Strabonis, auch anderen Welt- und 
Gschichtschrybern wahrer Anzeigung. Basel 1538, 
1 Bd in-4. 
217 Voyage d'une Française en Suisse et en Franche-Comté 
depuis la Révolution. Londres 1790, 2 vol. in-8. 
98 — — historique et politique de Suisse, d'Italie et 
d'Allemagne. Francfort 1736-43, 3 vol. in-12. 
149 — — en Suisse et en Italie fait avec l'armée de 
réserve. Paris 1800, 1 vol. in-8. 
201 Walsh, Th. Voyage en Suisse, en Lombardie et en 
Piémont. Paris 1834, 2 vol. in-8. 
535 a Tissot, Victor. Voyages divers : Voyage au pays des 
milliards. Paris 1875, 1 vol. in-12. 
h — — Les Prussiens en Allemagne, suite du Voyage 
au pays des milliards. Paris 1876, 1 vol. in-12. 
c — — Voyage aux pays annexés, suite et fin du 
Voyage au pays des milliards. Paris 1876, 1 vol. in-12. 
d — — Vienne et la vie viennoise. Paris 1878, 
1 vol. in-12. 
e — — Voyage au pays des Tziganes (La Hongrie 
inconnue). Paris 1880, 1 vol. in-12. 
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f Tissot, Victor. Russes et Allemands. Paris 1881,1 vol. 
in-12. 
g — — La Russie et les Russes. Indiscrétion de 
voyage. Paris 1882, 1 vol. in-12. 
2) Italie, Espagne et Portugal, 
220 Album d'un soldat pendant la campagne d'Espagne en 
1823. Paris 1829, 1 vol. in-8. 
47 Barthélémy, l'abbé. Voyage en Italie. Parisl801,1 vol.in-8. 
478 Bellerive, le chevalier de. Relation d'un voyage d'Es¬ 
pagne à Bender, et de son séjour au camp du roy 
de Suède. Paris 1713, 1 vol. in-16. 
367 Bertolotti, D. Viaggio al lago di Gomo. Gomo 1824, 
1 vol. in-18. 
296 Borrow, (*. La Bible en Espagne, trad, de l'anglais. 
Paris 1845, 2 vol. in-8. 
373 Bourgoing, J.-F. Tableau de l'Espagne moderne. Paris 
1803, 3 vol. in-8 avec un atlas in-4. 
223 Brydone. Voyage en Sicile et à Malte, trad, de l'anglais 
par Bemeunier. Neuchâtel 1776, 2 vol. in-8. 
469 — — Même ouvrage. Amsterdam et Paris 1775, 
2 vol. in-8. 
46 Creuzé de Lesser. Voyage en Italie et en Sicile fait en 
1801 et 1802. Paris 1806, 1 vol. in-8. 
177 Cnstine, le marquis de. De l'Espagne sous Ferdinand VII. 
Paris 1838, 4 vol. in-8. 
604 De Amicis, Ed. L'Espagne, trad, de l'italien par Mme 
J. Colomb. Paris 1878, 1 vol. in-8. 
48 Denina, Ch. Tableau historique, statistique et moral de 
la Haute-Italie et des Alpes qui l'entourent, précédé 
d'un coup-d'œil sur le caractère des empereurs, des 
rois et autres princes qui ont régné en Lombardie, 
depuis Bellovèse et César jusqu'à Napoléon. Paris 1805, 
1 vol. in-8. 
365 Description de la ville de Milan et de ses environs. 
Milan s. d., 1 vol. in-18. 
477 Deseiiie, F. Rome moderne, première ville de l'Europe, 
avec toutes ses magnificences et toutes ses délices, etc. 
Leide 1713, 6 vol. in-12. 
303 Didier, Ch. Campagne de Rome. Paris 1844, 1 vol. in-8. 
69 Forestiero illuminato intorno le cose più rare, e curiose 
antiche, e moderne délia cittâ di Venezia dell' Isole 
circonvicine. Venezia 1784, 1 vol. in-8. 
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114 Giunclii. Le véritable guide des voyageurs en Italie. 
Rome 1787, 1 vol. in-18. 
49 Grosley, P.-J. Observations sur l'Italie et les Italiens, 
données en 1764, sous le nom de deux gentilshommes 
suédois. Londres 1770, 4 vol. in-12. 
248 Guide de Gênes et de ses environs. Gênes 1833, 1 vol. 
in-12. 
460 — — nouveau, du voyageur en Italie. Milan 1842, 
1 vol. in-12. 
246 — — nouveau, du voyageur en Italie. Milan et Stutt- 
gard s. d., 1 vol. in-12. 
3£8 Itinéraire classique de l'Italie. Paris 1827, 1 vol. in-8. 
263 Janin, J. Voyage en Italie. Paris 1840, 1 vol. gr. in-8 
^ avec gravures. 
237 Labat, le Père. Voyages en Espagne et en Italie. Am¬ 
sterdam 1731, 8 vol. in-12. 
184 Laborde, A. de. Itinéraire descriptif de l'Espagne. Paris 
1827-30, 6 vol. in-8 avec atlas in-fol. 
26 La Lande, de. Voyage en Italie. Genève 1790, 7 vol. 
in-8. 
443 Lambossy-de Fuyens. Souvenirs d'Italie. Fribourg 1857, 
1 vol. in-8. 
91 Lehmann, H.-L. Die Landschaft Veltlin. Magdebourg 
1797, 1 Bd in-8. 
89 — — Die Grafschaften von Ghiavenna und Bormio. 
Leipzig 1798, 1 vol. in-12. 
471 Le Mire, Noël. Lettres sur l'Italie ; souvenirs du 8 dé¬ 
cembre 1854 à Rome. Lyon et Paris 1855, 1 vol. in-8. 
225 Link. Voyage en Portugal depuis 1797 jusqu'en 1799, 
trad, de l'allemand. Paris 1805, 3 vol. in-8. 
195 Lullin de Cbâteauvienx. Lettres sur l'Italie. Paris et 
Genève 1834, 2 vol. in-8. 
215 Mallet, G. Voyage en Italie dans l'année 1815. Paris 
et Genève 1817, 1 vol. in-8. 
484 Misson, Max. Nouveau voyage en Italie. La Haye 1702, 
3 vol. in-12. 
67 Mnrphy, J. Voyage en Portugal fait en 1789 et 1790, 
trad, de l'anglais, orné de planches. Paris 1797, 2 vol. 
in-8. 
244 Paroletti, M. Turin à la portée de l'étranger. Turin 
1826, 1 vol. in-12. 
243 Pirovano, Fr. Milano nuovamente descritta. Milano 1828, 
1 vol. in-8. 
190 Poujoulat, J.-J.-F. Toscane et Rome ; correspondance 
d'Italie. Paris 1840, 1 vol. in-8. 
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254 Santo-Domingo. Tablettes napolitaines. Bruxelles 1829, 
1 vol. i -16. * 
380 Tilly, comte H. de. Ascensions aux cimes de l'Etna et 
du Mont-Blanc. Genève 1835, 1 vol. in-8. 
597 Umilta, A. Gamorra e Mafia ; notes sur l'Italie. Neu- 
châtel 1878, 1 vol. in-8. 
421 Voyage, nouveau, en Espagne en 1777 et 1778. Lon¬ 
dres 1782, 2 vol. in-8. 
35 — — nouveau, en Espagne. Paris 1789, 3 vol. in-8. 
456 Wey, Francis. Rome, description et souvenir (avec 346 
gravures sur bois). Paris 1872, 1 vol. in-4. 
3) France. 
494 Almanach parisien en faveur des étrangers et des per¬ 
sonnes curieuses. Paris 1779, 2 vol. in-24. 
564 Annuaire du Club alpin français ; 2me année, 1875. 
Paris 1876, 1 vol. in-8. 
490 Boswel, James. Etat de la Corse, suivi d'un journal d'un 
voyage dans l'isle et des mémoires de Pascal Paoli, 
trad, de l'anglais et de l'italien par S. D. C. Londres 
1769, 2 vol. in-12. 
86 Bourrit, T. Description des glaciers du duché de Savoye. 
Genève 1773, 1 vol. in-8. 
171 Bulver, H. La France sociale, politique et littéraire, 
trad, de l'anglais. Paris 1834-36, 4 vol. in-8. 
239 Corrozet, G. Les antiquités, chroniques et singularités 
de Paris, ville capitale du royaume de France, etc. 
Paris 1561, 1 vol. petit in-8. 
256 Description, nouvelle, des ville, château et parc de 
Versailles, du grand et du petit Trianon. Paris et 
Versailles 1827, 1 vol. in-12. 
118 — — historique et topographique de la ville de 
Strasbourg. Strasbourg 1785, 1 vol. in-8. 
121 Despine, C. Manuel de l'étranger aux eaux d'Aix-en- 
Savoie. Anneci 1834, 1 vol. in-8. 
207 Donnet, A. Description des environs de Paris, consi¬ 
dérés sous les rapports topographique, historique et 
monumental. Paris 1824, 1 vol. in-8. 
577 Du Camp, M. Paris, ses organes, ses fonctions et sa 
vie, dans la seconde moitié du XIXe siècle ; 5me édit. 
Paris 1875, 6 vol. in-12. 
99 Dn Laure, J.-A. Nouvelle description des environs de 
Paris. Paris 1790, 2 vol. in-18. 
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249 Du Laure, J.-A. Panorama de la ville de Paris et guide 
de l'étranger à Paris. Paris 1824, 1 vol. in-24. 
218 Fortis, comte de. Amélie, ou voyage à Aix-les-Bains et 
aux environs. Turin 1829, 2 vol. in-8. 
205 Fournier-Verneuil. Paris, tableau moral et philosophi¬ 
que. Paris 1826, 1 vol. in-8. 
55 (juibert. Voyages dans diverses parties de la France 
et en Suisse, faits en 1775, 1778, 1784 et 1785. Paris 
1806, 1 vol. in-8. 
169 Heine, H. De la France. Paris 1834, 1 vol. in-8. 
329 Itinéraire nouveau et abrégé du voyage à Chamouny, 
autour du Mont-Blanc, au Grand et au Petit-Saint- 
Bernard, autour et sur Je lac de Genève, etc. Genève 
1829, 1 vol. in-16. 
270 Janin, J. Un hiver à Paris. Paris 1844, 1 vol. in-8. 
271 — — Un été à Paris. Paris 1844, 1 vol. in-8. 
143 Kotzelme, A. von. Erinnerungen aus Paris im Jahre 
1804. Berlin 1804, 1 Bd in-8. 
236 — — Souvenirs de Paris, avec des notes, trad, de 
l'allemand. Paris 1805, 2 vol. in-12. 
252 Marchant, F.-M. Le nouveau conducteur de l'étranger 
à Paris, Paris 1818, 1 vol. in-12. 
245 a Morgan, lady. La France, trad, de l'anglais. Paris et 
Londres 1817, 2 vol. in-8. 
381 Monlinié, C.-E.-F. Promenades philosophiques et reli¬ 
gieuses aux environs du Mont-Blanc. Genève 1820, 
1 vol. in-12. 
245 b Observations sur l'ouvrage intitulé : La France, par 
lady Morgan. Paris 1817, 1 vol. in-16. 
257 Pictet, J.-P. Nouvel itinéraire des vallées autour du 
Mont-Blanc. Genève 1818, 1 vol. in-12. 
409 Pictet, Ad. Une course à Chamounix, conte fantastique. 
Paris 1838, 1 vol. in-12. 
470 Piganial de la Force. Description historique de la ville 
de Paris. Paris 1765, 10 vol. in-12. 
481 — — Nouvelle description des châteaux et parcs de 
Versailles et de Marly. Paris 1764, 2 vol. in-12. 
454 a Richard. Guide classique du voyageur en France et 
en Belgique. Paris 1843, 1 vol. in-8. 
b Même ouvrage. Paris 1854, 1 vol. in-8. 
472 — — Traditions populaires, croyances superstitieu¬ 
ses, usages et coutumes de l'ancienne Lorraine. Re- 
miremont 1848, 1 vol. in-8. 
250 Richard et St-Hilaire. Guide du voyageur et du pro¬ 
meneur aux environs de Paris. Paris 1827,1 vol. in-12. 
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476 Saintfoix, de. Essais historiques sur Paris. Paris 1771. 
5 vol. in-12. 
402 a et & Saint-Victor, J.-B. de. Tableau historique et 
pittoresque de Paris, depuis les Gaulois jusqu'à nos 
jours. Paris 1822-24, 2 parties en 8 vol. in-8. 
251 Souvenirs de mon dernier voyage à Paris. Zurich 1797, 
1 vol. in-12. 
468 Tableau de Paris, par L.-S. Mercier. Amsterdam 1782- 
83, 8 vol. in-8. 
161 — — des villes, châteaux et maisons royales de 
France ; les rois de Navarre et leurs royaumes ; les 
hommes illustres, chanceliers et ministres d'état de 
France. Paris 1624, 1 vol. in-fol. 
383 Taschenbuch für Reisende nach Chamounyx, um dem 
Mont-Blanc, etc. Aarau 1829, 1 Bd in-12. 
253 Villiers, P. Manuel du voyageur aux environs de Paris. 
Paris 1804, 2 vol. in-12. 
50 Voyage en Savoie et dans le midi de la France en 
1804 et 1805. Paris 1807, 1 vol. in-8. 
102 — — nouveau, de France. Paris 1724, 2 vol. in-12. 
287 — — d'un étranger en France, pendant les mois de 
novembre et décembre 1816. Paris 1816, 1 vol. in-8. 
4) Angleterre, Belgique et Hollande. 
170 Bulver, E.-L. L'Angleterre et les Anglais, trad, de l'an¬ 
glais par J. Cohen. Paris 1833, 2 vol. in-8. 
488 Cruttwell. Description géographique, topographique, 
pittoresque, industrielle et commerciale de l'Angle¬ 
terre, de l'Ecosse et de l'Irlande. Paris 1804,5 vol. in-12. 
23 Dnpin Charles, baron. Voyages dans la Grande-Bretagne, 
entrepris relativement aux services publics de la 
guerre, de la marine, et des ponts et chaussées, au 
commerce et à l'industrie depuis 1816. Paris 1825, 
4 vol. in-4 avec 3 livraisons de planches in-fol. 
206 Guide, ou nouvelle description d'Amsterdam. Amster¬ 
dam 1772, 1 vol. in-8. 
497 Smithus, Tlioma. De republicà Anglorum libri très. 
Lugd. Batav. 1641, 1 vol. in-24. 
175 Haussez, baron d'. La Grande-Bretagne en 1833. Paris 
1834, 2 vol. in-8. 
97 Voyage philosophique d'Angleterre, fait en 1783 et 
1784. Londres 1787, 2 tom. en 1 vol. in-8. 
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5) Allemagne, Autriche, Prusse, Danemarck, Suède et Norvège. 
370 Beschreibung von Leipzig, für Fremde und Reisende 
mit einem Wegweiser durch die Schlachtfelder bei 
Leipzig und Lützen. Leipzig 1816, 1 Bd in-12. 
230 Briefe eines reisenden Franzosen über Deutschland 
an seinen Bruder zu Paris, s. 1. 1784, 2 Bde in-8. 
38 Buch, L. de. Voyage en Norvège et Laponie, fait dans 
les années 1806-08, trad, de l'allemand par Eyviès. 
Paris 1816, 2 vol. in-8. 
134 Description de ce qu'il y a d'intéressant et de curieux 
dans la résidence de Mannheim et les villes princi¬ 
pales du Palatinat. Mannheim 1781, 1 vol. in-8. 
232 Geschichte des Rheinthals nebst einer topographisch¬ 
statistischen Beschreibung dieses Landes. St. Gallen 
1805, 1 Bd in-8. 
56 Guihert, G.-A.-H. Journal d'un voyage en Allemagne, 
fait en 1773. Paris 1803, 2 vol. in-8. 
19 Hoffmann, K.-P. Deutschland und seine Bewohner. 
Stuttgart 1836, 4 Bde in-8. 
341 Hugo, Victor. Le Rhin, lettres à un ami. Paris 1842, 
2 vol. in-8. 
399 Humbert, E. Dans la forêt de Thuringe, voyage d'é¬ 
tude. Genève 1862, 1 vol. gr. in-8 avec gravures. 
274 Koch, M. Wien und die Wiener. — Historisch entwickelt 
und im Verhältnisse zur Gegenwart geschildert. Stutt- 
gard 1844, 1 Bd in-8. 
386 Lange, L. und Poppel, J. Der Rhein und die Rheinlande 
dargestellt in malerischen Original-Ansichten. Darm¬ 
stadt und Wiesbaden 1842, 2 Bde in-8. 
473 Magyarorzàgnak rövid Fôldleiràsa. Egy Földkeppel. 
Pozsonyban 1835, 1 vol. in-8. 
52 Mangourit, A.-B. Voyage en Hanovre, fait en 1803 et 
1804. Paris 1805, 1 vol. in-8. 
39 Marcel-de-Serres. Voyage en Autriche, ou essai statistique 
et géographique sur cet empire. Paris 1814, 4 vol. in-8. 
284 Marnier, X. Lettres sur le Nord : Danemark, Suède, 
Norvège, Laponie et Spitzberg. Paris 1840, 2 vol. in-8. 
51 Mon voyage en Prusse, ou mémoires secrets sur Fré- 
déric-le-Grand, par L. M. D. L**. Paris 1807, 1 vol. in-8. 
231 Reise durch den baierischen Kreis. Salzburg und Leipzig 
1784, 1 Bd in-8. 
496 Respublica sive status regni Scotiae et Hibernise, di- 
versorum autorurn. Lugduvi Batav. (Elzévir) 1627, 
1 vol. in-12. 
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578 a Scheer, D* Joliannès. La Société et les moeurs alle¬ 
mandes, trad, de l'allemand par Victor Tissot. Paris 
1877, 1 vol. in-16. 
73 Schreiber, H. Geschichte und Beschreibung des Münsters 
zu Freiburg im Breisgau. Freiburg 1820, 1 Bd in-12. 
385 — — Baden-Baden, die Stadt, ihre Heilquellen und 
ihre Umgebung. Stuttgart 1840, 1 Bd in-8. 
351 Schwab, (j. Der Bodensee nebst dem Rheinthale von 
St. Luziensteig bis Rheinegg. Stuttgart und Tübingen 
1840, 2 Abtheilungen in 1 Bd in-18. 
392 Speth, J.-F. Dreitheilige Beschreibung der Stadt Con- 
stanz. Constanz 1733, 1 Bd in-4. 
314 Stetten, P. von. Beschreibung der Reichsstadt Augs¬ 
burg. Augsburg 1788, 1 Bd in-8. 
235 Skizze von Wien. Wien und Leipzig 1786, 1 Bd in-8. 
368 Taschenbuch für Reisende von den Quellen des Rheins 
bis Mainz, nebst Beschreibung des Elsasses, von J.-F. 
Aufschlager. Heidelberg 1828, 1 Bd in-12. 
209 Voyage sur le Rhin depuis Mayence jusqu'à Dussel¬ 
dorf. Neuwied 1791, 2 vol. in-8. 
313 Walcher, J. Nachrichten von den Eisbergen im Tyrol. 
Frankfurt und Leipzig 1773, 1 Bd in-8. 
371 Weber, B. Meran und seine Umgebungen, oder das 
Burggrafenamt von Tirol. Innsbruck 1845, 1 Bd in-8. 
347 Weizenegger, Fr.-Jos. Vorarlberg, aus den Papieren 
des in Bregenz verstorbenen Priesters Franz-Joseph 
Weizenegger ; bearbeitet und herausgegeben von M. 
Merkle. Innsbruck 1839, 3 Abtheil, in 3 Bden in-8. 
241 Westenrieder. Beschreibung der Haupt- u. Residenzstadt 
München. München 1783, 1 Bd in-8. 
6) Russie, Grèce et Turquie. 
16 Abbildung, wahreste und neueste, des türkischen Hofes. 
Nürnberg 1723, 1 Bd in-4. 
24 Barthélémy, l'abbé. Voyage du jeune Anacharsis en 
Grèce, dans le milieu du IVe siècle avant l'ère vul¬ 
gaire. Paris 1790, 7 vol. in-8 et 1 atlas in-4. 
581 Constantinople, par l'auteur des Horizons prochains 
(Mme Agênor de Gaspariri). Paris 1877, 1 vol. gr. in-12. 
305 Coup d'œil sur l'état actuel de la Russie, envisagée 
sous ses rapports physique, moral, économique, po¬ 
litique et militaire, ou les Russes tels qu'ils sont. 
Lausanne 1799, 1 vol. in-8. 
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269 Custine, le marquis de. La Russie en 1839. Paris 1843, 
4 vol. in-12. 
501 Dixon, W.-H. La Russie libre, trad, de l'anglais par 
Em. Jonveaux. Paris 1873, 1 vol. in-8. 
600 (jilliéron, A. Grèce et Turquie : notes de voyage. Paris 
1877, 1 vol. in-8. 
148 La Messlière, de. Voyage à Pétersbourg, ou Nouveaux 
mémoires sur la Russie, précédés du Tableau histo¬ 
rique de cet empire jusqu'en 1802 par V.-D. Musset- 
Pathay. Paris 1803, 1 vol. in-8. 
224 Malte-Brun. Tableau de la Pologne ancienne et moderne. 
Paris 1807, 1 vol. in-8. 
585 Moltke, le maréchal de. Lettres sur la Russie, trad, par 
Marchand. Paris 1877, 1 vol. in-8. 
480 Perry, J. Etat présent de la Grande Russie. La Haye 
1717, 1 vol. in-12. 
28 Pouqueville, Dr F.-C.-H.-L. Voyage en Morée, à Con¬ 
stantinople, en Albanie et dans plusieurs autres par¬ 
ties de l'Empire ottoman. Paris 1805, 3 vol. in-8. 
272 — — Voyage de la Grèce, avec cartes, vues et 
figures. Paris 1826-27, 6 vol. in-8 et 1 carte sur toile 
dans un étui. 
533 Tott, baron de. Mémoires sur les Turcs et les Tartares. 
Amsterdam 1784, 4 vol. in-12. 
173 Urguliart, D. La Turquie ; ses ressources, son organi¬ 
sation municipale, son commerce, suivis de Considé¬ 
rations sur l'état du commerce anglais dans le Levant, 
trad, de l'anglais par Raymond. Paris 1836, 2 vol. in-8. 
214 Walsh, R. Voyage en Turquie et à Constantinople, 
trad, de l'anglais par H. Vilmain et F. Rives. Paris 
1828, 1 vol. in-8. 
483 Wheler, G. Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Le¬ 
vant. Amsterdam 1689, 2 parties en 1 vol. in-12. 
7) Suisse. 
123 Altmann, J.-G. Versuch einer Beschreibung der helveti¬ 
schen Eisbergen. Zürich 1751, 1 Bd in-8. 
240 Archiv kleiner zerstreuter Reisen durch merkwürdige 
Gegenden der Schweiz. St. Gallen 1796, 1 Bd in-8. 
137 Atlas portatif à l'usage des voyageurs dans l'Oberland 
bernois, texte et planches. Berne 1816, 1 vol. in-8. 
435 Avis aux voyageurs en Suisse. Berne 1796, 1 vol. in-8. 
607 Azeline. Par monts et vaux : souvenirs d'un alpiniste. 
Paris, Neuchâtel et Genève 1879, 1 vol. in-8. 
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105 Balthasar, von. Historische, topographische und ceko- 
nomische Merkwürdigkeiten des Gantons Luzern. Lu- 
zern 1785-86, 3 Pde in-8. 
419 Berlepsch, H.-A. Schweizerkunde. Land, Volk und Staat. 
Braunschweig 1864, 1 Bd in-8. 
154 Bernoulli, J. Beschreibung des Fürstenthums Welsch- 
Neuenburg und Vallengin. Berlin und Leipzig 1783, 
1 Bd in-8. 
87 Beschreibung, Kurze, der Schweiz. Basel 1797,1 Bd in-8. 
147 — — historische, geographische und physikalische, 
des Schweizerlandes ; aus dem Französ. Bern 1782-83, 
3 Bde in-8. 
125 — — der Stadt und Republik Bern. Bern 1794, 1 Bd 
in-8. 
145 Besson. Manuel pour les savans et les curieux qui 
voyagent en Suisse. Berne 1786, 2 voL in-8. 
21 Briefe aus der Schweiz nach Hanover geschrieben in 
dem Jahre 1763. Zürich und Winterthur 1776, 1 Bd in-4. 
126 — — über den politischen bürgerlichen und natür¬ 
lichen Zustand der Schweiz. Augsburg 1799,1 Bd in-8. 
61 Bruckner, D. Versuch einer Beschreibung historischer 
und natürlicher Merkwürdigkeiten der Landschaft 
Basel. Basel 1763, 23 Thle in 8 Bden in-8. 
78 Businger, J. Die Stadt Luzern und ihre Umgebungen. 
Luzern 1811, 1 Bd in-8. 
357 Caumont, F. Voyage d'un instituteur avec ses élèves, 
de Berne à l'île de St-Pierre et dans le canton de 
Neuchâtel, d'après Fréd. Meisner. Bâle 1838,1 vol. in-8. 
88 Charles de Eiaz, Hub. Course dans la Gruyère, ou 
description des mœurs et des sites les plus remar¬ 
quables de cette intéressante contrée du canton de 
Fribourg. Paris 1826, 1 vol. in-12. 
467 Corday, 3Ime Aglaé de. Dix mois en Suisse  1839, 
1 vol. in-8. 
116 Course de Bâle à Bienne par les vallées du Jura. 
Bâle 1789, 1 vol. in-8. 
508 Couturier, J. Petit dictionnaire des communes de la 
Suisse, contenant les cantons et demi-cantons, les 
communes, les principales rivières et montagnes, etc. 
Paris s. d., 1 vol. in-18. 
63 Coxe, W. Lettres à M. W. Melmoth, sur l'état politi¬ 
que, civil et naturel de la Suisse, trad, de l'anglais 
par Ramond. Paris 1782, 2 vol. in-8. 
226 — — Voyage en Suisse, trad, de l'anglais. Paris 1790, 
3 vol. in-8. 
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608 Daguet, archiviste. Souvenirs de voyages, notes et frag¬ 
ments ; manuscrit, 1 vol. in-4. 
Dans le même : 
Ruffieux, J.-J. Etat du Caucase en 1847. Manuscrit. 
327 Daudolo, T. La Svizzera considerata nelle sue vaghezze 
pittoresche, nella storia, nelle leggi e ne'costumi. 
Viaggio per la Suizzera occidentale. Vol. I il cantone 
del Vallese. Vol. III Ginevra. Vol. IV ilcantone di Vaud. 
Vol. VI il cantone di Berna. Milano 1829-80, 5 vol. in-12. 
328 — — Saggio di lettere sulla Svizzera. Il cantone 
de Grigioni. Milano 1829, 1 vol. in-12. 
247 Deping. La Suisse, ou tableau historique, pittoresque 
et moral des cantons helvétiques, etc. Paris 1822, 
4 vol. in-24. 
613 Desbarolles, Ad. Voyage d'un artiste en Suisse à fr. 3 »50 
par jour. Paris 1865, 1 vol. in-12. 
107 Description des montagnes et des vallées de la prin¬ 
cipauté de Neuchâtel et Valangin. Neuchâtel 1766, 
1 vol. in-8. 
85 — — topographique, physique et politique du pays 
de Vaud, en forme d'itinéraire pour les savants et 
les voyageurs, avec la description des salines d'Aigle, 
du pays de Neuchâtel, de la Chaux-de-Fonds et du 
Locle et des notices générales pour les voyageurs aux 
glaciers. Lausanne s. d., 1 vol. in-8. 
82 — — topographique et économique de la mairie de 
Lignières. Neuchâtel 1801, 1 vol. in-8. 
605 D'Estaiug de Villeneuve. Guide pratique pour Vevey, 
Montreux et environs, avec la description des princi¬ 
pales promenades et excursions de montagnes com¬ 
prises entre Lausanne et Martigny ; 2e édition, revue 
par L. Comuz, père. Vevey s. d., 1 vol. in-8. 
560 Dixon, H. La Suisse contemporaine, trad, de l'anglais 
par E. Barbier. Paris 1872, 1 vol. in-12. 
273 Duffoug-Favre, E. Excursions dans les Alpes vaudoises. 
Vevey 1843, 1 vol. in-8. 
Dans le même: 
Guide de l'étranger à Vevey et dans ses environs. 
Vevey 1843, 1 vol. in-8. 
66 Ebel, J.-Cr. Anleitung, auf die nützlichste und genuss¬ 
vollste Art die Schweiz zu bereisen. Zürich 1804-05, 
4 Bde in-8. 
71 — — Manuel du voyageur en Suisse, trad, de l'alle¬ 
mand, orné de plans et de cartes. Paris 1816,1 vol. in-12. 
389 Engelhardt, C.-M. Das Monte-Rosa- und Matterhorn 
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Gebirg (Mont-Gervin). Paris und Strasburg 1852, 1 Bd 
in-8. 
84 Escliassei'îaux. Lettre sur le Valais, sur les mœurs de 
ses habitants, etc. Paris 1806, 1 vol. in-8. 
267 Etat et délices de la Suisse, ou description helvétique, 
historique et géographique. Basle 1764, 4 vol. in-12. 
94 Freudeiiberger, U. Beschreibung des im Bistum Basel 
gelegenen Münsterthaies. 1758, 1 Bd in-12. 
397 Gaullieur et Schaub. La Suisse historique, politique et 
pittoresque. Ier vol. La Suisse historique. llme vol. La 
Suisse pittoresque. Genève 1855-56, 2 vol. gros in-8 
avec planches et vignettes. 
76 Gemälde der Schweiz. St. Gallen und Bern, ln-24. 
1. Der Kanton Zürich, von G. Meyer von Knonau. 1834. 
4. Der Kanton Uri, von R.-F. Lusser. 1834. 
5. Der Kanton Schwyz, von G. Meyer von Knonau. 1835. 
6. Der Kanton Unterwaiden, von A. Businger. 1836. 
7. Der Kanton Glarus, von 0. Heer und J.-J. Blumer- 
Heer. 1846. 
9. Der Kanton Freiburg, von F. Kuenlin. 1834. 
10. Der Kanton Solothurn, von P. Strohmeyer. 1836. 
11. Der Kanton Basel, von L.-A. Burkhard. 1841. 
12. Der Kanton Schaffhausen, von E. Im-Thurn. 1840. 
13. Der Kanton Appenzell, von G. Rusch. 1835. 
15. Der Kanton Graubündten, von P.-C. von Tscharner. 
1838. 
16. Der Kanton Aargau, von Fr.-Xav. Bronner. 2 Bde. 
1844. 
17. Der Kanton Thurgau, von J.-Â. Pupikofer. 1837. 
18. Der Kanton Tessin, von St. Frameini, übersetzt 
aus dem Italienischen von Hagenauer. 1835. 
19. Der Kanton Waadt, von L. Vulliemin, aus dem 
Französischen übersetzt von Wehrli-Boisot. 1er Bd. 
1847. 
529 Glaciers de la Suisse, les, rangés par régions et par 
groupes. Zurich 1874, 1 vol. in-12. 
318 (xlutz-Blotzheim, R. Handbuch für Reisende in der 
Schweiz. Zürich 1830, 1 Bd in-8. 
586 Grimpeurs des Alpes, les, trad, de l'anglais par H. 
Dufour. Paris 1862, 1 vol. in-18. 
65 Gruner, G.-S. Die Eisgebirge des Schweizerlandes. Bern 
1760, 3 Bde in-8. 
612 Guide-Itinéraire à Fribourg, dans ses environs, la plaine, 
la montagne et la Gruyère. Fribourg et Genève 1856, 
1 vol. in-12. 
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112 Guide du voyageur en Suisse, trad, de l'anglais. Ge¬ 
nève 1788, 1 vol. in-12. 
111 — — du voyageur en Suisse. Lausanne 1790, 1 vol. 
in-12. 
115 — — des voyageurs en Suisse, précédé d'un Discours 
sur l'état politique du pays. Paris 1791, 1 vol. in-12. 
866 — — du voyageur à Genève et aux environs. Paris 
et Genève 1836, 1 vol. in-12. 
110 — — des étrangers, ou Almanach de Versailles. 
Versailles 1803, 1 vol. in-12. 
108 Haller, de. Description des salines du gouvernement 
d'Aigle, trad, en français par de Leuze. Yverdon 1776, 
1 vol. in-8. 
122 Hegiier, U. Berg-, Land-und Seereise. 1817. Zürich 1818, 
1 vol. in-12. 
291 Jahn, Alb. Der Kanton Bern, deutschen Theils, anti¬ 
quarisch-topographisch beschrieben, mit Aufzählung 
der helvetischen und römischen Alterthümern. Bern 
und Zürich 1850, 1 Bd in-8. 
502 Jenzer, J.-J. Heimathkunde des Amtes Schwarzenburg ; 
I. Geschichtlicher Theil. Bern 1869, 1 Bd in-8. 
453 Itinéraire des montagnes neuchâteloises, avec une es¬ 
quisse descriptive, historique et statistique du canton 
de Neuchâtel, une notice sur le tir fédéral de 1863, etc. 
Neuchâtel 1863,1 vol. in-12, avec les vues de la Chaux- 
de-Fonds et du Locle. 
68 — — du St-Gothard, d'une partie du Valais et des 
contrées de la Suisse, accompagné d'une carte. Basle 
1795, 1 vol. in-8. 
449 Jacottet, Ch. Scènes de la vie vaudoise. Lausanne 1854, 
1 vol. in-12. 
452 Jeanneret, C.-W. Après l'école. Chaux-de-Fonds 1867, 
1 vol. in-8. 
427 Joanne, Ad. Itinéraire descriptif et historique de la 
Suisse, du Mont-Blanc, de la vallée de Chamonix et 
des vallées du Piémont. Paris 1865, 1 vol. in-8. 
211 Kasthofer. Voyage dans les petits cantons et les Alpes 
rhétiennes, trad, de l'allemand par Fazy-Cazal. Genève 
et Paris 1827, 1 vol. in-8. 
156 — — Bemerkungen auf einer Alpenreise über den 
Güsten, Gotthard, Bernardin, und über die Oberalp, 
Furka und Grimsel. Aarau 1822, 1 Bd in-8. 
157 — — Bemerkungen auf einer Alpenreise über den 
Brünig, Brägel, Kirenzenberg und über die Fliiela, 
den Maloya und Splügen. Bern 1825, 1 Bd in-8. 
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277 Laborde, J.-B. de. Tableaux topographiques, pittores¬ 
ques, physiques, historiques, moraux, littéraires de la 
Suisse. Paris 1780, 2 vol. gr. in-fol. 
151 — — Tableaux topographiques, pittoresques, physi¬ 
ques, historiques, moraux, politiques, littéraires de la 
Suisse. Paris 1780-81, 2 vol. in-4. 
20 Landsee, J.-F. von. Enchiridion helveticum Constantiae 
episcopalis. Gonstanz 1778, 1 Bd in-4. 
283 Laverne, L.-M.-P. de. Voyage d'un observateur de la 
nature et de l'homme, dans les montagnes du canton 
de Fribourg et dans diverses parties du pays de Vaud 
en 1793. Paris et Strasbourg 1804, 1 vol. in-8. 
62 Lutz, M. Neue Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel. 
Basel 1805, 2 Bde in-8. 
90 — — Das vorderöstreichische Friekthal in historisch- 
topografischer Hinsicht. Basel 1801, 1 Bd in-12. 
342 Majeux, A. Souvenirs de la Gruyère. Fribourg 1855, 
1 vol. in-8. 
382 Manget, J.-L. Itinéraire descriptif du lac de Genève, ou 
Guide du voyageur dans la vallée du Léman. Genève 
1825, 1 vol. in-12. 
83 Manuel pour les voyages par la Suisse. Zurich 1787, 
1 vol. in-8. 
345 — — du voyageur en Suisse, trad, de l'allemand. 
Zurich 1819, 1 vol. in-8. 
459 — — abrégé du voyageur dans l'Oberland bernois. 
Aarau 1829, 1 vol. in-18. 
398 Marinier, X. Voyage en Suisse. Paris 1862, 1 vol. gros 
in-8 avec gravures. 
153 Meiners, C. Briefe über die Schweiz. Frankfurt und 
Leipzig 1785-91, 4 Bde in-8. 
— Mélanges de voyages, géographie, statistique. Voir 
Miscellanea helvetica D 1277, vol. 93-95, 3 vol. 
17 a Memorabilia tigurina, oder Merkwürdigkeiten der Stadt 
und Landschaft Zürich, von H.-H. Blunischli. Zürich 
1742, 1 Bd in-4. 
b — — oder Merkwürdigkeiten der Stadt und Land¬ 
schaft Zürich, von A. Werdmüller von Elgg. Zürich 
1780-90, 2 Bde in-4. 
c — — neue Chronik oder fortgesetzte Merkwür¬ 
digkeiten der Stadt und Landschaft Zürich, von J.-H. 
Erni. Zürich 1820, 1 Bd in-4. 
d — — oder Chronik der Merkwürdigkeiten der 
Stadt und Landschaft Zürich, von F. Vogel. Zürich 
1841, 1 Bd in-4. 
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187 Meyer von Knonan, G. Erdkunde der schweizerischen 
Eidgenossenschaft. Zürich 1838-39, 2 Bde in-8. 
375 Meyer, J.-Jak. und Dr J.-G. Ebel. Die Bergstrassen 
durch den Kanton Graubündten nach dem Langen- 
und Gomersee. Zürich 1826, 1 Bd in-8. 
103 Miéville, A. Voyage dans l'ancienne Helvétie sous les 
empereurs romains Antonin le pieux et Marc-Aurèle. 
Lausanne 1806, 2 vol. in-12. 
400 Moré, J.-L. Lettres écrites de Suisse avant 1780. Ge¬ 
nève 1841, 2 tom. en 1 vol. in-12. 
106 Murer, J.-R. Beschreibung des Habsburgerbads. 1787, 
1 Bd in-8. 
362 Plantinus, J.-B. Helvetia antiqua et nova, seu opus 
describens : I. Helvetiam. II. Antiquiora Helvetiae loca, 
etc. III. Populos Helvetiis finitimos, etc. Berna; 1656, 
1 vol. in-8. 
455 Perrier, Ferd. Nouveaux souvenirs de Fribourg. Fri- 
bourg 1868, 1 vol. in-8. 
432 a Rambert, Eug. Les Alpes suisses (lre série). Paris et 
Genève 1866, 1 vol. in-8. 
b — — Les Alpes suisses. Bâle et Genève 1869-75, 
1", 2*, 3% 4e et 5e séries en 3 vol. in-8. 
364 Recordon, Fr. Manuel historique, topographique et 
statistique de Lausanne et du canton de Vaud. Lau¬ 
sanne 1824, 1 vol. in-8. 
358 Reise, meine, durch das Wallis und pays de Vaud, 
im Jahre 1803. Stuttgart 1805, 1 Bd in-8. 
321 Reisebeschreibung, kurze, in die drei Urkantone. Luzern 
1828, 1 Bd in-8. 
340 Reise durch das Schweizerland. Verzeichniss einiger 
Merkwürdigkeiten des Schweizer-Landes, welche auf 
einer in dem Sommer A° 1742 gemachten Lust-Reisge¬ 
sellschaftlich beobachtet worden, von Conr. Füessli, 
Heinr. Escher, Rud. Werdmiiller, Leonh. Ziegler, 
Math. Landolt, Casp. Schulthess, Conr. Lavater, H.- 
Lud. Keller. 1742. Manuscript, 1 Bd in-4. 
394 Respublica Helvetiorum. Diversorum autorum quorum 
nonnulli nunc primum in lucem prodeunt. Lugd. Bat. 
(Elzevir) 1627, 1 vol. in-24. 
— Rütimeyer. Der Rigi. Voir A 860. 
132 Salis Marschlins, C.-U. Sireifereyen durch den französi¬ 
schen Jura in den Jahren 1799-1800. Winterthur 1805, 
2 Thle in 1 Bd in-8. 
212 Schillner. Description du département du Simplon. ou de 
la ci-devant république du Valais. Sion 1812, 1 vol. in-8. 
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128 Schinz, R. Beiträge zur nähern Kermtniss des Schweizer¬ 
landes. Zürich 1783, 2 Bde in-8. 
316 Schweiz und die Schweizer, über die. Berlin 1795, 
1 Bd in-8. 
355 Schweizer, J.-J. Topographie der emmenthalischen 
Alpgemeinde Trub, Oberamts Signau, Kantons Bern. 
Bern 1830, 1 Bd in-8. 
210 Simond, L. Voyage en Suisse fait dans les années 1817, 
1818 et 1819, suivi d'un essai historique sur les mœurs 
et les coutumes de l'Helvétie ancienne et moderne, etc. 
Paris 1822, 2 vol. in-8. 
129 Sinner, J.-R. Voyage historique et littéraire dans la 
Suisse occidentale. Neuchâtel 1781, 2 vol. in-8. 
356 Sommerlatt, C.-V. de. Description des 22 cantons de 
la Suisse, trad, de l'allemand par C. Hébler. Berne 
1840, 1 vol. in-8 avec atlas de 12 cartes. 
127 Stalder, F.-J. Fragmente über Entlebuch. Zürich 1795, 
2 Thle in-8. 
95 Stanian. L'état de la Suisse, écrit en 1714, trad, de 
l'anglais. Amsterdam 1714, 1 vol. in-12. 
361 Steiner, J.-C. Kurtz-deutliche Grundzeichnung des alt- 
teuschen Spartier-Lands, das ist Schweitzerland. Rot¬ 
weil 1680, 1 Bd in-16. 
74 — — Germano-helveto Sparta, oder Kurz deutliche 
Grundzeichnung des alt-deutschen Spartierlands, das 
ist Schweizerland. Zug 1684, 1 Bd in-12. 
352 Strohmeyer, U.-P. Solothurn mit seinen Umgebungen. 
Solothurn 1840, 1 Bd in-8. 
266 Stnder, G. Topographische Mitteilungen aus dem Alpen¬ 
gebirge, eingeführt von Prof. B. Studer. Die Eiswüsten 
und selten betretenen Hochalpen und Bergspitzen des 
Kantons Bern und angränzenden Gegenden, mit Profil- 
Zeichnungen. Bern und St. Gallen 1843, 1 Bd und 
1 atlas in-8. 
603 Suisse, la, illustrée. Zurich, édition Orell Fiissli. 8 sé¬ 
ries reliées en 1 vol. in-8. 
1. Chemin de fer Arth-Righi. 
2. » » de l'Uetliberg, par J.-J. Binder. 
3. Lucerne-Righi. — Chemin de fer Vitznau. — Lac 
des Quatre-Cantons, par H.-A. Berlepsch. 
4. Heiden et le chemin de fer Rorschach-Heiden, par 
H. Szadrowsky. 
5. Baden-Baden. 
6. Thoune et le lac de Thoune. 
7. Interlaken, par Gerber, pasteur. 
8. La Haute-Engadine, par le D1 J. Pernisch. 
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93 Tarenne, G. Voyage à la Val Sainte de N. D. de la Trappe, 
dans le canton de Fribourg. Paris 1812, 1 vol. in-8. 
359 Taschenbuch für Reisende im Berner-Oberlande, um 
und auf den Seen Thun und Brienz, etc. Aarau 1829, 
1 Bd in-12. 
360 — — zu Schweizer-Reisen, mit Hinweisung auf alle 
Sehens- und Merkwürdigkeiten der Schweiz, eines 
Theiles von Savoyen und anderer Orte angrenzender 
Länder. Glarus 1833, 1 Bd in-12. 
140 Topographie der Stadt Zürich. 1701. Manuscript, lBdin-4. 
183 Tscharner, J.-K. von. Der Kanton Graubünden, histo¬ 
risch, statistisch, geographisch dargestellt. Ghur 1842, 
1 Bd in-12. 
1.67 Tscliudi, Aegidius von. Hauptschlüssel zu verschiedenen 
Alterthumen, oder Gründliche, theils historische, theils 
topographische Beschreibung von dem Ursprung, Land- 
marchen, alten Namen und Mutter-Sprachen Gallise 
Comatae, etc, herausgegeben von Gallati. Constanz 
1758, 1 Bd in-fol. 
312 et 92 — — Die uralt wahrhafftig Alpisch Rhetia, sampt 
dem Tract der anderen Alpgebirgen, nach Plinii, Pto- 
lemei, Strabonis, auch anderen Welt- und Gschicht- 
schrybern wahrer Anzeigung. Basel 1538, 1 Bd in-4. 
553 Tyndall, J. Dans les montagnes, trad, par L. Lortet. 
Paris s. d., 1 vol. in-16. 
598 Venillot, L. Les Pèlerinages de Suisse. Tours 1877, 
1 vol. in-8\ 
292 Vulliemin, L. Tableau du canton de Vaud. Lausanne 
1849, 1 vol. in-12. 
96 Wagner, J.-J. Mercurius helveticus: fürstellend diedenk- 
und schauwürdigsten Anmerkungen u. Seltsamkeiten 
der Eydgenosschaft. Zürich 1688, 1 Bd in-12. 
346 Walcher, S. Taschenbuch zu Schweizer-Reisen. Schaff¬ 
hausen 1844, 1 Bd in-12. 
573 Wanderungen durch die rhätischen Alpen ; ein Beitrag 
zur Charakteristik dieses Theiles des schweizerischen 
Hochlandes und seiner Bewohner. Zürich 1829-31, 
2 Bde in-8. 
503 Whymper, E. Escalades dans les Alpes, de 1860 à 1869, 
trad, de l'anglais par Ad. Joanne ; 108 grav. et 6 cartes. 
Paris 1873, 1 vol. gr. in-8. 
616 Wirth, Max. Allgemeine Beschreibung und Statistik der 
Schweiz. Im Verein mit einer Anzahl schweizerischer 
Gelehrten und Staatsmänner herausgegeben von M. 
Wirth. Zürich 1870-75, 3 Bde in-8. 
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Iter Band. Das Land. Das Volk. Der Verkehr. Versiche¬ 
rungswesen. Justizstatistik. Anhang : Haupter¬ 
gebnisse der Volkszählung von 1871. 
2ter Band. Verfassung und Gesetzgebung : Das Gemeinde¬ 
wesen. Gemeinde- und Kantonalverfassung. 
3ter Band. Unterrichtswesen: Die schweizerisch. Lehrer¬ 
bildungsanstalten, Primarschulen und Mittel¬ 
schulen. 
350 Wyss, J.-R. Reise in das Berner-Oberland. Bern 1816-17, 
2 Bde in-8 mit Kupfern. 
138 — — Voyage dans l'Oberland bernois, trad, de l'alle¬ 
mand par H. d. C. Berne 1817, 2 vol. in-8. 
75 Zay, Dr K. Goldau und seine Gegend, wie sie war und 
was sie geworden, etc. Zürich 1807, 1 Bd in-8. 
221 Zschokke, H. Vues classiques de la Suisse, avec gravures 
sur acier par H. Winkler et les meilleurs artistes de 
Londres, trad, de l'allemand par E. Haag. Carlsrouhe 
1838, 2 vol. in-8. 
C. Voyages en Asie. 
109 Barrow, John. Voyage en Chine, formant le complément 
du voyage de lord Macartney, trad, de l'anglais par 
J. Castéra. Paris 1805, 3 vol. in-8. 
258 Barnes, A. Kabul, Schilderung einer Reise nach dieser 
Stadt und des Aufenthaltes daselbst, in den Jahren 
1836 bis 1838, aus dem England von Th. Oelbers. 
Leipzig 1843, 1 Bd in-8. 
25 Chardin, le chevalier. Voyages en Perse et autres lieux 
de l'Orient ; édition publiée par L. Langlès, de l'Institut. 
Paris 1811, 10 vol. in-8 et atlas in-fol. 
175 Chy fa hian. Foé Koué Ki, ou relation des royaumes 
boudhiques : Voyage dans la Tartarie, dans l'Afgha¬ 
nistan et dans l'Inde, exécuté à la fin du IV" siècle, 
trad, du chinois et commenté par Abel de Rêmusat, etc. 
Paris 1836, 1 vol. in-4. 
179 Damoisean, L. Voyage en Syrie et dans le désert. 
Bruxelles 1839, 2 vol. in-12. 
180 Davis, J.-F. La Chine, ou description générale des 
mœurs et des coutumes, etc., de l'empire chinois, trad, 
de l'anglais par A. Pichard. Bruxelles 1838, 2 vol. in-8. 
200 Degrandpré, L. Voyage dans l'Inde et au Bengale, fait 
dans les années 1789 et 1790. Paris 1801, 2 vol. in-8. 
393 Du Bosch, A.-J. La Chine contemporaine, d'après les 
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travaux les plus récents, trad, de l'allemand. Paris I860, 
2 vol. in-18. 
304 Etat actuel de l'Inde, et considérations sur les établis¬ 
sements et le commerce de la France dans cette partie 
du monde. Londres 1787, 1 vol. in-8. 
191 Fortia d'Urban. Description de la Chine et des Etats 
tributaires de l'empereur. Paris 1839-40, 3 vol. in-12. 
218 Graham, Mme Maria. Journal d'un séjour fait aux Indes 
orientales pendant les années 1809 à 1811. Paris et 
Genève 1818, 1 vol. in-8. 
196 Hügel, C. von. Kaschmir und das Reich der Siek. Stutt¬ 
gart 1840-48, 4 Thle in 5 Bden in-8. 
450 Humbert, Aimé. Le Japon illustré, avec 476 vues, scènes, 
types, monuments, paysages, etc. Paris 1870,2 vol. in-4. 
395 Jocelyn, lord. Six months with the Chinese expedition, 
or Leaves from a soldier's note-book. London 1841, 
1 vol. in-12. 
482 Lecomte, le P. Louis, S. J. Nouveaux mémoires sur l'état 
présent de la Chine. Paris 1701, 3 vol. in-12 (le 3* 
vol. par le P. Charles Le Gobien, S. J.J. 
486 Léguât, F. Voyages et aventures en plusieurs îles dé¬ 
sertes des Indes orientales. Londre 1710, 2 vol. in-12. 
415 Lindau, R. Un voyage autour du Japon. Paris 1864, 
1 vol. in-12. 
43 Niebuhr, C. Voyage en Arabie et en d'autres pays circon- 
voisins, trad, de l'allemand. Amsterdam 1776,1vol. in-4. 
165 Nieuhoff, Jean. L'ambassade de la compagnie orientale 
des provinces unies vers l'empereur de la Chine ou 
grand Cam de Tartarie, faite par les S™ Pierre de 
Goyer et Jacob de Keyser ; mis en français par Jean 
Le Carpentier. Leyde 1665, 1 vol. in-fol. 
189 Poujoulat, B. Voyage dans l'Asie-Mineure, en Mésopo¬ 
tamie, à Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Egypte. 
Paris 1840-41, 2 vol. in-8. 
45 Taylor, lieut.-colonel. Lettres politiques, commerciales 
et littéraires sur l'Inde, ou vues et intérêts de l'An¬ 
gleterre relativement à la Russie, à l'Indostan et à 
l'Egypte, trad, de l'anglais. Paris 1801, 1 vol. in-8. 
37 Volney. Voyage en Syrie et en Egypte pendant les 
annéies 1783, 84 et 85. Paris 1799, 2 vol. in-8. 
390 Wolf, Ph. Reise in das gelobte Land. Stuttgart 1849, 
1 Bd in-8. 
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D. Voyages en Afrique. 
595 Baker, S.-W. Ismaïlia, récit d'une expédition dans l'A¬ 
frique centrale pour l'abolition de la traite des noirs, 
trad, de l'anglais par H. Waltemare, avec gravures. 
Paris 1875, 1 vol. in-8. 
387 Barth, Dr H. Voyages et découvertes dans l'Afrique 
septentrionale et centrale, pendant les années 1849 à 
1855, trad, de l'allemand par P. Ithier. Paris, Bruxelles 
et Genève 1860-61, 2 vol. in-8. 
131 Brooke, H.-F. Description de l'île de Sainte-Hélène, trad, 
de l'anglais par Cohen. Paris 1815, 1 vol. in-8. 
541 Barton, le capitaine. Voyage aux grands lacs de l'Afrique 
orientale, trad, de l'anglais par Mme H. Loreau. Paris 
1862. 1 vol. in-8. 
275 Cailliand, F. Voyage à Méroé, au Fleuve-Blanc, au-delà 
de B'azoql, dans le midi du royaume de Sennâr, à 
Siouah et dans cinq autres oasis, fait dans les années 
1819, 20, 21 et 22. Paris 1826-27, 4 vol. in-8 avec 
2 vol. atlas in-fol. 
588 Cameron, V. L. A travers l'Afrique ; voyage de Zanzibar 
à Benguéla, trad, de l'anglais par M™8 H. Loreau. Paris 
1878, 1 vol. gr. in-8. 
193 Clot-Bey, A.-B. Aperçu général sur l'Egypte. Paris 1840, 
2 vol. in-8. 
322 Description de l'île de Sainte-Hélène à trois différentes 
époques. Paris et Genève 1815, 1 vol. in-12. 
203 Duréan de la Mnlle. Province de Gonstantine. Recueil 
de renseignements pour l'expédition ou l'établissement 
des Français dans cette partie de l'Afrique septen¬ 
trionale. Paris 1837, 1 vol. in-8. 
475 Froger, F. Relation d'un voyage fait en 1695, 96 et 97 
aux côtes d'Afrique, détroit de Magellan, etc. Paris 
1698, 1 vol. in-8. 
591 (ïavard et Périer. Vie et voyages du docteur David 
Livingstone, précédé d'une lettre de Paul Chaix. Paris 
1878, 1 vol. in-12. 
528 Haller, K. von. Ein Ausflug nach Algier im Jahr 1857, 
nebst einem geographischen, statistischen und histo¬ 
rischen Anhang. Solothurn 1859, 1 Bd in-12. 
416 Jacobs, A. L'Afrique nouvelle ; récents voyages, état 
moral, intellectuel et social dans le continent noir. 
Paris 1862, 1 vol. in-12. 
44 Ledoard et Lucas. Voyages en Afrique entrepris par 
ordre de la Société anglaise d'Afrique, trad, de l'anglais 
par Lallemant. Paris 1804, 2 vol. in-8. 
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208 Levaillant. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le 
cap de Bonne-Espérance dans les années 1780 à 1785. 
Lausanne 1790, 2 vol. in-8. 
524 Livingstone, David et Charles. Exploration du Zambèse 
et de ses environs, et découverte des lacs Chiroua et 
Nyassa (1858-64), trad, de l'anglais par Mme H. Loreau. 
Paris 1866, 1 vol. in-8. 
542 Livingstone, David. Explorations dans l'intérieur de 
l'Afrique australe et voyages à travers le continent, 
de Saint-Paul de Loanda à l'embouchure du Zambèse, 
de 1840 à 1856, trad, de l'anglais par Mme H. Loreau. 
Paris 1873, 1 vol. in-8. 
546 — — Dernier journal du docteur David Livingstone 
relatant ses explorations et découvertes de 1866 à 1873, 
suivi du récit de ses derniers moments, etc., par Ho¬ 
race Waller, trad, de l'anglais par M™6 H. Loreau. 
Paris 1876, 2 vol. in-8, avec 60 grav. et cartes. 
2 Percival, R. Voyage au cap de Bonne-Espérance en 
1796 et 1801, trad, de l'anglais par P.-F. Henry. Paris 
1806, 1 vol. in-8. 
412 Promenade à Tunis en 1842, par le capitaine ***. Paris 
1844, 1 vol. in-8. 
192 Savary. Lettres sur l'Egypte. Paris 1785-86, 3 vol. in-8. 
606 Stanley, Henri-M. A travers le continent mystérieux, 
découverte des sources méridionales du Nil, etc., trad, 
de l'anglais par Mme H. Loreau. Paris 1879, 2 vol. in-8. 
536 Schweinfurth, D* G. Au cœur de l'Afrique, 1868-1871, 
voyages et découvertes dans les régions inexplorées 
de l'Afrique centrale, trad, par Mme H. Loreau. Paris 
1875, 2 vol. gr. in-8. avec 139 grav. et 2 cartes. 
466 Suchet, l'abbé. Lettres édifiantes et curieuses sur l'Al¬ 
gérie. Tours 1840, 1 vol. in-8. 
E Voyages en Amérique. 
552 Agassiz, M. et Mm\ Voyage au Brésil, abrégé sur la 
traduction de F. Vogeli, par J. Belin de Launay. Paris 
1874, 1 vol. in-8. 
57 Beaujour, F. de. Aperçu des Etats-Unis, au commen¬ 
cement du XIX- siècle, depuis 1800 jusqu'à 1810. 
Paris 1814, 1 vol. in-8. 
198 Bonnet, J.-E. Les Etats-Unis de l'Amérique à la fin du 
XVIII' siècle. Paris s. d., 2 vol. in-8. 
81 Briefe aus Amerika von einem Basler Landmann an 
seine Freunde in der Schweiz. Aarau 1806, 1 Bd in-12. 
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491 Bnechler, J.-U. Land- und Seereisen eines St. Gallischen 
Kantonsbürger nach Nord-Amerika und Westindien, 
über Amsterdam nach Baltimore, etc. 1816-18. St. 
Gallen 1819, 1 Bd in-8. 
136 Burnaby, A. Voyages dans les colonies de l'Amérique 
septentrionale faits en 1759 et 1760, trad, de l'anglais 
par Wild. Lausanne 1778, 1 vol. in-8. 
407 Claraz, G. et le Dr J.-Cli. Heusser. Des principaux pro¬ 
duits des provinces brésiliennes de Rio-de-Janeiro et 
de Minas-Geraes. Gand 1861, 1 vol. in-8. 
119 Crèvecœur, St-J. de. Lettres d'un cultivateur américain, 
adressées à W. S., écuyer, depuis l'année 1770 jusqu'à 
1781, trad, de l'anglais. Maastricht 1785, 2 vol. in-12. 
120 — — Mêmes lettres, écrites de 1770 à 1786. Paris 
1787, 3 vol. in-8. 
592 Daireaux, E. Buenos-Ayres, la Pampa et la Patagonie. 
Etudes : Races, mœurs et paysages, industrie, finances 
et politique. Paris 1877, 1 vol. in-8. 
408 Davatz, Th. Die Behandlung der Kolonisten in der 
Provinz St. Paulo in Brasilien. Chur 1858, 1 Bd in-8. 
42 Depons, F. Voyage à la partie orientale de la Terre- 
Ferme dans l'Amérique méridionale, fait pendant les 
années 1801-04. Paris 1806, 3 vol. in-8. 
590 Dixon, H. La conquête blanche, voyage aux Etats-Unis 
d'Amérique, trad, de l'anglais par Hip. Wattemare. 
Paris 1877, 1 vol. in-8. 
297 Ferry, M.-G. Voyage et aventures au Mexique. Paris 
1847, 1 vol. in-8. 
391 Ferry, Hip. Description de la Nouvelle Californie. Paris 
1850, 1 vol. in-12. 
299 Goodrich, S.-G. Les Etats-Unis d'Amérique, aperçu sta¬ 
tistique, historique, géographique, industriel et social. 
Paris 1852, 1 vol. in-8. 
29 Humboldt, A. de. Voyage aux régions équinoxiales du 
nouveau continent, fait de 1799 à 1804 par MM. A. de 
Humboldt et A. Bonpland ; avec un atlas géographique 
et physique (texte et cartes). Paris 1814-34,2 vol. in-fol. 
30 — — Vue des Cordillères et monumens des peuples 
indigènes de l'Amérique. Paris 1816, 2 vol. in-8 orné 
de planches. 
101 Le Bean, C. Aventures, ou Voyage curieux et nouveau 
parmi les sauvages de l'Amérique septentrionale. Am¬ 
sterdam 1738, 2 vol. in-8. 
288 Lindley, Th. Voyage au Brésil, trad, de l'anglais par 
Fr. Soûlés. Paris 1806, 1 vol. in-8. 
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176 Martineau, Miss. De la société américaine, trad, de l'an¬ 
glais par Benj. Laroche. Paris 1888, 2 vol. in-8. 
40 Mawe, J. Voyage dans l'intérieur du Brésil fait pendant 
les années 1809 et 1810 ; contenant un voyage au 
Rio-de-la-Plata, et un Essai historique sur la révolu¬ 
tion de Buenos-Ayres, trad, de l'anglais par J.-B.-B. 
EyHès. Paris 1816, 2 vol. in-8. 
525 Milton et Cheadle. Voyage de l'Atlantique au Pacifique, 
à travers le Canada, les Montagnes-Rocheuses et la 
Colombie anglaise, trad, de l'anglais par J. Belin de 
Launay. Paris 1866, 1 vol. in-8. 
582 Molinari, M.-G. de. Lettres sur les Etats-Unis et le 
Canada. Paris 1876, 1 vol. in-8. 
411 Moré, J.-L. Le Brésil en 1852 et sa colonisation future. 
Genève et Paris 1852, 1 vol. in-8. 
124 Peirin du Lac. Voyage dans les deux Louisianes et 
chez les nations sauvages du Missouri, de 1801 à 1803. 
Lyon 1805, 1 vol. in-8. 
41 Pitou, L.-A. Voyage à Cayenne, dans les deux Améri¬ 
ques et chez les anthropophages. Paris 1805,2 vol. in-8. 
31 Rengger, Dr J.-R. Reise nach Paraguay in den Jahren 
1818 bis 1826. Aarau 1835, 1 Bd in-8. 
142 Réponse aux principales questions qui peuvent être 
faites sur les Etats-Unis de l'Amérique. Lausanne 1795, 
2 vol. in-8. 
548 Simonin, L. Le monde américain ; souvenirs de mes 
voyages aux Etats-Unis. Paris 1876, 1 vol. gr. in-8. 
234 Trachsler, H. Reisen, Schicksale und tragikomische 
Abentheuer eines Schweizers in Südamerika. Zürich 
1839, 1 Bd in-8. 
150 Voyage à la Louisianne et sur le continent de l'Amé¬ 
rique septentrionale fait de 1794 à 1798. Paris 1802, 
1 vol. in-8. 
155 Vue de la colonie espagnole du Mississipi, ou des pro¬ 
vinces de Louisianne et Floride occidentale, en l'année 
1802. Paris 1803, 1 vol. in-8. 
F. Oceanic, Australie. 
451 Castella, Hubert de. Les squatters australiens. Paris 
1861, 1 vol. in-8. 
259 Dumont d'Urville. Voyage au pôle sud et dans l'Océanie, 
de 1837 à 1840. Paris 1841-46, 10 vol. in-8. 
219 Evans, Gr.-W. Voyage à la terre de Van Diémen, ou 
description historique, géographique et topographique 
de cette île, trad, de l'anglais. Paris 1823, 1 vol. in-8. 
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C. Statistique. 
464 Bibliothèques publiques de la Suisse, les, en 1868, d'après 
les matériaux recueillis par la Société suisse de statisti¬ 
que, par le Dr Ernst Heitz. Bâle 1872, 1 vol. in-4. 
— Block, Maurice. Traité théorique et pratique de statis¬ 
tique. Voir C 683. 
281 Bridel, Ph. Essai statistique sur le canton du Vallais. 
Zurich 1820, 1 vol. in-12. 
498 De la Tynna, J. Almanach du commerce de Paris, des 
départements de l'Empire français, et des principales 
villes du monde (année 1813). Paris 1813, 1 vol. in-8. 
152 Durand, J.-F. Statistique élémentaire, ou Essai sur l'état 
géographique, physique et politique de la Suisse. 
Lausanne 1795-96, 4 vol. in-8. 
444 Eidgenössische Militär-Schulen für 1866, 67, 68. Bern, 
3 Hfte in-4. 
567 Franscini, S. Statistique de la Suisse, ou tableau des 
forces matérielles et morales des 22 cantons comparés 
entr'eux et avec les pays voisins. Lausanne 1852, 
1 vol. in-8. 
163 Hoeck, J.-D.-A. Aperçu statistique des Etats de l'Alle¬ 
magne, publié en français par Duquesnoy. Paris an 
IX (1800-01), 1 vol. in-fol. 
349 Kirchen-Statistik, geographisch-historische, der katholi¬ 
schen Schweiz, von einem katholischen Geistlichen. 
Schaffhausen 1845, 1 Bd in-8. 
354 Kölner, J.-H. Statistisch-topographische Darstellung des 
Kantons Basel. Basel 1823, 1 Bd in-8. 
164 Marquis. Mémoire statistique du département de la 
Meurthe. Paris an XIII (1804-05), 1 vol. in-fol. 
617 Matériaux pour la statistique de la Confédération suisse. 
I, III et IV parties. Berne 1851-57, 3 vol. in-8. 
— Mélanges de statistique, de géographie, de voyage. Voir 
Miscellanea helvetica D 1277, vol. 93 à 95, 3 vol. 
— Moreau de Jonnès, A. Eléments de statistique. Voir C 506. 
— Niederer, G. Statistique du paupérisme en Suisse pen¬ 
dant l'année 1870. 1 vol. oblong. Voir C 737. 
436 Orts-und Bevölkerungs-Lexikon der Schweiz nach amtl. 
Bevölkerungsaufnahm. von 1 Dez. 1870. Zurich 1870, 
1 Bd in-8. 
141 Peuchet. Statistique élémentaire de la France. Paris 
1805, 1 vol. in-8. 
186 Picot, J. Statistique de la Suisse/Genève et Paris 1830, 
i 1 vol. in-12, 
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282 Picot, J. Essai statistique sur le canton de Genève. 
Zurich 1817, 1 vol. in-12. 
509 Sommerlatt, C. von. Adressenbuch der Republik Bern. 
Bern 1836, 2 Thle in 1 Bd in-8. 
434 Statistique du canton de Vaud, par F. R. Lausanne 1829, 
1 vol. in-18. 
445 -— — de la Suisse. Commerce de la Suisse avec le 
royaume d'Italie. Bern 1864, 1 vol. in-4. 
446 — — Commerce de la France avec la Suisse de 
1851 à 1861. Berne 1863, 1 vol. in-4. 
504 a — — Population. Recensement fédéral du 10 déc. 
1860. Berne 1862, lro livraison. 1 vol. in-4. 
b — — Population. 2me livraison. Rapport d'origine 
et de séjour. Berne 1863, 1 vol. in-4. 
c — — Population. 3mo livraison. Age, sexe et état 
civil. Berne 1866, 1 vol. in-4. 
e _ — Population. Recensement fédéral du 1" déc. 
1870. 2me vol. Berne 1874, 1 vol. in-4. 
f — — Population. Recensement fédéral du 1er déc. 
1880. 1" vol. Berne 1881, 1 vol. in-4. 
g — — Population. Recensement fédéral du 1er déc. 
1880. 2me vol. Berne 1883, 1 vol. in-4. 
505 — — Les Caisses d'épargnes de la Suisse, par J.-L. 
Spyri. Berne 1864, 1 vol. in-4. 
618 — — sur l'instruction publique en Suisse pour l'an¬ 
née 1881 et l'exposition suisse de 1883 à Zurich, par 
C. Grob. 7 parties en 1 vol. in-8. 
506 — — Uebersichten der Bevölkerung und anderer 
die Statistik der Schweiz' betreffender Gegenstände 
zusammengestellt von eidg. Departem. des Innern. 
2ter Thl. Bern 1854, 1 Bd in-8. 
437 — — AJpenwirthschaft der Schweiz im Jahre 1864, 
herausgegeben von Eidg. Statist. Bureau. Bern 1868, 
1 Bd in-4. 
438 — — Commerce de la Suisse en vue spéciale du 
commerce avec l'association douanière allemande et 
l'Autriche, publié par le Bureau fédéral de statistique. 
Berne 1865, 1 vol. in-4. 
547 — — L'instruction publique en 1871, par Hermann 
Kinkelin. 
2me partie. Statistique des écoles primaires et addi¬ 
tions à la première partie. Bale, Genève et Lyon 1875, 
1 vol. in-4. 
5mo partie. Les écoles normales, par Schlegel. 
Bàle, Genève et Lyon 1875, 1 vol. in-4. 
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569 Statistique de la Suisse. Les Sociétés suisses d'instruc¬ 
tion, en 1871, d'après les matériaux recueillis par M. 
le D* H. Kinkelin, professeur à Bâle, etc., ouvrage 
rédigé par E. Keüer et G. Niedermann, pasteurs. Bâle, 
Genève et Lyon 1877, 1 vol. in-4. 
439 Vorlesungen über die Statistik, von Prof. Hofrath H. 
Heeren in Göttingen 1820-21, bearbeitet von W.-H. 
Koller aus Zürich. Manuscript, 1 Bd in-4. 
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PHILOSOPHIE. 
A. Histoire de la philosophie. Biographies de philosophes. 
188 Bartholmèss, Christ. Histoire philosophique de l'Acadé¬ 
mie de Prusse, depuis Leibnitz jusqu'à Schölling, parti¬ 
culièrement sous Frédéric-le-Grand. Paris 1850-51, 
2 vol. in-8. 
313 Condorcet. Esquisse d'un tableau historique des pro¬ 
grès de l'esprit humain. Ouvrage posthume. Nouvelle 
édition, précédée de la notice sur la vie et les ouvra¬ 
ges de Condorcet, par Diannyre. s. 1. 1797, 1 vol. in-8. 
87 Cousin, Victor. Cours de philosophie, contenant : Intro¬ 
duction à l'histoire de la philosophie. — Histoire de 
la philosophie. Paris 1828-29, 3 vol. in-8. 
89 — — Fragmens, nouveaux, philosophiques. Paris 
1828, 1 vol. in-8. 
116 1. — — Cours d'histoire de la philosophie moderne. 
Paris 1841^ 1 vol. in-8. 
3. — — Cours d'histoire de la philosophie morale 
au XVIIIe siècle. Introduction. Paris 1841, 1 vol. in-8. 
4. — — Cours d'histoire de la philosophie morale 
au XVIIIe siècle. 1" partie : Ecole sensualiste. Paris 
1839, 1 vol. in-8. 
5. — — Cours d'histoire de la philosophie morale 
dans le XVIII" siècle. 2m" partie : Ecole écossaise. Paris 
1840, 1 vol. in-8. 
93 Damiron, Ph. Essai sur l'histoire de la philosophie en 
France au XIXe siècle. Paris 1834, 2 vol. in-8. 
92 Degerando, J.-M. Histoire comparée des systèmes de 
philosophie. Paris 1822-23, 4 vol. in-8. 
262 — — Histoire comparée des systèmes de philoso¬ 
phie, relativement aux principes des connaissances 
humaines. Paris 1804, 3 vol. in-8. 
141 Dugald-Stewart. Histoire abrégée des sciences méta¬ 
physiques, morales et politiques, depuis la naissance 
des lettres, trad de l'anglais par J.-A. Buchon. Paris 
1820-23, 3 vol. in-8. 
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383 Eberhard, J.-A. Allgemeine Geschichte der Philosophie. 
Halle 1796, 1 Bd in-8. 
637 (Jindroz, A. Cours d'histoire de la philosophie (cahier 
autographié). Lausanne 1835-36, 1 vol. in-8. 
52 Influence, de 1', de la philosophie sur les forfaits de 
la révolution. Paris 1800, 1 vol. in-8. 
439 Laufrey, P. L'Eglise et les philosophes au XVIIIe siècle. 
Paris 1855, 1 vol. in-8. 
— Lasaulx, E. von. Des Socrates Leben, Lehre und Tod, 
nach den Zeugnissen der Alten. München 1857, 1 Bd 
in-8. Voir D 1423. 
624 Le Gendre, (jr.-Ch. Traité historique et critique de l'o¬ 
pinion. Paris 1758, 9 vol. in-12. 
629 — — Traité historique et critique de l'opinion. Paris 
1741, 7 vol. in-12. 
184 Matter, J. Histoire critique du gnosticisme, et de son 
influence sur les sectes religieuses et philosophiques 
des six premiers siècles de l'ère chrétienne. Strasbourg 
et Paris 1843-44, 3 vol. in-8. 
627 Rémusat, Ch. de. Bacon, sa vie, son temps, sa philo¬ 
sophie et de son influence jusqu'à nos jours. Paris 
1858, 1 vol. in-8. 
380 Ritter, D* H. Geschichte der Philosophie alter Zeit. 
Hamburg 1829-31, 3 Bde in-8. 
111 — — Histoire de la philosophie, trad, de l'allemand 
par C.-J. Tissot. lt6 partie : Histoire de la philosophie 
ancienne. Paris 1835-36, 4 vol. in-8. 
290 Rixner, Th.-A. Handbuch der Geschichte der Philoso¬ 
phie, zum Gebrauche seiner Vorlesungen. Sulzbach 
1829, 3 Bde in-8. 
— Savérien. Histoire des philosophes anciens, jusqu'à la 
renaissance des lettres, avec leurs portraits. Genève 
1772, 5 vol. in-12. Voir D 576. 
— — — Histoire des philosophes modernes. Paris 1762- 
73, 8 vol. in-8. Voir B 571. 
592 Sclierr, Dr" J.-Th. und Joh. Gemeinfassliche Geschichte 
der religiösen und philosophischen Ideen. Schaffhausen 
1841-42, 1 Bd in-8. 
611 Simon, J. Histoire de l'école d'Alexandrie. Paris 1845, 
2 vol. in-8. 
373 Stäudlin, E.-F. Geschichte der Moralphilosophie. Han¬ 
nover 1822, 1 Bd in-8. 
142 Tennemann, I)1 W.-H. Geschichte der Philosophie. Leipzig 
1798-1819, 11 Thle in 12 Bden in-8. 
112 — — Manuel de l'histoire de la philosophie, trad. 
de l'allemand par V. Cousin. Paris 1839, 2 vol. in-8. 
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364 Weiller, K. Grundriss der Geschichte der Philosophie. 
München 1813, 1 Bd in-8. 
B. Introduction à la pbilosophie. Traités généraux. 
Dictionnaires. 
558 Abhandlungen der philosophischen Klasse der Königlich - 
Preussischen Akademie der Wissenschaften aus den 
Jahren 1804-11. Berlin 1815, 1 Bd in-4. 
— Académie des sciences morales et politiques, séances 
et travaux de 1', compte-rendu par Ch. Vergé, sous 
la direction de Mignet et Jules Simon. Les tomes 
7-16, 1845-49, 27-38, 1854-56, 59-119, 1862-83. Paris 
1845-83, 79 vol. in-8. Voir K 221. 
176 Ampère, A.-M. Essai sur la philosophie des sciences, 
ou exposition analytique d'une classification naturelle 
de toutes les connaissances humaines. Paris 1838-43, 
2 vol. in-8. 
555 Aristoteles. Opera, post omnes quse in hune usque diem 
prodierunt editiones, summo studio emaculata, et ad 
Graecum exemplar diligenter recognita. Lugduni 1563, 
1 vol. in-fol. 
107 Bacon, Fr. Œuvres philosophiques, morales et politi¬ 
ques, trad, par J.-A.-C. Buchon. Paris 1838, 1 vol. in-8. 
78 — — Opera omnia quse extant : philosophica, mo- 
ralia, politica, historica. Francofurti ad Mœnum 1665, 
1 vol. in-4. 
603 Balmès, J. Philosophie fondamentale, trad, de l'espagnol 
par Ed. Manec, précédée d'une lettre de Mgr Dupan- 
loup. Paris 1855, 3 vol. in-12. 
22 Bardiii und Reinhold. Briefwechsel über das Wesen 
der Philosophie und das Unwesen der Spekulation. 
München 1804, 1 Bd in-8. 
622 Beaud, J. Praelectionum philosophicarum synopsis. Fri- 
burgi Helv. 1769, 1 vol. in-8. 
259 Beck, J.-S. Grundriss der kritischen Philosophie. Halle 
1796, 1 Bd in-8. 
618 Bénard, Ch. Précis de philosophie. Paris 1857, 1 vol. in-8. 
013 — — De la philosophie dans l'éducation classique. 
Paris 1862, 1 vol. in-8. 
575 Bibliothèque des anciens philosophes, par Datier, de 
Maucroix et Racine. Paris 1771, 5 vol. in-8. 
339 Bouterwek, Fr. Anfangsgründe der speculativen Philo- 
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Sophie. Versuch eines Lehrbuchs. Göttingen 1800, 
1 Bd in-8. 
314 Buquoy, Graf Georg von. Anregungen für philosophisch¬ 
wissenschaftliche Forschung und dichterische Begei¬ 
sterung, in einer Reihe von Aufsätzen eigentümlich 
der Erfindung nach und der Ausführung. Leipzig 1825, 
1 Bd in-8. 
343 Calker, F. Urgesetzlehre des Wahren, Guten u. Schönen. 
Darstellung der sogenannten Metaphysik. Berlin 1820, 
1 Bd in-8. 
368 Cicero, M.-Tull. Opera philosophica. Yiennae 1790, 2 vol. 
in-8. 
612 Cogiiat, J. l'abbé. Clément d'Alexandrie, sa doctrine et 
sa polémique. Paris 1859, 1 vol. in-8. 
115 Colebrooke, H.-F. Essais sur la philosophie des Indous, 
trad, de l'anglais par G. Paulthier. Paris 1834,1 vol. in-8. 
664 Comte, Aug. Principes de philosophie positive, précédés 
de la préface d'un disciple, par E. Littrè. Paris 1868, 
1 vol. in-12. 
665 — — Cours de philosophie positive ; 3me édition, 
augmentée d'une préface, par E. Littrè. Paris 1869, 
6 vol. in-8. 
1 Condillac. Œuvres métaphysiques. Paris 1802,4 vol. in-12. 
116 2. Cousin, V. Cours de philosophie sur le fondement 
des idées absolues du vrai, du beau et du bien. Paris 
1836, 1 vol. in-8. 
6. a et b — — Leçons sur la philosophie de Kant. 
Paris 1842 et 1857, 2 vol. in-8. 
94 Damiron, Ph. Cours de philosophie, contenant la psycho¬ 
logie, la morale et la logique. Paris 1831-36, 3 vol. in-8. 
309 Descartes, R. Principia philosophise. Ultima editio cum 
optima collata, diligenter recognita, et mendis expurgata. 
Amstelodami 1692, 1 vol. in-4. 
86 — — Œuvres, publiées par Victor Cousin. Paris 
1824 et 1826, 11 vol. in-8. 
693 — — Œuvres morales et philosophiques, précédées 
d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, par A. Prévost. 
Paris 1855, 1 vol. in-8. 
186 Dictionnaire des sciences philosophiques, par une so¬ 
ciété de professeurs de philosophie. Paris 1844-52, 
6 vol. in-8. 
557 Encyclopédie méthodique. Logique, métaphysique et 
morale, publiée par Lacretélle. Paris et Liège 1786-91, 
4 tom. en 8 vol. in-4. 
404 Eschenmayer, C.-A. Die Philosophie in ihrem Uebergang 
zur Nichtphilosophie. Erlangen 1803, 1 Bd in-8. 
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522 Esprit de Leibnitz, ou recueil de pensées choisies, sur 
la religion, la morale, l'histoire et la philosophie, etc., 
extraites de toutes ses oeuvres latines et irançoises. 
Lyon 1772, 2 vol. in-8. 
567 Feder, J.-G.-H. Lehrbuch der praktischen Philosophie. 
Wien 1791, 1 Bd in-8. 
144 Fichte, J.-G. Doctrine de la Science. Principes fonda¬ 
mentaux de la science de la Connaissance, trad, de 
l'allemand par P. Grimblol. Paris 1843, 1 vol. in-8. 
295 — — Beiträge zur Charakteristik der neueren Phi¬ 
losophie, zu Vermittlung ihrer Gegensätze. Sulzbach 
1829, 1 Bd in-8. 
610 Foucher de Careil, A. Hegel et Schopenhauer. Etudes 
sur la philosophie allemande moderne, depuis Kant 
jusqu'à nos jours. Paris 1862, 1 vol. in-8. 
288 Franke, Fr. Philosophie und Leben, oder: Ist es ein 
Traum, auf einen dauernden Frieden in und mit der 
Philosophie zu hoffen ? Ein Beitrag zur Förderung des 
Studiums der philosophischen Anthropologie. Berlin 
1831, 1 Bd in-8. 
623 Frohschanimer, Dr J. Einleitung in die Philosophie und 
Grundriss der Metaphysik. München 1858, 1 Bd in-8. 
542 Gassendi, abrégé de la philosophie de, par F. Bernier. 
Lyon 1678, 8 vol. in-12. 
159 Garnier, Ad. Précis d'un cours de psychologie; suivi : 
1° d'une défense de cette étude contre les objections 
de ses antagonistes ; 2° d'esquisses sur les autres parties 
de la philosophie intellectuelle et morale ; 3° d'un pa¬ 
rallèle des écoles philosophiques, relativement à la 
question de nos sources de connaissances. Paris 1831, 
1 vol. in-8. 
502 Gérard, l'abbé. Essai sur les vrais principes, relativement 
à nos connaissances les plus importantes. Paris 1826, 
3 vol. in-8. 
334 Gerlach, G.-W. Grundriss der Fundamentalphilosophie. 
Halle 1825, 1 Bd in-8. 
562 Girard, Père Grégoire. Elementa philosophise universge 
Propaedeutica. Manuscrit, 1 vol. in-4. 
563 — — Elementa philosophise universse. Anthropo- 
logia. 1818. Manuscript, 1 vol. in-4. 
312 — — Grundriss der Philosophie für die Vorlesungen 
am Lyceum zu Luzern 1831. Philosophische Gotteslehre 
und Menschenbestimmungslehre. 1 Bd in-8 lithogr. 
100 Girou de Buzareingues, Ch. Philosophie physiologique, 
politique et morale. Paris 1828, 1 vol. in-8. 
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79 (Hey, G. In elementa philosophise tentamen; le français 
en regard. Alenconii 1817, 1 vol. in-8. 
620 Gokel, Ch.-Fr. Encyclopädische Einleitung in die Phi¬ 
losophie. Karlsruhe 1855, 1 Bd in-8. 
509 Goluchowski, J. Die Philosophie in ihrem Verhältnisse 
zum Leben ganzer Völker und einzelner Menschen. 
Erlangen 1822, 1 Bd in-8. 
57 's Gravesande, G.-J. Philosophise newtonianae institu- 
tiones, in usus academicos. Vindobonse 1760,1 vol. in-8. 
701 (riithlin, l'abbé A. Les doctrines positivistes en France. 
Paris 1873, 1 vol. in-8. 
386 Hegel, Dr G.-W.-Fr. Encyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften. Heidelberg 1830, 1 Bd in-8. 
237 Henisterhiiis, F. Œuvres philosophiques. Paris 1809, 
2 vol. in-8. 
323 Heydenreich, C.-H. Originalideen über die kritische Phi¬ 
losophie und über die interessantesten Gegenstände 
der Philosophie. Leipzig 1793-96, 3 Bde in-8. 
360 Hiss maun, M. Magazin für Philosophie und ihre Ge¬ 
schichte. Göttingen und Lempo 1778-83, 6 Bde in-8. 
526 Hume, D. Œuvres philosophiques, trad, de l'anglais. 
Londres 1788, 6 vol. in-8. 
272 Jacobi,F.-H. Werke. Leipzig 1812-25,6 Thle in8 Bden in-8. 
190 Kapp, Chr. Einleitung in die Philosophie als erster 
Theil einer Encyclopädie derselben. Berlin und Leipzig 
1825, 1 Bd in-8. 
164 Klein, (x.-M. Versuch, die Ethik als Wissenschaft zu 
begründen ; nebst einer kurzen Einleitung in das 
Studium der Philosophie überhaupt. Rudolstatt 1811, 
1 Bd in-8. 
165 — — Anschauungs- und Denklehre. Ein Handbuch 
zu Vorlesungen. Bamberg 1824, 1 Bd in-8. 
337 Kritik von Hegel's Encyclopädie der philosophischen 
Wissenschaften. Tübingen 1831, 1 Bd in-8. 
385 Krug, W.-Fr. Universalphilosophische Vorlesungen für 
gebildete beiderlei Geschlechts. Neustadt a. d.Orla 1831, 
1 Bd in-8. 
97 — — Allgemeines Handwörterbuch der philosophi¬ 
schen Wissenschaften, nebst ihrer, Literatur und Ge¬ 
schichte. Leipzig 1832-38, 4 Bde und 2 Supplement¬ 
bände in-8. 
318 Lambert, J.-H. Neues Organon oder Gedanken über 
die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und 
dessen Unterscheidung vom Irrthum u. Schein. Leipzig 
1764, 2 Bde in-8. 
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108 Laiuenais, F. Esquisse d'une philosophie. Paris 1840-46, 
4 vol. in-8. 
551 La Mettrie, de. Œuvres philosophiques. Berlin 1764, 
2 vol. in-12. 
640 Laurentie. Introduction à la philosophie, ou Traité de 
l'origine et de la certitude des connaissances humaines. 
Paris 1826, 1 vol. in-8. 
136 Lauvergne, H. De l'agonie et de la mort sous le rap¬ 
port humanitaire, physiologique et religieux. Paris 1842, 
2 vol. in-8. 
150 Leibniz. Œuvres. Nouvelle édition précédée d'une in¬ 
troduction, par A. Jacques. Paris 1842, 1 vol. in-12. 
143 Leroux, P. Réfutation de l'éclectisme. Paris 1841, 1 vol. 
in-12. 
633 Lévêque, Ch. La science du beau étudiée dans ses prin¬ 
cipes , dans ses applications et dans son histoire 
(ouvrage couronné). Paris 1862, 2 vol. in-8. 
370 Lindner, Gr.-J. Neue Ansichten mehrerer metaphysi¬ 
schen, moralischen und religiösen Systeme und Lehren, 
als der Prüfung unterworfene Vorschläge zur Berich¬ 
tigung des Wahren und Falschen in jenen Systemen. 
Königsberg 1817, 1 Bd in-8. 
480 Link, Dr H.-F. Ueber Naturphilosophie. Leipzig und 
Rostok 1806, 1 Bd in-8. 
43 Locke, J. Œuvres diverses. Rotterdam 1710,1 vol. in-12. 
601 Maine de Biran. Œuvres inédites, publiées par Ernest 
Naville. Paris 1859, 3 vol. in-8. 
152 Malebranche. Œuvres. Nouvelle édition, collationnée sur 
les meilleurs textes et précédée d'une introduction par 
Jul. Simon ; 1" et 2me séries. Paris 1842, 2 vol. in-12. 
607 Manuel de philosophie, par Arnêdée Jacques, Jules Simon 
et Emile Saisset. Paris 1857, 1 vol. in-8. 
80 Marmontel. Œuvres posthumes. Métaphysique. Paris 
1805, 1 vol. in-12. 
113 Matthise, A.-H. Manuel de philosophie, trad, de l'allemand 
par H. Poret. Paris 1837, 1 vol. in-8. 
168 Mendelsohn. M. Philosophische Schriften. Berlin 1761, 
2 Thle in 1 Bde in-8. 
431 — — Philosophische Schriften. Carlsruhe s. d., 2 Bde 
in-8. 
330 Molitor. Der Wendepunkt des Antiken und Modernen, 
oder Versuch, den Realismus mit dem Idealismus zu 
versöhnen. Frankfurt a. Main 1805, 1 Bd in-8. 
200 Naumann, M.-E.-A. Ueber die Grenzen zwischen Philo¬ 
sophie u. Naturwissenschaften. Leipzig 1823,1 Bdin-8. 
876 F. PHILOSOPHIE. 
624 Noak, D1 L. Propädeutik der Philosophie. Einleitung in 
die Philosophie und Encyclopädie der philosophischen 
Wissenschaften. Weimar 1854. 1 Bd in-4. 
406 Nüscheler, J.-C. Unterhaltungen über die Verbindung 
des Sichtbaren mit dem Unsichtbaren, in religiösen, 
moralischen und politischen Rücksichten. Zürich 1805, 
1 Bd in-8. 
192 Oken. Lehrbuch der Naturphilosophie. Jena 1831, 1 Bd 
in-8. 
174 Ott, A. Hegel et la philosoghie allemande, ou exposé 
et examen critique des principaux systèmes de la phi¬ 
losophie allemande depuis Kant, et spécialement de 
celui de Hegel. Paris 1844, 1 vol. in-8. 
85 Platon. Œuvres, trad, du grec en français par Victor 
Cousin. Paris 1883-40, 13 vol. in-8. 
554 — — Omnia opera, tralatione Marsilii Ficini, emen- 
datione et ad graecum codicem collatione Simonis 
Grynaei nunc recens summa diligentia repurgata. Ba- 
silse 1532, 1 vol. in-fol. 
336 Pölitz, K.-H.-L. Die philosophischen Wissenschaften in 
einer encyclopädischen Uebersicht für seine Vorlesun¬ 
gen dargestellt. Leipzig 1813, 1 Bd in-8. 
654 Programme d'un cours de philosophie élémentaire ; 
4œe partie : Morale. 1 cah. authogr. in-8. 
496 Prüfung der Secte, die an allem zweifelt, mit einer 
Vorrede des Herrn v. Halle. Göttingen 1751, 1 Bd in-8. 
90 Reid, Thomas, chef de l'école écossaise. Œuvres com¬ 
plètes, publiées par Thomas Jouffroy avec des frag¬ 
ments de Royer-Collard. Paris 1829 36, 6 vol. in-8. 
381 Reiukold, K.-L. Beiträge zur Berichtigung bisheriger 
Missverständnisse der Philosophen. Jena 1790-94, 
2 Bde in-8. 
382 — — Briefe über die Kantische Philosophie. Leipzig 
1790-92, 2 Bde in-8. 
322 — — Ueber das Fundament des philosophischen 
Wissens, nebst einigen Erläuterungen über die Theorie 
des Vorstellungsvermögens. Jena 1791, 1 Bd in-8. 
395 Reuss, M. Vorlesungen über die theoretische und prak¬ 
tische Philosophie. Würzburg 1797, 2 Thle in 1 Bd in-8. 
621 a Ilotheiiflue, Fr. Institutiones philosophiae theoreticse. 
Friburgi Helv. 1842, 1 vol. in-8. 
621 b — — Institutiones philosophise theoreticae : Com¬ 
pendium philosophiae religionis synopsis historic« phi¬ 
losophiae. Lyon et Paris 1846, 1 vol. in-8. 
340 Salat, J. Vernunft und Verstand. Tübingen 1808, 2 Bde 
in-8. 
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lter Theil : eine wissenschaftliche Darstellung, dem ge¬ 
bildeten Manne, nicht der Schule zunächst, 
gewidmet. 
2ter Theil : eine kritische Uebersicht des Interessantem, 
was zeither im Gebiete der Philosophie 
erschienen ist. 
331 Schaffroth. Blicke auf die Schellingisch-Jacobi'sche 
Streitsache, veranlasst durch einen Ausfall des Frei¬ 
burger Wochenblatts gegen die Naturphilosophie. 
Stuttgart und Tübingen 1812, 1 Bd in-8. 
133 Schelling, de. Système de l'idéalisme transcendental, 
trad, de l'allemand par P. Grimblot. Paris 1842,1 vol. 
in-8. 
265 — — Zeitschrift für spekulative Physik. Jena und 
Leipzig 1800-01, 2 Bde in-8. 
102 Schlegel, Fr. Philosophie de la vie, trad, de l'allemand 
par l'abbê Guénot. Paris 1838, 2 vol. in-8. 
351 Schlosser, J.-G. Schreiben an einen jungen Mann, der 
die kritische Philosophie studieren wollte. Lübek und 
Leipzig 1797, 1 Bd in-8. 
119 Schmid, C.-C.-E. Wörterbuch zum leichtern Gebrauch 
der Kantischen Schriften. Jena 1798, 1 Bd in-8. 
311 Schmid, J.-H. Das Denken als Thatsache. Zum Schul¬ 
gebrauch. Dillingen und Leipzig s. d., 1 Bd in-8. 
301 Schulze, G.-E. Encyclopädie der philosophischen Wissen¬ 
schaften. Göttingen 1824, 1 Bd in-8. 
349 — — Grundriss der philosophischen Wissenschaften. 
Wittenberg und Zerbst 1788-90, 2 Bde in-8. 
614 a Seneca, L.-An. Opera (cum not. Erasm). Paris 1581, 
1 vol. in-fol. 
36 — — Opera. Basilese 1590, 1 vol. in-8. 
614 — — Epistolse CXXIII cum not. Mureli. 1594, 1 vol. 
in-24. 
228 — — Opera, ad optimas editiones collata ; praemittitur 
notitia litteraria studiis societatis Bipontinse. Biponti 
1782, 4 vol. in-8. 
269 S ig wart, H.-E.-W. Handbuch der theoretischen Philo¬ 
sophie. Ein Beitrag für Philosophie und Geschichte 
der Philosophie. Tübingen 1820, 1 Bd in-8. 
166 Snell, Dr F.-W.-D. Lehrbuch für den ersten Unterricht 
in der Philosophie. Giessen 1832, 1 Bd in-8. 
461 Snell, C.-W. Philosophisches Lesebuch aus Cicero's 
Schriften zusammengetragen, für Freunde einer ernsten 
Lektüre, besonders für denkende Jünglinge. Frankfurt 
am Main 1792, 1 Bd in-8. 
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151 Spinoza. Œuvres, trad, par Emile Saisset. Paris 1842, 
2 vol. in-12. 
389 — — Philosophische Schriften, aus dem Latein. Gera 
1787-90, 2 Bde in-8. 
659 Stöckl, Dr Albert. Lehrbuch der Philosophie. Mainz 
1868, 1 Bd in-8. 
268 Säskind, Dc F.-Gr. Prüfung der Schellingischen Lehren 
von Gott, Weltschöpfung, Freiheit, moralischen Guten 
und Bösen. Tübingen 1812, 1 Bd in-8. 
226 Thanner, Ign. Lehrbuch der Metaphysik mit encyclo- 
pädischen, methodologischen Bemerkungen zum Behufe 
des akademischen Studiums, als materielle Einleitung 
zur Philosophie. München 1803, 1 Bd in-8. 
255 — — Lehr- und Handbuch der praktischen Philo¬ 
sophie für akademische Vorlesungen. Salzburg 1811, 
1 Bd in-8. 
218 Thiebanlt, D. Grammaire philosophique, ou la méta¬ 
physique, la logique et la grammaire réunies en un 
seul corps de doctrine. Paris 1802, 2 vol. in-8. 
392 Tittel, G.-A. Erläuterungen der theoretischen und prakti¬ 
schen Philosophie, nach Feders Ordnung. Frankfurt 
am Main 1788-94, 4 Bde in-8. 
a) Metaphysik. 
b) Allgemeine praktische Philosophie. 
c) Moral. 
d) Natur- und Völkerrecht. 
162 Troxler, Dr. Vorlesungen über Philosophie, über Inhalt, 
Bildungsgang, Zweck und Anwendung derselben aufs 
Leben, als Encyclopädie und Methodologie der philo¬ 
sophischen Wissenschaften. Bern 1835, 1 Bd in-8. 
468 Troxler, J.-P.-V. Elemente der Biosophie. Leipzig 1808, 
1 Bd in-8. 
110 Vico. Œuvres choisies, trad, du latin par Michelet, 
Paris 1835, 2 vol. in-8. 
5 Walser, P.-H. Institutiones philosophic«. Augustse Win- 
delicorum 1790, 2 vol. in-8. 
422 Weber, J. Die einzig wahre Philosophie, nachgewiesen in 
den Werken des A. L. Seneca. München 1807,1 Bd in-8. 
6 Weiller, K. Anleitung zur freien Ansicht der Philoso¬ 
phie. München 1804, 1 Bd in-8. 
293 — — Der Geist der allerneuesten Philosophie der 
H. H. Schelling, Hegel und Compagnie. München 
1803-05, 2 Bde in-8. 
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G. Logiqne. 
154 Aristote. Logique, trad, et accompagnée de notes per¬ 
pétuelles par J. Barth.-St-Hilaire. Paris 1844,4 voL in-8. 
635 Balmès, J. Art d'arriver au vrai. Paris 1866,1 vol. in-12. 
246 Beneke, Dr F.-E. Lehrbuch der Logik als Kunstlehre des 
Denkens. Berlin, Posen und Bromberg 1832, 1 Bd in-8. 
649 Erhard, A. Handbuch der Logik. München 1839,1 Bd in-8. 
298 Esser, W. System der Logik. Münster 1830, 1 Bd in-8. 
638 (rindroz, A. Cours de logique, cahier autographié. Lau¬ 
sanne 1837, 1 vol. in-8. 
617 Gratry, A. Logique. Paris 1858, 2 vol. in-12. 
409 Kant, I. Logik. Reutlingen 1801, 1 Bd in-8. 
114 — — Logique, trad, de l'allemand par J. Tissot. 
Paris 1840, 1 vol. in-8. 
604 Logik, Vorlesungen. Manuscript, 1 Bd klein in-4. 
125 Logique, la, ou l'art de penser. Amsterdam 1718, 1 vol. 
in-8. 
175 — — ou l'art de penser, contenant, outre les règles 
communes, plusieurs observations nouvelles propres 
à former le jugement. Paris 1763, 1 vol. in-8. 
4 Marmontel. Logique. Paris 1805, 1 vol. in-12. 
124 Regnault, S. J. Logique en forme d'entretiens, ou l'art 
de trouver la vérité. Paris 1742, 1 vol. in-8. 
95 Reiffenberg, baron de. Principes de logique. Bruxelles 
1833, 1 vol. in-8. 
297 Ritter, Dr H. Abriss der philosophischen Logik. Berün 
1824, 1 vol. in-8. 
487 Rüsslein, Georg. Versuch einer fasslichen Darstellung 
der allgemeinen Verstandeswissenschaft. Bamberg und 
Würzburg 1801, 1 Bd in-8. 
270 Schulze, G.-E. Grundsätze der allgemeinen Logik. Göttin¬ 
gen 1822, 1 Bd in-8. 
224 Tittel, G.-A. Erläuterungen der theoretischen und prakti¬ 
schen Philosophie. Logik. Frankfurt am Main 1793, 
1 Bd in-8. 
299 Troxler, Dr. Logik. Die Wissenschaft des Denkens und 
Kritik aller Erkenntniss. Zum Selbststudium und für 
Unterricht auf höhern Schulen. Stuttgart und Tübingen 
1829-30, 3 Thle in-8. 
202 Wolfius, C. Philosophia rationalissiveLogica.Francofurti 
et Lipsise 1732, 1 vol. in-4. 
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D. Métaphysique. 
(Théodicée, Psychologie, Antropologie, etc.) 
492 Alles in der Natur lebet. Nichts ist ganz todt. Die 
stilleste Ruhe und selbst die Verwesung sind wirk¬ 
sames Leben. Gelle 1787, 1 Bd in-8. 
64 André, le Père. Traité de l'homme selon les différentes 
merveilles qui le composent. Yverdon 1766, 2 vol. in-8. 
178 Aristote. Métaphysique, trad, en français par A. Pierron 
et Ch. Zèvori. Paris 1840, 2 vol. in-8. 
106 a Bautain, L.-E. Psychologie expérimentale. Strasbourg 
et Paris 1839, 2 vol. in-8. 
236 Beattie, J. Versuch über die Natur und Unverän- 
derlichkeit der Wahrheit ; im Gegensatze der Klügelei 
und Zweifelsucht, aus dem Engl. Kopenhagen und 
Leipzig 1772, 1 Bd in-8. 
210 Benedict, T.-F. Theodicsea, quam juventuti litterarum 
studiose scripsit. Annabergse 1822, 1 vol. in-8. 
247 Beneke, Dr F.-E. Grundlegung zur Physik der Sitten, 
ein Gegenstück zu Kants Grundlegung zur Metaphysik 
der Sitten, mit einem Anhange über das Wesen und 
die Erkenntnissgränzen der Vernunft. Berlin und Posen 
1822, 1 Bd in-8. 
248 — — Das Verhältniss von Seele und Leib. Philo¬ 
sophen und Aerzten zu wohlwollender und ernster 
Erwägung übergeben. Göttingen 1826, 1 Bd in-8. 
249 — — Beiträge zu einer rein seelenwissenschaftlichen 
Bearbeitung der Seelenkrankheitkunde, als Vorarbeiten 
für eine künftige strengwissenschaftliche Naturlehre 
derselben. Leipzig 1824, 1 Bd in-8. 
277 — — Psychologische Skizzen. 1 Band : Skizzen zur 
Naturlehre der Gefühle, in Verbindung mit einer 
Abhandlung über die Bewusstwerdung der Seelen- 
thätigkeiten. 2 Band : Ueber die Vermögen der men¬ 
schlichen Seele und deren allmälige Ausbildung. Göt¬ 
tingen 1825-28, 2 Bde in-8. 
393 — — Erfahrungseelenlehre als Grundlage alles Wis¬ 
sens, in ihren Hauptzügen dargestellt. Berlin 1820, 
1 Bd in-8. 
419 — — Erkenntnisslehre nach dem Bewusstsein der 
reinen Vernunft, in ihren Grundzügen dargelegt. Jena 
1820, 1 Bd in-8. 
227 Berger, J.-E. von. Philosophische Darstellung der Har¬ 
monien des Weltalls. I Theil : Allgemeine Blicke. 
Altona 1808, 1 Bd in-8. 
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530 Betrachtung des Menschen nach Geist, Seel und Leib, 
etc. Frankfurt und Amsterdam 1726, 1 Bd in-8. 
504 Betrachtungen, philosophische, über die thierische 
Schöpfung; a. d. Engl. Leipzig 1769, 1 Bd in-8. 
533 Beweisgründe fiir die Unsterblichkeit des Seele. Frank¬ 
furt am Main 1807, 1 Bd in-8. 
367 Biunde, F.-X. Versuch einer systematischen Behandlung 
der empirischen Psychologie. Trier 1831-32, 3 Bde in-8. 
609 Bobrick, Ed. De ideis innatis sive puris pro principiis 
habitis. Regiomonti (Koenigsberg) 1829, 1 vol. in-8. 
234 Bomhard, C. und A. Symposion. Von der Würde der 
weiblichen Natur und Bestimmung. Bamberg und 
Leipzig 1817, 1 Bd in-8. 
232 Bonnet, K. Analytischer Versuch über die Seelenkräfte. 
Aus dem Franz. übersetzt und mit einigen Zusätzen 
vermehrt von M.-Chr.-G. Schütz. Bremen und Leipzig 
1770-71, 2 Bde in-8. 
120 Bonstetten, Ch.-V. L'homme du Midi et l'homme du 
Nord, ou l'influence du climat. Genève et Paris 1826, 
1 vol. in-8. 
238 — — Etudes de l'homme, ou recherches sur les 
facultés de sentir et de penser. Genève et Paris 1821, 
2 vol. in-8. 
235 — — Recherches sur la nature et les lois de l'ima¬ 
gination. Genève 1807, 2 vol. in-8. 
482 Boost, P.-F. Untersuchung der Resultate der dogmati¬ 
schen und skeptischen Kritik über das Dasein der 
Dinge, nebst einem Anhange über Glauben und Wis¬ 
sen. Frankfurt am Main 1797, 1 Bd in-8. 
126 Bouterwek, Fr. Aphorismen, den Freunden der Ver¬ 
nunftskritik nach Kantischer Lehre vorgelegt. Göttingen 
1793, 1 Bd in-8. 
536 — — Fünf kosmopolitische Briefe. Berlin 1794, 1 Bd 
in-8. 
Dans le même : 
— — De Sensu veri libellus. Gottingse 1798. 
Bottenhofer, W.-B. Ahnungen über die Schöpfung. 
München 1 Bd in-8. 
402 Bullet. Gott bewiesen aus den Wundern der Natur. 
Aus dem Franz. übersetzt von P.-M. Lory. Augsburg 
1795, 1 Bd in-8. 
630 Caro, E. L'idée de Dieu et ses nouveaux critiques. 
Paris 1865, 1 vol. in-8. 
303 Castillon, J. de. Observations sur le livre intitulé: Système 
de la nature. Berlin 1771, 1 vol. in-8. 
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146 Condorcet. Esquisse d'un tableau historique des pro¬ 
grès de l'esprit humain. Paris an III de la République 
(1794-95), 1 vol. in-8. 
485 Crell, Dr L. v. Pyrrho und Philalethes oder : Leitet die 
Scepsis zur Wahrheit und zur ruhigen Entscheidung ? 
herausgegeben von Dr F.-V. Reinhard. Sulzbach 1813, 
1 Bd in-8. 
220 Creuzer, L. Skeptische Betrachtungen über die Frei¬ 
heit des Willens, mit Hinsicht auf die neuesten Theorien 
über dieselbe. Glessen 1793, 1 Bd in-8. 
560 Crousaz, de. De l'esprit humain, substance différente 
du corps, active, libre, immortelle. Vérités que la 
raison démontre et que la révélation met au-dessus 
de tout doute. Bâle 1741, 1 vol. in-4. 
359 Orasins, Chr.-A. Entwurf der nothwendigen Vernunft- 
Wahrheiten, wie fern sie den Zufälligen entgegen 
gesetzet werden. Leipzig 1766, 1 Bd in-8. 
628 Dalberg. Betrachtungen über das Universum. Mannheim 
1806, 1 Bd in-12. 
477 Delbrück, F. Ueber die Humanität. Leipzig 1796,1 Bdin-8. 
2 Destntt-Tracy, A.-E.-C. Elémens d'idéologie, contenant 
l'idéologie, la grammaire et la logique. Paris 1804-05, 
3 vol. in-8. 
139 Dugald-Stewart. Essais philosophiques sur les systèmes 
de Locke, Berkeley, Priestley, Horne-Tooke, etc., trad, 
de l'anglais par Ch. Huret. Paris 1828, 1 vol. in-8. 
140 — — Philosophie des facultés actives et morales de 
l'homme, trad, de l'anglais par L. Simon. Paris 1834, 
2 vol. in-8. 
421 a Elpizon, oder über meine Fortdauer im Tode. Danzig 
1803-07, 4 Bde in-8. 
421 c — — an seine Freunde vor und nach den wich¬ 
tigsten Epochen seines Lebens. Zweiter Anhang zum 
grössern Werke : « Elpizon ». Leipzig 1810, 1 Bd in-8. 
324 Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. 
Bemerkungen und Träume. Riga 1778, 1 Bd in-8. 
281 Eschenmayer, C.-A. Psychologie in drei Theilen als 
empirische, reine und angewandte. Stuttgard und 
Tübingen 1817, 1 Bd in-8. 
282 — — Grundriss der Naturphilosophie. Tübingen 
1832, 1 Bd in-8. 
534 Ewald, S.-H. Ueber das menschliche Herz, ein Beitrag zur 
Charakteristik der Menschheit. Erfurt 1784, 3 Bde in-8. 
306 Examen du fatalisme, ou exposition et réfutation des 
différents systèmes de fatalisme qui ont partagé les 
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philosophes sur l'origine du monde, sur la nature de 
l'âme et sur le principe des actions humaines. Paris 
1757, 3 vol. in-8. 
666 Fénélon. Démonstration de l'existence de Dieu. Paris 
1810, 1 vol. in-8. 
475 Fichte, J.-G. Appellation an das Publikum über die durch 
ein Kurfürstl. Sachs. Confiscationsrescript ihm bei¬ 
gemessenen atheistischen Aeusserungen. Jena, Leipzig, 
Tübingen 1799, 1 Bd in-8. 
527 — — Die Bestimmung des Menschen. Berlin 1800, 
1 Bd in-8. 
631 — —■ De la destination du savant et de l'homme de 
lettres, trad, de l'allemand par Nicolas. Paris 1838, 
1 vol. in-8. 
— Figuier, Louis. Le lendemain de la mort. Voir A 591. 
19 Flexier de Réval (Feller), l'abbé. Observations philoso¬ 
phiques sur les systèmes de Newton et la pluralité 
des mondes. Paris 1778, 1 vol. in-12. 
661 Flourens, P. De l'instinct et de l'intelligence des ani¬ 
maux. Paris 1870, 1 vol. in-12. 
662 — — Psychologie comparée. Paris 1864, 1 vol. in-12. 
663 — — De la vie et de l'intelligence. Paris 1858, 
1 vol. in-12. 
307 Fries, J.-F. Neue Kritik der Vernunft. Heidelberg 1807, 
3 Bde in-8. 
242 Fritze, F.-G. Grundlegung zur Harmonie des Wissens 
und Handelns. Magdeburg 1825, 1 Bd in-8. 
256 Gang, der, der Vorsehung, oder : Wird es mit dem 
Menschengeschlecht besser oder schlimmer ? Leipzig 
1789, 1 Bd in-8. 
639 Gatieu-Arnoult. Doctrine philosophique. Paris et Tou¬ 
louse 1834, 1 vol. in-8. 
688 Girard, le Père G. Anthropologia, etc. 1823, 3 vol. 
manuscrits. 
650 Grävel, M.-C.-F.-W. Der Mensch. Eine Untersuchung 
für gebildete Leser. Berlin 1815, 1 Bd in-8. 
225 Grohmann, J.-E.-A. Ideen zu einer physiognomischen 
Anthropologie. Leipzig 1791, 1 Bd in-8. 
599 Groos, Dr Fr. Die geistige Natur des Menschen. Bruch¬ 
stücke zu einer psychischen Anthropologie. Mannheim 
1834, 1 Bd in-12. 
305 Guer. Histoire critique de l'âme des bêtes, contenant les 
sentiments des philosophes anciens et ceux des mo¬ 
dernes sur cette matière. Amsterdam 1749, 2 vol. in-8. 
7 Hartley, D. De l'homme, de ses facultés physiques et 
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intellectuelles, de ses devoirs et de ses espérances, 
trad, de l'anglais par A. Sicard. Paris 1802, 2 vol. in-8. 
320 Hartmann, Ph.-C. Der Geist des Menschen in seinen 
Verhältnissen zum physischen Leben, oder Grundzüge 
zu einer Physiologie des Denkens. Für Aerzte, Philo¬ 
sophen und Menschen im höhern Sinne des Wortes. 
Wien 1820, 1 Bd in-8. 
545 Herder, J.-G. Gott. Einige Gespräche. Gotha 1787, 1 Bd 
in-8. 
289 Heinroth, Dr J.-C.-A. Lehrbuch der Anthropologie. Zum 
Behuf academischer Vorträge und zum Privatstudium. 
Nebst einem Anhange erläuternder und beweisführen¬ 
der Aufsätze. Leipzig 1822, 1 Bd in-8. 
213 Hennings, J.-Chr. Geschichte von den Seelen der Men- 
chen und Thiere. Halle 1774, 1 Bd in-8. 
521 Herder, J.-G. Verstand und Erfahrung. Eine Metakritik 
zur Kritik der reinen Vernunft. Leipzig 1799, 2 Bde in-8. 
474 Heasinger, J.-H.-G. Ueber das idealistisch-atheistische 
System des Herrn Prof. Fichte in Jena. Dresden und 
Gotha 1799, 1 Bd in-8. 
396 Heynig, J.-G. Die Unsterblichkeit der menschliehen Seele 
ausser allem Zweifel gesetzt. Erfurt 1810, 1 Bd in-8. 
260 Holland. Réflexions philosophiques sur le système de 
la nature. Neuchâtel 1773, 2 vol. in-8. 
266 Home, H. Versuche über die Geschichte des Menschen. 
Aus dem Engl. übers. Leipzig 1774-75, 2 Bde in-8. 
578 Hnart, Joh. Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaften. 
Aus dem Spanischen übers, von G.-F. Lessing. Wit¬ 
tenberg und Zerbst 1785, 1 Bd in-8. 
362 Hug, J.-L. Vom Urprunge der menschlichen Erkennt- 
niss in Hinsicht auf die Grundsätze der Kantischen 
Philosophie. Basel 1796, 1 Bd in-8. 
207 Hutcheson, Fr. Untersuchung unserer Begriffe von Schön¬ 
heit und Tugend in zwo Abhandlungen. I. Von Schön¬ 
heit, Ordnung, Uebereinstimmung und Absicht. II. Von 
dem moralischen Guten und Uebel ; aus dem Engl. 
übers. Frankfurt und Leipzig 1762, 1 Bd in-8. 
435 Jacob, L.-H. Grundriss der Erfahrungs-Seelenlehre.Halle 
1800, 1 Bd in-8. 
488 — — Beweis für die Unsterblichkeit der Seele aus 
dem Begriffe der Pflicht. Züllichau 1794, 1 Bd in-8. 
520 — — Prüfung der Mendelsohn'sehen Morgenstunden, 
oder aller spekulativen Beweise für das Dasein Gottes. 
Nebst einer Abhandlung von Kant. Leipzig 1786, 
1 Bd in-8. 
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493 Introduction à la connoissance de l'esprit humain, suivie 
de réflexions et de maximes. Paris 1747, 1 vol. in-8. 
338 Ith, J. Versuch einer Anthropologie oder Philosophie 
des Menschen nach seinen körperlichen Anlagen. Bern 
1794-95, 2 Bde in-8. 
121 Joannet, l'abbé. De la connaissance de l'homme dans 
son être et dans ses rapports. Paris 1775, 2 vol. in-8. 
410 Kant, I. Der Streit der Facultäten. Königsberg 1798, 
1 Bd in-8. 
411 — — Metaphysische Anfangsgründe der Naturwis¬ 
senschaft. Grätz 1796, 1 Bd in-8. 
412 — — Kritik der praktischen Vernunft. Grätz 1796, 
1 ßd in-8. 
413 — — Metaphysische Anfangsgründe der Tugend¬ 
lehre. Kreuznach 1800, 1 Bd in-8. 
414 — — Kritik der Urtheilskraft. Grätz 1797, 2 Bde in-8. 
415 — — Prolegomena zu einer jeden künftigen Meta¬ 
physik, die als Wissenschaft wird auftretten können. 
Grätz 1795, 1 Bd in-8. 
117 — — Critik der reinen Vernunft. Riga 1794,1 Bd in-8. 
4i8 — — Kritik der reinen Vernunft. Grätz 1795, 4 Bde 
in-8. 
101 — — Critique de la raison pure, trad, de l'allemand 
par C.-J. Tissot. Paris 1835-36, 2 vol. in-8. 
173 — — Critique du jugement, suivie des observations 
sur le sentiment du Beau et du Sublime, trad, de 
l'allemand par J. Barni. Paris 1846, 2 vol. in-8. 
407 — — Anthropologie in pragmatischer Hinsicht.Frank- 
furt und Leipzig 1799, 1 Bd in-8. 
596 — — Antropologie in pragmatischer Hinsicht. Kö¬ 
nigsberg 1800, 1 Bd in-8. 
408 — — Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. 
Frankfurt und Leipzig 1797, 1 Bd in-8. 
275 Kiesewetter, I.-G.-C. Versuch einer fasslichen Darstel¬ 
lung der wichtigsten Wahrheiten der neuern Philo¬ 
sophie für Uneingeweihte. Berlin 1798, 1 Bd in-8. 
593 — — Versuch einer fasslichen Darstellung der 
wichtigsten Wahrheiten der kritischen Philosophie 
für Uneingeweihte. Berlin 1803, 2 Bde in-8. 
490 Kirsten, Dr J.-F.-E. Seelenlehre für die Jugend nach den 
Grundsätzen der Kantischen Philosophie, etc. Nebst 
einem Anhange für Leser, die sich blos von dem 
unterrichten wollen, was die kritische Philosophie lehrt. 
Gotha 1800, 1 Bd in-8. 
163 Klein, G.-M. Die Verstandeslehre. Bamberg 1810,1 Bd in-8. 
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267 Kliigel, G.-S. Die gemeinnützigsten Vernunftkenntnisse, 
oder Anleitung zu einer verständigen und fruchtbaren 
Betrachtung der Welt. Berlin u. Stettin 1791, 1 Bd in-8. 
195 Koppen, Fr. Darstellung des Wesens der Philosophie. 
Nürnberg 1810, 1 Bd in-8. 
539 Knnhardt, H. Ideen über den wesentlichen Charakter 
der Menschheit u. über die Gränze der philosophischen 
Erkenntniss. Leipzig 1813, 1 Bd in-8. 
494 La Harpe, J.-F. Réfutation du livre de l'esprit, pro¬ 
noncée au Lycée républicain. Paris 1797, 1 vol. in-8. 
333 Larsche, H.-F. de. Essai sur la raison, considérée princi¬ 
palement sous le rapport de son indépendance de toute 
autorité étrangère. Genève et Paris 1822, 1 vol. in-8. 
169 Lavater, J.-C. Physiognomische Fragmente zur Beför¬ 
derung der Menschenkenntniss und Menschenliebe, 
verkürzt herausgegeben von J.-M. Armbruster. Win- 
terthur 1783-87, 3 Bde in-8. 
156 Lavater, Gaspard. L'art de connaître les hommes par 
la physionomie. Paris 1820, 10 vol. in-8. 
501 Leibnitz. Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la 
liberté de l'homme et l'origine du mal. Nouvelle édit., 
augmentée de l'histoire de la vie et des ouvrages de 
l'auteur, par le chevalier de Jaucouri. Amsterdam 1747, 
2 vol. in-8. 
700 Lemoine, Alb. L'habitude et l'instinct. Etudes de psycho¬ 
logie comparée. Paris 1875, 1 vol. in-12. 
517 Link, H.-F. Ideen zu einer philosophischen Naturkunde. 
Breslau 1814, 1 Bd in-8. 
559 Locke, J. Versuch vom menschlichen Verstände. Aus dem 
Englischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen 
von H. Engelhard Polyen. Altenburg 1757, 1 Bd in-4. 
134 — — Essai philosophique concernant l'entendement 
humain, où l'on montre quelle est l'étendue de nos 
connaissances certaines, et la manière dont nous y 
parvenons, trad, de l'anglais par Coste. Amsterdam 
1742, 1 vol. in-4. 
316 Loi naturelle, de la, par M***. Paris 1790, 2 vol. in-8. 
602 Maret, H.-L.-C. Théodicée chrétienne, ou comparaison 
de la notion chrétienne avec la notion rationnaliste 
de Dieu. Paris 1850, 1 vol. in-8. 
449 Meiner, C. Geschichte der Lehre vom wahren Gott, dem 
Urheber und Regierer aller Dinge ; aus dem Lat. über¬ 
setzt von J.-C. Mensching. Duisburg 1791, 1 Bd in-8. 
495 Meister, J.-H. Euthanasie, ou mes derniers entretiens avec 
elle sur l'immortalité de l'âme. Paris 1809, 1 vol. in-8. 
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594 Meilin, G.-S.-A. Marginalien und Register zu Kants Kritik 
der Erkenntnissvermögen. Züllichau 1794-95, 2 Thle 
in 1 Bd in-8. 
473 Mendelsohn, M. Phädeon, oder über die Unsterblichkeit 
der Seele, in drei Gesprächen. Vermehret mit den 
Zweifeln und dem Orakel über die Bestimmung des 
Menschen. Amsterdam 1767, 1 Bd in-8. 
600 Mendelsohn, F. Phädon, oder über die Unsterblichkeit 
der Seele. Frankfurt und Leipzig 1778, 1 Bd in-8. 
56 — — Morgenstunden, oder Vorlesungen über das 
Daseyn Gottes. Frankfurt 1790, 1 Bd in-8. 
15 Miotti. Ueber die Falschheit und Gottlosigkeit des Kan¬ 
tischen Systems. Augsburg 1802, 1 Bd in-8. 
648 Morin, F. De la Genèse et des principes métaphysiques 
de la science moderne, ou la philosophie des sciences 
cherchée dans leur histoire. Paris 1856, 1 vol. in-8. 
424 Müller, Gr.-C. Zwei Bücher vom Wahren und Gewissen. 
Erstes Buch : das Buch der Vernunft. Leipzig 1822, 
1 Bd in-8. 
518 Neeb, J. Vernunft gegen Vernunft, oder Rechtfertigung 
des Glaubens. Frankfurt a. Main 1797, 1 Bd in-8. 
462 — — System der kritischen Philosophie auf den 
Satz des Bewusstseins gegründet, lter Theil : Formale 
Philosophie ; 2ter Theil : Materielle Philosophie. Bonn 
und Frankfurt 1795-96, 2 Bde in-8. 
420 Nüsslein, F.-A. Grundlinien der allgemeinen Psychologie, 
zum Gebrauche bei Vorlesungen. Mainz 1821, 1 Bd in-8. 
695 Para du Phanjas, l'abbé. Théorie des êtres insensibles, 
ou Cours de métaphysique sacrée et profane. Paris 
1779, 3 vol. in-8. 
540 Pardies, le P. Igii. Gast., S. J. Discours de la connais¬ 
sance des bestes. Paris 1672, 1 vol. in-12. 
83 Perreau, J.-A. Etudes de l'homme physique et moral, 
considéré dans ses différens âges. Paris 1797,1 vol. in-8. 
421 b Pistevon, oder über das Dasein Gottes. Ein Anhang 
zum Elpizon. Leipzig 1809, 1 Rd in-12. 
441 Platner, D* E. Anthropologie für Aerzte und Weltweise. 
Leipzig, 1 Bd in-8. 
216 — — Philosophische Aphorismen, nebst einigen 
Anleitungen zur philosophischen Geschichte. Leipzig 
1793-1800, 2 Bde in-8. 
403 Pölitz, K.-H.-L. Sind wir berechtigt eine grössere künf¬ 
tige Aufklärung und höhere Reise unseres Geschlechts 
zu erwarten ? — mit steter Hinsicht auf die gegen¬ 
wärtigen Zeitumstände. Leipzig 1795, 1 Bd in-8. 
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615 Pope, A. Essai sur l'homme, trad, en français avec 
l'original anglais. Lausanne 1762, 1 vol. in-4. 
375 Preischriften über die Frage : Welche Fortschritte hat 
die Metaphysik seit Leibnitzens und Wolfs Zeiten in 
Deutschland gemacht ? Von J.-C. Schwab, K.-L. Rein- 
hold und J.-H. Abicht. Berlin 1796, 1 Bd in-8. 
698 Rambossou, J. Les lois de la vie, ou l'art de prolonger 
ses jours. Paris 1872, 1 vol. in-8. 
470 Reche, J.-W. Versuch über die humane Sympathie. 
Düsseldorf 1794, 1 Bd in-8. 
276 Reid, D' Tli. Untersuchung über den menschlichen Geist, 
nach den Grundsätzen des gemeinen Menschenver¬ 
standes ; aus dem Engl. nach der 3ten Aufl. Leipzig 
1782, 1 Bd in-8. 
472 Reinhard, P.-Chr. Versuch einer Theorie des gesell¬ 
schaftlichen Menschen. Leipzig u. Gera 1797,1 Bd in-8. 
341 Reinhold, K.-L. Versuch einer neuen Theorie des men¬ 
schlichen Vorstellungsvermögens. Prag und Jena 1795, 
1 Bd in-8. 
546 — — Sendschreiben an J.-G. Lavater und J.-G. 
Fichte über den Glauben an Gott. Hamburg 1799, 
1 Bd in-8. 
253 Rembold, L. Psychologia in usum prselectionum. Viennae 
et Tergesti 1817, 1 vol. in-8. 
3 Sailer, J.-M. Vernunftlehre. München 1795, 3 Bde in-8. 
595 Salat, J. Auch die Aufklärung hat ihre Gefahren. Ein 
Versuch zum Behufe der höhern Kultur. München 
1801, 1 Bd in-8. 
194 — — Lehrbuch der höheren Seelenkunde, oder 
physische Anthropologie. Eine Vorarbeit in Absicht 
auf die Hauptlehren vom Höchsten der Menschheit. 
Auch für Kirche und Staat. München 1826, 1 Bd in-8. 
391 Schäffer, W.-F. Inconsequenzen und aufallende Wider¬ 
sprüche in der Kantischen Philosophie, besonders in 
der Critik der reinen Vernunft. Dessau 1792, 1 Bd in-8. 
608 Schaller, J. Leib und Seele. Zur Aufklärung über 
« Köhlerglauben und Wissenschaft. » Weimar 1858, 
1 Bd in-8. 
167 Schelling, P.-W.-J. Philosophische Untersuchungen über 
das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit 
zusammenhängenden Gegenständen. Reutlingen 1834, 
1 Bd in-12. 
214 — — Ideen zu einer Philosophie der Natur, als 
Einleitung in das Studium dieser Wissenschaft ; lter 
Theil. Landshut 1803, 1 Bd in-8. 
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376 Schellmg, F.-W.-J. Von der Weltseele. Eine Hypothese 
der höhern Physik zur Erklärung des allgemeinen 
Organismus. Hamburg 1798, 1 Bd in-8. 
498 — — Bruno, oder über das göttliche und natürliche 
Prinzip der Dinge. Ein Gespräch. Reutlingen 1834, 
1 Bd in-12. 
519 — -— Vom Ich als Prinzip der Philosophie oder 
über das Unbedingte im menschlichen Wissen. Tü¬ 
bingen 1795, 1 Bd in-8. 
280 Schubert, Dr G.-H. Die Geschichte der Seele. Stuttgart 
und Tübingen 1830, 2 Bde in-8. 
118 Schulde, J. Erläuterungen über Kants Kritik der reinen 
Vernunft. Königsberg 1791, 1 Bd in-8. 
215 Schulze, (j.-E. Kritik der theoretischen Philosophie. 
Hamburg 1801, 2 Bde in-8. 
390 — — Psychische Anthropologie. Göttingen 1819, 
2 Bde in-8. 
691 Sèze, de. Recherches phisiologiques et philosophiques 
sur la sensibilité ou la vie animale. Paris 1786,1 vol. in-8. 
199 Suabedissen, D.-T.-A. Die Grundzüge der Lehre von dem 
Menschen. Marburg und Gassei 1829, 1 Bd in-8. 
329 — — Ueber die innere Wahrnehmung. Berlin 1808, 
1 Bd in-8. 
278 Tetens, J.-N. Philosophische Versuche über die men¬ 
schliche Natur und ihre Entwicklung. Leipzig 1777, 
2 Bde in-8. 
510 Thanner, R. und Pr.-J.Versuch einer möglichstfasslichen 
Darstellung der absoluten Identitätslehre, zunächst als 
wissenschaftlicher Orientirung über die Höhe und Ei¬ 
gentümlichkeit derselben. München 1810, 1 Bd in-8. 
524 Tiedemann, D. Untersuchungen über den Menschen. 
Leipzig 1777-78, 3 Bde in-8. 
189 Tieftrunk, J.-H. Das Weltall nach menschlicher Ansicht. 
Einleitung und Grundlage zu einer Philosophie der 
Natur ; erste Abth. Halle 1821, 1 Bd in-8. 
326 Timmer, C. Die Metaphysik der Religionslehre, nach 
ihren wesentlichen Prinzipien und Problemen mö¬ 
glichst fasslich und deutlich entwickelt. Jena 1828, 
1 Bd in-8. 
394 Tralle, B.-L. Deutliche und überzeugende Vorstellung, 
dass der für das Daseyn und die Immateralität der 
menschlichen Seele aus der Medicin von der Veränder¬ 
lichkeit aller festen Theile des Körpers ohne Ausnahme 
hergenommene Beweis höchstrichtig und gültig sei. 
Breslau 1778, 1 Bd in-8. 
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432 Trauz, C.-F. Versuch einer Rechtfertigung des Glaubens 
an die Fortdauer der Persönlichkeit nach dem Tode, 
mit besonderer Rücksicht auf die in Wielands Eutha¬ 
nasia dagegen erhobene Zweifel. Tübingen 1807, 1 Bd 
in-8. 
160 Troxler, Dr. Blicke in das Wesen des Menschen. Aarau 
1812, 1 Bd in-8. 
161 — — Naturlehre des menschlichen Erkennens oder 
Metaphysik. Aarau 1828, 1 Bd in-8. 
433 Ueberzeugung, von der, nach ihren verschiedenen 
Arten und Graden. Jena 1797, 1 Bd in-8. 
18 Vauvenargnes. Introduction à la connaissance de l'esprit 
humain, suivie de réflexions et de maximes. Paris 
1747, 1 vol. in-12. 
332 Versuch einer kurzen historisch-kritischen Uebersicht 
der Lehren u. Meinungen unserer vornehmsten neuen 
Weltweisen von der Unsterblichkeit der menschlichen 
Seele. Leipzig und Altona 1796, 1 Bd in-8. 
344 Villaume. Geschichte des Menschen. Leipzig 1788, 
1 Bd in-8. 
645 Von dem was die Menschen Humor nennen. Freyburg 
in Br. 1768, 1 Bd in-8. 
209 Wagner, J.-J. Theodicee. Bamberg und Wiirzburg 1809, 
1 Bd in-8. 
273 — — Organon der menschlicher) Erkenntniss. Er¬ 
langen 1830, 1 Bd in-8. 
263 Wagner, M. Beiträge zur philosophischen Anthropologie 
und den damit verwandten Wissenschaften. Wien 
1694-96, 2 Bde in-8. 
250 Weber, H.-B. von. Handbuch der physischen Anthro¬ 
pologie, mit vorzüglicher Rücksicht auf das praktische 
und die Strafrechtspflege insbesondere. Tübingen 1829, 
1 Bd in-8. 
296 — — Vom Selbstgefühle und Mitgefühle, ein Beitrag 
zur pragmatischen Anthropologie. Heidelberg 1807, 
1 Bd in-8. 
69 Weiller, K. Verstand und Vernunft. München 1806, 
1 Bd in-8. 
286 — — Grundlegung zur Psychologie. München 1817, 
1 Bd in-8. 
287 Weiss, Chr. Untersuchungen über das Wesen u. Wirken 
der menschlichen Seele, als Grundlegung zu einer 
wissenschaftlichen Naturlehre derselben. Leipzig 1811, 
1 Bd in-8. 
450 Weiss, C. Fragmente über Seyn, Werden und Handeln. 
Leipzig 1797, 1 Bd in-8. 
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356 Wenzel, G.-I. Menschenlehre oder System einer An¬ 
thropologie nach den neuesten Beobachtungen, Ver¬ 
suchen und Grundsätzen der Physik und Philosophie. 
Linz und Leipzig 1802, 1 Rd in-8. 
212 Werdermaun, J.-C.-G. Neuer Versuch zur Theodicee, 
oder über Freiheit, Schicksal, Gut, Uebel und Mora- 
lität menschlicher Handlungen. Dessau und Leipzig 
1784-98, 3 Thle in 2 Bden in-8. 
365 Wissenschaft der Idee, lte Abth. : Die neueste Iden¬ 
titätsphilosophie und Atheismus oder über immanente 
Polemik. Breslau 1831, 1 Bd in-8. 
201 Wolflus, C. Psychologia rationalis methodo scientifica 
pertractata, qua ea, quas de anima humana indubia 
experientise fide innotescunt, per essentiam et naturam 
animae explicantur, et ad intimiorem naturae ejusque 
autoris cognitionem profutura proponuntur. Franeo- 
furti et Lipsise 1734, 1 vol. in-4. 
203 — — Psychologia empirica methodo scientifica per¬ 
tractata, qua ea, quse de anima humana indubia expe- 
rentise fide constant, continentur et ad solidam uni- 
versae philosophise practicae ac theologiae naturalis 
tractationem via sternitur. Francofurti et Lipsiae 1732, 
1 vol. in-4. 
204 — — Philosophia prima, sive Ontologia, methodo 
scientifica pertractata, qua omnis cognitionis humanae 
principia continentur. Francofurti et Lipsiae 1736, 
1 vol. in-4. 
361 Ziegler, <x. Wodurch unterscheiden sich Gedächtniss 
und Einbildungskraft? Worinn sind sie einander gleich? 
Eine gekrönte Preisschrift. Bern 1809, 1 Bd in-8. 
325 Zimmer, P.-B. Philosophische Untersuchung über den 
allgemeinen Verfall des menschlichen Geschlechtes. 
Landshut 1809, 1 Bd in-8. 
E. Morale. 
444 Abicht, J.-H. Versuch einer kritischen Untersuchung 
über das Willensgeschäfte und einer darauf gegründeten 
Beantwortung der Frage : Warum gehn die morali¬ 
schen Lehren bei den Menschen so wenig in gute 
Gesinnungen und Handlungen über ? Frankfurt a. 
M. 1788, 1 Bd in-8. 
576 Ami, 1', des femmes. Hambourg 1758, 1 vol. in-8. 
68 Antonia, Marc-Aur. Unterhandlungen mit sich selbst, 
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aus dem Griechischen mit Anmerkungen und Ver¬ 
suchen zur Darstellung stoischer Philosopheme von 
J.- W Reche. Francfurt a/Main 1747, 1 Bd in-8. 
582 Apophtegmes, les, des anciens, tirez de Plutarque, 
Diogène, Laërce, d'Elien, de Stobée, de Macrobe, etc., 
de la traduction de Nie. Perrot, sieur d'Ablancourt. 
Paris 1671, 1 vol. in-12. 
198 Apomnemoneumata, eine Schrift Xenophons zur Ehre 
des Sokrates, aus dem Griech, übersetzt von M.-B. 
Weishe. Leipzig 1794, 1 Bd in-8. 
692 Aristoteles. Opus magnorum moralium, duos libros com- 
plectens, Girardo Ruffo Yaccariensi interprete. Parisiis 
1522, 1 vol. in-fol. 
528 — — die Ethik des, übersetzt und erläutert von 
Chr. Game. Breslau 1798-1801, 2 Bde in-8. 
291 Aussprüche des reinen Herzens und der philosophi- 
renden Vernunft über die der Menschheit wichtigsten 
Gegenstände, zusammengetragen aus des Schriften 
älterer und neuerer Denker, von J.-H. Wittenbach und 
J.-A. Nevrohr. Leipzig 1801 u, Jena 1799, 3 Bde in-8. 
552 Azaïs, H. Des compensations dans les destinées hu¬ 
maines. Bruxelles 1818, 1 vol. in-8. 
655 — — De la vraie médecine et de la vraie morale ; 
leur influence sur le bonheur. Paris 1835, 1 vol. in-8. 
679 Balzac. Le Prince. Paris 1660, 1 vol. in-12. 
423 Babrdt, Dr C.-Fr. Handbuch der Moral für den Biir- 
gerstand. Frankfurt und Leipzig 1792, 1 Bd in-8. 
106 b Bantain, L.-E. Philosophie morale. Paris 1842, 3 tom. 
en 2 vol. in-8. 
647 Bewustseyn, von dem, als allgemeinem Grunde der 
Weltweisheit. Erfurt 1793, 1 Bd in-8. 
71 Blanchard, l'abbé. L'école des mœurs. Lyon 1804, 6 vol. 
in-12. 
72 — — Le même ouvrage. Lyon 1787, 3 vol. in-12. 
466 Blan, F. Ueber die moralische Bildung des Menschen. 
Frankfurt am Main 1795, 1 Bd in-8. 
96 Boëtins. (Boëce). De philosophico consolatu sive de 
consolatione philosophise. Constance 1483 (incunable), 
1 vol. in-fol. 
122 — — La consolation philosophique, avec la vie de 
l'auteur. Berlin 1744, 1 vol. in-8. 
28 Boileau, l'abbé. Pensées choisies. Paris 1709, 1 vol. in-8. 
51 Bonheur, le, dans les campagnes. Neuchâtel 1785,1 vol. 
in-8. 
481 Bouterwek, Fr. Praktische Aphorismen. Grundsätze zu 
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einem neuen System der moralischen Wissenschaften. 
Leipzig 1808, 1 vol. in-8. 
315 Bruce. La morale naturelle ramenée aux principes de 
la physique, trad, de l'anglais par Verlac. Paris an 
II de la République (1793-94), 1 vol. in-8. 
673 Cabanis, P. de. Le miroir qui ne flatte point, d'un prince 
accompli et d'un ministre fidèle. Ratisbone 1716, 
2 parties en 1 vol. in-12. 
683 Caractères, les, de l'homme sans passions, selon les 
sentiments de Sénèque. Lyon 1666, 1 vol. in-12. 
697 Caro, E. Problèmes de morale sociale. Paris 1876, 
1 vol. in-8. 
586 Catéchisme de morale, spécialement à l'usage de la 
jeunesse, contenant les devoirs de l'homme et du ci¬ 
toyen, de quelque religion et de quelque nation qu'il 
soit. Bruxelles 1783, 1 vol. in-12. 
37 Cat», Dion. Glosulse. Augsbourg 1497, 1 vol. in-4. 
Dans le même : 
1. Catlio, in Latin durch Sebastianuni Brant getüschet. 
2. Facetus, in Latin durch Sebastianum Brant getüschet. 
3. Alanus. De Parabolis aliàs Doctrinale altum. Colonise 
1507, 1 vol. in-4. 
4. Alanns. De Maximis theologise. 1 vol. in-4. 
5. Floretns sancti ßernardi. Colonise 1501, 1 vol. in-4. 
6. Peniteas citö. De Psenitentia. Colonise 1499,1 vol. in-4. 
7. Penitentionarius de confessione. — Jesuida Hioro- 
nymi de Passione. — Lactantius. De Resurrectione, 
1 vol. in-4. 
8. Liber Moreti docens mores juvenum in supplemen- 
tum illorum qui à Chatone erant omissi per Sebastia¬ 
num Brant in vulgäre noviter translatus. Constance 
1506, 1 vol. in-4. 
9. Regimen sanitatis, diss ist ein Regiment der Gesunt- 
heit, 1 vol. in-4. 
11 Charron, P. De la sagesse. Paris 1625, 3 livres en 
1 vol. in-8. 
Dans le même : 
Traité de sagesse par le même auteur. Paris 1625. 
585 Cicero, M.-T. De officiis. Nouvelle édition avec som¬ 
maires et notes en français, par Brunei. Paris s. d., 
1 vol. in-12. 
589 — — Les Offices, traduction nouvelle. Lyon 1766, 
1 vol. in-12. 
369 — — Abhandlung über die menschlichen Pflichten, 
übersetzt von Chr. Garve samt den philosophischen 
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Anmerkungen und Abhandlungen zu Ciceros Büchern 
von den Pflichten. Breslau 1792, 4 Thle in 2 Bden in-8. 
556 Cicero, M.-T. Officia. Ein Buch, So Marcus Tulius Cicero 
der Römer, zu seynem Sune Marco, von den tugent- 
samen ämptern und Zugehörungen, eynes wol und 
rechtlebenden Menschen in Latein geschriben, Weichs 
auff begere Herrn Johansen Schwarzenberg, etc., 
verteutschet, Und volgens, durch jne, in zyerlicher 
Hochteutsch gebracht, mit vil Figuren, undt Teutschen 
Reymen, gemeynem Nutz zu gut in Druck gegeben 
worden, s. 1. 1531, 1 Bd in-fol. 
705 — — Les Tusculanes, trad, par Bouhier et d'Olivet. 
Paris 1766, 2 vol. in-8. 
27 — — Pensées, trad, par l'abbé d'Olivet. Paris 1777, 
1 vol. in-12. 
34 Claville, Le Maître de. Traité du vrai mérite de l'homme. 
La Haye 1738, 1 vol. in-12. 
116 6. b Cousiu, Victor. Philosophie de Kant. 3m<,édit., suivie 
de l'Esquisse d'un système de philosophie morale et 
politique. Paris 1857, 1 vol. in-8. 
191 Cramer, J.-J. Das System der Tugend nach den Prin- 
cipien der Wissenschaftslehre. Zürich 1799, 1 Bd in-8. 
442 Darstellung eines neuen Gravitationsgesetzes für die 
moralische Welt. Berlin 1802, 1 Bd in-8. 
54 Debonnaire. Les leçons de la sagesse, sur les défauts 
des hommes. Paris 1767, 3 vol. in-12. 
25 Demoustier, C.-A. Cours de morale. Paris 1804, 2 vol. 
in-12. 
26 Denesle. Les préjugés du public sur l'honneur. Paris 
1766, 3 vol. in-12. 
528 Deserres de la Tour. Du bonheur. Londres et Paris 
1767, 1 vol. in-8. 
678 Dialogues entre Messieurs Patru et d'Ablancourt sur 
les plaisirs. Amsterdam 1714, 2 tom. en 1 vol. in-8. 
352 Dreves, G. Resultate der philosophirenden Vernunft über 
die Natur der Sittlichkeit. Leipzig 1797-98, 2 Bde in-8. 
44 Dnclos. Considérations sur les mœurs de ce siècle. Paris 
1780, 1 vol. in-12. 
91 Dugald-Stewart. Esquisses de philosophie morale, trad. 
de l'anglais par Th. Jouffroy. Paris 1833, 1 vol. in-8. 
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einem Versuch, Religion und Moral von philosophischen 
Systemen unabhängig zu begründen und zugleich die 
Theologen aus der Dienstbarkeit zu befreien, in welche 
si sich, seit langer Zeit, an die Philosophen verkauft 
hatten. Leipzig 1804, 1 Bd in-8. 
478 Kelber, L.-H. Vernünftige und schriftmässige Gedanken 
über die Schöpfung und Dauer der Welt. Oder : Beant¬ 
wortung der Frage : Warum Gott die Welt in 6 auf¬ 
einander folgenden Tagen erschaffen und am 7ten 
geruhet habe ? Nebst Erläuterung etlicher Schwierig¬ 
keiten. Nürnberg 1805, 1 Bd in-8. 
335 Klein, G.-M. Darstellung der philosophischen Religions¬ 
und Sittenlehre. Bamberg und Würzburg 1818, 1 Bd 
in-8. 
434 Klein, Dr F.-A. Grundlinien des Religiosismus. Versuch 
eines neuen Systems zur Auflösung des gewöhnlichen 
Rationalismus und Supernaturalismus. Leipzig 1819, 
1 Bd in-8. 
308 Ladevi. Réfutation du matérialisme et démonstration 
du spiritualisme par la physiologie et la psychologie. 
Paris et Bordeaux 1838, 1 vol. in-8. 
506 Lessing, G.-E. Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger. 
Noch ein Fragment des wolfenbüttelschen Ungenann¬ 
ten. Berlin 1784, 1 Bd in-8. 
507 — — Fragmente des wolfenbüttelschen Ungennanten. 
Ein Anhang zu dem Fragment vom Zwecke Jesu und 
seiner Jünger. Berlin 1784, 1 Bd in-8. 
508 — — Uebrige noch ungedruckte Werke des wolfen- 
büttlischen Fragmentisten. Herausgegenben von C.-A- 
E. Schmidt. 1787, 1 Bd in-8. 
103 Maret, H. Essai sur le panthéisme moderne. Paris 1841, 
1 vol. in-8. 
208 Mehmel, G.-E.-A. Ueber das Verhältniss der Philosophie 
zur Religion. Erlangen 1805, 1 Bd in-8. 
187 Montalembert, le comte de. Les intérêts catholiques au 
XIXe siècle. Bruxelles 1852, 1 vol. in-8. 
374 Müller, Philosophische Aufsätze. Breslau 1789, 
1 Bd in-8. 
512 Parow, J.-E. Grundriss der Vernunftreligion, mit litte¬ 
rarischen und erläuternden Anmerkungen begleitet. 
Berlin und Leipzig 1799, lte und 2te Lieferung in 
1 Bde in-8. 
702 Pioger, l'abbé L.-M. La vie après la mort, ou la vie 
future selon le christianisme, la science et notamment 
les magnifiques découvertes de l'astronomie moderne. 
Paris 1873, 1 vol. in-8. 
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229 Plntarque. Sur les délais de la justice divine dans la 
punition des coupables, trad, avec des additions et 
des notes par le comte de Maistre. Lyon et Paris 1816, 
1 vol. in-8. 
571 Pölitz, K.-H.-L. Beitrag zur Kritik der Religionsphilo¬ 
sophie und Exegese unseres Zeitalters. Leipzig 1795, 
1 Bd in-8. 
274 Reimarus, H.-S. Abhandlungen von den vornehmsten 
Wahrheiten des natürlichen Religion. 6te Auflage, 
durchgesehen und mit Anmerkungen begleitet von 
J.-A.-H. Reimavus. Hamburg 1791, 1 Bd in-8. 
857 Rixner, F.-A. Versuch einer neuen Darstellung der uralten 
indischen All-Eins-Lehre. Nürnberg 1808, 1 Bd in-8. 
670 RoMano de Borsheek, L.-F. de. Essai sur l'action du 
philosophisme et sur celle du christianisme. Paris 1820, 
1 vol. in-8. 
577 Rothe, Tyge. Die Wirkung des Ghristenthums auf den 
Zustand der Völker in Europa. Copenhagen 1775-82, 
4 Bde in-8. 
656 Rougemont, F. de. L'homme et le singe, ou le matéria¬ 
lisme moderne. Neuchâtel 1863, 1 vol. in-8. 
804 Salat, Dr J. Die Religionsphilosophie : der letzte oder 
höchste Hauptzweig der Philosophie als Wissenschaft. 
München 1821, 1 Bd in-8. 
179 Salvador, J. Histoire des institutions de Moïse et du 
peuple hébreu. Paris 1828, 3 vol. in-8. 
180 — — Jésus-Christ et sa doctrine. Histoire de la 
naissance de l'Eglise, de son organisation et de ses 
progrès pendant le premier siècle. Paris 1838,2 vol. in-8. 
264 Schad, J.-B. Gemeinfassliche Darstellung des Fichteschen 
Systems und der daraus hervorgehenden Religions¬ 
lehre. Erfurth 1800, 2 Bde in-8. 
252 Schelling, F.-W.-J. Denkmal der Schrift von den gött¬ 
lichen Dingen und des Herrn F.-H. Jacobi, und des 
ihm in derselben gemachten Beschuldigung eines ab¬ 
sichtlich fäuschenden, Lüge redenden Atheismus. 
Tübingen 1812, 1 Bd in-8. 
397 Schmid, C.-C.-E. Philosophische Dogmatik. Jena und 
Leipzig 1796, 1 Bd in-8. 
516 Snell, K.-Ph.-M. Ein Wort zur Vertheidigung des alten 
Glaubens, oder Darstellung einiger wichtigen, aus der 
Kantischen Philosophie geschöpften Gründe, welche 
einen gewissenhaften Prediger bewegen sollen, in 
seinem Lehrvortrage dem alten Glaubenssystem getreu 
zu bleiben. Frankfurt am Main 1799, 1 Bd in-8. 
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401 Schlosser, J.-G. Ueber die Apologie des Predigtsamts 
des Deismus in dem Braunschweiger Journal V. Stück 
für 1789. Dem Consistorial-Rath Jacobi in Zelle ge¬ 
widmet. Frankfurt am Main 1789, 1 Bd in-8. 
221 Schulz, Dr D. Betrachtungen über Religionsphilosophie 
und die wichtigsten Probleme derselben. Eine erläu¬ 
ternde Zugabe zum Euchariston. Leipzig 1828,1 Bd in-8. 
497 Spazier, K. Versuch einer kurzen und fasslichen Dar¬ 
stellung der teleologischen Prinzipien. Ein Auszug aus 
Kants Kritik der teleologischen Urtheilskraft. Neuwied 
1791, 1 Bd in-8. 
196 Steinhart, G.-S. Philosophische Unterhaltungen zur 
weitern Aufklärung der Glückseligkeitslehre. Züllichau 
1782, 3 Hefte in 1 Bde in-8. 
197 — — System der reinen Philosophie oder Glück¬ 
seligkeitslehre des Ghristenthums. Züllichau 1786, 
1 Bd in-8. 
284 Storr, Dr Gr.-C. Bemerkungen über Kant's philosophische 
Religionslehre, nebst einigen Bemerkungen über den 
aus Prinzipien der praktischen Vernunft hergeleiteten 
Ueberzeugungsgrund von der Möglichlpits und Wirk¬ 
lichkeit einer Offenbarung in Beziehung auf Fichte's 
Versuch einer Gritik aller Offenbarung. Tübingen 1794, 
1 Bd in-8. 
605 Theater der Religionen, oder Apologie des Heidenthums. 
Athen 1791, 1 Bd in-8. 
651 Tzschirner. Briefe eines Deutschen an die Herren Cha¬ 
teaubriand, de La Mennais und Montlosier über Ge¬ 
genstände der Religion und Politik. Leipzig 1828, 
1 Bd in-8. 
363 Venturini, C.-H.-G. Ideen zur Philosophie über die Re¬ 
ligion und den Geist des reinen Ghristenthums. Altona 
1794, 1 Bd in-8. 
405 Versuch einer historisch-kritischen Darstellung des bis¬ 
herigen Einflusses der Kantischen Philosophie auf alle 
Zweige der wissenschaftlichen und praktischen Theo¬ 
logie. Hannover 1796, 1 Bd in-8. 
486 — — einer Enthüllung der Räthsel des Menschen¬ 
lebens und Auferstehens. Lemgo 1824, 1 Bd in-8. 
366 Vertheidigung der Offenbarung, wider etliche Einwürfe 
der Vernunft. Leipzig 1800, 1 Bd in-8. 
177 Villers, Ch. Essai sur l'esprit et l'influence de la réfor¬ 
mation de Luther. Paris 1820, 1 vol. in-12. 
185 Viuet, A. Essai sur la manifestation des convictions 
religieuses et sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat 
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envisagée comme conséquence nécessaire et comme 
garantie du principe. Paris 1842, 1 vol. in-8. 
842 Wagner, J.-J. Religion, Wissenschaft, Kunst und Staat, 
in ihren gegenseitigen Verhältnissen betrachtet. Er¬ 
langen 1819, 1 Bd in-8. 
446 Weber, J. Philosophie, Religion und Christenthum im 
Bunde, zur Beredelung und Beseligung der Menschen. 
München 1808-09, 2 Bde in-8. 
327 Weise, Dr F.-Chr. Philosophische Religionslehre. Ein 
Versuch, die edlen Kämpfer Deutschlands um das 
höchste Gut der Menschheit zu versöhnen. Heidelberg 
1820, 1 Bd in-8. 
646 Wessenberg, J.-H. von. Ueber Schwärmerei. Heilbronn 
1833, 1 Bd in-8. 
128 Wisemann, N. Discours sur les rapports entre la science 
et la religion révélée, prononcés à Rome. Paris 1841, 
2 vol. in-8. 
445 Wollaston. Ebauche de la religion naturelle, trad, de 
l'anglais avec un supplément. La Haye 1756,3 vol. in-12. 
347 Wünsch, C.-E. Esoterika. Oder Ansichten der Verhält¬ 
nisse des Menschen zu Gott. Nebst neuen Erörterungen 
unserer heiligen Urkunde der Geschichte der Mensch¬ 
heit. Zerbst 1817, 2 Thle in 1 Bd in-8. 
132 Zschokke, H. Eine Selbstschau. Aarau 1842, 2 Bde in-8. 
Voir D 1445. 
G. Philosophie occnlte. 
16 Bauern Philosophie oder Belehrung über die -wichtig¬ 
sten Gegenstände der Aberglaubens. Passau 1802, 
2 Thle in 1 Bd in-8. 
84 Bodin Angevin, J. De la démonomanie des sorciers. 
Paris 1581, 1 vol. in-4. 
— Collin de Plancy. Dictionnaire infernal, ou bibliothèque 
universelle sur les êtres, les personnages, les livres, 
les faits et les choses, qui tiennent aux apparitions, 
à la magie, au commerce de l'enfer, etc. Paris 1825-26, 
4 vol. in-8. Voir D 1040. 
61 Eckartshausen. Mistische Nächte, oder der Schlüssel 
zu dem Geheimnisse des Wunderbaren. München 1791, 
1 Bd in-8. 
626 Eckartsliausen, K. von. Aufschlüsse zur Magie aus gepr. 
Erfahr, über verborgene philosophische Wissenschaften. 
München 1788, 2 Bde in-8. 
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171 Le Bran, Pierre, prêtre de l'Oratoire. Histoire critique 
des pratiques superstitieuses qui ont séduit les peu¬ 
ples et embarrassé les savants, avec la méthode et les 
principes pour discerner les effets naturels d'avec 
ceux qui ne le sont pas. Paris 1750-51, 4 vol. in-12. 
658 Matignon, le R. P. La question du surnaturel, ou la 
grâce, le merveilleux, le spiritisme au XIXe siècle. 
Paris 1863, 1 vol. in-12. 
62 Meister, Leonhard. Welt und Gesellschaft im einsamen 
Bergthale. St. Gallen 1801, 1 Bd in-8. 
710 Nostradamus, Michel. Les vrayes centuries et prophéties, 
où se void représenté tout ce qui s'est passé tant en 
France, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, qu'au¬ 
tres parties du monde, avec la vie de l'autheur. Rouen 
1691, 1 vol. in-12. 
63 Originalschriften, einige, des Illuminatenordens. Mün¬ 
chen 1787, 2 Bde in-8. 
181 Sacy, le baron Sylv. de. Recherches historiques et cri¬ 
tiques sur les mystères du paganisme. Paris 1817, 
2 vol. in-8. 
193 Salat, Dr J.Wahlverwandschaft zwischen dem sogenann¬ 
ten Supernaturalis ten und Naturphilosophen ; mit Ver¬ 
wandtem. Auch gegen neue Umtriebe des Obscuran- 
tismus, vornehmlich im deutschen Osten und Norden. 
Nebst Aufschlüssen über Neues im Süden. Landshut 
1829, 1 Bd in-8. 
579 Semler, Dr J.-S. Umständliche Untersuchung der dämo¬ 
nischen Leute oder sogenannten Besessenen, nebst 
Beantwortung einiger Angriffe. Halle 1762, 1 Bd in-8. 
580 Teufel, man muss auch dem, nicht zu viel aufbürden. 
■ Bei Gelegenheit der Broschüre : Sollte der Teufel 
wirklich ein Unding sein? etc. Bremen 1776, 1 Bd in-8. 
H. Mélanges philosophiques. 
105 Ancillon, Fr. Essais philosophiques, ou nouveaux mé¬ 
langes de littérature et de philosophie. Paris et Ge¬ 
nève 1817, 2 vol. in-8. 
14 Annales philosophiques, morales et littéraires, ou suite 
des annales catholiques. Paris 1800-01, 3 vol. in-8. 
321 Baader, Fr. Philosophische Schriften und Auffsätze. 
Münster 1831, 1 Bd in-8. 
543 Bordeion, prêtre. Nouvelles remarques, ou réflexions 
critiques, morales et historiques sur les plus belles 
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et les plus agréables pensées qui se trouvent dans 
les ouvrages des auteurs anciens et modernes. Lyon 
1695, 1 vol. in-12. 
464 Buhle und Bouterwek. Göttingisches philosophisches 
Museum. Göttingen 1798-99, 1 Bd in-8. 
88 Cousin, Victor. Fragmens philosophiques. Paris 1833, 
1 vol. in-8. 
109 — — Fragmens philosophiques. Philosophie scho- 
lastique. Paris 1840, 1 vol. in-8. 
42 Eckartshausen. Neue Reden zum Vöhl der Menschheit. 
München 1795, 1 Bd in-8. 
9 Formey. Le philosophe payen, ou pensées de Pline. 
Leide 1759, 3 vol. in-12. 
597 Gagern. Die Resultate der Sittengeschichte. Frankfurt, 
Wien, Stuttgart und Tübingen 1808-22, 6 Abtheilun¬ 
gen in 5 Bden in-8. 
583 Gail, l'abbé. Divers traités de Lucien, Xénophon, Platon 
et Plutarque, accompagnés de sommaires en français 
et de notes sur le texte. Paris 1788, 1 vol. in-12. 
137 Hamilton, W. Fragments de philosophie, trad, de l'an¬ 
glais par L. Peisse. Paris 1840, 1 vol. in-8. 
74 Histoire du ciel considérée selon les idées des poètes, 
des philosophes et de Moïse. La Haye 1740, 2 vol. 
in-12. 
158 a Jouffroy, Tliéod. Mélanges philosophiques. Paris 1838, 
1 vol. in-8. 
b — — Nouveaux mélanges philosophiques, précé¬ 
dés d'une notice et publiés par Ph. Damiron. Paris 
1842, 1 vol. in-8. 
460 Jakob, L.-H. Vermischte philosophische Abhandlungen 
aus der Theologie, Politik, Religionslehre und Moral. 
Halle 1797, 1 Bd in-8. 
416 Kant, I. Sämmtliche kleine Schriften, nach der Zeit¬ 
folge geordnet. Königsberg und Leipzig 1797, 3 Bde 
in-8. 
81 Keratry, A.-H. Inductions morales et physiologiques. 
Paris 1817, 1 vol. in-8. 
704 Lamennais, F. Amschaspands et Darvands. Paris 1843, 
1 vol. in-8. 
45 Maximes, sentences et réflexions morales et politiques. 
Paris 1687, 1 vol. in-8. 
476 Meiners, C. Vermischte philosophische Schriften. Leipzig 
1775-76, 3 Bde in-8. 
131 Meister, J.-H. Mélanges de philosophie, de morale et 
de littérature. Genève et Paris 1822, 2 vol. in-8. 
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671 Mémoires philosophiques du baron de***. Vienne en 
Autriche 1777, 1 vol. in-8. 
35 Mercier. L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. Londres 
1772, 1 vol. in-8. 
566 Müller, Salomon. Blätter aus dem Tagebuche eines 
früh Vollendeten. Winterthour 1823, 1 Bd in-8. 
388 Museum, neues, der Philosophie und Literatur, heraus¬ 
gegeben von F. Bouterwek. Leipzig 1803-05,3 Bde in-8. 
456 Mutschelle, S. Vermischte Schriften oder philosophische 
Gedanken u. Abhandlungen. München 1799, 4 Bde in-8. 
66 Necker. Manuscrits publiés par sa fille. Genève 1805, 
1 vol. in-8. 
149 Pascal, Biaise. Pensées, fragments et lettres publiées 
par Prosper Faugère. Paris 1844, 2 vol. in-8. 
709 Pelletan, E. Profession de foi du dix-neuvième siècle. 
Paris 1854, 1 vol. in-8. 
30 Pensées philosophiques. Amsterdam 1772, 1 vol. in-12. 
505 Philosophisches Journal für Moralität, Religion und Men¬ 
schenwohl, herausgegeben von C.-C.-E. Schmid und 
F.- W.-D. Snell. Giessen 1793-94, 2 Bde in 6 Heften in-8. 
591 Scheitlin, P. Religion, Natur und Kunst, vorzüglich in 
ihrer Verbindung. Eine Reihe öffentlicher Vorlesun¬ 
gen. St-Gallen 1836, 1 Bd in-12. 
147 Stapfer, P.-A. Mélanges philosophiques, littéraires, his¬ 
toriques et religieux. Paris 1844, 2 vol. in-8. 
241 Sujzer, J.-G. Vermischte philosophische Schriften. Aus 
den Jahrbiîchern der Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin gesammelt. Leipzig 1773-81, 2 Bde in-8. 
302 Tittel, G.-A. Erläuterungen der theoretischen und prakti¬ 
schen Philosophie. Abhandlungen über einzelne wich¬ 
tige Materien. Frankfurt am Main 1786, 1 Bd in-8. 
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A. Introduction. Traités généraux sur la religion. 
Enseignement théologique. Dictionnaires, etc. 
469 Anti-dictionnaire philosophique, pour servir de com¬ 
mentaire et de correctif au Dictionnaire philosophique 
et aux autres livres qui ont paru de nos jours contre 
le Christianisme, etc. Paris 1775, 2 vol. in-8. 
300 Âmmon, Dr Chr.-Fr. Entwurf einer wissenschaftlich¬ 
praktischen Theologie, nach den Grundsätzen des 
Ghristenthums und der Vernunft. Göttingen 1797, 
1 Bd in-8. 
— Brühl, M. Geschichte des katholischen Literatur Deutsch¬ 
lands. Voir H 801. 
482 Constant, Benjamin. De la religion, considérée dans sa 
source, ses formes et ses développements. Paris 1830- 
31, 5 vol. in-8. 
507 Ehrlich, Dr J.-N. Leitfaden für Vorlesungen über die 
allgemeine Einleitung in die theologische Wissenschaft 
und die Theorie der Religion und Offenbarung als I. 
Theil der Fundamental-Theologie. Prag 1859,1 Bdin-8. 
446 Eschenmayer, C.-A. Religionsphilosophie. Tübingen 1818- 
24, 3 Bde in-8. 
320 Fichte, J.-H. Sätze zur Vorschule der Theologie. Stutt¬ 
gart und Tübingen 1826, 1 Bd in-8. 
236 Fries, Jac.-Fr. Handbuch der Religionsphilosophie und 
philosophischen Aesthetik. Heidelberg 1832, 1 Bd in-8. 
35 Gin, P.-L.-C. De la religion du vrai philosophe ou obser¬ 
vateur impartial de la nature. Paris 1806, 3 vol. in-8. 
336 Herder, J.-GL Briefe, das Studium der Theologie be¬ 
treffend. Frankfurt und Leipzig 1790, 4 Thle in 2 Bden 
in-8. 
361 Jaspis, L.-S. Hodegetik oder Anweisung für Theologen, 
die sich zum christlichen Lehramte auf den verschie¬ 
denen Bildungsstufen würdig vorbereiten, und in ihren 
amtlichen, bürgerlichen und häuslichen Verhältnissen 
mit Segen wirken wollen. Dresden 1821, 1 Bd in-8. 
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— Kirchen-Zeitung für Deutschland und Schweiz. Voir 
K 113. 
524 Kraft, Dr. Die Religionen aller Völker in philosophi¬ 
scher Darstellung. Stuttgart 1848, 1 Bd in-8. 
429 Liebermann, F.-L.-B. Institutiones theologicse. Moguntiae 
1819-22, 3 vol. in-8. 
506 Martinet, l'abbé. Etude sur la méthode d'enseignement 
théologique, suivie du plan d'un nouveau manuel de 
théologie à l'usage des séminaires. Paris 1856, 1 vol. 
in-12. 
510 Matter. La philosophie de la religion. Paris 1857, 2 vol. 
in-12. 
30 Mémoires pour servir à l'histoire des égarements de 
l'esprit humain, par rapport à la religion chrétienne, ou 
Dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes. 
Paris 1762, 2 vol. in-8. 
79 Miller, D1 J.-P. Anleitung zur Kenntniss auserlesener 
Bücher in der Theologie. Leipzig 1781, 1 Bd in-8. 
32 Parra du Phanjas. Les principes de la saine philosophie 
conciliés avec ceux de la religion, ou Philosophie de 
la religion. Paris 1774, 2 tom. en 1 vol. in-12. 
301 Planck, Dr C.-J. Einleitung in die theologische Wissen¬ 
schaften. Leipzig 1794-95, 2 Bde in-8. 
260 Bosenmüller, Dr J.-G. Historischer Beweis der Wahrheit 
der christlichen Religion. Hildburghausen 1789, 1 Bd 
in-8. 
439 Ryan, Dr Ed. Geschichte der Wirkungen der verschie¬ 
denen Religionen auf die Sittlichkeit und Glückselig¬ 
keit des Menschengeschlechts, in altern und neuern 
Zeiten, aus dem Engl. von M.-C.-V. Kindervater. 
Leipzig 1793, 1 Bd in-8. 
504 Staudenmaier, Dr F.-Ant. Encyclopädie der theologischen 
Wissenschaft, als System der gesammten Theologie. 
Mainz und Wien 1840, lter Bd in-8. (Nicht mehr 
erschienen.) 
194 Versuch einer neuen Theorie der Religionsphilosophie, 
nebst einer kritischen Darstellung der Verhältnisses, 
in welchem der Judaism und der auf ihn gegründete 
Christianism zum wahren Interesse der Religion stehen. 
Germanien 1797, 1 Bd in-8. 
437 Weiller, K. Ideen zur Geschichte der Entwicklung des 
religiösen Glaubens. München 1808-14, 3 Thle in 1 Bd 
in-8. 
106 Wollaston. Ebauche de la religion naturelle, trad, de 
l'anglais. La Haye 1726, 1 vol. in-4. 
ÉCRITURE SAINTË. 418 
B. Ecritnre Sainte. 
582 Abrégé de la morale de l'ancien Testament, tiré des 
Livres sapientiaux et des Ecrits des Prophètes (titre 
manque), 1 vol. in-12. 
560 Acta Apostolorum, graecè latinè, ad usum gymnasiorum 
Societatis Jesu per Provinciam Germanise superioris. 
Augustse Vindel. et Friburgi Brisg. 1759, 1 vol. in-8. 
201 Arias Montanus, Ben. Novum testamentum grsecum, 
cum Vulgata interpretatione latina graeci contextus 
lineis insertis, etc., etc. Lipsise 1657, 1 vol. gr. in-fol. 
894 Begriff, kurzer, des christlichen Glaubens. In einer Aus¬ 
wahl biblischer Sprüche, zum Gebrauch für den ersten 
Religionsunterricht. Schaffhausen 1812, 1 Bd in-8. 
— Benard. Leçons préparatoires d'histoire sainte, gravures. 
— Textes et récits d'histoire sainte (à l'usage des 
écoles). Voir I 286 a et 6. 
171 Bible, la sainte, en latin et en français avec des notes 
littérales pour l'intelligence des endroits les plus diffici¬ 
les, par le Maistre de Sacy. Paris 1717, 4 vol. in-fol. 
136 — — en latin et en français, avec des notes litté¬ 
rales, critiques et historiques, des préfaces et des disser¬ 
tations tirées du commentaire de dorn Aug. Calrnet, de 
Yabbé de Vence et autres auteurs célèbres ; ouvrage 
orné de cartes géographiques et de figures. Paris 
1748-50, 14 vol. in-4. 
3 — — trad, en français avec l'explication du sens 
littéral et du sens spirituel; tirées des SS. Pères et 
des auteurs ecclésiastiques ; édition publiée par ordre 
de matière. Paris et Bruxelles 1701-03, en tout 40 vol. 
in-12. 
450 Biblia sacra veteris et novi Testamenti, juxta Vulga- 
tam, etc., etc. Authore R. Benedicto. Lutetiae 1566, 
1 vol. in-fol. 
545 — — Vulgatae editionis, Bibel oder heilige Schrift, 
etc. Ubersetzung von P. Thoma Aq. Erhard. Grätz 
1737, 2 Bde in-fol. 
321 Biblische Geschichten, auserlesene, zum lehrreichen 
Gebrauche der katholischen Jugend. München 1784, 
1 Bd in-8. 
163 Calmet, Ang. R. P. Bénédict. Histoire de l'Ancien et 
du Nouveau Testament, et des Juifs, pour servir d'in¬ 
troduction à l'histoire ecclésiastique de Fleury. Paris 
1742, 5 vol. in-12. 
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167 Calmet, Aug. R. P. Benedict. Dissertations qui peuvent 
servir de prolégomènes de l'Ecriture sainte. Paris 1720, 
3 vol. in-4. 
277 — — Histoire de la vie et des miracles de Jésùs- 
Christ, tirée de l'histoire de l'Ancien et du Nouveau 
Testament. Paris 1720, 1 vol. in-8. 
8 Canisius, Petrus. Notas in Evangelicas Lectiones, quae 
per totum annum festis Sanctorum diebus in Ecclesia 
catholica recitantur. Friburgi 1593, 1 vol. in-4. 
28 Chaud, J.-B.-C. Morale de la bible. Versailles 1817, 2 vol. 
in-8. 
453 Dietenberger, D.-J. Bibell, das ist, alle Bücher Alts und 
News Testaments, nach Alter in Christlicher Kyrchen 
gehabter Translation trewlich verteutscht, und mit 
vielen heilsamen Annotaten erleuchl. Cöln 1577, 1 Bd 
in-fol. 
456 Divinse scripturse, veteris ac novi Testamenti, omnia 
innumeris locis nunc demum, et optimorum librorum 
collatione et doctorum virorum opera, multo quam 
unquam anteà emendatiora, in lucem édita. Basileae 
1545, 1 vol. in-fol. 
104 Dorn, F.-X. Quaestiones biblicse de virtutibus praecipuis 
et peccatis capitalibus. Augustse Vendilicorum 1769, 
1 vol. in-8. 
505 Drioux, l'abbé. Précis élémentaire d'histoire sainte. Paris 
1858, 1 vol. in-12. 
432 Eichhorn, J.-G. Einleitung ins alte Testament. Reutlin¬ 
gen 1790, 3 Bde in-8. 
11 Epitres et Evangiles avec des explications par deman¬ 
des et réponses. Lyon 1803, 3 vol. in-12. 
574 Evangile selon St-Luc, texte grec, revu, etc., par Gr. 
Zalyk de Thessalonique. Paris 1823, 1 vol. in-12. 
404 Farmer, H. Versuch über die Dämonischen des neuen 
Testamentes, aus dem Engl. übersetzt von L.-F.-A. 
nebst einer Vorrede von J.-S. Semler. Bremen und 
Leipzig 1776, 1 Bd in-8. 
249 Fischer, J.-G.-S. Ueber die biblischen Wunder. Ein 
Gegenstück zu J.-Chr.-Fr. Ecks Versuch die Wunder¬ 
geschichten des N.-T. aus natürlichen Ursachen zü 
erklären. Sorau und Leipzig 1796, 1 Bd in-8. 
273 Gerhauser, Dr B. Einleitung in das Evangelium des 
heil. Johannes, herausgegeben von A. Lerchenmüller. 
Kempten 1831, 1 Bd in-8. 
366 Geschichte und Lehren der heiligen Schrift für die 
reifere Jugend. Bern 1836, 1 Bd in-8. 
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387 Geschichte der Patriarchen, Von dem Verfasser der 
Geschichte Jesu. Tübingen 1785, 2 Bde in-8. 
566 örotius, Hugo. Appendix ad interpretationem locorum 
N. Testamenti quse de Antichristo agunt, aut agere 
putantur. Amstelodami 1641, 1 vol. in-8. 
Dans le même : 
1. Explicatio trium utilissimorum locorum N. Testa¬ 
menti. Amstelodami 1640. 
2. Explicatio Decalogi ut graecè exstat, et quomodo 
ad Decalogi locos Evangelica prsecepta referantur. 
Amstelodami 1640. 
3. De absoluto reprobationis decreto, versio ex An- 
glico. Amstelodami 1640. 
180 Gügler, A. Die Darstellung und Erklärung der heiligen 
Schriften aus ihnen selbst. 4 Bde in-8 : 
Band 1 u. 2 : Darstellung der Bücher des alten Bun¬ 
des ; die heilige Kunst oder die Kunst 
der Hebräer. Luzern 1817. 
Band 3 u. 4 : Darstellung der Bücher des neuen Bun¬ 
des. Luzern 1828-36. 
433 Haenlein, Dr H.-K.-A. Handbuch der Einleitung in die 
Schriften des neuen Testamentes. Erlangen 1801, 2 Bde 
in-8. 
460 Hammondns, Heinr. Novum Testamentum Domini nostri 
Jesu Christi, ex versione Vulgata, ex anglica lingua 
in latinam transtulit, suisque animadversionibus illus- 
travit, castigavit, auxit Joan. Clericus, edit, secunda. 
Francofurti 1714, vol. duo in-fol. 
— Haubold. Christus Geschichte für Kinder. 2 vol. Voir 
1 171. 
296 Hess, Dr J.-J. Lebensgeschichte Jesu. Zürich 1781, 2 Bde 
in-8. 
376 — — Geschichte und Schriften der Apostol Jesu. 
Tübingen 1781-88, 2 Bde in-8. 
466 — — Geschichte und Schriften der Apostol Jesu. 
Zürich 1820-22, 3 Bde in-8. 
304 — — Bibliothek der heiligen Geschichte. Beiträge 
zur Beförderung des biblischen Geschichtsstudiums, 
mit Hinsicht auf die Apologie des Christenthums. 
Frankfurt und Leipzig 1791-92, 2 Thle in 1 Bde in-8. 
402 a — — Geschichte Davids und Salomons. Tübingen 
1788-89, 2 Thle in 1 Bde in-8. 
b — — Geschichte der Könige Juda und Israels 
nach der Trennung des Reichs. Tübingen 1790-92, 
2 Thle in 1 Bde in-8. 
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c Hess, Dr J.-J. Geschichte der Hegenten von Juda nach 
dem Exilio. Tübingen 1792, 2 Thle in 1 Bde in-8. 
d — — Geschichte Josua und der Heerführer. Tü¬ 
bingen 1788, 2 Thle in 1 Bde in-8. 
e — — Geschichte Moses. Tübingen 1788, 2 Thle 
in 1 Bde in-8. 
455 Hieber, P. Gelasins. Gepredigte Religions Histori, das 
ist Jesus Christus und seine Kirchen offenbarlich dar¬ 
gezeigt von Urbegin der Welt an bis an das Ende 
der Zeiten, lter Theil in sich begreiffende die Reli- 
gions-Histori von Adam bis auf Christum. Augsspurg 
und Dillingen 1726, 1 Bd in-fol. 
361 Hoppenstedt, W.-J.-J. Jesus und seine Zeitgenossen. 
Hannover 1784-86, 3 Bde in-8. 
498 Hotzhauser, B. Interprétation de l'Apocalypse, trad, du 
latin par le chanoine Ign.-Nic. Wuilleret. Paris 1856, 
2 vol. in-8. 
359 Institutio interpretis Novi Testamenti, Johannis Augusti 
Ernesti, edit, quartam suis observationibus auctam cu- 
ravit Christophor.-Frid.Ammon. Lipsise 1792,1 vol. in-8. 
417 Janssens, J.-Herm. Hermeneutica sacra, seu introductio 
in omnes et singulos libros sacros veteris et novi fœ- 
deris. Leodii 1818, 2 vol. in-8. 
206 Jesus, wie er lebte und lehrte, nach den Berichten 
der Evangelisten, nebst Resultaten über Jesus. Eine 
Beilage zu Niemeyers Charakteristik der Bibel. Halle 
1799, 1 Bd in-8. 
102 Jaquelot. Dissertations sur le Messie. Amsterdam 1752, 
1 vol. in-12. 
— Joly, le Père J.-L. La géographie sacrée et les monu¬ 
ments de l'Histoire sainte. Voir E 1. 
313 Kleuker, D1' J.-F. Briefe an eine christliche Freundin 
über die Herdersche Schrift : Von Gottes Sohn, der 
Welt Heiland, nach Johannes Evangelium. Münster 
und Leipzig 1802, 1 Bd in-8. 
351 Krummacher, î)r F.-A. Bibelkatechismus, das ist kurzer 
und deutlicher Unterricht von dem Inhalt der heil. 
Schrift. Duisburg und Essen 1816, 1 Bd in-8. 
367 Krüsi, H. Biblische Ansichten der Werke und Wege 
Gottes zu religiöser Belebung der Volksbildung in 
Haushaltungen und Schulen. Iferten 1816, lste Ab¬ 
theilung in-8. 
— Laborde, L. de. Commentaire géographique sur l'Exode 
et les Nombres. Voir E 260. 
512 Lamennais, F. Les Evangiles, traduction nouvelle. Paris 
1846, 1 vol. in-8 avec 10 gravures. 
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382 Lange, 6. Biblische Geschichten aus dem alten und 
neuen Testamente, mit lehrreichen Bemerkungen und 
Sittenlehren für die Jugend. Leipzig 1816, 1 Bd in-8. 
853 Lardner, E. Glaubwürdigkeit der evangelischen Ge¬ 
schichte, aus dem Engl. übersetzt von B. Bruhn und 
J.-B. Heilmann. Berlin und Leipzig 1750-51, 2 Thle 
in 5 Bden in-8. 
500 Laurent, Père. Etudes géologiques, philologiques et 
scripturales sur la cosmogonie de Moïse. Paris 1863, 
1 vol. in-8. 
377 Lavater, J.-C. Pontius Pilatus, oder die Bibel im Kleinen 
und der Mensch im Grossen. 1781, 1 Bd in-8. 
409 — — Betrachtungen über die wichtigsten Stellen 
der Evangelien. Ein Erbauungsbuch für ungelehrte 
nachdenkende Christen, nach den Bedürfnissen der 
jetzigen Zeit, Winterthur 1790, 1 Bd in-8. 
118 Lois ecclésiastiques, les, tirées des seuls livres saints. 
Paris 1754, 1 vol. in-12. 
381 Märker, J.-Fr. Biblische Lehren der Weisheit und Tu¬ 
gend in Geschichten des alten und neuen Testaments. 
Leipzig 1817, 1 Bd in-8. 
153 c Massillon. Sentiments d'une âme touchée de Dieu, 
tirés des psaumes de David, ou Paraphrase morale 
de plusieurs psaumes en forme de prière. Paris 1791, 
2 vol. in-12. 
375 Meister, L. Jesus von Nazareth, sein Leben und Geist, 
aus der Urquelle geschöpft nach dem Matthäus. Basel 
1802, 1 Bd in-8. 
329 Monsperger, Jos.-Jnl. Institutiones hermeneuticae Veteris 
Testamenti prselectionibus academicis accomodatae. Vin- 
dobonse 1784, 1 vol. in-8. 
347 Œgger, G. Le vrai Messie, ou l'Ancien et le Nouveau 
Testaments examinés d'après les principes de la langue 
de la nature. Paris 1829, 1 vol. in-8. 
267 Opitius, H. Biblia hebraïca, etc. Kilonii 1709, 2 vol. in-4. 
261 Opitz, C.-Aug. Geschichte u. Charakterzüge Jesus. Nach 
Matthäus und andern gleichzeitigen Schriftstellern. 
Leipzig 1792, 1 Bd in-8. 
244 Paulus, H.-E.-G. Philologisch-kritischer und historischer 
Kommentar iber das neue Testament. Lübeck 1800- 
1804, 4 Bde in 8. 
247 — — Introductions in Novum Testamentum capita 
selectiora, quibus in originem, scopum et armentum 
evangeliorum et actuum apostolicorum de novo in- 
quiritur. Jense 1790, 1 vol. in-8. 
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575 Pentateuchum Moysi, nempe genesis Exodus, Liviticus, 
Numeri, Deuteronomium. Manassae oratio. Esdrae libr. 
III et IV. Colonise 1678, 1 vol. in-8. 
250 Philosophie der Geschichte oder über die Tradition in 
dem alten Bunde und ihre Beziehung zur Kirche des 
neuen Bundes. Frankfurt a. Main 1827, 1 Bd in-8. 
239 Pölitz, K.-H.-L. Pragmatische Uebersicht der Theologie 
der spätem Juden. Leipzig 1795, Ister Thl in-8. 
— Preiswerk, S. L'Orient ancien et moderne, pour servir 
à l'explication des saintes écritures ; 2™e année. Paris 
et Lyon 1843, 1 vol. in-8. Voir K 61. 
59 Rippert, A. Odes sacrées, ou les psaumes de David 
mis en vers français. Lyon 1804, 1 vol. in-8. 
434 Rosenmuller, D.-J.-G. Scholia in Novum Testamentum, 
edit, tertia. Norimbergae 1788-90, 5 vol. in-8. 
595 Schleusner, J.-F. Novum lexicon greco latinum in Novum 
Testamentum. Lipsise 1801, 2 vol. in-8. 
110 Schönberg, Math. von. Kurzgefasste sämmtliche biblische 
Geschichten. Augsburg 1786, 1 Bd in-12. 
202 Spencer, Joh. De legibus Hebrseorum ritualibus earum- 
que rationibus, etc. Tubingse 1732, 1 vol. in-fol. 
435 Stolz, J.-J. Erläuterungen zum neuen Testamente für 
geübte und gebildte Leser. Hannover 1802-06, 3 Bde 
in-8. 
436 — — Geist der Sittenlehre Jesus in Betrachtungen 
über die ganze Bergpredigt. Lemge 1792-93,3 Bde in-8. 
418 — — Uebersetzung der sämmtlichen Schriften des 
neuen Testaments. Hannover 1804, 2 Bde in-8. 
193 Storr, Dr G.-Chr. Ueber den Zweck der evangelischen 
Geschichte und der Briefe Johannis. Tübingen 1786, 
1 Bd in-8. 
372 — — Pauli Brief an die Hebräer. Tübingen 1789, 
1 Bd in-8. 
546 Strauss, D.-F. Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet. 
Tübingen 1835-36, 2 Bde in-8. 
354 Teller, W.-A. Wörterbuch des neuen Testaments zur 
Erklärung der christlichen Lehre. Berlin 1785,1 Bdin-8. 
360 — — Wörterbuch zur Beförderung des nützlichen 
Gebrauches des neuen Testaments. Anspach 1778-85, 
4 Bde in-8. 
223 Testament, le nouveau. Anvers 1532, 1 vol. in-16. 
224 — — le nouveau, de nostre Seigneur Jésus-Christ, 
trad, du latin par les théologiens de Louvain. Anvers 
1573, 1 vol. in-16. 
454 Testamentum vêtus (graecum) juxta septuaginta ex 
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auctoritate Sixti V. Pont. Max. editum. Romse 1587, 
1 vol. in-fol. 
205 Testamentum Novum grsecè ex recensione Jo.-Jac. Gries- 
bachii cum selecla leetionum varietate. (Don fait par 
la ville de Fribourg au R. P. G. Girard en 1813.) 
Lipsiae 1803-07, 4 vol. in-4. 
203 Testament, nouveau, en grec, version de Maxime Cal- 
liopolite ; édition rare. Genève 1638, 2 parties in-4. 
318 Theoria Hermeneutices sacras seu institutio interpretis 
ss. scripturarum circa praecipua interpretationis capita. 
Dilingae 1811, 1 vol. in-8. 
51 Thomasius, J.-M. Psalterium cum canticis. 1728,1 vol. in-4. 
420 Van Ess, L. Auszüge über das nothwendige und nütz¬ 
liche Bibellesen aus den heil. Kirchenvätern und andern 
katholischen Schriftstellern. Sulzbach 1816, 1 Bd in-8. 
428 Wai'bnrton, W. Göttliche Sendung Mosis, aus den Grund¬ 
sätzen der Deisten bewiesen, ins Deutsche übersetzt 
von J.-C. Schmidt.. Frankfurt und Leipzig 1751-53, 
3 Bde in-8. 
458 Wetsteimus, J.-Jac. Novum Testamentum graecum, etc. 
Amstelodami 1751-52, tomi II in-fol. 
352 Wizenmanu, Th. Die Geschichte Jesu nach dem Matt¬ 
häus, als Selbstbeweis ihrer Zuverlässigkeit betrachtet, 
nebst einem Vorbereitungsaufsatze über das Verhält- 
niss der israelitischen Geschichte zur christlichen. 
Leipzig 1789, 1 Bd in-8. 
378 Wolfius, J.-Christ. Curae philologicee et criticse. Basilese 
1741, 4 vol. in-4. 
229 Zobel, J. Die Psalmen metrich übersetzt, mit den noth- 
wendigsten Anmerkungen. Augsburg 1790, 1 Bd in-8. 
G. Conciles, Bulles, Concordats, Ordres religieux, 
Clergé, etc. 
41 Barruel, l'abbé. Du Pape et de ses droits religieux à 
l'occasion du concordat. Paris 1803, 2 vol. in-8. 
529 — — Von dem Pabste u. seinen geistlichen Rechten 
auf Anlassung des Concordats, aus dem Französischen 
übersetzt von G.-G. Güldenapfel. Landshut 1806-07, 
2 Bde in-8. 
427 Berner Synodus : Ordnung wie sich die Pfarrer und 
Prediger zu Statt und Land Bern, in leer und leben 
halten fallen, mit wyterem Bericht von Christo, und 
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den Sacramenten, beschlossen im Synodo daselbst 
versamlet am 9 Tag Januarij 1532. 1728, 1 Bd in-4. 
269 Beveregius, (hiil. Codex canonum ecclesise primitivse 
vindicatus ac illustratus.Amstelodami 1697, 1 vol. in-4. 
544 Bost, A. Recherches sur la constitution et les formes 
de l'Eglise chrétienne. Genève 1835, 1 vol. in-8. 
48 Catalogus personarum ecclesiasticarum et locorum dio- 
cœsis Constantiensis. Constantiae 1769, 1 vol. in-8. 
181 Chanut, l'abbé. Le saint Concile de Trente œcuménique 
et général, célébré sous Paul III, Jules III et Pie IV, 
souverains pontifes. Lyon 1685, 2 vol. in-12. 
390 a Ohifflet, Ph. Sacrosancti et œcumenici Concilii Tri- 
dentini canones et décréta. Lugduni 1661, 1 vol. in-12. 
b — — Sacrosancti et œcumenici Concilii Tridentini 
canones et décréta. Colonise Agrippinse 1656,1 vol. in-12. 
477 — — Le St Concile de Trente œcuménique et gé¬ 
néral, trad, du latin par Chanut. Lyon 1705,1 vol. in-12. 
156 Dictionnaire portatif des conciles. Paris 1764, 1 vol. in-8. 
86 Idea regni et ecclesise Laconise signato a J. Scarpa 
Holintio. Taurini 1682, 1 vol. in-12. 
452 a Labbeus, Ph. et Cossartins, (Jabr. Sacrosancta Concilia 
ad regiam editionem exacta quae olim quarta parte 
prodiit auctior, curante Nicolao Coleti. Venetiis 1728-33, 
Tomi XXI gr. in-fol. 
6 — — Sacrosancta Concilia, etc., apparatus primus 
et alter. Venetiis 1728-33, Tomi II gr. in-fol. 
c — — Sanctorum Conciliorum et decretorum collec- 
tio nova, seu supplementum J.-D. Mansi. Lucse 1748-52, 
Tomi VI gr. in-fol. 
470 La Mennais, F. de. Affaires de Rome. Genève 1837, 
1 vol. in-12. 
485 Lenfant, J. Histoire du concile de Constance. Amster¬ 
dam 1714, 2 vol. in-8. 
281 Libertés de l'Eglise helvétique, trad, de l'allemand. 
1770, 1 vol. in-8. 
495 Luquet, J.-F.-O., Mgr. Lettre à N. St. Père le Pape 
Pie IX sur l'état de la religion catholique en Suisse. 
Fribourg (Suisse) 1853, 1 vol. in-8. 
540 Montalembert. Les moines d'Occident, depuis St-Benoît 
jusqu'à St-Bernard. Paris 1868, 5 vol. in-12. 
516 Münch, Dr E. Vollständige Sammlung aller altern und 
neuern Konkordate, etc. Leipzig 1830-31, 2 Bde in-8. 
579 Notes sur le Concile de Trente, touchant les points les 
plus importants de la discipline ecclésiastique, et le 
pouvoir des Evêques, les décisions des S.S. Pères, 
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des Conciles et des Papes et les résolutions des plus 
habiles avocats sur ces matières, avec une disserta¬ 
tion sur la Réception et l'Autorité de ce Concile en 
France. Cologne 1706, 1 vol. in-8. 
413 Recueil de bulles (le titre manque). 1 vol. in-8. 
36 Règlement de la maison-Dieu de Notre-Dame de la 
Trappe, par l'abbé de Rancé, mis en ordre pour l'u¬ 
sage de la maison-Dieu de la Val-Sainte au canton 
de Fribourg. Fribourg 1794, 2 vol. in-4. 
528 Rubichoii. De l'action du clergé dans les sociétés mo¬ 
dernes. Paris 1829, 1 vol. in-8. 
186 et 103 Strambino, J.-B. Décréta et constitutiones syno¬ 
dales ecclesise episcopatus Lausanensis. Friburgi Hel- 
vetiorum 1665, 2 vol. in-4. 
489 Summa Conciliorum et Pontificum. Lugduni 1587, 1 vol. 
in-24. 
— Truillot, J.-B. Histoire chronologique de tous les con¬ 
ciles généraux. Lyon 1697, 1 vol. in-12. Voir D 537. 
410 Wunder-Werk der Göttlichen Gnad, d. i. gründlich und 
warhaffte Beschreibung Brstaunungs-würdiger Bekeh¬ 
rung, heiligen Lebenswandel, strenger Buss, und end¬ 
lichen Freudenvollen Todts einiger Geistlichen dess 
berühmten Klosters La Trappe des heil. Cistercienser 
Ordens, etc., aus dem Franz. übersetzt. Stadt am Hoff 
1789, 4 Thle in 1 Bd in-4. 
D. Saints Pères. Vies, œuvres et maximes des Saints. 
76 Ansart, A.-J. L'esprit de St-Vincent de Paul. Paris 1780, 
1 vol. in-12. 
87 St-Angustin (D. Aurel, Augustinus). Libri XIII Confes- 
sionum. Lugduni 1647, 1 vol. in-32. 
24 — — Les Soliloques, le Manuel et les Méditations. 
Paris 1756, 1 vol. in-12. 
26 — — Confessions de, trad, par Arnauld d'Andilly. 
Bruxelles 1773, 1 vol. in-12. 
553 b — — Les Confessions, trad, par Du Bois. Paris 
1758, 3 vol. in-12. 
129 — — Traduction du livre des mœurs de l'église 
catholique par Ant. Arnauld. Paris 1720, 1 vol. in-12. 
166 Baronins, Cœs.-Sorran. Martyrologium romanum ad no- 
vam kalendarii rationem et ecclesiasticse historiae veri- 
tatem restitutum, Gregorii XIII jussu editum. Venetiis 
1587, 1 vol. in-4. 
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188 Baudry, l'abbé de. Divers suppléments aux oeuvres de 
saint François de Sales. Lyon 1836, 1 vol. in-8. 
467 Bernardins (Sanctus). Opera genuina. Parisiis 1835,3 vol. 
in-8. 
4 Bibliothèque portative des Pères de l'Eglise, par un di¬ 
recteur du séminaire de Paris, nouvelle édition publiée 
par L.-E. Bondet. Paris 1786-87, 8 vol. in-8. 
182 — — de Philothée. Relation abrégée des travaux 
de l'apôtre du Chablais, extraite d'un ouvrage intitulé : 
Triomphe de la croix en Chablais, par les travaux 
apostoliques de saint François de Sales, etc. Lyon 1836, 
2 vol. in-24. 
537 Canisius, le Bienheureux Père Pierre, proposé à l'imi¬ 
tation des fidèles. Romont 1868, 1 vol. in-8. 
542 Capefigne. Saint Bernard, abbé de Clairvaux, et les 
abbayes de Cluny et de Citeaux. Paris 1866, 1 vol. in-12. 
486 Cave, W. Antiquitates apostolicse, oder Leben, Thaten 
und Martyr-Tod der heiligen Apostel. Leipzig 1696, 
1 Bd in-4. 
114 Conduite, la véritable, de St-François de Sales pour la 
confession et la communion. Lyon 1802, 1 vol. in-18. 
521 Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eu- 
sèbe, St-Augustin, etc., etc. Paris 1843, 16 vol. grd in-8. 
25 François de Sales, Saint. Introduction à la vie dévote. 
Rouen 1792, 1 vol. in-12. 
127 — — Lettres adressées à des gens du monde. Paris 
1803, 1 vol. in-12. 
19 Franciscns-Xaverius, Sanctns. Epistolarum libri quatuor. 
Lugduni 1682, 1 vol. in-12. 
451 Gallandias, Andr. Bibliotheca veterum patrum antiquo- 
rumque scriptorum ecclesiasticorum, postrema Lug- 
dunensi longe locupletior atque accuratior. Venetiis 
1765-81, 14 vol. in-fol. 
468 Galura, Bernard. Acta martyrum P. Theodorici Ruinart 
opera ac studio collecta ; cum actis S. S. Firmi et 
Rustici ex optimis codicibus Veronensibus. Augustse 
Vindelicorum 1802-03, 3 vol. in-8. 
132 Gazzera, H. Les veilles de St-Augustin. Avignon 1803, 
1 vol. in-12. 
148 Genoude, de. Les Pères de l'Eglise, trad, en français. 
Paris 1837-43, 8 vol. in-8. 
134 Georgins, abbas. Ephemerides hagiologicse Ordinis Prse- 
monstratensis sen quotidiana Nivei Institua alum- 
norum memoria, acta et elogia. Augustse Vindel. 1764, 
1 vol. in-4. 
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107 Göldlin von Tiefenau, B. Probst. Der Geist des seligen 
Bruder Klaus. Lucern s. d., 1 Bd in-12. 
90 Grossez, J.-E., S. J. Journal des saints. Rennes 1739, 
3 vol. in-12. 
561 Grou, l'abbé. Morale tirée des Confessions de St-Augustin. 
Paris 1786, 2 vol. in-12. 
177 Histoire de la vie des Saints, des Pères et des Martyrs, 
publiée sous la direction de l'abbé Juste et l'abbé 
Caillau. Paris 1840, 4 vol. grd in-8 avec gravures. 
459 S*' Leoni Magni Romani pontificis opera, curantibus 
Petro et Hieronymo fratribus Balleriniis. Venetiis 1753- 
57, tomi III in-fol. 
69 Maximes des Pères sur la prédication évangélique. Paris 
1803, 1 vol. in-12. 
89 — — de St-Ignace Loyola. Lyon 1731, 1 vol. in-32. 
408 Meinradi Cella, id est sacellum deiparse virginis Marise 
Einsidlensis extructum abs glorioss. martyre Meinrado, 
per quasdam difficultates theologicas, controversisticas 
et philosophicas illustratur, prseside P. Beda Schwaller, 
defendentibus Wolfg. Sidler, Ign. Stadelmann, Augu- 
stino Federspil. Ensidlen 1681, 1 vol. in-8. 
170 Murer, H. Helvetia sacra, seu paradisus sanctorum Hel¬ 
vetia florum, das ist ein heyliger lustiger Blumen¬ 
garten und Paradys der Heyligen u. s. w. Lucern 
1648, 1 Bd in-fol. 
276 Notizie sicure délia morte, sepolturo, canonizzazione e 
traslazione di S. Francesco d'Assisi e del ritrovamento 
del di lui corpo. In Fuligno 1824, 1 vol. in-8. 
270 ESssler, Ch.-Fr. Bibliotek der Kirchenvätter, in Ueber- 
setzungen und Auszügen, aus ihren fiirnehmsten, be¬ 
sonders dogmatischen Schriften, sammt dem Original 
der Hauptstellen und nöthigen Anmerkungen. Leipzig 
1776-86, 10 Bde in-8. 
522 Séguin, le P. Eng. de la S. J. Vie du Bienheureux Pierre 
Ganisius. Paris 1864, 1 vol. in-12. 
252 Sinner, L. de. Novus S. S. Patrum grsecorum seculi 
quarti delectus. Parisiis 1842, 1 vol. in-12. 
57 Tableau de la doctrine des Pères et Docteurs de l'Eglise. 
Lyon 1786, 2 vol. in-8. 
558 Thaumaturge du XIX0 siècle, la, ou Ste-Philomène, 
vierge et martyre. Lausanne 1834, 1 vol. in-8. 
27 SS. Thomse Aquitanis, et Bonaventuras ecclesiae doc- 
torum opuscula. Romas 1773, 2 vol. in-8. 
168 Vies des saints, les, pour tous les jours de l'année, 
avec l'histoire des Mystères de N. Seigneur. Paris 
1734, 2 vol. in-4. 
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473 Vies des saints, les, pour tous les jours de l'année, avec 
une prière et des pratiques à la fin de chaque vie. Paris 
1801, 2 vol. in-8. 
68 Werro, Sebast. De Philoteia in canticum canticorum. 
Friburgi Helv. 1609, 1 vol. in-4. 
E. Histoire ecclésiastique. 
Les ouvrages qui traitent de l'histoire ecclésiastique et qui se trou¬ 
vent sur les rayons de G. Religion figurent dans le catalogue à D. d. 
Histoire, page 302 et suivantes. 
F. Théologie dogmatique et polémique. 
195 Addisou. Entwurf von der Wahrheit der christlichen 
Religion, nebst Seigneur von Gorrevon's Anmerkungen 
und Abhandlungen übersetzt von Jerusalem. Ham¬ 
burg und Leipzig 1782, 1 Bd in-8. 
407 — — Die Zeugnisse der alten Heiden und Juden, 
von der Wahrheit der Geschichte und Lehren unsers 
Heilandes, aus dem Englischen übersetzt von J.-J. 
Sprengen. Zürich 1745, 1 Bd in-8. 
39 Aléa, L. La Religion triomphante des attentats de 
l'impiété. Paris 1802, 2 vol. in-8. 
259 Ammon, D* Chr.-Fr. Christliche Religionsvorträge über 
die wichtigsten Gegenstände der Glaubens- und Sitten¬ 
lehre. Erlangen 1803-05, 2 Bde in-8. 
138 Apologistes involontaires, ou la religion chrétienne 
prouvée et défendue par les écrits des philosophes. 
Paris 1806, 1 vol. in-8. 
426 Article « Genève » de l'Encyclopédie ; profession de 
foi des ministres genevois, avec des notes d'un théo¬ 
logien et réponse à la lettre de M. Rousseau, citoyen 
de Genève. Amsterdam 1759, 1 vol. in-8. 
55 Aymé. Les fondemens de la foi, mis à la portée de 
tout le monde. Paris 1777-78, 2 vol. in-12. 
355 Bahrdt, Dr C.-Fr. Sonnenklare Unzertrennlichkeit der 
Religion und der Moral, an den Verfasser des himmel¬ 
weiten Unterschieds derselben. Halle 1791, 1 Bd in-8. 
6 Bailly, L. Tractatus de ecclesia Christi. Divione 1776, 
2 vol. in-12. 
587 Balmès, l'abbé Jacques. Le protestantisme comparé au 
catholicisme dans ses rapports avec la civilisation 
européenne. Louvain 1846, 3 vol. in-8. 
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431 Barclains, Roi). Theologise verè christianse apologia. 
Londini 1729, 1 vol. in-8. 
543 Band, Ant. L'orthodoxie de la confession sacramen¬ 
telle, suivie de quelques réflexions sur la tradition. 
Besançon 1856, 1 vol. in-8. 
54 Bantain, L. Philosophie du christianisme. Correspon¬ 
dance religieuse. Paris 1835, 2 vol. in-8. 
327 Bartels, A.-C. Ueber den Werth und die Wirkungen 
der Sittenlehre Jesu. Hamburg 1788, 1 Bd in-8. 
161 Beanmont, Mm6 Leprinee de. Les Américains, ou la 
preuve de la religion chrétienne par les lumières 
nouvelles. Anneci 1769, 3 vol. in-12. 
596 Belval, de. Mémoires, ou la vérité reconnue. Paris 1823, 
1 vol. in-8. 
184 Bergier, l'al)l)é. Traité de la vraie religion, avec la ré¬ 
futation des erreurs qui lui ont été opposées dans 
les différents siècles. Besançon 1820, 10 vol. in-8. 
228 — — La certitude des preuves du christianisme. 
Paris 1770, 1 vol. in-8. 
4*5 Birottean, F.-J.-E. Essai sur les rapports de la religion 
catholique avec la société civile. Perpignan 1802, 1 vol. 
in-8. 
445 Bonnet, C. Recherches philosophiques sur les preuves 
du christianisme. Genève 1770, 1 vol. in-8. 
338 Briefe über die Perfektibilität der geoffenbarten Reli¬ 
gion. Jena und Leipzig 1795, 1 Bd in-8. 
564 Brueys. Réponse aux plaintes des Protestans contre 
les moyens que l'on employe en France pour les 
réunir à l'Eglise. Paris 1686, 1 vol. in-12. 
388 Bntler, Dr J. Bestätigung der natürlichen und geoffen¬ 
barten Religion aus ihrer Gleichförmigkeit mit der 
Einrichtung und dem ordentlichen Laufe der Natur ; 
aus dem Engl. Tübingen 1779, 1 Bd in-8 
539 Buss, F.-J. Reformen im Dienst der katholischen Geis¬ 
tlichkeit Teutchlandes. Schaffhausen 1852, 1 Bd in-8. 
65 Caraccioli. Le langage de la Religion. Paris 1765, 1 vol. 
in-12. 
87 Châteaubriand, F.-A. de. Génie du christianisme, ou 
beautés de la religion chrétienne. Lyon 1804, 9 vol. 
in-12 (le 1er vol. manque). 
38 — — Le même ouvrage. Paris 1803, 2 vol. gr. in-8. 
234 — — Le même ouvrage. Paris 1802, 5 vol. in-8. 
73 Chrétien, le, du temps, confondu par les premiers 
chrétiens. Paris 1767, 1 vol. in-12. 
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5S0 Christenthum, das, in Wahrheit, Werth und Hoffnung. 
Augsburg 1816, 1 Bd in-8. 
290 Clarke. Traités de l'existence et des attributs de Dieu, 
des devoirs de la religion naturelle et de la vérité de 
la religion chrétienne. Amsterdam 1727-28, 3 torn, en 
1 vol. in-8. 
425 Clodins, C.-A.-H. Von Gott in der Natur, in der Men¬ 
schengeschichte und im Bewusstsein. Leipzig 1818-22, 
5 Bde in-8. 
550 Combalot, l'abbé. Première lettre à M. de La Mennais, 
en réponse à son livre contre Rome intitulé : Affaires 
de Rome. Paris et Lyon 1836, 1 vol. in-8. 
56 Conduite de l'Eglise, dans la réception des ministres 
de la religion qui reviennent de l'hérésie ou du schisme. 
Paris 1801, 1 vol. in-8. 
365 Danzer, J. Ueber den Geist Jesu und seine Lehre. 
Salzburg 1795, 1 Bd in-8. 
335 Dauern, Lud. Lettres méthodistes. Paris 1833,1 vol. in-12. 
370 Dedekind, G.-E.-W. Ueber Geisternähe und Geisterwir¬ 
kung, oder über die Wahrscheinlichkeit, dass die Gei¬ 
ster der Verstorbenen den Lebenden sowohl nahe sein 
als auf sie wirken können. Hannover 1793, 1 Bd in-8. 
66 Delamare, le P. La foi justifiée de tous reproches de 
contradictions avec la raison. Paris 1773, 1 vol. in-8. 
570 Delauro-Dubez. Aux incrédules et aux croyants, l'athée 
redevenu chrétien. Paris 1839, 1 vol. in-8. 
345 a Derham, O. Théologie physique, ou démonstration de 
l'existence et des attributs de Dieu, tirée des œuvres de 
la création, trad, de l'anglais. Strasbourg 1769,1 vol. in-8. 
b — — Théologie astronomique, ou démonstration 
de l'existence et des attributs de Dieu, par l'examen 
et la description des cieux, trad, de l'anglais. Zurich 
1760, 1 vol. in-8. 
430 Ditton, H. Wahrheit der christlichen Religion aus der 
Auferstehung Jesu Christi auf eine demonstrativische 
Art beweisen. Aus dem Engl. übersetzt von Motheim. 
Braunschweig 1764, 1 Bd in-8. 
23 Dialogues chrétiens sur la religion, les commandemens 
de Dieu et les sacremens. Paris 1802, 3 vol. in-8. 
33 Diesbacli, Nicolas-Joseph-Albert, S. J. Le Chrétien catho¬ 
lique. Turin 1771, 2 tom. en 1 vol. in-8. 
462 Dieu avec l'homme, ou exposition historique de la reli¬ 
gion et des témoignages qui en attestent la vérité, pour 
affermir le peuple dans la foi, par un prêtre du diocèse 
de Lausanne. Fribourg en Suisse 1780, 1 vol. in-12. 
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242 Dœderlein, D.-Jo.-Chr. Institutio Theologi christiani in 
capitibus reiigionis theoreticis nostris temporibus ac- 
comodota. Norimbergi et Altorfi 1797, 2 vol. in-8. 
498 Dsemonurgia theologicè expensa, seu de potestate 
dsemonum in rebus humanis. s. 1. 1776, 1 vol. in-4. 
565 Essai sur la constitution divine de l'Eglise, offert à 
tous les chrétiens comme préservatif dans les cir¬ 
constances présentes, par un Vicaire général. Nancy 
1831, 1 vol. in-12. 
227 a Eckartshansen, K. von. Christus unter den Menschen, 
oder Erzählungen, die besser sind, als Romane ; aus 
dem Geist der Liebe gezogen für gute Menschen. 
München 1802, 1 Bd in-8. 
b — — Christus der grösste Held im Kampfe, der 
grösste Dulder im Leiden. Erzählungen für fühlende 
Menschen. München 1804, 1 Bd in-8. 
393 Erweis des himmelweiten Unterschieds der Moral von 
der Religion, nebst genauer Bestimmung der Begriffe 
von Theologie, Religion, Kirche und (protestantischer) 
Hierarchie, und des Verhältnisses dieser Dinge zur 
Moral und zum Staate. Frankfurt und Leipzig 1788, 
1 Bd in-8. 
101 Esprit, 1', du Christianisme, par l'auteur du Comte de 
Valmont (Gérard). Paris 1803, 1 vol. in-12. 
151 Esslinger, l'abbé. Entretiens familiers d'un ministre 
protestant converti avec un de ses anciens coréligion- 
naires. Lyon, Paris, Fribourg 1840, 1 vol. in-8. 
303 Farmer, H. Abhandlung über die Wunderwerke, als 
Beweise einer göttlichen Vermittlung, wie auch der 
Göttlichkeit der Sendung und Lehre eines Propheten, 
aus dem Engl. von J.-P. Bamberger. Berlin 1777, 
1 Bd in-8. 
312 Feldmann, Fr. Ueber die Zulänglichkeit der Vernunft 
zur Erkenntniss der göttlichen Dinge. Berlin 1827, 
1 Bd in-8. 
499 Félix, le P. Le progrès par le christianisme. Conféren¬ 
ces de Notre-Dame de Paris, de 1856 à 1870. Paris 
1862-71, 15 vol. in-8. 
— Fénélon. Démonstration de l'existence de Dieu. Paris 
1810, 1 vol. in-8. Voir F 666. ~ 
551 Flexier de Reval. Catéchisme philosophique, ou Recueil 
d'observations propres à défendre la religion chré¬ 
tienne contre ses ennemis. Liège et Bruxelles 1773, 
2 vol. in-8. 
208 Franke, Dr G.-S. Entwurf einer Apologetik der christ¬ 
lichen Religion. Altona 1817, 1 Bd in-8. 
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349 Franke, Dr G.-S. Grundriss der Vernunfttheologie. Al¬ 
tona 1824, 1 Bd in-8. 
Dans le même : 
Friedemann, Dr Fr.-Tr. Christenthum und Vernunft 
oder dessen Festprogramm, aus dem Latein, übersetzt 
von Fr.-Ad. Beck. Leipzig 1824, 1 Bd in-8. 
Niethammer, Fr.-Im. Versuch einer Begründung des 
vernunftmässigen Offenbarungsglaubens. Leipzig und 
Jena 1798, 1 Bd in-8. 
474 Frayssinons, M.-D. Les vrais principes de l'église galli¬ 
cane. Paris 1826, 1 vol. in-8. 
314 Freuden des Christen aus seiner Religion. Ein Erbau¬ 
ungsbuch für Jedermann nach den Bedürfnissen un¬ 
serer Zeiten. Augsburg 1789, 1 Bd in-8. 
278 Fachs, Alois. Mein Glauben und Hoffen, sammt Stim¬ 
men aus der katholischen Kirche zu meiner Vertei¬ 
digung. St. Gallen 1835, 1 Bd in-8. 
245 Galura, B. Neueste Theologie des Christenthums, wie 
selbes von Ewigkeit im Sinne Gottes war, etc. Augs¬ 
burg 1800-04, 6 Bde in-8. 
334 Garve, Chr. Ueber das Dasein Gottes. Breslau 1807, 
1 Bd in-8. 
305 Gedanken über den Werth der Gefühle im Christen¬ 
thum. Leipzig 1773, 1 Bd in-8. 
53 treillis, comtesse de. La Religion considérée comme 
l'unique base du bonheur et de la véritable philosophie. 
Paris 1787, 2 vol. in-12. 
173 Genoude, de. Nouvelle exposition du dogme catholique. 
Paris 1842, 1 vol. in-12. 
576 Girard, le Père. Theologia eique intexta teleologia, etc. 
1823, 2 vol. in-4 (manuscrit). 
569 Gratry, A. La philosophie du Credo. Paris 1864, 1 vol. 
in-12. 
211 Goldene Legende. Das ist : Wahre und kurze Glau¬ 
bens- und Lebensbeschreibungen der Heiligen Gottes. 
Ein Erbauungsbuch zur Beförderung des wahren 
Christenthums. Aarau 1830, 1 Bd in-8. 
589 Gothardus, Jean-Wilh. Augspiegels wahrer Religion. 
Luzern 1639, 1 Bd in-4. 
442 Hagen, F.-W. Sieg des Christenthums über Juden- 
und Heidenthum, oder die Offenbarung Johannis. 
Erlangen 1796, 1 Bd in-8. 
337 Henhöfer, Pfarrer. Christliches Glaubenskenntniss seiner 
Gemeinde u. seinen ehemaligen Zuhörern u. Freunden 
gewidmet. Tübingen 1822, 1 Bd in-8. 
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373 Herder, J.-G. Christliche Schriften. Riga 1794-98, 5 Bde 
in-8. 
Iste Sammlung : Von der Gabe der Sprachen 1 Bd. 
Von der Auferstehung 1 Bd. 
2t.e » Vom Erlöser der Menschen 1 Bd. 
3te » Von Gottes Sohn, der Welt Heiland, 
nach Johannes Evangelium 1 Bd. 
4te » Vom Geiste des Christenthums 1 Bd. 
438 Hermes, 6. Einleitung in die christkatholische Theolo¬ 
gie. Münster 1829-31, 2 Bde in-8. 
316 Hervey, J. Erbauliche Betrachtung über die Herrlichkeit 
der Schöpfung und die Mittel der Gnade. Hamburg, 
Frankfurt und Leipzig 1757-58, 3 Bde in-8. 
262 Hess, J.-J. Von dem Reiche Gottes, ein Versuch über 
den Plan der göttlichen Anstalten und Offenbarungen. 
Frankfurt und Leipzig 1791, 2 Bde in-8. 
344 Hierokles oder Prüfung und Vertheidigung der christli¬ 
chen Religion, angestellt von Michaelis, Semler, Less 
und Freret. Halle 1785, 1 Bd in-8. 
220 Humbert. Pensées sur les plus importantes vérités de 
la religion et sur les principaux devoirs du christia¬ 
nisme. Besançon 1801, 1 vol. in-8. 
158 — — Gedanken über die wichtigsten Wahrheiten 
der Religion und über die Hauptpflichten des Christen- 
thums. Freiburg in der Schweiz s. d., 1 Bd in-8. 
258 Jakob, L.-H. Die allgemeine Religion. Ein Buch für 
gebildete Leser. Halle 1797, 1 Bd in-8. 
356 Ich bin ein Christ. Selbstgespräche. Frankfurt und 
Leipzig 1775-76, 3 Bde in-8. 
443 Jerusalem, J.-Fr.-W. Betrachtungen über die vornehm¬ 
sten Wahrheiten der Religion. Frankfurt und Leipzig 
1773-92, 4 Bde in-8. 
559 Jamin, le P. Pensées théologiques relatives aux erreurs 
du temps. Paris et Besançon 1825, 1 vol. in-8. 
325 Jenyns. Considérations sur l'évidence interne de la re¬ 
ligion chrétienne, trad, de l'anglais. Rotterdam 1777, 
1 vol. in-8. 
2 Josephus Antonius, P. Capucin. Theologia polemica. Ar- 
gentinse 1765-76, 2 vol. in-8. 
265 Kayser, W.-R. von. Versuch einer Feststellung der na¬ 
türlichen und christlichen Theologie. Mainz 1834, 
Ister Bd in-8. 
198 Kleuker, J.-F. Neue Prüfung und Erklärung der vor¬ 
züglichsten Beweise für die Wahrheit u. den göttlichen 
Ursprung des Christenthums wie der Offenbarung 
überhaupt. Riga 1787-94, 4 Thle in-8. 
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527 La Harpe, J.-F. Du fanatisme dans la langue révolu¬ 
tionnaire, ou de la persécution contre la religion chré¬ 
tienne et ses ministres. Paris 1797, 1 vol. in-8. 
140 La Meimais, l'abbé F. de. Essai sur l'indifférence en 
matière de religion. Paris 1823-29, 4 vol. in-8. 
141 — — Défense de l'essai sur l'indifférence en matière 
de religion. Paris 1828, 1 vol. in-8. 
143 — — Des progrès de la révolution et de la guerre 
contre l'Eglise. Paris 1829, 1 vol. in-8. 
144 — — De la religion considérée dans ses rapports 
avec l'ordre politique et civil. Paris 1826, 1 vol. in-8. 
145 — — Paroles d'un croyant. 1833. Edition augmentée 
de : l'Absolutisme et de la liberté. Paris 1834,1 vol. in-8. 
146 — — Première et seconde lettres à Msgr l'archevê¬ 
que de Paris. Paris 1829 mars et avril, 1 vol. in-8. 
332 Lavater, J.-C. Nathanaél, oder die eben so gewisse, 
als unerweisliche Göttlichkeit des Christenthums. Für 
Nathanaéle, das ist, für Menschen mit geradem, gesun¬ 
dem, ruhigen, truglosem Wahrheitssinne. Zürich 1786, 
1 vol. in-8. 
46 Leibnitz. Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la 
liberté de l'homme et l'origine du mal. Amsterdam 
1714, 2 vol. in-8. 
525 Leland, J. Nouvelle démonstration évangélique. Liège 
1768, 4 vol. in-8. 
573 Le Mire, Noël. Coup-d'œil sur l'Angleterre, ou Démon¬ 
stration de l'impuissance du protestantisme pour le 
bonheur des peuples. Paris et Lyon 1855, 1 vol. in-12. 
253 Less, D* G. Handbuch der christlichen Religionstheorie 
für Aufgeklärtere, oder Versuch einer praktischen 
Dogmatik. Göttingen 1789, 1 vol. in-8. 
58 Lettres de quelques Juifs portugais, allemands et polo¬ 
nais à Mr de Voltaire. Paris s. d., 3 vol. in-8. 
457 Lightfootins, Joan. Opera omnia. Roterodami 1686, 
2 vol. in-fol. 
61 Ludovicus, Granatensis. Introductio ad Symbolum fidei. 
Lugduni 1597, 1 vol. in-12. 
322 Lyttleton, G. Preuve indépendante de toute autre, de 
la vérité de la religion chrétienne, ou considérations 
sur la conversion et l'apostolat de saint Paul. Lau¬ 
sanne 1758, 1 vol. in-8. 
532 Madrolle, A. Dieu devant le siècle, ou Législation de 
la Providence. Paris 1841, 1 vol. in-8. 
283 Malbranche, R.-P. Conversations chrétiennes dans les¬ 
quelles on justifie la vérité de la religion et de la 
morale de Jésus-Christ. Paris 1733, 1 vol. in-8. 
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340 Marées, S.-L.-E. de. Wer sagen die Leute, dass des 
Menschen Sohn sey ? Leipzig 1796, 1 Bd in-8. 
175 Mariage, le, au point de vue chrétien. Paris 1843, 
3 vol. in-8. 
481 Marotti. Discours aux Romains, sur les prodiges par 
lesquels le Seigneur a manifesté sa Toute-Puissance 
pour la défense et la gloire de son Eglise dans ces 
derniers temps, trad, par Y abbé d'Hesmivy d'Auribeau. 
Rome 1794, 1 vol. in-8. 
572 Martin, Th.-Henri. La vie future ; histoire et apologie 
de la doctrine chrétienne sur l'autre vie. Paris 1855, 
1 vol. in-12. 
346 Mayer, J.-A. Betrachtungen über die göttlichen Eigen¬ 
schaften zur Belehrung und Erbauung für Verehrer 
Gottes. Heilbronn 1791, 1 Bd in-8. 
85 Maynard. La religion protestante convaincue de faux. 
Paris 1741, 2 vol. in-12. 
556 Mermillod, l'abbé. De l'intelligence et du gouvernement 
de la vie. Conférences prêchées aux dames à Lyon. 
Lyon 1863, 1 vol. in-12. 
310 Michaelis, J.-D. Dogmatik. Tübingen 1785, 1 Bd in-8. 
172 Möhler, J.-A. La Symbolique, ou exposition des con¬ 
trariétés dogmatiques entre les catholiques et les pro¬ 
testants, trad, de l'allemand par F. Lâchât. Besançon 
1836, 2 vol. in-8. 
571 Montalembert. Des intérêts catholiques au XIXe siècle. 
Paris 1852, 1 vol. in-8. 
343 Moras, C.-F.-N. Dogmatik, oder kurzer Begriff der christ¬ 
lichen Religion, ins Deutsche übersetzt von J.-H.-A. 
Schneider. Halberstadt 1795, 1 Bd in-8. 
214 Müller, G.-€hr. Zwei Bücher vom Wahren und Gewis¬ 
sen. 2tes Buch : das Buch vom heiligen Glauben. 
Leipzig 1822, 1 Bd in-8. 
414 Mutschelle, S. Unterredungen eines Vaters mit seinen 
Söhnen über die ersten Grundwahrheiten der christ¬ 
lichen Religion. München 1791, 1 Bd in-8. 
553 Naclion, curé de Divonne. Lettre sur la tolérance de 
Genève, adressée à M***, membre du Conseil sou¬ 
verain. Lyon et Paris 1823, 1 vol. in-8. 
311 Naturalismus, über reinen positive insonderheit christ¬ 
liche Religion und deren Verhältniss zur Volksauf¬ 
klärung. Berlin 1790, 1 Bd in-8. 
254 Nicolas, Aug. Etudes philosophiques sur le christianisme. 
Paris 1856, 4 vol. in-12. 
541 — — L'art de croire, ou préparation philosophique 
à la foi chrétienne. Paris 1867, 2 vol. in-12. 
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21 Oberrauch, H. De lege Dei seterna. Oeniponte 1775, 
1 vol. in-8. 
22 — — De prima rerum omnium causa. Oeniponte 
s. d., 1 vol. in-8. 
52 Papin. Recueil des ouvrages composés en faveur de la 
religion. Paris 1723, 3 vol. in-12. 
592 Pascal. Les Provinciales, ou lettres écrites par Louis 
de Montalte à . un Provincial de ses amis et aux RR. 
PP. Jésuites sur la morale et la politique de ces Pères, 
avec les notes de Quill. Wendroch. Amsterdam 1734, 
3 vol. in-8. 
588 Pie, L.-F.-D.-E., évêque dé Poitiers. Instructions syno¬ 
dales sur les principales erreurs du temps présent, 
suivies de l'instruction synodale sur la première con¬ 
stitution dogmatique du Concile du Vatican. Paris et 
Poitiers 1878, 1 vol. in-8. 
135 Portefeuille d'un jeune philosophechrétien. Paris 1808, 
1 vol. in-12. 
191 Prand, Bened. Hat Christus eine Kirche ? Welche Merk¬ 
male hat sie? München 1832, 1 Bd in-8. 
34 Preuves de la Religion de Jésus-Christ contre les Spi- 
nosistes et les Déistes, par M. L. F. Paris 1751, 
4 vol. in-12. 
112 — — contre l'indifférence des religions, s. 1., 1 vol. 
in-12. 
324 — — simples et claires de la divinité de Jésus-Christ, 
suivies de Mélanie et Lucette. Paris 1829, 1 vol. in-8. 
533 Présent, le, et l'Avenir, ou résultats du protestantisme 
et du néo-christianisme sur la société civile et reli¬ 
gieuse. Lyon 1844, 1 vol. in-8. 
526 Reformationsart des katholischen gesammten Priester¬ 
standes. Ulm 1791, 1 Bd in-8. 
357 Reinhard, F.-Y. Versuch über den Plan, welchen der 
Stifter der christlichen Religion zum Besten der Men¬ 
schen entwarf. Wittenberg und Zerbst 1798,1 Bd in-8. 
217 Beinhold, C.-L. Sendschreiben an J.-C. Lavater und J.-G. 
Fichte über den Glauben an Gott. Hamburg 1799, 
1 Bd in-8. 
328 Religion chrétienne, la, démontrée par la conversion 
et l'apostolat de saint Paul. Paris 1829, 1 vol. in-8. 
557 Renoult, J. L'antiquité et la perpétuité de la religion 
protestante. Neuchâtel en Suisse 1821, 1 vol. in-8. 
122 Richard, le Père Ch. La nature en contraste avec la 
religion et la raison. Paris 1773, 1 vol. in-8. 
441 Riem, A. Das reinere Christenthum oder die Religion 
der Kinder des Lichts. Berlin 1789-94, 3 Bde in-8. 
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398 Rösselt, J.-A. Verteidigung der Wahrheit und Gött¬ 
lichkeit der christlichen Religion. Halle 1766,1 vol. in-8. 
200 Rouvray, J.-Louis. L'abomination du Calvinisme. Paris 
1650, 1 vol. in-4. 
272 Sack, A.-Fr.-W. Vertheidigter Glaube der Christen. 
Berlin 1773, 1 vol. in-8. 
289 Sammlung, neueste, jener Schriften, die von einigen 
Jahren her über verschiedene wichtigste Gegenstände 
zur Steuer der Wahrheit im Drucke erschienen sind. 
Augsburg 1783-88, 40 Bde in-8. 
199 Schlegel, Dr Gottl. Erneuerte Erwägung der Lehre von 
der göttlichen Dreieinigkeit. Riga 1791, 2 Bde in-8. 
196 Schinid, Dr J.-Wilh. Ueber christliche Religion, deren 
Beschaffenheit und zweckmässige Behandlung als 
Volkslehre und Wissenschaft für das gegenwärtige 
Zeitalter. Jena 1797, 1 Bd in-8. 
246 Schmidt, J.-E.-C. Lehrbuch der christlichen Dogmatik. 
Giessen 1800, 1 Bd in-8. 
10 Schneier, Jacobus. Hercules catholicus. Friburgi Helv. 
1651, 1 vol. in-4. 
299 Schwarze, Chr.-A. Ueber den Tod Jesu als ein wesen¬ 
tliches Stück seines wohlthätigen Planes zu Beglückung 
des menschlichen Geschlechts. Leipzig 1795,1 Bd in-8. 
496 Secrétan, Ch. La raison et le christianisme. Lectures 
sur l'existence de Dieu. Lausanne 1863, 1 vol. in-8. 
— — — Sion. Eine Stimme in der Kirche. Voir K 103. 
502 Solution de grands problèmes par l'auteur de Platon- 
Polichinelle. Lyon 1845-46, 4 part, en 2 vol. in-12. 
399 Spalding, J.-J. Religion, eine Angelegenheit des Men¬ 
schen. Berlin 1798, 1 Bd in-8. 
407 Sijiiire, Dr S. Strafbare Gleichgültigkeit in der Religion ; 
oder Vorstellung der Gewissheit, Wichtigkeit und 
Uebereinstimmung der natürlichen und geoffenbarten 
Religion, aus dem Engl. übersetzt von Gr.-/. Zollikofer. 
Leipzig 1767, 1 Bd in-8. 
240 Stackhause, Th. Verheidigung der christlichen Religion 
wider die vornehmsten Einwürfe der heutigen Un¬ 
gläubigen, aus dem Engl. übersetzt von H.-Ch. Lem- 
ker. Hannover und Göttingen 1759-60, 2 Bde in-8. 
509 Staudenmayer, Dr Fr.-Aut. Der Geist des Christenthums. 
Mainz 1859, 2 Bde in-12. 
374 Stäudliu, C.-F. Ideen zur Kritik des Systems der christli¬ 
chen Religion. Göttingen 1791, 1 Bd in-8. 
288 Storr, G.-Christ. Doctrinae christianse pars theoretica e 
sacris litteris repetita. Stuttgardise 1793, 1 vol. in-8. 
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187 Sturm, C.-Chr. Betrachtungen über die Werke Gottes 
im Reiche der Natur und der Vorsehung auf alle 
Tage des Jahres. Luzern 1884-37, 4 Bde in-8. 
331 — — Betrachtungen über die Werke Gottes im Rei¬ 
che der Natur und der Vorsehung auf alle Tage des 
Jahres. Frankfurt und Leipzig 1780, 2 Bde in-8. 
188 Süssmilch, Joh.-Peter. Die göttliche Ordnung in den 
Veränderungen des menschlichen Geschlechtes, aus 
der Geburt, dem Tode u. der Fortpflanzung desselben 
erwiesen. Berlin 1761-64, 2 Bde in-8. 
476 Tauleri, Dr J. Die deutsche Theologia, oder die Christus¬ 
religion wie dieselbe vor der Kirchentrennung be¬ 
standen, herausgegeben von Troccler. St-Gallen 1837, 
1 Bd in-8. 
286 Teller, D1 W.-A. Die Religion der Vollkommenem, 
Berlin 1792, 1 Bd in-8. 
274 Theorie, kritische, der Offenbarung. Nebst Berichtigung 
der Schrift : Christus und die Vernunft. Halle 1792, 
1 Bd in-8. 
292 Thiess, Dr J.-O. Jesus und die Vernunft. Leipzig 1794, 
1 Bd in-8. 
333 Tieftrunk, J.-H. Einzigmöglicher Zweck Jesu aus dem 
Grundgesetze der Religion entwickelt. Berlin 1793, 
1 Bd in-8. 
421 — — Die Religion des Mündigen. Berlin 1800, 2 Bde 
in-8. 
423 — — Dilucidationes ad theoreticam religionis chris- 
tianse partem ita ut libelli a D. S. F. N. Morus. V. C. 
editi et, epitome theologise christianse, inscripti potis- 
simum ratio sit habita. Berolini 1793, 2 vol. in-8. 
424 — — Censur des christlichen protestantischen Lehr¬ 
begriffs nach den Prinzipien der Religionskritik mit 
besonderer Hinsicht auf die Lehrbücher. Berlin 1795-96, 
3 Bde in-8. 
407 Töllner, J.-GL Die Zeit des Menschen und die göttliche 
Abtheilung seiner Zeit. Frankfurt an der Oder 1766, 
1 Bd in-8. 
515 Trautmann, Th. Rückkehr zum apostolischen Christen¬ 
thum. Augsburg 1848, 1 Bd in-12. 
.501 Ventura de Raulica, ß. P. De la vraie et de la fausse 
philosophie, en réponse à une lettre du vicomte Victor 
de Bonald. Paris 1852, 1 vol. in-8. 
391 Venturini, K. Die Religion der Vernunft u. des Herzens. 
Kopenhagen und Leipzig 1799-1800, 2 Bde in-8. 
126 Vérité, la, de la religion catholique-apostolique-romaine. 
Toulouse 1802, 1 vol. in-12. 
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80 Vérité, la, de la religion catholique, démontrée contre 
les protestants. Strasbourg 1746, 1 vol. in-8. 
448 Vernet, J. Traité de la vérité de la religion chrétienne, 
tirée en partie du latin de J.-A. Turretiin. Genève 
1748-82, 9 vol. in-8. 
125 Voix, la, de la religion au XIX6 siècle, publication sous 
forme périodique en dix cahiers. Lausanne 1802, 1 vol. 
in-12. 
308 Walo, Messalinus (Salmasius). De episcopis et presbi- 
teris contra D. Petavium Lojolitam dissertatio prima. 
Lugduni-Batavorum 1641, 1 vol. in-8. 
230 Weiss, Christ. Von dem lebendigen Gott, und wie der 
Mensch zum ihm gelange. Leipzig 1812, 1 Bd in-8. 
44 Werro, Sebastian. Fragstück des christlichen Glaubens. 
Freiburg in Uchtlandt 1585, 1 Bd in-4. 
5 Wiest, P. Stephanias. Demonstratio dogmatum catholi- 
corum. Ingolstadii 1788-89, 6 vol. in-8. 
415 Witsins, Hermanius. De œconomia fœderum Dei cum 
hominibus libri quatuor. Basilese 1739, 1 vol. in-4. 
275 Wolf, Christ. Theologia naturalis methodo scientifica 
pertractata. Francofurti et Lipsise 1736-37, 2 vol. in-4. 
G- Théologie morale. 
447 Auimoii, Dr C.-F. Neues Lehrbuch der religiösen Moral 
und der christlichen insbesondere. Göttingen 1800, 
1 Bd in-8. 
306 Bahrdt, D* G.-Fr. System der Moraltheologie. Eisenach 
1780, 1 Bd in-8. 
514 Bautain, M.-L. La conscience, ou la règle des actions 
humaines. Paris 1861, 1 vol. in-8. 
209 Beweis, ein moralischer, der Gewissheit eines zukünf¬ 
tigen Lebens ; aus dem Engl. Basel 1771, 1 Bd in-8. 
62 Bouffiers, St. Discours sur la vertu. Paris 1800,1 vol. in-8. 
534 Debreyne, P.-J.-C. Essai sur la théologie morale, con¬ 
sidérée dans ses rapports avec la physiologie et la 
médecine. Paris 1844, 1 vol. in-8. 
256 Diodati, Ed. Essai sur le christianisme envisagé dans 
ses rapports avec la perfectibilité de l'être moral. 
Genève et Paris 1830, 1 vol. in-8. 
268 Explication des caractères de la charité selon saint 
Paul. Genève 1824, 1 vol. in-8. 
523 Fénelon. Directions pour la conscience d'un roi. La 
Haye 1747, 1 vol. in-8. 
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295 Grundriss der christlichen Moral, nach den vom Abte 
von Fabiani herausgegeben Grundzügen der christ¬ 
lichen Sittenlehre. Cilli 1794, 1 Bd in-8. 
1 Josephus Antonius, Capucinus. Theologia moralis. Argen- 
tinae 1767, 2 vol. in-8. 
263 Less, Dr Gr. Christliche Moral. Göttingen 1780, 1 Bd in-8. 
29 Morale chrétienne en action. Lyon 1810, 2 vol. in-12. 
581 — — évangélique, la, ou discours sur le sermon 
de Jésus-Christ sur la montagne. Neuchâtel 1775, 
7 vol. in-8. 
20 Oberrauch, P.-F.-H. Institutiones justiciae christianicse 
seu Theologia moralis. Oeniponte 1774-75, 4 vol. in-8. 
419 Reinhard, Dr F.-V. System der christlichen Moral. Wit¬ 
tenberg und Zerbst 1797-1810, 4 Bde in-8. 
231 Schmid, !)' Joh.-Willi. Theologische Moral. Frankfurt 
und Leipzig 1794, 1 Bd in-8. 
422 — — Christliche Moral wissenschaftlich bearbeitet. 
Jena 1797-1804, 3 Bde in-8. 
392 Sintenis. Beiträge zur Verwandlung der Moral des Ur- 
christenthums in eine Moral für unser Zeitalter. Zerbst 
1795, 1 Bd in-8. 
7 Théologie morale, ou résolution des cas de conscience 
selon l'Ecriture sainte, les Canons et les Saints Pères. 
Rouen 1739, 8 vol. in-12. 
494 Theubet, P., S. J. Theologia moralis in jure canonico 
fundata, seu casus morales per régulas juris in 5° et 
6° explicati. Friburgi Nuithonum 1743, 1 vol. in-fol. 
364 Tittmann, Dr C.-C. Christliche Moral. Leipzig 1783, 
1 vol. in-8. 
531 Voit, Edm., S. J. Theologia moralis. Augustas Tauri- 
norum 1833, 1 vol. in-8. 
H. Théologie pastorale, Catéchismes, Sermons. 
584 Abraham à S. Clara. Judas der Ertz-Schelm, für ehrliche 
Leut. Der änderte Theil. Saltzburg 1689, 1 Bd in-4. 
120 Alletz. Les principes fondamentaux de la religion, ou 
catéchisme de l'âge mûr. Paris 1774, 1 vol. in-12. 
594 Amédée (saint), évêque de Lausanne. Homélies sur la 
Vierge Marie, Mère de Dieu, avec la traduction en 
français, précédées d'une Notice historique par l'abbé 
J. Gremaud. Romont 1866, 1 vol. in-8. 
77 Art, 1', de toucher le cœur dans le ministère de la 
chaire. Lyon 1783, 3 vol. in-12. 
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222 a Blair, Hugh. Sermons, trad, de l'anglais. Amsterdam 
et Utrecht 1790, 3 vol. in-8. 
b — — Sermons nouveaux, trad, de l'anglais. Lau¬ 
sanne 1791-95, 3 vol. in-8. 
397 Bouvier, J. Instructions abrégées sur les principes de 
la doctrine chrétienne, les indulgences, les confréries 
et le jubilé. Au Mans 1826, 1 vol. in-12. 
279 Bridel, Ph. Sermons de circonstances, suivis de quel¬ 
ques poésies religieuses. Vevey 1816, 1 vol. in-12. 
216 Campe. Seelenlehre für die katholische Jugend, s. 1. 
1795, 1 vol. in-8. 
12 a Catéchisme de Colbert ou de Montpellier. Rouen 
1782, 3 vol. in-12. 
116 — — dogmatique sur la religion et l'église, par un 
prêtre du diocèse de St-Claude. s. 1. 1798, 1 vol. in-8. 
124 — — à l'usage de toutes les églises de l'empire 
français. Paris 1806, 1 vol. in-8. 
212 — — ou abrégé de la doctrine chrétienne à l'usage 
de la jeunesse et de tous les fidèles du diocèse de 
Lausanne. Fribourg en Suisse 1806, 1 vol. in-8. 
395 — — ou abrégé de la doctrine chrétienne à l'usage 
de la jeunesse et de tous les fidèles du diocèse de 
Lausanne. Fribourg 1821, 1 vol. in-8. 
369 Catechismo disposto secondo l'ordine delle idee. Milano 
1844, 1 vol. in-8. 
266 Catechismus nach Innhalt und Verstand V. P. Pétri 
Canisii, vermehret zu Nutzen der lieben Jugend und 
aller Christgläubigen des Bischthums Losannen, etc. 
Freiburg 1744, 1 Bd in-12. 
348 — — ex decreto Concilii Tridentini. Vindobonae 1760, 
1 vol. in-8. 
464 — — über den neuen katholischen. Frankfurt am 
Main 1789, 1 Bd in-8. 
96 Chapelain, le P. Sermons ou Discours. Paris 1768, 
6 vol. in-12. 
83 Chevassu. Prônes pour tous les dimanches de l'année. 
St-Brieuc 1804, 4 vol. in-12. 
93 Clément, l'abbé. Sermons et panégériques. Paris 1770, 
9 vol. in-12. 
81 Conduite des Confesseurs dans le tribunal de la péni¬ 
tence. Paris 1766, 1 vol. in-12. 
123 — — pour la confession et pour la communion, im¬ 
primée par ordre de Mr le cardinal de Noailles. Paris 
1709, 1 vol. in-8. 
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115 Coste. Essai sur la conduite que peuvent se proposer 
les prêtres appelés à travailler au rétablissement de 
la religion catholique en France, s. 1. 1801, 1 vol. in-8. 
117 Danger, le, des mauvais livres, ou sermon sur l'Apo¬ 
calypse X, v. 10. Genève 1806, 1 vol. in-8. 
131 Dauroultius, Ant., S. J. Flores exemplorum sive cate¬ 
chismus historialis. Colonise Agripinse 1656, 2 vol. in-4. 
210 Diekmann, H. Die Seelenlehre in katechetischer Gedan¬ 
kenfolge als Gegenstand der Verstandes Übung und der 
Vorbereitung eines fruchtbaren Religionsunterrichtes 
für Lehrer in Bürger- und Landschulen. Altona 1829, 
1 Bd in-8. 
342 Einleitung in den Heidelbergischen Catechismus, oder 
der kleine Heidelberger. Bern 1819, 1 Bd in-8. 
95 Elisée, le P. Sermons. Paris 1786, 4 vol. in-12. 
12 b Entretiens familiers, en forme de catéchisme, d'un 
curé de campagne avec la jeunesse, trad, de l'allemand. 
Constance 1795, 4 vol. in-8. 
350 Ewald. Die Erziehung des Menschengeschlechts nach 
der Bibel. Sechzehn Predigten. Lemgo 1783, 1 Bd in-8. 
264 Examen du catéchisme de l'honnête homme, ou dia¬ 
logue entre un caloyer et un homme de bien. Bruxelles 
1764, 1 vol. in-8. 
14 Explication historique, dogmatique et morale de toute 
la doctrine chrétienne et catholique, contenue dans le 
catéchisme du diocèse de Genève (1796-1802). Venise 
1802, 7 vol. in-8. 
157 — — du catéchisme à l'usage de toutes les églises 
de l'empire français. Paris 1807, 1 vol. in-8. 
99 Fénelon. Sermons choisis. Paris 1803, 1 vol. in-12. 
13 Fleury. Catéchisme historique. Paris 1739, 1 vol. in-12. 
461 Fontaine, l'abbé. L'Oraison dominicale paraphrasée et 
expliquée à l'usage des enfants. Fribourg en Suisse 
1792, 1 vol. in-12. 
405 Fiiessli, J. Predigt, gehalten vor der Königlich franzö¬ 
sischen Schweizergarde, am 16 Febr. 1817, über die 
Pflichten ihres Berufs. Paris 1817, 1 vol. in-8. 
159 Grenoude, de. Sermons et conférences. Paris 1841, 1 vol. 
in-8. 
98 Giroust, S. J. Sermons. Toulouse 1781, 3 vol. in-12. 
75 (üobinet. Instruction de la jeunesse en la piété chré¬ 
tienne. Vannes 1786, 1 vol. in-12. 
248 Gräffe, Dr J.-F.-Chr. Die Pastoraltheologie nach ihrem 
ganzen Umfange. Göttingen 1803, 2 Bde in-8. 
412 Gtntmann, J.-H. Katechismus, das ist Unterricht in der 
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wahren christlichen Religion, mit Erläuterungen und 
Zeugnissen der heil. Schrift. Zürich 1818, 1 Bd in-8. 
411 Harms, Cl. Die Religion der Christen. In einem Kate¬ 
chismus aufs Neue gelehret. Kiel und Leipzig 1814, 
1 Bd in-8. 
43 Heidenthum, neues christliches, oder französischer Ka¬ 
techismus. Augsburg 1794, 1 Bd in-8. 
362 Hess, J.-j. Ueber die Volks- und Vaterlandsliebe Jesu. 
Zwölf Predigten mit Hinsicht auf gegenwärtige Zeit¬ 
umstände. Zürich 1793, 1 Bd in-8. 
92 Instruction pastorale de Mgr. l'archevêque de Cambray. 
Paris 1715, 1 vol. in-8. 
133 — — pastorale de Mgr. l'archevêque de Lyon. Lyon 
1776, 1 vol. in-12. 
139 — — pastorale de Mgr l'évêque de Langres sur 
l'excellence de la religion. Au Mans 1803, 1 vol. in-12. 
12 a Instructions générales en forme de catéchisme, im¬ 
primées par ordre de Ch.-Joach. Colbert, évêque de 
Montpellier. Rouen 1782, 3 vol. in-12. 
225 Joly, Claude. Les devoirs du chrétien dressez en forme 
de catéchisme. Agen 1690, 1 vol. in-12. 
271 Köhler, G. Anleitung für praktische Seelsorger am 
Kranken- und Sterbebette. Gilli 1794, 1 Bd in-8. 
47 La Salisse. Cours de méditations ecclésiastiques. Tulle 
1781, 2 vol. in-12. 
577 Mandements épiscopaux pour le diocèse de Lausanne 
(1780-1816), 1 vol. in-4. 
508 Martin, D1' Koiir. Lehrbuch der katholischen Religion. 
Mainz 1856, 2 Bde in-8. 
153 a Massillon. Sermons et mystères, 1 vol. Oraisons fu¬ 
nèbres et professions religieuses, 1 vol. Panégyriques, 
1 vol. Avent, 1 vol. Carême, 4 vol. Paris Î776-92, 
8 vol. in-12. 
d — — Conférences et discours synodaux sur les 
principaux devoirs des ecclésiastiques, avec un recueil 
de mandements sur différents sujets. Paris 1776, 
3 vol. in-12. 
111 Memoriale vitae sacerdotalis. Taurini 1798, 1 vol. in-12. 
94 Neuville, le P. Ch. Frey de. Sermons. Paris 1776, 8 vol. 
in-12. 
237 Memayer, Dr A.-K. Lehrbuch für die oberen Religions¬ 
klassen gelehrter Schulen. Halle 1805, 1 Bd in-8. 
243 Memayer, Dr A.-H. Handbuch für christliche Religions¬ 
lehrer. Halle 1799-1800, 2 Bde in-8. 
97 Poulie, l'abbé. Sermons. Paris 1781, 2 vol. in-12. 
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396 Predigtamtes, über die Nutzbarkeit des, und deren 
Beförderung. Berlin 1778, 1 Bd in-8. 
297 Prüfung des katholisch-praktischen Religionsunterrich¬ 
tes, von einem katholischen Religionslehrer (Graser). 
Leipzig 1800, 1 Bd in-8. 
197 Religionslehre, kurze, für Kinder vom 7ten bis zum 
12ten Jahr. Solothurn 1830, 1 Bd in-8. 
358 Ribbeck, C.-G. Vom Wiedersehen in der Ewigkeit. Vier 
Predigten. Magdeburg 1789, 1 Bd in-8. . 
251 Rickli, K. Johannis erster Brief, erklärt und angewendet 
in Predigten, gehalten vor der evangelisch-reformirten 
Gemeinde in Luzern, mit historischem Vorbericht 
und exegetischem Anhange. Luzern 1828, 1 Bd in-8. 
179 Sailer, Seb. Geistliche Reden bei mancherlei Gelegen¬ 
heiten und über verschiedene Materien gesprochen. 
Augsburg 1770, 3 Bde in-8. 
291 Sailer, J.-M. Vorlesungen aus der Pastoraltheologie. 
München 1812, 3 Bde in-8. 
293 Salzmann, C1i.-(t. Verehrungen Jesu, gehalten im Betsale 
des Dessauischen Philantropins. Frankfurt und Leipzig 
1784, 1 Bd in-8. 
178 Sambnga, Jos.-Ant. Predigten auf Sonn- und Festtage, 
herausgegeben von Karl Klein. Mannheim 1822, 1 Bd 
in-8. 
130 Sammlung einiger Predigten im grossen Münster zu 
Bern gehalten. Bern 1798, 1 Bd in-8. 
190 Schmid, Dr Joh.-Wilh. Katechetisches Handbuch zum 
Gebrauch für akademische Vorlesungen und Uebungen. 
Jena 1791-92, 3 Thle in-8. 
280 Schulthess, Dr Joh. Untauglichkeit der seit 300 Jahren 
kirchlich eingeführten Katechismen für unsere Zeiten 
und Idee des einzig besten Leitfadens zum Unterrichte 
der Kinder in christlichem Glauben und Leben. Zürich 
1830, 1 Bd in-8. 
241 Schwarz, Ildeph. Handbuch der christlichen Religion. 
Bamberg und Würzburg 1801, 2ter und 3ter Bd in-8. 
219 Schwarz, Matheus. Was kann ein Schullehrer in seinem 
gesetzlichen Wirkungskreise zur religiösen Bildung 
seiner Schulkinder beitragen ? Ulm 1824, 1 Bd in-8. 
— Snell, J.-P.-L. Gritik der Volksmoral für Prediger. Voir 
F 537. 
440 Ständlin, C.-F. Grundrisse der Tugend- und Religions¬ 
lehre zu akademischen Vorlesungen für zukünftige 
Lehrer in der christlichen Kirche. Göttingen 1798-1800, 
3 Bde in-8. 
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60 Snrin, le P. Le Prédicateur de l'amour de Dieu. Paris 
1799, 1 vol. in-12. 
155 Tillotson. Sermons sur diverses matières importantes, 
trad, de l'anglais. Amsterdam 1713-48, 7 vol. in-8. 
491 Ventura de Raulica, R. P. Les femmes de l'Evangile. 
Homélies. Paris 1856, 2 vol. in-8. 
218 Versuch eines Leitfadens zu einem stufenweise fort¬ 
schreitenden Unterrichte der Kinder in der Religion. 
Linz 1806, 1 Bd in-8. 
548 Wagiierus, Bartholomceus. Postill : oder Cristliche wahre 
Catholische Predigen und Ausslegungen aller sonntäg¬ 
lichen Evangelien durch das ganze Jahr. Constanz 
am Bodensee 1599, 2 Thle in 1 Bde in-4. 
535 Weislinger, J.-K Friss Vogel oder stirb ! das ist : Ein 
wegen dem wichtigen Glaubens-Articul dess Ghristen- 
thums von der wahren Kirchen mit allen uncatho- 
lischen Prädicanten scharf vorgenommenes Examen 
und Tortur, etc. Strassburg 1726, 1 Bd in-8. 
585 Wilden, Johan, Thumprediger zu Maintz. Sommertheils 
der kurtzen Postill oder Predigbuch Evangelischer 
Warheit. Das erste Theil, begreiffend die Predigen 
über die Sonntags Evangelia so von Ostern bis an 
den Sonntag nach Trinitatis, nach Ordnung der Hei¬ 
ligen Kirchen gelesen werden. Zu Meintz 1566, 
1 Bd in-8. 
207 Zollikofer, Gr.-J. Predigten über die Würde des Men¬ 
schen, und den Werth der vornehmsten Dinge, die 
zur menschlichen Glückseligkeit gehören, oder dazu 
gerechnet werden. Leipzig 1783, 2 Bde in-8. 
I. Théologie mystique. Méditations, Exercices de piété, etc. 
497 Bantain, l'abbé L. La chrétienne de nos jours. Lettres 
spirituelles. Paris 1860-61, 1 vol. in-12. 
519 Benoist, P. Reigle de perfection contenant un abrégé 
de la vie spirituelle. Paris 1636, 1 vol. in-12. 
554 Basson, l'abbé C.-J. Secondes lettres sur l'extatique de 
Niederbronn et sur ses révélations. Besançon 1849, 
1 vol. in-12. 
164 Clément, l'abbé. Maximes pour se conduire chrétien¬ 
nement dans le monde. Paris 1749, 1 vol. in-8. 
257 Collet, prêtre. L'écolier chrétien, ou traité des devoirs 
d'un jeune homme qui veut sanctifier ses études, 
Lyon 1764, 1 vol. in-12. 
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91 Colomme, P. Barnabite. Vie chrétienne, ou principe de 
la sagesse. Avignon 1779, 2 vol. in-12. 
119 Combat spirituel, le, trad, de l'italien par le P. J. Bri- 
gnon, S. J. Avignon 1802, 1 vol. in-8. 
108 Conduite des âmes dans la voie du Salut. Paris 1761, 
1 vol. in-8. 
113 — — d'une dame chrétienne pour vivre saintement 
dans le monde. Paris 1730, 1 vol. in-8. 
109 Conversations sur plusieurs sujets de morale, pro¬ 
pres à former les jeunes demoiselles à la piété. Paris 
1778, 1 vol. in-12. 
74 Croiset, le P. J., S. J. La dévotion au Sacré Cœur de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Lyon 1741, 2 vol. in-12. 
284 a — — Exercices de piété pour tous les dimanches 
et les fêtes mobiles de l'année. Lyon 1725, 5 vol. in-8. 
b — — Exercices de piété pour tous les jours de 
l'année. Lyon 1720-25, 9 vol. in-8. 
71 De l'Isle de Sales, J. Mémoire en faveur de Dieu. Pa¬ 
ris 1802, 1 vol. in-8. 
403 Devoirs, les, d'un chrétien envers Dieu et les moyens de 
pouvoir bien s'en acquitter. Fribourg 1811, 1 vol. in-8. 
401 Diesbach, Joseph-Nicolas-Albert. Le Solitaire chrétien 
et catholique. Fribourg en Suisse 1778, 2 vol. in-12. 
16 Doctrine chrétienne en forme de lectures de piété. 
Paris 1800, 1 vol. in-12. 
105 Ferraige, Dr Jacq. Les révélations célestes et divines 
de S1* Brigitte. Lyon 1652, 1 vol. in-4. 
379 Fontaine, l'abbé, Ch.-Al. Réflexions sur les afflictions, 
suivies de la recommandation de l'âme, soit prière pour 
les agonisants. Fribourg en Suisse 1790, 1 vol. in-8. 
215 Fragen an Kinder. Eine Einleitung zum Unterricht 
in der Religion, von der ascetischen Gesellschaft in 
Zürich. Zürich 1772, 1 Bd in-8. 
15 Gronnelieu, de, S. J. La présence de Dieu qui renferme 
tous les principes de la vie intérieure. Paris 1770, 
1 vol. in-12. 
383 Gruner, G.-A. Grundlegung zu einem auf das Gewissen 
und die Bibel gegründeten Unterrichte in der Tugend- 
und Glaubenslehre. Heidelberg 1808-17, 2 Bde in-8. 
330 Gesangbuch zum Gebrauche der katholischen Schulen 
in Dresden, s. 1. et d., 1 Bd in-8. 
319 Gott in der Natur. Ein Andachtsbuch für Freunde und 
Freundinnen Jesu in Betrachtungen der Werke des 
Schöpfers. Aarau 1819, 1 Bd in-8. 
563 Grasset, le P. Jean. La dévotion du Calvaire. Liège 1727, 
1 vol. in-12. 
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567 Grattarola, le P. Marc-Aurèle. Méditations très-dévotes 
sur les quinze mystères du Sacré rosaire de N. Dame, 
mises en françois par/.-.Z).--ff.Toulousel621,1vol. in-12. 
204 Hess, Sal. Andachten oder Gebetsübungen für die chris¬ 
tliche Jugend. Zürich 1810, 1 Bd in-12. 
235 Imitation, 1*, de Jésus-Christ, trad, et paraphrasée en 
français par P. Corneille. Paris 1715, 1 vol. in-8. 
568 — — de Jésus-Christ, trad, par E. Genoude, augmen¬ 
tée d'une préface et de réflexions à la fin de chaque 
chapitre par l'abbé F. de La Mennais. Paris 1820, 
1 vol. in-8. 
— — — de Jésus-Christ, les plus belles parties, ou 
leçons à la jeunesse, extraites du Corneille et Gerson 
de 0. Leroy. Voir I 246. 
233 Köhler, P.-Gregor. Anleitung zum praktischen Unterricht 
künftiger Seelsorger. Cilli 1795, 1 Bd in-8. 
— Krummaclier, F.-A. Der Sonntag. Ein Schrift für das 
Volk. Voir I 166. 
64 La Sausse, l'abbé. L'heureuse année, ou l'année sancti¬ 
fiée par la méditation. Rouen 1806, 1 vol. in-12. 
368 Leitfaden für den katholischen Religionsunterricht. 
Luzern 1835, 1 Bd in-8. 
400 Lombez, le P. Ambr. de. Traité de la joie de l'âme 
chrétienne. Lyon et Paris 1842, 1 vol. in-8. 
' 49 Manuel des chrétiens. Paris 1774, 1 vol. in-12. 
50 — — à l'usage des demoiselles élevées chez leurs 
parents ou dans les communautés religieuses. Paris 
1767, 1 vol. in-12. 
72 Marchetti, le P. J. Miracles arrivés à Rome en 1796. 
Paris 1801, 1 vol. in-12. 
82 Méthode ou conduite chrétienne pour passer la vie 
saintement. Lyon 1801, 1 vol. in-12. 
463 — — briève, de l'oraison mentale, avec plusieurs 
méditations de pratique selon l'esprit de Saint-François 
de Sales. Fribourg en Suisse 1747, 1 vol. in-12. 
238 Mois de Marie, le, ou le mois de mai consacré à la 
gloire de la Mère de Dieu. Lyon s. d., 1 vol. in-12. 
221 Nakaten. Katholisches Gebetbuch. 1738, 1 Bd in-12. 
9 Neumayr, P. F., S. J. Theatrum asceticum. Ingolstadt 
1758-61, 2 vol. in-4. 
128 Parvillières, S. J. Les Stations de Jérusalem. Lyon 
1778, 1 vol. in-12. 
17 Pensées chrétiennes pour tous les jours de l'année, 
par un prêtre français exilé pour la foi. Londres 1801, 
6 vol. in-12. 
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88 Règlement pour les pensionnaires du collège de Lyon. 
Lyon 1808, 1 vol. in-12. 
84 Rodriguez, le P. Alph., S. J. Abrégé de la pratique de 
la perfection chrétienne. Lyon 1803, 2 vol. in-12. 
78 Salzmann, Ch.-G. Der Himmel auf Erden. Frankfurt 
1799, 1 Bd in-8. 
363 Sammlung geistlicher Lieder auf alle Vorfälle des Le¬ 
bens, und zur Erbauung in allen Umständen für die 
Privatandacht. Basel 1797, 1 Bd in-8. 
160 Schömberg, Math, von- Das Geschäft des Menschen. 
1774, 1 Bd in-8. 
192 Schröter, Joh.-Sam. Trostgründe bei den Gräbern un¬ 
serer Geliebten, in einer Sammlung von Leichenreden 
bei dem Tode unserer Brüder und Schwestern. Heil¬ 
bronn und Rothenburg 1795, 1 Bd in-8. 
137 Sehukraft. Kommunionbuch. Stuttgard 1809,1 Bd in-8. 
63 Schweitzer, J. Religiöse Vorträge und Lieder. Bern 
1807, 1 Bd in-8. 
169 Speculum passionis domini nostri Jesu Christi. Norimb. 
1500, 1 vol. in-fol. 
287 Unterweisung zur Glückseligkeit nach der Lehre Jesu. 
Gilli 1794, 1 Bd in-8. 
282 Taguebungen, geistliche durch das Gebet und Betrach¬ 
tungen geheiligte, für jede ihres Heilsbegierige Schriften, 
aus dem Franz. Baaden 1758, 1 Bd in-12. 
232 Zeitvertreib, christlicher, oder Anleitung wie ein jeder 
Handwerks- und Bauersmann, etc., in der Forcht und 
Gegenwart Gottes arbeiten solle, etc. Zürich 1777, 
1 Bd in-12. 
K. Litorgie. 
67 Analyse de l'ouvrage du pape Benoit XIV, sur les 
béatifications et canonisations. Paris 1761, 1 vol. in-12. 
152 Böhmer, Wilh. Die öffentliche Gottesverehrung nebst 
den äusseren Lebens- und disciplinarischen Formen 
der alten Ghristenkirche. Breslau 1839, 1 Bd in-8. 
547 Breviarium romanum ad usum F. Minorum S. Francisci 
conventualium, monialium S. Ciarae ac Tertii Ordinis 
utriusque sexus. Parisiis 1773, 2 vol. in-12. 
121 Hymni novi, tarn ex breviario Parisiensi quam ex Clu- 
niacensi excerpti. 1685, 1 vol. in-4. 
341 Jacobus, ordinis Cartusiensis. De valore et utilitate 
missarum pro defunctis celebratarum. s. 1. 1493 (in¬ 
cunable), 1 vol. in-4. 
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536 Joos, W. Anatomie der Messe. Ein Gommentar zum 
österreichischen Konkordat vom Jahr 1855. Schaff¬ 
hausen 1858, 1 Bd in-8. 
588 Liturgie, la, ancienne et moderne, ou instruction his¬ 
torique sur l'institution des prières, des fêtes et des 
solennités de l'Eglise, et sur les différentes pratiques 
et cérémonies qui ont été ou qui sont à présent usuées. 
Paris 1752, 1 vol. in-8. 
406 Manuale ad usum Lausanensem. s. 1. 1500, 1 vol. in-4. 
593 Mehling, l'abbé. Eclaircissements sur la liturgie ro¬ 
maine. Fribourg 1864, 1 vol. in-8, 
185 Missale romanum ex decreto sacrosancti Concilli Tri- 
dentini restitutum, Pii V. Pont. Max. jussu editum et 
dementis VIII auctoritate recognitum. Monachii 1614, 
1 vol. in-fol. 
226 Nakatenus, Willi. Cceleste Palmetum variis officiis, etc., 
adjunctis. Antverpise et Colonise 1741, 1 vol. in-8. 
213 Office, 1', de la quinzaine de Pasque, suivant le nouveau 
bréviaire de Paris et de Rome. Paris 1769, 1 vol. in-12. 
317 Prières, les, ecclésiastiques et la manière de célébrer 
le service divin, avec les liturgies du baptême, de la 
sainte Cène et du mariage, pour l'usage des églises 
du pays de Vaud. Berne 1725, 1 vol. in-4. 
520 Procopius, P. Fr., Cap. Dominicalepaschale etpentecostale 
secundum totaliter novum. Salzburg 1669, 1 vol. in-4. 
538 Sammlung von Leichengebeten abzuhalten im Hause 
der Verstorbenen. Bern 1845. 1 vol. in-8. 
L. Religions anciennes, Religions des peuples orientaux. 
302 Alcoran de Mahomet, 1', trad, de l'arabe par A. Du 
Ryer. Amsterdam 1746, 2 vol. in-12. 
549 Alcoran de Mahomet, 1', translaté d'arabe en françois 
par du Ryer. Paris 1647, 1 vol. in-4. 
— Cicéron. De la nature des Dieux, latin et françois.... par 
Yabbé Le Masson. Paris 1721, 3 vol. in-12. Voir F 127. 
294 Ezour-Vedam, 1', ou ancien commentaire du Vedam, 
contenant l'exposition des opinions religieuses et phi¬ 
losophiques des Indiens, trad, du samscretan. Yverdon 
1778, 2 vol. in-12. 
562 Fontenelle, de. Histoire des oracles. Paris 1707, 1 vol. 
in-12. 
591 Kleuker, J.-F- Zend-Avesta im Kleinen, das ist Or- 
mutzd's Lichtgesetz, oder Wort des Lebens an Zo- 
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roaster, dargestellt in einem wesentlichen Auszuge 
aus den Zendbüchern, als Urkunden des alten Magisch- 
Zoroastrischen Religionssystems. Riga 1789,1 Bd in-8. 
328 Muhammedanische Religion, ist die, an sich böse und 
verwerflich f hat sie Aehnlichkeit mit der christlichen ? 
verdient sie nach der christlichen den ersten Rang. 
Ratiopolis 1790, 1 Bd in-8. 
149 PautMer. Les livres sacrés de l'Orient. Paris 1840, 
1 völ. in-8. 
309 Sittenlehre, die, der Braminen, oder die Religion der 
Indianer. Uebersetzt von J. Ith. Bern und Leipzig 1794, 
1 Bd in-8. 
JH. Mélanges religieux. 
18 Binet, le P. E., S. J. Recueil des œuvres spirituelles. 
Rouen 1620, 1 vol. in-4. 
31 Bonrdaloae, S. J. Pensées sur divers sujets de religion 
et de morale. Paris 1752, 3 vol. in-8. 
416 Buddeus, J.-F. Dissertationum theologicarum syntagma, 
accedunt prseter alia, orationes qusedam, atque pro- 
grammata. Jenas 1715, 1 vol. in-4. 
— Etrennes religieuses pour l'an de grâce 1805.Voir K183. 
444 Flatt, Dr J.-F. Magazin für christliche Dogmatik und 
Moral, deren Geschichte, und Anwendung im Vortrag 
der Religion. Tübingen 1796-1804, 6 Bde in-8. 
70 Fleury, l'abbé. Nouveaux opuscules. Paris 1807, 1 vol. 
in-12. 
— Lacordaire, Henri, Dom. Œuvres. Paris 1860-61, 6 vol. 
in-18. Voir L 76. 
142 La Mennais, l'abbé F. Mélanges. Paris 1835, 2 vol. in-8. 
147 — — Réflexions sur l'état de l'église en France 
pendant le XVIIIe siècle, suivies de mélanges religieux 
et philosophiques. Paris 1821, 1 vol. in-8. 
590 Le Grand Pape et le Grand Roi, ou traditions histo¬ 
riques et dernier mot des prophéties. Toulouse 1871, 
1 vol. in-12. 
298 Marca, Petr. de. Dissertationes posthumse, sacrse et 
ecclesiasticse, etc. Parisiis 1669, 1 vol. in-12. 
153 b Massillon. Pensées sur différents sujets de morale et 
de piété. Paris 1787, 1 vol. in-12. 
— Mélanges religieux. Voir Miscellanea helvetica D 1277, 
vol. 97 à 102, 6 vol. 
— Mémorial catholique, le. Voir K Ecrits périod., n° 186. 
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100 Morceaux choisis des lettres édifiantes. Paris 1810, 
2 vol. in-12. 
42 Prophétie de Jacques Brothers, ou connaissance révélée 
des prophètes et des temps, trad, de l'anglais. Paris 
1796, 1 vol. in-8. 
380 Semler, Dr J.-S. Ueber historische, gesellschaftliche und 
moralische Religion der Christen. Leipzig 1786, 1 Bd 
in-8. 
339 Storr, G.-Chr. Opuscula theologica. Tubingse 1788, 1 vol. 
in-4. 
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A. Traités généraux sur les langues. Etudes philologiques. 
Langues primitives, langues et littérature orientales. 
690 Ast, Fr. Grundriss der Philologie. Landshut 1808, 
1 Bd in-8. 
1034 Ayer, C. Phonologie de la langue française. Paris, 
Neuchâtel et Bruxelles 1875, 1 vol. in-8. 
775 Bartsch, K. Ghrestomâtie de l'ancien français, VIIP-XV* 
siècles. Paris 1866, 1 vol. grd in-8. 
319 Champollion le Jeune. Précis du système hiéroglyphique 
des anciens Egyptiens. Paris 1828, 1 vol in-8 et 
1 vol. atlas. 
414 Chevallet, A. de. Origine et formation de la langue 
française. Paris 1853-57, 2 parties en 3 vol. in-8. 
430 Crénin, F. Des variations du langage français depuis 
le XIP siècle. Paris 1845, 1 vol. in-8. 
993 (iranier de Cassagnac. Histoire des origines de la langue 
française. Paris 1872, 1 vol. in-8. 
427 Hasse, J.-tL Hebräische Sprachlehre nach den leich¬ 
testen Grundsätzen. Jena 1786, 1 Bd in-8. 
694 Hattemer, H. Denkmahle des Mittelalters. St-Gallen 
1844-47, 3 Bde in-8. 
428 Herder, Vom Geist der Ebräischen Poesie. Eine 
Anleitung für die Liebhaber derselben u. der ältesten 
Geschichte des menschlichen Geistes. Leipzig 1787, 
2 Bde in-8., 
788 Langue française, la, dans la vallée d'Aoste, réponse à 
M. le chevalier Vegezzi-Ruscalla. Aoste 1852,1 vol. in-8. 
852 Larcliey, Lorédan. Les excentricités du langage. Paris 
1865, 1 vol. in-12. 
2 La-Tour-d'Auvergne-Corret, premier Grenadier de la 
Républ. française. Origines gauloises, celles des plus 
anciens peuples de l'Europe, puisées dans leur vraie 
source, ou Recherches sur la langue, l'origine et les 
antiquités des Celto-Bretons de l'Armorique, pour 
servir à l'histoire ancienne et moderne de ce peuple 
et à celle des Français. Hambourg 1801, 1 vol. in-8. 
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474 Lowth, R. De sacra poesi Hebrseorum. Praelectiones 
academicse Oxonii habitas : subjicitur metricse Harianse 
brevis confutatio, et oratio Greviana. Gœttingse 1770, 
1 vol. in-8. 
994 Mignard. Vocabulaire raisonné et comparé du dialecte 
et du patois de la Province de Bourgogne, ou étude 
de l'histoire et des mœurs de cette province d'après 
son langage. Paris et Dijon 1870, 1 vol. in-8. 
770 Müller, Max. La science du langage, trad, de l'anglais 
par Harris et Perrot. Paris 1867-68, 2 vol. in-8. 
174 Perottus. Gornucopise, sive linguae latinae commentarii. 
Basileae 1521, 1 vol. in-fol. 
677 Pictet, A. Les origines indo-européennes ou les Aryas 
primitifs; essais de paléontologie linguistique. Paris 
1859-63, 2 vol. in-8. 
— Poèmes indiens. Voir n° 745. 
456 Reineccins, Christ. Grammatica hebraeo - chaldaica. 
Viennse 1778, 1 vol. in-8. 
702 Renan, E. Histoire générale et système comparé des 
langues sémitiques. Paris 1855, 1 vol. in-8. 
479 Richardson, John. Orientalische Bibliothek, oder Wör¬ 
terbuch zur Kenntniss des Orients. Lemgo 1788-91, 
3 Bde in-8. 
482 — — Abhandlung über Sprachen, Literatur und 
Gebräuche morgenländischer Völker, mit einer Ab¬ 
handlung vom Prof. Eichhorn über die verschiedenen 
Mundarten der arabischen Sprache, aus dem Engl. 
übersetzt von Fr. Federau. Leipzig 1779, 1 Bd in-8. 
452 Schneller, J.-A. Flores philologici ex linguis hebraïca, 
chaldaica, syriaca et graeca, atque omni eruditione 
sacra collecti. Dillingse 1789, 1 vol. in-8. 
16 6 Stalder, P.-J. Die Landessprachen der Schweiz, 
oder schweizerische Dialektologie mit kritischen 
Sprachbemerkungen beleuchtet. Aarau 1819,1 Bdin-8. 
422 Simo, Joh. Lexicon manuale hebraïcum et chaldaicum, 
etc., emendavit J. Eichorn. Halae 1793, 2 vol. in-8. 
367 Varro, M.-Ter. De lingua latina libra qui supersunt 
cum fragmentis ejusdem ; accedunt notse Antonii 
Augustini, Adriani Turnebi, Josephi Scaligeri et Au- 
sonii Popmae. Biponti 1788, 2 vol. in-8. 
536 Vater, J.-S. Uebersicht des Neuesten, was für die Phi¬ 
losophie der Sprache in Teutschland gethan worden 
ist, in Einleitungen, Auszügen und Kritiken. Gotha 
1799, 1 Bd in-8. 
762 Villencour, de. Discours public sur les langues en 
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général et sur la langue françoise en particulier. 
Paris 1780, 1 vol. in-8. 
— Weber, A. Histoire de la littérature indienne. Voir n° 744. 
506 Weitenauer, I. Zweifel von der deutschen Sprache, 
sammt einem orthographischen Lexikon. Augsburg 
und Freiburg i. B. 1768, 1 Bd in-8. 
B. Grammaires, éléments des langues. 
473 Adelung, J.-C. Auszug aus der deutschen Sprachlehre. 
Wien 1782, 1 Bd in-8. 
590 — — Vollständige Anweisung für deutsche Ortho¬ 
graphie. Frankfurt und Leipzig 1788, 2 Bde in-8. 
837 — — Deutsche Sprachlehre. Berlin 1795, 1 Bd in-8. 
1 e Anleitung zur deutschen Sprachkunst. Sitten in 
Wallis 1788, 1 Bd in-8. 
645 Ayer, C. Grammaire française, lexicologie et lexico¬ 
graphie. Lausanne 1851, 1 vol. in-12. 
1056 — — Grammaire comparée de la langue française. 
Neuchâtel 1876, 1 vol. in-8. 
519 Bescher. Théorie nouvelle et raisonnée du participe 
français. Paris 1810, 1 vol. in-8. 
— Blanc, A. Exercices d'orthographe sur le cours de lan¬ 
gue du It P. Girard. Voir I 237. 
471 Bödiker, Joh. Grundsätze der deutschen Sprache, etc., 
durch neue Zusätze vermehret von Joh.-Jak. Wippel. 
Berlin 1746, 1 Bd in-8. 
533 Braun, H. Anleitung zur deutschen Sprachkunst, zum 
bequemern Gebrauche von ihm selbst ins Kurze 
gezogen. München 1775, 1 Bd in-8. 
426 Chappuis. Grammaire ou leçons de langue à l'usage des 
écoles primaires. Fribourg en Suisse 1831, 1 vol. in-8. 
1 c Gompendiaria grascse grammatices institutio. Vindo- 
bonee 1786, 1 vol. in-8. 
510 Corticelli, S. Regole ed osservazioni délia lingua Tos- 
cana. Bassano 1809, 1 vol. in-8. 
423 Diesterweg, F.-A.-W. Die Wortbildung, Rechtschrei¬ 
bung und erste Anleitung zur Satz- und Aufsatz¬ 
bildung mit vielen praktischen Aufgaben. Erefeld 
1838, 1 Bd in-8. 
194 Dietz, Fr. Grammatik der romanischen. Sprache. Bonn 
1836-44, 13 Thle in-8. 
1 d Domergue, II. La prononciation française. Paris 1806, 
1 vol. in-8. 
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463 Esenwein, C.-H. Elementarbuch der französis. Sprache. 
Stuttgard 1831, 1 Bd in-8. 
512 Esseiva, P.-L. Rudimenta latinse grammatices, ex ins- 
titutionibus Fman. Alvari, ad usum juventutis. Fri- 
burgi Helvetiorum 1792, 1 vol. in-8. 
821 Feldbausch, F.-S. Griechische Grammatik zum Schulge¬ 
brauch. Heidelberg 1823, 1 Bd in-8. 
824 a Fick, J.-C. Praktische englische Sprachlehre. Erlan¬ 
gen 1820, 1 Bd in-8. 
b — — Engliches Lesebuch. Erlangen 1820, 1 Bd 
in-8. 
960 Flans, Nicolas de. Nouvelle grammaire choisie, dans 
les deux langues françaises et allemandes (titre très 
long et très bizarre). Cologne 1717, 1 vol. in-12. 
1085 Gail, J.-B. Abrégé de la grammaire grecque à l'usage 
des commençants. Paris 1820, 1 vol. in-8. 
833 Gendre, Joseph. Französische Rechtschreibungslehre. 
Wien 1817, 1 vol. in-8. 
388 Girard, Grégoire, Cordelier. Cours éducatif de langue 
maternelle. Paris 1846-50, 4 vol. in-12. 
I™ partie. T. 1 : Syntaxe de la proposition. 
T. 2 : Conjugaison par proposition et 
vocabulaire. 
IIe partie. T. 1 : Syntaxe de la phrase à deux pro¬ 
positions. 
T. 2 : Conjugaison. Phrases de deux 
propositions. Vocabulaire. 
III" partie. T. 1 : Syntaxe de la période. 
T. 2 : 1™ section : Esquisses de compo¬ 
sition. 
2me section: Vocabulaire. 
Manuel de l'élève, 1™ partie : Syntaxe de la propo¬ 
sition, conjugaison par proposi¬ 
tion et vocabulaire. 
2m" partie. Syntaxe de la phrase 
à 2 propositions, conjugaison sur 
phrases. 
472 — — Grammaire des campagnes â l'usage des éco¬ 
les rurales du canton de Fribourg ; 1" partie. Fri- 
bourg 1821, 1 vol. in-8. 
189 Girault-Duvivier, Ch.-P. Grammaire des grammaires, 
ou analyse raisonnée des meilleurs traités sur la 
langue française. Bruxelles 1833, 1 vol. gr. in-8. 
442 Gissler, K. Kurze deutsche Sprachlehre nebst einer 
zweckmässigen Anleitung zum Gebrauche derselben, 
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so wie auch zum Briefschreiben für Lehrer und 
Schüler. Luzern 1818, 1 Bd in-8. 
558 Glaser, H.-Chr. Die Muttersprache, des Wissens beste 
Mutter. Erlangen 1817, 1 Bd in-8. 
552 Hanhart, E. Lateinisches Lesebuch nach den Theilen 
der Formenlehre geordnet zur Einübung der Decli- 
nationen u. Conjugationen. Basel 1819-25, 3 Bde in-8. 
516 Heinsius, Th. Die Sprachschule oder geordneter Stoff 
zu deutschen Sprachübungen für Schule und Haus. 
Berlin 1818, 1 Bd in-8. 
570 — — Teut oder theoretisch-praktiches Lehrbuch des 
gesammten deutschen Sprachunterrichts. Berlin 1817, 
2 Thle in 1 Bde in-8. 
588 Heyse, J.-C.-A. Kleine theoretisch-praktisch deutsche 
Grammatik. Stuttgart 1826, 1 Bd in-8. 
832 Institutiones linguœ latinge et grsecse ad normam 
Alvari et Gretseri. Augustse Vind. 1786, 1 vol. in-8. 
1 g Kern. Nouvelle grammaire allemande. Bâle 1796, 
1 vol. in-8. 
550 Krause, K.-H. Versuch eines methodischen Lerbuchs 
der deutschen Sprache. Halle 1819, 1 Bd in-8. 
3 Leçons de grammaire latine à l'usage des jeunes 
gens, précédées de quelques leçons sur les principes 
généraux de la Grammaire appliqués à la langue 
française. Paris 1766, 1 vol. in-12. 
465 Leqnien. Concordance des temps des verbes et parti¬ 
culièrement des temps du subjonctif, et Traité des 
participes. Paris 1812, 1 vol. in-12. 
823 Lemare, Alex. Cours théorique et pratique de langue 
française. Paris 1807, 1 vol. oblong. 
1087 Le Tellier, Ch.-C. Grammaire françoise à l'usage des 
pensionnats. Paris 1827, 1 vol. in-12. 
838 Levizac, l'abbé de. L'art de parler et d'écrire correcte¬ 
ment la langue françoise, ou Grammaire philosophi¬ 
que et littéraire de cette langue. Paris 1809,2 vol. in-8. 
— Lochmann, J.-J. Guide pour l'enseignement de la lan¬ 
gue naturelle. Voir I 147. 
— Manron, A. Grammaire-conversation de la langue an¬ 
glaise. Voir I 222. 
553 Michel, L.-C. Méthode de lecture, de prononciation et 
d'orthographe, guide du maître et livre de l'élève. 
Paris 1846, 1 vol. in-12. 
448 Miège et Boyer. Grammaire angloise-françoise, revue 
par Mather Flint. Lyon 1779, 1 vol. in-8. 
1 b Monetä, J. Polnische Grammatik. Breslau 1794,1 Bd 
in-8. 
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931 Noël et Chapsal. Nouvelle grammaire française. Paris 
1824, 1 vol. in-12. s 
Dans le même : 
1. Exercices. Paris 1824. 
2. Corrigé des exercices. Paris 1826. 
3. Principes de ponctuation fondés sur la nature du 
langage écrit, par A. Trey. Paris 1824. 
434 Ortographia moderna ad uso de tutte le scuole d'Italia. 
Firenze 1741, 1 vol. in-8. 
555 Pautex, B. Recueil de mots français rangés par ordre 
de matières, à l'usage des classes d'orthographe. Ge¬ 
nève 1835, 1 vol. in-8. 
433 Perrin, J. Éléments de conversation anglaise, revus 
par /. Turner. Paris 1815, 1 vol. in-8. 
507 Peyton, V.-J. Les éléments de la langue angloise, dé¬ 
veloppés en forme de dialogues. Londres 1787, 1 vol. 
in-12. 
554 PöMmaiin, J.-P. Die Präpositionen der deutsch. Sprache 
als Stoff zu Denk-und Sprachübungen benützt. Erlan¬ 
gen 1819, 1 öd in-8. 
1 a Bestaut. Principes généraux et raisonnés de la gram¬ 
maire française. Paris 1781, 1 vol. in-12. 
464 Richter, W.-G.-E. Die Interpunktion aus allgemeinen 
Grundsätzen hergeleitet u. durch Beispiele erläutert. 
Leipzig 1819, 1 Bd in-8. 
— Scherr, J.-Th. Deutsche Schulgrammatik. Voir I 225. 
499 Silvestre de Sacy, A.-J. Principes de grammaire gé¬ 
nérale, mis à la portée des enfants, et propres à 
servir d'introduction à l'étude de toutes les langues. 
Paris 1815, 1 vol. in-12. 
1 f Siret, P.-L. Eléments de la langue anglaise, ou mé¬ 
thode pratique pour apprendre facilement cette lan¬ 
gue. Paris 1802, 1 vol. in-8. 
521 Soave, F. Gramatica delle due lingue italiana et latina. 
Milano 1786, 1 vol. in-12. 
1 h Sprachlehre, französische, zum Selbstunterricht. 
Bern 1797, 3 Thle in-12. 
435 Sprachlehre, deutsche, zunächst für Bern Volksschulen, 
nach den in den Hofwyler Wiederholungskurzen 
1834 und 1835 gehaltenen Vorträgen. Bern, Ghur. 
und Leipzig 1838, 1 Bd in-8. 
549 Sprachunterricht. Anweisung zur Errichtung des ersten 
Sprachunterrichts. Basel 1830, 1 Bd in-8. 
621 Toros, C. Grammatica della lingua italiana ad uso della 
gioventu. Trieste 1837, 1 vol. in-8. 
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520 Vanier, V.-A. Traité simplifié des conjugaisons fran¬ 
çaises. Paris 1813, 1 vol. in-8. 
551 Vater, J.-S. Lehrbuch der allgemeinen Grammatik 
besonders für höhere Sehul-Klassen, mit Vergleichung 
älterer und neuerer Sprachen. Halle 1805,1 Bd in-8. 
5 Vaugelas, de. Remarques sur la langue française, avec 
des notes de Patru et T. Corneille. Paris 1738, 3 vol. 
in-12. 
264 Vénéroni. Le maître italien, ou grammaire française 
et italienne. Lyon 1803, 1 vol. in-8. 
585 Yergani, M.-A. Grammaire italienne, simplifiée et ré¬ 
duite à 20 leçons, avec thèmes, dialogues, etc. Paris 
1811, 1 vol. in-12. 
586 Visconti. Neue italiännische Grammatik. Bregenz 1794, 
1 Bd in-8. 
413 Wagner, Francise., S. J. Phraseologia germanico-latina, 
etc. Tugii Helvetise 1766, 1 vol. in-8. 
759 Wagner, P.-Fr. Universae phraseologiae latinse corpus. 
Ratisbonse et Viennae 1766, 1 vol. in-8. 
547 Winkler, J.-L. Versuch einer bildenden Sprachbau¬ 
lehre für Volksschulen. Erlangen 1823, lter und 2ter 
Lehrgang in 1 Bde in-8. 
436 Witz. Versuch einer französischen Sprachlehre für 
deutsche Kinder, die ihre Muttersprache noch nicht 
nach Grundsätzen gelernt haben. Mühlhausen s. d., 
1 Bd in-8. 
505 Wurst, R.-J. Praktische Sprachdenklehre für Volks¬ 
schulen und die Elementarklassen der Gymnasial- 
und Realanstalten. Reutlingen 1838, 1 Bd in-8. 
G. Dictionnaires. 
837 Adelung, J.-C. Grammatisch-kritisches Wörterbuch. 
Leipzig 1793-1801, 4 Bde in-4. 
394 Bescherelle, aîné. Dictionnaire national, ou dictionnaire 
universel de la langue française. Paris 1851,2 vol. in-4. 
1009 Boissière, P. Dictionnaire analogique de la langue 
française, répertoire des mots par les idées et des 
idées par les mots ; 3e édit. Paris s. d., 1 vol. gr. in-8. 
173 Calepinns, A. Dictionarium duum linguarum (titre 
manque). 1 vol. in-fol. 
672 Callet, P.-M. Glossaire vaudois. Lausanne 1861,1 vol. in-8. 
4 a Cormon, B. et Manni, V. Dictionnaire portatif français- 
italien et italien-français. Lyon 1802, 2 vol. in-8. 
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7 a Demandre. Dictionnaire de l'élocution française, con¬ 
tenant les principes de grammaire, logique, rhéto¬ 
rique, versification, syntaxe, etc., revu, corrigé et 
augmenté par A. Fontenai. Paris 1802, 2 vol. in-8. 
b Dictionnaire littéraire, extrait des meilleurs auteurs 
anciens et modernes. Liège 1768, 3 vol. in-12. 
221 — — de l'Académie française, revu, corrigé et 
augmenté par l'Académie elle-même. Paris 1831, 
2 vol. in-4. 
559 — — françois-grec. Paris 1809, 1 vol. in-8. 
1084 — — portatif françois-italien et italien-françois, 
extrait du grand dictionnaire d'Alberti. Lausanne 
1799, 2 vol. in-8. 
1090 — — nouveau, françois-allemand et allemand-fran- 
çois, à l'usage des deux nations. Strasbourg et Paris 
1804-05, 2 vol. in-4. 
965 Dictionnaires diamants (dans un étui) : 
1. Venedey, J. Dictionnaires français-allemand et alle¬ 
mand-français. Paris 1836, 1 vol. in-32. 
2. Tibbins, J. Dictionnaires français-anglais et anglais- 
français. Paris 1836, 1 vol. in-32. 
3. Barberi et Ronua. Dictionnaires français-italien et 
italien-français. Paris 1836, 1 vol. in-32. 
4. Raymond, F. Dictionnaires français. Paris 1837, 
1 vol. in-32. 
953 Diezmanu, Dr J.-A. Taschenwörterbuch, vollständiges, 
der vier Hauptsprachen Europas (Deutsch-Englisch- 
Französisch-Italienischer Theil). Leipzig 1832, 1 Bd 
in-8. 
220 Eberhard, J.-A. Versuch einer allgemeinen deutschen 
Synonymik in einem kritisch-philosophischen Wör¬ 
terbuch. Leipzig 1795-1802, 6 Bde in-8. 
415 Ernerstus, Jo.-A. Graecum lexicon manùale, tribus 
partibus constans, hermeneutica, analytica, synthe- 
tica. Lipsiae 1788, 3 part, en 2 vol. in-8. 
498 Frisins, J. Novum latino-germanicum et germanico- 
latinum lexicon. Basilese 1656, 1 vol. in-8. 
840 (Jattel, C.-M. Nouveau dictionnaire portatif de la langue 
françoise. Lyon 1803, 2 vol. in-8. 
6 Grirai'd, l'abbé Gabr. Synonymes français, leurs diffé¬ 
rentes significations, et le choix qu'il faut en faire 
pour parler avec justesse. Paris 1769, 2 vol. in-12. 
725 Grangier, L. Glossaire fribourgeois, ou Recueil des 
locutions vicieuses usitées dans le canton de Fri- 
bourg. Fribourg 1864, 1 vol. in-8. 
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826 Guizot, P. Nouveau dictionnaire universel des syno¬ 
nymes de la langue française. Paris 1809, 2 vol. in-8. 
523 Heinzmann, J.-G. Le petit dictionnaire des voyageurs 
françois-allemand et allemand-françois. Berne 1795, 
1 vol. in-12. 
458 Humbert, J.-J. Nouveau glossaire genevois. Genève 
1852, 2 vol. in-12. 
176 Joubert, le P. Joseph. Dictionnaire français-latin. Lyon 
1751, 1 vol. in-4. 
966 Joubert et (Jnérin. Dictionnaire complet des participes 
passés et de leur accord, précédé de la syntaxe géné¬ 
rale des participes. Paris 1865, 1 vol. in-8. 
328 Lafaye, P.-B. Dictionnaire des synonymes de la langue 
française, avec une Introduction sur la théorie des 
synonymes. Paris 1858, 1 vol. in-8. 
470 Lallemant. Dictionnaire universel, français et latin 
(le titre manque). 1 vol. in-8. 
820 Lendroy, J. Nouveau dictionnaire des langues fran¬ 
çaise et allemande. Francfort sur le Main 1835, 2 tom. 
en 1 vol. in-8. 
8 Levée, J.-B. Dictionnaire des épithètes françaises, pré¬ 
cédé d'un Traité sur l'emploi des épithètes. Paris 
1817, 1 vol. in-8. 
181 Lexicon grseco-latinum. s. 1. 1583, 1 vol. in-4. 
816 Manuel lexique, ou dictionnaire portatif des mots 
françois dont la signification n'est pas familière à 
tout le monde. Paris 1750, 1 vol. in-8. 
576 Philipon-Ia-Madelaine, L. Des homonymes français, ou 
mots qui se ressemblent par le son et diffèrent par 
le sens. Paris 1806, 1 vol. in-8. 
825 Poëtevin, F.-L. Le nouveau dictionnaire suisse, françois 
et allemand et allemand-françois. A Basle 1754, 
1 vol. in-4. 
1081 Quicberat, L. et Daveluy, A. Dictionnaire latin-français. 
Paris 1847, 1 vol. gr. in-8. 
1082 Quicherat, L. Dictionnaire français-latin. Paris 1863, 
1 vol. gr. in-8. 
172 Richelet, P. Dictionnaire de la langue française an¬ 
cienne et moderne. Lyon 1759, 3 vol. in-fol. 
175 — — Le nouveau dictionnaire français. Amsterdam 
1719, 2 vol. in-fol. 
760 Rondeau et Buxtorf. Nouveau dictionnaire français-alle- 
mand et allemand-français. Bâle 1739-40, 2 vol. in-4. 
416 Rost, Y.-Chr.-Fr. Griechisch-deutsches Schul-Wörter- 
buch, nebst einer Anweisung zur griechischen Pro- 
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sedie von Franz Spitzner. Erfurt und Gotha 1828, 
1 Bd in-8. 
163 Roubaud, l'abbé. Synonymes français. Paris 1796,4 vol. 
in-8. 
835 Scheller, J.-J. Gert. Lateinisch-deutsches und deutch- 
lateinisches Handlexicon. Leipzig 1812, 2 Bde in-8. 
834 Schrevelius, Corn. Lexicon manuale grsèco-latinum et 
latino-graecum. Parisiis 1820, 1 vol. in-8. 
594 Schwann, C.-T. Nouveau dictionnaire allemand-françois, 
françois-allemand. Extrait de son grand dictionnaire 
par lui-même. Tubingue 1807, 4 vol. grd in-8. 
417 Synonymes françois, recueil des, qui entrent dans le 
beau style, etc. A La Neuveville 1745, 1 vol. in-4. 
575 — — français avec leurs différentes significations, 
publiés par Girard, Beauzèe, Roubeaud, etc. Paris 
1802, 2 vol. in-12. 
16 a Stalder, F.-J. Versuch eines schweizerischen Idio¬ 
tikon, mit etymologischen Bemerkungen untermischt. 
Aarau 1812, 2 Bde in-8. 
730 Taschenwörterbuch, lateinisch-deutsches und deutsch¬ 
lateinisch, nach Scheller und Bauer. Leipzig 1812, 
1 Bd in-12. 
659 Thesaurus linguae latinae. Lugduni 1573, 4 tom. en 
2 vol. in-fol. 
557 Truchement, le, français, allemand, italien. Nuremberg 
1710, 1 vol. in-12. 
4 b Vocabulaire universel latin-français, contenant les 
mots de la latinité des différents siècles, à l'exception 
de ceux qui sont analogues à la langue française ; 
avec un vocabulaire français-latin des mots le plus 
d'usage dans la langue latine. Paris 1754, 1 vol. in-8. 
D. Eléments et Traités de littérature. Principes et règles 
du style. Rhétorique. Esthétique, etc. 
258 André, le P. Essai sur le beau, augmenté de six dis¬ 
cours sur le Modus, sur le Decorum, sur les Grâces, 
sur l'Amour du beau, l'Amour désintéressé. Paris 
1770, 1 vol. in-8. 
431 Ammon, Chr.-Fr. Anleitung zur Kanzelberedsamkeit. 
Göttingen 1799, 1 Bd in-8. 
10 Batteux, l'abbé. Principes de la littérature. Paris 1764, 
5 vol. in-12. 
13 — — Les quatre poétiques d'Aristote, d'Horace, de 
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Vida, de Despréaux, avec les traductions et des re¬ 
marques. Paris 1771, 2 vol. in-8. 
241 Batteux, l'abbé. Les quatre poétiques d'Aristote, d'Ho¬ 
race, de Vida, de Despréaux, avec les traductions et 
des remarques. Paris 1771, 2 vol. in-12. 
— Biscarrat, F. Manuel complet du style épistolaire. Voir 
I 215. 
12 Bonhours, le P. La manière de bien penser dans les 
ouvrages d'esprit. Dialogues. Amsterdam 1705, 1 vol. 
in-18. 
782 — — Même ouvrage. Paris 1768, 1 vol. in-12. 
784 Bucbon, Max. Le réalisme ; discussions esthétiques. 
Neuchâtel 1856, 1 vol. in-12. 
683 Cherbuliez, V. A propos d'un cheval. Causeries athé¬ 
niennes. Genève et Paris 1860, 1 vol. in-8. 
843 Eiselein, Jos. Schule der Redekunst und schönen Wis¬ 
senschaft überhaupt mich Hugo Blair für deutschen 
bearbeitet. Donauöschingen s. d., 2 Bde in-8. 
432 Eschenburg, J.-J. Entwurf einer Theorie und Litte- 
ratur der schönen Redekunst. Berlin und Stettin 
1817, 1 Bd in-8. 
259 Essai sur l'étude des belles-lettres. Paris 1747, 1 vol. 
in-8. 
17 b Gibbon, E. Essai sur l'étude de la littérature. Lon¬ 
dres 1762, 1 vol. in-12. 
534 Gisbert, Blas. Die christliche Beredsamkeit nach ihrem 
innerlichen Wesen, wie auch in der Ausübung dar¬ 
gestellt und mit Exempeln erläutert, aus dem Franz. 
übersetzt von Pater Franz Neumayr. Augsburg und 
Innsbruck 1768, 1 Bd in-8. 
1038 Gramont, F. de. Les vers français et leur prosodie. 
Paris s. d., 1 vol. in-8. 
644 a Grangier, L. Premiers éléments de littérature fran¬ 
çaise contenant la composition et la poétique. Leipzig 
1850, 1 vol. in-8. 
872 Herder, J.-G. Kalligone. Wien 1801, 3 Bde in-8. 
lter Theil : vom Angenehmen und Schönen. 
2ter » : von Kunst und Kunstrichterei. 
3ter » : vom Erhabenen und vom Ideal. 
9 Institutiones ad eloquentiam. Pars la: Institutiones 
oratorise ; Pars 2a : Institutiones poeticse. Vindobonae 
1782, 2 vol. in-8. 
817 — — stili latini soluti et ligati pro classe humani- 
tatis, in usum scholarum Provincise S. J. ad Rhenum 
superiorem. Augustse Vindel. 1779, 1 vol. in-8. 
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836 Institutiones oratoriae et poeticse pro classe rhetorices. 
Augustae Vind. 1779, 1 vol. in-8. 
686 Krause, K.-C.-P. Abriss der Aesthetik oder der Philo¬ 
sophie des Schönen und der schönen Kunst, heraus¬ 
gegeben von J. Leutbecher. Gœttingen 1837,1 Bd in-8. 
804 Lamennais, Fr. De l'art et du beau. Paris 1865, 1 vol. 
in-12. 
— Leclair et Rouzé. Cours pratique de composition et de 
style avec 548 exercices. Voir I 279. 
831 Lefranc, Em. Traité de littérature. Paris et Lyon s. d., 
1 vol. in-8. 
17 a Mermet. Leçons de belles-lettres pour servir de sup¬ 
plément au cours de belles-lettres de l'abbé Batteux. 
Paris 1802, 2 vol. in-12. 
589 Modèles de lettres sur différents sujets. Lyon 1787, 
1 vol. in-12. 
871 Nüsslein, F.-A. Lehrbuch der Kunstwissenschaft. Zum 
Gebrauche bei Vorlesungen. Landshut 1819,1 Bd in-8. 
253 Quintilien (Quintiiianus, Marcus-FaMus). Institutionum 
oratoriarum libri XII, ad usum scholarum accomo- 
dati et brevibus notis illustrati à C. Rollin, rectore 
universitatis. Paris 1741, 2 vol. in-12. 
301 — — De l'institution de l'orateur, trad, par l'abbé 
Gèdoyn. Paris 1810, 6 vol. in-8. 
874 Philosophical Enquiry into the origin auf our Ideas 
of the sublime and beautiful. London 1776,1 vol. in-8. 
11 Radau, R. P. Mich. Orator extemporaneus sive artis 
oratoriae breviarum. Pragse 1698, 1 vol. in-18. 
1064 Rondelet. L'art d'écrire. Paris 1877, 1 vol. in-8. 
1065 — — L'art de parler. Paris 1879, 1 vol. in-8. 
682 Schöppner, Dr A. Kleine Litteraturkunde, zum Unter¬ 
richte für Töchter der gebildeten Stände. München 
1854, 1 Bd in-8. 
527 Strada, F., S. J. Eloquentia bipartita. Colonise Aggri- 
pinse 1655, 1 vol. in-12. 
14 Traité de belles-lettres sur la poésie française à l'usage 
de la jeunesse. Avignon 1747, 1 vol. in-12. 
930 Philipon de la Madelaine. Manuel épistolaire à l'usage 
de la jeunesse, ou instructions générales sur les divers 
genres de correspondance. Paris 1816, 1 vol. in-12. 
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E. Etudes, portraits et critiques littéraires, 
Goars de littérature. 
1011 a Albert, Paul. La prose ; leçons faites à la Sorbonne 
pour l'enseignement secondaire des jeunes filles. 
Paris 1869, 1 vol. in-8. 
b — — La poésie ; leçons faites à la Sorbonne pour 
l'enseignement secondaire des jeunes filles. Paris 
1870, 1 vol. in-8. 
1012 — — La littérature française des origines au XVII" 
siècle. Paris 1872, 1 vol. in-8. 
1110 — — La littérature française au XVIIIe siècle. Paris 
1879, 1 vol. in-8. 
369 Ampère, J.-J. La Grèce, Rome et Dante, études litté¬ 
raires d'après nature. Paris 1850, 1 vol. in-12. 
675 Assailly, Oct. d'. Les chevaliers poètes de l'Allemagne 
(Minnesinger). Paris 1862, 1 vol. in-8. 
678 Boissonnade, J.-F. Critique littéraire sous le premier 
empire, publiée par F. Colincamp, précédée d'une 
notice historique sur Boissonnade par Naudd. Paris 
1863, 2 vol. in-8. 
982 Bossert, A. La littérature allemande au Moyen-Age et 
les origines de l'épopée germanique, Paris 1870, 
1 vol. in-8. 
983 — — Grœthe, ses précurseurs et ses contemporains. 
Paris 1872, 1 vol. in-8. 
1109 Caro, Emile. La fin du XVIII8 siècle. Etudes et por¬ 
traits. Paris 1880, 2 vol. in-8. 
294 Clairon, Mlle. Mémoires et réflexions sur l'art drama¬ 
tique. Paris 1798, 1 vol. in-8. 
1030 Clément, Ch. Léopold-Robert, d'après sa correspon¬ 
dance inédite. Neuchàtel et Paris 1875, 1 vol. in-8. 
304 Consin, Vict. Des pensées de Pascal. Rapport à l'Aca¬ 
démie française sur la nécessité d'une nouvelle édi¬ 
tion de cet ouvrage. Paris 1843, 1 vol. in-8. 
739 b Delaforest, M.-A. Cours de littérature dramatique. 
Paris 1836, 2 vol. in-8. 
1095 Gebhart, Emile. Rabelais, la Renaissance et la Réforme. 
Paris 1877, 1 vol. in-12. 
739 a Geoffroy, J.-L. Cours de littérature dramatique, pré¬ 
cédé d'une notice historique sur sa vie et ses ouvra¬ 
ges. Paris 1825, 6 vol. in-8. 
617 Guizot. Shakspeare et son temps, étude littéraire. 
Paris 1858, 1 vol. in-12. 
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715 a Janin, J. Critique. Portraits et caractères contem¬ 
porains. Paris 1 vol. in-8. 
647 Lafond. E. Etudes sur la vie et les œuvres de Lope 
de Vega. Paris 1857, 1 vol. in-12. 
15 La Harpe, J.-P. Lycée, ou Cours de littérature an¬ 
cienne et moderne. Paris 1813, 16 vol. in-12. 
370 a Lamartine, A. de. Les Confidences. Paris 1849,1 vol. 
in-8. 
b — — Nouvelles confidences.Paris 1856,1vol. in-8. 
C — — Souvenirs et portraits. Paris 1871-72, 3 vol. 
in-8. 
924 Le Clerc, J. Bibliothèque ancienne et moderne. Amster¬ 
dam les années 1714 et 1715, 5 vol. in-12. 
790 Martin, L.-A. Esprit moral et poétique du XIXe siècle. 
Paris 1844, 1 vol. in-12. 
995 Macanlay, lord. Essais littéraires, trad, par G. Quizot. 
Paris 1865, 1 vol. in-8. 
719 Nettement, A. Le roman contemporain, ses vicissitu¬ 
des, ses divers aspects, son influence. Paris 1864, 
1 vol. in-8. 
326 Msard, J.-M.-N.-D. Etudes de mœurs et de critique 
sur les poètes latins de la décadence. Paris 1834, 
2 vol. in-8. 
803 Nisard, Ch. Des chansons populaires chez les Anciens 
et les Français ; essai historique suivi d'une étude 
sur la chanson des rues contemporaine. Paris 1867, 
2 vol. in-12. 
325 Patin, H.-J.-G. Etude sur les tragiques grecs, ou Exa¬ 
men critique d'Eschyle, de Sophocle, et d'Euripide, 
précédé d'une histoire générale de la tragédie grecque. 
Paris 1841-43, 3 vol. in-8. 
1061 Perrot, Gustave. L'éloquence politique et judiciaire à 
Athènes. 1" partie. Les précurseurs de Démosthènes. 
Paris 1873, 1 vol. in-8. 
562 a Planche, G. Portraits littéraires. Paris 1848, 2 tom. 
en 1 vol. in-8. 
618 — — Nouveaux portraits littéraires. Paris 1854, 
2 vol. in-12. 
629 — — Etudes littéraires. Paris 1855, 1 vol. in-12. 
656 Ramhert, Eng. Corneille, Racine et Molière. Deux cours 
sur la poésie dramatique française au XVII6 siècle. 
Lausanne 1861, 1 vol. in-8. 
204 Sainte-Beuve, C.-A. Critiques et portraits littéraires. 
Paris 1836-39, 5 vol. in-8. , 
562 b — — Derniers portraits littéraires. Paris 1852, 
1 vol. in-12. 
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1006 Sainte-Beuve, C.-A. Portraits contemporains. Paris 1869, 
5 vol. in-12. 
490 — — Causeries du lundi. Paris 1852-62,15 vol. in-8. 
673 — — Nouveaux lundis. Paris 1863-70, 13 vol. in-12. 
303 — — Port-Royal. Paris 1840-59, 5 vol. in-8. 
652 — — Chateaubriand et son groupe littéraire sous 
l'empire. Paris 1861, 2 vol. in-18. 
332 Saint-Marc Girardin. Cours de littérature dramatique, 
ou de l'usage des passions dans le drame. Paris 
1843-60, 4 vol. in-8. 
— Scherer, Edm. Etudes critiques de littératuré. Paris 
1876, 1 vol. in-8. 
212 Schlegel, A.-W. Cours de littérature dramatique, trad. 
de l'allemand. Paris et Genève 1814, 3 vol. in-8. 
164 Staël-Holstein, M"* de. De la littérature considérée 
dans ses rapports avec les institutions sociales. Paris 
an Vin (1800), 2 vol. in-8. 
698 — — De l'Allemagne. Bruxelles 1832, 3 vol. in-16. 
616 Taine, H. Essais de critique et d'histoire. Paris 1858, 
1 vol. in-12. 
642 — — La Fontaine et ses fables. Paris 1861, 1 vol. 
in-12. 
191 Théry. De l'esprit et de la critique littéraires chez les 
peuples anciens et modernes. Paris 1832, 2 vol. in-8. 
674 — — Le génie philosophique et littéraire de St. 
Augustin. Paris 1861, 1 vol. in-8. 
203 a Yillemain, A.-F. Cours de littérature française. — Lit¬ 
térature du Moyen-Age, en France, en Italie, en 
Espagne et en Angleterre. Paris 1830, 1 vol. in-8. 
b — — Cours de littérature au XVIII" siècle. Paris 
1838, 5 vol. in-8. 
613 — — Souvenirs contemporains d'histoire et de lit¬ 
térature. Paris 1857-58, 2 vol. in-12. 
630 — — Etudes de littérature ancienne et étrangère. 
Paris 1854, 1 vol. in-12. 
631 — — Essais sur le génie de Pindare et sur la 
poésie lyrique dans ses rapports avec l'élévation 
morale et religieuse des peuples. Paris 1859,1 vol. in-8. 
614 — — Tableau de l'éloquence chrétienne au IV' siècle. 
Paris 1858, 1 vol. in-12. 
655 — — La tribune moderne, 1" partie : M. de Cha¬ 
teaubriand. sa vie, ses écrits, son influence littéraire 
et politique sur son temps. Paris 1858, 1 vol. in-8. 
377 Viiiet, A. Etudes sur la littérature française aux XIXe 
siècle. Paris 1849-51, 3 vol. in-8. 
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1" vol. : Mm" de Staël et Châteaubriand. 
2*" » : Poètes lyriques et dramatiques. 
Bœ" » : Poètes et prosateurs. 
609 Vinet, A. Etude sur la littérature française. Moralistes 
des XV" et XVIIe siècles. Paris 1859, 1 vol in-8. 
989 Vulliet, A. Les poètes vaudois contemporains. Lau¬ 
sanne 1870, 1 vol. in-12. 
695 Weller, E. Das alte Volks-Theater der Schweiz ; nach 
den Quellen der Schweizer und süddeutschen Bi¬ 
bliotheken. Frauenfeld 1863, 1 Bd in-8. 
F. Histoire littéraire. 
376 Ampère, J.-J. Histoire littéraire de la France avant le 
XII" siècle. Paris 1839-40, 3 vol. in-8. 
192 Barante, de. Tableau de la littérature française au 
XVIII" siècle. Paris 1832, 1 vol. in-8. 
985 Berger, A. Histoire de l'éloquence latine depuis l'ori¬ 
gine de Rome jusqu'à Gicéron, d'après les notes de 
A. Berger, professeur, réunies et publiées par V. 
Cucheval. Paris 1872, 2 vol. in-8. 
801 Brühl, J.-A.-M. Geschichte der katholischen Literatur 
Deutschlandes von 17u" Jahrhundert bis zur Gegen¬ 
wart. Wien und Leipzig 1861, 1 Bd in-8. 
190 Chénier, J. de. Tableau historique de l'état et des 
progrès de la littérature française depuis 1789. Paris 
1835, 1 vol. in-8. 
274 — — Tableau historique de l'état et des progrès 
de la littérature française depuis 1789. Paris 1816, 
1 vol. in-8. 
1044 Démogeot, J. Histoire de la littérature française depuis 
ses origines jusqu'à nos jours, avec un appendice 
indiquant les principales œuvres littéraires publiées 
depuis 1830 jusqu'en 1876. Paris 1876, 1 vol. in-8. 
197 Duquesnel, A. Du travail intellectuel en France depuis 
1815 jusqu'à 1837. Paris 1839, 2 vol. in-8. 
641 Eickhoff, F.-G. Tableau de la littérature du Nord au 
Moyen-Age, en Allemagne et en Angleterre, en Scan¬ 
dinavie et en Slavonie, Paris 1857, 1 vol. in-8. 
1045 Etienne, L. Histoire de la littérature italienne depuis 
ses origines jusqu'à nos jours. Paris 1875, 1 vol. in-8. 
205 a Gerusez, E. Cours d'éloquence française, professé à 
la Faculté des lettres de Paris, contenant l'histoire 
de l'éloquence politique et religieuse au XIV" et au 
commencement du XV' siècle. Paris s. d., 1 vol. in-8 
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6 Gernsez, E. Histoire de l'éloquence politique et reli¬ 
gieuse en France. Cours professé à la Faculté des 
lettres de Paris, contenant l'histoire de l'éloquence 
à la fin du XVe siècle et pendant le XVI* siècle jus¬ 
qu'à la St-Barthélemy. Paris 1837, 1 vol. in-8. 
720 — — Histoire de la littérature française depuis ses 
origines jusqu'à la Révolution. Paris 1861, 2 vol. in-8. 
619 — — Histoire de la littérature française pendant 
la Révolution, 1789-1800. Paris 1859, 1 vol. in-12. 
1070 — — Mêmeouvrage,6eédition.Parisl877,lvol.in-12. 
708 — — Essais d'histoire littéraire : Moyen-Age, Re¬ 
naissance. Paris 1853, 1 vol. in-8. 
402 Gervinus, G.-G. Geschichte der deutschen Dichtung. 
Leipzig 1853, 5 Bde in-8. 
857 Ginguené, P.-L. Histoire littéraire d'Italie. Paris 1811, 
9 vol. in-8. 
330 — — Histoire littéraire de l'Italie, continuée par 
F. Salfi. Paris 1821-35, 14 vol. in-8. 
769 Godefroy, F. Histoire de la littérature française depuis 
le XVI" siècle jusqu'à nos jours. Etudes et modèles 
de style. Prosateurs. Paris 1859-63, 3 vol. in-8. 
644 b 1. Grangier, L°. Histoire abrégée et élémentaire de 
la littérature française depuis son origine jusqu'à nos 
jours, 1™ édition. Leipzig 1853, 1 vol. in-8. 
b 2. — — Même ouvrage, 2" édition. Leipzig 1863, 
1 vol. in-8. 
d 3. — — Même ouvrage, 3e édition. Leipzig 1868, 
1 vol. in-8. 
b 4. — — Même ouvrage, 4e édition. Leipzig 1872, 
1 vol. in-8. 
6 5. — — Même ouvrage, 5* édition. Leipzig 1875, 
1 vol. in-8. 
— Granier de Cassagnac. Histoire des origines de la langue 
française. Voir n° 993. 
302 Hallam, H. Histoire de la littérature de l'Europe, pen¬ 
dant les XV", XVI' et XVIIe siècles, trad, de l'anglais 
par A. Borghers. Paris 1839-40, 4 vol. in-8. 
18 Hamberger, G.-C. Kurze Nachrichten von den vor¬ 
nehmsten Schriftstellern vor dem XVI. Jahrhundert. 
Lemgo 1766-67, 2 Bde in-8. 
206 Henry et Apffel. Histoire de la littérature allemande, 
d'après la 58 édit. de Heinsius, avec une préface de 
M. Matter. Bruxelles 1839, 1 vol. in-8. 
348 Herzog, K. Geschichte der deutschen Nationalliteratur, 
mit Proben der deutschen Dichtkunst und Bered¬ 
samkeit. Jena 1831, 1 Bd in-8. 
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254 Histoire de l'Académie royale des Inscriptions et 
Belles-Lettres depuis son établissement, avec les éloges 
des académiciens morts depuis son renouvellement. 
Paris 1740, 3 vol. in-8. 
404 Janiu, J. Histoire de la littérature dramatique. Paris 
1853-58, 6 vol. in-12. 
193 Kobersteiu, A. Manuel de l'histoire de la littérature 
nationale allemande, trad, par X. Marraier. Paris 
1834, 1 vol. in-8. 
20 Labienus, A. Höchstwichtige Beiträge zur Geschichte 
der neuesten Literatur in Deutschland aus nachge¬ 
lassenen Papieren des Magisters Aletheios. St. Gallen 
1813-15, 4 Bde in-8. 
401 Magnin, Ch. Les origines du théâtre moderne, ou his¬ 
toire du génie dramatique depuis le Ier jusqu'au XVIe 
siècle, précédée d'une Introduction contenant des 
études sur les origines du théâtre antique. Paris 
1838, 1 vol. in-8. 
397 Marchangy, de. La Gaule poétique. Paris 1834-35, 
4 tom. en 8 vol. in-8. 
368 Maron, E. Histoire littéraire de la Révolution. Consti¬ 
tuante et Législative. Paris 1856, 1 vol. in-8. 
1042 Mauron, A. Résumé de l'histoire de la littérature fran¬ 
çaise, accompagné d'un petit traité de versification. 
Heidelberg 1878, 1 vol. in-8. 
188 Menzel, W. Die deutsche Literatur. Stuttgart 1836, 
4 vol. in-8. 
1063 Merlet, Gustave. Tableau de la littérature française. 
1800-1815. Mouvement religieux, philosophique et 
poétique. Paris 1878, 1 vol. in-8. 
640 Mézières, L. de. Histoire critique de la littérature an¬ 
glaise, depuis Bacon jusqu'au commencement du 
XIXe siècle. Paris 1834, 3 vol. in-8. 
728 a Moimard, C. Histoire de la littérature française depuis 
la Révolution jusqu'à nos jours. Cours "de 1834-35, 
1 cahier in-4 lithographié. 
b — — Extraits du cours d'histoire de la littéra¬ 
ture française dès la fin de l'Empire jusqu'à nos jours. 
Cours de 1836-37, 1 cahier in-8 autographié. 
722 Mörikofer, J.-C. Die schweizerische Literatur des XVIIItpn 
Jahrhunderts. Leipzig 1861, 1 Bd in-8. 
610 Nettement, Alf. Histoire de la littérature française sous 
la Restauration, — 1814-30. Paris 1858, 2 vol. in-8. 
611 — — Histoire de la littérature française sous le 
gouvernement de Juillet, 1830-48. Paris 1859,2 vol. in-8. 
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207 ffisard, D. Histoire de la littérature française ancienne 
et moderne. Bruxelles 1837, 1 vol. in-12. 
392 — — Histoire de la littérature française. Paris 1844- 
61, 4 vol. in-8. 
218 Peschier, A. Histoire de la littérature allemande, depuis 
les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, précédée 
d'un parallèle entre la France et l'Allemagne. Paris 
et Genève 1836, 2 vol. in-8. 
606 Puibusque, Ad. de. Histoire comparée des littératures 
espagnole et française. Paris 1843, 2 vol. in-8. 
22 Rigoley de Juvigny. De la décadence des lettres et 
des mœurs depuis les Grecs et les Romains jusqu'à 
nos jours. Paris 1787, 1 vol. in-8. 
373 Sabatier de Castres. Abrégé des trois siècles de la lit¬ 
térature française, ou Tableau de l'esprit et des pro¬ 
ductions de nos écrivains les plus célèbres, depuis 
François Ier jusqu'à nos jours. Paris 1832, 1 vol. in-8. 
541 Sammlung asiatischen Original-Schriften. — Indische 
Schriften. Zürich 1791, 1 Bd in-8. 
399 Sayons, A. Histoire de la littérature française à l'é¬ 
tranger, depuis le commencement du XVIIe siècle. 
Paris et Genève 1853, 2 vol. in-8. 
654 — — Le XVIIIe siècle à l'étranger. Histoire de la 
littérature française dans les divers pays de l'Europe, 
depuis la mort de Louis XIV jusqu'à la Révolution 
française. Paris 1861, 2 vol. in-8. 
643 Schack, A.-F. von. Geschichte der dramatischen Lite¬ 
ratur und Kunst in Spanien. Frankfurt a. M. 1854, 
3 Bde in-8. 
612 Schmidt, Julian. Geschichte der deutschen Literatur 
seit Lessing's Tod. Leipzig 1858, 3 Bde in-8. 
19 Schœll, F. Histoire abrégée de la littérature romaine. 
Paris 1815, 4 vol. in-8. 
167 — — Histoire abrégée de la littérature grecque, 
depuis son origine jusqu'à la prise de Constantinople 
par les Turcs. Paris 1813, 2 vol. in-8. 
808 Senebier, J. Histoire littéraire de Genève. Genève 1786, 
3 vol. in-8. 
729 Tableau historique de l'esprit et du caractère des litté¬ 
rateurs françois jusqu'en 1785, par M. T***. Versailles 
et Paris 1785, 4 vol. in-8. 
718 Taine, H. Histoire de la littérature anglaise. Paris 
1863-64, 4 vol. in-8. 
721 Ticknor, (}. Histoire de la littérature espagnole, depuis 
$es origines jusqu'à Charles-Quint, trad, de l'anglais 
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par J.-G. Magnàbal, avec notes des commentateurs 
espagnols, par Gayangos et Vedia. Paris 1864,1 vol. 
in-8. 
736 Viehoff, H. Goethe's Leben. Stuttgart 1847-54,4 Bde in-8. 
683 Wachler, Dr L. Handbuch der Geschichte der Litte- 
ratur. Leipzig 1833, 4 Bde in-8. 
744 Weber, A. Histoire de la littérature indienne, trad, de 
l'allemand par A. Sadous. Paris 1859, 1 vol. in-8. 
G. Collections des auteurs grecs et latins. 
408 Collection des auteurs grecs (Edition Firmin Didot). 
Paris 1846-62, 30 vol. grd in-8. 
I a. Poetse bucolici et didactici. — Theocritus, Bion, 
Moschus, recognovit et praefatione critica instruxit 
C.-Fr. Ameis.— Nicander, Oppianus, Marcellus Sideta 
de piscibus, poëta de herbis, recognovit F.-S. Lehr s. 
— Phile, iambi de proprietate animalium, ex codi- 
cidus emendarunt F.-S. Lehrs et Fr. Dübner. 
1846, 1 vol. 
I b. Scholia in Theocritum. — Scholia et paraphrases 
in Nicandrum et Oppianum. 1849, 1 vol. 
II. Hesiodi carmina. — Apollonii Argonautica.— Mussei 
carmen de Herone et Leandro. — Coluthi raptus 
Helenae. — Quinti posthomerica. — Tryphiodori 
excidium Ilii. — Tzetzse antehomerica, etc., grsece 
et latine cum indicibus nominum et rerum edidit 
F.-S. Lehrs. — Asii, Pisandri, Panyasidis, Chœrili, 
Antimachi fragmenta cum commentariis aliorum 
et suis adjecit Fr. Dübner. 1851, 1 vol. 
III. Homeri carmina et cycli epici reliquiae. Greece et 
latine cum indice nominum et rerum. 1853, 1 vol. 
IV. Aristophanis comœdiae et deperditarum fragmenta, 
ex nova recensione G. Dindorf; accedunt Menandri 
et Philemouis fragmenta auctiora et emendatiora. 
Graece et latine cum indicibus. 1854, 1 vol. 
Y. Scholia grseca in Aristophanem cum prolegomenis 
grammaticorum, etc., etc., inseruit Fr. Dübner. 
1855, 1 vol. 
V b. Poetarum comicorum grsecor. fragmenta post 
Augustum Meineke recognovit et transtulit F.-H. 
Bothe. Grec-latin. 1855, 1 vol. 
VI. Euripidis fabulae. Recognovit, latine vertit, in duo- 
decim fabulas annotationem criticam scripsit, 
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omnium ordinem chronologicum indagavit Theob. 
Fix. 1855, 1 vol. 
VII. Fragmenta Euripidis, iterum edidit, perditorum 
tragicorum omnium nunc primum collegit F.-G. 
Wagner. — Christus patiens, Ezechieli et chris- 
tianorum poetarum reliquiae dramatic« ; ex codi- 
cibus emendavit et annotatione critica instruxit 
Fr. Dübner. 1856, 1 vol. 
VIII. JDschyli et Soplioclis tragœdise et fragmenta, graece 
et latine cum indicibus. 1856 1 vol. 
IX. Noniios. Les Dionysiaques ou Bacchus, poëme en 
XLVIII chants, grec et français, rétabli, trad, et 
commenté par le comte de Marcellus. 1856, 1 vol. 
X. Oratores attici : Antiphon, Andocides, Lysias, Iso- 
crates, Isseus, Lycurgns, Aeschines, Dinarchus, Hype- 
rides, Demadis, etc., et fragm. orat. att. declam. 
Gorgia; et aliorum. Gum translatione refleta a C. 
Mullero. scholia Ulpiani commentarii in Demos- 
thenem, etc. Grec-latin. 1847-58, 2 vol. 
XI. Aristotelis opera omnia. Grec-latin. 1848-54, 3 vol. 
XII. Plutarchi scripta moralia. Grec-latin, emendavit 
Dübner. 1856, 2 vol. 
XIII. Polybii historiarum reliquiae. Grec-latin. 1859,1 vol. 
XIV. Strabouis geographica. Grec-latin. Edit. Dübner et 
Müller. 1858, 1 vol. contenant 15 cartes coloriées. 
XV. Appiani, Alex, romanarum historiarum quae super- 
sunt. Grec-latin. 1860, 1 vol. 
XVI. Arriani Anabasis et Indica. Reliqua Arriani et 
scriptorum de rebus Alexandri M. fragmenta. 
Grec-latin. Edit. Dübner et Müller. 1846, 1 vol. 
XVII. Fragmenta historicorum grsecorum. Apollodi. bi- 
bliotheca. Edit. Müller. 1848-61, 4 vol. 
XVIII. Thucydidis historia belli Peloponnesiaci cum transi, 
latina F. Haasii. 1840, 1 vol. 
XIX. Plotini. Enneades. Porphyrii et Procli institutiones 
et Prisciani philosophi solutiones. Grec-latin. Edit. 
Creuzer, Moser et Dübner. 1855, 1 vol. 
XX. Herodoti historiarum libri IX, recognovit et com- 
mentationem de dialecto Herodoti prsemisit G. 
Dindorfius ; Ctesiae Cnidii et chronographorum, 
Castorfs, Eratosthenis, etc., fragmenta à C. Müllero. 
1862, 1 vol. 
XXI. Demosthenis opera, graecè et latinè. Edit. J.-T. 
Voemelius. 1 vol. 
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395 Collection des auteurs latins, avec la traduction en 
français, publiés sous la direction de Nisard. Paris, 
1843-51, 27 vol. grd in-8. 
A. Stace, Martial, Manilius, lucilius Junior, Rutilius, 
Gratins Faliscus, Némésianus et Calpurnius. 1843, 
1 vol. 
B. Tertullien et Saint Augustin. 1845, 1 vol. 
C. Celse, Vitruve, Censorin, Frontin. 1846, 1 vol. 
D. Tite-Live. Histoire romaine. 1850, 2 vol. 
E. Lncain, Silius Italiens, Clandien. 1850, 1 vol. 
F. Lucrèce, Virgile, Valerius Flaccus. 1850, 1 vol. 
G. Tacite. 1850, 1 vol. 
H. Salluste, Jules-César, C. Vellerns Paterculus et A. 
Florus. 1850, 1 vol. 
I. Pline. Histoire naturelle. 1850-51, 2 vol. 
K. Quintilien et Pline-le-Jeune. 1850, 1 vol. 
L. Slacrobe, Varron et Pomponins Mêla. 1850, 1 vol. 
M. Cornelius ïiepos, Quinte-Curce, Justin,Valère Maxime, 
Julius Obsequens. 1850, 1 vol. 
N. Ovide. 1850, 1 vol. 
0. Horace, Juvénal, Perse, Sulpicia, Turnus, Catulle, 
Properce, Gallus et Maxiinien, Tibulle, Phèdre, 
Syrus. 1850, 1 vol. 
P. Cicéron. 1850, 5 vol. 
Q. Sénèque le j hilosoplie. 1851, 1 vol. 
R. Les agronomes latins : Caton, Varron, Columelle, 
Palladius. 1851, 1 vol. 
S. Pétrone, Apulée, Aulu-Gelle. 1851, 1 vol. 
T. Ammien Marcellin, Jornandès, Frontin (les Stra¬ 
tagèmes), Végèce, Modestus. 1851, 1 vol. 
U. Suétone, les écrivains de l'histoire Auguste, Eu- 
trope, Sextus Rufus. 1851, 1 vol. 
V. Théâtre complet des Latins : Plante, Térence et 
Sénèque le tragique. 1851, 1 vol. 
H. Poésie. 
447 Alxinger, J.-B. Sämmtliche poetische Schriften. Leipzig 
1784, 1 Bd in-8. 
— Amiel, H.-Fréd. Charles le Téméraire ; romancero his¬ 
torique. Neuchâtel et Genève 1876, 1 vol. in-8. Voir 
D 1714: Morat et la Guerre de Bourgogne. 
868 Anacréon. Odes, trad, par De la Fosse. Paris 1704, 
1 vol. in-12. 
Dans le même : 
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861 Anacréon et Sapho. Poésies, trad, du grec en vers 
françois. Paris 1684, 1 vol. in-12. 
59 Anthologie, nouvelle, française. Paris 1769, 2 vol. in-12. 
310 Arioste. Roland furieux, trad, nouvelle par Phiiipon 
de la Madelaine, précédée d'une Introduction par 
J. Janin ; édition illustrée. Paris 1843, 1 vol. gr. in-8. 
932 — — Orlando furioso (titre manque), s. d., 1 vol. in-8. 
800 Arnal, E. Boutades en vers. Paris 1861, 1 vol. in-8. 
273 Arnault, A.-V. Fables. Bruxelles 1816, 1 vol. in-12. 
488 Barbier, A. ïambes et poèmes. Paris 1856, 1 vol. in-8. 
998 — — Satires et chants. Paris 1869, 1 vol. gr. in-12. 
941 Barlseus, C. Poemata. Amstelodami 1645, 1 vol. in-12. 
1057 Baron, Ignace. Poésies ; souvenirs d'un aveugle. Fri- 
bourg 1876, 1 vol. in-8. 
697 a Barthélémy et Méry. Œuvres. Bruxelles 1835, 2 vol. 
in-32. 
b Barthélémy. Les douze journées de la Révolution et 
ma justification. Bruxelles 1832, 1 vol. in-32. 
— Barzœus, Joan. Heroum helvetiorum epistolas. Voir 
D Histoire 1653. 
828 Banmberg, 6. von. Sämmtliche Gedichte. Wien 1800, 
1 Bd in-12. 
892 Benserrade, J. de. Œuvres. Paris 1697, 2 vol. in-12. 
53 Béranger, P.-J. de. Chansons. Bruxelles 1832, 3 vol. 
in-18. 
676 Bergmann, F.-G. Poèmes islandais, tirés de l'Edda de 
Ssemund et publiés avec une traduction, des notes 
et un glossaire. Paris 1838, 1 vol. in-8. 
54 Bernis, cardinal de. La religion vengée, poème en 
10 chants. Strasbourg 1796, 1 vol. in-12. 
1025 Blanvalet, H. Poésies complètes. Genève et Paris 1871, 
1 vol. in-8. 
444 Blnmauer, J.-A. Gedichte. Wien 1784, 1 Bd in-8. 
69 Bodmer. Calliope. Zurich 1767, 2 Bde in-8. 
905 Boilean. Œuvres diverses, avec le Traité du sublime 
ou du merveilleux, trad, du grec de Longin. Amster¬ 
dam 1695, 2 tom. en 1 vol. in-12. 
893 — — Œuvres diverses, avec un Recueil de poésies 
choisies de M. de B. Amsterdam 1714, 2 vol. in-12. 
907 — — Satires. Paris 1669, 1 vol. in-12. 
50 a Boileaa Despreanx. Œuvres. Paris 1745, 2 vol. in-12. 
b — — Œuvres. Paris 1768, 3 vol. in-18. 
139 b Boisard. Fables. Paris 1777, 2 vol. in-8. 
57 Boyardo, M.-H. Roland l'amoureux, trad, par Le Sage. 
Paris 1769, 3 voL in-8. 
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814 Bross, August. Lieder eines Verbannten. Bern 1852, 
1 Bd in-12. 
1086 Bridel, Samuel-El. Les délassements poétiques. Lau¬ 
sanne 1788, 1 vol. in-8. 
1054 Brizeux, Aug. Œuvres. La Fleur d'or. Histoires poéti¬ 
ques. Paris 1874, 2 vol. in-12. 
724 Burger, (J.-A. Gedichte. Reutlingen 1836, 2 Thle in 
1 Bde in-8. 
437 Biirklin. Auserlesene Gedichte, zum Besten der ver¬ 
unglückten Schweizer. Bern 1800, 1 Bd in-8. 
87 Burmaim, G.-W. Auswahl einiger vermischter Gedichte. 
Berlin und Leipzig 1783, 1 Bd in-8. 
968 Butler, Samuel. Hudibras, poème écrit dans le temps 
des troubles d'Angleterre et trad, en vers françois. 
Londres 1757, 3 vol. in-12. 
356 Camoens. Les Lusiades, ou les Portugais, poème en 
10 chants, trad, de J.-B.-J. Milne, revue, corrigée et 
annotée par Dubeux, précédée d'une Notice sur la 
vie et les ouvrages de Gamoens, par Ch. Magnin. 
Paris 1844, 1 vol. in-8. 
1078 Canitz, von. Sämtliche Gedichte, mit Kupfern gezeichnet 
von S** H** G** (S.-H. Grimm). Bern 1772,1 Bd in-12. 
681 Carteret, A. Fables. Paris 1862, 1 vol. in-12. 
1114 Chansonnier, vaudois, le. Recueil de chansons patrio¬ 
tiques, militaires et autres, avec musique, publié 
par C.-C. Dènêrèaz. Lausanne 1883, 1 vol. in-8. 
279 Chaulieu. Œuvres, d'après les manuscrits de l'auteur. 
La Haye 1774, 2 vol. in-8. 
1048 Coppée, F. Le cahier rouge, poésies. Paris 1874, 1 vol. 
in-12. 
1091 — — Poésies. (1864-69.) Le Reliquaire. — Intimi¬ 
tés. — Poèmes modernes. — La grève des forgerons. 
Paris 1873, 1 vol. in-12. 
849 Corday, Mme Aglaé de. Les fleurs neustriennes. Mor- 
tagne 1855, 1 vol. in-8. 
734 Cowper, W. Poems. London 1806, 2 vol. in-12. 
446 Cramer, J.-A. Sämmtliche Gedichte. Garlsruhe 1783, 
3 Bde in-8. 
77 Cronegk, J.-F. von. Schriften. Amsterdam 1765, 2 Thle 
in 1 Bde in-8. 
314 Dante, Alighieri. Œuvres. La divine comédie, trad, 
par A. Brizeux. — La Vie nouvelle, trad, par E.-J. 
Delécluze. Paris 1843, 1 vol. in-8. 
429 — — La divine comédie, trad, par F. Lamennais 
et publiée par E.-J). Forgues, précédée d'une Intro- 
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duction sur la vie, les doctrines et les œuvres du 
Dante. Paris 1855, 3 vol. in-8. 
740 Dante, Alighieri. La divine comédie, trad, par P.-A. 
Fiorentino. Paris 1865, 1 vol. in-8. 
343 Delavigne, C. Derniers chants, poèmes et ballades sur 
l'Italie, précédés d'une Notice par Germain Delavi¬ 
gne. Paris 1845, 1 vol. in-8. 
361 Delille, J. Œuvres complètes. Bruxelles 1817-18, 6 vol. 
in-12. 
418 — — L'homme des champs, ou les Géorgiques 
françoises. Basle 1800, 1 vol. in-8. 
51 — — L'imagination, poème en 8 chants. Paris 1806, 
2 vol. in-12. 
511 — — La pitié, poème. Paris s. d., 1 vol. in-12. 
239 Deshoulières, Mm" et M110. Poésies. Bruxelles, 1750, 
2 vol. in-8. 
885 Dini, Francesca, F. Salvago. La sacra lettera scritta 
da Maria Vergine à Messinesi poema eroico dedicato 
alla medesima Beatissima Vergine. In Messima 1726, 
1 vol. in-4. 
113 Drollinger, K.-F. Gedichte, samt andern dazu gehörigen 
Stücken, wie auch einer Gedächnissrede auf den¬ 
selben, ausgefertiget von J.-J. Sprengen. Basel 1743, 
1 Bd in-8. 
1017 Dufresnoy, C.-A. L'art de peindre, poème latin, tra¬ 
duction libre en vers françois par Renon. Paris 1789, 
1 vol. in-8. 
525 Dalard. La grandeur de Dieu dans les merveilles de 
la nature. Poème. Paris 1750, 1 vol. in-12. 
457 Eggis, E. En causant avec la lune. Paris 1851, 1 vol. 
in-12. 
1111 En pays romand. Anthologie des poètes de la Suisse 
romande, publiée par les Sociétés de Belles-Lettres 
de Lausanne, Genève et Neuchâtel. Paris, Neuchâtel 
et Genève 1882, 1 vol. in-8. 
83 Engelschall, J.-F. Gedichte. Marburg und Leipzig 1788, 
1 Bd in-8. 
1115 Esseiva, Pierre. Poésies latines. Amsterdam et Fri- 
bourg, 1 vol. in-8. 
1. Gaudia domestica. 2. Musa, elegia. 3. Ad Procum 
satira. 4. Lilia, elegia. 5. Pastor bonus, elegia. 6. Via 
ferrata, carmen. 7. Pugna nomentana, carmen. 8. Ro¬ 
manorum ferise octobres, carmen. 9. Virginis matu- 
rioris querelse, elegia. 10. In mulieres emancipatas, 
satira. 11. Möns Pincius, carmen. 12. Urania, carmen. 
13. Tobiae junioris peregrinatio, carmen. 
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210 Exil et Patrie, poésies d'un Helvétien. Lausanne 1840, 
1 vol. in-12. 
— Fabliers français, à l'usage des écoles. Voir 1n™ 60, 
62, 63, 177. 
867 Fontenelle. Poésies pastorales, avec un traité sur la 
nature de l'églogue, etc. Paris 1708, 1 vol. in-12. 
81 Freiheits-Gedichte. Paris s. d., 2 Thle in 1 Bde in-8. 
411 Frühlich, A.-E. Ulrich Zwingli. Einundzwanzig Ge¬ 
sänge. Zürich und Frauenfeld 1840, 1 Bd in-8. 
735 Gay, Joh. Fables. Chiswick 1812, 1 vol. in-12. 
79 Gedichte, auserlesene, aus einigen Originaldichtern 
von H.-A. Mertens. Augsburg 1780, 1 Bd in-12. 
74 Gedichte, verschiedene. Zürich, 1 Bd in-4. 
737 Genève suisse. Poésies genevoises, recueillies à l'oc¬ 
casion du jubilé patriotique de Septembre 1864. 
(1531-1864.) Genève s. d., 1 vol. in-8. 
93 b Genlis, Mme de. Herbier moral, ou Recueil de fables 
nouvelles et autres pièces fugitives. Paris 1801,1 vol. 
in-8. 
56 — — Traduction libre en vers d'une partie de ses 
œuvres par de Boxion. Berlin 1775, 1 vol. in-8. 
657 a Gessner, S. Idyllen, mit der italiännischen Ueber- 
setzung von M. Procopio. Stuttgard 1790, 2 Thle 
in 1 Bde in-8. 
b — — Idylles et poèmes champestres, trad, de 
l'allemand par M. Huber. Lyon 1762, 1 vol. in-8. 
c — — Schriften. Zürich 1777, 2 Bde in-4. 
70 Gleim, F.-W. Sämmtliche Schriften. Reutlingen 1795, 
2 Bde in-8. 
75 Gray. Gedichte mit vorangesetzten Nachrichten von 
seinen Lebensumständen und Schriften herausgeg. 
von Willasson. Aus dem Englisch übersetzt. Leipzig 
1776, 1 Bd in-8. 
55 Gresset. Les poésies. Amsterdam 1740, 1 vol. in-18. 
580 — — Œuvres choisies. Paris 1808, 1 vol. in-12. 
556 Guarini, B. II Pastor fido — Rime. Amstelodamo 1663, 
1 vol. in-24. 
78 Gunther, J.-C. Gedichte. Frankfurt 1726, 2 Thle in 
1 Bde in-8. 
71 Hagedorn, Fr. von. Poetische Werke. Reutlingen 1782, 
3 Bde in-8. 
522 — — Poetische Werke ; der 3te, 4te und 5te Band. 
Bern 1768-71, 1 Bd in-8. 
93 a Haller, A. von. Versuch schweizerischer Gedichte. 
Göttingen 1768, 1 Bd in-8. 
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763 Haller, A. de. Poésies, trad, de l'allem. par Tscharner. 
Berne 1775, 1 vol. in-8. 
31 a Hésiode. Œuvres, trad, nouvelle par L. Coupé. Paris 
1796, 1 vol. in-18. 
306 — — Œuvres complètes, trad, en vers français 
avec le texte en regard, précédées d'une biographie 
d'Hesiode, d'un discours préliminaire, etc., par Fresse- 
Montval. Paris 1843, 1 vol. in-8. 
30 Homère. Ilias et Odyssea, ejusdem Batrachomyomachie. 
Argentorati s. d., 2 vol. in-12. 
35 — — Ilias, von J.-H. Foss. Wien und Prag 1800, 
2 Bde in-8. 
_ 36 — — Odissee, von J.-H. Voss. Wien und Prag 
1800, 2 Bde in-8. 
249 — — Œuvres, trad, du grec par M"" Dacier, avec 
essai sur la vie et les écrits d'Homère par Pope, 
etc. Leide 1771, 7 vol. in-12. 
308 a — — Illiade, trad, nouvelle accompagnée de no¬ 
tes, d'explications et de commentaires, et précédée 
d'une introduction par E. Bareste, illustrée par Titeuoo 
et de Lemud. Paris 1843, 1 vol. gr. in-8. 
b — — Odyssée, trad, nouvelle accompagnée de 
notes, d'explications et de commentaires par E. Ba¬ 
reste, illustrée par Devitty et Titeux. Paris 1842, 
1 vol. gr. in-8. 
483 — — Ilias, verdeutscht durch F.-L. Graf zu Stol¬ 
berg. Wien 1789, 2 Bde in-8. 
32 — — Opuscules, trad, par L. Coupé. Paris 1796, 
2 vol. in-18. 
39 Horace. Œuvres, trad, en français par Binet. Paris 
1783, 2 vol. in-18, texte en regard. 
38 — — Les poésies, trad, en français, avec des dis¬ 
sertations critiques par le P. Sanadon, S. J. Paris 
1756, 8 vol. in-12. 
240 — — Œuvres, trad, par le P. Tarteron, S. J. Paris 
1740, 2 vol. in-12. 
318 — — Œuvres, trad, par L. Goupy, avec un essai 
biographique sur la vie d'Horace par J. Janin. Paris 
1842, 2 vol. gr. in-8, texte en regard. 
895 — — Œuvres, trad, en françois par Dacier. Paris 
1681, 10 vol. in-12. 
242 — — Opera (titre manque). Londini s. d., 1 vol. 
in-12. 
563 Hugo, Yict. Poésies. Paris 1834-37, 6 vol. in-8. 
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Tom. 1. Les Odes et ballades. 2 vol. 
» 2. Les Orientales. 
» 3. Les Feuilles d'automne. 
» 4. Les Chants du crépuscule. 
t> 5. Les Voix intérieures. 
564 Hugo, Y. Les Contemplations. Lausanne 1856, 2 torn, 
en 1 vol. in-8. 
811 — — Les Châtiments. Londres 1870, 1 vol. in-12. 
848 — — L'Année terrible. Paris 1872, 1 vol. in-8. 
981 — — La Légende des siècles. Paris 1871,1 vol. in-12. 
1093 — — La Pitié suprême. Paris 1879, 1 vol. in-8. 
72 Jakobi, J.-G. Sämmtliche Werke. Frankfurt 1779, 
3 Thle in 2 Bden in-8. 
— Imitation de Jésus-Christ, les plus belles parties, ou 
Leçons à la jeunesse extraites du Corneille et Gerson 
de 0. Leroy. Voir I 246. 
231 Juvénal. Satires, trad, par Dusaulx. Paris 1770, 1 vol. 
in-8. 
244 Juvenalis Decii Junii et A. Persii Flacci satyrse. Lon- 
dini 1744, 1 vol. in-12. 
82 Karscliin, Anna-Louisa. Auserlesene Gedichte. Berlin 
1764, 1 Bd in-8. 
321 Kerner, J. Die Dichtungen. Stuttgart und Tübingen 
1841, 2 Bde in-8. 
454 Klopstock. Der Messias. Carlsruhe 1775-82, 4 Bde in-8. 
46 — — La Messiade, trad, en français par Mm" de 
Kourzrock. Paris 1801, 3 vol. in-8. 
548 Krnmmacher, F.-A. Die Kinderwelt. Ein Gedicht in IV 
Gesängen. Duisburg und Essen 1813, 1 Bd in-8. 
515 Kuhn, G.-J. Volkslieder und Gedichte. Bern 1806, 
1 Bd in-8. 
1002 Lamartine, A. Poésies inédites, publiées par Mm" Val. 
de Lamartine et précédées d'une préface de de La- 
prade, avec un portrait de l'auteur. Paris 1873, 
1 vol. in-8. 
— — — Œuvres. Voir L Polygraphes, 29. 
62 La Monnoye, de. Poésies nouveUes. s. 1.1743,1 vol. in-12. 
384 Laprade, V. de. Odes et poèmes. Paris 1843,1 vol. in-12. 
84 Lavater, J.-C. Schweizerlieder. Zürich 1775, 1 Bd in-8. 
90 — — Neue Sammlung geistlicher Lieder u. Reimen. 
Zürich 1782, 1 Bd in-8. 
345 Le Brun, E. Œuvres choisies,etc. Paris 1843, lvol.in-12. 
64 Le Mierre. Les Fastes ou les usages de l'année, poème 
en 16 chants. Paris 1779, 1 vol. in-8. 
1018 Lemnins, Simon. Die Rseteis, Schweizerisch-deutscher 
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Krieg von 1499. Epos in IX Gesängen herausgegeben 
von Placidus Plattner. Chur 1874, 1 Bd in-8. 
372 c Lenz, Johann, Bürger von Freibarg. Der Schwaben¬ 
krieg, besungen von einem Zeitgenossen, herausge¬ 
geben von H. von Diesbach. Zürich 1849, 1 Bd in-8. 
425 Le Plat du Temple. Virgile en France, ou la nouvelle 
Enéide,poème héroï-comique en style franco-gothique, 
pour servir à l'histoire de nos jours. Offenbach 1810, 
2 vol. in-8. 
41 Le Tasse. Jérusalem délivrée, trad, par Le Brun. Paris 
1793, 2 vol. in-8. 
42 — — Jérusalem délivrée, trad, par Miràbaud. Paris 
1735, 2 vol. in-12. 
43 _ — Jérusalem délivrée, trad, par Miràbaud. Paris 
1771, 2 vol. in-18. 
309 — — La Jérusalem délivrée, trad, par Philipon de 
la Madelaine, augmentée d'une description de Jéru¬ 
salem par M. de Lamartine ; édition illustrée. Paris 
1841, 1 vol. grd in-8. 
839 Tasso, T. Rime scelte. Zwickau 1821, 1 vol. in-32. 
1003 Lieder-Chronik, eidgenössische Sammlung der ältesten 
und werthvollsten Schlacht-Bundes- und Parteilieder, 
vom Erlöschen der Zäringer bis zur Reformation, 
zusammentragen, etc. Bern 1842, 1 Bd in-8. 
1107 Longfellow, H.-V. Poems lyrical and dramatic. Halifax 
1852, 1 vol. in-12. 
40 Lncain. La Pharsale, trad, en français par Marmontel. 
Paris 1767, 2 vol. in-12. 
939 — — Pharsalia, or the civil warres of Rom, between 
Pompey the Great, and Julius-Caesar. London 1635, 
1 vol. in-32. 
243 Lucrèce (Lucretius Carus Titus). De rerum natura. Lon- 
dini 1749, 1 vol. in-12. 
970 — — De rerum natura Amstelodami 1626, 1 vol. 
in-12. 
582 — — De la nature des choses, trad, avec des notes 
par M. Lagrange. Paris an VII (1799), 2 vol. in-12. 
345 Malherbe. Poésies et prose. — J.-B. Rousseau. Poésies 
lyriques complètes et choix de ses autres poésies. — 
Lebrun. Œuvres choisies. Paris 1843, 1 vol. in-12. 
33 Martial, Val. Epigrammata. Paris 1754, 2 vol. in-12. 
517 — — Epigrammata, cum synopsi artis epigramma- 
ticse et notationibus P. Jos. Juvencii, S. J. Monachi- 
Ingolstadii 1763, 1 vol. in-8. 
65 Massou, C.-F.-F. Les Helvétiens, poème en 8 chants, 
avec des notes historiques. Paris 1800, 1 vol. in-12. 
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863 Metastasio, Pietro, abate. Poesie. Parigi 1755,9 vol. in-12. 
424 Mey, K.-Gr. Jugendbilder. Eisenach 1843, 1 Bd in-8. 
344 Millevoye, Ch.-H. Œuvres complètes, précédées d'une 
Notice biographique et littéraire par de Pougervilie. 
Paris 1833, 2 vol. in-8. 
733 Milton, J. Paradise lost. London 1813, 1 vol. in-12 
with en grav. 
44 — — Paradis perdu, trad, par J. Delille. Paris 1805, 
3 vol. in-8. 
579 — — Le Paradis perdu, trad, en vers français par 
J. Delille. Paris 1805, 3 vol. in-12. 
768 Mistral, Fréd. Mireille, poème provençal. Paris 1864, 
1 vol. in-12. 
961 Morceaux choisis des meilleurs poètes françois. Lyon 
1808, 1 vol. in-12. 
484 Mulhauser, M.-A. Fables. Genève et Paris 1850, 1 vol. 
in-8. 
492 a Musset, A. de. Premières poésies, 1829-35. Paris 
1854, 1 vol. in-8. 
493 — — Poésies nouvelles, 1836-52. Paris 1854,1 vol. 
in-8. 
518 Nägeli, H. Gedichte für die Jugend und ihre Freunde. 
Zürich 1841, 1 Bd in-8. 
80 Niemeyer, A.-H. Gedichte. Garlsruhe 1783, 1 Bd in-8. 
574 Nibelungen, das Lied der. Aus dem altdeutschen Ori¬ 
ginal übersetzt von Jos. von Hinsberg, mit 6 Kupfern. 
München 1838, 1 Bd in-8. 
636 Nibelungen ; nouvelle traduction, précédée d'une étude 
sur la formation de l'épopée, par E. de Laveléye. 
Paris et Bruxelles 1861, 1 vol. in-8. 
987 Olivier, Juste. Les chansons lointaines. Lausanne 1869, 
2 tom. en 1 vol. in-12. 
311 Ossian. Œuvres complètes, trad, par Aug. Lacaussade. 
Paris 1842, 1 vol. in-12. 
692 — — The poems, translated by J. Macpherson. 
London 1819, 1 vol. in-12. 
246 Ovide (Ovidius Publius Naso). Opera quse extant. Lon- 
dini 1745, 4 vol. in-12. 
578 — — Les œuvres galantes et amoureuses. Avignon 
1792, 3 vol. in-12. 
856 — — Metamorphoseon libri XV, interpretation et 
notis illustravit D.-C. Hélvetius. Londini 1813, 1 vol. 
in-8. 
860 — — Les Métamorphoses, trad, par l'abbé de Bel¬ 
legarde. Paris 1701, 2 vol. in-8. 
971 — — Le metamorfosi di Ovidio, da Gio. Andrea 
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dall'Angiullara ridotte in ottava rima, con gli argo- 
menti di Francesco Turchi a ciascun libro. In Ve- 
netia 1614, 1 vol. in-32. 
980 Ovide. Les métamorphoses, trad, en vers par De- 
saintange. Paris 1808, tom. 2, 3 et 4 in-12. 
812 Oyez, F. Aubépines, nouvelles chansons vaudoises. 
Lausanne 1853, 1 vol. in-12. 
909 Parterre, le, du Parnasse français, ou Nouveau recueil 
des pièces les plus rares, etc., des plus célèbres 
poètes français depuis Marot, par Bonafous. Amster¬ 
dam 1710, 1 vol. in-12. 
412 Patazzi, A. Der Thron von Wurtemberg. Dichtungen. 
Ghur 1848, 1 Bd in-8. 
992 Petite revue neuchâteloise, croquis rimés, lettre à 
mon cousin X.... à Paris. Neuchâtel 1869,1 vol. in-8. 
297 Pétrarque. Poésies, trad, par le comte F.-L. de Gra- 
mont. Paris 1842, 1 vol. in-12. 
76 Pfeffel, G.-C. Poetische Versuche. Frankfurt 1796, 2 Thle 
in 1 Bde in-8. 
66 a Phèdre. Fabularum Aesopicarum libri V ; nov. edit, 
cui accessorunt Pubiii Syri et aliorum Veterum Sen- 
tentiae. Parisiis 1798, 1 vol. in-18. 
b — — Fabularum Aesopicarum libri V., cum se- 
lectis variorum auctorum fabulis, etc. Parisiis 1778, 
1 vol. in-12. 
912 — — Fabulae et P. Syrimimi sententiae cum notis 
et emendat, Tanaquilli Fabri. Hagse Gomitum 1725, 
1 vol. in-12. 
745 Poèmes indiens : 
a Yalmicky. Le Ramayana, poème sanscrit, trad, par 
H. Fauche. Paris 1864, 2 vol. in-8. 
b Kalidasa. Œuvres choisies, trad, par H. Fauche. 
Paris 1865, 1 vol. in-8. 
316 Poètes français, les, depuis le XIIe siècle jusqu'à Mal¬ 
herbe, avec une notice historique et littéraire sur 
chaque poète. Paris 1824, 6 vol. in-8. 
409 Polignac, le cardinal de. L'anti-Lucrèce, poème sur la 
religion naturelle, trad, par de Bougainville. Paris 
1749, 2 vol. in-8. 
185 Pope, A. Eglogues et pièces diverses trad, en vers 
français, et Ode sur la musique, trad, en vers fran¬ 
çais et latins par Bocquigny de Bulonde. Paris 1789, 
1 vol. in-8. 
180 — — Essai sur l'homme, trad, en français. Lau¬ 
sanne 1745, 1 vol. in-4. 
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822 Puschmann, Fréd. Gedichte. Leipzig 1797, 1 Bd in-12. 
60 Racine, Louis. La Religion, poème. Paris 1763, 1 vol. 
in-12. 
236 — — La Religion, poème. Paris 1742, 1 vol. in-8. 
58 Raillon, J. Idylles. Paris 1803, 1 vol. in-16. 
85 Ratschky, J.-F. Gedichte. "Wien 1785, 1 Bd in-8. 
350 Regnier, M. Les satyres et autres œuvres avec des 
remarques. Londres 1730, 1 vol. in-4. 
789 Renoa, H. Feux-follets, poésies. Lausanne 1859, 1 vol. 
in-8. 
632 Richard, Alh. Poésies. Genève 1851, 1 vol. in-8. 
1003 Rocholz, E.-L. Eidgenössische Liederchronik, Sammlung 
der ältesten u. verthvollsten Schlacht-, Bundes- und 
Partei-Lieder, vom Erlöschen der Zähringer bis zur 
Reformation. Bern 1842, 1 Bd in-8. 
707 Romancero général, ou Recueil des chants populaires 
de l'Espagne, trad, par Damas Hinard. Paris 1844, 
2 vol. in-12. 
717 Ronsard, P. de. Choix de poésies, précédé de sa vie 
et accompagné de notes explicatives par A. Noël. 
Paris 1862, 2 vol. in-8. 
577 Roth, K. Bruchstücke aus der Kaiserchronik und dem 
jüngern Titurel, zum erstenmale herausgegeben und 
erläutert. Landshut 1843, 1 Bd in-8. 
952 Ronsca, B.-A. Foi et Patrie. Etrennes religieuses, poéti¬ 
ques, patriotiques, historiques et satiriques pour l'an¬ 
née 1840. Paris 1840, 1 vol. in-8. 
178 Ronssean, J.-B. Odes, cantates, épitres et poésies di¬ 
verses. Paris 1790, 1 vol. in-4. 
48 — — Odes sacrées et œuvres choisies. Paris s. d., 
1 vol. in-12. Voir aussi n° 345. 
904 — — Œuvres diverses. Soleure 1712, 1 vol. in-12. 
138 Saint-Victor, J.-B. de. Le voyage du poète. Paris 1806, 
1 vol. in-12. 
537 Salchli. Le mal, poème philosophique en neuf chants. 
Lausanne 1813, 1 vol. in-8. 
^ 68 Sammlung erbaulicher Gedichte. Altona 1796,1 vol. in-8. 
*89 — — aller Lieder auf das schweizerische Alpen¬ 
hirten-Fest zu Unspunnen im Kanton Bern. Bern 
1805, 1 Bd in-8. 
67 Sanadon, le P. N. S. Garmina. Parisiis 1754,1 vol. in-12. 
976 Scarron. Œuvres. Amsterdam 1695, 4 vol. in-12. 
86 Schnee, G.-H. Gedichte. Frankfurt 1796, 1 Bd in-8. 
91 Schuhkrafft. Geistliche Gesänge. Pforzheim 1809, 1 Bd 
in-8. 
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134 b Schweizer, J. Zeit-Gedichte. Zur Revolutions-Zeit 
geschrieben. Zürich 1802, 1 Bd in-8. 
137 b Schweizerlieder. Bern 1767, 1 Bd in-12. 
731 Selector, the, containing the poetical works of Gray, 
Goldsmith, Falconer and Thomson Somerville. Lon¬ 
don 1806, 1 vol. in-12. 
61 Sénecé. Œuvres diverses. Paris 1806, 1 vol. in-12. 
807 Souvenirs de mon Académie au collège des Jésuites 
de Fribourg en Suisse. Lyon (1883 ou 1834), 1 vol. in-8. 
92 Stœudlin, J.-F. Proben einer deutschen iEneis, nebst 
lyrischen Gedichten. Stuttgard 1781, 1 Bd in-8. 
1031 Sterroz, J. Offrandes ; poèmes et poésies. Paris et 
Neuchâtel 1872, 1 vol. iri-12. 
31 b Théognis et Procylide. Œuvres (sentences de Theo- 
gnis. Poème moral de Procylide), trad, par L. Coupé. 
Paris 1796, 1 vol. in-18. 
947 Théophile. Les œuvres jouxte la copie imprimée à 
Paris. 1626, 1 vol. in-12. 
1112 Tohler, D* L. Schweizerische Volkslieder, mit Einlei¬ 
tung und Anmerkungen. (Bibliothek älterer Schrift¬ 
werke der deutschen Schweiz, 4 Bde.) Frauenfeld 
1882, 1 Bd in-8. 
— Tocsin fribourgeois, le, poème, par un citoyen inspiré 
par la patrie.... contre les Secrets. Voir D Histoire 
suisse, 1624. 
73 Uz, J.-P. Poetische Werke. Carlsruhe 1776, 2 Bde in-8. 
88 Verwandelte Ovidische Verwandlungen. Stuttgart 1790, 
1 Bd in-8. 
703 Vienuet. Fables. Paris 1855, 1 vol. in-8. 
495 a Vigny, A. de. Poésies complètes. Paris 1852,1vol. in-8. 
438 Villars, de. Recueil de chansons nouvelles, composée 
par M. de (Villars), anc. chevalier de St-Louis et 
officier au Régiment de Sonnenberg. Grenoble s. d., 
1 vol. in-8. 
639 Villemarqué, H. de la. Les bardes bretons, poèmes 
du VIe siècle, trad, avec le texte en regard. Paris 
1860, 1 vol. in-8. 
257 Virgile (Virgilius Publius Maro). Œuvres de, trad, par 
l'abbé des Fontaines. Amsterdam 1775, 2 vol. in-12. 
884 — — Opera, interpretation et notis illustravit Ca- 
rolus Ruœus (de la Rue, Soc. Jesu). Parisiis 1675, 
1 vol. in-4. 
969 — — Opera. Amstelodami 1658, 1 vol. in-12. 
307 — — Les Bucoliques, trad, en vers français avec 
le texte en regard par le comte de Marcellus, suivie 
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de poésies diverses et de quelques réflexions sur 
l'enseignement (par le traducteur). Paris 1840, 1 vol. 
in-8. 
583 Virgile. Géorgiques, trad, nouvelle en vers françois 
par Delille. Paris 1770, 1 vol. in-8. 
37 — ,— L'Enéide, trad, par /. Delille, avec le texte 
en regard. Paris 1804, 4 vol. in-18. 
34 — — Werke, von J.-H. Voss. Wien 1800, 3 Bde 
in-8. 
322 Vision d'Hébal, chef d'un clan écossais, épisode tiré 
de la ville des expiations. Paris 1831, 1 vol. in-8. 
63 Voix, la, du Psalmiste dans la captivité de Babylone, 
poème en 5 chants. Paris 1802, 1 vol. in-12. 
49 Voltaire. La Henriade, avec les variantes. Paris 1765, 
2 vol. in-18. 
179 — — La Henriade, avec les commentaires de la 
jBaumelle et de Frèron. Berlin 1775, 1 vol. in-4. 
366 — — La Henriade, avec les variantes et différentes 
pièces appartenantes à ce poème, suivi de l'Essai 
sur la poésie épique et du poème de Fontenoy. Paris 
1786, 1 vol. in-12. 
584 — — La Henriade, poème avec notes et variantes, 
suivi de l'Essai sur la poésie lyrique. Paris 1807, 
1 vol. in-12. 
489 Vuy, J. Echos des bords de l'Àrve. Poésies. Genève 
et Paris 1850, 1 vol. in-8. 
776 Weber, Robert. Die poetische Nationalliteratur der 
deutschen Schweiz. Glarus 1866-67, 3 Bde in-8. 
830 Weitzmann, C. Sämmtliche Gedichte. Ludwigsburg 1832, 
2 Bde in-12. 
47 Wieland. Oberon, poème en 14 chants, trad, en vers 
français par P.-F. de Boxton. Berlin 1784, 1 vol. in-8. 
469 Wilmsen, F.-P. Die Schönheit der Natur, geschildert 
von deutschen Musterdichtern. Eine Blumenlese fiir 
die Jugend. Berlin 1818, 1 Bd in-12. 
340 Wirth, F. Mariade, religiöses Epos in zwölf Gesängen. 
Würzburg 1844, 1 Bd in-8. 
342 Wyss, J.-R. Idyllen, Volkssagen, Legenden und Er¬ 
zählungen aus der Schweiz. Bern und Leipzig 1815, 
1 Bd in-8. 
1005 Wyttenbach, K.-E. Gedichte. Bern 1838, 1 Bd in-12. 
443 Ziegler, Rud. Die edle Friedens-Lust, nach dem we¬ 
gen der Grafschaft Toggenburg Anno 1712 zwüschen 
Zürich und Bern einerseits und dem Prälaten und 
Convent zu St Gallen anderseits ausgebrochnen, aber 
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zu Baden Anno 1718 wieder beigelegten Kriege und 
daher glücklich hergestellten Landes-Ruhe. Zürich 
1719, 1 Bd in-fol. 
I. Eloquence. 
— Balthasar. Lobrede auf Herrn Alb. von Haller. Basel 
1778. Voir D 358. 
1096 Berryer. Œuvres. Paris 1876-78, 9 vol. in-8. 
I. Discours parlementaires (1830-68). 5 vol. 
II. Plaidoyers (1815-68). 4 vol. 
28 Bossnet. Recueil des oraisons funèbres. Paris 1774, 
1 vol. in-12. 
275 — — Sermons choisis. Paris 1803, 1 vol. in-12. 
468 a Cicéron (Cicero, Marcus Tullins). Orationes quse super- 
sunt omnes secundum optimas novissimasque edi- 
tiones. Mannheimii 1808, 7 vol. in-8. 
216 Constant, Benj. Discours à la Chambre des députés. 
Paris 1828, 2 vol. in-8. 
315 Cormenin, L.-M. de. Livre des orateurs. Paris 1842, 
1 vol. gr. in-8. 
853 Delarue, le P., S. J. Oraison funèbre de Monseigneur 
Louis Dauphin et de Madame Marie-Adélaïde de 
Savoye, prononcé le 24 May 1712. Paris 1712,1vol. in-4. 
461 Démosthène. Discours pour la couronne en faveur de 
Ctésiphon, par J. Planche. Paris 1832, 1 vol. in-12. 
462 — — Discours pour la couronne, édit. annotée 
par N. Landois. Paris 1844, 1 vol. in-12. 
224 Démosthène et Eschine. Œuvres complètes en grec et 
en français, trad, de Yabbé Auger, nouvelle édit. par 
J. Planche. Paris 1819-21, 10 vol. in-8. 
569 Eckartshansen, K. von. Reden zum Wohl der Men¬ 
schheit über verschiedene Gegenstände. München 
1784, 1 Bd in-8. 
466 Eschine. Discours contre Ctésiphon, texte grec ; édit. 
annotée par N. Landois. Paris 1842, 1 vol. in-12. 
360 Fléchier. Recueil de ses oraisons funèbres. Avignon 
1827, 1 vol. in-12. 
1004 Pitterer, P. Josephns, S. J. Leich- und Lob-Red dem 
W. H. H. Claudio Antonio Duding, Bischoffen und 
Graffen zur Lausanna, etc., etc., gehalten in St Ni- 
claus Stifït-Kirchen zu Freyburg in Uchtland den 
30 Juni 1745, 1 broch. in-fol. 
27 Fontenelle. Œuvres contenant les Eloges des acadé- 
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miciens de l'Académie royale des sciences. Londres 
1785, 4 vol. in-18. 
225 Fox, H. et W. Pitt. Recueil des discours prononcés au 
Parlement d'Angleterre, trad, de l'anglais par H. de 
■T.... (Janvry) et L.-P. de Jussieu. Paris 1819-20,12 vol. 
in-8. 
215 Foy, le général. Discours, précédés d'une notice bio¬ 
graphique par P.-F. Tissot ; d'un éloge par Etienne, 
et d'un essai sur l'éloquence politique en France 
par Jay. Paris 1826, 2 vol. in-8. 
468 b Histoire raisonnée des discours de Gicéron avec 
des notes critiques, historiques, etc. Paris 1765, 1 vol. 
in-12. 
1032 a et b Hugo, Victor. Actes et paroles. Avant l'exil: 1841- 
51.— Depuis l'exil, 1870-76. Paris 1876, 2 vol. in-8. 
589 Leardi, Mgr. Oraison funèbre de Louis XVI, roi de 
France et de Navarre, trad, du latin. Turin 1794, 
1 vol. in-8. 
170 Le Normand. Morceaux choisis d'éloquence judiciaire, 
précédés d'un Discours sur la profession d'avocat, 
avec quelques observations sur la législation et la 
magistrature actuelles. Paris 1815, 1 vol. in-8. 
1021 Maboul. Recueil des oraisons funèbres. Paris 1748, 
1 vol. in-12. 
918 Majel, Charles. Oraison funèbre de Charles-Thomas 
Maillard, cardinal de Tournon. 1712, 1 vol. in-12. 
359 Mirabeau. Œuvres, précédées d'une notice sur sa vie 
et ses ouvrages, par Mérilhou. Discours et opinions. 
Paris 1834, 3 vol. in-8. 
25 Orationes ex historicis latinis collecta;. Lugduni 1784, 
1 vol. in-12. 
509 Pline (Plinius Caius Secundus). Panegyricus Nervae 
Trajano Augusto dictus, nouvelle édit. par Armand 
Durand. Paris s. d., 1 vol. in-8. 
854 b Recueil d'oraisons funèbres : 
1. Oraison funèbre de Monseigneur Louis Dauphin, 
par Charles de Lomènie de Brienne. Paris 1766, 
1 vol. in-4. 
2. Eloge du même, par Y abbé de Boismont. Paris 1766. 
3. Oraison funèbre de Louis XV, par l'abbé Bourlet 
de Vauxcelles. Paris 1774. 
4. Oraison funèbre du même, par le chanoine De 
Gery. Paris 1774. 
5. Oraison funèbre du même, par l'évêque duc de la 
Luzerne. Paris 1774. 
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6. Oraison funèbre du même, par Vévêque J.-B.-Ch.-M. 
de Beauvais. Paris 1774. 
7. Oraison funèbre de Marie-Thérèse, archiduchesse 
d'Autriche, impératrice douairière, reine de Hongrie 
et de Bohême, par l'abbé de Boismont. Paris 1781. 
1023 Recueil des harangues prononcées par messieurs de 
l'Académie françoise dans leurs réceptions et dans 
d'autres occasions différentes. Amsterdam 1709, 2 vol. 
in-12. 
29 Reden gehalten bei Inauguration des Gymnasii ka¬ 
tholischer Fundation im Kanton St-Gallen. St-Gallen 
1809, 1 Bd in-12. 
761 Tallemand, P. Panégyriques et harangues à la louange 
du Roy, prononcés à l'Académie française en diver¬ 
ses occasions. Paris 1680, 1 vol. in-8. 
544 Usteri, Paul. Kleine gesammelte Schriften. Aarau 1832, 
1 Bd in-8. 
26 Vicq, d'Azyr. Eloges historiques, recueillis et publiés 
par J.-L. Moreau. Paris 1805, 3 vol in-8. 
K. Théâtre. 
743 c Aristophane. Traduction nouvelle, avec une Introduc¬ 
tion et des notes par C. Poyart. Paris 1865, 1 vol. 
in-8. 
855 Arnaud, d\ Le comte de Comminge, ou les amants 
malheureux, drame. Paris 1768, 1 vol. in-8. 
389 Arx, Ad. von. Der Tag bei Laupen, ein historisches 
Schauspiel. Bern 1851, 1 vol. in-8. 
1024 Baron. Théâtre. Paris 1759, 3 vol. in-12. 
1106 Bayle, Bernard. A Storm in a thea cup ; a comedy in 
one act. Leipsic 1856, 1 vol. in-16. 
Dans le même : 
Buchstone, J.-B. Snakes in the grass ; a farce in 
two acts. Leipsic 1860. 
1001 Benlé. Phidias, drame antique. Paris 1869, 1 vol. in-12. 
951 Beaumarchais. La folle journée, ou le mariage de Fi¬ 
garo. Paris 1785, 1 vol. in-8. 
481 Belloy, de. Le siège de Calais, tragédie suivie de notes 
historiques. Yverdon 1765, 1 vol. in-8. 
726 Bibliothek vaterländischer Schauspiele. Frick 1862-63, 
13 Thle in 4 Bden in-24. 
Iter Band. 1. Schlacht bei St. Jakob, von Boleslaf 
Platowitsch. — 2. Die Schlacht bei Se,m- 
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pach, von F.-A. Stocker. — 3. Adrian von 
Bubenberg oder die Schlacht bei Murten, 
von M.-A. Feierabend. 
2ter Band. 4. Johann Gaïdar, von P. Plattner. — 
5. Landammann Suter, von C.-A. Bruhin. 
— 6. Schwarz und Roth, von J.-E. Kopp. 
— 7. Die Hexe von Gäbistorf, von P.- W. 
Kramer. 
8. Henzi, Trauerspiel, von C.-A. Bruhin. 
— 9. Der Tag bei Laupen, von Adrian 
von Arx. — 10. Gemma von Arth, von 
T. Bornhauser und Stocher. 
11. Der Hörige, von B. Müller. Rudolf 
von Habsburg und die Königswahl, von 
Jörg von End. — 12. Rätische Partei¬ 
gänger, von P.-C. Planta, — 13. Major 
Davel, von F.-A. Stocher. 
727 Bibliothèque des drames nationaux. Choix de pièces 
tirées de l'histoire et des mœurs de la Suisse, publié 
par F.-A. Stocher. Frick 1864, 2 tom. en 1 vol. in-8. 
1. Ida de Tockenbourg, par J. Haldy. 
2. Philibert Berthelier ou Genève en 1519, par J. 
Mulhauser. 
3. Le major Davel, par Hurt-Binet et Gaullieur. 
894 Boindin. Théâtre. Paris 1714, 1 vol. in-12. 
453 Born, Steph. Marcel, Trauerspiel. Bern 1851, 1 Bd in-12. 
251 Boursault, E. Théâtre, précédé d'une lettre à Bour- 
sault, sur les spectacles (par le R. P. Caffaro, théatin), 
avec plusieurs pièces nouvelles. Paris 1746,3 vol. in-12. 
1022 Brueys, de. Œuvres de théâtre. Paris 1735, 2 vol. in-12. 
282 Brumoy, le P. Le théâtre des Grecs. Paris 1749, 6 vol. 
in-12. 
1049 Calderon. Œuvres dramatiques, trad, par Antoine de 
Latour, avec une étude sur Calderon, des notices sur 
chaque pièce et des notes. Paris 1871-73, 2 vol. in-8. 
1er vol. Drames. — 2" vol. Comédies. 
1020 Carmontelle. Nouveaux proverbes dramatiques. Paris 
1811, 2 vol. in-8. 
671 Chefs-d'œuvre tragiques. Paris 1843-55, 2 vol. in-12. 
I"r vol. Rotrou, J. Saint-Genest, comédien païen. — 
Venceslas. 
La Fosse, A. Manlius Capitolinus. 
Crébillon. Rhadamisthe et Zénobie. 
Le Franc de Pompignan. Didon. 
Saurin. Spartacus. 
3ter » 
4ter » 
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De Belloi. Le siège de Calais. 
La Harpe. Philoctèle. — Coriolan. 
II" vol. Dncis. Hamlet. — Oedipe chez Admète. — 
Macbeth. — Abufar, ou la famille arabe. 
Chénier, J. Charles IX, ou la St-Barthélemy. 
Legouvé. La mort d'Abel. 
Luce de Lancival. Hector. 
Lemercier. Agamemnon.— Frédégonde et Bru¬ 
nehaut. 
716 Chefs-d'œuvre des auteurs comiques. Paris 1845-46, 
8 vol. in-12. 
Ier vol. Scarron. Jodelet, ou le maître-valet. — Don 
Japhet d'Arménie. 
Montfleury. La femme juge et partie. — La 
fille capitaine. 
La Fontaine. Le Florentin. 
Boursault. Le Mercure galant. 
Baron. L'homme à bonne fortune. 
II" vol. Dancourt. Le chevalier à la mode. — Le mari 
retrouvé. —■ Les trois cousines. — Le galant 
jardinier. — Les bourgeoises de qualité. 
Dufresny. L'esprit de contradiction. — Le 
double veuvage. — La coquette de village. 
— Le mariage fait et rompu. 
111" vol. Brueys et Palaprat. Le grondeur. — L'avocat 
Patelin. 
Le Sage. Crispin rival de son maître.— Turcaret. 
D'Allainval. L'école des bourgeois. 
La Chaussée. Le préjugé à la mode. — L'école 
des mères. 
IVe vol. Destouches. Le philosophe marié. — Le glo¬ 
rieux. — Le dissipateur. — La fausse Agnès. 
Fagan. La pupille. — Les originaux. 
Boissy. Les dehors trompeurs, ou l'homme 
du jour. 
V" vol. Marivaux. Le legs. — Les fausses confidences. 
— Le jeu de l'amour et du hasard. 
Piron. La métromanie. 
Voltaire. Nanine, ou le préjugé vaincu. 
Gresset. Le méchant. 
Rousseau, J.-J. Le devin du village. 
VIe vol. Desmahis. L'impertinent. 
La Soue. La coquette corrigée. 
Saurin. Les mœurs du temps. 
Favart. Les trois sultanes, ou Soliman II. — 
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La chercheuse d'esprit. — Les amours de 
Bastien et Bastienne, parodie du devin du 
village. — Annette et Lubin. — Ninette à la 
cour, ou le caprice amoureux. — Les rêveries 
renouvelées des Grecs. 
Barthe. Les fausses infidélités. 
Poinsinet de Sivry. Le cercle, ou la soirée à 
la mode. 
VIIe vol. Sedaine. Le philosophe sans le savoir. — La 
gageure imprévue. 
Marmontel. L'ami de la maison. 
Collé. La partie de chasse de Henri IV. 
Monvel. L'amant bourru. 
Andrienx. Les étourdis, ou le mort supposé. — 
Le rêve du mari, ou le manteau. — Anaxi- 
mandre, ou le sacrifice aux Grâces. 
Chéron. Le tartuffe de mœurs. 
VIII* vol. Collin d'Harleville. Les châteaux en Espagne. 
— Le vieux célibataire. 
Fabre d'Eglantine. Le Philinte de Molière. — 
L'intrigue épistolaire. 
Desforges. Le sourd, ou l'auberge pleine. 
Lemercier. Plaute, ou la comédie latine. — 
Pinto, ou la journée d'une conspiration. 
94 Corneille, Pierre et Thomas. Les chefs-d'œuvre dra¬ 
matiques, avec les jugements des savants à la suite 
de chaque pièce. Rouen 1780, 3 vol. in-12. 
255 a Corneille, P. Œuvres. Paris 1758, 10 vol. in-16. (Com¬ 
mentaires n° 255 £>.) 
256 Corneille, T. Œuvres. Paris 1758, 9 vol. in-12. 
98 Crauer, F.-R. Kaiser Albrechts Tod, ein Trauerspiel. 
Basel 1780, 1 vol. in-8. 
247 Crébillon. Œuvres. Paris 1772, 3 vol. in-12. 
480 — — Gatilina, tragédie. Paris 1749, 1 vol. in-12. 
270 Debraux, E. Les barricades de 1830, scènes historiques. 
Paris 1830, 1 vol. in-8. 
440 a Delavigne, C. Don Juan d'Autriche, ou la Vocation. 
Paris 1836, 1 vol. in-8. 
b — — La popularité, comédie en vers. — La fille 
du Gid, tragédie. Paris 1839-40, 1 vol. in-8. 
96 Demoustier, C.-A. Théâtre. Paris 1804, 2 vol. in-16. 
288 Dumas, A. Henri III et sa cour, drame historique. 
Paris 1829, 1 vol. in-8. 
— Erckmann-Chatrian. L'ami Fritz, comédie. Voir n° 746. 
858 Eschyle. Tragédies. Paris 1770, 1 vol. in-8. 
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748 b Euripide. Tragédies, trad, du grec par Artaud. Paris 
1857, 2 vol. in-8. 
986 Favart. Théâtre, ou Recueil des comédies, parodies 
et opéras-comiques qu'il a donnés, etc., avec les airs, 
rondes et vaudevilles notés dans chaque pièce. Théâtre 
italien. Paris 1763-72, 10 vol. in-8. 
689 Feierabend, A. Arnold von Winkelried, vaterländisches 
Volksschauspiel, in 5 Handlungen. Luzern 1864,1 Bd 
in-8. 
— — — Die Burgunderschlachten, dramatische Dich¬ 
tung in drei Volksschauspielen. Bern 1876. Voir D 
Histoire, n° 1714, Morat et la guerre de Bourgogne, n°2. 
1071 Feuillet, Oct. Scènes et comédies. Paris 1876, 1 vol. 
in-12. 
1072 — — Scènes et proverbes. Paris 1877, 1vol. in-12. 
920 Florian. Théâtre italien. Paris 1784, 2 vol. in-12. 
198 Gosse, E. Proverbes dramatiques. Paris 1819,2 vol. in-8. 
605 Hrotsvitha, religieuse allemande du Xe siècle. Théâtre, 
trad, pour la première fois en français, avec le texte 
latin, précédé d'une introduction et suivi de notes, 
par Ch. Magnin. Paris 1845, 1 vol. in-8. 
565 Hugo, V. Drames. Paris et Bruxelles 1833-43, 9 vol. in-8. 
1. Le roi s'amuse. 6. Marie Tudor. 
2. Cromwel. 7. Ruy-Blas. 
3. Hernani. 8. Angelo, tyran de Padoue. 
4. Marion de Lorme. 9. Les Burgraves, trilogie. 
5. Lucrèce Borgia. 
475 Iffland, A.-W. Wohin ? Ein Schauspiel. 1810, 1 vol. 
in-8. 
— Jean-des-Marais. Les visionnaires. Voir n° 974. 
441 Jouy, E. Bêlisaire, tragédie. Paris 1818, 1 vol. in-8. 
97 Kotzebue, A. von. Die Hussiten von Naumburg im 
Jahre 1432. Leipzig 1803, 1 Bd in-8. 
218 a — — Schauspiele. Leipzig 1797, 6 Bde in-8. 
b — — Neue Schauspiele. Leipzig 1798-1819,23 Bde 
in-8. 
c — — Almanach dramatischer Spiele zur gesel¬ 
ligen Unterhaltung auf dem Lande. Berlin 1803-26, 
24 Bde in-8. 
d— — Opern-Almanach. Leipzig 1815-17,2 Bde in-8. 
476 Krabe, Gr.-J. Der Fall von Missolunghi, drama. Mün¬ 
chen 1828, 1 Bd in-8. 
504 Krutter, Fr. Schultheiss Wenge von Solothurn, vater¬ 
ländisches Schauspiel. Solothurn 1845, 1 Bd in-8. 
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219 Lessings Schriften. Garlsruhe 1824, 9 Bde in-8. 
Band 1 u. 2 : Trauerspiele. 
» 3 : Drama. 
» 4 : Theatralische Bibliotek. 
» 5 : Hamburgische Dramaturgie. 
» 6, 7 u. 8 : Beiträge zur Geschichte und Auf¬ 
nahme des Theaters. 
» 9 : Theatralischer Nachlass. 
445 Lessing, (j.-E. Nathan der Weise, ein dramatisches 
Gedicht. 1787, 1 Bd in-8. 
929 Le Tasse. L'Aminte, pastorale. La Haye 1681, 1 vol. 
in-12. 
1067 Manzoni. Théâtre et poésies, trad, de l'italien par A. 
de Latour. Paris 1874, 1 vol. in-12. 
854 a Metastasio. Œuvres dramatiques. 1 vol. in-4. 
1° Alcide al Bivio. Vienna 1760. 
2° Il trionfo di Clelia. Vienna 1762. 
3° Romolo e Erzilia. Partenope 1767. 
Dans le même : 
La Publica Felicitâ unilmente esposta ail' augustis- 
sima impératrice regina, dall' Ab. Pietro Metastasio, 
l'anno 1767. 
95 Molière. Œuvres, avec des remarques grammaticales, 
des avertissements et des observations sur chaque 
pièce, par Bret. Paris 1786, 8 vol. in-16. 
927 — — Œuvres. Amsterdam 1698, 4 vol. in-12. 
1083 — — Œuvres, avec un commentaire historique et 
littéraire, précédées du tableau des mœurs du XVIIs 
siècle et de la vie de Molière, par Petitot. Paris 1831, 
6 vol. in-8. 
405 Monmerqué, L.-J.-N. et P. Michel. Théâtre français au 
Moyen-Age, d'après les manuscrits de la Bibliothèque 
du roi (XI"-XIVe siècles). Paris 1839, 1 vol. gr. in-8. 
666 Monnier, H. 1er vol. Comédies bourgeoises. Paris 1858, 
1 vol. in-24. 
2* • Croquis à la plume. Paris 1858, 
1 vol. in-24. 
3" » Galerie d'originaux. Paris 1858, 
1 vol. in-24. 
99 Müller von Friedberg, C. Orgetorix, ein tragisches Ge¬ 
mälde aus der ältesten Geschichte Helvetiens. St- 
Gallen 1804, 1 Bd in-12. 
778 — — Morgarten, oder der erste Sieg für die Frei¬ 
heit, ein helvetisches Staats-Schauspiel in dreyen 
Aufzügen. Schafhausen 1781, 1 Bd in-8. 
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Dans le même : 
1° Zimmermann, J.-J. Nikolaus von Flüe, oder die 
gerettete Eidgenossenschaft in fünf Aufzügen. 
Luzern 1781. 
2" Der Fall des Schweiz. — Ein Trauerspiel in fünf 
Aufzügen. Leipzig 1800. 
494 Masset, A. Comédies et proverbes. Paris 1856, 2 vol. 
in-8. 
928 Nivelle de la Chaussée. Œuvres de théâtre. Amsterdam 
1759, 2 vol. in-12. 
975 Opéras. Tancrède, par Danchet ; Ulysse, par Guicliard ; 
les Muses, ballet, par Danchet ; Amarillis, pastorale, 
par Danchet ; le carnaval et la folie, comédie-ballet, 
par De la Mothe ; Iphigénie en Tauride, par Dnché ; 
Télémaque, par Danchet et Campra ; Alcine, tragédie, 
«i par Danchet ; la Vénitienne, tragédie-ballet, par De la 
Mothe. Titre manque. 1 vol. in-12. 
902 Otway, Thomas. Plays. London 1736, 2 vol. in-12. 
202 Picard, L.-B. Théâtre. Paris 1812, 6 vol. in-8. 
738 Pictet de Sergy, A.-P.-J. Les Eidgnots, ou Genève 
sauvée en 1526. Poème dramatique national en trois 
époques : Pécolat. — Berthelier. — Besançon Hugues. 
Genève 1850, 1 vol. in-8. 
374 Piron, A. Œuvres. Paris 1758, 3 vol. in-12. 
439 Plante (Plantas M. Accius). Comœdise superstites viginti, 
ad optimas editiones collatse, etc. Biponti 1779-80, 
4 vol. in-8. 
774 Ponsai'd, F. Œuvres complètes. Paris 1865, 2 vol. in-8. 
341 Porchat, J.-J. Winckelried, drame. Lausanne et Paris 
1845, 1 vol. in-12. 
199 Regnard, J.-F. Œuvres complètes, avec des avertisse¬ 
ments sur chaque pièce, par Gamier. Paris 1820, 
6 vol. in-8. 
1073 Rémnsat, Ch. de. La St-Barthélemy, drame inédit, publié 
par Paul de Rèmusat. Paris 1878, 1 vol. in-8. 
228 Saint-Manrice, C.-R.-E. de. Rome, Londres et Paris. 
Scènes contemporaines. Paris 1830, 1 vol. in-8. 
786 Sardon, Victorien. La famille Benoîton, comédie en 5 
actes. Paris 1866, 1 vol. in-12. 
802 — — Nos bons villageois, comédie en prose. Paris 
1867, 1 vol. in-12. 
— Scarron. Comédies. Voir H 976. 
620 Schiller, F. Wilhelm-Teil. Ein vaterländisches Schau¬ 
spiel, mit einem geschichtlichen Einleitung von Joh. 
Müller. Iiapperswyl 1833, 1 Bd in-12. 
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209 Schiller, P. Guillaume-Tell, drame, trad, par J. Mül- 
hauser. Paris 1838, 1 vol. in-8. 
— — — Sämmtliche Werke. Voir L Polygraphes, n° 9. 
200 Scribe, E. Théâtre complet. Paris 1834-37, 20 vol. in-8. 
222 Sliakspeare. Œuvres complètes, trad, par F. Michel, 
et précédées de la vie de Shakspeare, par Woods- 
worth. Paris 1839, 3 vol. gr. in-4. 
962 — — Othello, the Moor of Venice ; a Tragedy. 
London 1714, 1 vol. in-12. 
459 Sophocle. Ajax, juxta contextum Brunckii, Schaeferi, etc., 
recensuit et varias lectiones notasque, etc., adjecit 
L. Quicherat (texte grec). Parisiis 1832, 1 vol. in-12. 
460 — — Œdipe-Roi, texte grec, édition annotée par 
Berger. Paris s. d., 1 vol. in-12. 
743 a — — Tragédies, trad, du grec par Artaud. Paris 
1857, 1 vol. in-8. 
— Souvestre, E. Théâtre de la jeunesse. Voir H 396, n° 89. 
245 Térence (Terentius Publius Afer). Comœdise. Londini, 
1 vol. in-12. 
455 — — Gomœdiae sex, recte tandem captui juventutis 
accommodate, etc. Augsburg 1754, 1 vol. in-8. 
948 — — Gomœdiae sex..., œdita studio et labore Philippi 
Melanchtonis ac Erasmi. Roterodami 1564,1 vol. in-12. 
289 Théâtre (3 pièces de). Paris 1820-28, 1 vol. in-8. 
1. Soumet, A. Elisabeth de France. 
2. Le Brun, P. Marie Stuart. 
3. Avrigny, C.-J.-L. d'. Jeanne d'Arc à Rouen, tragédie. 
290 Théâtre (4 pièces de). Paris 1817-30, 1 vol. in-8. 
1. Dumas, A. Stockholm, Fontainebleau et Rome, tri¬ 
logie dramatique sur la vie de Christine, reine de 
Suède. 
2. Aiicelot. Louis IX, tragédie. 
3. Arnault, A.-V. Germanicus, tragédie. 
4. Ducis, J.-F. Othello, ou le More de Venise, tragédie. 
291. Théâtre (15 pièces de). Paris 1820-28, 1 vol. in-8. 
1. Brazier et Duinersaii. Le coin de la rue, ou le rem¬ 
pailleur de chaises, comédie. 
2. Mazères. Chacun de son côté, comédie. 
3. De Courcy et Le Roy. La prison de village, comédie. 
4. Xavier, de Villeneuve et Dupeuty. Les Poletais, co- 
médie-vaudeville en 2 parties : 1° L'amitié des deux 
frères ; 2° Quinze jours après la noce. 
5. Duval et Dumersan. Le protégé, ou le danger de 
la faveur, comédie-anecdote. 
6. Théaulon. La mère au bal et la fille à la maison, 
comédie-vaudeville. 
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7. Brazier, Dnmersan et Gabriel. Le chalet, comédie. 
8. Bayard. La reine de seize ans, comédie. 
9. Melesville et Carmouche. Le mariage impossible, 
comédie-vaudeville. 
10. Melesville, Carmoaehe et Âmédée. La demoiselle de 
boutique, ou le premier début, comédie-vaudeville. 
11. Théaulon et Melesville. L'ami Bontemps, ou la mai¬ 
son de mon oncle, vaudeville. 
12. Francis et d'Artois. Jean Pacot, ou cinq ans d'un 
conscrit, vaudeville. 
13. D'Artois et Eugène. Le caleb de W. Scott, comédie. 
14. Benjamin, Henri et Théodore. N*** Bisson, mélo¬ 
drame. 
15. Benjamin et Rnben. Antonia, ou Milan et Grenoble, 
mélodrame. 
292 Théâtre (9 pièces de). Paris 1819-30, 1 vol. in-8. 
1. Dnval, A. La fille d'honneur, comédie. 
2. Scribe, Melesville et Bayard. Philippe, comédie- 
vaudeville. 
3. St-Hilaire et Antony. Irène, ou la prise de Napoli, 
mélodrame. 
4. Louis Ponet et Anicet. Le drapeau, mélodrame 
militaire. 
5. Théaulon. Rafaël, mélodrame. 
6. Castil-Blaze et Sauvage. Robin des Bois, ou les trois 
balles, opéra. 
7. Pellissier. Guillaume-Tell, drame lyrique, d'après 
Sedaine. 
8. Ducange. La fiancée de Lammermoor, pièce hé¬ 
roïque. 
9. Dupeuty et de Villeneuve. Guillaume-Tell, drame- 
vaudeville. 
338 Théâtre (10 pièces de). Paris s. d., 18 vol. grd in-8. 
1. Napoléon, par Dupeuty et Regnier. 
2. Le Vieux consul, par Ponroy. 
3. Le puits de Champvert, par Desnoyer. 
4. Fanchon la vielleuse, par Bouilly et Pain. 
5. Le gamin de Paris, par Bayard et Vanderbuch. 
6. L'abbé de l'Epée, par Bouilly. 
7. Gartouche, par Nézel et Overaay. 
8. La fille du Cid, par C. Delavigne. 
9. Une passion, par Varin, Desvergers, etc. 
10. Judith, par Mme de Grirardin. 
339 Théâtre (3 pièces de). Paris 1843-44, 1 vol. in-12. 
1. La ciguë, comédie, par E. Augier. 
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2. Lucrèce, tragédie, par F. Ponsard. 
3. La mission de Jeanne d'Arc, drame par J.-J. 
Porchat, de Lausanne. 
847 Théâtre (5 pièces de). Paris 1818-34, 1 vol. in-8. 
1. Lemercier. Pinto, ou la journée d'une conspiration, 
comédie historique. 
2. Lemercier, N.-L. Frédégonde et Brunehaut, tragédie. 
3. Gruimond-de-la-Touche. Iphigénie en Tauride, tra¬ 
gédie. 
4. Lemercier, N.-L. Agamemnon, tragédie. 
5. — — Louis IX en Egypte, tragédie. 
495 b Vigny, A. de. Théâtre complet. Paris 1848,1 vol. in-8. 
255 b — — Commentaires sur le théâtre de Pierre 
Corneille, et autres morceaux intéressants, etc. (Ge¬ 
nève) 1764, 3 vol. in-12. 
572 Voltaire. Chefs-d'œuvre du théâtre de. Avignon 1792- 
1805, 4 vol. in-12. 
979 Weissenbacli, J.-C. Traur-Gedanken einer christlichen 
Seelen, unter dem Nahmen Hagiophilse von dem 
schmerzhafften Leyden und Sterben Jesu-Christi. Zug 
1702, 1 Bd in-12. 
778 Zimmermann, J.-J. Nikolaus von Flüe, oder die geret¬ 
tete Eidgenossenschaft in fünf Auszüge. Luzern 1781. 
Voir plus haut : Müller von Friedberg. 
100 Zimmermann, J.-J., Petermann von. Gundoldingen, oder 
die Sempacherschlacht, ein eidgenössisches Trauer¬ 
spiel. Basel 1779, 1 Bd in-12. 
L Correspondance. 
956 Abeilard, le nouvel, ou lettres de deux amants qui ne 
se sont jamais vus. Neuchâtel et Paris 1778, 4 vol. 
in-12. 
1046 a Ampère, André-Marie. Correspondance et souvenirs 
(de 1793 à 1805), recueillis par Mmo H.-C. Paris 1875, 
1 vol. in-8. 
& Ampère, André-Marie et Jean-Jacques. Correspon¬ 
dance et souvenirs (de 1805 à 1864), recueillis par 
Mme H.-C. Paris 1875, 2 vol. in-12. 
901 Arnaud d'Andilly. Lettres. Paris 1668, 1 vol. in-12. 
500 Aïssé Mlle. Lettres à Calandrin (titre manque). 
1 vol. in-12. 
529 Balzac. Lettres choisies. Amsterdam 1695, 1 vol. petit 
in-12. 
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323 Bonstetten, Y. von. Briefes an MattMson, herausgegeben 
von H.-H. Ftissli. Zürich 1B27, 1 Bd in-12. 
324 — — Briefe an Friederike Brün, herausgegeben 
von Matthison. Frankfurt a. M. 1829, 2 Bde in-8. 
864 Boursault. Lettres nouvelles, avec treize lettres d'une 
dame à un cavalier. Paris 1709, 2 vol. in-12. 
104 Briefe des Schweizer Badmer, Zulzer, Gessner, he¬ 
rausgegeben von V. Körte. Zurich 1804, 1 Bd in-12. 
503 — — aus Berlin über verschiedene Parodoxe dieses 
Zeitalters. An den Verfasser der Briefe aus Wien an 
einen Freund in Berlin. Berlin u. Wien 1784,1 Bd in-8. 
1010 — — aus Italien und Frankreich (1848-49), von 
einem Russen. Hambourg 1850, 1 Bd in-8. 
949 Camille, ou lettres de deux filles célèbres de ce siècle, 
trad, de l'anglais par De La Place. Paris 1786,4 parties 
en 2 vol. in-12. 
166 Chastelet, M"" du. Lettres à monsieur le comte d'Ar- 
gental. Paris 1806, 1 vol. in-8. 
333 Chesterfield, lord. Lettres à son fils Philippe Stan¬ 
hope, trad, par A. Renée. Paris 1842, 2 vol. in-8. 
501 Cicéron (Cicero, Marcus Tullius). Epistolarum ad Atti- 
cum libri XVI. Basilese 1781, 2 tom. en 1 vol. in-8. 
486 — — Epistolse ad familiares. Basilese jl780, 2 vol. 
in-8. 
252 — — Lettres à Atticus, avec des remarques et le 
texte latin de l'édit. de Graevius, par l'abbé Mon- 
gault. Liège 1773, 4 vol. in-12. 
101 — — Lettres qu'on nomme vulgairement familiè¬ 
res, trad, en français sur les édit. de Graevius et de 
l'abbé d'Olivet, par Yabbé Prévost. Paris 1745-47, 
5 vol. in-12. 
265 et 891 Clément XIV, le Pape (Ganganelli). Lettres in¬ 
téressantes, trad, de l'italien et du latin. Paris 1776, 
2 vol. in-12. 
391 Correspondance entre le comte de Mirabeau et le 
comte de la Marek, pendant les années 1789, 1790 
• et 1791, recueillie, mise en ordre et publiée par Ad. 
de Baccourt. Bruxelles 1851, 2 vol. in-8. 
540 — — médite de Mabillon et de Montfaucon avec 
l'Italie, contenant un grand nombre de faits sur 
l'histoire religieuse et littéraire du XVIIme siècle, sui¬ 
vie des lettres inédites du P. Quesnel, accompagnée 
de notices, d'éclaircissements et d'une table analyti¬ 
que par Valéry. Paris 1847, 3 vol. in-8. 
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296 Correspondance familière et amicale de Frédéric II, 
roi de Prusse, avec U.-F. de Suhm, conseiller intime 
de l'Electeur de Saxe. Genève 1787, 2 vol. in-8. 
714 — — entre Goethe et Schiller, trad, de MmB de Car- 
lowitz, annotée, révisée, etc., par Saint-René Tail¬ 
landier. Paris 1863, 2 vol. in-8. 
103 Du Montier, Mme. Lettres recueillies par Mme Le Prince 
de Beaumont. Lyon 1767, 2 vol. in-12. 
293 Esquisses européennes, commencées en 1798 et finies 
en 1815, pour servir de suite à la Correspondance 
de Grimm et Diderot. Paris et Genève 1818, 1 vol. 
in-8. 
277 Golowkin, le comte Fédor. Lettres diverses, recueillies 
en Suisse. Genève et Paris 1841, 1 vol. in-8. 
201 Grimm et Diderot. Correspondance littéraire, philoso¬ 
phique et critique. Paris 1829-31, 16 vol. in-8. Voir 
n° 293. 
497 Herder, J.-G. Briefe zu Beförderung der Humanität. 
Frankfurt und Leipzig 1793-98, 2 Bde in-8. 
384 Hns, Jean. Lettres écrites durant son exil et dans sa 
prison, avec une préface de Martin Luther, trad, du 
latin et suivies d'une notice sur les œuvres de J. Hus 
par Emile de Bonnechose. Paris 1846, 1 vol. in-12. 
532 Jacobi, Fr.-H. Auserlesener Briefwechsel. Leipzig 1825- 
27, 2 Bde in-8. 
862 Le Blanc, l'ablïé. Lettres concernant le gouvernement, 
la politique et les mœurs des Anglais et des Fran¬ 
çais. Amsterdam 1749, 3 vol. in-12. 
229 Lespinasse, Mu° de. Lettres écrites depuis l'année 1773 
jusqu'à l'année 1776, suivies de : Deux chapitres, 
avec son éloge sous le nom d'Elisa, par de Guibert. 
Paris 1811, 2 vol. in-8. 
266 Lettres de Mmes de Villars, de Lafayette, de Tencin, 
de Coulanges, de Ninon de l'Enclos, et de Mlle Aissé, 
accompagnées de Notices biographiques, de Notes 
explicatives, et de la Coquette vengée, par Ninon de 
l'Enclos. Paris 1806, 3 vol. in-8. 
945 — — curieuses de M. B*** (sans date ni lieu d'im¬ 
pression). 1 vol. in-12. 
946 — — historiques et galantes par Mme de C***. Co¬ 
logne 1709, 1 vol. in-12. 
957 — — de My-lord Rivers à Sir Charles Cardigan, 
entremêlées d'une partie de ses correspondances à 
Londres pendant son séjour en France, par M"" Ri- 
coboni. Paris 1777, 2 vol. in-12. 
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1026 Lettres d'un Français. La Haye 1745, 8 vol. in-12. 
133 a — — de Brutus sur les chars anciens et mo¬ 
dernes. Londres 1771, 1 vol. in-8. 
106 Ligne, prince de. Lettres et pensées, publiées par Mme 
la baronne de Siaël-Holsiein. Paris 1809, 1 vol. in-8. 
165 Maintenon, Mme de. Lettres précédées de sa vie. Paris 
1806, 6 vol. in-8. 
186 Mirabeau. Lettres inédites. Mémoires et extraits de 
Mémoires écrits de 1781 à 1783, dans le cours de 
ses procès de Pontarlier (en réhabilitation), et de 
Provence (en séparation) avec sa femme, etc., publié 
par J.-F. Vitry. Paris 1806, 1 vol. in-8. 
954 Montesquieu, de. Lettres familières. Florence 1768, 
1 vol. in-12. 
955 — — Lettres familières à divers'amis d'Italie, s. 1., 
1767, 1 vol. in-12. 
779 Müller, J. Briefe an seinen ältesten Freund in der 
Schweiz geschrieben in den Jahren 1771 bis 1807, 
herausgegeben von J.-H. Füssli. Zürich 1812,1 Bd in-8. 
262 Pline-Ie-Jeune (C. Pliuins Csecilius Secnudus). Epistolae 
et panegyricus ; recensuit et notis illustravit J.-N. 
Lailemand. Parisiis 1749, 1 vol. in-12. 
571 — — Die Briefe, übersetzt und mit Anmerkungen 
begleitet von E.-A. Schmid, durchaus umgearbeitet 
von D' Fr. Strack. Frankfurt a. M. 1819, 2 Bde in-8. 
913 — — Lettres, trad, par de Sacy. Rotterdam 1707, 
2 vol. in-12. 
267 Senèque. Extraits des épîtres, par Sablier. Paris 1770, 
1 vol. in-8. 
102 Sévigné, marquise de. Lettres à Madame de Grignan 
sa fille. Rouen 1780, 9 vol. in-12. 
1062 Sévigné, Mme de. Lettres inédites à Madame de Gri¬ 
gnan, sa fille, extraites d'un ancien manuscrit, pu¬ 
bliées pour la première fois, annotées et précédées 
d'une introduction par Charles Capmas. Paris 1876, 
2 vol. in-8. 
105 Spalding. Briefe an Gleim. Frankfurt 1771, 1 Bd in-12. 
451 Voltaire. Lettres à l'abbé Moussinot, son trésorier, pu¬ 
bliées par l'abbé D.... La Haye 1781, 1 vol. in-8. 
M. Romans. 
1069 About, Edm. Le roi des montagnes. Paris 1876, 1 vol. 
in-8. 
1007 — — Madelon. Paris 1872, 1 vol. in-12. 
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1076 Achard, Amédée. La robe de Nessus. Paris 1855, 1 vol. 
in-8. 
771 a Aiinard, G. Cœur-Loyal. Paris 1862, 1 vol. in-12. 
b — — Les Trappeurs de 1'Arkansas. Paris 1863, 
1 vol. in-12. 
c — — Les Rôdeurs des frontières. Paris 1866, 
1 vol. in-12. 
600 Ainsworth, W.-H. Guy Fawkes, or, The gunpowder 
treason. Paris 1841, 1 vol. in-8. 
626 Alpenblumen. Sammlung neuester schweizerischer 
Novellen und Erzählungen. Zürich 1848, 6 Bde in-8. 
148 Appenzeller, J.-C. Gertrud von Wart, oder Treue bis 
in den Tod. Zürich 1818, 1 Bd in-8. 
276 Arliiicourt, le vicomte d'. Le renégat. Paris 1822, 2 vol. 
in-8. 
129 Arnaud, d'. Sargines, nouvelle. Paris 1772, 1 vol. in-8. 
487 Auerbach, B. Scènes villageoises de la Forêt-Noire, trad, 
par Max Buchon : Florian et Grescence. — Le maître 
d'école. — Les repris de justice. Paris, Berne et Neu- 
châtel 1854, 1 vol. in-8. 
794 Balzac, H. de. Splendeurs et misères des courtisanes. 
Paris 1856, 1 vol. in-8. 
795 — — La paix du ménage, etc. Paris 1856,1 vol. in-8. 
796 — — César Birotteau Paris 1856,' 1 vol. in-8. 
797 — — Les célibataires. Paris 1857, 2 vol. in-8. 
925 Barclaius, Joan. Angenis, cum clave. Lugd. Batav. 
(Elzevir) 1680, 1 vol. in-12. 
346 Baumout, G. de. Marie, ou l'esclavage aux Etats-Unis ; 
tableau de mœurs américaines. Paris 1840,1 vol. in-12. 
593 Beatushöhle ; Erzählung für die reifere Jugend. Augs¬ 
burg 1841, 1 Bd in-8. 
406 a Beecher-Stowe, Mistress H. La Case de l'Oncle Tom, 
ou Tableau de l'esclavage dans les Etats-Unis d'A¬ 
mérique, trad, nouvelle par Old Nick et Adolphe 
Joanne. Paris 1853, 1 vol. gr. in-8. 
b — — La clef de la Case de l'oncle Tom, conte¬ 
nant les faits et les documents originaux sur lesquels 
le roman est fondé, avec les pièces justificatives, 
trad, par Old Nick et Adolphe Joanne. Paris 1853, 
1 vol. gr. in-8. 
846 — — Ma femme et moi, trad, de l'anglais par M,ne 
H. Janin. Paris et Lausanne s. d., 1 vol. in-8. 
— Belgravia, a London magazine. Voir K 212. 
764 Berthet, Elie. Les vases sacrés. Bruxelles 1846, 1 vol. 
in-24. 
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1075 Berthet, Elie. La roche tremblante. — Le premier 
hareng. — Le chasseur de marmottes. — Les deux 
mourants. Paris 1859, 1 vol. in-12. 
1097 Blythe House, by R. F.-H. London 1864, 1 vol. in-8. 
967 Boccacio. Ameto comedia delle ninfe Florentine di M. 
Giovanni Boccacio da Gertaldo, con la dichiaratione 
de' defficili di M. Francesco Sansouino. In Venetia 
1592, 1 vol. in-12. 
Dans le même : 
L'amorosa fiammetta di M. Giovanni Boccacio. In 
Venetia 1601. 
973 Bohémiens, les. Paris 1790, 2 vol. in-12. 
234 Bon, M*°° E. de. Les douze siècles, nouvelles françaises. 
Paris 1817, 2 vol. in-12. 
331 Boraïauser, Th. Herzog Johann, oder Königsmord u. 
Blutrache. St. Gallen 1844, 1 Bd in-8. 
996 Braddon, Miss M.-E. Rupert Godwin, trad, de l'anglais 
par C.-B. Derosne. Paris 1872, 2 vol. in-8. 
997 — — Le brosseur du lieutenant, trad, de l'anglais 
par C.-B. Derosne. Paris 1871, 2 vol. in-8. 
1074 — — Lucius Davoren, D. M. Paris 1878, 2 vol. in-12. 
386 Bremer, Frédérica. Romans, trad, du suédois : 
a Les voisins, trad, par M11' Du Puget. Paris 1846, 
2 torn, en 1 vol. in-8. 
& Scènes de la vie Dalécarlienne. Paris 1847, 1 vol. in-8. 
c Guerre et paix, scènes en Norwège, trad, par A. de 
Villeneuve. Paris 1849, 1 vol. in-12. 
d Les filles du président, trad, par MUe Du Puget. 
Paris 1847, 1 vol. in-8. 
e La famille H..., tableau de la vie privée, trad, par 
Mlle Du Puget. Paris 1840, 1 vol. in-8. 
1050 — — La vie de famille dans le Nouveau-Monde, 
trad, du suédois par M11" Du Puget. Paris 1876, 3 vol. 
in-12. 
1051 — — Un journal, trad, du suédois par M11" Du Puget. 
Paris s. d., 1 vol. in-12. 
1052 — — Le foyer domestique, ou chagrins et joies de 
la famille, trad, du suédois par M1U Du Puget. Paris 
s. d., 1 vol. in-12. 
688 — — Sämmtliche Werke, aus dem Schwedischen 
übersetzt von G. Fink. Stuttgard, 13 Bde in-8. 
a Vater und Tochter. 1859, 1 Bd. 
b Geschwisterleben. 1850, 2 Thle in 1 Bde. 
c Streit u. Friede, oder Scenen aus Norwegen. 1843,1 Bd. 
d Die Johannisreise, eine Wallfahrt. 1849, 1 Bd. 
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e Die Nachbarn, Skizze aus dem Alltagsleben. 1843,1 Bd. 
f In Dalekarlien. 1845, 1 Bd. 
g Die Familie H, Skizze aus dem Alltagsleben. 1843,1 Bd. 
h Das Haus, oder Familiensorgen u. Familienfreuden. 
1843, 1 Bd. 
i Hertha, oder Geschichte einer Seele, Skizze aus 
dem wirklichen Leben. 1857, 2 Bde. 
h Eeisebilder aus der Schweiz und Italien. 3 Thle 
in 1 Bde. 
I Nina. 1845, 1 Bd. 
m Die Töchter des Präsidenten, Erzählung einer Gou¬ 
vernante. 1862, 1 Bd. 
272 Brot, A. Jeanne Gray 1553; épisode de l'histoire 
d'Angleterre. Paris 1835, 4 tom. en 2 vol. in-8. 
1099 Broughton, Miss Rhoda. Cometh up as a Flower ; an 
autobiography. Leipzig 1867, 1 vol. in-8. 
1033 Brneyres, Loys. Contes populaires de la Grande Bre¬ 
tagne. Paris 1875, 1 vol. in-8. 
382 Bulwer, E.-L. Romans : 
Tome 1. Lucrétia, ou les enfants de la nuit, trad. 
de Benj. Laroche. Paris 1848, 2 vol. in-8. 
2. Le dernier des barons, trad, par Ant. Dil- 
mans. Paris 1844, 4 vol. in-8. 
3. Zanoni, trad, par M11* A. Sobry. Paris 1842, 
2 tom. en 1 vol. in-8. 
4. Soir et matin, ou la vie humaine, trad, par 
M"' A. Sobry. Paris 1841, 2 vol. in-8. 
5. Riensi, le dernier des tribuns, trad, par 
MIle A. Sobry. Paris 1836, 4 tom. en 2 vol. 
in-12. 
6. Eugène Aram, trad, par J. Cohen. Paris 
1835, 2 vol. in-12. 
7. La famille Caxton. Bruxelles 1849, 5 tom. 
en 3 vol. in-12. 
8. Les derniers jours de Pompéi, trad. Amèd. 
Pichot. Paris 1835, 4 tom. en 2 vol. in-12. 
9. Ernest de Maltravers, trad, par M116 A. Sobry. 
Paris 1838, 4 tom. en 2 vol. in-12. 
10. Pelham, ou les aventures d'un gentilhomme 
anglais, trad, par J. Cohen. Paris 1835, 
4 tom. en 2 vol. in-12. 
11. Alice, ou les mystères, suite d'Ernest Mal¬ 
travers, trad, par M116 A. Sobry. 4 tom. en 
2 vol. in-12. 
12. Devereux, trad, par J. Cohen. Paris 1829, 
4 tom. en 2 vol. in-12. 
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602 Bulwer, F.-L. The disowned. Paris 1833, 1 vol. in-8. 
749 Caballero, F. Clémencia, trad, de l'espagnol par Zap- 
pino et Marchais. Paris 1864, 1 vol. in-12. 
151 Gamédris, conte. Paris 1756, 1 vol. in-12. 
873 Caractères différents de l'amour. Lyon 1685,1 vol. in-12. 
841 Caroline de Lichtfield, par Mme de***. Paris 1795, 
4 tom. en 2 vol. in-12. 
847 Carteret, A. Deux amis, mœurs genevoises. Genève 
et Paris 1872, 2 vol. in-8. 
978 Chabrillan, la comtesse de. Un miracle à Vichy. Paris 
1861, 1 vol. in-12. 
137 a Cécilia ou mémoires d'une héritière, trad, de l'an¬ 
glais. Genève 1784, 7 vol. in-18. 
742 Les cent nouvelles nouvelles, publiées par Th. Wright. 
Paris 1858, 2 vol. in-12. 
281 Cervantès, Michel de. Histoire de don Quichotte de la 
Manche, trad, de l'espagnol. Paris 1769, 6 vol. in-12. 
622 — — Don Quichotte de la Manche, trad, par Flo¬ 
rian. Paris 1806, 6 tom. en 3 vol. petit in-12. 
237 Charles Barimore. Paris 1810, 1 vol. in-8. 
709 Charrière, Mme de. Galiste, ou lettres écrites de Lau¬ 
sanne ; avec une Notice par Sainte-Beuve, etc. Paris 
1845, 1 vol. in-8. 
984 Cherbuliez, Y. Le roman d'une honnête femme. Paris 
1868, 1 vol. in-12. 
936 Cléomire, histoire nouvelle. Cologne 1678, 1 vol. in-12. 
650 Conscience, Henri. Œuvres complètes. 
1. Le Tribun de Gand. Paris 1861, 2 vol. in-8. 
2. Scènes de la vie flamande. (Rosa l'aveugle, l'avare, 
la fille de l'épicier, l'aubergiste du village.) Paris 
1854, 1 vol. in-12. 
3. Le démon de l'argent. Paris 1858, 1 vol. in-12. 
4. Batavia. Paris 1859, 1 vol. in-12. 
5. Aurélien. Paris 1860, 2 vol. in-12. 
6. L'orpheline, etc. Paris 1860, 1 vol. in-12. 
7. Le lion de Flandre. Paris 1862, 2 vol. in-12. 
8. Le gentilhomme pauvre. Paris 1862, 1 vol. in-12. 
9. La guerre des paysans. Paris 1857, 1 vol. in-12. 
10. La mère Job. — La grâce de Dieu. — La grand'mère. 
Paris 1860, 1 vol. in-12. 
11. Le fléau du village. — Le bonheur d'être riche. 
Paris 1862, 1 vol. in-12. 
12. Le conscrit. Paris 1862, 1 vol. in-12. 
13. Les heures du soir : Le comte Hugo. — Rikke- 
tikke-tak. Le maître d'école. — Le revenant. Paris 
1863, 1 vol. in-12. 
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14. Le démon du jeu. Paris 1863, 1 vol. in-12. 
15. Le coureur de grèves. Paris 1863, 1 vol. in-12. 
16. Les veillées flamandes : Gomment on devient pein¬ 
tre. — La male main. — Ange et démon. — Une 
erreur judiciaire. •— Le fils du bourreau. Paris 
1864, 1 vol. in-12. 
17. Le jeune docteur. Paris 1864, 1 vol. in-12. 
18. La tombe de fer. Paris 1864, 1 vol. in-12. 
19. Lesbourgeois de Darlingen. Paris 1869,1 vol. in-12. 
20. Maître Valentin. Paris 1870, 1 vol. in-12. 
21. La fiancée du maître d'école. Paris 1870,1 vol. in-12. 
22. L'oncle Reimond. Paris 1868, 1 vol. in-12. 
23. Le martyre d'une mère. Paris 1871, 1 vol. in-12. 
24. La voleuse d'enfant. Paris 1871, 1 vol. in-12. 
25. Le pays de l'or. Paris 1871, 1 vol. in-12. 
26. Le chemin de la fortune. Paris 1870, 1 vol. in-12. 
27. Le sang humain. Paris 1871, 1 vol. in-12. 
28. Le marchand d'Anvers. Paris 1872, 1 vol. in-12. 
911 Contes turcs composés en langue turque par Ghée 
Zadé et trad, en françois. Paris 1707, 1 vol. in-12. 
283 Cooper, J.-F. Œuvres complètes, trad, par Defaucon- 
pret. Paris, 30 vol. in-8. 
1. Précaution. 1855. 
2. L'Espion. 1847. 
3. Le Pilote. 1854. 
4. Lionel Lincoln. 1855. 
5. Le dernier des Mohicans. 1854. 
6. Les Pionniers. 1849. 
7. La Prairie. 1847. 
8. Le Corsaire rouge. 1854. 
9. Les Puritains d'Amérique. 1855. 
10. L'Ecumeur de mer. 1854. 
11. Le Bravo. 1854. 
12. L'Heidenmauer. 1854. 
13. Le Bourreau de Berne. 1855. 
14. Les Monikins. 1855. 
15. Le Paquebot américain. 1844. 
16. Eve Effingham, suite du Paquebot américain. 1844. 
17. Le lac Ontario, ou le guide. 1849. 
18. Mercédès de Castille. 1858. 
19. Le tueur de daims. 1847. 
20. Les deux amiraux. 1855. 
21. Le Feu-follet. 1857. 
22. A bord et à terre. 1853. 
23. Lucie Hardinge. 1858. 
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24. Wyandotté. 1845. 
25. Satanstoë. 1855. 
26. Le porte-chaîne. 1849. 
27. Ravensnest. 1854. 
28. Les lions de mer. 1858. 
29. Le Cratère, ou Marc dans son île. 1854. 
30. Mœurs du jour. 1854. 
599 Cooper, J.-F. Mercedes of Gastille, a romance of the 
days of Colombus. Paris 1841, 1 vol. in-8. 
1015 Conpey, Augusta. Marielle. Neuchâtel et Paris 1854, 
1 vol. in-8. 
1101 Craik, M. Georgians. Mildred. Leipzig 1868, 1 vol. in-8. 
844 Craven, Mme. Récit d'une sœur ; souvenirs de famille. 
Paris 1870, 2 vol. in-8. 
667 Cumins, Miss. L'allumeur de réverbères, roman amé¬ 
ricain, trad, de l'anglais par Belin de Launay et 
Scheffter. Paris 1863, 1 vol. in-12. 
747 Currer-Bell (Bronti, Miss). Jane Eyre, ou les mémoires 
d'une institutrice. Paris s. d., i vol. in-12. 
661 Czaykowski, M. Wernyhora, der Seher in der Ukraine. 
Historische Erzählung aus dem Jahr 1768. Aus dem 
Polnischen übersetzt von G. Diezel. Stuttgart 1843, 
2 Bde in-24. 
139 a Delacroix, J.-V. Le danger des souvenirs. Paris 
1805, 2 vol. in-8. 
914 Démon, le, et la Démone mariez, ou le malheur des 
hommes {qui épousent de mauvaises femmes, etc. 
Roterdam 1705, 1 vol. in-12. 
933 De tout un peu, ou les amusements à la campagne. 
Amsterdam et Toulouse s. d., 2 vol. in-12. 
1098 Diary of Mrs. Kitty Trevylyan. A story of the times of 
Whitefield and the Wesleys. Leipzig 1869,1 vol. in-12. 
380 Dickens, Ch. Romans : 
a Olivier Twist, ou l'Orphelin du dépôt de mendi¬ 
cité. Bruxelles 1841, 3 vol. in-12. 
b Nicolas Nickelby, trad, par E. de la Bédottière. 
Bruxelles 1840, 4 tom. en 1 vol. in-12. 
c Souvenirs de David Copperfield de Blunderstone- 
Rookery. Bruxelles 1850-51, 6 vol. in-12. 
d Le 19 mars. Bruxelles 1846, 3 vol. in-12. 
e Martin Chuzzlewitt, sa vie, ses aventures, ses pro¬ 
ches, ses amis et ses ennemis. Bruxelles 1846-47, 
6 tom. en 3 vol. in-12. 
f Le magasin d'antiquités. Paris 1873, 2 vol. in-8. 
g Les apparitions de Noël. — Les carillons, histoire 
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merveilleuse pour terminer une année et commencer 
une autre. — Le cri-cri du foyer, histoire domes¬ 
tique en trois cris, trad, par Amêdèe Pichoi. Paris 
1847, 1 vol. in-12. 
h Les chefs-d'œuvre : la cloche du tocsin ; Laura 
Brigdman ; l'enfant de mon père ; l'épée brisée ; 
Nelly ; la bataille de la vie. Paris 1847, 1 vol. in-12. 
i La petite Dorrit. Paris 1864, 2 vol. in-8. 
h Dombey et fils. Paris 1869, 3 vol. in-8. 
I L'ami commun. Paris 1873, 2 vol. in-8. 
m Bleak-House. Paris 1873, 2 vol. in-8. 
n Barnabé Rudge. Paris 1871, 2 vol. in-8. 
0 Aventures de Monsieur Pickwick. Paris 1873, 2 vol. 
in-12. 
p Les temps difficiles. Paris 1872, 1 vol. in-8. 
q Les grandes épreuves. Paris 1873, 2 vol. in-8. 
r Paris et Londres en 1793. Paris 1873, 1 vol. in-8. 
s The Chimes, a Goblin Story of Some bells that 
rang and old year ont and a new year in. Paris 
1845, 1 vol. in-12. (Voir 380 g: Les Carillons.) 
t The life and adventures of Nicholas Nickelby. 
Leipzig 1843, 2 vol. in-8. 
603 Dickens, Ch. The life and adventures of Martin Chuzz- 
lewit. Paris 1844, 2 vol. in-12. 
1008 Dickens, Ch. et Collins, W. L'abîme, trad, de l'anglais 
par Mme Judith. Paris 1872, 1 vol. in-8. 
329 Didier, Ch. Rome souterraine. Paris 1843, 1 vol. in-12. 
700 Dora d'Istria, Mme. Au bord des lacs helvétiques. Ge¬ 
nève-Paris 1861, 1 vol. in-8. 
625 Da Bois, Ch. Nouvelles d'atelier. Paris 1859,1 vol. in-12. 
1043 Dubois-Melly, Ch. Nouvelles montagnardes : 1. Les 
cloches de Salvan. — 2. Le Trient. — 3. La nuit 
au Chapin. — 4. Le sayeroux. — 5. La veillée des 
servantes. — 6. Les chaufourniers. Genève et Bâle 
1876, 1 vol. in-12. 
601 Edgeworth, Maria. Harrington and Ormond. Paris 1841, 
1 vol. in-8. 
746 Erckmann-Chatrian. Romans : 
1. Histoire d'un conscrit de 1813. Paris, 1 vol. in-12. 
2. Waterloo (suite du précédent). Paris, 1 vol. in-12. 
3. Le blocus. Paris, 1 vol. in-12. 
4. Madame Thérèse. Paris, 1 vol. in-12. 
5. L'invasion, ou le fou Yégof. Paris, 1 vol. in-12. 
6. Contes des bords du Rhin. Paris 1862,1 vol. in-12. 
7. Contes populaires. Paris, 1 vol. in-12. 
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8. Histoire d'un homme du peuple. Paris, 1 vol. in-12. 
9. La maison forestière. Paris, 1 vol. in-12. 
10. Histoire d'un paysan. Paris 1871, 4 vol. in-12. 
1er vol. Les Etats généraux, 1789. 
2" » La patrie en danger, 1792. 
3" » L'an I de la République, 1793. 
4e » Le citoyen Bonaparte. 1794-1815. 
11 a. L'ami Fritz. Paris 1867, 1 vol. in-12. 
b. L'ami Fritz, comédie en trois actes, en prose, 
musique de H. Maréchal. Paris, 1 vol. in-12. 
12. L'illustre docteur Mathéus. Paris, 1 vol. in-12. 
13. Maître Daniel Rock. Paris, 1 vol. in-12. 
14. La guerre. Paris 1866, 1 vol. in-12. 
15. Confidences d'un joueur de clarinette. Paris, 1 vol. 
in-12. 
16. Histoire d'un sous-maître. Paris 1871, 1 vol. in-12. 
17. Histoire du plébiciste, racontée par un des 7,500,000 
oui. Paris 1872, 1 vol. in-12. 
18. Les deux frères. Paris 1873, 1 vol. in-12. 
19. Maître Gaspard Fix, suivi de l'Education d'un 
féodal. Paris, 1 vol. in-12. . 
20. Le brigadier Frédéric : histoire d'un Français 
chassé par les Allemands. Paris, 1 vol. in-12. 
21. Une campagne en Kabylie, récit d'un chasseur 
d'Afrique. — Les années de collège de maître 
Nablot. — Une veillée au village. — Le secret 
des réactionnaires. Paris, 1 vol. in-12. 
22. Souvenirs d'un ancien chef de chantier à l'isthme 
de Suez, suivi de l'Exilé (poésie). Paris, 1 vol. in-12. 
23. Contes vosgiens. Paris, 1 vol. in-12. 
24. Le grand-père Lebigre. Paris, 1 vol. in-12. 
295 Espion, 1', dévalisé. Londres 1782, 1 vol. in-8. 
1013 Favre, L. André le graveur, ou l'art dans l'industrie. 
Neuchâtel et Paris 1874, 1 vol. in-12. 
1014 — — Nouvelles jurasiennes. Neuchâtel et Paris s.d., 
1 vol. in-8. 
1041 — — Le pinson des Colombettes. — Le chat sau¬ 
vage du Gor de Brayes. Paris et Neuchâtel 1876, 
1 vol. in-8. 
143 a Fénélon. Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. 
Paris 1791, 2 vol. in-12. 
b — — Gli avenimenti di Telemaco, figliuolo d'U- 
lisse, tradotti per B.-D. Moretti. In Giena 1726, 
1 vol. in-12. 
772 a Ferry, Cr. (Louis de Bellemare). Costal l'indien. Scènes 
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de la guerre de l'indépendance du Mexique. Paris 
1862, 1 vol. in-12. 
b Ferry, G. Le coureur des bois, ou les chercheurs 
d'or. Paris 1881, 2 vol. in-8. 
773 Feuillet, Oct. 1. Histoire de Sibylle. Paris 1864, 1 vol. 
in-12. 
2. Le roman d'un jeune homme pauvre. 
Paris 1870, 1 vol. in-12. 
665 Féval, Paul. Le berceau de Paris. Paris 1860,1 vol. in-12. 
916 Fidélité, la, éprouvée, ou l'histoire de Parménide, 
prince de Macédoine. Bruxelles 1707, 1 vol. in-12. 
141 Florian. Gonzalve de Cordoue, ou Grenade reconquise. 
Paris 1791, 2 vol. in-8. 
142 — — Guillaume-Tell ou la Suisse libre, et Pierre, 
nouvelle allemande, avec la vie de l'auteur, par L.-F. 
Jauffret, trad, par X. Weinzierl. Munie 1804,1 vol. in-8. 
581 — — Wilhelm Tell, oder die Befreiung der Schweiz, 
übersetzt von A. Schneemann. Halle 1825, 1 Bd in-8. 
628 ■— — Nouvelles. Paris 1806, 2 tom. en 1 vol. in-12. 
921 — — Les six nouvelles. Paris 1876, 1 vol. in-12. 
922 — — Galatée, roman pastoral, imité de Gervantès. 
Paris 1875, 1 vol. in-12. 
662 Flygare-Carlen's Romane : 
a Waldemar Klein, aus dem Schwedischen übersetzt. 
Stuttgart 1843, 1 Bd in-24. 
b Der Stellvertreter, ein humorist. Familiengemälde, 
aus dem Schwed. übers. Stuttgart 1844, 1 Bd in-24. 
c Die Erkerstübchen, aus dem Schwed. übersetzt. 
Stuttgart 1845, 1 Bd in-24. 
d Die Braut auf dem Omberg. Stuttgart 1857, 1 Bd 
in-24. 
e Die Milchbrüder. Stuttgart 1844, 2 Thle in 1 Bd 
in-24. 
f Kleine novellen. Stuttgart, 1 Bd in-8. 
1039 Frauen-Herz, ein, Roman vom Verfasser der Christina, 
etc. Wien 1874, 1 Bd in-8. 
668 Freytag, O. Doit et Avoir, trad, de l'allemand par 
W. de Suckau. Paris 1860, 1 vol. in-12. 
145 Genlis, Mme de. La duchesse de La Vallière. Paris 1804, 
2 vol. in-12. 
280 — — Les chevaliers du Cygne, ou la cour de 
Charlemagne, conte historique et moral. Paris 1795, 
3 vol. in-8. 
1089 Germain. Veillées du dimanche ; nouvelles villageoises. 
Saint-Imier 1878, 1 vol. in-8. 
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669 Gerstäcker, Frédéric. Les pirates du Mississipi, trad, de 
l'allemand par B.-H. Révoil. Paris 1859, 1 vol. in-12. 
286 Gœthe. Werther, trad, de l'allemand. Msestricht 1776, 
2 vol. in-8. 
351 a Goldsmith. Le ministre de Wakefield, avec l'anglais 
en regard. Paris 1863, 2 vol. in-18. 
351 b — — The vicar of Wakefield. Braunschweig 1868, 
1 vol. in-8. 
375 Gotthelf, Jeremias. (Albert Bitzius). Erzählungen : 
a Bilder und Sagen aus der Schweiz. Solothurn 1848, 
6 Thle in 2 Bden in-8. 
b Erzählungen und Bilder aus dem Volksleben der 
Schweiz. Berlin 1850, 2 Bde in-8. 
c Leiden und Freuden eines Schulmeisters. Berlin 
1848, 4 Thle in 1 Bd in-8. 
d Wie Anne Bäbi Jowäger haushaltet und wie es 
ihm mit dem Doktern geht. Solothurn 1843-44, 
2 Bde in-8. 
e Eine Gabe für Dienstboten und Meisterleute. 
I Bd : Wie Uli der Knecht glücklich wird. Zürich 
und Frauenfeld 1841, in-8. 
II Bd : Uli der Pächter. Berlin 1850, in-8. 
f Der Knabe des Teil. Geschichte für die Jugend. 
Berlin 1846, 1 Bd in-8. 
g Der Geldstag, oder Wirthschaft nach der neuen 
Mode. Solothurn 1846, 1 Bd in-8. 
h Duesli, der Brandtenweinsäufer, oder der heilige 
Weihnachtsabend ; 2te ins hochdeutsche übertra¬ 
gene Ausgabe. Burgdorf 1846, 1 Bd in-12. 
i Die Käserei in der Vehfreude, eine Geschichte aus 
der Schweiz. Berlin, Zürich u. Bern 1850,1 Bd in-8. 
k Käthi, die Grossmutter oder : Der wahre Weg durch 
jede Noth. Berlin 1847, 1 Bd in-8. 
Dans le même : Ein Sylvestertraum. Zürich und 
Frauenfeld 1846, 1 Bd in-8. 
I Jakobs des Handwerksgesellen,Wanderungen durch 
die Schweiz. Zwickau 1846, 2 Abt. in 1 Bd in-8. 
m Die Armennoth, Zürich u. Frauenfeld 1840,1 Bdin-8. 
Wie Christen eine Frau gewinnt. Basel 1845. 
n Der Baurenspiegel, oder Lebensgeschichte des J. 
Gotthelf. Berlin 1851, 1 Bd in-8. 
Wie fünf Mädchen im Brandtwein jämmerlich um¬ 
kommen. Bern 1838. 
o Le fils de Tell, trad, de l'allemand et suivi de 
l'Enfant patriote, épisode- de l'histoire suisse, par 
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Mme Tourte-Cherbuliez. Genève 1851, 1 vol. petit 
in-8. 
p Ulric, le valet de ferme, ou comment Ulric arrive 
à la fortune. Neuchâtel 1850, 1 vol. in-8. 
q Ulric le fermier, 2"1* partie d'Ulric le valet de ferme. 
Neuchâtel et Paris 1853, 1 vol. in-8. 
r Hans Jakob und Heiri oder die beiden Seidenweber. 
Berlin 1851, 1 Bd in-8. 
s Nouvelles bernoises, trad, par Max Buchon. 1" série : 
Le marchand de balais. — Schnitzfritz.— Christian. 
Visite à la campagne. — Joggeli. — Bénédiction 
et malédiction. — Chou pour chou. Berne et Paris 
1854, 1 vol. in-8. 
I L'âme et l'argent, trad, par Max Buchon. Neu¬ 
châtel 1862, 1 vol. in-12. 
u Anne-Babi, trad, par Max Buchon. Fribourg (Suisse) 
1860-61, 2 vol. in-8. 
v Au village, nouvelles suisses, trad, par Max Bu¬ 
chon, précédées d'une notice sur le traducteur par 
Ch. Thuriet et d'une préface de George Sand. 
Paris et Neuchâtel s. d., 1 vol. in-12. 
x Les joies et les souffrances d'un maître d'école, 
trad, avec une notice biographique par Max Bu¬ 
chon. Neuchâtel et Paris 1859, 2 vol. in-18. 
990 Grandjean, J. Le lieutenant de Valéry, épisode des 
guerres de l'indépendance du Pays-de-Vaud. Neu¬ 
châtel et Paris 1873, 1 vol. in-8. 
1055 Griinm, les frères. Contes populaires de l'Allemagne, 
trad, par Max Buchon, édit. illustrée. Paris s. d., 
1 vol. in-8. 
819 Gruger, L.-A. von. Die Forster-Familie. Wien 1803, 
1 Bd in-8. 
364 Gulliver, le nouveau, ou Voyage de Jean Gulliver, 
fils du capitaine Gulliver, par L. D. F. (titre manque). 
1 vol. in-12. 
710 Hackläiider, P. Boutique et comptoir, trad, de l'alle¬ 
mand par A. Materne. Paris 1859, 1 vol. in-12. 
754 — — Der Tannhäuser. Stuttgart! 1860, 1 Bd in-8. 
138 Hamilton, Antoine. Œuvres, s. 1., 1762, 4 vol. in-12. 
357 Hegner, U. Die Molkenkur. — Suschens Hochzeit. Zü¬ 
rich 1827, 3 Thle in 1 Bde in-8. 
938 Héliodore. Les amours de Theogènes et Chariclée, 
trad, du grec. Amsterdam 1716, 1 vol. in-12. 
230 Herman d'Unna, ou aventures arrivées au commen¬ 
cement du XVe siècle, dans le temps où le tribunal 
secret avait sa plus grande influence, trad, de l'aile- 
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mand par J.-N.-E. de Bock. Metz et Lausanne 1791, 
2 vol. in-12. 
587 Herzog Ulrich von Wiirtemberg, oder der Märtyrer 
am Bodensee. Freyburg im Breisgau 1837, 1 Bd in-12. 
940 Hilliard-d'Auberteuil. Mis Mac Rea, roman historique. 
Philadelphie 1784, 1 vol. in-12. 
152 Hirzel. Le négociant philosophe, trad, de l'allemand 
par Doray de Longrais. Amsterdam 1781,1 vol. in-12. 
312 Hofmann, E.-T.-A. Œuvres, contes fantastiques, trad, de 
l'allemand par Loëve Veimars, et précédées d'une notice 
historique par Walter Scott. Paris 1843, 2 vol. in-8. 
598 Hook, Th. Births, deaths, and marriages. Paris 1839, 
1 vol. in-8. 
566 Hugo, V. Romans : 
1. Notre-Dame de Paris. Paris 1831, 2 vol. in-8. 
2. Han d'Islande. Paris 1839, 2 vol. in-8. 
3. Bug-Jargal, 1791. Paris 1839, 1 vol. in-8. 
4. Le dernier jour d'un condamné. Paris 1840, 1 vol. 
in-8. 
5. Les misérables. Lausanne 1862, 10 torn, en 5 vol. 
in-8. 
6. Les Travailleurs de la mer. Paris 1869, 2 vol. in-8. 
908 Illustre Parisienne, 1', histoire galante et véritable. 
Paris 1696, 2 tom. en 1 vol. in-12. 
915 Illustre Mousquetaire, 1', nouvelles galantes. Lyon 1699, 
1 vol. in-12. 
485 Irons-nous à Paris ? ou la famille du Jura. Roman 
plein de vérités. Paris 1804, 1 vol. in-12. 
227 Jacob, P.-L. Le roi des Ribauds, histoire du temps 
de Louis XII. Bruxelles 1831, 2 vol. in-8. 
704 James, G.-P.-R. Forest days a romance of aid times. 
Leipzig 1843, 1 vol. in-18. 
670 Jauin, Jules. Le chemin de traverse. Paris 1859, 1 vol. 
in-12. 
155 Jean Paul (Richter). Das heimliche Klaglied der jetzigen 
Männer, eine Stadsgeschichte ; und die wundbahre 
Gesellschaft in der Neujahrsnacht. Bremen 1802, 
1 Bd in-12. 
156 Johnson, Dr. Histoire de Rasselas, prince d'Abyssynie, 
trad, de l'anglais avec le texte à côté. Paris 1787, 
1 vol. in-8. 
712 Kavanagh, Julia. Tuteur et pupille, trad, de l'anglais 
par Mme H. Loreau. Paris s. d., 1 vol. in-18. 
1103 — — Nathalie, a Taie. Leipzig 1851, 2 tom. en 
1 vol. in-16. 
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154 Kerfolin, oder das Glück sucht ihn. Frankfurt 1786, 
1 Bd in-12. 
352 Kiienlin, Fr. Allerley zur Unterhaltung und Zerstreuung. 
St. Gallen 1822, 1 Bd in-8. 
358 — — Historisch-romantische Schilderungen aus der 
westlichen Schweiz. Zürich 1840, 2 Bde in-12. 
371 Lamartine, A. de. Raphaël, pages de la vingtième an¬ 
née. Paris 1849, 1 vol. in-8. 
1077 — — Mes confidences. Fior d'Aliza. Paris 1879, 
1 vol. in-12. 
535 Leben, das, und die Meinungen des Herren Magister 
Sebaldus Rothanker. Berlin und Stettin 1776, 3 Bde 
in-8. 
354 Le Sage. Histoire de Guzman d'Alfarache. Paris 1825, 
3 vol. in-12. 
355 — — Histoire de Gil-Blas de Santillane. Stuttgard 
1834, 2 vol. in-18. 
546 Liaisons dangereuses, les, ou lettres recueillies dans 
une société, et publiées pour l'instruction de quelques 
autres par G.... de L.... (Choderlos de la Clos). Amster¬ 
dam et Paris 1782, 4 tom. en 2 vol. in-12. 
1102 Lord, a, of the creation by the Autor of « Ethel. » 
Edinburgh 1857, 1 vol. in-8. 
806 Lourdoueix, P. de. Les sept péchés capitaux. Tablettes 
d'un moraliste. Paris 1846, 1 vol. in-8. 
713 Ludwig, 0. Entre ciel et terre, trad, de l'allemand par 
A. Materne. Paris s. d., 1 vol. in-12. 
958 Lussan, Mlle de. Anecdotes de la cour de Philippe- 
Auguste. Paris 1782, 3 vol. in-12. 
999 Maillard, F. Les filles du notaire, ou les tribulations 
à l'étranger. Lausanne 1870, 1 vol. in-8. 
298 Maistre, le comte X. de. Œuvres complètes, précédées 
d'une Notice sur l'auteur par Sainte-Beuve. Paris 
1843, 1 vol. in-12. 
1100 Maitland, Margaret, of Sunnyside. Written by Herself. 
Passages in the life of. Leipzig 1862, 1 vol. in-8. 
679 Manzoni, Alex. I promessi sposi, storia milanese del 
secolo XVII. Parigi 1854, 1 vol. in-8. 
390 — — Les fiancés, histoire milanaise du XVII6 siècle, 
trad, de l'italien par Rey Dusseuil. Paris 1850, 1 vol. 
in-12. 
923 Marivaux, de. La vie de Marianne, ou les aventures de 
Madame la comtesse de***. Londres 1782,4 vol. in-12. 
896 — — Le paysan parvenu, ou les mémoires de M***. 
Paris 1764, 8 tom. en 4 vol. in-12. 
510 H. littérature!. 
1094 Marinier, Xavier. Les hasards de la vie, contes et 
nouvelles. Paris 1878, 1 vol. in-8. 
538 Marmoiitel. Bélisaire. Yverdon 1767, 1 vol. in-8. 
705 Marryat, F. Capt. Peter Simple, or the adventures of 
a midshipman. — Jacob Faithful, or the adventures 
of a waterman. Philadelphia 1847, 1 vol. in-8. 
1104 Marryat, Florence. The Prey of the Gods. Leipzig 
1872, 1 vol. in-8. 
859 Mathéus, C. (Em. d'Harcourt). Le nouveau riche ou le 
bourgeois de Paris, ou l'élection d'un remplaçant en 
1820, 1880 ou 1840, roman politique. Paris 1818, 
1 vol. in-8. 
146 Meissner, A.-G. Der unsichtbare Kundschafter. Schaff¬ 
hausen 1795, 2 Bde in-8. 
135 Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui 
s'est retiré du monde. Amsterdam 1756, 6 vol. in-12. 
147 — — secrets de la duchesse de Portsmouth, publiés 
avec des notes historiques. Paris 1805, 2 vol. in-8. 
524 — — du comte de Gomminge. La Haye 1735, 1 vol. 
in-8. 
748 a Mérimée, Pr. Colomba, suivi de la Mosaïque et autres 
contes et nouvelles. Paris 1842, 1 vol. in-8. 
b — — Chronique du règne de Charles IX, suivie 
de La double méprise et de la gazla. Paris 1842, 
1 vol. in-8. 
449 Merlin, P. Le pasteur Oberlin, nouvelle alsacienne. 
Paris 1833, 1 vol. in-8. 
1088 Michel. Florien, ou l'enfant du siècle. Paris 1865,1 vol. 
in-13. 
271 Mille et une nuits, contes arabes, trad, par Galland. 
Paris 1788, 6 vol. in-8. 
Continuation des Mille et une Nuits, trad, par Chavis, 
Arabe de nation, prêtre de la Congrégation de St- 
Basile, et rédigés par Cazotte, membre de l'Académie 
de Dijon. Genève 1788, 4 vol. in-8. 
233 Montioye, F.-L.-C. Histoire de quatre Espagnols. Paris 
1800, 4 vol. in-12. 
684 Moré, J.-L. Le portefeuille du voisin de campagne. 
Valence et Paris 1847, 2 tom. en 1 vol. in-12. 
648 Miigge, Th. Afraja, roman allemand, trad, par W. et 
E. de Suckau. Paris s. d., 1 vol. in-12. 
660 Miihlbach, Louise. Werke: 
1. Kaiser Joseph, der zweite und sein Hof. Berlin 
1860-64, 3 Bde in-8. 
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a Kaiser Joseph und Maria Theresia ; 
b » und Marie Antoinette ; 
c » als Selbstherrscher. 
2. Die Flüchtlinge in London. Altona 1860, 3 Bde 
in 1 Bde in-24. 
3. Bonners, oder Geschichte eines Millionairs. Altona 
1860, 3 Bde in 1 Bd in-24. 
4. Der Leibeigene. Altona 1860, 1 Bd in-24. 
5. Rebekka. Altona 1860, 2 Bde in 1 Bde in-24. 
6. Keine Scheidung. Altona 1861, 1 Bd in-24. 
7. Novellenbuch. Altona 1860, 1 Bd in-24. 
8. Urban. Altona 1861, 1 Bd in-24. 
9. Die Künstlerin. Altona 1860, 1 Bd in-24. 
10. Memoiren eines Kindes. Altona 1861, 1 Bd in-24. 
238 Mnsäns. Voiksmährchen der Deutschen. Gotha 1782-87, 
5 Bde in-8. (Manque le 1er vol.) 
491 Müsset, A. de. La confession d'un enfant du siècle. 
Paris 1854, 1 vol. in-8. 
492 & — — Nouvelles : Les deux maîtresses. — Emme¬ 
line. — Le fils du Titien. — Frédéric et Bernerette. 
— Croisilles. — Margot. Paris 1855, 1 vol. in-8. 
c — — Contes : La mouche. — Pierre et Camille. 
MUe Mimi Pinson. — Le secret de Javotte. — Le 
Merle blanc. — Lettres sur la littérature. Paris 1854, 
1 vol. in-8. 
615 Olivet, J.-F. Philibert Berthelier. Genève 1859, 2 vol. 
in-8. 
649 Olivier, Jnste. Le batelier de Clarens. Paris 1861, 
2 vol. in-12. 
1000 Olivier, Urbain. La maison du ravin, idylle vaudoise. 
Lausanne 1869, 1 vol. in-8. 
1066 — — Betzy l'héritière. Lausanne 1878, 1 vol. in-8. 
1016 Pergameni, Herrn. Jours d'épreuves. Paris 1874, 1 vol. 
in-12. 
337 Perranlt, Ch. Contes du temps passé, édit. illustrée. 
Paris 1843, 1 vol. in-8. 
157 Pestallozi. Lienhard und Gertrud, ein Buch für das 
Volk. Berlin 1781, 2 Bde in-12. 
232 Pichler, Mai. Agathoclès, ou lettres écrites de Rome 
et de Grèce, au commencement du IV" siècle, trad, 
de l'allemand par Mm* J. de Montolieu. Paris 1812, 
4 vol. in-8. 
542 Pigault-Lebrnn. Monsieur Botte. Paris 1803, 4 tom. en 
2 vol. in-8. 
543 — — Monsieur de Roberville. Paris 1809, 4 tom. 
en 2 vol. in-8. 
512 H. littérature. 
184 a Prévost, l'alibé. Le Doyen de Ballerine, histoire mo¬ 
rale, composée sur les Mémoires d'une illustre fa¬ 
mille d'Irlande. Paris 1772, 3 vol. in-12. 
634 — — Histoire de Manon Lescaut et du chevalier 
Desgrieux, avec notices de Sainte-Beuve et G. Planche. 
Paris 1856, 1 vol. in-12. 
943 Qnevedo, Villegas, Francesco. Les œuvres, trad, de 
l'espagnol en françois par le sieur Raclots. Brusselles 
1700, 2 vol. in-12. 
353 Baltelais, Fr. Œuvres, publiées sous le titre de : Faits 
et dits du géant Gargantua et de son fils Pantagruel. 
Amsterdam 1711, 5 vol. in-8. 
284 Radcliffe, Anne. Les mystères d'Udolphe, trad, de 
l'anglais Paris 1797, 4 tom. en 2 vol. in-12. 
285 — — La forêt, ou l'abbaye de St-Clair. Paris 1796, 
4 tom. en 2 vol. in-12. 
1105 Recommended to Mercy. Leipzig 1864, 2 vol. in-8. 
263 Richardson, Samuel. Lettres anglaises, ou Histoire de 
miss Clarisse Harlow, avec l'Eloge de Richardson 
par Diderot, des Lettres posthumes et le Testament 
de Clarisse. Paris 1766-74, 13 vol. in-12. 
701 Rovigo, René de. Mona. Paris 1854, 1 vol. in-18. 
1029 Saint-Pierre, Bernardin de. Paul et Virginie, suivi de 
« La Chaumière indienne ». Paris 1869, 1 vol. in-12. 
741 — — Paolo e Virginia. Parigi e Lione 1839, 1 vol. 
in-24. 
1027 Salvandy, N.-A. de. Don Alonzo, ou l'Espagne, histoire 
contemporaine. Paris 1868, 2 vol. in-12. 
663 Sand, George (A.-L.-A. Dupin, dame Dudevant). La mare 
au diable. Paris 1857, 1 vol. in-8. 
765 Sandean, Jnles. Vaillance. Bruxelles 1843, 1 vol. in-24. 
149 Scarron. Roman comique. Londres 1781, 4 vol. in-24. 
865 — — Roman comique. Amsterdam 1762, 2 parties 
en 1 vol. in-12. 
407 Scènes de la vie privée et publique des animaux, vi¬ 
gnettes par Grandville. Etudes de mœurs contem¬ 
poraines, publiées sous la direction de P.-J, Stahl, 
avec la collaboration de L. Balzac, Ed. Baude, E. de 
la Bèdollière, P. Bernard, J. Janin, Lemoine, Ch. 
Nodier, George Sand. Paris 1842, 1 vol. gr. in-8. 
450 a ScioTjéret, Pierre. Scènes de la vie gruyérienne : 
I. Martin le scieur. II. Colin l'armailli, avec un épi¬ 
logue par Auguste Majeux. Fribourg 1854,1 vol. in-8. 
b — — Scènes de la vie champêtre. — Quatre nou¬ 
velles, précédées d'une Notice biographique sur l'auteur 
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par C. Ayer, professeur, rééditée par Ch. Ritter. Lau¬ 
sanne 1882, 1 vol. in-8. 
I. Le dernier servant. 
II. Le père Samson. 
III. L'esprit de Tzuatzô. 
1Y. Marie la tresseuse. 
450 c Sciobéret, Pierre. Nouvelles scènes de la vie cham¬ 
pêtre, avec une Introduction par Eugène Rambert, 
rééditée par Ch. Ritter. Lausanne 1884, 1 vol. in-8. 
I. Martin le Scieur. 
II. Collin l'Armailli. 
III. Denney et Tapolet. 
IV. Poésies. 
211 Scott, Walter. Œuvres, trad, par A.-J.-B. Defauconpret. 
Paris 1835-40, 30 vol. in-8. 
1. Waverley, ou II y a soixante ans. 
2. Guy-Mannering, ou l'Astrologue. 
3. L'antiquaire. 
4. Rob-Roy. 
5. Le nain. — Les Puritains d'Ecosse. 
6. La prison d'Edimbourg. 
7. La fiancée de Lammermoor. L'officier de fortune. 
8. Ivanhoë. 
9. Le monastère. 
10. L'abbé. 
11. Kenilworth. 
12. Le pirate. 
13. Les aventures de Nigel. 
14. Peveril du Pic. 
15. Quentin Durward. 
16. Les eaux de St-Ronan." 
17. Redgauntlet. 
18. Le connétable de Chester. 
19. Richard en Palestine. 
20. Woodstock. 
21. Les chroniques de la Ganongate. 
22. La jolie fille de Perth. 
23. Charles-le-Téméraire. 
24. Robert, comte de Paris. 
25 Le château périlleux. — De la démonologie et de 
la sorcellerie. 
26, 27 et 28. Histoire d'Ecosse. 
29 et 30. Romans poétiques. 
595 — — Waverley, etc. (Texte anglais.) Paris 1840, 
1 vol. grd in-8. 
33 
514 H. littérature!. 
693 Sénancour, Mu* Y. de. La conquêtomanie, ou aventures 
burlesques du grand Barnabé. Paris 1827, 2 vol. in-12. 
711 Smith. Dick Tarleton. Paris s. d., 2 vol. in-18. 
396 Souvestre, E. Œuvres. 
1. Les derniers Bretons. Paris 1836, 4 vol. in-8. 
2. Riche et pauvre. Paris 1836, 2 vol. in-8. 
3. L'homme et l'argent. Paris 1839, 2 vol. in-8. 
4. Le journaliste. Paris 1839, 2 vol. in-8. 
5. Deux misères. Paris 1871, 1 vol. in-12. 
6. Le mât de Cocagne. Paris 1843, 2 vol. in-8. 
7. La valise noire. Paris 1844, 2 vol. in-8. 
8. Les réprouvés et les élus. Paris 1845, 4 vol. in-8. 
9. Le sceptre de roseau. Paris s. d., 3 vol. in-8. 
10. Le dernier paysan. Paris 1851, 2 vol. in-12. 
11. Un philosophe sous les toits ; journal d'un homme 
heureux. Paris et Genève 1852, 1 vol. in-12. 
12. Confessions d'un ouvrier. Paris et Genève 1852, 
1 vol. in-12. 
13. Au coin du feu. Paris 1852, 1 vol. in-12. 
14. Sous la tonnelle. Paris 1852, 1 vol. in-12. 
15. Dans la prairie. Paris 1869, 1 vol. in-12. 
16. Chroniques de la mer. Paris 1852, 1 vol. in-12. 
17. Les clairières. Paris 1852, 1 vol. in-12. 
18. Au bord du lac. Paris 1852, 1 vol. in-12. 
19. Pendant la moisson. Paris 1852, 1 vol. in-12. 
20. Scènes de la vie intime. Paris 1852, 1 vol. in-12. 
21. En quarantaine ; scènes et mœurs des grèves. Paris 
1853, 1 vol. in-12. 
22. Récits et souvenirs ; romans des familles. Paris 
1853, 1 vol. in-12. 
23. Sous les filets ; scènes et mœurs des rives. Paris 
1857, 1 vol. in-12. 
24. Le foyer breton ; contes et récits populaires. Paris 
1853, 2 vol. in-12. 
25. Le mendiant de St-Roch. Paris 1882, 1 vol. in-12. 
26. Mémorial de famille. Paris 1854, 1 vol. in-12. 
27. Causeries historiques et littéraires. Genève et Paris 
1854, 2 vol. in-12. 
28. Histoires d'autrefois. Paris 1854, 1 vol. in-12. 
29. Le roi du monde, histoire de l'argent et de son 
influence. Paris 1854, 2 vol, in-8. 
30. Contes et nouvelles. Paris 1855, 1 vol. in-12. 
31. Souvenirs d'un vieillard, précédés d'une notice bio¬ 
graphique et littéraire sur l'auteur. Berne, Paris 
et Leipzig s. d., 1 vol. in-16. 
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32. Les soirées de Meudon. Paris 1857, 1 vol. in-12. 
33. Les péchés de jeunesse. Paris 1858, 1 vol. in-12. 
34. Les anges du foyer. Paris 1858, 1 vol. in-12. 
35. Scènes et récits des Alpes. Paris 1857,1 vol. in-12. 
36. Les drames parisiens. Paris 1874, 1 vol. in-12. 
37. Au bout du monde ; études sur les colonisations 
françaises. Paris 1865, 1 vol. in-12. 
38. L'échelle des-femmes. Paris 1870, 1 vol. in-12. 
39. Théâtre de la jeunesse. Paris 1874, 1 vol in-12. 
502 Stern. La vie et les opinions de Tristram Shandy, 
trad, de l'anglais par Frénais, augmentées des lettres 
de Yorick à Eliza. Yorck et Paris 1785-87, 4 tom. 
en 2 vol. in-8. 
591 Sue, E. Therese Dünoyer; deutsch von D* Scherr. 
Stuttgard 1844, 1 Bd in-8. 
362 Swift. Le procès sans fin, ou l'histoire de John Bull. 
Londres 1754, 1 vol. in-8. 
363 — — Voyages de Gulliver. Paris 1833, 4 tom. en 
2 vol. in-12. 
597 Thackeray, W.-M. Vanity Fair a novel without a hero 
to which is added Doctor Birch and his young 
friends. Paris 1849, 2 vol. in-8. 
637 — — Henry Esmond. Mémoires d'un officier de 
Marlborough, trad, par L. de Wailly. Paris s. d., 
1 vol. in-12. 
751 a — — Le livre des Snobs. Paris s. d., 1 vol. in-8. 
1068 — — La foire aux vanités, trad, de l'anglais par 
Georges Quiffrey. Paris 1872, 2 vol. in-8. 
793 Tissot, Victor. Les Cygnes du Lac Noir. — Mariette. 
— La Chanson du notaire. — Sur les bords du 
Friedensee. Lausanne 1868, 1 vol. in-8. 
1092 a Tissot, V. et Améro, C. Les aventures de Gaspard 
van der Gomm : la comtesse de Montretout. Paris 
1879, 1 vol. in-18. 
b — — Les aventures de Gaspard van der Gomm : 
les Mystères de Berlin. Paris 1879, 1 vol. in-18. 
c — — La Russie rouge, roman contemporain. 
Paris 1880, 1 vol. in-18. 
d — — La vie en Sibérie. Aventures de trois fu¬ 
gitifs. Paris 1881, 1 vol. in-18. 
545 Töpffer. Nouvelles genevoises. Paris 1842, 1 vol. in-8. 
813 Traditions et légendes de la Suisse romande, par A. 
Daguet, Kuenlin, Majeuœ, Tissot, Rœmy, Aébischer, 
etc. Lausanne et Paris 1872, 1 vol. in-8. 
573 Tromlitz, A. von. Hans Waldmann, Bürgermeister von 
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Zürich. Historisch-romantische Erzählung aus dem 
Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Zürich 1842, 
1 Bd in-12. 
988 Veillées, les, du chalet, scènes de la vie suisse, trad, 
par Gt. Revilliod. Paris 1878, 1 vol. in-8. 
972 Vie de Pedrille del Campo, roman comique dans le 
goût espagnol, par Monsieur F*** G. D. T. avec les 
cantates et les autres poésies du même auteur. Amster¬ 
dam 1720, 1 vol. in-12. 
496 a Vigny, A. de. Stello. Paris 1841, 1 vol. in-8. 
& — — Cinq-Mars, ou une conspiration sous Louis 
XIII. Paris 1855, 1 vol. in-8. 
917 Ville-Dieu, de. Les exilez. Paris 1672, 1 vol. in-12. 
638 Villemarqné, H. de la. Les romans de la table ronde et 
les contes des anciens Bretons. Paris 1860, 1 vol. 
in-12. 
560 Voltaire. Le Huron, ou l'Ingénu. Lausanne 1767, 2 tom. 
en 1 vol. in-8. 
327 Voyage où il vous plaira, par F. Johannet, A. de Musset 
et P.-J. Stahl. Paris 1843, 1 vol. in-8. 
596 Warren, Sam. Ten thousand a year. Paris 1842, 2 vol. 
in-8. 
815 "Wartenstein, Emil. Bilder aus dem Volksleben. Bern 
1866, 1 Bd in-8. 
687 Wetterl»ergli,DrL.-A. (Pseudonym Onkel Adam). Erzäh¬ 
lungen, aus dem Schwedischen übersetzt von G. 
Fink. 9 Bde kl. in-8. 
a Olga. Stuttgard 1852, 1 Bd. 
& Der Pfarradjunkt. Stuttgart 1846, 1 Bd. 
c Der hölzerne Löffel. Stuttgart 1852, 1 Bd. 
d Ein Name. Stuttgard 1846, 2 Bde. 
e Drei Genrebilder. Stuttgard 1855, 1 Bd. 
f Geld und Arbeit. Stuttgard 1850, 2 Bde. 
g Das Fideicommiss von Waldemarsburg. Stuttgart 
1855, 1 Bd. 
h Daheim ! Stuttgard 1859, 1 Bd. 
1053 — — L'argent et le travail, trad, du suédois par 
MUo R. Du Puget. Paris s. d., 1 vol. in-8. 
136 Wieland. Les Abdérites, trad, par A.-G. Làbaume. 
Paris 1802, 3 vol. in-8. 
829 — — Kleine Chronik des Königreichs Tatojaba. 
Karlsruhe 1777, 1 Bd in-8. 
635 Wiseman, le Cardinal. Fabiola, ou l'église des cata¬ 
combes. Paris 1861, 1 vol. in-8. 
318 Witz und Laune, oder Sammlung scherzhafter Anek- 
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doten, fröhlicher und sonderbarer Geschichten, etc. 
Ulm 1835, 1 Bd in-8. 
750 Yonge, Miss. Violette. Paris 1864, 2 vol. in-12. 
208 Zschokke, H. Ausgewählte Novellen und Dichtungen. 
Aarau 1841, 6 Bde in-8. 
195 — — Die Brandtweinpest, eine Trauergeschichte, 
zur Warnung und Lehre für Reich und Arm, Alt 
und Jung. Aarau 1837, 1 Bd in-8. 
365 — — Meister Jordan, oder Handwerk hat goldenen 
Boden. Aarau 1845, 1 Bd in-8. 
842 — — Alamontade der Galeerensklav. Zürich 1827, 
1 Bd in-12. 
845 — — Aehrenlese : Pandora. — Die Rose von Di- 
sentis.— Lyonel Harlington. Aarau 1844-47,2 Bde in-8. 
531 — — Das Goldmacherdorf. Eine anmuthige und 
wahrhafte Geschichte vom aufrichtigen und wohler¬ 
fahrenen Schweizerboten. Aarau 1817, 1 Bd in-8. 
528 — — Contes suisses, trad, par Mma Loëve- Weimar. 
Paris 1829, 4 torn, en 2 vol. in-16. 
628 a — — Œuvres. Contes et nouvelles. Berne et Neu- 
châtel 1859, 4 tom. en 2 vol. in-12. 
b Scènes de la vie. Berne 1862, 4 vol. in-12. 
c Le château d'Aarau. Chaux-de-Fonds 1865,1 vol. in-8. 
d Addrich des Mousses. Chaux-de-Fonds 1865,1 vol. in-8. 
N. Bibliographie. 
196 Aimé-Martin, L. Plan d'une bibliothèque universelle 
et étude des livres qui peuvent servir à l'histoire 
littéraire et philosophique du genre humain, suivi 
du Catalogue des chefs-d'oeuvres de toutes les lan¬ 
gues et des ouvrages originaux de tous les peuples. 
Paris 1837, 1 vol. in-8. 
— Bibliographie de la Suisse, les années 1871 à 1883. 
Voir K 199. 
21 a Bibliothèque, nouvelle, d'un homme de goût, ou 
tableau de la littérature ancienne et moderne. Paris 
1798, 4 vol. in-8. 
158 Brunet, J.-C. Manuel du libraire et de l'amateur de 
livres, contenant : 1° un nouveau dictionnaire biblio¬ 
graphique : 2° une table en forme de dictionnaire 
raisonné ; 3m" édit. Bruxelles 1821, 4 vol. in-8. 
383 — — Manuel du libraire et de l'amateur de livres, 
contenant : 1° un nouveau dictionnaire bibliographi- 
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que ; 2° une table en forme de catalogue raisonné ; 
4Œ" édit. Paris 1842-44, 5 vol. in-8. 
777 Bücherkunde, neuere deutsche, bis zu Ende des Jahres 
1824 fortgesetzt. Aarau 1825, 1 Bd in-8. 
159 Bourkardt, A. Choix des livres les plus estimés de la 
nouvelle littérature dans toutes les sciences et tous 
les arts, en langues allemande, française, italienne, etc. 
Berne 1797, 1 vol. in-8. 
161 Catalog der Stadt-Bibliotek in Bern. Bern 1811, 3 Bde 
in-8, mit Supplementen 1825, 1832 und 1847. 
568 — — der Bürgerbibliotek in Luzern, 1 Bd nebst 2 
Fortsetzungen. Luzern 1840,1845 und 1851,3 Bde in-8. 
882 — — der Bürgerbibliotek in Luzern. Luzern 1840- 
82, 3 Bde in-8. 
881 — — der Kantonsbibliotek in Luzern. Luzern 1854- 
1864. ltes Supplement 1866. 2 Bde in-8. 
■<•799 a — — der aargauischen Kantonsbibliotek. Aarau 
1806, 1 Bd in-8. 
b — — der aargauischen Kantonsbibliotek : 
lter Theil; alphabetischer Katalog. Aarau 1857-64, 
3 Bde in-8. 
c — — Supplementband. Aarau 1868, 1 Bd in-8. 
880 — — der Vadianischen oder Bürger-Bibliotek der 
Stadt St. Gallen. St. Gallen 1863, 1 Bd in-8. — V" 
Supplement und Repertorium. St. Gallen 1872. 
420 a et b — — der Stadt-Bibliotek von Solothurn. 1841, 
1 Bd in-8. — ltM Supplement von 1841-1846. Solo¬ 
thurn, 1 Bd in-8. 
879 — — der Bibliotek der Cantonal-Lehranstalten in 
Zürich, bearbeitet von Prof. Dr O.-F. Fritzsche. Zürich 
1859, 1 Bd in-8. 
160 a Catalogue de la bibliothèque académique. Lausanne 
1792, avec les suppléments de 1800,1812,1829 et 1831. 
b — — de la bibliothèque cantonale vaudoise. — 
Appendice au 4me supplément du catalogue de la 
bibliothèque cantonale. Lausanne 1838, 1 vol. in-8. 
876 — — de la bibliothèque cantonale vaudoise, avec 
tables alphabétiques des matières et des auteurs. 
Lausanne 1854-56,1 vol. in-8. 3me supplément 1858, 
1864 et 1868. 
886 — — de la bibliothèque de la Société de lecture 
de Lausanne et suppléments divers. Lausanne 1871- 
82, 1 vol. in-8. 
766 a — — de la bibliothèque cantonale de Fribourg. 
Fribourg 1852-59, 3 vol. in-8. 
b — — 1" supplément. Fribourg 1868, 1 vol. in-8. 
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1028 Catalogue de la bibliothèque de la Société économique 
de Fribourg. 1 vol. comprenant : a Catalogue, 1836 ; 
b 1" supplément, 1858 ; 2e supplément, 1868. 
875 — — de la bibliothèque de Neuchâtel. Neuchâtel 
1861, avec 1er supplément (nos 1 à 9044) ; 2e supplém., 
1869 (n°" 9045 à 17,768) ; 3e supplément, 1879 (n°" 
17,769 à 24,045). Neuchâtel, 3 vol. in-8. 
419 — — de la bibliothèque publique de Genève, ré¬ 
digé par L. Vaucher. Genève 1834, 2 vol. in-8. 
878 — — de la bibliothèque publique de Genève. Ge¬ 
nève 1875-79, 3 vol. in-8. 
877 — — des livres acquis par la Société de lecture 
de Genève dès son origine jusqu'en 1876. Genève 
1877, 1 v.ol. in-8. 1er supplément. Genève 1880. 
1108 Egger, E. Histoire du livre depuis ses origines jusqu'à 
nos jours. Paris s. d., 1 vol. in-8. 
883 Essai historique sur la bibliothèque du roi. Paris 1782, 
1 vol. in-12. 
171 Georgl, Th. Allgemeines europäisches Bücher-Lexicon. 
5 Thle und 3 Supplementbände. Leipzig 1742-58, 
8 Bde in-fol. 
— flaller, G.-E. Bibliotek der Schweizergeschich te. Bern 
1785, 7 Bde in-8. Voir D 542. 
752 Hinrich, J.-C. Verzeichniss der Bücher und Landkarten 
die erschienen in den Jahren 1865-1881. Leipzig, 
33 Bde in-8. 
— Inventaire général et méthodique des manuscrits fran¬ 
çais de la bibliothèque nationale, par Leopold Delisle. 
Tome 1er : Théologie. Paris 1876, 1 vol. in-8. Voir 
D b 1840. 
1058 Librairies, public, in the United States of America, 
their history, condition and management, special 
report department of the Interior, bureau of Edu¬ 
cation. Part. I. Washington 1876, 1 fort vol. in-8. 
787 Literarischer Wochenbericht aus Leipzig. Uebersicht 
aller im deutschen Buchhandel neu erschienenen 
Schriften sowie der wichtigeren der ausländischen 
Literatur; 2ter Jahrgang 1868. Leipzig, 1 Bd in-8. 
— Nachrichten von neuern Büchern. Voir K 24. 
177 Ott, J.-B. Bibliotheca helvetica. Manuscrit in-fol. 
162 Peigiiot, G. Dictionnaire raisonné de bibliologie. Paris 
1802-1804, 3 vol. in-8. 
21 b — — Traité du choix des livres. Paris 1817, 
1 vol. in-8. 
520 H. littébatûre. 
— Peignot, €r. Recherches sur les Danses des morts et 
sur l'origine des cartes à jouer. Voir B 518. 
393 Qnérard, J.-M. La France littéraire, ou Dictionnaire 
bibliographique des savants, historiens et gens de 
lettres de la France, ainsi que des littérateurs étran¬ 
gers qui ont écrit en français, plus particulièrement 
pendant les XVIIIe et XIXe siècles. Paris 1827-39, 
10 vol. in-8. 
758 Reinwald, C. Catalogue annuel de la librairie française, 
1864-1869. Paris, 6 vol. in-8. 
991 Rndolphi, E.-Cam. Die Buchdrucker-Familie Froschauer 
in Zurich, 1521-95 ; Verzeichniss der aus ihrer Offizin 
hervorgangenen Druckwerke. Zürich 1869,1 vol. in-8. 
— Schnell, J. Rechtsquellen des Kantons Freiburg. (1249- 
1883.) Extrait der Rechtsquellen und alte schweize¬ 
rische Rechtsliteratur. Voir C 731. 
387 Sinner, L. von. Bibliographie der Schweizergeschichte 
oder systematisches u. theilweise beurtheilendes Ver¬ 
zeichniss der seit 1786 bis 1851 über die Geschichte 
der Schweiz, von ihren Anfängen an bis 1798 erschie¬ 
nenen Bücher. Bern und Zürich 1851, 1 Bd in-8. 
161 Verzeichniss aller auf der Stadt-Bibliotek in Bern vor¬ 
handenen gedrukten Werke. Bern 1811, 1825, 1832, 
1847, 3 Bde in-8. 
851 Vapereau, G. L'année littéraire et dramatique ; 1" 
année, 1858. Paris 1859, 1 vol. in-12. 
— Weidmann, F. Geschichte der Bibliotek von St. Gallen. 
Voir D 1024. 
850 Werdet, Edm. De la librairie française, son passé, son 
présent, son avenir, avec des notices biographiques 
sur les libraires éditeurs les plus distingués depuis 
1789. Paris 1860, 1 vol. in-12. 
0. Mélanges littéraires. 
Chrestomathie, Anthologie, Dialogues, Sentences, Mythologie, etc. 
— Almanach des prisons. Voir D Histoire de France, 
n° 1710. 
919 — — littéraire, ou Etrennes d'Apollon. Paris, les 
années 1777 à 1789, 9 vol. in-12. 
381 Ampère, J.-J. Littérature, voyages et poésies. Paris 
1850, 2 vol. in-12. 
514 Asmus omnia sua secum portans, oder sämmtliche 
Werke des Wandsbecker Borthen. Carlsruhe 1791, 
lter, 2ter und 3ter Thle in 1 Bde in-8. 
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153 Azor, des Sohnes Càbut Reise nach Persepolis oder 
die verkehrte Welt. Riga 1793. — Saphio, ein melo¬ 
drama, nebst anderen Gedichten. Frankfurt u. Leipzig 
1793. — Mirabeau's erstes Abendteuer, von Kosmeli. 
Frankfurt a. M. 1800, 1 Bd in-12. 
974 Bacliaumont et La Chapelle. Voyage, etc., auquel on a 
joint les poésies du chevalier de Caüly, la relation 
des campagnes de Rocroi et de Fribourg, et Les Vi¬ 
sionnaires, comédie de Jean-des-Marets. Amsterdam 
1708, 1 vol. in-12. 
130 Balde, J. Varia opuscula. Monachi Colonise, 1 vol. in-18. 
261 Sanier, l'abbé. La mythologie et les fables expliquées 
par l'histoire. Paris 1748, 8 vol. in-12. 
217 Barante, le baron de. Mélanges historiques et litté¬ 
raires. Paris 1836, 3 vol. in-8. 
— Bartsch, K. Chrestomathie de l'ancien français. Voir 
n° 775. 
478 Bassville, H. de. Eléments de mythologie, avec l'ana¬ 
lyse des poèmes d'Homère et de Virgile. Genève et 
Paris 1784, 1 vol. in-8. 
320 Bonstetten, Viet. von. Schriften, herausgegeben von 
Fr. von Matthisson. Zürich 1824, 1 Bd in-12. 
118 Bouflers, le chevalier de. Œuvres diverses en vers et 
en prose. Londres 1786, 1 vol. in-12. 
592 Bronner, P.-X. Lustfahrten ins Idyllenland. Gemüth- 
liche Erzählungen und neue Fischergedichte. Aarau 
1833, 2 Thle in 1 Bd in-12. 
680 Brühl, J.-A.-M. Sammlung aus den vorzüglichsten 
neueren katholischen Dichtern und Prosaikern Deut¬ 
schlands mit biographischen Erläuterungen heraus¬ 
gegeben. Mainz 1854, 1 Bd in-18. 
121 Caraccioli, le marquis de. Les caractères de l'amitié, 
suivis de Lettres à une illustre morte, dêcédée en 
Pologne. Paris 1767, 1 vol. in-12. 
910 Chevreau. Œuvres meslées. La Haye 1697, 1 vol. in-12. 
126 Comes rusticus ex optimis latinse linguae scriptoribus 
excerptus. Parisiis 1708, 1 vol. in-8. 
23 Connaissance de la mythologie, par demandes et par 
réponses. Paris 1774, 1 vol. in-12. 
607 Constant, Benj. Mélanges de littérature et de politique. 
Paris 1829, 1 vol. in-8. 
899 Coudées franches, les, augmentées d'une mandragore 
pour garantir de la pauvreté. Paris 1713, 1 vol. in-12. 
335 Cousin, V. Fragments littéraires. Paris 1843, 1 vol. in-8. 
658 Crinitus, P. De honesta disciplina, de poëtis latinis et 
poëmaton. Lugduni 1585, 1 vol. in-24. 
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122 Delille, J. Recueil de poésies et de morceaux choisis. 
Paris 1800, 1 vol. in-8. 
115 Demoustier, C.-A. Les Consolations et Opuscules en 
vers et en prose. Paris 1804, 1 vol. in-12. 
467 Dietl, G.-A. Briefe über die mythologischen Dichtungen 
der Griechen und Römer. München 1800, 1 Bd in-8. 
132 Dunker. Schriften. Bern 1782, 1 Bd in-12. 
869 Erasmus. Colloquia. Amstelodami 1655, 1 vol. in-12. 
114 Esprit du grand Corneille, extrait de ses œuvres dra¬ 
matiques dédié à M. de Voltaire. Bouillon 1773, 2 vol. 
in-12. 
187 Esprit, 1', des journalistes de Trévoux, ou morceaux 
précieux de littérature. Paris 1771, 4 vol. in-12. 
— — — de Marivaux. Voir plus loin Marivaux n° 169. 
410 Favre, G. Mélanges d'histoire littéraire, avec des lettres 
inédites d'Aiig.-Guill. Schlegel et d'Angelo Mai, re¬ 
cueillis par sa famille et publiés par J. Adert. Genève 
1856, 2 vol. in-8. 
624 Florian. La jeunesse de Florian, ou Mémoires d'un 
jeune Espagnol, suivi des Idées sur nos auteurs 
comiques. — Fables. Paris 1809, 1 vol. in-12. 
385 Franklin, B. Mémoires complets, œuvres morales et 
littéraires. Paris 1843, 1 vol. in-12. 
116 Fontenelle. Œuvres, contenant les Entretiens sur la 
pluralité des mondes et les Dialogues des morts. 
Londres 1784, 2 vol. in-12. 
866 — — Nouveaux dialogues des morts. Paris 1700, 
2 vol. in-12. 
903 Furetiriana, ou les bons mots et les remarques de 
Furetier. Lyon 1696, 1 vol. in-12. 
109 Gaillard, G.-H. Mélanges académiques, poétiques, litté¬ 
raires, philologiques, critiques et historiques. Paris 
1806, 4 vol. in-8. 
124 Gemälde, kleine, und Reminiszenzen. Zürich 1810, 
1 Bd in-8. 
604 Goldsmith, 0. Essays, poems and plays. London 1816, 
1 vol. in-12. 
644 c Grangier, L. Anthologie classique, ou leçons et mo¬ 
dèles de tous les genres de compositions en vers. 
Leipzig 1848, 1 vol. in-8. 
250 Haller, A. Sammlung kleiner Schriften. Bern 1772, 
3 Bde in-8. 
685 Haupt, D* F. Deutsche Prosa. Ein christliches Lebens¬ 
bild. Zürich 1841, 1 Bd in-8. 
1036 Heine, H. Vermischte Schriften. Hamburg 1854, 2 Bde 
in-8. 
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567 Hugo, V. Littérature et philosophie mêlées. Paris 1834, 
2 vol. in-8. 
696 Hurt-Binet, 0. Les grèbes du Léman. Genève-Nyon 
1840-41, 7 numéros en 1 vol. in-16. 
715 b Janin, J. Variétés littéraires. Paris s. d., 1 vol. in-8. 
732 Johnson, Sam. The Rambler (journal littéraire et moral). 
London 1793, 4 vol. in-12. 
699 Karr, A. Les guêpes. Bruxelles s. d., 1 vol. in-16. 
627 Langius, J. Novissima Polyanthea, in libros XX dis- 
pertita. Francofurti 1617, 1 vol. in-fol. 
182 Le Moyne, le P., S. J. De l'art des dévises, avec quel¬ 
ques recueils de dévises du mesme auteur. Paris 
1666, 1 vol. in-4. 
183 Lezay-Marnésia, C.-F.-A. de. Plan de lecture pour une 
jeune dame. Lausanne et Paris 1800, 1 vol. in-8. 
107 Literarische Chronik. Bern 1785-88, 3 Bde in-8. 
937 Livre sans nom, le. Lyon 1711, 2 vol. in-12. 
398 Maistre, J. de. Lettres et opuscules inédits, précédés 
d'une notice biographique par son fils Rod. de Maistre. 
Bruxelles 1851, 2 vol. in-8. 
403 Manzoni, A. Théâtre et poésies, trad, par A. de Latour. 
Paris 1841, 1 vol. in-12. 
1067 — — Théâtre et poésies, trad, de l'italien par Ant. 
de Latour. Paris 1874, 1 vol. in-12. 
169 Marivaux. Esprit de Marivaux, ou Analectes de ses 
ouvrages, précédés de la vie historique de l'auteur. 
Paris 1769, 1 vol. in-8. 
110 Marmontel. Mélanges. Paris 1806, 1 vol. in-12. 
1019 Mélanges tirés d'une grande bibliothèque, avec Table 
des matières divisée en deux parties. Paris 1779-88, 
68 vol. in-8. 
889 Menagiana, sive excerpta ex ore Aegidii Menagii. 
(Recueil de bon mots, de maximes, etc.) Paris 1693, 
1 vol. in-12. 
935 Menagiana, ou bons mots, rencontres agréables, pen¬ 
sées judicieuses, etc. Amsterdam 1694-96,3 vol. in-12. 
123 Michaelis. Anekdoten und Bemerkungen, Musik be¬ 
treffend. Leipzig 1820, 1 Bd in-12. 
653 Monnard, C. Chrestomathie des prosateurs français du 
XIVs au XVIe siècle, avec une grammaire et un 
lexique de la langue de cette période, une histoire 
abrégée de la langue française depuis son origine 
jusqu'au commencement du XVIIe siècle et des con¬ 
sidérations sur l'étude du vieux français. Genève et 
Paris 1862, 3 parties en 1 vol. in-8. 
906 Montreuil, de. Œuvres. Paris 1666, 1 vol. in-12. 
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127 Münch, J.-G. Kleine satyrische Schriften. Nürnberg 
1803, 1 Bd in-8. 
119 Muses, les, helvétiennes, ou Recueil de pièces fugitives 
en vers et en prose. Lausanne 1775, 1 vol. in-8. 
108 Museum, schweizerisches. Bern 1783-95, 16 Bde in-8. 
— Mythologie de la jeunesse. Voir I 189. 
477 Narrations en vers de dix-huit traits de l'histoire de 
Suisse, et Mélanges curieux de littérature légère, 
d'histoire naturelle et de morale agréable, par M. A. 
M. C. Lausanne 1796, 1 vol. in-8. 
646 Noël et de la Place. Leçons françaises de littérature 
et de morale ; recueil en prose et en vers des plus 
beaux morceaux de notre langue dans la littérature 
des deux derniers siècles, etc. Paris 1847, 2 vol. 
grd in-8. 
780 Nuits anglaises, les. Recueil de traits singuliers, 
d'anecdotes, etc. Paris 1770, 4 vol. in-8. 
131 Obscuranten-Almanach auf das Jahr 1798. Paris, 1 Bd 
in-8. 
117 Ornemens, les, de la mémoire, ou les traits brillants 
des poètes français les plus célèbres. Paris 1789, 
1 vol. in-12. 
128 Pagès, F. Nouveaux dialogues des morts entre les plus 
fameux personnages de la Révolution française, etc. 
Paris 1800, 1 vol. in-8. 
278 Paris, ou le livre des Cent-et-Un. Bruxelles 1831, l"r 
vol. in-12. Paris 1831-34, du 2me au 15me in-8. 
963 Petit secrétaire de tout le monde. Paris s. d., 1 vol. 
in-12. 
890 Pensées ingénieuses des anciens et des modernes. 
Paris 1761, 1 vol. in-12. 
942 Perroniana et Thuana, ou pensées judicieuses, bons 
mots, rencontres agréables et observations curieuses 
du cardinal Du Perron et du président de Thou. 
Cologne 1694, 1 vol. in-12. 
214 Petit-Senn, J. Œuvres choisies. Berne 1840, 2 vol. in-8. 
305 Philippen de la Madelaine, M.-V. La mythologie illustrée, 
contenant les Morceaux les plus célèbres en prose 
et en vers des écrivains anciens et modernes sur 
les Dieux de la Grèce, de Rome, de l'Inde, etc. Paris 
1842, 1 vol. in-8. 
112 Recueil de quelques pièces de littérature en prose et 
en vers. Glascow 1784, 1 vol. in-8. 
120 — — d'opuscules littéraires tirés d'un cabinet d'Or¬ 
léans, par un anonyme. Amsterdam 1767,1 vol. in-12. 
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898 Recueil de plusieurs pièces d'éloquence et de poésie 
présentées à l'Académie française par les prix des 
années 1671 à 1714. Paris, 20 vol. in-12. 
168 Reyrac. Œuvres de, contenant l'Hymne au Soleil, des 
Variétés littéraires et des Poésies diverses, etc. Paris 
1798, 1 vol. in-8. 
223 Rousseau, J.-J.Œuvres diverses. Genève 1756,2 vol. in-8. 
248 — — Esprit, maximes et principes. Neuchâtel 1764, 
1 vol. in-8. 
608 Sacy, S. de. Variétés littéraires, morales et historiques. 
Paris 1858, 2 vol. in-8. 
1060 a Saint-Evremont. Œuvres meslées. Amsterdam 1699, 
5 tom. en 3 vol. in-12. 
b — — Nouvelles œuvres meslées. Paris 1700,1 vol. 
in-12. 
513 Salandern. Der auf neue Manier abgefasste und expedite 
Brief-Steller. — Einleitung zur deutschen Ortographie. 
— Deutch, französisch, italienisch und lateinisches 
Wörterbuch. Franckfurth und Leipzig 1716,1 Bd in-8. 
561 — — Teutsch-französisch- und italienisches Titular- 
Buch. Frankfurt und Leipzig 1716, 1 Bd in-8. 
944 Sarasin. Œuvres, s. 1. 1696, 1 vol. in-12. 
Ill Satyre Ménippée, de la vertu du catholicon d'Espagne, 
et de la tenue des Etats de Paris. Ratisbonne 1752, 
3 vol. in-12. 
24 Scheller, F.-J. Mythologie der nordischen und andern 
teutschen Völker. Regensburg 1816, 1 Bd in-8. 
792 Schön, 0. Bilder aus allerlei Tagen, Dichtungen und 
Prosastücke. Aarau 1865, 1 Bd in-8. 
1113 Sociétés d'études de Fribourg. Protocole des séances 
du 6 mai 1849 au 12 janvier 1857. Manuscrit in-fol. 
691 Spectator, the, with a Preface, historical and biogra¬ 
phical, by A. Chalmers. London 1808, 10 vol. in-12. 
870 Swift. Le conte du tonneau, contenant tout ce que 
les arts et les sciences ont de plus sublime et de plus 
mystérieux, avec plusieurs autres pièces très curieuses. 
La Haye 1721, 1 vol. in-12. 
977 Taracliia. A. Il carcere illuminato. In Venetia 1671, 
1 vol. in-12. 
480 Töpffer, R. Mélanges. Paris 1852, 1 vol. in-8. 
530 Tressan, l'abté de. La mythologie comparée avec l'his¬ 
toire, pour servir à l'enseignement dans les Lycées, 
etc. Paris 1813, 2 vol. in-8. 
349 Valéry, A.-C. Curiosités et anecdotes italiennes. Paris 
1842, 1 vol. in-8. 
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379 Veuillot, L. Les libres penseurs. Paris 1850,1 vol. in-12. 
767 — — Le parfum de Rome. Paris 1862, 2 vol. in-12. 
897 — — Les odeurs de Paris. Paris 1867, 1 vol. in-12. 
269 Voiture. Œuvres (lettres et poésies). Paris 1676,2 torn, 
en 1 vol. in-12. 
508 Wächtlern, J.-C. Commodes Manual, oder Handbuch, 
darinnen zu finden I. eine compendieuse Methode 
zu einer galanten Conduite ; II. ein vollkömmilches 
Dictionnaire : III. die vornehmsten heydnischen No¬ 
mina; IV. le secrétaire d'amour; V. Allerhand münd¬ 
liche Complimenten, etc. Leipzig 1703, 1 Bd in-8. 
133 b Wargemont, le marquis de. Œuvres diverses. Basle 
1783, 1 vol. in-8. 
378 Washington, Irwing. Esquisses morales et littéraires, 
ou Observations sur les mœurs, les usages et la 
littérature des Anglais et des Américains, trad, sur 
la 4me édit. par Delpeux et Villetard. Paris 1827, 
2 tom. en 1 vol. in-8. 
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PÉDAGOGIE ET ÉDUCATION. 
A. Pédagogie. 
157 Abrégé de la méthode des écoles élémentaires, ou 
Recueil pratique de ce qu'il y a de plus essentiel 
à connaître pour établir et diriger des écoles élé¬ 
mentaires selon la nouvelle méthode d'enseignement 
mutuel et simultané. Paris 1816, 1 vol. in-8. (Voir 
aussi n° 168. 
85 Aimé-Martin. De l'éducation des mères de famille, ou 
De la civilisation du genre humain par les femmes. 
Paris 1834, 2 vol. in-8. 
32 Ami, 1', et le conservateur de l'enfance, ou le guide 
des pères et des mères. Paris 1805, 1 vol. in-12. 
265 Annales des concours généraux, 3me partie. Recueil 
de toutes les compositions couronnées en troisième 
aux concours généraux de l'université (1805 à 1826 
inclus). Paris 1826, 1 vol. in-8. 
148 Appert, B. Manuel théorique et pratique de la méthode 
d'enseignement mutuel pour les écoles régimentai- 
res. Paris 1821, 1 vol. in-8. 
110 Bache, D.-Alex. Report on education in Europe to 
the trustees of the Girard College for orphans. Phi¬ 
ladelphia 1839, 1 vol. in-8. 
278 Bande, Lonis. Cahier d'un élève de Saint-Denis ; cours 
gradué et complet d'éducation pour les filles et pour 
les garçons à suivre en six années, soit dans la pension, 
soit dans la famille. Paris s. d., 17 vol. in-18. 
Tome I". — 1" année, 1" semestre. Introduction. 
— Grammaire française. — Dictées. — 
Histoire sainte. — Mappemonde. — Géo¬ 
graphie de l'histoire sainte. — Anciennes 
divisions de la France par provinces. — 
Arithmétique. — Lectures et exercices de 
mémoire. — Etymologies. 
» II. — 1" année, 2e semestre. Grammaire fran¬ 
çaise. — Dictées. — Histoire sainte. — 
Arithmétique. — Système métrique. — 
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Mappemonde. — Division de la France par 
départements. — Table chronologique des 
rois de France. — Lectures et exercices de 
mémoire. — Etymologies. 
Tom. III. — 2e année, 1er semestre. Grammaire fran¬ 
çaise. — Dictées. — Histoire sainte. — 
Histoire ancienne. — Eres chronologiques. 
— Cosmographie. — Géographie de l'Asie 
Mineure. — Arithmétique. — Départe¬ 
ments et arrondissements de la France. 
Lectures. — Etymologies. 
» IV. — 2' année, 2e semestre. Grammaire fran¬ 
çaise. — Mythologie. — Histoire ancienne. 
—■ Arithmétique. — Etudes préparatoires 
de l'Histoire de France. — Géographie de 
la France. 
» V. — 3* année, 1" semestre. Grammaire fran¬ 
çaise. — Histoire ancienne. — Cosmogra¬ 
phie. — Arithmétique. — Géographie de 
l'Afrique moderne. — Etudes préparatoires 
de l'Histoire de France. — Paris et ses 
monuments. — Lectures. — Etymologies. 
» VI. — 3* année, 2' semestre. Histoire romaine. 
— Histoire de l'Eglise. — Arithmétique. — 
Cosmographie. — Etudes préparatoires de 
l'Histoire de France. — Lectures. — Ety¬ 
mologies. 
» VII. — 4a année, 1er semestre. Récapitulation 
chronologique de l'Histoire ancienne. — 
Histoire du Moyen-Age. — Géographie mo¬ 
derne. — France provinciale et départe¬ 
mentale. — Histoire naturelle. — Précis de 
l'Histoire de la langue française. — Arith¬ 
métique. — Lectures. — Etymologies. 
» VIII. — 4° année, 2" semestre. Histoire du Moyen- 
Age. — Histoire de l'Eglise. — Géographie 
de l'Europe. — Arithmétique. — Traité de 
versification. — Lectures. — Etymologies. 
» IX. — 5e année, 1er semestre. Histoire moderne. 
— Histoire de l'Eglise. — Géographie de 
l'Amérique. — Curiosités historiques. — 
Botanique. — Lectures. — Etymologies. 
» X. — 5° année, 2e semestre. Histoire moderne. 
— Histoire de l'Eglise. — Géographie de 
l'Océanie. — Zoologie. — Principales in- 
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ventions et découvertes. — Lectures. — 
Etymologies. 
. XI. — 6e année, 1er semestre. Principes de 
littérature. — Histoire de la littérature an¬ 
cienne et française. — Introduction à la 
philosophie. — Table chronologique des 
principaux événements de l'Histoire con¬ 
temporaine depuis 1789. — Bibliographie. 
— Etymologie. 
XII. — 6e année, 2e semestre. Philosophie. — 
Philologie des langues européennes. — 
Précis de l'Histoire générale des études. 
— Biographie des femmes célèbres. — No¬ 
tions géographiques complémentaires. — 
Morceaux choisis. — Etymologies. 
XIII. Cours de Lecture. — Syllabaire. — Alpha¬ 
bet illustré. — Signes orthographiques. 
— Premières lectures courantes. — Contes 
moraux. — Maximes. — Lectures instructi¬ 
ves. — Fêtes et solennités de l'Eglise pen¬ 
dant les 4 saisons de l'année. — Lectures 
récréatives. — Les jeux de l'enfance. 
XIV. Instruction élémentaire. — Religion. — 
Education. — Instruction. — Des premiers 
nombres et des premiers chiffres. — Des 
5 sens. — Du temps et de ses divisions. 
— De l'univers ou de la création. — Les 4 
éléments. — Les 5 parties du monde. — Des 
différents noms qu'on donne à l'eau. — Phé¬ 
nomènes atmosphériques et souterrains. — 
Exercices de mémoire. — Lectures. 
XV. 1° Instruction élémentaire (2me partie, 3me 
vol. préparatoire). — Les trois règnes de 
la nature. — Règne minéral. — Règne 
végétal. — Règne animal. — Exercices 
de mémoire. — Extraits de la vie des ani¬ 
maux. — Introduction à l'arithmétique. — 
De la connaissance élémentaire des chiffres 
et des nombres. — Exercices. — Tableaux. 
XVI. 2° Cours d'écriture (4m0 vol. préparatoire). 
Notions préliminaires. — L'écriture an¬ 
glaise. — Principes généraux. — Etude 
des Minuscules. — Majuscules. — Chiffres. 
— De la taille des plumes d'oie. —■ Ecri¬ 
ture bâtarde. — Ecriture coulée. — Ronde. 
34 
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— Gothique. — Modèles de ces différentes 
écritures. 
Tom. XVII. Cahier complémentaire. — Considérations 
générales. — Histoire de l'architecture. — 
De la sculpture. — De la peinture. — Gra¬ 
vure. — Lithographie. — Histoire de la 
musique. — Astronomie. — Archéologie. 
— Numismatique. — Paléographie. — Mi¬ 
néralogie. — Algèbre et géométrie. — De 
la vapeur et de ses applications. — Télé¬ 
graphie électrique. — Galvanoplastie. — 
De la chloroformisation. — De la photo¬ 
graphie et de l'aérostation. 
282 Baudrillart, Henri. La Famille et l'Education en France 
dans leurs rapports avec l'état de société. Paris 1874, 
1 vol. in-12. 
124 Bericht über die Pestalozzische Erziehungs-Anstalt zu 
Yverdon an Se. Exc. den Hern. Landammann und 
die hohe Tagsatzung der Schweiz. Eidgenossen¬ 
sehaft. Bern 1810, 1 Bd in-8. 
11 Blanchard, l'abbé. Préceptes pour l'éducation des deux 
sexes. Lyon 1803, 2 vol. in-12. 
112 Boulay de la Meurthe, H. Rapport sur les travaux de 
la société pour l'instruction élémentaire et sur la si¬ 
tuation de l'instruction primaire en France pendant 
l'année 1846-47, suivi d'un appendice et de tableaux. 
Paris 1846, 1 vol. in-8. 
221 Burnier, L. Histoire littéraire de l'éducation morale et 
religieuse en France et dans la Suisse romande. Lau¬ 
sanne 1864, 2 vol. in-8. 
2 Campe, T.-H. Allgemeine Revision des gesammten Schul¬ 
ung Erziehungswesens. Hamburg 1785-92,16 Bde in-8. 
160 — — Allgemeine Revision des gesammten Schul- 
und Erziehungswesens von einer Gesellschaft prakti¬ 
scher Erzieher. Hamburg, Wien und Wolfenbüttel 
1785-87, 9 Bde in-8. 
255 Caraccioli, le marquis. Le véritable Mentor, ou l'Edu¬ 
cation de la noblesse. Liège 1761, 1 vol. in-12. 
153 Censure de la Faculté de théologie de Paris contre le 
livre qui a pour titre : Emile, ou de l'éducation. Paris 
1762, 1 vol. in-8. 
259 Charbonueau, Michel. Cours théorique et pratique de 
pédagogie. Paris 1872, 1 vol. in-12. 
6 Chavannes, Alex.-Cés. Essai sur l'éducation intellectuelle, 
avec le projet d'une science nouvelle. Lausanne 1787, 
1 vol. in-8. 
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30 a Chavannes, Dan.-Alex. Exposé de la méthode élémen¬ 
taire de H. Pestalozzi suivi d'une Notice sur les tra¬ 
vaux de cet homme célèbre, son institut et ses col¬ 
laborateurs. Vevey 1805, 1 vol. in-8. 
192 Clias. Gymnastique élémentaire, ou cours analytique 
et gradué d'exercices propres à développer et à forti¬ 
fier l'organisation humaine. Paris 1819, 1 vol. in-8. 
199 Condillac. Cours d'étude pour l'éducation des jeunes 
gens. Paris 1796, 8 vol. in-18. 
293 Compte-rendu des conférences générales des instituteurs 
neuchâtelois ; année 1867. Neuchâtel 1868, 1 vol. in-8. 
226 a Congrès, le, scolaire de Fribourg. Rapport sur la 
2me session de l'assemblée générale des instituteurs 
de la Suisse romande. Fribourg 1866, 1 vol. grd in-8. 
b Congrès pédagogique de Neuchâtel en 1870. Neu¬ 
châtel 1870, 1 vol. grd in-8. 
102 Cousin, V. De l'instruction publique dans quelques pays 
de l'Allemagne, et particulièrement en Prusse. Paris 
1840, 2 vol. in-8. 
103 — — De l'instruction publique en Hollande. Paris 
1837, 1 vol. in-8. 
159 — — Œuvres. Instruction publique en France sous 
le gouvernement de Juillet. Paris 1850, 3 vol. in-8. 
249 Daguet, A. Manuel de pédagogie ou d'éducation. Neu¬ 
châtel 1871, 1 vol. in-8. 
134 De Luc, J.-A. Lettres sur l'éducation religieuse de l'en¬ 
fance. Berlin 1799, 1 vol. in-8. 
92 Demeter, Ign. Grundsätzefür die Bildung der Schullehrer. 
Strassburg 1820, 1 Bd in-8. 
287 Dittes, Dr Fréd. Histoire de l'éducation et de l'instruc¬ 
tion, trad, de l'allemand par Aug. Redolfi. Genève 
1879, 1 vol. in-8. 
162 Drechsel, Graf von. Ueber das Schulwesen in Baiern. 
München 1832, 1 Bd in-8. 
277 Ducotterd, P. Guide du maître pour l'enseignement du 
calcul dans les écoles primaires et les familles d'après 
la méthode de Zaehringer. Lausanne 1875, 1 vol. in-12. 
99 Dumont. P. De l'éducation populaire et des écoles nor¬ 
males primaires considérées dans leurs rapports avec 
la philosophie du christianisme. Paris 1841, 1 vol. in-8. 
227 a Dupanloup, Mgr. De l'éducation. Paris 1866,3 vol. in-12. 
b — — De la haute éducation intellectuelle. Paris 
1870, 3 vol. in-12. 
C — — La femme chrétienne et française, dernière 
réponse à M. Duruy et à ses défenseurs. Paris 1868, 
1 vol. in-8. 
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d Dupanloup, Mgr. Lettres sur l'éducation des filles et 
sur les études qui conviennent aux femmes dans le 
monde. Paris 1879, 1 vol. in-8. 
13 Edgeworth, Maria. Education pratique, trad, de l'anglais 
par Charles Pictet. Genève 1800, 1 vol. in-8. 
7 Education des jeunes gens de la campagne, par un 
prêtre du diocèse de Besançon. Besançon 1790, 1 vol. 
in-12. 
27 Education, de 1', physique et morale des femmes. Bru¬ 
xelles 1779, 1 vol. in-12. 
254 Education, 1', par l'histoire ou école des jeunes gens, 
etc. Paris 1820, 1 vol. in-12. 
119 Esprit de la méthode d'éducation de Pestalozzi, suivie 
et pratiquée dans l'institut d'éducation d'Yverdon, par 
M. A.... Milan 1812, 2 vol. in-8. 
5 Essai sur l'éducation de la noblesse. Paris 1747, 2 vol. 
in-12. 
135 Etwas über Bell's und Lancasters Lehrmethode, nach 
welcher ein einziger Lehrer tausend Schüler unter¬ 
richtet. Mit besonderer Rücksicht auf die Kopenhagener 
Anstalten der Art. Schleswig 1820, 1 Bd in-8. 
154 Fellenberg, E. Der dreimonatliche Bildungskurs, der 
neulich in Hofwyl hundert Schullehrern ertheilt worden 
ist, in seinen Verhältnissen zu der Dorfschule, zu dem 
häuslichen Kreise, zum Staate und zu der Kirche. 
Bern 1833, 1 Bd in-8. 
22 Fénélon. De l'éducation des filles. Paris 1719,1 vol. in-18. 
3 Fillassier. Dictionnaire historique d'éducation. Paris 1784, 
2 vol. in-12. 
127 Fischer, J.-Ant. Handbuch der Pädagogik, zum Ge¬ 
brauche akademischer Vorträge und für denkende 
Erzieher. München 1832, 1 Bd in-8. 
245 Friedmann, F.-T. Paränesen für studirende Jüglinge 
auf deutschen Gymnasien und Universitäten. Braun- 
schwig 1827, 1 Bd in-8. 
106 Fritz, Théod. Esquisse d'un système complet d'instruc¬ 
tion et d'éducation et de leur histoire, avec indication 
des principaux ouvrages qui ont paru sur les diffé¬ 
rentes branches de la pédagogie, surtout en Allemagne. 
Strasbourg, Paris et Genève 1841, 3 vol. in-8. 
248 Frymann, Christ. Tableaux et portraits tirés de l'école 
et de la famille, trad, de l'allemand et publiés par 
J.-B. Schcerly. Fribourg 1858, 1 vol. in-8. 
23 Gacon-Dnfonr. De la nécessité de l'instruction pour les 
femmes. Paris 1805, 1 vol. in-12. 
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121 Gaiithey, L.-F.-F. De l'éducation, ou principes de pé¬ 
dagogie chrétienne. Paris 1854-56, 2 vol. in-8. 
234 — — L'école normale du canton de Vaud depuis sa 
fondation jusqu'en 1889. Lausanne 1839, 1 vol. in-8. 
104 Girard, P. Grég. De l'enseignement régulier de la langue 
maternelle dans les écoles et les familles. 2mo édition. 
Paris 1844, 1 vol. in-12. 
125 — — Rapportsurl'institutdeM.PestalozziàYverdon, 
présenté à S. E. le landammann et à la haute Diète 
des dix-neufs cantons de la Suisse. Fribourg 1810, 
1 vol. in-8. 
113 — — Ueber den regelmässigen Unterricht in der 
Muttersprache für Schule und Haus. Deutsch heraus¬ 
gegeben von K.-N. Pabst. Biel und Solothurn 1846, 
1 Bd in-8. 
138 Golowkin, le comte Fédor. De l'éducation avec ses rap¬ 
ports avec le gouvernement. Genève et Paris 1818, 
1 vol. in-8. 
8 a Gräser. Beobachtungen und Vorschläge über Erzie¬ 
hung und Schulen. Salzburg 1804, 2 Bde in-12. 
b — — Archiv für Volks-Erziehung durch Kirche 
und Staat. Salzburg 1803, 2 Bde in-8. 
168 Guide des fondateurs et des maîtres pour l'établisse¬ 
ment et la direction des écoles élémentaires de l'un 
et de l'autre sexe, basées sur l'enseignement mutuel. 
Paris 1816, 1 vol. in-8. (Voir aussi n° 157.) 
235 Guimps, Roger de. Philosophie et pratique de l'éduca¬ 
tion. Paris 1860, 1 vol. in-8. 
14 Guts Muths, J.-C.-F. Bibliothek der pädagogischen Li¬ 
teratur. Gotha 1801, 3 Bde in-8. 
117 Hamel, Jos. Der gegenseitige Unterricht, Geschichte 
seiner Einführung und Ausbreitung durch A. Bell, 
J. Lancaster und andere. Paris 1818, 1 Bd in-8. 
156 Harmonie, die, oder Grundplan zur bessern Erziehung, 
Bildung und Versorgung des weiblichen Geschlechts, 
aus dem Engl. übersetzt von Karl Reichsgrafen von 
F. Deutschland 1788, 1 Bd in-8. 
173 Hockheimer, C.-F.-A. System der griechischen Päda¬ 
gogik. Göttingen 1788, 2 Bde in 1 Thle in-8. 
129 Hofwyl, des instituts de, considérés plus particulière¬ 
ment sous les rapports qui doivent occuper la pensée 
des hommes d'Etat, par le comte L. d. V. Genève et 
Paris 1821, 1 vol. in-8. 
214 Humbert, J. Plan d'améliorations pour le collège de 
Genève. Genève et Paris 1827, 1 vol. in-8. 
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17 Instituteur, 1', français, ou instructions familières sur 
la religion et sur la,morale. Epernay s. d., 1 vol. in-8. 
118 Instruction sur une bonne méthode d'enseignement 
primaire connue sous le nom d'enseignement mutuel 
et simultané (texte français et allemand). Strasbourg 
1819, 1 vol. in-8. 
198 b Ith, J. Ueber Menschenveredelung, eine Abhandlung 
in zwei Reden. Bern 1797, 1 Bd in-8. 
202 — — De principiis finisbusque studiorum liber sin- 
gularis. Bernse 1797, 1 vol. in-8. 
26 Izara. Exposé de l'état actuel de l'instruction publique 
en France. Paris 1815, 1 vol. in-8. 
— Journaux pédagogiques : 
— L'instituteur primaire. K 121 
— Lambruscini. Guida dell' educatore. » 62 
— Schweizerische Lehrzeitung. » 145 
— Mittheilungsblatt für die Schulverbesserung. « 105 
— Pestalozzi in Kanton Bern. Wochenschrift für 
Menschenbildung. » 58 
— Revue de l'instruction publique en France et 
à l'étranger. » 102 
— Der Schullehrer. » 69 
— L'Educateur, revue pédagogique de la Suisse 
romande. » 163 
86 Jullien de Paris, M.-A. Essai général d'éducation phy¬ 
sique, morale et intellectuelle, suivi d'un plan d'édu¬ 
cation pratique, etc., pour accélérer la marche de la 
nation vers la civilisation. Paris 1835, 1 vol. in-8. 
268 Klemke, Herrn., Dr-Méd. Schul-Diätetik. Praktische Ge¬ 
sundheitspflege in Schulen und Gesundheitslehre für 
Knaben und Mädchen in der Schulzeit. Leipzig 1871, 
1 Bd in-8. 
142 Krause, K.-H. Versuch planmässiger und naturgemässer, 
unmittelbarer Denkübungen für Elementarschulen. 
Halle 1816, 3 Bde in-8. 
264 Kummer, Dr J.-J. Histoire de l'instruction publique dans 
le canton de Berne. Berne 1874, 1 vol. in-8. 
83 La Croix. Essais sur l'enseignement en général et sur 
celui des mathématiques en particulier. Paris 1828, 
1 vol. in-8. 
34 La Fite, 3Imo de. Réponses à démêler, ou essai d'une ma¬ 
nière d'exercer l'attention. Lausanne 1791, 1 vol. in-12. 
28 Leçons d'un père à ses enfants. Paris 1800, 1 vol. in-12. 
90 Le Maître de Claville. Traité du vrai mérite de l'homme 
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considéré dans tous les âges et dans toutes les con¬ 
ditions. Paris 1737, 2 vol. in-12. 
288 Lenormant, Ch. Essais sur l'instruction publique, réunis 
et publiés par son fils. Paris 1873, 1 vol. in-12. 
210 Leutbeclier, J. Abriss der Methodologie des akade¬ 
mischen Studiums. Erlangen 1834, 1 Bd in-8. 
242 Lévy, D. Esquisses historiques, ou Cours méthodiques 
d'histoire. Paris s. d., 1 vol. in-8. 
147 Lochmann, J.-J. Guide pour l'enseignement de la langue 
maternelle. Paris et Genève 1843, 1 vol. in-8. 
12 Locke, Jean. De l'éducation des enfants, trad, de l'anglais 
par Coste. Paris 1798, 2 vol. in-12. 
91 — — De l'éducation des enfants, trad, de l'anglais 
par Coste. Lausanne 1760, 2 vol. in-12. 
243 Löwe, Max.-Leop. Grundriss der allgemeinen Hodegetik. 
Dresden 1839, 1 Bd in-8. 
101 Mseder, A. Manuel de l'instituteur primaire, ou Prin¬ 
cipes généraux de pédagogie, suivis d'un choix de 
livres à l'usage des maîtres et des élèves, et d'un 
précis historique de l'éducation et de l'instruction pri¬ 
maire. Strassbourg 1841, 1 vol. in-12. 
146 Manuale di scuola preparatoria ossia introduzione ad 
un corso di studi elementari. Fuligno 1832, 1 vol. in-8. 
115 Manuel pour les écoles d'enseignement mutuel à l'usage 
des inspecteurs et des régents de ces écoles. Genève 
1827, 1 vol. in-8. 
252 Massoii, Octavie. L'école Frœbel. Histoire d'un jardin 
d'enfants ; réduite pour servir de guide aux mères de 
famille et aux institutrices. Neuchâtel 1872, 1 vol. in-8. 
232 Matter, M. Le visiteur des écoles. Paris 1838, 1 vol. in-8. 
139 Métaphysique des études, ou Recherches sur l'état actuel 
des méthodes dans l'étude des Lettres et des Sciences 
et sur leur influence relativement à la solidité de 
l'érudition. Paris 1804, 1 vol. in-8. 
230 Miscellanea scolastica, ou Mélanges pédagogiques : 
1. Rapports, programmes, plans d'études, dissertations, 
etc., concernant divers instituts publics et privés 
d'éducation. Collection de brochures en 1 vol. in-12. 
1792-1861. 
2. L'Institut de Hofwyl : rapports, mémoires, etc. 
Berne 1813-34, 1 vol. in-12. 
3. Recueil d'opuscules pédagogiques. 1 vol. in-12. 
4. Fables et nouvelles pour l'enfance. 1 vol. in-12. 
5. Recueil d'opuscules pour l'enfance (allemand). 1 vol. 
in-12. 
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6. Recueil d'opuscules pédagogiques français, alle¬ 
mands, anglais, italiens. 1 vol. in-12. 
7. Exercices intellectuels et d'intuition (allemand). 
1 vol. in-12. 
8. Exercices orthographiques, grammaticaux, etc. (fran¬ 
çais). 1 vol. in-12. 
9. Recueils d'exercices grammaticaux suivis d'opus¬ 
cules pédagogiques. 1 vol. in-8. 
10. Programmes et plans d'études pour le canton de 
Genève. 1 vol. in-8. 
11. Recueil d'opuscules pédagogiques. 1 vol. in-8. 
12. Recueil d'opuscules pédagogiques (allemand). 1 vol. 
in-8. 
18. Rapports sur l'Institut de Hofwyl. 1808, 1 vol. in-8. 
14. Dissertations et exercices scolaires (allemand). 
1 vol. in-8. 
15. Dissertations et rapports sur des questions d'orga¬ 
nisation scolaire (allemand). 1 vol. in-8. 
16. Dissertations et rapports sur des questions d'orga¬ 
nisations scolaires, se rapportant principalement au 
canton de Genève (français). 1 vol. in-8. 
17. Règlements scolaires pour les cantons de Bâle et 
du Tessin (allemand et italien). 1 vol. in-8. 
18. Tableaux des élèves des écoles primaires de Fri- 
bourg, années 1812-1883, 2 vol. in-4. 
19. Tableaux et programmes de l'école secondaire des 
filles de Fribourg, années 1855-1883, 2 vol. in-4. 
20. Tableaux de l'école moyenne et de l'école canto¬ 
nale de Fribourg, années 1846-1857, 1 vol. in-4. 
21. Programmes et plans d'études des écoles cantonales 
de Berne et de Zurich, etc. 1 vol. in-4. 
22. a Tableaux de mérite du collège St-Michel de Fri¬ 
bourg, 1857-1883. Fribourg 1857-83, 2 vol. in-4 et 
in-8. 
22. b Programmes du collège St-Michel de Fribourg et 
de l'école normale d'Hauterive, 1857-1884. Fribourg 
1857-84, 2 vol. in-4 et in-8. 
23. Recueils d'opuscules pédagogiques fribourgeois de 
1799 à 1883. Fribourg 1799-1883, 3 vol. in-8 et in-fol. 
24. Projets de lois et règlements scolaires pourVaud, 
Genève, etc. 1 vol. in-8. 
25. Feuilles pédagogiques. 1 vol. in-8. 
— Mélanges pédagogiques. Voir D 1277, vol. 1 à 45 et 
103-105. 
131 Mgeli, H.-G. Umriss der Erziehungsaufgabe für das 
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gesammte Volksschul-,Industrie-Schul- und Gymnasial- 
Wesen. Zürich 1832, 1 Bd in-8. 
84 Naville, F.-M.-L. De l'éducation publique, considérée 
dans ses rapports avec le développement des facultés, 
la marche de la civilisation et les besoins actuels de 
la France. Paris 1833, 1 vol. in-8. 
89 Necker. De l'importance des opinions religieuses. Lon¬ 
dres 1788, 1 vol. in-8. 
269 Necker de Saussure, Mme de. L'éducation progressive, 
ou étude du cours de la vie. Paris 1864, 2 vol. in-8. 
128 Niederer, Joh. Schliessliche Rechtfertigung des Pesta- 
lozzischen Instituts gegen seine Verläumder, durch 
Beantwortung der Fragen u. Beleuchtung der Schmäh¬ 
schrift des J.-H. Bremi von Zürich. Herten 1813, 
1 Bd in-8. 
136 Niemayer, A.-H. Grundsätze der Erziehung und des 
Unterrichts für Eltern, Hauslehrer und Schulmänner. 
Halle 1805-1806, 3 Bde in-8. 
233 — — Principes d'éducation, trad, par Lochmann. 
Paris 1835-41, 3 vol. in-8. 
10 Pestallozi. Elementarbücher. Zurich 1803, 6 Hefte in-8. 
123 — — Erziehungsunternehmung im Verhältniss zur 
Zeitkultur. Iferten 1812, 1 Bd in-8. 
155 — — Rede, an sein Haus an seinem vierundsieben- 
zigsten Geburtstage, — sammt der Rede, gehalten am 
vierundsiebenzigsten Geburtstage Pestalozi's. Zürich 
1818, 1 Bd in-8. 
25 Proyart, l'abbé. De l'éducation publique et des moyens 
d'en réaliser la réforme projetée dans la dernière as¬ 
semblée du clergé de France, Paris 1785, 1 vol. in-12. 
30 b Rapport sur les établissements agricoles de M. Fel¬ 
lenberg à Hofwyl. Genève 1808, 1 vol. in-8. 
244 Rapports sur l'exposition scolaire de Paris en 1867, 
complétés, mis en ordre et précédés d'une introduc¬ 
tion par A. Daguel. Lausanne 1868, 1 vol. in-8. 
109 Räumer, Karl von. Geschichte der Pädagogik vom Wie¬ 
deraufblühen klassischer Studien bis auf unsere Zeit. 
Stuttgart 1846-54, 4 Bde in 5 Thlen in-8. 
284 Rendu, Ambroise, Als. Cours de pédagogie, ou Principes 
d'éducation publique à l'usage des élèves des écoles 
normales et des instituteurs des écoles primaires. Paris 
s. d., 1 vol. in-12. 
130 Report Seventeenth, of the British an Foreign School 
Society, to the general meeting, May 16. 1822. With 
an appendix. London 1822, 1 vol. in-8. 
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Ill Report sixth annual, of the national Society for pro¬ 
moting the education of the poor in the principles of 
the established church. Paris 1817, 1 vol. in-8. 
1 a Rollin. De la manière d'enseigner et d'étudier les 
belles-lettres, par rapport à l'esprit et au cœur, ou 
Traité des études. Avignon 1808, 4 vol. in-12. 
b — — Même ouvrage. Paris 1732, 4 vol. in-12. 
241 — — Manuel des études, ou pensées et jugements 
sur l'éducation, la religion, la philosophie, le monde, 
la politique, l'histoire, les sciences, les beaux-arts, les 
grands hommes et les écrivains classiques, extraits 
par Yabbé Lucet. Paris 1826, 1 vol. in-18. 
289 Rondelet, Antonia. L'éducation de la vingtième année, 
lettres à ma cousine Nathalie. Paris 1873, 1 vol. in-12. 
100 Rousseau, J.-J. Emile, ou de l'Education. Amsterdam 
1762, 4 vol. in-12. 
174 — — Emile, ou de l'Education. Genève 1780,4 vol. in-8. 
9 Sailer. Ueber Erziehung für Erzieher. München 1807, 
1 Bd in-8. 
20 Salzmann. Anweisung zu einer unvernünftigen Erziehung 
der Kinder. Frankfurt 1789, 1 Bd in-8. 
209 Schaller, C.-A. Encyclopädie und Methodologie der Wis¬ 
senschaften. Magdeburg 1812, 1 Bd in-8. 
231 Scheidler. Grundlinien der Hodegetik oder Methodik 
des akademischen Studiums und Lebens. Jena 1847, 
1 Bd in-8. 
236 Sclierr, Dr Th. Der schweizerische Bildungsfreund, ein 
republikanisches Lesebuch. Zürich 1866, 2 Thle in 
1 Bd in-8. 
132 Schlosser, Fr.-Chr. Vincent von Beauvais Hand- und 
Lehrbuch für königliche Prinzen und ihre Lehrer, 
als vollständiger Beleg zu drei Abhandlungen über 
Gang und Zustand der sittlichen und gelehrten Bildung 
in Frankreich bis zum dreizehnten Jahrhundert und 
im Laufe desselben. Franklurt am Main 1819, 2 Thle 
in 1 Bd in-8. 
141 Schul- und Unterrichtsanstalten, über zweckmässige 
Einrichtung der öffentlichen,als eines der würksamsten 
Beförderungsmittel einer wesentlichen Verbesserung 
der niedern Volksklassen mit vorzüglicher Rücksicht 
auf Meklenburg. Neu-Strelitz 1804, 1 Bd in-8. 
114 Schwarz, F.-H.-C. Lehrbuch der Erziehungs- und Un¬ 
terrichtslehre. Heidelberg 1835, 1 Bd in-8. 
145 — — Grundriss einer Theorie der Mädchenerzie- 
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hung in Hinsicht auf die mittlern Stände. Jena 1792, 
1 Bd in-8. 
180 a Séances des écoles normales, recueillies par des 
sténographes et revues par les professeurs ; nouvelle 
édition. Paris 1800-1801, 10 vol. in-8. 
b — — des écoles normales, recueillies par des 
sténographes et revues par les professeurs ; nouvelle 
édition. Débats. Paris 1800-1801, 3 vol. in-8. 
126 Scuole infantili delle. Torino 1839, 1 vol. in-8. 
35 Sellon. Fragmens de l'Emile de Rousseau et des lettres 
de lord Chesterfield sur l'éducation. Genève 1833, 
1 vol. in-8. 
18 Sicard. Cours d'instruction d'un sourd-muet de nais¬ 
sance, et qui peut être utile à l'éducation de ceux qui 
parlent et qui entendent. Paris 1803, 1 vol. in-8. 
220 Simon, Jules. L'école; 6ms édition. Paris 1865,1 vol. in-18. 
261 Slavs, A. La gymnastique pédagogique ; de la nécessité 
et des moyens de l'organiser dans les écoles primaires. 
Neuchâtel 1873, 1 vol. in-8. 
19 Sophrons Lehren der Weisheit und Tugend für Jüng¬ 
linge. Leipzig 1798, 2 Bde in-12. 
— Statistique sur l'instruction publique en Suisse pour 
l'année 1881 et l'exposition suisse de 1883 à Zurich, 
par C. Grob. Voir E Géographie, n° 618. 
— — — sur l'instruction publique en 1871, par H. 
Kinkelin. Voir E Géographie, n" 547. 
29 Steiiimüller, Joh.-R. Helvetische Schulmeister-Bibliotek. 
St. Gallen 1801, 2 Bde in-12. 
31 — — Bemerkungen gegen Pestalozzis Unterrichts- 
Methode ; nebst einigen Beylagen, das Landschulen 
betreffend. Zürich 1803, 1 Bd in-8. 
122 Taillefer, L.-G. de. Quelques améliorations à introduire 
dans l'instruction publique. Paris 1824, 1 vol. in-8. 
15 Talleyrand-Périgad, ancien évêque d'Autun. Rapport sur 
l'instruction publique, fait à l'Assemblée nationale en 
1791. Paris 1791, 1 vol. in-4. 
228 Tliéry, A. Conseils aux mères sur les moyens de diriger 
et d'instruire leurs filles. Paris 1863,1 vol. grd in-8. 
229 — — Conseils aux jeunes personnes sur les moyens 
de compléter leur éducation. Paris 1853, 1 vol. grd in-8. 
120 Troxler. Luzerns Gymnasium und Lyceum. Ein Beitrag 
zur Geschichte und Philosophie öffentlicher Erziehung 
und ihrer Anstalten. Glarus 1823, 1 Bd in-8. 
24 Usteri, Paulus. Erinnerungen für Studierende. Zürich 
1813, 1-Bd in-12. 
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239 Veuillot, L. Liberté d'enseignement. Lettre à M. Ville- 
main, ministre de l'Instruction publique. Paris 1843, 
1 vol. in-8. 
21 Vues patriotiques sur l'éducation du peuple des villes 
et des campagnes. Lyon 1783, 1 vol. in-12. 
137 Weiller, Kajetan. Versuch eines Lehrgebäudes der Er¬ 
ziehungs-Kunde. München 1802-1805,2 Thle in 1 Bdin-8. 
186 Wichtigste, das, für Eltern, Erzieher und Aufseher der 
Jugend. München 1786, 1 Bd in-8. 
169 Zeller, C.-H. Lehren der Erfahrung für christliche Land- 
und Armen-Schullehrer. Basel 1827, Ister Bd in-8. 
B. Livres pour l'instruction et l'éducation de la jeunesse. 
256 Abrégé de géographie de la Suisse, à l'usage des éco¬ 
les primaires. Vevey 1837, 1 vol. in-12. 
61 Académie des jeunes Helvétiens (en allemand et en 
français). Berne 1797, 2 vol. in-12. 
187 Alphabet méthodique pour faciliter l'art d'épeler et de 
lire en français. Strasbourg s. d., 1 vol. in-16. 
276 Anfangsgründe der deutschen Sprache zum Gebrauch 
der Primar-Schulen des Kantons Freiburg in der 
Schweiz 1839, 1 Bd in-16. 
270 Annales de la vertu, ou Cours d'histoire à l'usage des 
jeunes personnes, par l'auteur du Théâtre d'éducation. 
Paris 1781, 3 vol. in-8. 
36 Antoine. Les animaux célèbres. Paris 1812, 2 vol. in-12. 
16 Armbrnster, J.-M. Moralische Erzählungen und kleine 
Romane für Kinder. Bregenz 1787, 1 Bd in-12. 
57 Baillet. Des enfans devenus célèbres par leurs études 
ou par leurs écrits. Paris 1688, 1 vol. in-12. 
286 a Bénard, Th. Leçons préparatoires d'histoire sainte 
(ancien et nouveau Testament), ornées de 112 gravu¬ 
res et de 5 cartes, accompagnées de résumés, de 
questionnaires et d'un lexique des mots difficiles. Paris 
1879, 1 vol. in-12. 
b — — Textes et récits de l'histoire sainte (pre¬ 
mière année), contenant des cartes, des devoirs à ré¬ 
diger et un lexique, avec gravures reproduisant des 
peintures murales exécutées par Hip. Mandrin. Paris 
1879, 1 vol. in-12. 
197 Berger, le, delà plaine de Salisbury, trad, de l'anglais. 
Lausanne 1815, 1 vol. in-12. 
37 Berpin. L'ami des enfans. Paris 1782-83, 6 vol. in-18. 
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38 Berquin. L'ami de l'adolescence. Paris 1785, 3 vol. in-18. 
39 — — Sandford et Merton, trad, de l'anglais. Paris 
1786, 2 vol. in-18. 
40 — — Lectures pour les enfants. Paris 1785, 2 vol. 
in-18. 
224 — — Introduction à la connaissance de la nature. 
Lille 1809, 1 vol. in-24. 
215 Biscarrat, F. Manuel complet du style épistolaire. Paris 
1829, 1 vol. in-24. 
206 Blanc, Ars. Petit mémorial de l'enfance. Fribourg 1863, 
1 vol. in-8. 
237 — — Exercices d'orthographié sur le cours du R. P. 
Girard. 1™ partie : Leçons 1 à 42. Fribourg 1864, 
1 vol. in-8. 
70 Blanchard. Petite bibliothèque des enfans. Paris 1800, 
2 vol. in-18. 
11 — — Préceptes pour l'éducation des deux sexes à 
l'usage des familles chrétiennes. Lyon 1803,2 vol. in-8. 
212 — — L'école des mœurs. Paris 1840, 3 tom. en 
1 vol. in-12. 
184 Blumen auf fremden Boden für die heimathliche Ju¬ 
gend gesammelt von einem Luzerner. Luzern 1832, 
1 Bd in-12. 
188 Boniface, A. Mémorial poétique de l'enfance, choix de 
distiques, de quatrains, de fables et d'autres pièces 
en vers. Paris 1846, 1 vol. in-24. 
205 a Bornet, L5. Cours gradué d'instruction civique. Manuel 
de l'école, de la famille et du citoyen. Fribourg 1856, 
1 vol. in-8. 
b — — Même ouvrage. 3e édition approuvée et 
adoptée pour les écoles du canton de Vaud. Lausanne 
1872, 1 vol. in-8. 
275 Bourqui, Alexis. Notions sur la constitution politique 
du pays, à l'usage des Ecoles du canton de Fribourg. 
Fribourg 1876, 1 vol. in-8. 
185 Brandenberg, X. Lesebuch zum Gebrauche der deutschen 
Elementar-Schulen. Zug 1817, l Bd in-12. 
283 Bruno, J. Francinet, livre de lecture courante, notions 
élémentaires sur la morale, l'industrie, le commerce et 
l'agriculture (ouvrage couronné par l'Académie fran¬ 
çaise). Paris 1875, 1 vol. in-12. 
53 Campe. La découverte de l'Amérique pour l'instruction 
et l'amusement des jeunes gens. Lausanne 1798, 3 vol. 
in-12. 
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78 Campe. Petit livre moral, trad, de l'allemand par 
Blondélu. Colmar 1788, 1 vol. in-8. 
79 — — Sitten-u. Lebensregeln für Knaben u. Mädchen. 
Frankfurt 1796, l'Bd in-8. 
82 — — Klugheitslehren für Jünglinge. Wien 1798, 
1 Bd in-12. 
105 — — Le nouveau Robinson, pour servir à l'amuse¬ 
ment et à l'instruction des enfants (allemand et fran¬ 
çais). Fribourg en Suisse 1788, 2 vol. in-8. 
260 Crüger, F.-C. Die Naturlehre für den Unterricht in Ele¬ 
mentarschulen. Erfurt und Leipzig 1860, 1 Bdin-8. 
195 Day, Th. The history of Sandford and Merton; a word in- 
dendef for the use of children. London 1814,1 vol. in-12. 
247 Delavigne, A. Memento de l'aspirant au baccalauréat- 
ès-lettres, ou questions indiquées pour les examens 
avec la substance des réponses. Paris 1835,1 vol. in-18. 
93 Dnfresnoy, Mm\ Etrennes à ma fille, ou soirées amusan¬ 
tes de la jeunesse. Paris 1805, 2 vol. in-12. 
88 Du Puy. Instruction d'un père à son fils sur la manière 
de se conduire dans le monde. Paris 1750, 1 vol. in-8. 
267 Dnssand et Gavard. Livre de lecture à l'usage des écoles 
de la Suisse romande, 2" édition revue par Grangier, 
professeur. Genève et Lausanne 1874, 1 vol. in-8. 
77 Eckarthshausen, Carl vou. Die zehn Gebote des Herren 
in Erzählungen geschildert. Augsburg 1798, 1 Bd in-8. 
292 — — Kostis Reise von Morgen gegen Mittag. Do¬ 
nauwörth 1795, 1 Bd in-12. 
43 Edge worth, Maria. L'ami des parents, trad, de l'anglais. 
Genève 1800, 2 vol. in-12. 
253 Encyclopédie, nouvelle, de la jeunesse ou abrégé de 
toutes les sciences, avec figures et cartes. Paris 1804, 
1 vol. in-12. 
59 Epinay, Mm6 d'. Les conversations d'Emilie, ou entre¬ 
tiens instructifs et amusants d'une mère avec sa fille. 
Lausanne 1784, 2 vol. in-12. 
4 Eraste ou l'ami de la jeunesse. Paris 1799, 2 vol. in-8. 
60 Fablier de la jeunesse et de l'âge mûr. Lyon 1801, 2 vol. 
in-12. 
62 — — le, du premier âge. Paris 1805, 1 vol. in-12. 
63 — — nouveau, français. Paris 1804, 1 vol. in-12. 
177 Fabuliste, le, du jeune âge. Paris 1816, 1 vol. in-16. 
281 Favre, L. L'habitation, — le vêtement, — les aliments. 
Manuel d'économie domestique à l'usage des écoles 
secondaires et primaires supérieures. Neuchâtel 1875, 
1 vol. in-16. 
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183 Fénélon. Leçons extraites de ses ouvrages pour l'édu¬ 
cation de l'enfance et accompagnées de notes par 
de Lêvizac. Paris 1819, 1 vol. in-12. 
144 Fischer, J.-A. Parabeln, Gleichnisse und Erzählungen 
für die vaterländische Jugend. Augsburg 1829, lste 
und 2te Reihe in 1 Bde in-8. 
182 Florian. Les six nouvelles. Lyon 1805, 1 vol. in-12. 
52 Foé. La vie et les aventures de Robinson Crusoé. 
Amsterdam 1741, 3 vol. in-12. 
58 Fréville. Vie des enfans célèbres. Paris 1798, 2 vol. in-12. 
280 Frieh. F. L'enseignement grammatical pour les com¬ 
mençants, avec 240 exercices destinés à servir d'in¬ 
troduction à toutes les grammaires françaises. Paris 
1874, 1 vol. in-12. 
190 Galura, Beruh. Lehrbuch der christlichen Wohlgezo- 
genheit. Ein Beitrag zur allgemeinen Volksbildung. 
Freiburg in der Schweiz 1828, 1 Bd in-8. 
44 Geulis, Mme de. Les veillées du château, ou Cours de 
morale à l'usage des enfants. Mœstricht 1784,4 vol. in-12. 
45 — — Adèle et Théodore, ou lettres sur l'éducation. 
Paris 1782, 3 vol. in-8. 
46 — — Le petit La Bruyère, ou caractères et mœurs 
des enfants de ce siècle (ouvrage pour l'adolescence). 
Paris 1801, 1 vol. in-12. 
47 — — Théâtre à l'usage des jeunes personnes. Paris 
1785, 5 vol. in-12. 
48 — — Théâtres de sociétés. Paris 1781, 2 vol. in-12. 
266 Géographie du canton de Fribourg, précédé d'une des¬ 
cription de la ville de Fribourg, à l'usage des écoles 
primaires ; nouvelle édition, avec un plan du chef-lieu 
et une carte du canton. Fribourg 1875, 1 vol. in-16. 
193 Girard, Grégoire. Abécédaire à l'usage de l'école française 
de la ville de Fribourg. Fribourg 1812, 1 vol. in-8. 
204 Girard, J.-F.-D. Abécédaire gradué, ou principes de lec¬ 
ture et d'orthographe, suivi des principes de la numé¬ 
ration arabe et de la numération romaine. Genève 
1850, 1 vol. in-8. 
213 Gockel, Ch.-F. Propädeutische Logik und Hodegetik des 
akademischen Studiums und Lebens. Karlsruhe 1839, 
1 Bd in-8. 
41 Grandisson, le petit, trad, du hollandais. Paris 1805, 
5 vol. in-18. 
211 a Guérig, F. Livre de lecture pour les écoles primai¬ 
res, 1" degré. Fribourg 1863, 1 vol. in-8. 
b — — Même ouvrage, 3e édition. Fribourg 1870, 
1 vol. in-8. 
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98 (ïiiizot, M*"8, née Meulan. Les enfants, contes à l'usage 
de la jeunesse. Paris s. d., 2 vol. in-8. 
171 Haubold, H.-A. Christus Geschichte für Kinder in lehrrei¬ 
chen und unterhaltenden Erzählungen. Leipzig 1783-84, 
2 Bde in-8. 
143 Hesse, Cath. von. Etwas für meine deutsche Schwestern, 
zur Belehrung für Mädchen, Gattinnen und Mütter. 
Donauwerth 1794, 1 Bd in-8. 
219 History, the, of Sandford and Merton with engrav. 
London 1833, 1 vol. in-12. 
194 Jakobi, A.-F.-E. Messkunst für Kinder von 8 bis 12 
Jahren, die ihren Verstand schärfen wollen. Göttingen 
und Gotha 1772, 1 Bd in-8. 
246 Imitation de Jésus-Christ; — les plus belles parties 
de l'Imitation, ou leçons à la jeunesse extraites du 
Corneille et Gerson de Onésime Leroy. Paris 1843, 
1 vol. in-8. 
— Ineichen, Ad. Staatslehre für Schweizervolk und seine 
Schulen. Voir C 633. 
72 Jauffret. Les charmes de l'enfance et les plaisirs de 
l'amour maternel. Paris 1794, 1 vol. in-18. 
273 Jeanneret, C.-W. Premiers exercices de lecture et de 
récitation à l'usage des classes enfantines. Chaux-de- 
Fonds 1876, 1 vol. in-16. 
274 — — Petit vocabulaire contenant les premières le¬ 
çons de choses et les éléments de la grammaire fran¬ 
çaise. Chaux-de-Fonds 1875, 1 vol. in-16. 
71 Jeux, les, des quatre saisons. Paris 1812, 1 vol. in-18. 
142 Kranse, K.-H. Versuch planmässiger und naturgemässer 
unmittelbarerDenkübungenfürElementarschulen.Halle 
1816, 3 Bde in-8. 
166 Krummacher, F.-A. Der Sonntag. Eine Schrift für das 
Volk. Essen und Duisburg 1819, 1 Bd in-8. 
279 Leclair et Rouzé. Cours pratique de composition et de 
style, accompagné de 548 exercices. Paris 1875, 1 vol. 
in-12. 
140 Leçons élémentaires de littérature et de morale, ou 
choix en quatre parties de fables graduées pour l'en¬ 
fance et la jeunesse. 1™ partie : Fables en prose pour 
l'enfance. Genève 1838, 1 vol. in-8. 
158 a Lesebuch, erstes, für die Baslerischen Schulen. Basel 
1822, 1 Bd in-8. 
b — — zweites, für die Baslerischen Schulen. Basel 
1820, 1 Bd in-8. 
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e Lesebuch, drittes, für die Baslerischen Schulen. Basel 
1822, 1 Bd in-8. 
d — — viertes, für die Baslerischen Schulen. Basel 
1825, 1 Bd in-8. 
42 Le Prince de Beaumont, Mm\ Magasin des enfants, ou 
Dialogues d'une sage gouvernante avec ses élèves. 
Lyon 1793, 4 vol. in-18. 
87 — — Même ouvrage. Paris 1809, 4 vol. in-18. 
— Letture di famiglia. Voir K 112. 
172 a Libro primo di letture ad uso delle scuole elemen- 
tari. Torino 1841, 1 vol. in-8. 
b Libro secundo di letture per le scuole elementari. 
Torino 1841, 1 vol. in-8. 
291 Livre de compliments en prose et en vers pour le 
jour de l'an et les fêtes, par divers auteurs. Paris 
s. d., 1 vol. in-12. 
176 Livre, le, des enfants, ou recueil des idées générales, 
des définitions des choses dont les enfants doivent être 
instruits par forme d'amusement. Lyon s. d., 1 vol. 
in-16. 
164 Lohr, J.-A. Kleine Plaudereien für Kinder, welche sich 
im Lesen üben wollen. Frankfurt am Main 1810, 3 Bde 
in-8. 
133 Lossins, K.-F. Gumal und Lina. Eine Geschichte für 
Kinder, zum Unterricht und Vergnügen, besonders 
um ihnen die ersten Religionsbegriffe beizubringen. 
Reutlingen 1829, 3 Thle in 1 Bde in-8. 
262 Macé, Jean. L'arithmétique du grand-papa ; histoire de 
deux petits marchands de pommes. Paris s. d., 1 vol. 
in-8. 
— — — Histoire d'une bouchée de pain, lettres à une 
petite fille sur la vie de l'homme et des animaux. 
Paris 1861, 1 vol. in-12. Voir A 830. 
75 Magazin, nouveau, des petits enfans. Lyon 1802, 2 vol. 
in-12. 
218 Manuel du baccalauréat ès-sciences mathématiques et 
physiques, par Sonnet, Saigey et Delafosse. Paris 1846, 
1 vol. in-12. 
108 Mar cet, Mme. La terre et l'eau ; conversations pour les 
jeunes enfants, trad, de l'anglais par Mm0 Tourte- 
Cherbuîiez. Genève et Paris 1850, 1 vol. in-12. 
222 Manron, Dr A. Grammaire-conversation de la langue 
anglaise. Genève 1856, 1 vol. in-8. 
217 Mavor, W. English spelling book. London 1833, 1 voL 
in-12. 
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67 Meidinger. Nouvelle lecture amusante à l'usage de la 
jeunesse. Francfort 1796, 1 vol. in-8. 
64 Mentor, le, vertueux. Paris 1808, 1 vol. in-12. 
65 — — de la jeunesse. Paris 1805, 1 vol. in-18. 
191 Milhot, H. Damis ou l'éducation du cœur, ouvrage moral 
et littéraire, utile aux personnes de tous les états et 
de tous les âges, etc. Paris 1824, 1 vol. in-12. 
54 Morale, la, en action, ou Elite de faits mémorables et 
d'actions instructives. Marseille 1792, 2 vol. in-12. 
56 — — enseignée par l'exemple. Berlin 1796,1 vol. in-12. 
207 Moré, J.-L. Petit livre pour le premier âge. Genève 
1840, 1 vol. in-24. 
208 — — Nouvelles phrases commerciales françaises et 
anglaises. Genève 1840, 1 vol. in-12. 
181 Morel, Ch.-G. Morale de l'enfance, ou quatrains moraux 
à la portée des enfants. Paris 1836, 1 vol. in-16. 
81 Mutschelle. Unterredungen eines Vaters mit seinen 
Söhnen. München 1791, 1 Bd in-12. 
189 Mythologie de la -jeunesse, ou abrégé des métamor¬ 
phoses d'Ovide. Avignon 1808, 1 vol. in-24. 
149 Natur, das Grosse und Schöne in der. Ein Lesebuch 
zur Belehrung und Erbauung für die Jugend. Mün¬ 
chen 1825, 1 Bd in-8. 
49 Newton, le, de la jeunesse, trad, de l'anglais par Bertin. 
Paris 1808, 6 vol. in-18. 
178 Œufs de Pâques, les. Conte dédié aux enfants. Reutlin- 
gue 1828, 1 vol. in-16. 
272 Pellissier, A. La gymnastique de l'esprit (méthode ma¬ 
ternelle) ; 5 parties. Paris 1874, 5 vol. in-8. 
1" partie. Observation des choses et des êtres (5 à 8 ans). 
2* » Jugements et raisonnements sur les choses 
et les êtres (7 à 10 ans). 
3* » Direction pour la mémoire et l'imagination 
(9 à 13 ans). 
4* • Education du sens moral et religieux (10 à 
16 ans). 
5' » Education du goût (13 à 18 ans). 
— Philipon de la Madelaine. Manuel épistolaire à l'usage 
de la jeunesse. Voir H 930. 
175 Porchat. J.-J. Le fablier des écoles, ou choix des fa¬ 
bulistes français. 1" partie : fables choisies de Lafon¬ 
taine. Paris 1848, 1 vol. in-12. 
196 Pi'oyart, l'abbé. The virthuous scholar ; or, edifying life 
of a student in the University of Paris ; translated 
of the French. London 1801, 1 vol. in-12. 
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150 Rebau, H. Neues Lesebuch für Schule u. Haus zur Bildung 
und Veredlung der Jugend. Bern 1838, 1 Bd in-8. 
216 Recueil de chants, publié par la section vaudoise de la 
Société de Zofingue. Lausanne 1856, 1 vol. in-8. 
163 Reinhardt, J.-G. Der Mädchenspiegel, oder Lesebuch 
für Töchter in Land- und Stadtschulen. Frankfurt und 
Leipzig 1797, 1 Bd in-8. 
68 Renneville, Mme de. Lettres d'Octavie, ou Essai sur l'é¬ 
ducation des demoiselles. Paris 1806, 1 vol. in-12. 
74 Reyre, l'abbé. Le fabuliste des enfans. Paris 1803, 1 vol. 
in-18. 
167 Richardson, S. Sittenlehre für die Jugend in den aus¬ 
erlesensten Aesopischen Tabeln mit dienlichen Betrach¬ 
tungen zur Beförderung der Religion und der allge¬ 
meinen Menschenliebe vorgestellet. Leipzig 1757, 1 Bd 
in-8. 
116 Rietschi, N. Neues Lese-u. Bildungsbuch in zwei Abihei¬ 
lungen fiir Schule und Haus. Luzern 1838, 1 Bd in-8. 
285 a Roclierolles, Ed. Les premières lectures enfantines, 
etc., ornées de 125 vignettes ; premier semestre, partie 
de l'élève. Paris 1879, 1 vol. in-12. 
b — — Les secondes lectures enfantines, etc., ornées 
de 128 vignettes ; deuxième semestre, partie de l'élève. 
Paris 1879, 1 vol. in-12. 
69 Rochow. L'ami des enfans. Lausanne 1800, 2 vol. in-18. 
225 Sclierr, J.-Th. Kurzgefasste deutsche Schulgrammatik. 
Zürich 1836, 1 Bd in-8. 
258 Schmitt, Gr. et Bornet, L. Essai d'instruction morale et 
civique à l'usage des familles et des écoles. Manuel 
du citoyen français ; introduction par Edgar Quinet. 
Déclarations des Droits de l'homme et du Citoyen de 
1791, 1793, 1795 et 1848. Paris 1872, 1 vol. in-8. 
263 Schubert, Dr G.-H. von. Lehrbuch der Naturgeschichte 
für Schulen und zum Selbstunterricht. Erlangen 1837, 
1 Bd in-8. 
76 Schul-und Lesebuch, neues. Bern 1802, 1 Bd in-8. 
200 Seiina. Erzählungen der alten Marliese für Kinder. 
Winterthur s. d., 1 Bd in-18. 
170 Sicard, R. Ambr. Manuel de l'enfance, contenant les 
éléments de lecture et des dialogues instructifs et mo¬ 
raux. Paris 1797, 1 vol. in-8. 
152 Sittenlehre für Kinder. Nach Gellerts Grundsätzen der 
Moral, von C- W.-B. Halberstadt 1778-79, 2 Bde in-8. 
50 Smith, Charlotte. Les promenades champêtres, trad, de 
l'anglais. Genève 1799, 3 vol. in-12. 
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51 Soirées, les, au logis, trad, de l'anglais. Genève 1797, 
5 vol. in-18. 
66 — — de l'hermitage. Genève 1800, 1 vol. in-12. 
97 Souvestre, Mad. Nanine. Antonio Giovani. Paris 18B6, 
2 vol. in-12. 
80 Steinmüller. Lesebuch zur Bildung des Herzens. Glarus 
1804, 1 Bd in-12. 
198 a Strasser, J.-W. Handbuch für deutsche Elementar¬ 
schüler. Konstanz 1831, 1 Bd in-8. 
165 Sulzer, J.-G. Sammlung auserlesener wissenschaftlicher 
Aufsätze oder Vorübungen zur Erweckung der Auf¬ 
merksamkeit und des Nachdenkens. Berlin 1799,3 Bde 
in-8. 
179 Tableau de l'enfance, ou petite revue des défauts et 
des qualités des enfants de l'âge de 8 à 10 ans, anec¬ 
dotes recueillies dans la société. Paris 1824, 1 vol. in-16. 
201 Thierseelen-Kunde auf Thatsachen begründet, oder 156 
höchst merkwürdige Anekdoten von Thieren. Berlin 
1804-05, 2 Bde in-8 mit Kupfern. 
107 Tourte-Cherbuliez, Mad. Œuvres : 
1. Journal d'Amélie, ou dix-huit mois de la vie d'une 
jeune fille, scènes de famille. Genève et Paris 1841, 
1 vol. in-12. 
2. Le présent d'étrennes ; nouvelle édition augmentée 
de la suite d'Anne Gervais. Genève et Paris 1835, 
1 vol. in-12. 
3. La fille du pasteur Raunier, scènes de famille. Ge¬ 
nève et Paris 1848, 2 tom. en 1 vol. in-12. 
4. Antonio, suivi de : Une belle action et quelques au¬ 
tres récits. Genève et Paris 1838, 1 vol. in-12. 
94 — — Annette Gervais, scène de famille. Genève 
1835, 1 vol. in-12. 
223 a Tschudi, Dr Fr. von. Landwirthschaftliches Lesebuch. 
Frauenfeld 1864, 1 Bd in-8. 
b — — Lectures agricoles, trad, par quelques mem¬ 
bres de la Société économique de Fribourg. Frauenfeld 
1865, 1 vol. in-8. 
C — — Même ouvrage, nouvelle édition revue, cor¬ 
rigée et augmentée par le Dr A. Mauron. Frauenfeld 
1867, 1 vol. in-8. 
251 UiMein, J. Kurzer Unterricht in der Naturwissenschaft 
fiir die Jugend. Frankfurt a. M. 1816, 1 Bd in-8. 
95 Yallos, A. L'école de la piété filiale, ou la religion, la 
nature et l'exemple enseignant à l'homme ses devoirs 
envers les auteurs de ses jours. Lyon 1833, 1 vol. in-8. 
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250 Yergani, A. Racconti istorici, inessi in lingua italiana ad 
uso dé giovani studiosi délia medesima. Parigi 1812, 
1 vol. in-18. 
96 Voiart et Tastn, Mmes. Les enfants de la vallée d'Andlau, 
ou notions familières sur la religion, la morale et les 
merveilles de la nature. Paris 1837, 2 vol. in-8. 
78 Waser. Goldene Sprüche und Lieder für die Jugend. 
Bregenz 1798, 1 Bd in-8. 
161 Zimmermann, J.-J. Briefe einer kleinen Sittenakademie, 
zum Nutzen und Vergnügen der Jugend. Augsburg 
1777, 1 Bd in-8. 
203 Zschokke. Le village de Val-d'or, ou sagesse et pros¬ 
périté. Fribourg en Suisse 1821, 1 vol. in-12. 
— — — Das Goldmacher-Dorf. Voir H 531. 
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221 Académie des Sciences morales et politiques, séances 
et travaux de 1', compte-rendu par Ch. Vergi et Loi- 
seau sous la direction de Mignet et Jules Simon. Les 
tom. 7-16, 1845-49, 27-38, 1854-56, 59-120, 1862-83. 
Paris 1845-83, 80 vol. in-8. 
— Actes de la Société helvétique des Sciences naturelles. 
Voir A 434. 
 — de la Société suisse d'utilité publique. Voir C 346. 
216 — — de la Société jurassienne d'émulation. Por- 
rentruy 1849-63, 7 vol. in-8. 
192 Agriculteur vaudois, 1', 1847 et 1848. Lausanne, 1 vol. 
in-8. 
191 Agronome, 1', 1833 et 1834. Paris, 2 vol. in-8. 
63 Album, 1', journal, des arts, des modes et des théâtres. 
Paris 1823, 1 vol. in-8. 
143 Allgemeine Zeitung, 1862. Augsburg, 3 Bde in-4. 
88 Almanacco del pöpolo ticinese per l'anno 1850, publi- 
blicato per cura della societa degli amici dell'educa- 
zione del popolo. Bellinzona 1850, 1 vol. in-12. 
118 Almanach de Gotha de 1785 à 1841. 37 vol. in-24. 
79 a — — Royal, 1772, 1788, 1814, 1815, 1817, 1829, 
1836. Paris, 6 vol. in-8. 
187 — — de Versailles pour 1778. Versailles, 1 vol. in-24. 
79 b — — national de France, an XII de la Républi¬ 
que (1804), par Testu. Paris, 1 vol. in-8. 
c — — impérial pour 1805 (an XII), 1806, 1807, 
1808, 1810, 1811, 1812 et 1813, par Testu. Paris, 8 vol. 
in-8. 
194 — — divers de Fribourg, de Berne et Vevey, de 
Soleure (Distelli). 1 vol. in-4. 
130 — — des muses, 1780 et 1811. Paris, 2 vol. in-12. 
201 — — miniature de la Suisse romande, rédigé par 
A. Meylan. Berne 1876, 1 vol. in-16. 
198 — — chirurgischer, 1842, 1843, 1846 à 1852. Oste¬ 
rode und Goslar, 9 Bde in-8. 
— — — helvetischer, 1799 bis 1822 (fehlt 1803). Zürich, 
23 Bde in-24. Voir D 162. 
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165 Alpwirtschaftliche Monatsblätter, ltnr und 2ter Jahrgänge 
1867-68. Aarau, 1 vol. in-8. 
162 Ami, 1', du Peuple. Romont et Fribourg 1863-71,1879-83, 
13 vol. in-fol. 
95 Ami du progrès, 1', j ournal des intérêts publics fribourgeois 
et confédérés. Fribourg janvier-juin 1834, 1 vol. in-fol. 
27 Annalen, helvetische. Bern 1798, 1 Bd in-4. 
—■ Annales de la construction, publiées par Oppermann. 
Voir B 468. 
33 — — de chymie et de physique par Gay-Lussac et 
Arago, les années 1827-30. Paris, 12 vol. in-8. 
177 Année, 1', littéraire par Frêron et l'abbé Grosier. 1771 
à 1776. Paris, 47 vol. in-12. 
— Année géographique, revue annuelle des voyages et 
publications géographiques. Foir E 396. 
86 Annuaire des deux mondes. Histoire générale des di¬ 
vers Etats, 1850-67. Paris, 14 vol. in-8. 
86 — —■ de l'instruction publique pour l'an XII. Paris 
1804, 1 vol. in-12. 
87 — — du bureau des longitudes pour 1819-1820, 
1835-1842, 1844, 1846, 1864, 1865, 1867. Paris, 16 vol. 
in-12. 
 — de la Confédération suisse. Voir C 508. 
80 a Annual register, the, or a view of the History, Po¬ 
litics and Literature, for the year 1781. London 1782, 
2 vol. in-8. 
49 Archiv der Medizin, Chirurgie und Pharmazie, von einer 
Gesellschaft schweizerischer Aerzte. Aarau 1816-17, 
2 Bde in-8. 
4 Archives des découvertes et des inventions nouvelles, 
faites dans les sciences, les arts et les manufactures, 
tant en France que dans les pays étrangers. Paris 
1808-12, 5 vol. in-8. 
160 Arineagaud, Aîné. Publications industrielles, des ma¬ 
chines, outils et appareils. Paris 1864-67, texte 3 vol. 
grd in-8 et 1 vol. atlas in-fol. 
146 a Association florimontane pour le progrès et l'encou¬ 
ragement des sciences et des arts, 1851 à 1854. An¬ 
necy, 1 vol. in-8. 
212 Belgravia, a London Magazine de 1867 à 1870, con¬ 
ducted by M. E. Braddon. 9 vol. in-8. 
72 Beobachter, der schweizerische, Ister Jahrgang. Bern 
1807, 3 Bde in-8. 
22 Berner-Tagebuch und Walthards Zeitung. Bern 1798-99, 
4 Bde in-12. 
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168 Bemerische Blätter für Landwirtschaft. Bern 1868,1 Bd 
in-4. 
199 Bibliographie de la Suisse et chronique littéraire de 
la Suisse, 1871 à 1883. Zurich et Bâle, 6 vol. in-4 
et in-8. 
11 Bibliothek, allgemeine deutsche. Berlin 1765-91, 207 Bde 
in-8. 
12 — — Anhang zur allgemeinen deutschen. Berlin 
1771, 18 Bde in-8. 
23 — — helvetische, zu den Geschichten des Schweizer¬ 
landes. Zürich 1785-86, 5 Bde in-12. 
188 Bibliothèque universelle et historique. Amsterdam 1686- 
93, 25 vol. in-12. 
5 — — physico-économique, instructive et amusante, 
série première depuis sa fondation, par Parmentier 
et Deyeux en 1782 jusqu'en 1796 ; 16 années en 24 vol. 
— Continuation de la même publication par Sonnini 
depuis 1802 jusqu'en 1813 ; 11 années en 22 vol. 
Paris, 46 vol. in-12. 
1 — — britannique ou histoire des ouvrages des sa- 
vans de la Grande-Bretagne. La Haye 1733-44, 23 vol. 
in-12. 
2 a — — britannique publiée à Genève. Première sé¬ 
rie depuis sa fondation en 1796 jusqu'à 1815, 140 vol. 
in-8 dont : Agriculture, 20 vol. ; Sciences et arts, 60 vol. ; 
Littérature, 60 vol. 
b — — universelle, faisant suite à la bibliothèque 
britannique en seconde série, depuis 1816 jusqu'à 
1835, 136 vol. in-8 dont : Agriculture, 14 vol. ; Scien¬ 
ces et arts, 61 vol. ; Littérature, 61 vol. 
b —: — nouvelle série, la continuation depuis 1836 
à 1845. Genève, 60 vol. in-8. 
b — — la suite depuis 1846 à 1857. Genève et Lau¬ 
sanne, 36 vol. in-8. 
— Supplément ou Archives des Sciences physiques et 
naturelles, 1846-1857, 36 vol. in-8. 
b — — nouvelle période, de 1858 à 1878. Genève 
puis Lausanne, 64 vol. in-8. 
— Supplément 1858-1878. 64 vol. in-8. 
b — — nouvelle période, de 1879 à 1883. Lausanne, 
20 vol. in-8. 
— Supplément 1879-1883. 10 vol. in-8. 
213 Bien public-Chroniqueur suisse, 1879 à 1883. Fribourg, 
5 vol. in-fol. (faisant suite au Chroniqueur). 
74 Boitard et Noisette. Revue progressive d'agriculture, de 
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jardinage, d'économie rurale et domestique, suivie d'un 
bulletin des sciences naturelles ; 1839-1841. Paris, 
2 vol. in-8. 
75 Bossiii et Malepeyre. L'agriculteur praticien, ou revue 
progressive d'agriculture, de jardinage, d'économie 
rurale et domestique, la Sm', 4m" et 5me années. Paris 
1842-44, 3 vol. in-8. 
55 a Brandes, Eod. Archiv der Pharmacie. Lemgo 1836-37, 
6ter bis 12ter Bd, 7 Bde in-8. 
206 Bulletin pédagogique publié par la Société d'éducation 
et d'instruction populaire du canton de Fribourg, sous la 
direction des abbés Horner et Tanner. Fribourg 1872- 
83, 4 vol. in-8. 
146 6 — — de l'association florimontane d'Annecy et 
Revue savoisienne, 1er vol. 1855, 3" vol. 1857-58. An¬ 
necy, 2 vol. in-8. 
148 Bund, der, von 1863. Bern, 1 Bd in-fol. 
10 Busch. Almanach der Fortschritte, neuesten Erfindun¬ 
gen in Wissenschaften, Künsten und Manufakturen, 
von 1799 bis 1808. Erfurt, 14 Bde in-12. 
133 Cabinet de lecture, le, 1843-1844. Fribourg, 2 vol. in-4. 
— Calender, helvetischer. Die Jahrgänge 1780-1798. Zü¬ 
rich, 17 Bde in-24. Voir D 165. 
196 Chamois, le, journal scientifique, historique et littéraire, 
publié par J. Reichlen. 1869-1872. Fribourg, 1 vol. in-fol. 
60 Cherbuliez, Joël. Revue critique de livres nouveaux, 
1833 à 1837 incomplet ; les années 1841-1849. Genève, 
10 vol. in-8. 
125 Chroniqueur, le, suisse, années 1855 à 1881. Fribourg, 
27 vol. in-fol. 
178 Clef, la, du cabinet des princes de l'Europe, ou Recueil 
historique et politique sur les matières du temps. 
Verdun 1704-11, 13 vol. in-12. 
53 Compilateur, le, ou résumé des connaissances utiles, 
les années 1836 et 1837. Genève, 3 vol. in-8. 
99 Confédéré, le, de Fribourg, les années 1848 à 1883. 
Fribourg, 37 vol. in-fol. 
120 b Conservateur Suisse ou Etrennes helvétiennes, an¬ 
nées 1817, 1821, 1822, 1824 à 1828, 1830. Genève et 
Lausanne, 9 vol. in-12. 
215 Correspondant, le, recueil périodique, années 1882 à 
1883. Paris, 8 vol. gr. in-8. 
140 Correspondenz-Blatt, schweizerisches, für Militär-, Sani- 
täts- und Medizinal-Wesen. Sarmenstorf, 1855-58,2 Bde 
in-8. 
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92 Courrier fribourgeois, le. Fribourg 1830, 1 vol. in-4. 
181 Courrier de l'Europe, le, d'après la copie imprimée à 
Londres. 1777, 2 vol. in-8. 
137 Echo médical, 1'. Journal suisse et étranger. Neuchâtel 
1857-58, 2 vol. in-8. 
116 Echo, das, vom Moleson. Murten 1853-54, 2 Bde in-4. 
117 Echo, das, von Murtensee. Murten 1854, 1 Bd in-4. 
126 Economiste, le nouvel, journal des principes et des 
faits économiques, publié par Pascal Duprat. Lausanne 
et Genève 1857-60, 2 vol. in-4. 
— Ecrits périodiques sur l'histoire suisse. Voir D c I 3. 
163 L'Educateur, revue pédagogique, publié par les Insti¬ 
tuteurs de la Suisse romande. Fribourg, Neuchâtel, 
Lausanne et Genève 1865-83, 19 vol. in-8. 
44 Ehrhardt. Medizinisch-chirurgische Zeitung ; die Jahr¬ 
gänge von 1810-1811. Salzburg, 10 Bde in-8. 
83 a Emulation, 1'. Recueil agricole, industriel, commercial, 
historique et littéraire. Fribourg 1841-46, 2 vol. in-4 
et 2 vol. in-8. 
b — — Nouvelle revue fribourgeoise. Fribourg 1852- 
56, 5 vol. in-8. 
209 a — — Recueil agricole, industriel, commercial, 
historique et littéraire. Fribourg 1841-46, 3 vol. in-4 et 
2 vol. in-8. 
b — — nouvelle revue fribourgeoise. Fribourg 1852- 
56, 5 vol. in-8. 
15 Ephemeriden der Menschheit, oder Bibliothek der Sitten¬ 
lehre und der Politik. Basel 1776-86, 20 Bde in-12. 
— Etrennes fribourgeoises, publiées par Lalive d'Epinay 
pour 1806, 1807, 1808 et 1809. Voir D n° 163. 
155 — — nouvelles, fribourgeoises, Almanach des Villes 
et des Campagnes, publiées par le prof. Grangier, sous 
le patronnage de la Société économique et d'utilité 
publique de Fribourg; avec gravures, années 1865-1884 
(n'a pas paru en 1867). Fribourg, 19 vol. in-12. 
— — — aux fonctionnaires publics du canton de Fri¬ 
bourg pour l'an 1810. Voir D 164. 
120 a — — helvétiennes et patriotiques, 1804,1805, 1809 
et 1813. Lausanne, 4 vol. in-24. 
183 — — religieuses, années 1801 à 1805, 1807, 1809, 
1824. Lyon, 8 vol. in-12. 
16 Escher und Usteri. Der schweizerische Republikaner. 
Zurich 1798-1801, 16 Bde in-8. 
17 — — Neues helvetisches Tagblatt, Fortsetzung des 
schweizerischen Republikaners. 1799-1800, 2 Bde in-4. 
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18 Escher und Usteri. Neues republikanisches Blatt. 1800, 
2 Bde in-8. 
114 Pellenberg, E. Pädagogische Blätter von Hofwyl. Bern 
1843, 1 Bd in-4. 
119 a Feuille d'avis de la ville et canton de Fribourg, de 
1828 à 1837. Fribourg, 17 vol. in-4. 
b — — officielle du canton de Fribourg et feuille 
d'avis, de 1845 à 1883. Fribourg, 39 vol. in-4. 
— — — fédérale de la Confédération suisse. Voir C 591. 
9 a — — d'agriculture et d'économie générale, publiées 
par une société d'agriculture et d'économie du canton 
de Vaud. 1812 à 1819. Lausanne (n" 1 à 84). 
b — — du canton de Vaud, ou journal d'agriculture 
pratique, des sciences naturelles et d'économie publi¬ 
que, faisant suite aux feuilles d'agriculture. 1820 à 1831. 
Lausanne (n° 85 à 228). 
c (Suite). Journal de la Société vaudoise d'utilité pu¬ 
blique (n° 229 à 274). 
— Figuier, L. L'année scientifique et industrielle. Voir B 467. 
166 Forestier pratique pour la Suisse, le, rédigé par W. de 
Greyerz ; 4e année. Lenzbourg 1864, 1 vol. in-8. 
173 Forst- und Jagd- Abtheilung der Œkonomischen Neu¬ 
igkeiten und Verhandlungen, herausgegeben von E. 
André. Prag 1835-44, 13 Bde in-4. 
159 Förster. Allgemeine Bauzeitung, mit Abbildungen, Text 
3 Bde in-4 und atlas 3 Bde in-fol. Wien 1864-66, 6 Bde. 
170 Freiburger-Zeitung u. Anzeiger für die westliche Schweiz. 
Freiburg 1869-83, 15 Bde in-fol. 
204 Fribourgeois, le, feuille d'avis de la Gruyère ; organe 
conservateur indépendant. Bulle 1877-83, 7 vol. in-fol. 
135 Froriep, Dr R. Neue Notizen aus dem Gebiete der Natur- 
und Heilkunde. Weimar 1837-39, 6 Bde ln-4. 
100 Gazette de Fribourg, années 1849 et 1851. Fribourg, 
2 vol. in-fol. 
123 — — de Lausanne et Journal suisse. Lausanne 1805, 
2 vol. in-8, et les années 1857 à 1860, 6 vol. in-fol. 
144 — — médicale de Paris, années 1863 à 1868. Paris, 
11 vol. in-4. 
51 — — salutaire, années 1761 à 1770. 8 vol. in-4. 
153 — — nationale, ou Moniteur universel (Moniteur de 
l'Empire). Paris 1806-1809, 6 vol. in-fol. 
41 Geigers Magazin für Pharmacie und die dahin ein¬ 
schlagenden Wissenschaften ; die Jahrgänge 1831 bis 
und mit 1837. Heidelberg, 44 Bde in-8. 
37 Geil drin. Journal général de médecine, chirurgie et de 
pharmacie. Paris 1827, 4 vol. in-8. 
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158 Globe, le, Journal géographique, organe de la Société 
de géographie de Genève pour ses mémoires et bul¬ 
letins. Genève 1866-68, B vol. in-8. 
122 Goudar, de. L'espion françois à Londres, ou observa¬ 
tions critiques sur l'Angleterre et les Anglois. Londres 
1780, 2 vol. in-12. 
156 Handels-Courier, schweizer. Biel 1857-65, 9 Jahrgänge 
in 5 Bden in-4. 
38 Hecker, J.-F.-C. Literarische Annalen der gesammten 
Heilkunde ; die Jahrgänge 1827 bis und mit 1836. 
Berlin, 27 Bde in-8. 
124 Helvétie, 1'. Delémont 1841-46, 6 vol. in-fol. 
— Hinrich, J.-C. Verzeichniss der Bücher, Landkarten, etc. 
Voir H 752. 
20 Höpfner. Gemeinnüzige helvetische Nachrichten; die 
Jahrgänge von 1801-1812. Bern, 23 Bde in-4. 
42 Hufeland und Osann. Bibliotek der praktischen Heil¬ 
kunde ; der Jahrgang 1827. Berlin, 2 Bde in-8. 
43 — — Journal der praktischen Heilkunde ; die Jahr¬ 
gänge 1823 bis und mit 1844. Berlin, 45 Bde in-8. 
71 Jahrbücher,Schweizerische. EineNational-Zeitschrift von 
u. für Schweizer ; lter Jahrgang. Aarau 1823,2 Bde in-8. 
200 Illustration, 1', journal universel. Paris 1853-70, 36 vol. 
in-fol. 
121 Instituteur primaire, 1'. Journal publié par la Société 
pédagogique des régents du canton de Vaud. 1" année. 
Lausanne 1844, 1 vol. in-8. 
91 Invariable, 1'. Nouveau Mémorial catholique. Fribourg 
en Suisse 1831-41, 16 vol. in-8. 
57 Journal de l'académie d'horticulture, manuel pratique 
et périodique, indispensable aux jardiniers et amateurs 
de jardins. Paris 1831-36, 10 vol. in-8. 
220 — — des tribunaux ; revue de jurisprudences fédé¬ 
rale et cantonale, 1878 à 1881. Lausanne, 4 vol. in-8. 
174 — — d'agriculture, d'économie rurale et des manu¬ 
factures du royaume des Pays-Bas. Bruxelles 1829-32, 
4 vol. in-8. 
189 — — d'agriculture pratique, publié sous la direction 
de J.-A. Barrai, 1856 à 1858. Paris, 3 vol. in-8. 
93 — — du canton de Fribourg, 1831 à 1833. Fribourg, 
3 vol. in-4. 
39 — — de chimie médicale, de pharmacie et de toxi¬ 
cologie, 1828 à 1862. Paris, 32 vol. in-8. 
136 — — des connaissances médico-chirurgicales. Paris 
1834-35, 2 vol. in-4. 
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190 Journal des connaissances utiles, 1831 à 1833. Paris, 
3 vol. in-8. 
172 — — des économistes, revue de la science économique 
et de la statistique. 1870-1883. Paris, 55 vol. in-8. 
3me série. Du vol. 17 à 48. 
4me » Du vol. 1 à 20 (au vol. 1 et 2 tables décennales). 
127 — — de Fribourg, 1859-1883. Fribourg, 21 vol. in-fol. 
128 — — de Genève, 1860-1869. Genève, 12 vol. in-fol. 
150 — —• des Débats, 1805. Paris, 1 vol. grd in-fol. 
151 — — de l'empire, 1805. Paris, 2d vol. in-fol. 
152 — — du commerce, 1806. Paris, 2 vol. in-fol. 
84 — — littéraire de Lausanne. Lausanne 1794 et 1798, 
2 vol. in-8. 
85 — — historique et politique. Les cahiers du31 mars, du 
7 avril, du 14 avril, du 21 avril, du 28 avril, du 5 mai, du 
21 juillet, du 28 juillet, du4 août de l'année 1792.1 vol. in-8. 
35 — — de médecine, chirurgie et pharmacie. Paris 
1754-93, 94 vol. in-8. 
180 — — de politique et de littérature. Bruxelles 1778, 
1 vol. in-8. 
70 — — des prisons, hospices, écoles primaires et éta¬ 
blissements de bienfaisance par P. Appert. Paris 1828- 
33, les tom. 4 à 9 en 3 vol. in-8. 
176 — — des savants. Amsterdam 1684 à 1712, 51 vol. 
in-12, les vol. 4, 30, 31, 32, 33 et 34 en 2 parties ; 
en tout 57 vol. 
157 — — des villes et des campagnes. Paris 1849, 1 vol. 
in-fol. 
193 — — de la Société d'agriculture des 5 cantons de 
la Suisse romande, 1860 à 1868. Lausanne, 8 vol. 
in-8 (manque l'année 1867). 
9 c — — de la société vaudoise d'utilité publique, fai¬ 
sant suite à la feuille du canton de Vaud ; 3 années, 
de 1832 jusqu'en 1835. Lausanne, n° 229 à 274 en 
brochures et les années 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 
1841, 1853, 1854 et 1855. Lausanne, 4 vol. in-8. 
113 Kirchen- Zeitung, allgemeine, für Deutschland und die 
Schweiz. Luzern 1835-37, 2 Bde in-4. 
48 Kleinert. Repertorium der gesammten deutschen me¬ 
dizinischen chirurgischen Journalistik ; die Jahrgänge 
1828-32 sammt dem Extrablatt : Cholera orientalis. 
Leipzig, 11 Bde in-8. 
134 Klinik, deutsche, Zeitung für Beobachtungen aus deut¬ 
schen Kliniken und Krankenhäusern, herausgegeben 
von A. Goschen. Jahrgang 1855. Berlin, 1 Bd in-fol. 
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62 Lambruschini, R. Guida dell'educatore, 1836 à 1845. 
10 vol. in-8. 
145 Lehrzeitung, schweizerische. Zürich 1863, 1 Bd in-4. 
64 Lettres normandes, ou petit tableau moral, politique 
et littéraire, torn. 3e. Paris 1818, 1 vol. in-8. 
112 Letture di famiglia. Giornale settimanale di educazione 
civile, morale e religiosa, anno primo. Torino 1842, 
1 vol. in-8. 
175 Liberté, la, journal catholique quotidien, politique et 
religieux. Fribourg 1871-83, 13 vol. in-fol. 
66 Lingnet. Annales politiques, civiles et littéraires du dix- 
huitième siècle. Londres 1778-79, 6 vol. in-8. 
— Literarischer Wochenbericht aus Leipzig. Voir H 787. 
46 Magazin, hamburgisches, oder gesammelte Schriften 
zum Unterricht und Vergnügen, aus der Naturforschung 
und den angenehmen Wissenschaften. Hamburg 1748- 
67, 27 Bde in-8. 
47 — — neues hamburgisches, oder gesammelte Schrif¬ 
ten u. s. w. Hamburg 1767-71, 10 Bde in-8. 
81 Malten, von. Bibliotek der neuesten Weltkunde. Ge¬ 
schichtliche Uebersicht der denkwürdigsten Erschei- 
nungn bei allen Völkern der Erde, ihrem literarischen, 
politischen und sittlichen Leben. Aarau 1828-36, 2 Bde 
in-8. 
161 Mangeant, Ad. Journal de menuiserie. Paris 1866-67, 
2 vol. in-4. 
186 Mathieu (de la Drôme). Annuaire pour 1867. Paris, 
1 vol. in-12. 
164 Mémoires de l'Institut national genevois ; tome 11e, 1866. 
Genève 1867, 1 vol. in-4. 
— — — de la Société helvétique des sciences natu¬ 
relles. Voir A 389. 
195 Mémorial catholique, le. Paris 1824-29, 12 vol. in-8. 
141 — — de Fribourg, recueil périodique publié par l'abbé 
Gremaud. Fribourg 1854-59, 6 années en 3 vol. in-8. 
89 Mercure de France, de 1755 à 1777. Paris (incomplet). 
90 — — de France, rédigé par B. Constant, Dufresne 
Saint-Léon, Esménard, Jay, Jouy, Lacretelle, etc., in¬ 
complet. Paris 1817-18, 3 vol. in-8. 
184 — — historique et politique. La Haye 1702, 1704, 
.1705, 3 vol. et 4 broch., 7 vol. in-12. 
• 179 — — galant. Lyon 1678, 1682, 1684, 1685 (1682 est 
à double, mais pour les planches se complétant l'un 
l'autre), 5 vol. in-12. 
185 — — hollandais, le. Amsterdam 1673, 1 vol. in-24. 
32 a — —■ suisse, ou Recueil de nouvelles historiques, 
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politiques, littéraires et curieuses. Neuchâtel 1733-47, 
31 vol. in-8 (suite 32 b, Nouvelliste suisse). 
82 Minerve française, la, par Aignan, Benj. Constant, E. 
Dumoulin, Etienne, Jay, E. Jouy, Lacretelle, Tissot. 
Paris 1818-20, 9 vol. in-8. 
218 Militär-Zeitung, Schweizerische, Organ der Schweize¬ 
rischen Armee. Jahrg. 1874-1880. Basel, 7 Bde in-4. 
52 Mittermayer und Zachäriä. Kritische Zeitschrift für 
Rechtswissenschaft und Gesetzgebung ; die Jahrgänge 
1830-1836. Heidelberg, 8 Bde in-8. 
105 Mittheilungsblait für die Freunde der Schul-Verbesserung 
im Kanton Bern, 1832-1844. Bern, 1 Bd in-4. 
73 Mode, la. Revue des Modes, galerie de mœurs, album 
des salons. Paris 1829-31, 8 vol. in-8. 
6 Moléon, J.-G.-V. de. Annales de l'industrie manufacturière, 
agricole et commerciale, de la salubrité publique et 
des beaux-arts. Paris 1827-29, 12 vol. in-8. 
139 Monatschrift, schweizerische, für praktische Medizin. 
Bern 1856-60, 5 Bde in-8. 
210 Monde, le, de la science et de l'industrie, publié par 
Ad. Eggis. Paris et Fribourg 1878-83, 6 vol. in-4. 
153 Moniteur universel, ou gazette nationale (Moniteur de 
l'Empire), 1806-1809. Paris, 6 vol. in-fol. 
171 Murtenbieter. Schweizerisches Volksblatt. 5ter Jahrgang. 
Murten 1869, 1 Bd in-fol. 
24 Nachrichten, freimüthige, von neuern Büchern und 
andern zur Gelehrtheit gehörigen Sachen. Zürich 1744- 
61, 18 Bde in-4. 
77 — — gemeinnützige helvetische. Herausgegeben von 
Höpfner. Die Jahrgänge 1803-1807. Bern, 10 Bde in-8. 
107 — — helvetische. Bern 1798-99, 1 Bd in-4. 
97 Narrateur fribourgeois, le, 1842 à 1847 et 1852 à 1855. 
Fribourg, 6 vol. in-4 (1™ année, voir Postillon narrateur, 
qui au 4e n" prend le nom de Narrateur). 
30 Neuigkeiten, helvetische. Bern 1799-1800, 1 Bd in-4. 
32 b Nouvelliste suisse, historique, politique, littéraire et 
amusant (Suite au Mercure suisse, n° 32 a). Neuchâtel 
1748-80, 65 vol. in-8. 
147 Nouvelliste vaudois de 1846. Lausanne, 1 vol. in-fol. 
202 Omnibus pittoresco, 1', enciclopedia letteraria ed artistica, 
con figure incise in rame. Napoli 1838-43, 6 vol. in-4. 
— Oppermaim, C.-A. Nouvelles annales de construction. 
Paris 1855-83, 29 vol. in-4. Voir B 468. 
68 Panorama des nouveautés parisiennes. Paris 1824-25, 
1 vol. in-8. 
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58 Pestalozzi, H. Wochenschrift für Menschenbildung. 
Aarau 1807-1808, 2 Bde in-8. 
25 Pfyffer. Der Freiheitsfreund. Bern 1799-1801, 3 Bde in-4. 
40 Pommer. Schweizerische Zeitschrift für Natur und Heil¬ 
kunde; erster Band. Zürich 1835, 1 Bd in-8. 
96 Postillon narrateur. Fribourg 1841 (au 4e n° prend le 
nom de Narrateur fribourgeois). 
61 Preiswerk, S. L'Orient ancien et moderne, pour servir 
à l'explication des saintes écritures. Paris et Lyon 1843, 
1 vol. in-8. 
65 Propagateur, le, des connaissances utiles. Genève 1833- 
37, 5 vol. in-8. 
45 Recueil de médecine vétérinaire, 1831, 1834, 1835, 1836. 
Paris, 4 vol. in-8. 
26 Republikaner, der. Luzern 1802-1803, 3 Bde in-4. 
106 a — — der Schweizerische ; herausgegeben von 
Escher und Usteri. Zürich und Luzern 1798-99, 4 Bde 
in-4. 
b — — der neue Schweizerische, herausgegeben von 
Escher und Usteri. Bern 1800, 2 Bde in-4. 
111 Republikanisches Blatt, neues, herausgegeben v. Escher 
und TJsteri. Bern 1800, 1 Bd in-4. 
56 Revue britannique, ou choix d'articles traduits des 
meilleurs écrits périodiques de la Grande-Bretagne. 
Paris 1839-82, 294 vol. in-8. 
4' série (vol. 19 à 30), vol. 12. 
5° » » 30. 
6e  • 30. 
De 1856 à 1883 (27 ans) » 162 à 6 vol. par an. 
— Table générale des travaux de la Revue britanni¬ 
que, depuis sa fondation en 1825 jusqu'en 1880, par 
J. Drapier. Paris 1881, 1 vol. in-8. 
8 — — des Deux Mondes, 1834-1883. Paris, 246 vol. 
in-8. 
3° série. 1834, 4 vol. 
4« » 1835-1840, 24 vol. 
5e » 1842, 4 vol. 
Nouv. série. 1843-1848, 24 vol. 
1" période. 1849-1852, 16 » 
2* » 1853-1855, 12 » 
2e » 1856-1873, 108 • 
3e » 1874-1883, 54 » 
—■ Table générale des matières, 1831-1874. Paris 1875, 
1 vol. in-8. 
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3 Revue encyclopédique, ou Analyse raisonnée des pro¬ 
ductions les plus remarquables dans la littérature, les 
sciences et les arts, par une réunion de membres de 
l'Institut et d'autres hommes de lettres, 1819 à 1833. 
Paris, 60 vol. in-8. Table décennale 1819-29, 2 vol. 
55 b — — française. Tomes 4 à 10. Paris 1838, 7 vol. 
in-8. 
208 — — générale. Bruxelles 1878-83, 12 vol. grd in-8. 
131 — — germanique, publiée par Dollfuss et Nefftzer. 
Paris 1858, 59, 60, 61, 62, 63, 64, continuée par la 
Revue moderne, 1865-66, 43 vol. grd in-8. 
102 — — de l'instruction publique en France et dans les 
pays étrangers, 1842 à 1855 inclus. Paris, 6 vol. in-4. 
132 — — historique de droit français et étranger, 1860 
à 1867. Paris, 8 vol. in-8. . 
36 — — la, médicale française et étrangère, 1822 à 1862. 
Paris, 120 vol. in-8. 
217 — — militaire de l'étranger, rédigée avec l'aide des 
documents statistiques de l'Etat-Major général du Mi¬ 
nistre de la guerre. Paris 1873-82, 20 vol. in-4. 
219 — — militaire suisse. Lausanne 1856-81,25 vol. in-8. 
54 — — du Nord. Paris 1837, 4 vol. in-8. 
146 c — — savoisienne, publiée par l'association flori- 
montane d'Annecy. Annecy 1860-63, 2 vol. in-8. 
207 — — scientifique suisse. Fribourg 1877-83, 7 vol. in-4. 
142 — — Suisse. Lausanne-Neuchâtel 1838-61, soit 24 
années en 24 vol. in-8. 
205 — — de la Suisse catholique. Recueil périodique, 
littéraire, historique, scientifique et religieux. Fribourg 
1869-83, 14 vol. in-8. 
197 — — horticole et vinicole de la Suisse romande. 
Lausanne 1869, 1 vol. in-8. 
59 — — pädagogische, für Wissenschaft, Geschichte u. 
Kunst der Haus-, Schul- und Gesellschaftserziehung. 
Die Jahrgänge 1853-56. Zürich, 15 Bde in-8. 
104 Rychner, J.-J. Zeitschrift für Rindviehkunde. Bern 1844- 
45, 1 Bd in-4. 
13 Sclilözer, A.-Ludw. Staats-Anzeiger. Göttingen 1783-88, 
13 Bde in-8. 
14 — — Briefwechsel, meist historischen und politi¬ 
schen Inhalts. Göttingen 1777, 10 Bde in-8. 
69 Schullehrer, der, im neunzehnten Jahrhundert, Zeit¬ 
schrift für Väter und Lehrer. Stuttgard 1831-40, 1 Bd 
in-8. 
129 Schreiber, Dr H. Taschenbuch für Geschichte u. Alter- 
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thum in Süddeutschland, Jahrgänge 1839, 1844 und 
1846. Freiburg im Breisgau, 3 Bde in-12. 
34 Schweigger, Journal für Chemie und Physik ; Jahrgang 
1811. Nürnberg, 3 Bde in-8. 
149 Schweiz, die. Illustrirte Monatschrift für Literatur und 
Kunst der Bernischen literarischen Vereins. Frick 
1860-61, 2 Bde in-4. 
19 Schweizer-Bote, der aufrichtige und wohlerfahrene ; die 
Jahrgänge 1798 und 1799 und die übrigen von 1804 
bis 1821, zusammen. Aarau, 20 Bde in-4. 
29 Schweizer, der gemeinnützige. Zürich 1814-19,3 Bde in-8. 
103 Sion. Eine Stimme in der Kirche für unsere Zeit. Augs¬ 
burg 1842-48, 7 Bde in-4. 
203 Sonntagsblatt des « Bund. • 1874. Bern, 1 Bd in-fol. 
7 Spectateur, le, français, au XIXe siècle, ou variétés 
morales et littéraires des meilleurs écrits périodiques, 
1805-1812. Paris, 12 vol. in-8. 
67 — — politique et littéraire. Paris 1818, 1 vol. in-8. 
169 Stocker, Fr.-Aug. Rauracia. Illustrite Blätter für das 
Yolk. Frick 1859, 1 Bd in-8. 
101 Suisse, la, 1847-1856. Berne, 9 vol. in-4. 
154 — — Revue littéraire et artistique, lre année 1863. 
Genève-Berne, 1 vol. in-4. 
182 Tableau politique, historique et philosophique. Paris 
1785, 1 vol. in-12. 
108 Tagblatt, helvetisches. Luzern. Jahr VII der franz. 
Republik. 1 Bd in-4. 
76 Technologiste, le, ou archives des progrès de l'industrie 
française et étrangère ; 1" à 5me année. Paris 1840-44, 
5 vol. in-8. 
214 Union, 1', journal conservateur fribourgeois, 1881-1883. 
Fribourg, 3 vol. in-fol. 
98 — — suisse, 1\ 8me année. Fribourg 1847,1 vol. in-fol. 
— Verhandlungen der schweizerischen gemeinnützigen 
Gesellschaft. Die Berichte von den Jahren 1850 bis 
1858, 6 Bde in-8. Voir C 346 a. 
50 — — der vereinigten ärztlichen Gesellschaften der 
Schweiz. Zürich 1827-31, 5 Bde in-8. 
94 Véridique, le. Journal politique, religieux, scientifique 
et littéraire. Fribourg 1831-33, 3 vol. in-4. 
110 Volksfreund, der helvetische, für das Jahr 1799 und 
1801. St. Gallen, 2 Bde in-4. 
115 Wächter, der. Ein freisinniges Volksblatt (unvollständig). 
Murten 1848, 1 Bd in-4. 
138 Zeitschrift, Schweiz., für Medizin, Chirurgie u. Geburts- 
hülfe. Jahrgänge 1842 bis 1856. Bern, 15 Bde in-8. 
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— Zeitschrift, schweizerische, für Gemeinnützigkeit. Organ 
der Schweiz, gemeinnützigen Gesellschaft. Voir C 346 c. 
211 Zeitung, illustrirte, für das katholische Deutschland. 
Leipzig 1855, 1 Bd in-fol. 
21 — — europäische. July 1817. — April 1818. Bern, 
1 Bd in-4. 
109 — — helvetische. Luzern 1799, 1 Bd in-4. 
28 Zuschauer, der helvetische. Bern 1800-1801, 1 Bd in-4. 
31 Zschokke, Heinr. Miscellen für die neueste Weltkunde. 
Aarau 1807, 1 Bd in-4. 
78 — — Prometheus. Für Licht und Recht. Aarau 
1832-33, 3 Bde in-8. 
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49 Ballanche. Œuvres. Paris 1830, 4 vol. in-8. 
Tome I. Antigone. — L'homme sans nom. — Elégie. 
— Fragments. 
» II. Essai sur les institutions sociales. — Le 
vieillard et le jeune homme. 
» III et IV. Essai de palingénésie sociale : Prolé¬ 
gomènes. — Orphée. 
66 Beaumarchais. Œuvres complètes, précédées d'une no¬ 
tice sur sa vie et ses œuvres par Saint-Marc de 
Girardin. Paris 1837, 1 vol. grd in-8. 
44 Bonrdalone. Œuvres complètes, collationnées sur les 
meilleures éditions. Paris 1829-31, 32 tom. en 16 vol. 
in-18. 
Tom. 1- 2. Avent. 19-22. Panégyriques. 
• 3- 8. Carême. 23-26. Exhortations. 
» 9-14. Dominicales. 27. Retraite spirituelle. 
• 15-18. Mystères. 28-32. Pensées. 
40 Bossaet, J.-Bénigne. Œuvres. Liège 1766-68, 22 vol. in-8. 
Tome 1-2. Dissertation sur les Psaumes de David, les 
Livres de Salomon et l'Apocalypse. 
» 3. Avertissement aux protestants sur les pro¬ 
phéties. — Nouveau Testament de Trévoux. 
— Exposition de la Doctrine catholique. 
• 4-5. Histoire des variations des Eglises protes¬ 
tantes. — Défense de l'Histoire des varia¬ 
tions. — Avertissements aux protestants. 
• 6. Instructions pastorales.— Sermon sur l'unité 
de l'Eglise. Méditations sur le Jubilé. — 
Statuts et ordonnances synodales. 
» 7-8. Quiétisme. — Politique sacrée. — La Co¬ 
médie. 
» 9. Histoire universelle. — Oraisons funèbres. 
— Discours de réception à l'Académie fran¬ 
çaise. 
» 10. Méditations sur l'Evangile. Discours. — 
Prières. 
» 11. Elévations à Dieu sur les Mystères. — Traité 
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du Libre-Arbitre. — Traité de la concu¬ 
piscence. — Connaissance de Dieu et de 
soi-même. 
Tome 12-18. Traité de l'amour de Dieu. — Extrait du 
procès-verbal de l'assemblée du clergé de 
France. — Lettres de piété et de directions. 
— Abrégé de l'histoire de France. 
» 14. Projet de réunion des catholiques et des 
protestants. 
» 15. Défense de la Tradition et des Saints-Pères. 
— Mémoires sur l'Impression des ouvrages 
de doctrine composés par les évêques et 
sur la bibliothèque ecclésiastique de Dupin. 
» 16. Communion sous une espèce. — Sur le 
reproche d'idolâtrie. — Décret sur la morale. 
Traité de l'usure. — Tradition des nouveaux 
mystiques. 
» 17-18. Defensio declarationis cleri gallicani an. 1682, 
de ecclesiasticâ potestate. 
» 19-21. Défense de la déclaration de l'assemblée du 
clergé de France de 1682, touchant la puis¬ 
sance ecclésiastique, traduite en français. 
» 22. Justification des réflexions morales sur le 
Nouveau-Testament. — Vie de Bossuet par 
de Burigny. — Table générale des matières. 
4 Bruin, le P. Recueil de divers ouvrages en prose et en 
vers. Paris 1741, 4 vol. in-12. 
22 Byron. Œuvres, 4™e édition revue et corrigée par A. P. T., 
précédée d'une notice sur lord Byron par Charles 
Nodier, ornée de vignettes. Paris 1823-25, 8 vol. in-8. 
Vol. 1. Essai sur lord Byron. — Le Corsaire. — Lara. 
— La malédiction de Minerve. — Le charme. 
— A Genevra. — Ode à Venise. — Fragment. 
— Le ciel et la terre (mystère). 
» 2. Le Pèlerinage de Childe-Harold. — Mélodies 
hébraïques. Poésies diverses. — Fragments. 
» 8. Le Giaour. — Le siège de Corinthe. — Pari¬ 
sina. — Les ténèbres. — Manfred. — Le pri¬ 
sonnier de Chillon. — Lamentations du Tasse. 
— Tombeau de Churchill. — Mazeppa. — Es¬ 
quisse d'une vie privée. Lettre à lord Murray. 
— Calmar et Orla. — Poètes anglais et criti¬ 
ques écossais, satire. — Le vampire. 
» 4. Beppo. — La Fiancée d'Abydos. — Marino 
Faliéro, tragédie. — Odes et poésies diverses. 
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Vol. 5. Sardanapale, tragédie. — Les deux Foscari, 
tragédie. — Caiin, mystère. — La prophétie 
du Dante. 
» 6-7. Werner, ou l'Héritage, tragédie. — Don Juan. 
» 8. La métamorphose du bossu. — L'île, ou Chris¬ 
tian et ses compagnons. — Les conversations 
de lord Byron. — Lord Byron en Grèce. — 
Derniers moments. Oraison funèbre, par Tricoli. 
21 Chateaubriand. Œuvres complètes. Paris 1834, 22 vol. 
in-8. 
Vol. 1-2. Essai historiques sur les révolutions. 
» 3. Mélanges historiques. 
» 4-6. Etudes historiques. 
» 7. Voyages. 
» 8-9. Itinéraire de Paris à Jérusalem. 
» 10. Atala. — René. — Le dernier Abencerage. 
— Poésies. 
» 11-13. Le Génie du christianisme. 
» 14-15. Les Martyrs. 
» 16-17. Les Natschez. 
» 18-20. Mélanges politiques. 
» 21. Opinions et discours. 
• 22. Polémique. 
43 Chénier, André et Joseph. Œuvres complètes. Paris 1829, 
10 vol. in-8. 
a) Chénier, André. Œuvres anciennes, 1 voL 
b) » » Œuvres posthumes, 1 vol. 
c) Chénier, Joseph. Œuvres, 5 vol. 
d) » » Œuvres posthumes, 3 vol. 
39 Cicéron. Œuvres complètes, avec le texte en regard, 
publiées par J.-V. Le Clerc. 2mc édition. Paris 1827, 
36 vol. in-12. 
Vol. 1-5. Prolégomènes ; vie et ouvrages de Cicéron. 
— Ouvrages de rhétorique. 
» 6-16. Discours, plaidoyers. 
» 17-25. Lettres. 
» 26-34. Œuvres philosophiques. 
» 35. Fragments. 
67 — — Opera. Basileae 1584, 4 tom. en 2 vol. in-fol. 
18 a Corneille, Pierre. Œuvres complètes, avec commen¬ 
taires, notes, remarques et jugements littéraires. Paris 
1830-31, 11 vol. in-8. 
Vol. 1. Vie, éloges de P. Corneille ; notices et commen¬ 
taires sur ses ouvrages. — Mélite. — Clitandre. 
La veuve, ou le traître trahi. 
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Vol. 2. La galerie du palais, ou l'amie rivale. — La 
suivante. — La Place royale. — Médée. — 
L'illusion comique. 
» 3. Le Gid. — Horace. 
» 4. Ginna. — Polyeucte, martyr. — La mort de 
Pompée. 
> 5. Le menteur. — La suite du menteur. — Théo¬ 
dore, vierge et martyre. — Rodogune. 
• 6. L'Heraclius espagnol, ou La comédie fameuse. 
— Heraclius, empereur d'Occident. — Andro¬ 
mède, — Don Sanche d'Aragon, comédie hé¬ 
roïque. 
» 7. Nicomède. — Pertharite, roi des Lombards. 
— Œdipe. — La Toison d'or. 
• 8. Sertorius. — Sophonisbe.— Othon. — Agésilas. 
» 9. Attila, roi des Huns. — Tite et Bérénice. — 
Pulchérie. — Suréna, général des Parthes. — 
Psyché. 
» 10. Discours. — Poésies diverses. — Poésies re¬ 
ligieuses. — Traductions en vers de psaumes 
et cantiques. 
» 11. L'Imitation de Jésus-Christ, traduite et para¬ 
phrasée en vers français. 
18 b Corneille, Thomas. Œuvres complètes. Paris 1830, 
1 vol. in-8. 
Eloge de Th. Corneille. — Ariane. — Le comte d'Essex, 
tragédies. — Le festin de Pierre, comédie. 
53 Courrier, P.-L. Œuvres complètes, nouvelle édition aug¬ 
mentée d'un grand nombre de morceaux inédits et 
précédée d'un Essai sur la vie et les écrits de l'auteur 
par Armand Carrel. Paris 1851, 1 vol. grd in-8. 
23 Delavigne Casimir. Œuvres poétiques et théâtrales, avec 
gravures. Paris 1833-36, 6 vol. in-8. 
71 Donoso Cortès, marquis de Valdegamas. Œuvres pu¬ 
bliées par sa famille, précédées d'une Introduction 
par Louis Veuillot. 2° édition. Paris 1862, 3 vol. in-8. 
Vol. 1. Introduction par L. Veuillot.— Question d'Orient. 
— Du vote de l'impôt. — La France en 1848.— 
Pie IX. — La Bible. — L'Eglise et la Révolution. 
— Discours sur la situation générale de l'Eu¬ 
rope. — Discours sur la situation de l'Espagne. 
» 2. La Prusse en 1849. — Correspondance. — 
L'erreur du temps présent. — Le Moyen-Age 
et le parlementarisme. — La France en 1851 et 
en 1852. — Esquisses historico-philosophiques. 
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Vol. 3. Essai sur le catholicisme, le libéralisme et le 
socialisme. — Appendice. 
16 Dnclos. Œuvres complètes, précédées d'une Notice sur 
sa vie et ses écrits par Auger de l'Académie française. 
Paris 1820-21, 9 vol. in-8. 
Vol. 1. Notice sur Duclos. — Mémoires de Duclos. — 
Discours à l'Académie et Réponses. — Testa¬ 
ment. — Eloge de Duclos. — Considération 
sur les mœurs de ce siècle. 
» 2. Confessions du comte de ***. — Histoire de 
M116 de Luz. — Acajou et Zirphile. — Mémoires 
sur les mœurs (ce vol. manque). 
» 3-5. Histoire de Louis XI. 
» 6-7. Mémoires secrets sur le règne de Louis XIV, 
la Régence et le règne de Louis XV. 
» 8. Remarques sur la grammaire. — Mémoires à 
l'Académie. — Histoire de l'Académie. — Eloge 
de Fontenelle. — Considérations sur le goût. 
» 9. Morceaux historiques. — Voyage en Italie. — 
Lettres. — La conversion de Mlle Gautier. 
Critique. — Les caractères de la folie, ballet. 
5 Eiigel, J.-J. Schriften. Franckfurth und Leipzig 1803- 
1807, 11 Bde in-8. 
Band 1-2. Der Philosoph für die Welt. 
» 3. Der Fürstenspiegel. 
» 4. Reden. — Aesthetische Versuche. 
» 5. Herr Lorenz Stark, ein Charaktergemälde. 
» 6-7. Schauspiele. 
k 8-9. Ideen zu einer Mimik. 
» 10. Poetik. 
» 11. Philosophische Schriften, in 2 Thlen. 
45 Fénelon. Œuvres, précédées d'études sur sa vie, par 
Aimé-Martin. Paris 1843, 3 vol. grd in-8. 
Vol. 1. Etudes sur Fénelon. — Démonstration de l'exis¬ 
tence de Dieu. — Lettres sur divers sujets de 
métaphysique et de religion. — Traité du mi¬ 
nistère des pasteurs. — Lettres sur l'autorité 
de l'Eglise. — Manuel de piété. De Summi 
Pontificis auctoritate. — Lettres spirituelles. 
» 2. Explication des maximes des saints sur la vie 
intérieure. — Lettres à Bossuet sur divers 
écrits relatifs aux « Maximes des Saints. » — 
Nouvelles lettres à Bossuet. — Réponse'à l'écrit 
de Bossuet sur le « Quiétisme. » — Condam¬ 
nation et défense de « l'Explication des maximes 
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des saints, » par Innocent XII. — Mandement 
de Fénelon sur la condamnation de son livre. 
— Lettres sur la grâce et la prédestination. 
— Sermons et entretiens sur divers sujets. — 
Mandements. — De l'éducation des filles. — 
Recueil de fables. — Dialogues des morts. — 
Opuscules divers français et latins. — Historias. 
— Dialogues sur l'éloquence. 
Vol. 3. Les Aventures de Télémaque. — L'Odyssée 
d'Homère. — Poésies. — Abrégé des vies des 
anciens philosophes. — Ecrits politiques. — 
Correspondance. 
30 Florian. Œuvres. Paris 1792-93, 15 vol. in-12. 
Vol. 1-5. Théâtre (manquent 1 et 4). 
» 6. Mélanges. 
» 7. Nouvelles nouvelles. 
» 8. Les six nouvelles. 
» 9-11. Gonzalve de Cordoue,ou Grenade reconquise. 
» 12. Estelle. 
• 13-14. Numa Pompilius, second roi de Rome. 
• 15. Fables. 
55 Fontenelle. Œuvres. La Haye 1731, 5 vol. in-8. 
Vol. 1-2. Eloges des académiciens. 
» 3. Pluralité des mondes. — Histoire des oracles. 
— Discours sur la patience. 
» 4. Poésies pastorales. — Discours sur l'églogue. 
— Tragédies. — Poésies diverses. 
» 5. Dialogues des morts. 
72 — — Œuvres diverses f nouvelle édition corrigée et 
augmentée. Amsterdam 1742, 2 vol. in-12. 
11 Frédéric II, roi de Prusse. Œuvres posthumes. Berlin 
1788, 15 vol. in-8. 
Vol. 1-2. Histoire de mon temps. 
• 3-4. Histoire de la guerre de sept ans. 
» 5. Mémoires depuis la paix de Hubertsbourg 
jusqu'à la fin du partage de la Pologne. 
» 6. Etat présent du corps politique de l'Europe. 
— Essai sur les formes de gouvernement et 
sur les devoirs des souverains. — Dialogues 
des morts. — Examen critique du système 
de la nature. — Avant-propos sur la Henriade 
de Voltaire. — Innocence des erreurs de 
l'esprit. — Poésies. 
» 7-15. Poésies. — Correspondance. 
3 Geliert, C.-F. Sämmtliche Schriften. Reutlingen 1774-76, 
10 Bde in-8. 
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Band 1. Fabeln und Erzählungen. 
» 2. Gedichte. 
» 8. Lustspiele. 
» 4-6. Briefe. — Leben der Schwedischen Gräfinn 
von G. 
» 7. Abhandlungen und Reden. 
» 8-9. Moralische Vorlesungen. 
» 10. Gellerts Leben. 
6 (Jessner, Sal. Sämmtliche Schriften. Reutlingen 1775, 
3 Bde in-8. 
10 Goethe. Sämmtliche Werke. Stuttgart 1827-34,55 Bde in-8. 
Band 1-4. Gedichte, 
» 5-6. West-östlicher Divan. 
» 7-16. Schauspiele. Leiden des jungen Werthers. 
Briefe aus der Schweiz. 
» 17-23. Die Wahlverwandtschaften. — Wilhelm 
Meisters Lehr- und Wanderjahre. 
» 24-26. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahr¬ 
heit (Vierter Theil : Band 48). 
» 27-30. Italienische Reise. — Campagne in Frank¬ 
reich (1792). 
» 31-32. Tag- und Jahreshefte. Zum Andenken der 
Herzogin Anna Amalia. — Zu brüderlichem 
Andenken Wieland's. 
» 33-36. Recensionem. — Prometheus. — Götter, 
Helden und Wieland. — Benvenuto Gel¬ 
lini. — Rameau's Neffe. — Diderot's Ver¬ 
such über die Mahlerei. 
* 37-40. Winkelmann. — Hackert. — Varia. — 
Reineke Fuchs. — Hermann und Dorothea. 
— Achillei's. — Pandora. 
» 41-42. Faust. — Gottfried von Verlichingen mit 
der eisernen Hand. — Götz von Verli¬ 
chingen. 
» 43-44. Schweizer-Reise. — Reise am Rhein, Main 
und Neckar. — Kunst. 
» 45-46. Theater und deutsche Literatur. — Aus¬ 
wärtige Literatur und Volkspoesie. 
» 47-48. Gedichte.— Aus meinem Leben (4ter Theil). 
» 49-50. Einzelnheiten, Maximen und Reflexionen. 
— Varia. 
» 51-52. Mineralogie, Geologie, Meteorologie. — 
Zur Farbenlehre. 
» 53-55. Geschichte der Farbenlehre. — Nachtrage 
zur Farbenlehre, zur Pflanzenlehre, — 
Oestologie. 
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2 Gresset. Œuvres. Londres 1767, 2 vol. in-12. 
31 Hamilton, Ant. Œuvres. 1762, 6 vol. in-24. 
Vol. 1. Le bélier, conte. — Œuvres mêlées en prose 
et en vers. 
• 2. Histoire de Fleur d'Epine, conte. — Chansons. 
» 3. Les quatre Facardins. — Poésies. 
» 4. Lettres et épîtres. — Histoire de Zeneyde. 
• 5-6. Mémoires du comte de Grammont. 
27 Herder, J.-G. Sämmtliche Werke. Tübingen 1805-20, 
45 Bde in-8. 
A. Religion und Theologie. 
Band 1-4. Vom Geist der ebräischen Poesie.—Christ¬ 
liche Reden und Homilien. 
» 5-6. Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts. 
» 7. Salomo's Lieder der Liebe. — Von der 
ebräische Elegie. Das Buch von der Zu¬ 
kunft des Herrn. 
» 8. Erläuterungen zum Neuen Testament. 
« 9-10. Briefe,das Studium der Theologiebetreffend. 
» 11-12. Christliche Schriften. 
B. Philosophie und, Geschichte. 
Band 1. Die Vorwelt. 
» 2. Präludien zur Philosophie der Geschichte 
der Menschheit. 
• 3-6. Ideen zur Geschichte der Menschheit. 
» 7. Postscenien zur Geschichte der Menschheit. 
» 8. Seele und Gott. 
» 9-11. Adrastia. Begebenheit und Charaktere des 
achtzehnten Jahrhunderts. — Briefe zu 
Beförderung der Humanität. 
» 12. Sophron. Gesammelte Schulreden. 
» 13. Nachlese histor.-philosophischer Schriften. 
» 14. Verstand und Erfahrung, Vernunft und 
Sprache. Eine Metakritik zur Kritik der 
reinen Vernunft. 
» 15. Kalligone : Vom Angenehmen u. Schönen. 
Von Kunst und Kunstrichterei. 
» 16-17. Erinnerungen aus dem Leben J. Gottfrieds 
von Herder von Maria Carolina von Herder. 
C. Literatur und Kunst. 
Band 1-2. Fragmente zur deutschen Literatur. 
» 3. Der Cid ; nach spanischen Romanzen be¬ 
sungen. — Legenden. 
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Band 4-5. Kritische Wälder, oder Betractungen über 
die Wissenschaft und Kunst des Schönen. 
» • 6. Dramatische Stücke und Dichtungen. 
» 7. Abhandlungen und Briefe über schöne 
Literatur und Kunst. 
» 8. Stimmen der Völker in Liedern. 
» 9. Blumenlese aus morgenländisch. Dichtern. 
» 10-11. Schriften zur griechischen Literatur. — 
Zur römischen Literatur. — Antiquarische 
Aufsätze. 
» 12. Früchte aus den sogenannt Goldenen Zeiten 
des achtzehnten Jahrhunderts. 
» 13. Nachlese zur schönen Literatur und Kunst. 
» 14. Terpsichore. 1795 (Gedichte). 
» 15-16. Gedichte. 
— Jean-Paul (Richter). Sämmtliche Werke. Voir Richter, 
Jean-Paul, n° 26. 
28 a Jouy, Etienne. Œuvres complètes, avec des éclaircis¬ 
sements et des notes. Paris 1823-28, 27 vol. in-8. 
Essais sur les mœurs. — Observations sur les mœurs 
françaises au commencement du XIXe siècle : 
Vol. 1-3. L'ermite de la Chaussée-d'Antin. 
» 4-5. Guillaume le franc parleur. 
» 6-7. L'ermite de la Guyane. 
» 8-13. L'ermite en province (suite aux vol. 25 et 26). 
• 14. La morale appliquée à la politique. 
15. Procès. — L'ermite en prison. 
» 16. Mélanges. Variétés littéraires et philoso¬ 
phiques. 
» 17. Poésies légères. 
» 18-21. Théâtre. 
» 22. Mélanges. 
» 23-24. Cécile, ou les passions. 
» 25-26. L'ermite en province. 
» 27. Table générale des matières. 
28 & — — Mœurs françaises. Paris, 34 vol. in-12. 
1. L'hermite en province. 1819, 14 vol. 
2. » de la Chaussée-d'Antin. 1812, 5 vol. 
3. » de la Guyane. 1816, 3 vol. 
4. Le rôdeur français. 1816, 3 vol. 
5. Guillaume le franc parleur. 1815, 2 vol. 
6. Le bonhomme. 1823, 1 vol. 
7. Les hermites en prison. 1823, 2 vol. 
8. Les hermites en liberté. 1824, 4 vol. 
28 c — — Mœurs italiennes. 
L'hermite en Italie. Paris 1824, 4 vol. in-12. 
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28 d Jouy, Etienne. Mœurs anglaises. Paris, 7 vol. in-12. 
1. L'hermite à Londres. 1820, 8 vol. 
2. L'hermite rôdeur. 1824, 2 vol. 
3. L'hermite en Ecosse. 1825, 2 vol. 
35 Kleist, C.-E. von. Sämmtliche Werke. Amsterdam 1771, 
2 Thle in 1 Bde in-12. 
36 — — Sämmtliche Werke. Bern 1765, 2 Bde in-8. 
38 Körner, Th. Sämmtliche Werke. Reutlingen 1836, 2 Bde 
in-8. 
48 Klopstock, F.-G. Sämmtliche Werke. Leipzig 1839, 9 Bde. 
— Supplement. Stuttgart 1839, 3 Bde. 
Band 1-3. Der Messias. 
» 4-5. Oden. 
• 6-7. Dramatische Werke. 
» 8. Die deutsche Gelehrtenrepublik. 
» 9. Hinterlassene Schriften. 
Supplement : 
■o 1. Briefe. 
» 2. Poetische Nachlese. 
» 3. Ueber Klopstocks Leben und Wirken. 
76 Lacordaire, le ß. P. Henri-Dominiqne. Œuvres. Paris 
1860-61, 6 vol. in-12. 
Vol. 1. Rétablissement en France de l'ordre des 
Frères-Prêcheurs. — Vie de saint Dominique. 
» 2-4. Conférences de Notre-Dame de Paris. 
» 5. Conférences de Toulouse. — Opuscules divers. 
» 6. Mélanges. 
65 La Fontaine. Œuvres. Paris 1824, 5 vol. in-8. 
Vol. 1. Fables. 
» 2. Contes. 
» 3. Théâtre. 
» 4-5. Œuvres diverses. 
75 — — Œuvres diverses ; nouvelle édition revue et 
corrigée. Amsterdam 1744, 4 vol. in-12. 
Vol. 1. Poésies mêlées. — Poèmes. — Fragments 
du songe de Vaux. 
» 2-3. Lettres. — Ouvrages divers. — Pièces dra¬ 
matiques. 
■ 4. Psyché. — Adonis. 
14 La Harpe. Œuvres choisies et posthumes. Paris 1806, 
4 vol. in-8. 
Vol. 1. Mémoires sur La Harpe. — Théâtre. 
» 2. Théâtre. — Extraits de pièces dramatiques. _ 
— Jérusalem délivrée. — La Pharsale. 
» 3. Discours en vers. — Poésies légères. Discours 
académiques : Eloges. 
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Vol. 4. Précis historique sur le prince Menzicoff. — 
Fragments de l'Apologie de la Religion. — 
Imitations en vers de deux psaumes. 
29 Lamartine. Œuvres complètes. Paris 1836, 10 vol. in-8. 
Vol. 1. Des destinées de la poésie. — Premières 
méditations poétiques. — La mort de Socrate. 
» 2. Nouvelles méditations poétiques.—Paysage. 
— Le dernier chant du pèlerinage d'Harold. 
— Epîtres. 
» 3-4. Harmonies poétiques et religieuses. — Pièces 
diverses. 
» 5-8. Voyage en Orient. 
» 9-10. Jocelyn. — Discours de réception à l'Académie 
et réponse au baron Cuvier. 
74 Ligne, prince de. Œuvres précédées d'une introduction 
par Alb. Lacroix. Bruxelles et Genève I860,4 vol. in-12. 
Vol. 1. Introduction. — Le parfait égoïste. — Mémoi¬ 
res et opuscules divers. — Les Jardins. — 
Sermon sur l'héroïsme. 
» 2. Correspondance. — Fantaisies militaires. 
• 3. Mélanges historiques. — Mélanges littéraires. 
— Portraits. — Fragments divers. 
» 4. Entretiens avec Voltaire et Rousseau. — Dia¬ 
logues. — Mes écarts ou ma tête en liberté. 
— Les enlèvements, comédie. — Coup d'œil 
sur Belœil. — Oraison funèbre. — Plutarque. 
— Poésies. 
12 Mably, l'abbé de. Œuvres complètes. Londres 1789, 
12 vol. in-8. 
Vol. 1-3. Eloge historique sur l'abbé Mably par Vaèbê 
Brizard. — Observations sur l'histoire de 
France. 
» 4. Observations sur l'histoire de la Grèce. — 
Observations sur les Romains. 
» 5-7. Droit public de l'Europe. 
» 8. Du gouvernement et des lois de la Pologne. 
— Des Etats-Unis d'Amérique. 
» 9. De la législation et des lois. 
» 10. Entretiens da Phocion sur le rapport de la 
morale avec la politique. — Principes de 
morale. 
» 11. Doutes proposés aux Economistes sur l'ordre 
naturel des sociétés politiques. — Des droits 
et des devoirs du citoyen. 
» 12. De l'étude de l'histoire. — De la manière 
d'écrire l'histoire. 
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19 Machiavel. Œuvres complètes, trad, par J.-V. Périès. 
Paris 1823-26, 12 vol. in-8. 
Vol. 1-3. Histoire de Machiavel. 
Politique: Discours sur Tite-Live. — Le 
Prince. — L'Anti-Machiavel, ou Examen du 
« Prince » par Frédéric II, roi de Prusse. 
— Discours. — Lettres. 
» 4. Art militaire : L'art de la guerre. Milice na¬ 
tionale à Florence : provision pour l'infanterie, 
milice à cheval. — Election d'un comman¬ 
dant d'infanterie. — Fortifications de Flo¬ 
rence. — Lettre à Guicciardini, ambassadeur 
à Rome. 
i 5-6. Œuvres historiques : Histoire de Florence. — 
Fragments historiques. — Extraits de lettres 
aux Dix. — Portraits. — Conduite du duc 
de Valentinois. — Tableau de la France, de 
l'Allemagne. — Caractère des Français. 
» 7-9. Légations et missions : A l'armée devant Pise. 
— A la Cour de France. — A la Cour de 
Rome. — A la ville d'Arrezo révoltée. — 
Auprès du duc de Valentinois. — A Sienne, 
etc., etc. 
• 10. Théâtres et poésies : Comédies. — Les dé¬ 
cennales, poème. — L'âne d'or, poème. — 
Poésies morales. — Chants du Carnaval. — 
» 11. Œuvres diverses : Mélanges en prose. — Let¬ 
tres familières. — L'esprit d'un homme d'Etat. 
• 12. Pièces justificatives. — Table générale des 
matières. 
47 Maistre, Jos. de. Œuvres. Paris et Lyon 1836-44,8 vol. in-8. 
Vol. 1-2. Examen de la philosophie de Bacon. 
» 3-4. Les Soirées de St-Pétersbourg, ou Entretièns 
sur le gouvernement de la Providence. — 
Traités sur les sacrifices. 
» 5. Considérations sur la France. — Le principe 
générateur des constitutions politiques et 
autres institutions humaines. 
» 6. Sur les délais de la Justice divine dans la 
punition des coupables, trad, de Plutarque, 
suivi de la traduction d'Amyot. — Lettres 
sur l'Inquisition espagnole. 
• 7. Du Pape. 
» 8. De l'Eglise gallicane, pour servir de suite à 
l'ouvrage Du Pape. 
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41 Marmontel. Œuvres complètes. Paris 1787, 17 vol. in-8. 
Vol. 1-3. Contes moraux. 
' » 4. Bélisaire. 
* 5-10. Littérature. 
» 12-13. Les Incas. 
» 14. La Pharsale de Lucain. 
» 15-16. Théâtre. 
» 17. Mélanges. 
42 Matthisson, Fr. von. Sämmtliche Werke. (Gedichte und 
Erinnerungen.) Wien 1815-17, 7 Bde in-8. 
70 Moutalembert, le comte de. Œuvres. Paris 1860-68, 9 vol. 
in-8. 
Vol. 1-3. Discours. 
» 4-5. Œuvres polémiques et diverses (suite au 9" vol). 
» 6. Mélanges d'art et de littérature. 
» 7-8. Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie. 
» 9. Suite (4-5 vol.) des œuvres polémiques et 
diverses. 
» — Les Moines d'occident. (Voir G 540.) 
15 Montesquieu. Œuvres complètes. Paris 1834, 6 vol. in-8. 
Vol. 1-3. De l'Esprit des lois, avec analyse par d'Alem- 
bert. — Défense de l'Esprit des lois. — Lettres 
de Voltaire à un homme charitable. — Table 
des matières. 
» 4. Considérations sur les causes de la grandeur 
des Romains et de leur décadence. — Dia¬ 
logue de Sylla et d'Eucrate. — Dissertation 
sur la politique des Romains dans la religion. 
— Arsace et Isménie, histoire orientale. — 
Lysimaque. 
» 5. Lettres persannes, avec Eloge de Montesquieu 
par d'Alembert. 
» 6. Œuvres diverses : Le Temple de Gnide. — 
Céphise et l'Aiçour. — Invocation aux Muses. 
— Essai sur le goût dans les choses de la 
nature et.de l'art. — Discours académiques. 
— Observations sur l'histoire naturelle. — 
Eloge du maréchal de Berwick. — Pensées 
diverses. — Notes sur l'Angleterre. — Poé¬ 
sies. — Lettres familières. 
69 — — Œuvres complètes. Paris 1851, 1 vol. grd in-8. 
60 Müller, Johann von. Sämmtliche Werke, herausgegeben 
durch dessen Bruder Johann-Georg Müller. Stuttgard 
und Tübingen 1831-35, 40 Bde in-16. 
Band 1-6. Allgemeine Geschichte, besonders der eu¬ 
ropäischen Menschheit. 
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Band 7-22. Geschichte der Schweiz. 
» 23. Schriften zur Literatur und Geschichte der 
Schweiz. 
» 24-25. Schriften zur Geschichte des teuschen 
Fürstenbundes. — Kleine historische Schrif¬ 
ten (quelques-uns en français). 
» 26-29. Historische Kritik. — Joh. von Muller's Le- 
bensgechichte von ihm selbst beschrieben. 
» 30-33. Biographische Denkwürdigkeiten : Briefe 
aus Genf, Bern, Mainz, Wien (1780-1809). 
Beilagen. 
» 34-36. Briefe an Karl-Victor von Bonstetten. 
» 37-40. Briefe an Charles Bonnet. — Studien. — 
Briefe an Freunde. 
64 Ozanam, A.-F. Œuvres complètes, avec une notice par 
le R. P. Lacordaire et une préface par M. Ampère. 
Paris 1855-65, 11 vol. in-8. 
Vol. 1-2. La civilisation au V" siècle. Introduction à 
une Histoire de la civilisation aux temps 
barbares, suivie d'un Essai sur les écoles 
en Italie du Ve au XIIIe siècle. 
» 3. Les Germains avant le Christianisme. 
» 4. La civilisation chez les Francs. — Recherches 
sur l'Histoire ecclésiastique, politique et lit¬ 
téraire des Temps mérovingiens et sur le 
règne de Charlemagne. 
» 5. Les poètes franciscains en Italie au XIIIe 
siècle, avec un choix des Petites Fleurs de 
saint François, suivis de recherches nou¬ 
velles sur les sources poétiques de la Divine 
Comédie. 
» 6. Dante et la philosophie catholique au XIII* 
siècle. 
» 7-8. Mélanges : Religion, philosophie, politique, 
jurisprudence, biographies, discours, voyages. 
» 9. Le purgatoire de Dante, traduction et com¬ 
mentaire avec texte en regard. 
» 10-11. Lettres, 1831-1853. 
73 Palissot, Ch. Œuvres. Paris 1788, 4 vol. in-8. 
Vol. 1-2. Tragédies et comédies. — Mémoires litté¬ 
raires. — Petites lettres sur de grands philo¬ 
sophes. — Dialogues historiques et critiques. 
— La Dunciade, poème. 
» 3. Mémoires pour servir à l'histoire de notre 
littérature. 
37 
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Vol. 4. Discours sur l'Mstoire. — Histoire des premiers 
siècles de Rome, depuis sa fondation jusqu'à 
la République. — Mélanges de littérature : De 
l'âme ; des connaissances humaines ; lettres à 
Voltaire, à d'Alembert. — Eloge de Voltaire. 
Précis sur J.-J. Rousseau. — Lettres. 
25 Paracelse (Paracelsus, Aureolus, Phil.-Theophr.). Opera 
(medico-chemico-chirurgica). Bücher und Schriften von 
J. Huser gegeben. Strassburg 1616, 2 Bde in-fol. 
37 Pasquier, Etienne et Nicolas, son fils. Œuvres. Amsterdam 
1723, 2 vol. in-fol. 
Vol. 1. Pasquier, Etienne. Les recherches de la France. 
— Dialogues : Pour-parler du prince. Pour-parler 
de la loy. — Plaidoyé pour le duc de Lorraine 
contre de Bussy d'Amboise; — celui de M" 
Versoris, avocat, pour les Jésuites contre l'uni¬ 
versité de Paris. — Carmina. — Epigraçomata. 
— In Francorum regum icônes notse. Epita- 
phiorum liber. Iconum liber. 
» 2. Les lettres. Œuvres meslées : Le monophile 
(dissertations sur l'amour).— Colloques d'amour. 
— Lettres amoureuses. — Les jeux poétiques. 
— Pastorale du vieillard amoureux. — Poésies, 
sonnets, épitaphes. — La puce. — La main. 
Pasquier, Nicolas. Lettres contenant divers 
discours des affaires arrivées en France sous 
Henri IV et Louis XIII. 
62 Pestalozzi. Sämmtliche Schriften. Stuttgart u. Tübingen 
1819-23, 12 Bde in-8. 
Band 1-4. Lienhard und Gertrud. 
» 5-6. Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. — An die 
Unschuld, den Ernst und den Edelmuth 
meines Vaterlands. 
» 7-8. Meine Nachforschungen über den Gang der - 
Natur in der Entwiklung des Menschen¬ 
geschlechts. — Ueber Gesetzgebung und 
Kindermord. 
» 9-10. VermischteSchriftenpädagogischenlnhalts. 
— Figuren zu meinem A B G-Buch, oder 
zu den Anfangsgründen meines Denkens. 
» 11-12. Ansichten und Erfahrungen, die Idee der 
Elementarbildung betreffend. — Christoph 
und Else. 
58 Pope. Œuvres diverses. Amsterdam et Leipzig s. d., 
2 tom. en 1 vol. in-8. 
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Tome 1er. Pièces traduites en vers : Principes de la 
morale; ou Essai sur l'homme. — Principes 
du goût, ou Essai sur la critique. — La 
boucle de cheveux enlevée. 
» 2°". Pièces traduites en prose : Du goût des tra¬ 
ductions. — Epîtres morales. — Essai sur 
la critique. — La boucle de cheveux enlevée. 
57 Rabuer, <*.-W. Satiren. — Freundschaftliche Briefe. — 
Leben und Schriften. Bern 1765-72, 10 tide in-8. 
7 — — Sämmtliche Werke. Garlsruhe 1775, 5 Bde in-8. 
46 Racine, Jean. Œuvres, avec des commentaires par Lu- 
neau de Boisjermain. Paris 1768, 7 vol. in-8. 
Vol. 1. Yie de Racine. — La Thébaïde, ou les frères 
ennemis. — Alexandre. 
» 2. Andromaque. — Les plaideurs. — Britannicus. 
» 3. Bérénice. —■ Bajazet. — Mithridate. 
» 4. Iphigénie en Aulide. — Phèdre. — Iphigénie 
en Tauride. 
» 5. Esther. — Athalie. — Examen général du théâtre 
de Racine. — Œuvres diverses en vers et en 
prose. 
» 6. Lettres sur les Imaginaires. — Abrégé de l'his¬ 
toire de Port-Royal. — Discours académiques. 
— Fragments littéraires et historiques. — 
Œuvres diverses en vers et en prose attribuées 
à Racine. 
» 7. Lettres. 
61 — — Œuvres. Paris 1807-08, 5 vol. in-16. 
17 — — Œuvres complètes, précédées de son éloge 
par La Harpe. Paris 1834, 6 vol. in-8. 
33 Rapin, le P. Œuvres. Paris 1715, 3 vol. in-12. 
Vol. 1. Comparaisons des grands hommes de l'antiquité 
qui se sont illustrés dans les belles-lettres. 
» 2. Réflexions sur l'éloquence, la poétique, l'histoire, 
la philosophie, la logique, la physique, la mé¬ 
taphysique, sur l'usage de la philosophie pour 
la religion. — Du grand et du sublime dans 
les moeurs. — De l'éloquence des bienséances. 
— Hortorum libri IV. 
» 3. L'esprit, la perfection du christiannisme. — 
L'importance du salut. — La foi des derniers 
siècles. — La vie des prédestinés dans l'éternité. 
26 Richter, Jean-Paul. Sämmtliche Werke. Berlin 1837-38, 
65 Bde in-8. 
Band 1-10. Die unsichtbare Loge. — Quintus Fixlein. 
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— Grönländische Prozesse, oder satirische 
Skizzen. — Hesperus, oder 45 Hund¬ 
postage ; eine Lebensbeschreibung von 
Jean Paul. 
Band 11-16. Ehestand, Tod und Hochzeit des Armen¬ 
advokaten Siebenkäs. — Auswahl aus des 
Teufels Papieren. 
» 17-20. Biographische Belustigungen. — Fata u. 
Werke Jean Paul's vor und in Nürnberg. 
— Der Jubelsenior. 
» 21-29. Titan. — Flegeljahre. 
» 30-32. Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana (An¬ 
hang zum komischen Anhang des Titans). 
. — Komischer Anhang zum Titan. 
» 33-35. Dämmerungenfür Deutschland.—Frieden¬ 
predigt an Deutschland. — Briefe. 
» 36,-40. Levana oder Erzielehre. — Das heimliche 
Klaglied der jetzigen Männer ; die wun¬ 
derbare Gesellschaft in der Neujahrsnacht 
und das Freiheit-Büchlein. — Das Kam¬ 
paner Thal, oder über die Unsterblichkeit 
der Seele. — Erklärung der Holzschnitte 
unter den 10 Geboten des Katechismus. 
» 41-45. Vorschule der Aesthetik. — Kleine Bü¬ 
cherschau. 
» 46-50. Herbstblumine,odergesammelteWerkchen 
aus Zeitschriften. — Museum. — Heise 
nach Flätz. — Die Beichte des Teufels bei 
einem Staatsmanne. 
» 51-55. Dr Katzenbergers Badereise. — Auswahl 
verbesserter Werkchen. — Fibel's Leben. 
— Ueber die deutschen Doppelwörter. 
» 56-60. Der Komet, oder Nikolaus Marggraf, eine 
komische Geschichte. — Gesammelte Auf¬ 
sätze und Dichtungen. — Briefe an Fried. 
Heinr. Jakobi. — Gesammelte Werchen. 
» 61-65. Literarischer Nachlass. 
63 Rigault, H. Œuvres complètes, précédées d'une notice 
biographique et littéraire par Saint-Marc Girardin. 
Paris 1859, 4 vol. in-8. 
Vol. 1. Histoire de la querelle des anciens et des 
modernes. 
» 2-4. Questions d'instruction publique. — Discours 
prononcés dans les distributions de prix. — 
Etudes littéraires et morales. — Nécrologie. 
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51 Rousseau, J.-J. Œuvres complètes, avec des éclaircis¬ 
sements et des notes historiques par P.-R. Âuguis. 
Paris 1825, 27 vol. in-8. 
Tome 1. Discours. 
» 2. Lettres à d'Alembert. 
» 3-5. Emile 
» 6. Contrat social. 
» 7. Lettres à C. de Beaumont. — Lettres de 
la montagne. 
» 8-10. La Nouvelle Héloïse. 
' » 11. Botanique. — Théâtre. 
» 12. Mélanges. 
» 13-14. Dictionnaire de musique. 
» 15. Ecrits sur la musique. 
» 16. Partition du Devin du village. 
» 17-19. Confessions. 
» 20-21. Dialogues. 
» 22-27. Correspondance. 
34 — — Œuvres. Neuchâtel 1764, 9 vol. in-12. 
68 Saint-Evremont. Œuvres, avec la vie de l'auteur par 
Des Maizeaux. Paris 1753, 12 vol. in-12. 
1 Saint-Réal, l'abbé de. Œuvres. Paris 1757, 8 vol. in-12. 
Vol. 1. Vie de Jésus-Christ. 
2. Traités de théologie et de piété : Eclaircis¬ 
sement sur le discours de Zachée à J.-C. — 
Remarques sur les Esséniens, les Saducéens, 
les Pharisiens et les Thérapeutes. — Mé¬ 
thode pour combattre les déistes. — Lettres 
sur divers sujets de piété. — Traités de 
philosophie, de morale et de politique (Traité 
de la Valeur). 
» 3. Césarion, ou Entretiens historiques et moraux 
(sur divers sujets particulièrement sur l'his¬ 
toire romaine). — Réconciliation du mérite et 
de la fortune. — De l'usage de l'histoire. 
» 4. Histoire de la conjuration des Gracques. — 
Affaires de Marius et de Sylla. Considérations 
sur Luculle. — Réflexions sur divers ro¬ 
mains illustres. 
» 5. Conjuration des Espagnols contre Venise. — 
Epicaris, ou Histoire secrète de la conjuration 
de Pison contre Néron. — Don Carlos, nou¬ 
velle historique. 
» 6. De la critique. — Mémoires de la duchesse de 
Mazarin. — Lettres. — Panégyrique de la ré¬ 
gence de Madame Royale de Savoye (manque). 
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Vol. 8-9. Traduction. Discours sur Xénophon, sur les 
revenus d'Athènes, sur Lacédémone.— Lettres 
de Gicéron. — Tables générales des matières. 
9 Schiller, Fried, von. Sämmtliche Werke. Wien und 
Stuttgart 1819-20, 18 Bde in-8. 
Band 1-2. Gedichte. 
» 3-9. Dramatische Werke. 
» 10. Prosaiche Schriften. 
» 11-12. Geschichte des Abfalls der vereinigten 
Niederlande von der spanischen Regierung. 
» 13-14. Geschichte des dreissigjährigen Kriegs. 
» 15-16. Historische Schriften. 
» 17-18. Literarische Schriften. 
56 Sliaftsbnry, mylord, comte de. Œuvres, contenant ses ca- 
racteristicks, ses lettres et autres ouvrages, trad, de l'an¬ 
glais sur la dernière édition. Genève 1769, 3 vol. in-8. 
8 Sonnenfels. Gesammelte Schriften. Wien 1783-87,10 Bde 
in-8. 
Band 1-4. An mein Herz. — Fragment des Ver¬ 
trauten. — Der Mann ohne Vorurtheil. 
— Theresie und Eleonore. 
» 5-6. Das weibliche Orakel. — Briefe über die 
wienerische Schaubühne von einem Fran¬ 
zosen. 
» 7. Ueber die Liebe des Vaterlandes. — Ueber 
die Abschaffung der Folter. 
» 8-10. Vermischte Schriften. 
54 Spinoza. Opera posthuma, 1677, 1 vol. in-8. 
1. Ethiea, more geometrico demonstrata. 
2. Politica. 
3. De emendatione intellectus. 
4. Epistote, et ad eas responsiones. 
5. Compendium grammatices linguae hebrsese. 
6. Tractatus theologico-politicus. 
20 Staël, la baronne de. Œuvres complètes, publiées par son 
fils, précédées d'une notice sur le caractère et les écrits de 
l'auteur par Mme Necker de Saussure. Paris 1820-21, 
17 vol. in-8. 
Vol. 1. Notice sur Mme de Staël. — Lettres sur les 
écrits et le .caractère de J.-J. Rousseau. 
» 2. Morceaux divers. Réflexions sur le procès 
de la reine. — Réflexions sur la paix, 1794. 
— Réflexions sur la paix intérieure, 1795. 
Essai sur les fictions. — Trois nouvelles : 
Mirza ; Adélaïde et Théodore ; Histoire de 
Pauline. — Zulma ; fragment. 
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Vol. 3. De l'influence des passions sur le bonheur 
des individus et des nations. — Réflexions 
sur le suicide. — Notice sur Lady Jane Grey. 
» 4. De la littérature considérée dans ses rap¬ 
ports avec les institutions sociales. 
» 5-7. Delphine. 
» 8-9. Corinne, ou l'Italie. 
» 10-11. De l'Allemagne. 
» 12-14. Considérations sur les principaux événe¬ 
ments de la Révolution française. 
» 15. Dix années d'exil. 
« 16. Essais dramatiques. 
» 17. Mélanges. 
52 Volney. Œuvres complètes. Paris 1852, 1 vol. gr. in-8. 
Notice sur la vie et les écrits de Volney par Ad. Bos- 
saage. — Les Ruines, ou Méditations sur les révolu¬ 
tions des empires. — La loi naturelle, ou Principes 
physique de la morale, déduits de l'organisation de 
l'homme et de l'univers. — Réponse au Dr Priestley 
sur son pamphlet. — Discours sur l'étude philosophi¬ 
que des langues. — Voyage en Egypte et en Syrie 
(1783-85). — Recherches nouvelles sur l'histoire an¬ 
cienne. — Leçons d'histoire. — Histoire de Samuel, 
inventeur du sacre des rois. — Tableau du climat et 
du sol des Etats-Unis. — Eclaircissements. 
32 Voltaire. Collection complète de ses œuvres. 1" édit. 
Genève 1757, 17 vol. in-8. 
50 — — Œuvres complètes, avec préfaces, avertisse¬ 
ments, notes, etc. par Beuchot. Paris 1830-34, 70 vol. 
et 2 vol. de Table (1840) 72 vol. in-8. 
Vol. 1. Biographie. 
» 2-9. Théâtre. 
» 10. La Henriade. 
• 11. La Pucelle. 
» 12-14. Poésies. 
» 15-18. Essai sur les moeurs. 
» 19-20. Siècle de Louis XIV. 
» 21. Précis du siècle de Louis XIV. 
» 22. Histoire du Parlement. 
» 23. Annales de l'Empire. 
» 24. Histoire de Charles XII. 
» 25. Histoire de Russie. 
» 26-32. Dictionnaire philosophique. 
» 33-34. Romans. 
» 35-36. Commentaires sur Corneille. 
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Vol. 37-50. Mélanges. 
» 51-70. Correspondance. 
» 71-72. Table aphabétique et analytique. 
50 & — — Œuvres inédites, précédées du testament au¬ 
tographe de Voltaire, des pièces relatives à sa mort 
et de l'histoire du cœur de Voltaire par J. Janin. 
Paris 1852, 1 vol. in-8. 
24 Wieland, C.-M. Sämmtliche Werke, herausgegeben von 
Gruber. Leipzig 1818-28, 53 Bde in-8. 
Band 1-29. Poetische Werke 
« 30-39. Philosophische u. kulturhistorischeWerke. 
» 40-42. Politische Werke. 
» 43. Historische und biographische Werke. 
» 44-45. Aesthetische, kritische und literarhisto¬ 
rische Werke. 
» 46-49. Miscellaneen. 
» 50-53. Wieland's Leben. 
13 Young. Œuvres diverses, trad, par Le Tourneur. Paris 
1770, 4 vol. in-8. 
Vol. 1-2. Les Nuits. — Le Jugement dernier. — 
Jeanne Gray ou Triomphe de la religion sur 
l'amour, poème. — Paraphrase du Livre de 
Job. — Epître à Voltaire. — Revue de la 
vie. — Pensées sur différents sujets. 
» 3. Estimation de la vie. — Traité des passions. 
— Lettres morales sur le plaisir. 
» 4. Tragédies : La Vengeance. — Busiris, roi 
d'Egypte. — Epître au lord Landsdowne 
sur la paix de 1712. 
59 Zschokke, Heinrich. Ausgewählte Schriften. Aarau 1825- 
28, 40 Bde in-18 
Band 1. Lebensgeschichtliche Umrisse. — Erinne¬ 
rung aus Rhätien. — Der Bürgerkrieg in 
der italienischen Schweiz. 
» 2-3. Der Aufruhr von Stanz und der Urkantone 
im Sommer 1799. — Biographien. — Klio's 
Winke. 
» 4-5. Die Sorge der edlern Menschheit für ihre 
Würde in unsem Tagen. — Grösse und 
Untergang der Freistaats Venedig. — Hol¬ 
lands Schicksal. — Geschichtliche Darstel¬ 
lung der Ausbreitung des Ghristenthums 
auf dem Erdball. Schicksale der Freimaurer 
in Europa. 
» 6-7. Geschichte von Kampf und Untergang der 
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schweizerischen Berg- und Waldkantone. 
— Urnriss der Geschichte des Aargaues. 
— Vom Meinungskampfe des deutschen 
Volks im Anfang des XIXten Jahrhunderts. 
— Die Besitznahme der Insel Gurassao 
durch die Briten im Jahre 1800. — Ueber 
A. H. Fr. von Schlichtergroll. 
Band 8-10. Des Schweizerlands Geschichte für das 
Volk. — Geschichtlich-politische Werke. 
» 11-12. Der Gebirgs- Förster. — Ueber die allge¬ 
meinen Bewegrungen der Atsmosphäre. 
» 13-28. Erzählungen. Novellen. 
» 29-36. Geschichte von Baiern. 
» 37-38. Geschichte des Freistaates der drei Bünde 
im hohen Rhätien. 
» 39-40. Abellino (Schauspiel). — Hermingarda. — 
Die Irrfahrt des Philelenen. 
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